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Az Állattani Közlemények a Magyar Uiológiai Egyesület Ál la t tani Szakosztá lyának folyó-
i r a t a . Megjelenik evenként t ö b b füzetben. Csak azok a cikkek nyernek a fo lyói ra tokban elhelye-
zés t , melyeknek anyaga — előadás a l ak j ában — az Ál la t tan i Szakosztály egyik ülésén e lhang-
zo t t . Az Állattani Közlemények szerkesztősége kér i a szerzőket, hogy közlésre szánt kéz i ra ta ika t 
az i l lető e lőadás e lhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n ju t t a s sák el a szerkesztő címére : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, V I I I . Puskin u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéziratok h á r o m gépelt pé ldányban k ü l d e n d ő k , o lda lanként 25 — 30 sorral, tipizálás 
(a láhúzás ) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges megjegyzések, k ívána lmak külön lapra í rva 
mel lékelendők. Az egyes c ikkek ter jedelme az egy n y o m t a t o t t ívet lehetőleg ne h a l a d j a meg. 
Az á l t a lános bevezetés és az irodalmi h iva tkozások szövege a lehető legrövidebb legyen ; a 
mel lékelendő áb rák száma is a legszükségesebbre kor lá tozódjék . Az áb rák lehetnek fehér kar -
t o n r a vagy pauszpapír ra kész í te t t vonalas tusrajzok (ceruzarajzok nein), vagy fényképek eseté-
b e n reprodukcióra a lka lmas pozitivok (negat ívok nem) . Az i rodalom-jegyzékbe is csak a leg-
szükségesebbet vegyük be; ennek a lakjára nézve a jelen kö te t i rodalom-jegyzékei az i r ányadók . 
Minden közleményhez egy rövid — legfel jebb egy gépelt oldal t e r j ede lmű — összefoglalás is 
mel lékelendő, az idegennyelvf í kivonat s zámára . 
A szerzők az Állattani Közlemények-ben megje lent cikkeikről 100 kü lön lenyomato t 
k a p n a k . 
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MEGEMLÉKEZÉS PONGRÁCZ SÁNDORRÓL 
(1 fényképmelléklet te l ) 
í r t a : 
B O R O S I S T V Á N 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
1944 december első n a p j a i b a n T o l b u c h i n marsal la l , a második vi lágháború egyik 
hadvezérével volt a lka lmam beszélgetni. Ennek során , a hábo rú borza lmai t ér intve, a marsal l 
egyik kérdésére azt vá laszo l t am, hogy a hábo rú a legszörnyűbb csapás, mely az emberiséget 
esak érhet i , mer t nemcsak a k u l t ú r a , de a k u l t ú r á t t e remtő ember pusz tu lásá t jelenti elsősorban. 
„Igaza v a n " , — mondot ta a marsa l l — „de v a l a m i t még tegyen hozzá! Azt nevezetesen, hogy 
á r t a t l a n e m b e r e k tömeges pusztulását . Mert aka r t am-e én a h á b o r ú t , vagy aka r t a - e 
Ön, akik még e lpusz tu lha tunk? Vagy akarták-e azok a milliók, akik m á r e lpusz tu l tak? A hábo rú 
szörnyűségeinek felmérésénél ezt különösen és anná l i n k á b b kell hangsúlyozni , mer t akik aka r -
j ák , rendszer in t nagyon ügyesen tud ják m a g u k a t minden veszedelem ellen biz tosí tani ." 
Ez a felej thetet len b e n y o m á s t keltő beszélgetés j u t eszembe mos t is, midőn 11 évvel 
a háború befejezése u t á n a sokmillió á r ta t l an á ldozat közül az egyikről , dr. P o n g r á c z 
S á n d о rról , a Te rmésze t tudomány i Múzeum volt főigazgatójáról , egyetemi nyilvános rend-
kívüli t aná r ró l emlékezünk, és m i n t szakosztályunk vol t elnöke előt t is, kegyele tünket a k a r j u k 
leróni. Tragéd iá jának sú lyá t ugyan is annál i n k á b b érezzük, m e r t bár a t á r sada lomban is szük-
ségesnek ismer te el a ha rco t , e t ikai felfogásával összeegyezte thete t lennek t a r t o t t a a háború t ; 
fennen és b á t r a n merte h i rde tn i , hogy a t á r s ada lmi fej lődés jövő jé t a háborúk elleni leg-
ha t á rozo t t abb hadüzene tkén t csak a nagy, közös érdekek felismerése b iz tos í tha t ja , s bogy a 
harc csak a szellem örökös küzde lmét je lenthet i , n e m pedig azok k i i r t ásá t , „ a k i k esetleg nagy 
szellemi kincsekkel le t tek vo lna h ivatva mega jándékozn i az ember isége t" . 
Merész kiállása 1928-ban, olyan időben, melynek gyűlölködéstől megmérgezet t levegő-
jében így írni és beszélni des t ruá lásnak minősül t , m á r egymagában i l lusz t rá lha t ja , hogy benne 
is azok egyikét veszí te t tük el, akire mint komoly ér tékre a t o v á b b i a k b a n is nagy szükségünk 
let t volna . 
Ez t igazolja egyébkén t te l jes egészében p á l y a f u t á s a , és rendkívü l tágköríí , gazdag 
irodalmi munkássága is. 
1887 április 21-én született Budapes t en . Középiskolai t a n u l m á n y a i t 
a Piar is ta Gimnáz iumban végezte, de m á r min t d i ák b an k iü tköztek benne 
olyan vonások, melyek az akkori szerzetesi iskolák d iák t ípusá tó l megkülönböz-
te t ték . Élénk, szabadszel lemű maga t a r t á sa főkén t a h i t t a n t aná ráva l hoz ta 
nem egyszer komoly összeütközésbe. Tudósnak és f i lozófusnak készült , s kezdet-
ben különösen az anthropológia érdekelte, de ugyanakkor szorgalmasan g y ű j t ö t t 
rovaroka t , elsősorban sz i takötőket és kérészeket , melyeket meglepő forma-
és színérzékkel többnyi re le is rajzolt , ill. meg is fes te t t . Az iskolai t a n a n y a g 
kevéssé kö tö t t e le, de rendkívül sokat s komoly i roda lmat olvasot t . K a n t 
és a f ranc ia pozitivista f i lozófus, C o m t e mellet t főleg H a e c k e 1 műve i 
gyakorol tak rá nagy h a t á s t , s terelték abba az i r ányba , mely munkásságá t 
a t ovább iakban is mindvégig jellemezte, és egyéniségének k i formálódását , 
kétségkívül a benne m á r eredetileg is szunnyadozó készségek kifejlődésével, 
végleg megszabta . Érdeklődése, h a t á r t a l a n természetszerete te , a biológiai 
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je lenségek, főként az állatvilággal kapcsola tb an felmerülő problémák leg-
szélesebb horizontú szemlélete, az azok material ista szellemű megoldásának 
v á g y a , és a neki megfelelő szellemi veze tők helyes k iválasztása m á r az i f j ú b a n 
is je lez ték , hogy n e m mindennapi egyéniség bontakozik ki m a j d belőle. H iva t á s -
ból l e t t t ehá t zoológussá, s így s emmi sem volt természetesebb, min t hogy 
1909-ben befejezve a Pázmány P é t e r T.udományegyetem bölcsészeti k a r á n 
f o l y t a t o t t t a n i ű m á n y a i t , a Nemzet i Múzeum Al l a t t á r ában , az ezen h iva t á s 
gyakor lásához legalkalmasabb i n t é z m é n y rovargyű j t eményében igyekezet t 
va ló ra vá l tan i ambíciói t . Mint önkén tes és fizetéstelen gyakornok, az akkor 
m á r vi lághírű M o c s á r y S á n d o r mellett kezde t t dolgozni n a g y lelke-
sedéssel, s rövid idő a la t t be is b i zony í to t t a , hogy vérbeli t e rmésze tbúvár . 
B á r érdeklődése — min t eml í te t tem — sokoldalú volt , és a fo rmán kívül a szín, 
a működés , a rovarok minden életmegnyi lvánulása, a keletkezés fo lyama ta is 
fog la lkoz ta t t a képzeletét , a rendszerezéssel kezdte. Híven J e v о n s W . 
S t a n l e y felfogásához, mely szer int a klasszifikáció az emberi t u d á s n a k 
n e m c s a k kezdete, de magasabb nézőpon t j a és vége is, kedvenceinek, a recés-
s z á r n y ú a k n a k a laposabb szisztemat ikai vizsgálatába mélyedt , és m á r 1910-ben 
Myrmeleon Mocsáryi néven egy ú j hangyaleső f a j t írt le. 1912-ben megje lent 
, ,Magyarország Chrysopái alak- és rendszer tani t e k i n t e t b e n " c. dolgozata 
a l a p j á n pedig a következő évben bölcsészet tudományi dok to rá tus t t e t t . 
K ö z b e n , még 1911-ben, a jénai egye tem nyári kurzusán H a e c k e l és 
Z i e g 1 e r származás tan i és zoológiai előadásait ha l lga t t a , és egy hosszabb 
kü l fö ld i ú t során 1912-ben Németország , Hollandia, Olaszország, Svá jc és 
Be lg ium nagyobb múzeumai t felkeresve és rovarokat gyű j tve , igyekezet t látó-
k ö r é t bővíteni s tudásszomjá t csi l lapí tani . 
Jel lemző az akkor i viszonyokra, hogy közel öt esztendős önkéntes gyakor-
nokoskodás , illetve várakozás u t á n s ikerül t csak cél ját végül is elérni. 1914 
jú l ius 22-én, pá r nappa l az első v i l ágháború kitörése előt t nevezték ki f izetés-
te len segédőrré, és csak 1916 augusz tusában — tehát egyetemi t a n u l m á n y a i n a k 
befejezése u t án 7 évre — fizetéses segédőrré. Igaz, hogy ez P o n g r á c z ra , 
m i n t j ómódú szülők gyermekére, n e m je len te t t megpróbá l t a tás t ; i nkább csak 
a láhúzza azt a szívósságot és következetességet , amellyel diákkori á lma inak 
megvalós í tására tö rekede t t : a t u d o m á n y olyan magas la ta i ra emelkedni , ahon-
n a n bepi l lantás t nyerhe t a Természet őt izgató re j te lmeibe . 
Egyelőre i n k á b b még sz isz témat ikai , á l latföldrajzi és faunisz t ika i t anu l -
m á n y o k a t fo ly t a to t t , főleg a Neurop te rák és Or thop te rák köréből, de egyre 
j o b b a n elmélyedt az általános biológiai , főként származás tan i p roblémák 
t a n u l m á n y o z á s á b a is. 1915-ben a h á b o r ú a la t t megszállot t te rü le tek tudo-
m á n y o s k u t a t á s á r a kijelölt bizot tság t a g j á u l nevezték ki , s min t i lyen, 1916-ban 
Orosz-Lengyelországba kiküldetést is k a p o t t . A novo-alekszandria i , kielcei és 
va r só i múzeumokban dolgozott, egészen a vi lágháború befejezéséig. Ezekben 
az időkben je lentek meg olyan dolgozata i , melyek alapos ős lénytani és származás-
t a n i felkészültségéről t anúskodnak , és egy ú j ha rmadkor i t e rmeszfa j , a Plio-
termes liungaricus leírásával, m in t paleoentomológust is b e m u t a t j á k . Munkás-
s á g á t a for radalmi idők sem szak í to t t ák félbe — sőt 1919 f e b r u á r j á b a n l ép te t t ék 
elő múzeumőrnek —, de ha v isszahúzódva , velük vona tkozásban távol is 
t a r t o t t a magá t minden ak t ív részvétel től , a t á r sada lmi földrengések hul lám-
verései mégis nagy ha tássa l vol tak rá . С о m t e tá rsadalmi nézeteinek igazolását 
l á t t a bennük , és mind inkább meggyőződésévé vál t , hogy a t á r sada lmi meg-
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mozdulások s válságok problémáival a t e rmésze t t udományoknak , elsősor-
ban a biológiának is foglalkozni kell. Ezé r t le t t fi lozofáló szociálbiológussá ; 
ezért csendül ki nagyon sokszor úgyszólván minden idevágó későbbi mun-
ká j ábó l s t anu lmányából a gondolat , hogy a biológia törvényszerűségei 
dön tő szerepet j á t s zanak a t á r sada lom élet jelenségeiben is, és bogy a tár-
sadalmi ellentétek kiegyenlítését elsősorban csak a t u d o m á n y ha ladása kü-
szöbölheti ki . 
De természetesen mindezek ellenére sem lett hűtlen a zoológiához, f igyelme 
azonban az élő formákról m i n d i n k á b b a fosszilis rovarok felé tere lődöt t . Sorra 
je lentek meg — külföldi fo lyóira tokban is — ezekkel foglalkozó t a n u l m á n y a i , 
köz tük egy összefoglaló, h a t a l m a s dolgozat a magyarországi fosszilis rovarok-
ról, mely 1928-ban „Die fossilen Insecten von Ungarn, m i t besonderer Berück-
sicht igung der Entwicklung der europäischen I n s e c t e n - F a u n a " címen a Magyar 
Nemzet i Múzeum Annaleseiben először n y ú j t o t t á t t e k i n t é s t erről az eddig 
m a g y a r te rmészetbúvárok részéről szinte teljesen ér in te t len anyagról . S mi-
közben külföldről egyre több ősrovar-anyagot küldtek hozzá feldolgozásra, s egyre 
i n k á b b elmélyült azok vizsgála tába, abból a részére a l apve tő té te lből k i indu lva , 
hogy a je lenségeket— miu t án a va lóságban nincsenek e lha t á ro l t t á rgyak s jelen-
ségek sem — összefüggésükben kell t anu lmányoznunk , egyre i nkább lebilin-
cselte az egész ősvilág. K o v a l e v s z k i j , D о 1 1 о és A b e l paleobiológiai 
szemléletével nemcsak a rovar-ősök szervezeti felépítésének és evolúciójának 
prob lémái t , va l amin t rokonsági kapcso la ta i t igyekezett k ibogozni — mindig 
a külvi lág vál tozásaival legszorosabb kapcso la tban —, de az ember t m a g á b a -
f'oglalón, az egész állatvilág evolúciójáról is mind jobban körvona lazo t t kép 
a laku l t ki előtte. Az evolúciós gondolat nagyszerűsége sz in te magáva l r a g a d t a , 
s bár t i sz tában volt vele, hogy abban az időben, legalábbis h iva ta los felfogás 
szer int , mater ia l i s ta szemszögből erről írni és beszélni kü lönösebb dicsőséget 
al igha je lent számára , a Debreceni Tudományegye temen 1931-ben mégis a 
származás tan tárgyköréből habi l i tá l t . S mindaddig , míg a háborús helyzet 
lehete t lenné nem te t t e , törzsfej lődéstani és an thropogene t ika i előadásain fej-
t ege t t e érdekesen annak t an í t á sa i t . 1940-ben megjelent 300 oldalas könyve : 
„Az őskodtől az ember ig" , mely inkább csak cím szerint népszerűsí tő m u n k a , 
t u l a jdonképpen a modern evolúció t a n á n a k nagyon komoly t u d o m á n y o s meg-
alapozottsággal készült összefoglalása, és első a magya r i r o d a l o m b a n , mely erről 
a t émáró l magya r szerző tollából ily rendszerű feldolgozásban napvi lágot 
l á t o t t . 
A tudományos k u t a t ó m u n k á n és széleskörű népszerűs í tő i rodalmi tevé-
kenységen kívül a k imondo t t an múzeumi m u n k a csak 1934-től kezdve k ö t ö t t e 
le j o b b a n ; ekkor bízták meg az Á l l a t t á r igazgatásával . S P o n g r á c z, 
m i n t modern biológus, azonnal hozzá is l á t o t t , hogy a m ú z e u m eddig teljesen 
e lhanyagol t kiál l í tásait az ok ta tás , a művelődés köve te lménye inek meg-
felelően átrendezze, és a kor színvonalára emelje. Ő vol t a Nemzet i Múzeum 
igazgatói közül az első, akinek gondja vol t rá , hogy a m ú z e u m ne csak a tudo-
mányos k u t a t á s zsúfolt anyag rak t á r a , h a n e m vonzó és t anu l ságos népművelődés i 
i n t ézmény is legyen, s azok az elgondolások, melyek e t e k i n t e t b e n , főleg kívülről , 
nem egyszer sürget tek vál tozás t , meg kis valósul janak. E g y m á s u t á n n y i t t a t t a 
meg az Állat tár tökéletesen ú j r a rendeze t t kiáll í tásait , és c i k k e k b e n is i smer te t t e 
azoka t . 1937-ben, főigazgatóvá tö r t én t végleges kinevezése u t á n még lelkesebben 
tö rekede t t a megkezdet t m u n k á t fo ly ta tn i , melynek indoko lá sá t egy ugyan-
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ezen év j a n u á r j á b a n t a r t o t t , muzeológusaink számára m é g nap j a inkban is 
i r á n y t m u t a t ó e lőadásában a következőképp foglalta egybe : „A m ú z e u m n a k , 
különösen a Te rmésze t tudomány i Múzeumnak, m a n e m lehetnek egyedül 
o lyan feladatai , m i n t vo l t ak 50 évvel ezelőtt . Az azelőt t a r i sz tokra ta t u d o m á n y 
is demokra t izá lódot t . Ma széles t á r sada lmi rétegek á l lnak h á t u n k mögöt t , és 
joggal e lvár ják, hogy betekinthessenek a Természet műhe lyébe és az élet-
t u d o m á n y b a . A m a i kor muzeológusa nem zárkózhat ik el t ö b b é előlük, és kell , 
hogy meghallgassa s zavuka t . Szakí tani kell a ,,1'art pour T a r t " elvével, be kel l 
l á tn i a , hogy a t u d o m á n y t nemcsak m a g á é r t a t u d o m á n y é r t , hanem másokér t 
is kell művelnie" . Első vol t a magyar muzeológusok közö t t a b b a n a t e k i n t e t b e n 
is, hogy az evolúciós szemléltetés szükségességét h a n g o z t a t t a , még az ember re 
ki ter jedőleg is. Fon tos múzeumi fe l ada tnak t ek in te t t e a gazdasági mozzana tok 
kiemelését , és az vo l t a felfogása, hogy a m ú z e u m n a k , , legyen szava a gazda-
közönséghez, a fö ldművelőkhöz i s" . 
Sokoldalú, szinte folytonos alkotó tevékenysége mel le t t , ami t ö b b e k 
k ö z ö t t a kiállítási vezetők gondos írására, s a j á t r a j za iva l va ló i l lusztrálására, 
és sokszor még hí r lapi c ikkek írására is k i t e r j ed t , s zakosz tá lyunknak e lnökeként 
is működö t t 1938—1941-ig. In tézőbizo t t ságának viszont t a g j a marad t széles 
ská l á jú és gazdag t e r m é s ű életének szomorú végéig, n e m c s a k a megszokot t 
é r te lemben, h a n e m körülményeinél fogva hozzá t ehe t j ük , nagyon szomorú 
halá lá ig . 
Budapest os t roma buda i , Vas Gereben-utca 1. szám a la t t i lakásán é r te . 
A ház lakói va l amenny ien az óvóhelyre vonu l t ak le, csak P o n g r á c z 
m a r a d t egyedül f en t , és bá r többször f igye lmezte t ték a veszélyekre, melyeknek 
m a g á t kiteszi, földszint i lakásából csak erős ágyúzások ide j én m e n t le az óvóhely 
a j t a j a elé. Nappa l a bemelegí thető és eléggé világos fü rdőszobában dolgozott , 
í r t és olvasott , s csak é j je lenként húzódot t a hal lba a ludn i . Mi fogla lkozta t ta 
kétségtelenül hősi m a g a t a r t á s s a l önként vá lasz to t t m a g á n y á b a n s egyre j o b b a n 
elkomorodó h a n g u l a t b a n , nem tudni . Valószínű, hogy a szeme előtt le já tszódó 
n a g y ka tak l izma l á t t á n ugyanazokon az emberiség j ö v ő j é t ér intő kérdéseken 
töprenge t t , melyekről S p e n g l e r pesszimista f i l ozó f i á j ának hatása a l a t t 
legutolsó, már a hábo rú a l a t t , 1943-ban megjelent k ö n y v é n e k egyik fe jezetében 
is í r t . Nem ez a szörnyű ha rc jelenti-e a n n a k a jós la tnak a beteljesülését, me ly 
szer int évezredes k u l t ú r á k romhalmaza in kecskék fognak legelészni? Vagy t á n 
az ú j életlehetőségeken, az élet ú j formáin gondolkodot t , s ezekre vona tkozó 
nézete i t ve te t te ágyúszó mel le t t pap í r r a? N e m volt k ide r í the tő . Sajnos, csak 
az t t u d t a m megál lap í tan i , hogy' egyre csüggedtebben és reménytvesz te t t en 
néze t t a jövőbe. P á r n a p p a l halála előtt még h iggad tan j e l e n t e t t e ki egyik b a r á t -
j á n a k : „ E g y t e l i t a l á l a tban kiegyeznék" . S 1945 j a n u á r 22-én, reggel 9 óra 
t á j b a n a fü rdőszobában , öltözködés közben egy t e l i t a l á l a t , egy k i smére tű 
g r á n á t robbanása végzet t is vele ; az ablakon át becsapódó lövedék légnyomása 
különösebb külsérelmi nyomok nélkül gerincét tö r te , s b izonyára egy szem-
pi l lan tás a la t t k io l to t t a az t az életet, mely előt t , mió ta csak öntuda t ra éb red t , 
mi sem volt gyűlöletesebb, min t a háború . Hol t tes té t ideiglenesen a k e r t b e n 
földel ték el, a h o n n a n 1946 december 27-én h an to l t ák ki , s a következő n a p 
helyezték a Farkas ré t i - t emetőben , a főváros ál tal a d o m á n y o z o t t díszsírhelyen 
örök nyugalomra . 
A kép, melyet róla csak körvona lakban fe lvázo l tam, ha lványan a d j a 
vissza természetesen m i n d a z t , ami egyéniségét, t u d o m á n y o s és írói, v a l a m i n t 
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múzeológiai működésé t jel lemezte. De az t hiszem, az e lőadot takból is ki-
rajzolódik, hogy élete sok vona tkozásban nem a sablonos ember és 
tudóst ípus élete ; mind külsőségeiből, mind t a r t a lmábó l h iányzo t t a „szab-
v á n y " , a céhbeliség. Karcsú , magas , ruganyos a l ak j a , póznélküli , elegáns 
gesztusai i nkább világfit m i n t tudós t és f i lozófust se j te t tek benne. . Pedig 
a valóságban — m á r vázlatos életrajzi a d a t a i szerint is — te l jesen más 
volt . Ki f inomul t , univerzális k u l t ú r á j ú egyéniség, aki bá r zoológiai prob-
lémák k u t a t á s á n a k a k a r t a szentelni é le té t , épp oly odaadással mélyed t 
el egyéb t é m á k kidolgozásában is. Az élet t ü n e m é n y e teljes egészében érde-
kel te . Mint zoológus, ezért nem is lesz c s a k e g y o l d a l ú s p e c i a l i s -
t á v á : a rovar nemcsak min t morfológiai o b j e k t u m , h a n e m egyéb sa já t -
ságai, főkén t azonban ezek lé t re jö t te szempont jábó l érdekli. Egész szellemi 
a lka ta e l len tmondot t volna egy szűkebbkörű szakterüle t művelésének. Mű-
vész, fi lozófus- és tudós-lélek. Festő, aki é le te t , mozgást visz képeibe s órákig 
f igyel egy á l la to t , hogy ellesse legjellegzetesebb mozdula ta i t ; k i t űnő muzsikus , 
aki nehéz zenedaraboka t kívülről tud , s hangverseny közben idegesen rezzen 
össze és felkiált , ha a ka rmes te r hibázik ; f i lozófus, aki átfogó é l e t tudomány i 
szemléletével nemcsak az életjelenségeket fog ja össze az evolúció szintézisében, 
de a művészetről , erkölcsről, technikai ku l tú rá ró l , az államról, a t á r s ada lom és 
emberiség jövőjéről is t udományos vi lágképet igyekszik formálni ; s végül, de 
legelsőbben is tudós , t ág perspekt ívá jú biológus, aki a t ényekben , a je lenségekben 
rejlő reális valóságot, az igazságot oly szenvedélyesen keresi, hogy még 
művészi és f i lozófus-szubjekt ivi tását is ennek rendeli alá. 
Helyé t a magya r biológiában megjelölni sok i r ányban elágazó t u d o m á n y o s 
munkássága ellenére — véleményem szerint — mégsem nehéz. Mert ha szisz-
temat ika i vizsgálatai a recens és fosszilis r o v a r f a j o k a t illetően nem is b izonyulnak 
t á n mindenben helytá l lóknak — melyik zoológus a lko tómunká ja mentes e 
t ek in te tben minden h ibá tó l? —, műve i t t anu lmányozva lehetet len meg nem 
á l lap í tanunk , hogy azokból egy sok vona tkozásban eredeti m a g y a r természet -
tudós t ípusa bontakozik ki. 
Egyike azoknak, akik a t e rmésze t tudományos mater ia l izmus t a l a j á n leg-
messzebbre j u t o t t a k a dia lekt ikus mater ia l i s ta szemlélet ú t j á n , és így is 
igyekeztek megmagyarázni a világot. Hozzá kell t e n n ü n k : olyan időben, mely 
nemcsak politikailag volt k i fe jezet ten reakciós, de ebből kifolyólag a t u d o m á n y -
ban is reakciós tendenciák érvényesülését j e len te t te , és az ún . „kényes t é m á k a t " 
fe l forgatóknak minősí te t te . 
Nem különben kivételesnek látszik az a törekvése, mellyel a t udományos 
felfogásnak és világszemléletnek ter jesztése érdekében száll s íkra. Ta r tózkodó , 
zá rkózo t tnak látszó m a g a t a r t á s a mellet t is á t h a t j a a meggyőződés — m i n t 
egyik dolgozatából ve t t idézettel már igazol tam —, hogy a tudós nem dolgozhatik 
csak a m a g a kedvtelésére, a t u d o m á n y művelése nem lehet öncél. A tömegek 
felvilágosítása, a népmüvelés is kötelessége a t e rmésze tbúvárnak . Törvényszerű-
ségeken alapuló gondolkodásra, az oksági tö rvénynek szűkebb a lka lmazására , 
mely — m i n t mond ja — nem engedi mel lékvágányra siklani a gondola to t , 
a baladó és hanya t ló fejlődés közti különbségek felismerésére nevelni , első-
sorban az ő fe lada ta . Sőt, oly mér tékben fe lada ta , hogy amennyiben 
nincs meg rá a lehetősége, harcolnia kell ér te minden eszközzel, többek 
közöt t a múzeumok korszerű és modern tudománvos felfogást v isszatükröző 
J с 
á ta l ak í t á sáva l is. 
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Mindmeganny i jellegzetes vonása P o n g r á c z S á n d o rnak , melyek v i t a t h a t a t l a n u l 
a leghaladóbb szellemű magyar biológusok közöt t b iz tos í tanak számára helyet , s megőrzik 
t rag ikus sorsú, nemes a l ak jának és működésének emlékét , nemcsak a magyar biológia, de a 
ha ladásér t f o l y t a t o t t magyar küzdelmek tö r téne tében is. 
PONGRÁCZ S Á N D O R I R O D A L M I M Ű K Ö D É S É N E K J E L E N T Ő S E B B ADATAI 
1. Egy magyarországi ú j hangyalesűről . Rov. L. 1910. — 2. Magyarország Chrysopá i 
a lak és r endsze r t an i t ek in te tben . Állat t . Közi . 1912. — 3 . Ú j a b b ada tok Magyarország Neurop te ra 
f auná jához . Rov . L. 1913. — 4. Magyarország Neuropter ideái . Rov . L. 1914. — 5. A halálszín-
lelés jelensége a rova rok vi lágában. Rov. L. 1915. — 6. Az ősvi lági ' rovarok szervezete és élet-
módja . Te rm. T u d . Közi. Pó t füze tek 1916. — 7. A vándor ló levél biológiája. Természet 1916. 
8. A bolhák és Neurop te rák rendszer tani helyéről. Rov. L. 1916. — 9. Ú j harmadidőszaki te rmesz 
Radobojró l . Fö ld t . I n t . É v k . 1917. — 10. Megemlékezés Haecke l E rnő rő l .T . Tud . Közi. 1921. — 
11. Haeckel Ernőrő l . Áll. Közi. 1921. — 12. A halál és az örök élet . Áll. Közi. 1921. — 13. Bei t räge 
zur Or thop te ren fauna Polens. Ann. Zool. Mus. Pol. His t . N a t . 1922. — 14. Az ember l e g ú j a b b 
tö rzs fá ja . Te rm. T u d . Közi. 1922. — 15. Ú j a b b ada tok Magyarország Neurop te ra f auná j ához . 
Rov . L. 1923. — 16. Fossile Insekten aus Ungarn u n d ihre Beziehungen zur gegenwärt igen 
Fauna . Pa laeont . H u n g . I . 1923. — 17. Ter t iä re Odona ten la rven aus Tál lva. Pa laeont . Hung . 
1923. — 18. Bei t räge zur Tiergeographie Polens. Archiv f ü r Naturgesch . 1923. — 19. A Magyar 
Tudományos Akadémia B a l k á n k u t a t á s á n a k t u d o m á n y o s eredményei . . . Rccésszárnyúak. 
Bp . 1923. — 20. A d a t o k a csörgő sáska ismeretéhez. Rov . L. 1923. — 21. Adatok Szibéria rovar -
f a u n á j á n a k ismeretéhez. Állat t . Közi. 1924. — 22. A Per la l á r v á k mozgásáról. Áll. Közi. 1924. — 
23. Húsevők vol tak-e az ősvilági kérészek? Áll. Közi . 1924. — 24. Ada tok a lengyelországi 
bar langok paleoli t k u l t ú r á j á n a k ismeretéhez. B a r l a n g k u t a t á s 1925. — 25. I luxley. Áll. Közi . 
1925. — 26. Goethe emléke a paleontológiában. Term. T u d . Közi . 1925. — 27. Bogarak a perm-
korszakból. Áll. Közi . 1925. — 28. Az ember i n e m bölcsőjéről és vándorlásairól . Т. T. Közi . 
1925. — 29. A mimik ry . Áll. Közi. 1925. — 30. Über die te r t iä re Insek tenfauna von R a d o b o j 
in Ungarn u n d deren Bedeutung f ü r die E n t s t e h u n g der rezenten Formen. Pa laeont . Zeitsehr. 
1926. — 31. Über die fossileu Termiten Ungarns . J a h r b . d. Ungar . Gcol. Anst . 1926. — 32. Képek 
Afr ika kőltorából. T e r m . Tud . Közi. 1927. — 33. Szervezet , egyéniség, ku l tú ra . Te rm. Tud . 
Közi. 1927. — 34. Goethe F a u s t j a , m i n t t e rmésze t tudományos világnézet. Debreceni Szle. 
1927. — 35. Fossilen Insekten aus Siebenbürgen. Public . Mus. I n d . 1928. — 36. Az ál lam fejlő-
désének biológiai i ránya i . Т. Т. Közi. 1928. — 37. Die fossilen Insekten von Unga rn , mi t beson-
derer Berücksicht igung der Entwicklung der europäischen Insek ten Fauna . Ann . Mus. N a t . 
Hung . 1928. — 38. Bei t räge zur Pseudoneuroptere- und Neurop te r en fauna Polens. Ann . Mus. 
Na t . Hung. 1929. — 39. Jackel Ot to emlékére. Áll. Közi. 1929. - 40. A rovarok á ta laku lásá ró l . 
Term. Tud . Közi. 1930. — 41. Bemerkungen über die In sek t en fauna von Oeningen, n e b s t 
Revision der Heerischen Typen . Verh. d. N a t u r h . Med. Vereins zu Heidelberg X V I I . 1931. — 
42. A lángelme, biológiai megvi lágí tásban. ТТ. . Közi. 1931. — 43. Az evolúció és jelentősége 
gondolkodásunk tö r t éne tében . Debreceni Szle. 1931. — 44. Dr . br . Fe jé rváry Géza. Emlékbeszéd . 
Áll. Közi. 1932. — 45. An tony Leewenhook. T e r m . T u d . Közi . 1932. — 46. A Tisza v i rága i . 
Te rm. Tud . Közi . 1933. — 47. Die eocene Insek ten fauna des Geiseltals. Leop. Akad . 1935. — 
48. Helyesbí tések a magya r f auna jegyzékében. Áll. Közi . 1936. — 49. A jégkori és t u n d r a -
m a r a d v á n y o k kérdéséről . Áll. Közi. 1936. — 50. Természe t tudományos művelődés és m ú z e u m . 
Te rm. Tud . Közi . 1937. — 51. A művészi t á j k é p fejlődése. T e r m . Tud . Közi. 1937. — 52. Neuere 
Bei t räge zur eocenen Insek tenfauna des Geiseltals. Pa laeon t . Zeitsch. 1937. — 53. A denevér-
szárnyú, vagv r a j n a i kérész megjelenése h a z á n k b a n . Áll. Közi . 1937. — 54. Ál la t t á r i vezető 
I . k iad. 1937.11. k i ad . 1942. - 55. Az ősködtől az emberig. B p . F rank l in T. 1940. — 56. A d a t o k 
a Kőszegi hegység egyenesszárnyúinak ismeretéhez . Dunánt r i l i Szle. 1940. — 57. A Kőszegi 
hegység sz i t akö tő fauná ja . Dunán tú l i Szle. 1941. — 58. A termeszek és az emberi á l lam. Te rm. 
T u d . Közi. 1941. — 59. Ember- és m a j o m k o p o n y á k összehasonlító gyű j t eménye az Ál la t t á r -
ban . Fö ld tan i É r t e s í tő 1942. — 60. Az á l l a t f a jok származása . Az állat és élete I . T e r m . T u d . 
Társ . 1942. — 61. A mindennap i élet b iológiá ja . Bp . F r a n k l i n Társ . 1943. — 62. Bars vá r -
megye Neurop te ro idea - f auná jának a lapve tése . Ma th . T e r m . T u d . Közi. 1943. — Ezen k ívü l 
számos k isebb-nagyobb népszerű cikk különböző fo lyó i ra tokban . 
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O.zóglcr Ká lmán 
(1884—1952) 

MEGEMLÉKEZÉS CZÓGLER KÁLMÁNRÓL 
(1 fényképmelléklet te l ) 
I r t a : 
T I M Á R L A J O S 
(Szeged) 
C z ó g l e r K á l m á n te l jes szívvel , r end í the t e t l en h i v a t á s t u d a t t a l a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t o k t a t ó pedagógus vo l t egész é le tében . 4 1 évig m ű k ö d ö t t 
közép i sko lában . Pedig éles megf igyelőképessége , a lapossága , k u t a t á s i h a j l a m a és 
t u d o m á n y o s publ ikációi u t a t n y i t o t t a k neki az egye tem felé is. De ő m i n d é g 
sze rényen v issza tér t iskolai szer tá ra kis s z o b á j á b a s a j á t k é s z í t é s ű szemlél te tő-
eszközei , p r e p a r á t u m a i és le lkesen dolgozó t a n í t v á n y a i k ö z é . I t t és a szegedi 
Városi M ú z e u m b a n — m e l y n e k T e r m é s z e t t u d o m á n y i Osz t á lyán 19 éven keresz tü l 
(1917—1936) m ű k ö d ö t t m i n t az Osztá ly t b . őre — készü l t ek m i n t a s z e r ű 
köz leménye i . 
A te rmésze t s ze re t e t é t édesap já tó l , C z ó g l e r A l a j o s tól ö rököl te . 
• C z ó g l e r K á l m á n 1884 jún ius 4-én szü le te t t Szegeden. A p j á t h a m a r 
e l r a g a d t a a ha lá l . Az egyedül lé t a t e rmésze thez , a n n a k megfigyeléséhez 
v e z e t t e a szerény, csendes d i á k f i ú t . E l énk szelleme a B u d a p e s t i T u d o m á n y -
egye t emen bon takoz ik k i (1902—1906), aho l m i n t Eötvös-ko l lég i s ta szerez 
t e rmésze t r a j z -kémia szakos t a n á r i oklevele t (1907). U g y a n e b b e n az évben 
a Trencséni Ki r . K a t h . F ő g i m n á z i u m h o z k a p k inevezés t . S z á m t a l a n m a -
gán- és iskolai k i r á n d u l á s a i n r o v a r o k a t , n ö v é n y e k e t és á s v á n v o k a t g y ű j t (1. 
Trencsén i Ki r . K a t h . F ő g i m n . É r t e s í t ő j e az 1908/1909. t a n é v r ő l , p . Í8—25) . 
K ö z ü l ü k csak r o v a r g y ű j t e m é n y é t hozza m a g á v a l Szegedre , a h o v á ké résének 
megfelelően 1914-ben he lyez ik á t . Szegeden nősül 1932-ben. A szegedi Baross 
G. Főreá l i sko lában , m a j d G y a k o r l ó g i m n á z i u m b a n t a n í t n y u g d í j a z á s a u t á n 
(1942) is 1948-ig. Az t án végleg e lhagy ja az iskolá t , s z e r t á r á t , t a n í t v á n y a i t , 
súlyos érelmeszesedése m i a t t e ldobja örökégő sz iva r j á t is. Te l jesen v isszavonul -
t a n , csendesen, u tód né lkü l v á r j a végét , m e l y 1952. d e c e m b e r 26-án be is k ö v e t -
k e z e t t . 1 
Sokoldalú iskolai t evékenysége me l l e t t (1931-től i gazga tóhe lye t t e s és 
t a n u l m á n y i felügyelő, 1933-tól gyakor ló t aná r j e lö l tveze tő , 1936-tól c. igazga tó , 
1943-tól a k é m i a t a n í t á s á n a k módsze r t an i m . b . e lőadója az egye temen) j u t 
ide je a kü lönböző t a n f o l y a m o k t a r t á s á r a , egyesü le t ekben va ló m ű k ö d é s r e 
(a R o v a r t a n i Tá r saság , a Dugonics Tá r sa ság , az E g y e t e m B a r á t i K ö r é n e k s t b . 
tagja) . 
C z ó g l e r K á l m á n t , a biológus t a n á r o k m i n t a k é p é t a t e rmésze t -
t u d o m á n y o k c s a k n e m m i n d e n ága in t enz íven é rdeke l te . I sko la i k i r á n d u l á s a i t 
gyű j t é s r e , megfigyelésre h a s z n á l t a fel. Kölönösen a zoológia, éspedig a l imnológia 
ill. malakológia (3, 5, 9), en tomológia ill. hemip te ro lóg ia (7, 8), m a j d a fosszilis 
mol lnsca fauna érdekli (6, 10). Mint M ó r a F e r e n c m u n k a t á r s a rész tvesz 
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a Szeged-környéki á sa t á sokban és Szeged fosszilis c s igaku ta tó jáva l , a hozzá 
beosz to t t gyakor ló tanáráva l , R o t a r i d e s M i h á l l ya l való tudományos 
kapcsola ta i e redményekén t az Alföld régészetéhez is je lentős ada tokka l szolgál. 
1930-ban a T ihany i Biológiai Ku ta tó in t éze tben e l tö l tö t t idő csak fokozza 
k u t a t á s i kedvét . F á r a d h a t a t l a n u l j á r j a Szeged környéké t , in tenzíven bekapcsoló-
d ik ku ta t á s i t e rü le tén az Alföld- és T i szaku ta tá s p r o g r a m j á b a . Mollusca-
dolgozatai jó ideig a l ap já t fogják képezni az alföldi malakológia i - faunisz t ika i 
k u t a t á s o k n a k . R o t a r i d e s M i h á l l ya l közös t a n u l m á n y a i a neoli t ikus 
ál latvi lág (csigák) ismeretéhez szolgá l ta tnak hézagpótló a d a t o k a t . Az Apha-
locheirus felfedezése a Tiszában pedig annak ide jén szenzációnak számí to t t . 
Szeged m i n d e n t e rmésze t tudomány i mozgalmáról t u d o t t , sőt a b b a n részt 
is ve t t . F i l á r s z k y N á n d o r t Ската-kutató ú t j á n többször elkíséri. 
I skola i h e r b á r i u m á b a n H a z s l i n s z k y , F e i c h t i n g e r , T h a i s z, 
L á n y i , S z a b ó I . pé ldányai mel le t t s a j á t min taszerű gyűj tése (gombák, 
mosza tok , zuzmók, mohok) is megta lá lha tók (1. Folia Crypt . , 1924. p . 68). 
Iskolai s ze r t á r ában őrzöt t gyű j t ésének je lentékeny része a hábo rú a la t t e lpusztul t-
É r t ékes Mollusca-gyűjtése és feldolgozásra vá ró Hemip te r a -gyű j t eménye özvegye révén a 
szegedi Városi Múzeumba kerül t . 
CZÓGLER K Á L M Á N I R O D A L M I MUNKÁSSÁGA 
1. A cyanszármazékokról . Trencsénvm. T e r m . Tud . Egyle t , 1908 —1910, 31 — 33. évf. 
p . 99 — 114, Trencsén, 1910. — 2. J a r d i n des P lan tes . A Trencséni K i r . K a t h . Főgimn. 1912/13. 
É v i É r t . , p. 1 — 31, Trencsén , 1913. — 3. A szegedvidéki kagylók. Faunabiológia i t a n u l m á n y . 
A Szegedi Áll. Baross G. Reálisk. 1926/27. É v i É r t . , p. 3 - 2 9 . Szeged, 1927. - 4. T inkova i 
Matskássy József ( 1 8 5 5 - 1 9 3 3 ) . A Szegedi Áll. Baross G. Reálisk. 1932/33. É v i É r t . , p . 4 - 5 , 
Szeged, 1933. — 5. A d a t o k a szegedvidéki vizek p u h a t e s t ű f auná j ához . A Szegedi Áll. Baross 
G. reálisk. 1934/35. É v i É r t . , p. 2 7 - 4 8 - f I V t áb l a , Szeged 1935. - 6. Édesvízi kagylók szeged-
vidéki régészeti l e le tekben . Dolgozatok a M. Kir . Ferencz J . Tud . E g y e t e m Arcli. Int . -ből , 9 — 10., 
p . 298 — 303, Szeged, 1934. — 7. Aphelocheirus aestivalis (Fabr . ) a szegedi és hódmezővásárhelyi 
T i szában . Acta Li t t , ас Scient. Reg. Univ . H u n g . F ranc . - Joseph. 4. p . 141 — 159, Szeged, 
1937. — 8. A Palicsi t ó H e m i p t e r a - f a u n á j a . A Szegedi Áll. Baross G. Gyak . gimn. 1941/42. 
T a n é v i Évk . , p. 9 — 16. Szeged, 1942. — 9. & R o t a r i d e s , M. : Riesenexemplare von Unió 
t u m i d u s Retz . aus U n g a r n , zugleich einige Vergleichsdaten über ungar ische Unionen. Arch, 
f ü r Hydrobiologie, 30., p. 1 4 2 - 1 5 9 , S t u t t g a r t , 1936. — 10. & R о t a r i d e s, M. : Analyse 
e iner vom Wasser angeschwemmten Mol luskenfauna. Arb. des Ung . Biol. Forsch. Inst- , 10., 
p . 1—44, Tihany, 1938. — 11. Uherkovich Gábor : A korszerű biológiai ok ta t á s , Szeged, 1940, 
pp . 98, Nevelésügyi Szemle, V. 5—6, m á j j ú n . , p. 136 — 138, Bpes t , 1941. 
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Petényi Salamon János 
(1799—1855) 

PETÉNYI SALAMON AZ ORNITOLÓGUS 
(1 arcképmelléklettel) 
Irta : 
W A R G A K Á L M Á N 
(Magyar Nemze t i Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
Ha visszapi l lantunk a múl tba , és vég ig tek in tünk a magyar ornitológia nagy halo t ta i -
n a k névsorán : ragyogó nevek sugárzanak e lénk. A sort a h a l h a t a t l a n P e t é n y i S a l a m o n 
vezet i , a magyar t u d o m á n y o s m a d á r t a n mega lap í tó j a , azu tán Z e y k M i k l ó s és S t e t t e r 
V i l m o s , az erdélyi ornitológusok ú t tö rő harcosai , L á z á r K á l m á n , aki költői és vonzó 
í rásaival népszerűvé t e t t e a m a d á r t a n t , C s a t ó J á n o s , a m a d á r t u d ó s nagyenyedi a l i spán, 
B u d a Á d á m , a híres réai vadász és m a d á r g y ű j t ő , L a k a t o s K á r o l y , a vadásza t i 
ornitológia magymes te re , H e r m a n O t t ó , az Ornithológiai K ö z p o n t megte remtő je és az 
„ A q u i l a " megindí tó ja , С h e r n e l I s t v á n és M a d a r á s z G y u l a , mindke t tő egy-egy 
klasszikus és egymást kiegészítő o rn i thograph ia megalkotója — és végül V ö n ö c z k y -
S c h e n k J a k a b , a hazai madárje lölés i kísérletek megszervezője és el indítója. 
1955 október 5-én vol t 100 éves forduló ja P e t é n y i ha l á l ának . Ebből az a lkalomból 
a múl t év X I I . 23-án négy palaeontológus k a r t á r s u n k az Egye tem a u l á j á b a n emlékülést t a r t o t t , 
melyen P e t é n у inek a magya r őslénytani k u t a t á s o k megindí tása és a m a i napig is helytá l ló 
ér tékes eredményeivel kapcso la tban a pa laeontológus P e t é n y i he rvada t l an é rdemei t 
m é l t a t t á k . 
Ki volt há t P e t é n y i S a l a m o n ? — Száz év t áv l a t ábó l tárgyi lagosan megál lapí t -
h a t j u k , hogy ra jongó t e rmésze tku ta tó és ragyogó képességű polihisztor , k i t a t e rmésze t tudo-
m á n y o k minden ága in tenzíven érdekel t , m i n d e n ü t t maradandó n y o m o k a t hagyot t maga u t á n , 
de akinek legbensőbb szívügye mégis csak az ornithológia vol t . 
11 e r in a n O t t óról megál lapí to t ta az u tókor , hogy ő volt az utolsó magyar polihisztor, 
P e t é n у iről e l m o n d h a t j u k , hogy ő volt az első magyar t e rmésze t tudós , ki t a „po l ih i sz tor" 
ep i t e thnn mé l t án megi l le te t t . 
K l e i n s c h m i d t O t t ó , a k iváló n é m e t ornitológus így mé l t a t t a P e t é n y i 
madá r t an i hagya téká t az „ A q u i l a " 1901 évi k ö t e t é b e n : „ P e t é n y i följegyzései üdvözle te t 
n y ú j t a n a k rég e lmúl t időkből , melyeknek e x a c t gondossága, szere te t te l tel jes buzgalma oly 
m ű v e k e t t e remte t t , melyek soha el nem múló a l ap j á t a lko t ják je lenkor i v izsgá la ta inknak" . 
Ez a pá r sor a legszebb elismerés, melyet szakember szakembertől k a p o t t . 
P e t é n y i a zoológiának t ö b b ágával beha tóan foglalkozott : precíz 
megfigyeléseket , gondos t a n u l m á n y o k a t és rendszeres gyű j téseke t végzet t . 
Í g y például 1837-től 1853-ig sokféle emlőst gyű j tö t t és p repará l t az emlőstár 
részére. Legérdekesebb fölfedezése vol t a gözüegér, Mus spicilegus Pe t . E z t a 
megál lapí tását azonban sa jnos , nem pub l iká l t a a maga ide jében , és ennek az vol t 
a következménye , hogy az ál tala m á r 1841-ben külön f a j k é n t felismert ál lat 
nem t a r t h a t t a meg a P e t é n у i-féle C h y z é r ál tal csak 1879-ben publ iká l t 
neve t , hanem a pr ior i tás tö rvénye szer in t az 1848-ból va ló E v e r s m a n n-féle 
Mus Wagneri néven le t t Európa f a u n á j á b a beveze tve . Ú j a b b megál lapí tás 
szer int azonban ennek min t a l fa jnak e l fogadot t és ma is é rvényben levő tudomá-
nyos neve : Mus musculus spicilegus P e t é n y i , 1882. — P e t é n y i m e g m a r a d t 
kéz i ra ta inak az egérfélékről szóló fe jeze té t C l i y z e r K o r n é l dolgozta fel 
a Természet ra jz i Füze tek 1877. évi kö te tében . P e t é n y i i t t r á m u t a t o t t 
F ö l d i J á n o stévedésére, ki leírásában ,,gözü cz iczkány" név a la t t ké t egérfa j t 
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k e v e r t össze: a gözüegeret és az erdei egeret . A há romívű csíkosegeret szintén 
P e t é n y i veze t t e be a magya r f a u n á b a Mus trizonus n é v a la t t , melynek 
m a i neve : Sicista subtilis trizona Pe t . , 1882. A denevérekről szóló fe jezete t 
H e r m a n O t t ó ad t a közre a Természe t ra jz i Füze tek 1879. és 1880. évi 
kö te te iben . 
P e t é n у i ichthyologiával is foglalkozott és h a l a k a t is g y ű j t ö t t a 
m ú z e u m részére. A d a t a i t C h y z e r K o r n é l dolgozta fel a Természet ra jz i 
F ü z e t e k 1881. évi kö te tében , hol m é l t a t t a az ichthyolog P e t é n y i é rdemei t . 
H e r m a n O t t ó a Magyar H a l á s z a t könyvében sz in tén elismerőleg ír 
P e t é n у inek az ichthyologia t e rén végzet t pontos megfigyeléseiről. H e с к e 1 
J а к a 1) pedig egy ú j ha l f a j t í r t le „ P e t é n y i - m á r n a " , Barbus Petényii 
n é v e n , P e t é n y i emlékének t isz te le tére 1858-ban, 3 évvel P e t é n y i 
ha l á l a u tán . 1837-ben 62 fajhoz t a r t o z ó 1059 példány csigával és kagylóval is 
gya rap í to t t a a m ú z e u m gyű j t eményé t . Az első hivatalos bogárgyű j t é s 1837-ben 
t ö r t é n t , mikor P e t é n y i Felső-Magyarországon 74 fa jbó l 126 db Coleopterát 
g y ű j t ö t t a m ú z e u m részére. Végül 1846-ban kerül t az első haza i pók példánya a 
m ú z e u m b a , melyet P e t é n y i T á t r a f ü r e d e n gyű j tö t t . 
P e t é n y i l eszármazot t j a vo l t a nápolyi olasz gá lyáka t is m e g j á r t 
N i k l é c i u s B o l d i z s á r n a k és G ó с snak, és f ia a n n a k az abelovai 
p a p n a k , aki maga is n a g y te rmésze t ra jongó volt , amin t ezt a polichnói és abelovai 
p ro toko l lumokban eszközölt feljegyzései b izonyí t ják . P e t é n y i 1799 jiílius 
30-án született Nógrád megye Abelova nevű községében, me ly később az Ábel-
L e h o t a , ma jd Ábel fa lva nevet k a p t a . Ap ja P e t é n y i G á b o r lu te ránus 
lelkész, egyszersmind kiváló or ienta l is ta és szent í rásmagyarázó volt a m a g a 
k o r á b a n . 
Már gye rmekkorában n a g y érdeklődést t anús í t o t t az állatok i r á n t . 
Szeretet te l fogla lkozot t a szülői ház u d v a r á n levő ga lambokka l , de főleg a 
pász torok által hozo t t különféle m a d á r f i a k k a l , melyeket felnevel t és szabadon 
bocsá to t t . A szülői háztól először a losonci, m a j d 1808-ban a besztercebányai 
evangélikus iskolába kerül t , hol a t anu lók közül akkor t ö b b en foglalkoztak 
madár to jás -gyű j t ésse l , így elsősorban a k é t К u b i n у i - f iú : K u b i n y i 
F e r e n c és K u b i n y i Á g o s t o n , a Nemzet i Múzeum későbbi igazga tó ja . 
P e t é n y i a k é t К u b i n у i - f i úva l min t rokonleikekkel nagyon megba -
r á t k o z o t t , és a to j á sgyű j t é sben olyan intenzíven ve t t rész t , hogy csakha-
m a r az ő g y ű j t e m é n y e let t a legnagyobb és legtel jesebb. Tevékenysége 
a z o n b a n nem kor lá tozódot t pusz t án csak a to jásgyűj tés re , h a n e m k i t e r j ed t 
az egyes m a d á r f a j o k e thológiá jának és biológiájának legtüzetesebb meg-
figyelésére, a m a d a r a k énekének és különféle h a n g a d á s á n a k t anu lmányo-
zására is. Iskolái t Losoncon, Besz te rcebányán , Se lmecbányán és Pozsonyban 
végezte , m a j d Bécsbe te t te á t székhelyét , hol teológiát ha l lga to t t . I t t 
b a r á t k o z o t t meg N a t t e r e r J ó z s e f f e l , az ichthyologus H e e k e i 
J а к a bbal , K o l l á r V i n e ével és másokkal , és a bécsi Natura l ien-
K a b i n e t gyű j t eménye inek t anu lmányozása közben i t t jegyezte el m a g á t 
végleg az orni tológiával . 
1824-ben Bécsből ki indulva h a z á n k b a n nagyszabású m a d á r t a n i t anu l -
m á n y u t a t végzet t ; Pe s t ér intésével l eu tazo t t egész a t ö r ö k ha tá r ig , m a j d 
visszafelé Pesten keresz tü l t é r t vissza i smét Bécsbe, h o n n a n 1825 októberében 
t é r t vissza h a z á n k b a . Közben t ö b b helyre h ív ták meg t a n á r n a k , i l le tve 
lelkésznek, de ezeke t az állásokat zoológiai u tazása i m i a t t n e m fogadha t t a el. 
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Végre 1826-ban a c inko ta i ágostai egyház h ív ta meg lelkésznek, és ezt az 
ál lást csak azért fogadta el, hogy köze] lehessen Pes thez , i l letve a Nemzeti 
Múzeumhoz. 
P e t é n y i hét és fél éven keresztül tö l tö t t e be lelkészi h iva tásá t , anélkül 
azonban , hogy a m a d á r t a n n a l való foglalkozásról l emondot t volna . Hívei szeret-
ték és szívesen ha l lga t ták , m e r t nagyszerű szónok és k i t ű n ő préd iká tor volt . 
Egyes túlbuzgó hívek a z o n b a n nem szívesen ve t t ék , hogy p a p j u k á l la tokat 
nyúz és boncol, emia t t évek múlva h a n g u l a t o t ke l t e t t ek ellene. Pe tény i ön-
érzetes vol t , levonta a konzekvenciáka t , és igen jól jövedelmező lelkészi állásáról 
l emondot t , hogy ezentúl kizárólag a t e r m é s z e t k u t a t á s n a k szentelhesse egész 
életét . E k k o r már legkisebb leánytestvére is fér jhez m e n t , és így felszabadult 
a családi gondoktól . 1833 m á j u s 19-én tó t nyelven mélyen szántó, t a r t a l m a s 
búcsúbeszédet mondo t t híveinek, be je lentve , hogy ezentúl idejét és erejét a 
te rmésze t tudományok szolgálatába á l l í t ja . E z t a búcsúbeszédet tó t nyelven 
k i n y o m a t t a és szé tosz to t ta , melyet azu tán később L i n d e r K á r o l y békés-
csabai evangélikus lelkész mesteri fo rd í t á sában S c h e n k J а к a b a „Ter-
mésze t " 1926. évi f o l y a m á b a n magyar nye lven köz reado t t . ,,A te rmésze tbúvár 
l á t j a — mondja beszédében P e t é n y i —, hogy a te rmésze tben minden 
ál landó vál tozásnak van a láve tve . . . " Lehe t , hogy i t t t a lán m á r a f a jok változá-
sára és k ia lakulására is gondolt . 
Mikor elhagyta Cinko tá t , egy da rab ig küzdelmes állásnélküliség volt 
osztályrésze. Egyik é le t ra jz í ró ja szerint egy ideig P i a c h у P é t e r felvidéki 
b i r tokán vadőri állást vá l la l t , hogy legalább így közel maradhasson a természet-
hez, melyér t annyira r a j o n g o t t . 
Végre e lkövetkezet t a fordulat . J á n у P á 1, a Nemzet i Múzeum állat-
t á r ának első konzervátora meghal t , és a megüresede t t ál lásra 1834 november 
16-án P e t é n y i t nevez ték ki, aki az t december 4-én el is foglal ta . 
Jövedelme ugyan a lelkészi jövedelemhez képes t nagyon csekéb — 
mindössze évi 400 pengő forint fizetés és 80 f r t u tazási á t a l á n y , 4 öl tűzifa, és a 
Múzeum épületében természetbeni lakás — , de P e t é n y i végtelenül boldog 
vo l t , mer t elérte cél já t , te l jesül t a v á g y a , hiszen most m á r h ivata lból foglal-
kozha t t e rmésze tku ta tássa l . A rangja e lméletben „ A d j u n c t u s custodis seu 
P rocus tos" , de a gyako r l a tban csak m a d á r k i t ö m ő segédőr. De P e t é n у inéi 
ez nem számít . Mikor a Múzeum segédőrévé le t t k inevezve, első dolga az volt , 
hogy a még lelkész k o r á b a n összehozott, 600 m a d á r és 30 emlősből álló tel jes 
g y ű j t e m é n y é t szekrénnyel együtt a Múzeumnak a j á n d o z z a ! Pu r i t án felfo-
gásával összeférhetet lennek ta r to t t a , hogy neki min t a Múzeum tisztviselőjé-
nek : m a g á n g y ű j t e m é n y e legyen. 
Miután a Múzeum á l la t tá rának a n y a g á t rev ideá l ta , megkezdte az ország 
különböző tá ja i ra i r ányuló utazásait , gyű j tők i r ándu lása i t , és fo ly ta t t a a külföld 
hírneves szakembereivel való levelezéseit. Kor tá rsa volt a németek két vezér-
orni tológusának : N a u m a n nnak és az idősebb В r e h mnek , és kereszt-
apja az i f j ú B r e h m A 1 f г é dnek. A h a z á n k a t l á toga tó neves külföldi szak-
emberek kíséretében t ö b b t a n u l m á n y u t a t végzet t . 
1835-ben gróf V i e r e g g t á r sa ságában a Bánságo t k u t a t t a , a zu t án 
N a u m a n n és N e u b e r t t á r saságában 7 hétig j á r t a a Duna , Tisza és 
Dráva mocsárvidékei t , később H e c k e l t á r saságában a Fe r tő t . 1838-ban a 
német L a n d b e c k L a j o s t á r saságában az adonyi gémtelepeket , puszta-
peszéri e rdőt és a Szerémséget jár ta be . Ercsiben, sógora, T a u s c h e t G y u l a 
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t anúsága szerint különösen a fü lemilék énekét t a n u l m á n y o z t a , s azt 28 s t ró fában 
le is jegyezte. Ezek a fel jegyzései azonban elvesztek. 1840-ben H e с к e 1, 
H a r 11 a u b és az i f j a b b N a t t e r e r t á r saságában a Bala ton vizét és 
környéké t k u t a t j a , hol a b a l a t o n i fogas_ biológiájával b e h a t ó a n foglalkozik. 
De egyedül is soka t u tazo t t . M a j d n e m minden évben fe lkereset t egy-egy ú j a b b 
h a z a i t á j a t , az orni tológiának m i n d e n ü t t ú j a b b h íveke t , önmagának ú j a b b 
prose ly táka t szerezve. í g y j á r t a be az Alföldet, a B á n á t o t , D u n á n t ú l t , K á r p á t o k a t 
és Erdé ly t . 
P e t é n y i élénk részt v e t t előadások t a r t á sáva l , ér tekezések b e n y ú j t á s á -
va l a t e rmésze t tudományok népszerűsí tését szolgáló m o z g a l m a k b a n is, így első-
so rban a m a g y a r és a német orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése in , 
a Természe t tudományi Társu la t összejövetelein. 
P e t é n у i t az akadémia t e rmésze t tudomány i osztálya 1846. X I I . 18-án 
levelező t ag j ává vá lasz to t ta , hol 1848. VI I . 3-án t a r t o t t a székfoglaló ér tekezését : 
„ A vadászsólyomról és a so lymásza t ró l " . Innen kezdve az Akadémia ülésein is 
rendesen r é sz tve t t . 
P e t é n y i S a l a m о nnak m i n t orni tológusnak egyik leglelkesebb t isztelője, cl-
i smerő je és későbbi é le t ra jz í rója H e r m a n O t t ó volt . H e r m a n O t t ó P e t é n y i 
ha lá lakor , 1855-ben 19 éves i f j ú vol t , (le m á r zsenge gyermekkorában soka t , sok szépet és j ó t 
ha l lo t t róla édesapjá tó l , H e r m a n K á r o l y orvostól , ki P e t é n у inek egykori iskola-
t á r s a és m a d á r t a n i adep tusa volt. 
P e t é n y i 1825-ben Bécsben vo l t cppen, hol a múzeum a n y a g á t t a n u l m á n y o z t a , és 
a k k o r oda kü ld te meg neki a j á n d é k b a i l l e tve t i sz te le tpé ldányként az öreg B r e h m k é t -
kö t e t e s , akkor igen híres madá r t an i m ű v é t : a minden európai m a d a f a k , , L e h r h u c h " - j á t . 
Ezt az akkor i „ m a d á r b i b l i á t " P e t é n y i 1837. X I I . 16-án H e r r n a n K á r ó l y -
n a k a jándékozta , aki azonban az ér tékes m ű v e t nem akar ta ingyen e l fogadni , hanem 3 pengő 
f o f i n t é r t magához v á l t o t t a , avval az érveléssel , hogy P e t é n y i ezen az összegen m a j d v a l a m i 
m á s , nek i szükséges szakkönyve t fog venn i . És ebből a ké tköte tes műbő l mer í tge t te később 
H e r m a n O t t ó m a d á r t a n i t u d á s á n a k a lap ja i t . 
Mikor a n é m e t e k legnagyobb orn i to lógusa , N a u m a n n J á n o s F r i g y e s 1835-
b e n beu taz ta Magyarország madá r t an i szempontbó l nevezetesebb t á j a i t , akkor természetesen 
P e t é n y i S a l a m o n volt N a u m a n n szakava to t t vezetője . N a u m a n n és ú t i t á r s a , 
N e u b e r t szászországi gyógyszerész a k k o r P e t é n y i kíséretében b e j á r t a a Tápió m e n t é t , 
a D u n á t le egészen Zimonyig , és fe lkeres te a D u n a , Tisza, Száva kö rnyékének pazar mocsár-
v i l á g á t is, ahol a kócsag akkor még ezrével t a n y á z o t t . N a u m a n n erről a hazai t a n u l m á n y -
ú t j á r ó l 1837-ben a „ W i e g m a n n - A r c h i v u m " - b a n számolt be, ahol t ö b b e k közt ezeket í r t a : 
, ,1835. VI I I . 20-án é rkez tünk a »Pannón ia« gőzha jón Pestre és boldogoknak é rezhe t tük m a g u n -
k a t , hogy P e t é n y i S a l a m o n ú r b a n , az Ál la t t an i Múzeum gondozó jában egy minden -
k é p p e n hű kísérőt és ka lauz t t a l á l h a t t u n k . Csupán a mi érdemes b a r á t u n k vezetése mel le t t , 
k i szü le te t t magyar , buzgó természetvizsgáló, a fő nyelvekben — a m a g y a r b a n és t ó t b a n — 
j á r t a s és a többitől sem idegen, ki az országot és népét , ennek szokásait i smer i , minélfogva csak 
e g y e d ü l az 6 tá rsasága men the t e t t meg m i n k e t ezer ke l lemet lenségtő l . . . " 
Idáig N a u m a n n . 
P e t é n y i N a u m a n n beszámoló já ra egy hosszabb c ikkben re f lek tá l t , ezzel a 
c í m m e l : „Kr i t ika i j egyze tek N a u m a n n 1835. évi magyarországi ú t j á h o z " . Ez a cikk azon-
b a n sa jnos nem je lent m e g sehol, pedig megvo l t P e t é n y i h a g y a t é k á b a n , me ly H e r m a n 
O t t ó f á r adha t a t l an buzga lma folytán az Orni thologiai Központba , i l letve a Madár tan i In t éze tbe 
k e r ü l t , ahol később m a g a m is l á t t am, miko r a C s ö r g e y T i t u s z á l t a l pompásan feldol-
g o z o t t P e t é n у i-féle kézi ra tokat néhányszor á t lapoz tam.) 
H e r m a n O t t ó 1879-ben — m i u t á n addig már bebarangol ta a B ü k k ö t , e l j u to t t az 
A d r i á i g , megmászta az Erdé ly i -havasokat , m e g aka r t ismerkedni a Duna —Tisza mocsárvi lágá-
n a k madara iva l is. Akkor m á r egy szerencsés véletlen fo ly tán H e r m a n O t t ó kezében 
v o l t a k P e t é n y i m e g m a r a d t m a d á r t a n i fel jegyzései , és éppen azok átnézése közben k a p o t t 
v á g y a t a mocsári m a d a r a k megismerése i r á n t , és el indult azon az ú tvona lon , melyet P e t é n y i , 
N a u m a n n és N e u b e r t annak ide jén e g y ü t t j á r t a k be. I t t mos t k ivona tosan és egész 
r ö v i d e n idézem H e r m a n O t t ó : „ E g y k é p hazánk madá rv i l ágábó l " c ímű cikkének egyes 
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' devágó részleteit , mely a Természe t tudományi Közlöny 1880. évi kö te tében jelent meg. , ,De 
most e l indul tam, men tem. E lőbb azonban jól be lenéztem egy P e t é n у i-féle kéz i ra tba , 
mely N a u m a n n J á n o s F r i g y e s magyarország i ú t i r a j z á r a vona tkozo t t . Az illető 
részt ideszúrom, magáé r t a t á r g y é r t s egyszersmind P e t é n y i p ikáns glosszáiért, a melyeket 
4f i t t -o t t k ö z b e v e t e t t . " H e r m a n O t t ó a köve tkezőkben mos t P e t é n y i sorai t idézi, 
aki viszont N a u m a 11 n eml í te t t közleményét fo rd í t j a és b í rá l ja . , ,K i rándu lás Zimony felől 
a bánsági ha tá rő rv idékre , szep tember l-jén. U t a m a t egy kis Dunasz ige ten keresztül v e t t e m , 
ahol a bokrok nyüzsögtek a sok nád i sá rmány tó l , S y í r i ó - k t ó l ; sőt poszá ták és légykapók sem 
h iányzot tak . L ő t t e m egy Muscicapa parvá-1 is ." ( „ Igen ám, a pa ren thes i sben meglőt te , de nem 
i t t , hanem a P e t é n y i gyű j t eményében Pes ten , m e r t széles Magyarországon sehol sem l á t t a " 
— veti u t á n a P e t é n y i . ) — „ D e sőt még gébicsek sem h iányoz tak i t t " („és N e U b e г t , 
aki mindent h a l o m r a lő t t , aká r kel le t t akár n e m , s örökös pu f foga t á sáva l úgy N a u 111 a n n t 
m i n t engemet is az észlelésben folytonosan z a v a r t , az vol t i t t a l egnagyobb német gébics" — 
vet i u t ána P e t é n у i)" . 
P e t é n y i tárgyilagos, de szókimondó kr i t ikus volt, ka r t á r sa i és b a r á t a i -
val szemben is. í g y például a kékvércse-monographiában í r ja , hogy nem áll-
h a t meg N a u m a n n azon állítása, mely szerint nem lehetet len, hogy a kék-
vércse a lka lmas helyeken a vörös vércse m ó d j á r a m a g a r ak fészket . P e t é n y i 
szerint i t t helyesebb le t t volna, ha N a u m a n n beér te volna azokkal 
az ada tokka l , melyeket a kékvércsére nézve 1835-ben P e t é n у itől ka-
po t t . P e t é n y i még hozzáfűzi , hogy s a j á t t a p a s z t a l a t a i nem igazolták 
N a u m a n n nem egy olyan ál l í tását , mely egyes r i t kább m a d a r a k n a k 
hazánk ba n való előfordulására vona tkozo t t . A m á r emlí te t t k r i t ika i meg-
jegyzéseiben azt is ké tségbe vonta, hogy N a u m an n , mikor 1835-ben vele 
j á r t a az Alduna m e n t é t , akkor o t t Sylvia nisoriá-t l á to t t volna (lásd 
С s ö r g e у : Aquila 1902 p. 223). 
I t t azonban tárgyi lagosan meg kell emlí teni , hogy P e t é 11 у inek is volt egy érdekes 
tévedése. 1841 augusztus 20-án S tubnya mellet t , Turócz megyében lő t t egy első őszi to l laza than 
levő, érdekes színezetű hím sárgabil legetőt , me lye t min t h a z á n k r a nézve ú j f a j t : sárgafejű 
sárga billegény, Motacilla flava fiavicapilla Pe t . néven veze te t t be a magyar f a u n á b a . Ezt a 
példányt h ivata los úton, t e h á t F r i v a l d s z k y I m r e ú t j á n de te rminá lás i l letve kontrol l 
véget t megküldte Bécsbe N a t t e r e r J á n o shoz. N a t t e r e r 1843. V. 29-én ke l t vá laszában 
azt í r ta P e t é n y i n e k , hogy ők ezt a mada ra t a R a y-féle flava, vagyis másképp a T e in-
m i n с k-féle flaveola t öbb pé ldányáva l pon tosan összehasonl í to t ták , és azt t a l á l t ák , hogy 
cz az előbb eml í te t t f a j tó l színezetben, e lsősorban a homlok színében különbözik. Nézetük 
szerint ez a m a d á r nem egyéb, m i n t őszi to l l aza tban levő f i a t a l Motacilla flava, és H e с к e 1 
J а к a b n a k is ez a vé leménye. Hogy azonban egész biztos legyen a dologban, t anácso l ják 
P e t é n у inek , hogy majd ősszel lőjjön n é h á n y f i a t a l sárga bi l legetőt , és akkor m a j d maga is 
meggyőződik róla , hogy nekik igazuk van. Érdekes , hogy N a t t e r e rnek ez a P e t é n y ihez 
in tézet t és n á l u n k 1891-ben nyomta t á sban meg je l en t levele eddig mindenk inek , H e r m a n 
С h e r n e 1, C s ö r ' g e y és S e h e n knek is e lkerül te a f igye lmét , és így t o r t é n t , hogy ez a 
madár Motacilla flava campestris néven egészen 1935-ig minden s z a k m u n k á b a n és nomenklá to r -
ban , még az ú j Brehmben is m i n t a magyar f a u n a t a g j a szerepel t . Végre 1935-ben К e v e 
A n d r á s a sárgabil legetők fa j t á i ró l szóló disszer tác iójában a magya r f aunábó l tör lendőnek 
nyi lvání to t ta a M. f l . beema, és egyben a M.fl. lutea (campestris) f a j t á t is. К e v с megál lapí tása 
szerint P e t é n y i szóbanforgó, 1842-ben lő t t sárgabii legénye a T s с h u s i á l ta l 1903-ban 
leírt M.fl. Dombrowskii f a j t á h o z tartozik, me lye t P e t é ny i a n n a k idején természetesen nem 
ismerhe te t t . 
Hogy P e t é n y i m a d á r t a n i t an í tványa i t milyen meleg bará t ság és őszinte vonzalom 
fűz te mes te rükhöz , eszményképükhöz, arról egy békéscsabai ismeret len szerzőtől eredő, 1848-ban 
kelt t réfás és kedves lat in szövegű óda t anúskod ik . A vers szövegét évekkel később L i n d e r 
K á r o l y bekü ld t e a M a d á r t a n i Intézetbe, és az az „ A q u i l a " 1906. évi kö te tében közölve l e t t . 
Kissé meglepőnek tűnik , hogy P e t é n y i a hazai természetvizsgáló kor tá r sak közül S t e 1 1 e r 
V i l m o s , H e r m a n K á r o l y , V a j d a P é t e r és K o r n h ű b e ren kívül másokkal 
nem t a r t o t t szorosabb vagy b a r á t i kapcsolatot , még H a n á к J á n o seal és Z e y k M i k l ó s -
sal sem, pedig H a n á к akadémia i t ag tá r sa is volt . 
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P e t é n y i soka t agi tál , sokat levelez, sokat u taz ik , sok hívet szerez a te rmészet -
t udományoknak , fő leg az orni to lógiának. Az érdeklődők és t a n í t v á n y o k nagy serege azonban 
túlságosan igénybe veszi idejét . Kevés ide je m a r a d t a n u l m á n y a i n a k megírására . Munkamódszere , 
m e l y a legapróbb részletekre is gondosan ki ter jeszkedik : túlsók időt vesz igénybe, ezért az 
í rásban lassan h a l a d . Nagyot akar t a lko tn i , hasonlót a nagy német orni tológusok műveihez . 
B i r tokában vol tak B r e h m és N a u m a n n nagyszerű művei , és ő is i lyen gazdagon i l luszt-
r á l t művet aka r t lé t rehozni , ez volt m i n d e n vágya! 
Hazánk madárv i l ágá t , sőt te l jes gerinces f a u n á j á t közvet len személyes 
ku t a t á sok a l ap ján a k a r t a megismerni és másokkal is megismer te tn i . Megfigyelé-
seiről, t apasz ta la ta i ró l pontos fel jegyzéseket veze te t t , részletes le í rásokat 
készí te t t . Minden m a d á r f á j n a k kü lön borí téka volt , r a j t a a t u d o m á n y o s a n 
és népies név és a f a j jellege. A vona tkozó feljegyzések és leírások külön cédu-
lákra voltak í rva , melyek f a j n é v v e l el látva a megfelelő bo r í t ékba ke rü l t ek . 
Mindebből v i lágosan ki tűnik n a g y r a t ö r ő te rve : sz isz temat ikus módszerre l 
megírn i hazánk m a d á r v i l á g á n a k o rn i thograph iá j á t . 
P e t é n y i eredet i megfigyeléseiben a t u d o m á n y r a nézve sok n o v u m 
vol t , mint például a kékvércse tüze te s nidobiológiája, a Nucifraga fészkének és 
to jása inak tüze tes leírása, a székicsér var ie tása inak ismerte tése , a pász tor-
m a d á r , tavi czankó , fehérszárnyú és fa t tyuszerkő fészkelése, a rozsdás torkú 
pipis előfordulása s tb . C s ö r g e y T i t u s z — P e t é n y i m e g m a r a d t 
kéz i ra ta inak k i t ű n ő feldolgozója —- szerint P e t é n y i 11 m a d á r f a j n á l álla-
p í t o t t a meg a zoknak hazánkban való első előfordulását . Revideálva a h a z a i 
első előfordulásokat , én még 7 ilyen m a d á r f a j t t a l á l t am. P e t é n y i t e h á t 
18 ú j fa j t i k t a t o t t be a magyar a v i f a u n á b a , de ezeknél az egyikből, a Calcarius 
lapponicus-ból h i ányz ik a bizonyító példány, bá r ezt a m a d a r a t P e t é n y i 
1838-tól 1840. V I I . 14-ig fogságban t a r t o t t a . 
P e t é n y i t e rve az volt , hogy az érdekesebb f a joka t először monogra-
p h i á k b a n dolgozza fel és ad ja ki, később azu tán ezeket egy főműbe foglalja össze. 
Mikor a német B a l d a m u s a nagy N a u m a n n ajánlólevelével 1847-ben h a z á n k b a 
é r k e z e t t , P e t é n y i v e l nagyon összebará tkozot t . B a l d a m u s erről az ú t j á ró l 1850-ben 
a „ N a u m a n n i a " c ímű fo lyói ra tban számolt be . Cikkében e lmondja , hogy P e t é n y i , ez a 
b u z g ó és ava to t t orn i thológus a r i t k á b b m a g y a r m a d a r a k leírásával foglalkozik ; m u n k á j a 
színes rézmctszetű t á b l á k k a l fölszerelve m á r a befejezéshez közeledik, és az egyes fa jokró l 
k i t ű n ő megfigyeléseket és fontos ada toka t t a r t a l m a z . B a l d a m u s szeretné, ha I* с t é n у i 
m ű v e mielőbb meg je lenhe tne , nehogy mások megelőzzék és megfosszák sikerének gyümölcsei-
t ő l . B a l d a m u s később sürgeti P e t é n у i t , hogy kü ld jön kéz i ra toka t m a d á r t a n i működésé-
n e k eredményeiről , me lyeke t ő a , , N a u m a n n i á " - b a n közread, és ívenként 10 birodalmi ta l lérra l , 
i l l e tve 15 osztrák f o r i n t t a l honorál. Azt is í r j a , hogy P e t é n y i m u n k á i t i l lusztrációkkal 
e g y ü t t a , , N a u m a n n i á " - b a n sorozatosan leközli , a k iadó pedig a hozzá szükséges 300 400 
t á b l a t iszteletdí ját az i l lusz t rá tornak kif izet i . B a l d a m u s a szövegért ívenként 2 Louis d 'or 
honorá r iumot a jánl f ö l P e t é n у inek. A te l jes m ű azu tán megje lenhetne mind német , mind 
m a g y a r nyelven. Ez az a j á n l a t valóban csábí tó volt , de h iába . Pedig az öreg В r e K m is erősen, 
ső t keményen sürgeti P e t é n у it 1853. I X . 5-én kel t levelében. Tanácsol ja , hogy ad j a m u n k á i t 
m i e l ő b b saj tó alá, ne t a r t s a tudásá t véka a l a t t . 
Vajon mi vol t meg készen a P e t é n y i ál tal t e rvbeve t t tel jes magyar ; 
orn i tographiából? É s a szerencsés vélet len fo ly tán H e r m a n O t t ó kezébe' 
k e r ü l t kézira tmennyiség ennek v a j o n hányadrésze vo l t? Oly kérdések, melyek* 
m a m á r biztos vá lasz t adni nem lehet . Annyi bizonyos, hogy 1839-ben 7 madár-« 
f a j — és pedig a székicsér, t av i czankó, gólyatöcs, fehérszárnyú és fa t tyuszerkv 
pász to rmadá r és k is légykapó — monograph iá j a m á r teljesen készen vol t , .mMt* 
ez N a u m a n nhoz 1840. X I . 18-án í r t leveléből kiviláglik. Ezeke t a fajoka* 
köl tőhelyükön tüze tesen megfigyelte, g y ű j t ö t t e fészküket , t o j á sa ika t , f ióká ika t , 
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és a fe j le t t m a d a r a k a t nyár i , őszi és á tmene t i r u h á z a t b a n . E b b e n a levélben 
e lmondja még P e t é n y i , hogy az érdekes megfigyelésekben gazdag szöveg-
gel már egy évvel azelőt t készen vol t , és a m u n k á t a Magyar Tudományos 
Akadémia fogja k iadn i , de ami az illusztrációkat-illeti , azokkal ké t év ó ta ezernyi 
vesződsége van . Ezeket már részben a l i thographus is e l ron to t ta , de még több 
b a j t okoztak a képek kifestői, színezői. Most azonban a selmeci bányaakadémiá -
ról e l jö t t az unokaöccse (mint később a Madár t an i In téze t te l T a u s c h c r 
B é l a közölte, H a h n A n t a l vol t a neve), aki passzionát,us festő, ki a rossz 
l i thographiáka t á lehetőségig jól kiszínezte, sőt sokat egészen ú j ra fes te t t . Ez 
a m u n k a azonban nagyon lassan megy. Ezér t P e t ' é n у i el tért eredeti szán-
dékátó l , hogy a inonographiáka t egyszerre a d j a ki , és úgy ha t á rozo t t , hogy 
azokat füze tenkén t , 3—3 színes táb la melléklettel részletekben fogja meg-
je lente tn i . Előzőleg úgy volt , hogy az i l lusztrációkat V i e t o r i s z A n t a l 
ügyvéd és festőművész fogja elkészíteni. Előkerül t egy levéltöredék, melyben 
P e t é n y i V i e t o r i s z t megsürget i , hogy a vál la l t i l lusztrációkat mielőbb 
készítse el, mer t az Akadémia a monographiák b e n y ú j t á s á t m á r sürgeti . Úgy-
látszik azonban, hogy a fes tőművész cserbenhagyta a szerzőt. 
Ezek vol tak P e t é n y i szép tervei , de a te rvek kivi telében vissza-
visszatérő gyomorba ja , gyakor i meghűlései és a kora i halál megakadá lyoz ták . 
1836-ban az országos ko le ra j á rvány t nein kerü lhe t te ki , és egy 3 hetes roham 
annyi ra legyengítet te , hogy m á r az orvosok is l emond tak róla. Az 1838 évi 
árvíz, mely a múzeumi m a d á r b ő r ö k egy részét t önk re t e t t e , szintén károsan 
h a t o t t tú lérzékeny lelkületére. Mindehhez hozzá já ru l t ak az 1849 utáni idők, 
az e lnyomatás szomorú korszaka , nemkülönben egyes h iva ta l t á r sak in t r ikái . 
1834-től 1855-ig volt a Nemzet i Múzeum Ál l a t t á r ának őre, t ehá t 21 esztendőt 
tö l tö t t a múzeum szolgálatában. 
* 
P e t é n y i idejében az empir ikus, száraz leíró módszer hívei dominá l tak , 
kik lenézték, sőt gúnyol ták a biologikus i r ányza to t . Ez f á j t P e t é n y i n e k . 
„ P e t é n у i meghal t — í r ja H e r m a n n O t t ó — anélkül , hogy megér te t ték 
volna, a férf ikor delén, és anélkül , hogy főművé t , amelynek élete minden ó r á j á t 
szentelte, nemzetének á t a d h a t t a volna. Halála az e lnyomatás legsötétebb kor-
szakába ese t t . " 
P e t é n y i i ra ta i t az Akadémiára h a g y t a . K u b i n y i F e r e n c , k i 
mindvégig b a r á t j a m a r a d t , 1864-ben k i a d a t t a a palaeontológiai részletet, mely 
i ránt maga is é rdeklődöt t , és hozzáírta P e t é n y i é le t ra jzá t is. A t ö b b i t 
ládába zárva magáná l t a r t o t t a , j obb időkre vá rva . Időközben K u b i n y i is 
e lhúny t és az i ratos láda rokonokhoz kerü l t , t a r t a l m a részben szétszóródott , kis 
-zben m e g m a r a d t . H e r m a n O t t ó a kézi ra tok töredék részét egy maku la -
• ur-kereskedőnél t a l á l t a meg, más része később rokonoktól , ismerősöktől 
kerül t elő, nagyrésze e l tűn t mindörökre a m a g y a r ku l tú ra nagy veszteségére. 
. .emlősökre és a ha lakra vona tkozó fejezetek, va lamin t az Oriolus biológiája 
„ T e m é s z e t r a j z i Fi izetek"-ben lettek közreadva . Negyven évi szívós u t án -
, rás és fáradozás után H e r m a n O t t ó végre odáig j u t o t t , hogy a még 
•;ző P e t é n у i-féle m a d á r t a n i kéz i ra tokat mind megszerezte, в a k iadás 
árit is intézkedni tudo t t . 
A különféle cédulákra , b l anke t t ák ra , papírszeletekre írt németnye lvű 
• í üveget C s ö r g e y T i t u s z nagy hozzáértéssel és szerető gondossággal 
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mester ien ü l t e t t e á t magyar ra , és P e t é n y i m a r a d é k m ű v e „ M a d á r t a n i 
Tö redékek" c ímmel 1904-ben végre megjelent . Ezek a m a d á r t a n i töredékek 
v a l ó b a n csak töredékek., de még így is olyan ér tékek, melyek k iá l tóan m u t a t j á k 
a z t a rendkívül n a g y veszteséget, melye t hozzánemértés , indolencia és in t r ika 
a magya r t e rmésze t tudományos k u l t ú r á n a k okozot t . Ha P e t é n y i már 
készen levő m a d á r t a n i monographiá i annak idején a k á r minden illusztráció 
nélkül is, de megje lentek volna, ez a magya r m a d á r t a n i m u n k a klasszikus le t t 
vo lna a maga n e m é b e n ! 
T s с h u s i V i k t o r , a nagynevű osztrák ornitológus 1905-ben 
H e r m a n O t t óhoz írt levelében kiváló orni tológusnak és a „ m a g y a r 
N a u m a n n " - n a k nevezte P e t é 11 у i t , ki a biológia terén nagyo t a lko to t t . 
T s с h u s i felveti az eszmét, hogy a m a g y a r tudományos m a d á r t a n megalapí tó-
j á n a k emlékét egy l á tha tó jellel kel lene megörökíteni , és ezt az eszmét H e r m a n 
O t t ó illetve az Ornithologiai K ö z p o n t magáévá t e t t e , és t á r sada lmi gyűj tés 
ú t j á n meg is va lós í to t ta . Négy t u d o m á n y o s tes tüle t és 41 szakember — köztük 
előadó is — adakozásából kereken ezer korona jö t t össze, mely a szimboliszt ikus 
je lene te t ábrázoló művészi kivi te lű bronz emléktábla a lko tó j ának , К о z in a 
E r z s é b e t szobrászművésznőnek t i sz te le td í já t is fedezte. 
A nap á t tö r i a felhőzetet, a b ü s z k e sas felébred és repülni készül. Ez a 
m o z z a n a t volt az emléktáblán megörökí tve , mely 1914-ben készül t el, és amely 
a régi Madár tan i In téze t te l együt t 1945 legelső n a p j á n elpusztul t . 
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ÖKOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK A GUBACSFAUNÁBAN. 
A CSEPELSZIGETI KISDUNA-ÁG ÉS SZILVÁSVÁRAD— 
SZALAJKAVÖLGY GUBACSAI 
í r t a : 
A M B R U S B É L A 
(Pedagógus Továbbképző In téze t , Budapes t ) 
A csepelszigeti Kisduiia-ág gubacsai 
H a z á n k legrégebben i smer t gnbacs termő vidékének, a csepeli Kisduna-ág 
58 km-es szakasza élővilágának eddig úgyszólván nem k u t a t o t t t e rü le te guba-
csairól lesz szó. A gyűj tés i t e rü le t ki indulási helye Budapes t , X X . ker . , Pest-
erzsébet, régebbi nevén Erzsébet fa lva . B u d á t emlí tő első írásbeli emléket meg-
előző időből származó o k m á n y b a n (1067) az első m a g y a r települések idejéből 
Gubacsfalváról ta lá lunk í rot t ada to t 1 . E név eredete a gubacsgyűj téssel függ össze. 
Már a negyedkor növény t aka ró j ában összefüggő erdőket a lko to t t a bükk és 
tö lgyfa . Régészeink az akkor i ember t ű z h e l y m a r a d v á n y a i b a n fel ismerték a 
bükk és a mocsári tölgy (Quercus robur L.) szenesedett da rab ja i t 2 . Növény-
földrajzi lag a P r aema t r i um m a r a d v á n y a k é n t Csepel, i l letve Tiszaköz a tölgyesek 
övébe t a r t o z n a k s a szárazabb , tehát a sziget keleti oldalán főleg a mocsári 
tölgyes a lko to t t összefüggő erdőtakaró t . Gubacspusz ta zsellérnépének egyik 
jövedelemforrása lehetet t a környéken g y ű j t ö t t suska v a g y zsíros gubacs (Cynips 
quercus calicis В.). Századokon á t Pes t -Buda élénk átkelőhely. Az Alföld felől 
érkező és nyuga t felé i r ány í to t t export vágóál la t - tömegből az átkelésnél vissza-
m a r a d t , elhullott jószágok bőre kicserzésére e környékrő l szerezték be a cser-
sava t adó gubacsot . 
A d u n a á g a t a nyíl t D u n á t ó l 1870-ben zá r t a el a Földművelési Minisztérium 
az Erzsébetfa lva és Csepel közö t t i „Gubacs i -gá t t a l " . Majd 1913-ban valamivel 
fel jebb a kvassai zsilippel. 1928-ban a sziget alsó végén a tassi zsilip bezár ta 
a medre t . Az ál landó vízszintű , m a j d n e m állóvíznek nevezhető, örvény- és 
hul lámmentes , szinte tószerű vízfelületű Ki sduna -ág par tszegélyét övező növény-
t a k a r ó ma az utolsó olyan vegetációs zóna Budapes t közelében, amely még 
megőrzöt t va lami t a vadvizek világából. A zsilipelés és mederkot rás , va lamin t 
az ipari vízszennyeződés m i a t t növényzete és ál latvi lága megcsappan t . A mindké t 
pa r to t szegélyező ősi növénytakaróból kevés m a r a d t meg. Az 1736-os S á m u e l 
M i к о v i n y-féle „Mappa comi ta lus Pil isiensis", Csepel szigetét ábrázoló tér-
képe néhány megszakí tással összefüggő e rdő t aka ró t i smer te t , amely Tököl t á j á n 
a sziget mindké t p a r t j á t összeköti , m a j d Szigetcsép és Ráckeve körü l több 
kin2-es te rü le t re bővül t . A sziget déli szakaszán a híres m a k á d i nagyerdő a 
török veszedelemkor számta lan fa lunak n y ú j t o t t menedéke t , csak kis fo l tokban 
ta lá lha tó meg. A ké t pa r t e rde je a sziget csúcsánál ta lá lkozot t s a lko t ta a híres 
és azóta kiveszet t Buckaerdő t . A Királyerdőt fe lparcel lázták, m a j d 1945-ben 
1
 Pesterzsébet i Múzeum i r a t t á r a . 
' P é n z e i A n t a l : Budapes t te rmcszetv i lága , 1937. 
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b a r b á r módou k ivág t ák . Ezzel az utolsó összefüggő régi erdő is n y o m t a l a n u l 
e l t ű n t , amit a m a g y a r flóra klasszikus ku ta tó i anny i ada t t a l idéznek. Mindebből 
c sak a tököli K i sduna -ág felé eső par t szakasz men tén húzódó Nagyerdő ismeretes, 
t öbbny i r e f i a t a l cserjés, bozótos övezésű növény taka róban , amelyet he lyenként 
díszí t egy-egy kocsányos tölgy százados pé ldánya . Legszebbje az Angyalsziget 
e le jén t a lá lha tó , a másfélméteres á tmérő jű Quercus robur. A p a r t o k a t sze-
gélyző nyár , kőr i s , fűz egymás tvá l tó szegélysorába derékszögűén beleéke-
lődik a termőföldekről induló jól díszlő f i a t a l akác sor. A tölgyesből csu-
p á n a ba lpar t i Majosháza t á j á n ta lá lni n é h á n y hek tá rny i t e rü le te t , ami 
a v ízpar to t is eléri mintegy 200 méternyi hosszúságban. Az a l jnövényze t 
he lyenként á t h a t o l h a t a t l a n u l sű rű . Bodza, som. kőris és akác alkot n a g y o b b 
fo l toka t . 
A gyűj téseke t 1954. év őszén, telén és a köve tkező év minden i dőszakában 
víz i járművel 3 és p a r t i gya logtúrákon végeztem, összesen 23 a lka lommal . Dolgo-
z a t o m b a n a b io tópo t és a gubacs fa joka t abc sorrendben csoportosí tom4 . A t a l á l t 
gubacsok a köve tkezők : 
A c e r 1. Eriophyes macrorchynchus cephaloneus va r . aceris campestris Nal. (ga.) [A. 
campestre L. — Csepel Szabadkikötő, Majosháza, Soroksár, Szigetbecse, Tököl . ] — 2. Erio-
phyes macrochelus eriobius var . platanoidea Nal. (ga.) [A. platanoides L. — Majosháza , Ráckeve , 
Tököl . ] — 3. Pediaspis aceris Gmel. (ga.) Sex. gen. [A. pseudoplatanus L. — Ráckeve . ] — 4. 
Phyllocoptes gymnaspis Nal. (ga.) [A. campestre L. — Tököl.] — 5. Oligotrophus Szépligetii 
Kief f . (gl.) \A. tataricum L. - Tököl . ] 
A c h i l l e a : 6. Rhopalomya ptarmicae Vall. (gl.) [A. pectinala L. — Csepel Bucka-
e rdő (Moesz, 9 : 601.). (gl.)] 
A n a g a l l i s : 7. Eriophyidarum gen. et. sp. (ga.) [A. arvensis L. — Szigetszentmiklós 
(Csapod! V. 9 : 508.)] 
A r t e m i s i a : 8. Boucheella arlemisiae Bché. (gl.) [A. campestris L. — Dunaharasz t i 
(Csapodi V. 9 : 610.)] — 9. Eriophyes arlemisiae subtilis Nal . (ga.) [A. vulgaris L. Soroksár 
(Moesz, 9 : 611).] 10. Eriophyidarum gen. et. sp. (ga.) [A. campestris L. — Tököl (Szepes-
f a l v y , 9 : 613.)] — 11. Misospatha (Rhopalomyia) lubifex Bché. (gl.) [A. campestris L. — Csepel, 
Szigetszentmiklós (Moesz, 9 : 619).] — 12. Rhopalomyia sp. (gl.) [A. austriaca J a c q . — Tökül . | 
— 13. Rhopalomyia Baccarum Wacht l . (gl.) [A. scoparia — Soroksár (Moesz, 9 : 612).] 
С a m e 1 i n a : 14. Eriophyes drabaea Nal. (ga.) [C. mikrokarpa Andrz . — Csepelsziget 
Soroksár mellett (Moesz, 9 : 292).] 
С a r e x : 15. Pseudohormomyia granifex Kieff . (gl.) [С. tomentosu L. — Csepelsziget 
(Degen, 1 : 33).] 
С е l i t a u r e a : 16. Aylax jaceae Schrk. (gd.) [С. micranthos Gmel. — Szigetcsép.] — 
17. Aylax Rogenhoferi Wacht l . (gd.) [C. Sadleriana J a n k a — Ráckeve , C. scabiosa L. Tököl . ] — 
18. Phanacis centaureae Först . (gd.) [C. scabiosa L. — Szigetcsép, Tököl.] 
C h o n d r i l l a : 19. Eriophyes chondrillae Can. (ga.) [C. juncea L. — Csepelsziget 
(Szépligeti), Dunaha rasz t i (Csapodi V.), Soroksár (Moesz, 9 : 630).] 
C i r s i u m : 20. Euribia cardui L. (légy). [C. arvense Scop. — Szigetcsép.] 
C l e m a t i s : 21. Eriophyes vitalbae Can. (ga.) [C. vitaiba L. — Szigetújfalu ( K ü m m e r l e , 
9 : 277).] 
C o n v o l v u l u s : 22. Phyllocoptes convolvuli Nal . (ga.) [C. arvensis L . — Szigetszent-
már ton , Tököl. I 
С о r n u s : 23. Craneiobia CQrni Gir. (gl.) (С. sanguinea L. — Szigetszentmárton, Tököl . ] 
C r a t a e g u s : 24. Jezabura crataegi Kalt , (lt .) C. monogyna J acq . — „Csepelsziget 
Soroksár me l l e t t " (Moesz, 9 : 321). 
E p i l o b i u m : 25. Doralis epilobii Kalt , (lt.) E. adnatum. Soroksár D u n a p a r t 
(Moesz, 9 : 4 7 5 ) . 
3
 A M. Néphadsereg Vezérkarának Hadiha jós Osztálya 3 ízben is rendelkezésemre bo-
c s á t o t t ő rnaszád jáva l —. amit ezú ton is megköszönök — sikerült f e lku ta tn i a vízmeder re j -
t e t t zugait. 
4
 A fe ldolgozot t anyag a T e r m . T u d . Múzeum gyű j t eményébe kerül t . 
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E u p h o r b i a : 26. Dasyneurn capsulae Kieff . (gl.) [F . cyparissias E. — Tököl.] —  
27. Eriophyes euphorbiae Na l . (ga.) [E. cyparissias I,. — Szigetszentmiklós (Moesz, 9 : 4 1 1 ) . ] 
F e s t u c a : 28. Islhmosoma Kuschkai Hed . ( f fd . ) [ F . rubra L. — ,,A D u n a p a r t j á n 
Erzsébetfalva es Soroksár k ö z ö t t " (Degen, 1 : 20).] 
F r a g a r i a : 29. Phyllocoptes setiger Nal . (ga.) [F . vesca L. — Szigetcsép.] 
F r a x i n u s : 30. Dasyneurn fraxinea Kieff . (gl.) [F . excelsior L . — Tököl.] — 31. 
Dasyneura fraxini Kieff. (gl.) | F . excelsior L. Soroksár (Szépligeti, 9 : 513), Tököl.] — 32. 
Eriophyes fraxinivorus Na l . (ga.) [F . excelsior L. Majosháza . ] — 33. Psyllopsis fraxini L. 
(lev. bolh.) [F . excelsior L. Majosháza, Szigetbecse. F . ornus L. — Angyalsziget, Tököl . ] 
F u m a n a : 34. Eriophyes rosalia Nal. (ga.) [F . vulgaris Spach. — Szigetszentmiklós 
(Moesz, 9 : 4 6 9 ) . ] 
G a l i u m : 35. Eriophyes galii Karp . (ga.) [G. aparinc L. — Haraszt i sziget (Szépligeti, 
9 : 577.)] — 36. Eriophyes galiobius Can. (ga.) [G. mollugo L. — Csepelsziget (Szépligeti, 9 : 575).] 
G l e c h o m a : 37. Aylax glechomae L. (gd.) [G. hederacea L. X X . Pesterzsébet, 
Tököl. G. hirsuta W. et. K . — Majosháza, Szigetszentmiklós (Moesz, 9 : 525).] — 38. Rondaniella 
bursaria Breini (gl.) [G. hederacea Tu. — Szigetszentmiklós (Moesz, 9 : 526).] 
G y p s o p h i l a : 39. Lita gypsophilae S ta inton (lep.) [G. fastigiata — Szigetszent-
iniklós, Moesz, 9 : 267).] 
H i e r a c i u m : 40. Aulacidea hieracii Bouché. (gd.) [II. murorum L. Szigetcsép, 
Tököl. II. boreale Fr. — X X . Pesterzsébet , Tököl. H. umbellatum L. — Dunaharasz t i , Ráckeve, 
Tököl, Szigetszentmiklós. II. tenuifolium L. — Dunaharasz t i , Ráckeve , Tass, Taksony, Tököl.] — 
41. Ilaplocheta pupillata H . Löw. (légy). [II. vulgatum F r . — X X . Pesterzsébet .] 
H o r d e u m : 42. Khopylosiphon padi L . (lt.) [II. vulgare L. Szigetcsép.] 
J u g 1 a n s : 43. Eriophyes tristrialus erineus Nal . (ga.) [J. regia L. Dunaharasz t i , 
Majosháza , X X . ker. Pes terzsébet , Szigetbecse ba lpar t , Soroksár , Taksony. ] 
L i Ii u in : 44. Dasyneura sampaiana Tavercs (gl.) [E. austriacum L. — Csepelszigct 
Soroksárral szemben (Moesz, 9 : 407).] 
L y s i m a c h i a : 45. Eriophyes laticinctus Nal. (ga.) [/,. vulgaris L. — Szigetbecse 
(Degen), Szigetszentmiklós (Moesz, 9 : 509).] 
M a l u s : 46. Aphidia félék (9 : 329) — (lt.) | I f . pumila Mill. — Szigetbecse, Soroksár, 
Taksony. ] — 47. Eriophyes piri var . mali Nal. (ga.) [M. pumila Mill. — Dunaharasz t i , Majos-
háza , Soroksár, Taksony. ] 48. Eriophyes goniothorax va r . maiina Nal. (ga.) [M. silveslris 
Mill. Szigetcsép. M. pumila Mill. Ráckeve, Szigetszentmiklós.] 
M e l a n d r y u m : 49. 1Vachlliella lychnidis H e y d . (gl.) f M . album Garcke . — Sziget-
szentmiklós (Moesz, 9 : 268). | 
M e n t h a : 50. Eriophyes megacerus Can. et Mass. (ga.) [M. aquatica L . — Soroksár 
D u n a p a r t (Szépligeti, 9 : 528).j 
O n o n i s : 51. Eriophyes ononidis Can. (ga.) [O. spinosa L . — Tököl (Kümmer l e , Szepes-
iül vy, 9 : 3 9 6 ) . ] 
P l a n t a g o : 52. Mecinus coliaris Germar (bog.) P. media L. — Ráckeve, Tökö l . 
P o p u l a s : 53. Eriophyes dispar Nal. (ga.) [P. tremula L. — Csepel (Filarszky), Bucka-
erdő (Gombocz, 9 : 4 1 ) . ] - 54. Eriophyes diversipunrtatis Nal . (ga.) | P. tremula L. D u n a -
haraszti j o b b p a r t . Szigetbecse ba lpar t , Tököl.] 55. Eriophyes populi Nal. (ga.) [P. alba L. 
— Soroksár, Szigetbecse b a l p a r t , Tököl. P . nigra L. X X . Pesterzsébet , Tököl. P. tremula 
L. Taksony, Tököl.] — 56. Harmandia cavernosa Kieff . (gl.) [Р . alba L. Csepel Szabad-
kikötő, X X . Pesterzsébet, Taksony . P . tremula L. Tökö l . | — 57. Harmandia crumcnalis 
Kieff. (gl.) [P. tremula L. — Szigetcsép, Tököl, Ráckeve.] - 58. Harmandia globuli Kieff. (gl.) 
[P. tremula L. X X . Pesterzsébet , Soroksár, Tököl. | 59. Lasioptera populnea Wacht l . (gl.) 
]P. alba L. — Angyalsziget.] — 60. Pemphiginus populi Courch. (It.) [P. nigra L. Ráckeve.] — 
61. Pemphigus bursarius L. (P . ) [P. nigra L. — Majosháza , X X . Pesterzsébet, Soroksár, Rác-
keve. P . italica Much. — Angyalsziget . ] — 62. Pemphigus filaginis Fonsc. (It.) [P. nigra L. — 
Majosháza, X X . Pesterzsébet , Tököl. P . italica L. — Angyaisziget .] 63. Pemphigus piri-
formis Liebt, (lt.) [P. nigra L . — Csepel Szabadkikötő, Majosháza , X X . Pesterzsébet . ] 64. 
Pemphigus spirothecae Pass, ( l t . ) fP . nigra L. — Csepel, Angyalsziget , X X . Pesterzsébet , Sziget-
becse, Szigetcsép, Taksony, Tököl , Majosháza. | — 65. Pemphigus vesicae ius Pass , (lt .) (P. nigra 
L. — Angyalsziget, Csepel, Majosháza, X X . Pesterzsébet , Soroksár.) 66. Pliyllocoptes 
populi Nal. (ga.) [P . tremula L. — Szigetbecse ba lpar t . ] — 67. Saperda populnea L. — 
(bog.) [P. alba L. Csepelsziget (Moesz, 9 : 4 2 ) , Dunaharasz t i , Majosháza, X X . Pest-
erzsébet, Tököl. P . tremula L. Csepel, Majosháza.] — 68. Syndiplosis pelioli Kieff. (gl.) 
]P. tremula L. — Szigetcsép, Tököl.] 69. Thecabius Affinis Kai t . (It.) [P. nigra L. 
Szigetbecse ba lpar t . ] 
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P h r a g m i t e s : 70. Lipara lucens Mg. (légy). [P. vulgaris Crép. — Dömsöd , Duna -
ha rasz t i , Majosháza, Angyalsziget, Ráckeve , Tököl.] 
P i r u s : 71. Eriophyes phloeroptcs typicus Nah (ga.) [P. domestica L . — Soroksár.] 
P r u n u s : 72. Eriophies pedi prunianus var. homophylla Nah (ga.) P. mahaleb L. — 
Tököl . 73. Eriophyes similis var . pruni spinosae Nah (ga.) P. spinosa L. — Majosháza , Tököl. 
74 . Putoniella marsupialis F. Low. (gl.) P. domestica L. -r- Soroksár, Taksony. 
Q u e г с u s : 75. Andricus callidoma H t g . (gd.) [Ag. gen. Qu. robur I,. — Tököl . ] — 76, 
Andricus cydoniae Gir. (gd.) [Qu. cerris L. Tököl.] — 77. Andricus curvator H tg . (gd.) [Sex-
gen. Qu. robur L. — Angyalsziget, Szigetcsép, Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. — Majosháza, 
Szigetbecse ba lpar t , Taksony. Qu. lanuginosa Lam. — Majosháza , Taksony, Tököl . ] — 78. 
Andricus fecundatrix H tg . (gd.) [Ag. gen. Qu. robur L. — Majosháza, Szigetcsép, Taksony , 
Soroksár , Tököl. Qu. lanuginosa Lam. Tököl . Qu. sessiliflora Salish. — Taksony , Tököl.] -
79. Andricus gallae urnaeformis Fimsc. (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. — Tököl.] 80. Andricue 
gemmea Gir. (gd.) [Qu. robur L. — Majosháza , Szigetbecse ba lpar t . ] 81. Andricus grossularias 
Gir. (gd.) [Qu. cerris L. — Tökül.] — 82. Andricus hystrix T ro t t e r (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. 
Ráckeve . ] 83. Andricus inflator I l tg . (gd.) [Sex. gen. Qu. robur L. Angyalsziget, Dömsöd, 
Dunaha rasz t i , Szigetcsép, Taksony, Tököl. Qu. lanuginosa Lam. Majosháza. Qu. sessiliflora 
Salisb. Taksony. | 84. Andricus lucidus I l t g . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. Tököl . Qu. robur 
L . Majosháza, Tököl.] — 85. Andricus multiplicatus Gir. (gd.) [Qu. cerris L. Majosháza, 
Szigetcsép, Tököl.] - 86. Andricus ostreus H t g . (gd.). [Mg. gen. Qu. robur L. Tököl . ] 87. 
Andricus quercus-corticis L. (gd.) [Sex. gen. Qu. robur L. — Tököl.] — 88. Andricus Schröckin-
geri Wacht l . (gd.) [Qu. cerris L. — Tököl . ] 89. Andricus Sechendorffi Wach t l . (gd.) [Qu. 
lanuginosa Lam. Szigetcsép.] — 90. Andricus solitarius Fonsc. (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. -
Taksony , Tököl.] — 91. Andricus testaceipes H t g . (gd.) [Ag. gen. Qu. sessiliflora Salisb. — Majos-
h á z a . Sex. gen. Qu. robur L. — Angyalsziget, Majosháza , Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. — Tököl.] 
— 92. Apheíonis cerricola Gir. (gd.) [Qu. cerris L. — Majosháza, Ráckeve, Szigetcsép, Taksony, 
Tököl . ] — 93. Arnoldia nervicola Kieff . (gl.) [Qu. cerris L. — Tököl.] — 94. Biorhiza paliida 
Oliv, (gd.) [Sex. gen. Qu. robur L. - Ma josháza , Szigetbecse ba lpa r t , Szigetcsép, Tököl. Qu. 
lanuginosa Lain. — Szigetbecse ha lpar t , Tököl . Qu. sessiliflora Salisb. — Tököl . ] — 95. Chi-
laspis nitida Gir. (gd.) [Ag. gen. Qu. robur L. Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. — Tököl.] 
96. Conlarinia subulifex Kieff . (gl.) [(hí. cerris L. — Tökök] — 97. Cynips ambigua T ro t t e r 
( f ú . ) [(?"• lanuginosa L a m . — Tököl.] 98. Cynips amblicera Gir. (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . 
— Szigetcsép, Tököl.] — 99. Cynips aries Gir . (gd.) [Qu. robur L. — Angyalsziget , Majosháza , 
Tökö l . ] — 100. Cynips caliciformis Gir. (gd.) [О», robur L. — Szigetcsép, Tököl. Qu. lanuginosa 
L a m . — Tököl.] — 101. Cynips caput-medusae H r t . (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . — Taksony. 
Qu. robur L. — Majosháza , Tököl.] 102. Cynips conglomerata Gir. (gd.) [Qu. robur L . — Majos-
háza , Szigetcsép, Tököl. Qu. sessiliflora Sal isb. — Szigetcsép.] - - 103. Cynips conifica Ha r t -
(gú.) [(hí. lanuginosa La in . — Taksony, Tökö l . Qu. robur L. — Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. 
— Szigetcsép.] 104. Cynips coronatu Gir. (gd.) [Qu. robur L. — Tököl.] — 105. Cynips cor-
ruptrix Schlchtd. (gd.) [Qu. robur L. — Tököl . ] — 106. Cynips galeata Gir. (gd.) [Qu. lanuginosa 
L a m . — Szigetcsép. Qu. robur L. — Dunaha ra sz t i , Tököl. Qu. sessiliflora Saíisb. — Taksony. ] — 
107. Cynips gallae-tinctoriae Oliv, (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. — Tököl . Qu. robur L. Soroksár, 
Szigetcsép, Taksony, Tököl . ] — 108. Cynips glutinosa Gir. (gd.) [Qu. robur L. Majosháza, 
R á c k e v e , Tököl.] 109. Cynips Hartigi Kol l . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. Szigetcsép.] — 
110. Cynips hungarica H tg . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. — Tököl . Qu. robur L. Ráckeve, 
Szigetcsép, Taksony , Tököl . ] — 111. Cynips infectoria Htg . (gd.) [Qu. lanuginosa Lain . — Tak-
sony. ] — 112. Cynips Kollari Htg . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. Taksony, Tököl , Szigetcsép. 
Qu. robur L. — Ráckeve , Taksony, Tököl . Qu. sessiliflora Salisb. Dunaharasz t i , Szigetszent-
iniklós (Moesz, 9 : 151).] — 113. Cynips lignicola H tg . (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . - Duna-
ira raszt i , Soroksár, Taksony , Tököl, Ráckeve . Qu. robur L. Dunaharaszt i , Ráckeve , Tököl. 
Qu. sessiliflora Salisb. — Szigetcsép.] — 114. Cynips mitrata Mayr. (gd.) [Qu. sessiliflora Salisb. 
Ráckeve , Szigetcsép, Tököl.] — 115. Cynips polycera var . subterranea Gir. (gd.) [Qu. sessili-
flora Salisb. — Szigetcsép, Taksony.] — 116. Cynips quercus-calicis Burgsd. (gd.) [Qu. robur 
L. — Majosháza, Ráckeve , Szigetcsép, Taksony , Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. — Majosháza, 
Tököl . ] — 117. Cynips quercus-tozae Bosc. (dg.) [Qu. lanuginosa Lam. Szigetcsép, Tököl.] — 
118. Cynips truncicola Gir. (gd.) [Qu. robur L . Taksony, Tököl.] 119. Diplolepis agama 
H t g . (gd.) [Qu. robur L . — Angyalsziget, Tököl . Qu. sessiliflora Salisb. - Szigetcsép, Tököl.] — 
120. Diplolepis cornifex Htg . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. — Szigetcsép.] — 121. Diplolepis 
divisa H tg . (gd.) [Ag. gen. Qu. lanuginosa L a m . - Tököl. Qu. robur L. — Majosháza , Ráckeve, 
Szigetcsép, Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. Szigetcsép.] - 122. Diplolepis longiventris H tg . 
(gd. ) [Ag. gen. Qu. robur L. — Majosháza , Ráckeve, Tököl, Szigetcsép, Taksony . Sex. gen. 
Qu. robur L . — Tököl.] — 123. Diplolepsis quercus Fourc . (gd.) [Agam. gen. Qu. lanuginosa 
L a m . — Majosháza, Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. — Tököl.] 124. Diplolepis quercus-folii 
L. (gd.) [Ag. gen. Qu. lanuginosa L a m . — Majosháza , Szigetcsép, Tököl. Qu. robur L. — Majos-
háza , Szigetcsép, Taksony, Tököl . Qu. sessiliflora Salisb. — Taksony, Tököl.] — 125. Dryomyia 
circinnans Gir. (gl.) [Qu. rerris L. — Szigetbecse ba lpa r t , Szigetcsép, Tököl.] — 126. Eriophyes 
ilicis va r . cerrea Nal. (ga.) [Qu. cerris L. — Tököl.] — 127. Macrodiplosis dryobia Kicff. (gl.) 
[Qu. lanuginosa Lam. — Szigetcsép. Qu. robur L. — Dunaharasz t i , Tököl.] — 128. Macro-
diplosis volvens Kieff . (gl.) [Qu. robur L. Angyalsziget.] 129. Neuroterus aggregatus Wacht l . 
(gd.) [Qu. cerris L. — Majosháza , Tököl.] 130. Neuroterus albipes Schrk. (gd.) [Seat. gen. 
Qu. robur L. — Szigetcsép, Tököl . ] — 131. Neuroterus glandiformis Gir. (gd.) [Qu. cerris L. т 
Tökül.] — 132. Neuroterus macropterus l l tg . (gd.) [Qu. cerris L. — Tököl.] — 133. Neuroterus 
numismalis Fourc. (gd.) [Sea:, gen. Qu. cerris L. — Tököl. Qu. lanuginosa Lam. — 
Tököl. Ag. gen. Qu. robur L. — Majosháza , Szigetcsép, Tököl. Qu. sessiliflora Saüsb. 
— Tököl.] — 134. Neuroterus quercus baccarum L. (gd.) [Sea:, gen. Qu. lanuginosa Lam. 
— Majosháza, Dunaharasz t i , Szigetcsép, Tököl. Qu. robur L. — Angyalsziget , Duna-
liaraszti , Majosháza, Szigetcsép, Tököl. Qu. sessiliflora Salisb. — Taksony, Tököl . Ag. gen. 
Qu. lanuginosa Lam. — Tököl. Qu. robur L. — Szigetcsép, Tököl, Ráckeve.] 135. Neuroterus 
saliens Koll. (gd.) [Qu. cerris L. — Majosháza , Tököl.] 136. Trigonaspis megaptera 
Pauz . (gd.) [Sea:, gen. Qu. robur L. — Majosháza, Szigetbecse ba lpar t . Agam. gen. Qu. 
cerris L. — Majosháza.] — 137. Synophrus politus l l t g . (gd.) [Qu. cerris L. — Tököl.] 
K l i a m i u s : 138. Trichopsylla Wylkeri Thomas , (lev. bolh.) [R. cathartica L. — Csepel 
Buckaerdő (Moesz, 9 : 444).] 
R о г i p a : 139. Dasyneura sisymbrii Schrk. (gl.) [R. silvestris Bess. — Csepelsziget 
(Fi larszky, 9 : 300).] 
R o s a : 140. Rlennocampa pusilla Klug . (Id.) [R. canina L. — Tököl . ] — 141. Rhodites 
rosae L. (gd.) [E. austriaca Cr. va r . de l ana ta Borb. Csepel, Dunaharasz t i , Taksony , R. canina 
L. Csepel, Dunaharaszt i , Soroksár, Szigetcsép, X X . Pesterzsébet, Taksony , Tököl . R. sp. — 
Soroksár .] — 142. Rliodiles spinosissima Gir. (gd.) [R. canina L. — Majosháza , Tököl. R. sp. — 
Soroksár, Szigetcsép. | 
R u b u s : 143. Diastrophus rubi Bouehé. (gd.) [R. sp. — Majosháza , Tököl , Ráckeve.] 
— 144. Lasioptera rubi Reeger (gl.) [R. casius L. — Angyalsziget, Tököl, Taksony , Szigetújfalu 
(Szépligeti, 9 : 364). R. idaeus L . — Dunaha ra sz t i , Majosháza , Soroksár, Szigetcsép, Tököl. 
R. sp. Szigetcsép, Szigetszentmiklós, Tököl , Csepel (Szépligeti, 1 : 348).] 
S a l i x : 145. Cecidomyida H r d . e t Darb , (gl.) [S. alba L. — Csepel, S. cinera L. — 
Angyalsziget . S. rosmarinifolia L. — Csepel (Moesz, 9 : 70).] — 146. Eriophyes tetanotrix typicus 
Nal. (ga.) [S. alba L. — Angyalsziget , Tököl . ] 147. Eriophyes triradialus Nal . (ga.) [S. alba 
L. Angyalsziget, Csepel, Dunaharasz t i , Ráckeve , X X . Pesterzsébet , Soroksár , — Soroksár 
(Szépligeti, 9 : 68). S. caprea L. — Angyalsziget , Szigetcsép, Taksony, Tököl. S. purpurea L. — 
Ráckeve . S. triandra L. — Csepelsziget (F i la rszky, 9 : 68).] — 148. Eriophyes triradialus typicus 
Nal . (ga.) [S. alba L. — Angyalsziget, Dunaharasz t i , Soroksár. | - 149. Rontania capreae L. — 
(Id). [S. caprea L . — Angyalsziget , Dunaharasz t i , X X . Pesterzsébet , Majosháza . Szigetcsép, Szi-
getszentmiklós, Taksony, Tököl.] •— 150. Rontania vesicator Bremi (Id.) [S. purpurea L. — 
Soroksár (Moesz, 9 : 8 7 ) . ] — 151. Rontania viminalis l l t g . (Id.) [S. purpurea L . — Soroksár 
(Degen, 9 : 84), Tököl. S. reticulata L. — Tököl . S. rosmarinifolia L. — Csepel (Moesz, 9 : 84), 
Majosháza , Tököl.] 152. Rhadaphaga rosaria H . Lw. (gl.) [S. alba L. — X X . Pest-
erzsébet, Soroksár, — „Soroksár mellet t Csepel" (Szépligeti, 9 : 62), S. caprea L. — So-
roksár , Szigetbecse, Ráckeve. S. rosmarinifolia L. — Csepel (Moesz, 9 : 62).] — 153. Rhado-
phnga hercrobia F. Lw. (gl.) [S. triandra L . — Csepel (Filarszky, 9 : 90), „ H a r a s z t i sziget" 
(Szépligeti, 9 : 90).] 
S a m b u c o s : 154. Epitrimerus trilobus Nal . (ga.) [S. ebulus L. — Tököl , Tass. S. 
nigra L. — Dunaharasz t i , Majosháza , X X . Pesterzsébet , Tököl, Ráckeve . ] 
S с a b i о s a : 155. Orneodes lliibneri Wallgr . (lep.) [S. ochroleuca L. Szigetszent-
miklós (Moesz, 9 : 591).] 
S о 1 a n u in : 156. Eriophyes cladophthirus Nal. (ga.) [S. dulcamara L. — Szigetszent-
miklós (Moesz, 9 : 549).] 
S о r b u s : 157. Eriophyes piri va r . ariana Nal . (ga.) [S. aria Cr. Tököl.] 
S у r e n i a : 158. Cecidoinyidarum gen. et. sp. (gl.) [S. сапа Sinik. — Tököl (Tauscher, 
1 : 299).] 
T a r a x a c u m : 159. Cystiphora taraxaci Kieff . (gl.) [Т. officinale Webb. — X X . 
Pesterzsébet , Tökül.] - 160. Rhyllocoptes rigidus Nal . (ga.) [T. officinale W e b b . — X X . Pest-
erzsébet.J 
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T h l a s p i : 161. Ceuthorrhynchus carinatus Gylln. (bog). [77 perfoliatum L. Csepel 
Buckaerdő (Moesz, 9 : 307).] 
T h y m u s : 162. Eriophyes Thomnsi Nal. (ga.) [T. chameaedrys L. — Csepel (Szép-
ligeti, 9 : 544).] 
T i l i a : 163. Contnrinia tiliarum Kieff . (gl.) [Т. cordata Mill. — Ráckeve, Tököl.] — 
164. Dasyni'ura tiliavolvens Riibs. (gl.) [Т. Cordata Mill. — Tököl . 'Г. tomentosa Much. — Ráckeve , 
Tököl . ] — 165. Eriophyes tiliae exilis Nal . (ga.) [77 plalyphyllos Scop. — Dunaharasz t i , X X . 
Pesterzsébet . I — 166. Eriophyes tiliae liosoma Nal. (ga.) [77 cordata Mill. Dunaharasz t i , 
Taksony , Szigetbecse. Т. platyphyllos Scop. — Dunaharasz t i . Т. tomentosa Mnch. — X X . Pes t -
erzsébet .] — 167. Eriophies tiliae var. rudis Nal. (ga.) [T. cordata Mill. — Angyalsziget, Majos-
háza , X X . Pesterzsébet , Szigetbecse.] — 168. Eriophyes tiliae typicus Nal. (ga.) [77 platyphyllos 
Scop. — Angyalsziget, Szigetbecse ba lpa r t , Tököl.] 
A g y ű j t ö t t anyag egyes fa ja inak előfordulási ada ta i a biocönológia néhány kérdésére 
n y ú j t a n a k feleletet, i l letve adnak a cecidológia területéről b izonyí tó pé ldákat . 
K ü s t e r m á r foglalkozik a gubacsfa jok b io tópon való megjelenési helyével. 
Megfigyelései, amelyek azóta számta lan ada t t a l igazolódnak és bővülnek , a 
f a jok a gazdanövénynek nemcsak bizonyos állandó morfológiai egységén, h a n e m 
lehetőleg ugyanazon , i l letve kevés el térést mu ta tó sz in t j én jelennek meg. Külö-
nösen a fák szintközösségében f igyelhető meg a gubacsfa jok elhelyezkedése. 
P l . a Cynips hungarica H tg . , vagy a Cynips quercus calicis В. a tölgyfa korona 
felső sz in t jén , a Neuroterus numismalis О. a korona alsó és cserjeszint jén jelent-
kezik s tb . A szintek ta lá lkozásánál ezek szerint egy-egy ágon már keverednek 
a f a j o k . í g y m a g y a r á z h a t ó a keve r t k u l t ú r á j ú , t e h á t szűk területre , egy 
levélre összehalmozódot t vagy kombinációs gubacsok, azaz egymáshoz nőtt. 
különböző fa jokból álló gubacshalmazok keletkezése egyazon biotóp szűk 
részterületén. 
A különböző mére tű , de azonos f a j ú biotópok egymásmellet t isége azonban 
var iá l ja a szintközösségek t i sz taságá t (diskontinuus) . Az á tmenetek erősen 
keverednek más-más mére tű fa szintjéből származó ágak összehaj lásával . 
E n n e k a konnexusnak t ípusos pé ldá ja volt fel ismerhető, kielemezhető a sziget 
j o b b p a r t j á n , a tököli Nagyerdő Quercus robur-'улп. 
A Kisduna-ág vízszint jével csaknem azonos pa r tmagasságban egy 7 méteres 
Quercus robur ágai á t ha jo lva , egybefonódtak a közvet len mellette merőlegesen 
emelkedő 3 méteres p a r t t e te jén növekedő f i a ta l , 2,5 m-es ugyancsak robur 
ágaival . Ebben az ese tben a nagyobb ik fa koronasz in t j e egybeesett a kisebbik 
fa cserjeszintjével. Az idős fa korona felsőszintjéből k inyúló ág beleolvadt a 
t e s tvér fa t a la j tó l fél méte r re levő ága iba . Az idős robur csaknem koronacsúcsán 
k ike l t Cynips hungarica néhány da razsa megszú rha t t a a cserje alsóág rügyei t 
m i n t t e t t e az anyab io tóp riigyeivel. A cserje a megszúr t helyein is Cynips 
hungarica gubacsa fe j lődöt t ki. A korona alsó sz in t jé t kedvelő Neuroterus numis-
malis gubacsai viszont hasonló körü lmények mellett t e r j edve megjelentek az idős 
robur korona felső sz in t j én . Míg az a l a t t a levő sz in teken nem m u t a t k o z o t t . 
Fe l tehe tő t ehá t , hogy az egymásnak n y ú j t o t t , azaz n ő t t ágak kölcsönösen fer-
tőz ték egymást a normális szintközösségbeni előfordulástól eltérően. Ezen a 
k é t fán a kever t k u l t ú r á j ú gubacsok nagyszámú megjelenésében t öbb példa 
u t a l a gubacsfa jok a f f in i tásá ra . 
Gyakori 2—3 gubacs fa jnak egy-egy ágon való megjelenése. Az említet t 
k é t fa konnexusában a k a d t olyan ágszakasz, ahol 7 f a j is ta lá lkozot t s ezek 
közül 4 f a j egymástól 2—2 szintkülönbség k ihagyásáva l szokott megjelenni . 
Ebbő l 5 f a j t ányé rny i terüle ten egymás mellet t : Cynips hungarica H . , Neuro-
terus numismalis F . , Aphelonyx cerricola M., Andricus lucidus H. , Diplolepis 
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quercus F . és há rom f a j kombinációs gubacsként : Cynips lignicola H . , Cynips 
gallae tinctoriae O., Cynips glutinosa G. 
Az egyes f a jok tömeges előfordulása, a f f in i tása a biotóp egy-egy te rü le tén 
mennyiségileg is kifejezhető, á t t ek in the tő . A Neuroterus numismalis agam gene-
rációs gubacsa a korona alsó sz in t jén ér te el a legsűrűbb és legt i sz tább k u l t ú r á j ú 
á l l apo tá t . A cserjeszintben levő robur levele fonák ján levelenként 1—5 példány 
volt l á t ha tó . Ahogy azonban a levelek állása a koronaszinthez közeledet t , az 
egy-egy levélen települ t gubacsok száma is növekedet t . N e m a levélfelületek 
nagysága n y ú j t o t t lehetőséget az egyedszám növekedésére, h a n e m az energia-
forrás opt imál is feltételeit n y ú j t ó m a g a s a b b koronasz in t . I t t m á r a leveleken 
10—110-et meghaladó selymes, gombszerű gubacs volt o lvasható . A koronasz in t 
t ovább i emelkedésében egyre fogyot t az egy-egy levélre eső egyedsűrűség. 
De u g y a n c s a k csökkent a fer tőzöt t levelek mennyisége is. Tip ikus sávbiocönózis 
pé ldá ja t á ru l elénk az emelkedő és csökkenő egyedszámarány analízisekor. 
Természetes a t iszta szintközösségi é le t forma eszményí te t t vá l toza t , de ez annál 
i n k á b b vol t lehetséges, mert a kérdéses fa körül nem volt t öbb Quercus. Meg-
bomlana ez a mér t an i ábrázolás, h a a körü lö t te levő azonos f a j ú és növésben 
eltérő ágai N. numismalis-szal r a k o t t a k lennének. 
Az ősszel érő Neutnreus numismalis ag. gen. gubacsai közöt t még fellelhetők 
vol tak a n n a k sexualis példányai is. Ezek az elkésett ivaros egyedek keveredtek 
ugyanazon levélen, az agam generáció csoport ja ival . Formai l ag t e h á t kevert 
k u l t ú r á t a lko t t ak , bár ugyanazon genius nemzedékvál tásaként j e len tkez tek . 
A korább i nemzedék időbeni k i to lódásának okát b izonyára a vegetációs 
per iódusnak abiot ikus tényezőjeként , a rendkívü l esős időjárás okozha t t a . 
A Neuroterus quercus baccarum ag. generációja a Neuroterus numismalis 
ag. generációjával egyetemben erősen fe r tőzö t t levélhalmazok közö t t minden 
szintben megta lá lha tó volt az Andricus multiplicatus G. k i sebb-nagyobb levél-
csomósodása. A sajá tságos gubacs m a g a körül nem tű r más t . Mintegy néhány 
arasznyi gömbkerüle tben ér intet len vol t minden levél, rügy . 
A fo lyam partszegélyeinek gubacs f a j a i t összehasonlítva n é h á n y követ-
kez te tés t e redményeznek. A két par t n ö v é n y t a k a r ó j a n a g y j á b a n ugyanaz . A gyü-
mölcsösök többnyi re elérik a vízszegélyt. Fe l tűnő , hogy a Juglans regia-t fer tőző 
Eriophyes tristriutus erineus a tká tó l szá rmazó gubacs a ba lpa r ton Soroksártól 
Dömsödig m i n d e n ü t t fellelhető, u g y a n a k k o r a sziget szegélyvonula tán , sőt a 
f a lvak a l a t t i ke r tekben nem találni a jellegzetes szöszös diófaleveleket . 
Az Eriophyes piri var . mali Nal . gubacs is csak a ba lpa r t a lmafá i t f e r tőz te 
meg. Viszont a sziget több i p o n t j á n , Szigetcsép, Szigetszentmárton és Ráckeve 
körül a Malus pumila Mill, a lmafán az Eriophyes goniothorax va r . maiina Nal . 
sűrűn je lentkezik és nem lelhető fel ez ideig a ba lpa r ton . 
A folyóág i t t többnyi re 200—300 m é t e r szélességben valószínűleg a fer tő-
zést akadá lyozó természetes válasz tó h a t á r . 
A folyóág a sorozatos zsilipelés köve tkez tében is több-kevesebb sebességgel 
mozog bármi lyen vízálláskor. A r a j t a , b e n n e lebegő növényi uszadék, l eszakadt 
pa r t szakaszok , úszószigetek a folyó sodrása következtében a j obb , t ehá t a 
sziget p a r t j a felé sodródik, húzódik lefelé. A Haraszt-szigetcsoport náda -
saiból s z a k a d n a k le az uszadékok. A folyóág alsó nádasa inak szegélyénél sok 
közülük időről-időre megszakí t ja az ú t j á t , miközben a hozot t f auna át te lepül 
a környeze t re , növényzetén keresztül a p a r t szegélyére. Valószínűleg ez okozza 
a Phragmites vulgaris С. nádon t a l á l h a t ó Lipara lucens gubacslégy sorozatos 
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előfordulását a j o b b p a r t i nádasokban , míg a b a l p a r t o n csak az úszósziget- termő 
Haraszt-sziget t á j á n vol t fellelhető. Amikor a víz sodra Dömsödnél a Sólyom 
szigetnél, a h i r te len k a n y a r mia t t á t to lód ik a ba lpa r t i r ányába , ú j r a megta lá ln i 
az emlí tet t gubacs légy kár tevésé t . 
Jóllehet a Populus tremula m i n d k é t p a r t je l lemző f á j a , mégis egy igen 
r i t k á n fellelhető gubacsa a Syndiplosis petioli Kieff . csak a j obbpa r ton m u t a t -
kozot t . A D u n a vö lgyében a Szentendre i sziget, P o m á z , Kisoroszi és D u n a -
bogdány nyá r fá in t a l á ln i n é h á n y a t . A levelek nyelén elhelyezkedő gömbös 
gubacsokból csak Tököl , Szigetcsép rezgő nyár fá in t a l á l t a m . Mindegyik fa ága 
a vízbe ha j lo t t . Fe l t ehe tő , hogy a nád és a rezgőnyár eml í te t t gubacsainak elter-
jedésében a víz j á t s z o t t közvet í tő szerepet . 
Szilvásvárad—Sz a l a j kavölgy gubacsai 
A Bükk n y u g a t i oldalán és egyú t t a l l egmagasabb csúcsa, az Is tá l lóskő 
l ábáná l 350 m tengerszínfele t t i m a g a s s á g b a n fekszik Szi lvásvárad s az ebből 
D — N y - n a k húzódó , a pisztrángos t a v a i v a l és ka r sz t fo r rásokban gazdag szikla-
szoros : Sza la jkavö lgy . 
1955. júí . 14. és 28-a közöt t i i dőszakban , az egyébként esős nyár r i t ka 
napsugaras ké t h e t é b e n végezhet tem gyű j t é s t a szépség tek in te tében Szinva-
völgyét megközel í tő Szala jka-völgyben. 
A völgy k é t o lda lán a töredezet t szerkezetű, felül j u rá i mészkövön, alul 
felső karbonkor i pa l a és l iomokkövön moza ikkomplexkén t helyezkedik el a 
növény takaró . A hegyoldal alsó régióit csaknem összefüggő láncola tban a vize-
nyős t a l a j t szerető barua törzsű Alnus glutinosa bor í t j a . Helyenként meg-
szak í t j a a Fraxinus ornus és excelsior. Főleg az u t a k a t szegélyezi az Aesculus 
hippocastanum. A h a j l a t o k b a n Carpinus betulus m á r keveredik (Juercus-okkal. 
Sessiliflora, robur, lanuginosa csak fo l tokban , míg a robur és cerris nagyobb 
k i té r jedésűek . A t i sz tásokon Betula, Tilia, Corylus az ura lkodó fa . Magasabb 
szinten a Fagus silvatica e g y h a n g ú s á g á t többszáz méteres szélességű hegy-
gerincre fe l futó i r t á s szak í t ja meg. 
Az erdőki termelés mia t t a te rvszerűen le tarol t szálfák helyét néhány éves 
ü l te tvény á t h a t o l h a t a t l a n cser jebozót ja lepi be. A mo h a és cserjeszinti vegetáció 
gubacs fauná ja az emberkéz beava tkozásáva l sa já tos biocönozis képét n y ú j t j a . 
A csaknem egyidős korona és a t ö b b i szintközösségekben a kombinációs, 
vegyesku l tú rá jú gubacsok nem m u t a t k o z t a k . A cser jéket alkotó Corylus, 
Cornus, Rosa, Rubus t i sz ta k u l t ú r á k b a n n y ú j t o t t a a gubacsokat . A f ia ta l ü l te t -
vények Carpinus, Ulmus és főleg a quercus cser jenagyságú fácskáin sem volt 
megta lá lha tó más populáció. 
Az ir tások és f i a t a l ü l te tvények széleit övező szálerdő fái közelében ú j r a 
megjelennek a vegyes és főleg a kombinációs gubacsok. I t t az egyes b iotópok 
szintközösségei, t e h á t a moha-, cserje-, törzs-, koronasz in tek ölelkeztek a f á k 
és a l jnövényzet sz int je ivel , mert a t a l a j 45°-os hegyoldal . 
A Carpinus betulus-X jellemző Eriophyes macrotrichus Nal . levelek erezetét 
deformáló gubacsa tka a f ia ta l ü l t e tvények közepén még csak cserjeszintben, 
t e h á t a f i a ta l f áeska alsó szakaszán je lentkezik , de fokozatosan emelkedik elő-
fordulásakor az ü l t e t v é n y szélét övező idősebb fák szint jeiben. Az ugyan i t t 
növekvő f ia ta l f á k o n nem volt t a l á lha tó , de az idősebb géniusok koronasz in t jén 
seregestül j e l en tkeze t t . Hasonló példát n y ú j t o t t a k a f i a t a l Quercus cerris cserjésben 
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tömegesen fellelt Eriophyes cerreus gubacsa tká tó l származó szöszös levélfoltok. 
A fa ko ráva l egyenes a r á n y b a n a cser jeszintből a korona alsósziut , m a j d felső-
sz in t jé ig húzódot t . 
A SZOT üdülő p a r k j á t és kö rnyéké t uraló hársakon felismert 11 féle gubacs 
c saknem v a l a m e n n y i fa tömeges l akó ja . Egyedül a Dydymomyia Reaumuriana 
F . Lw. légytől származó gubacsa szint-előfordulását sikerült élesen elhatárolni . 
A levelek m i n d k é t felületén fellelhető kúpos , ekkor már ba rnu ló , érő gubacsok 
egy része k ihul lo t t a levél felületén k i a l a k u l t mélyedésből. A törzs a l ján levő 
f a t t y ú h a j t á s o k t ó l kezdve a korona alsó sz in t jé ig egyaránt vol t t a l á lha tó . Fe l jebb 
egyet len fán sem m u t a t k o z o t t . 
Contarinia tiliarum Kieff . gubacslégy okozta torzulás csak néhány rügyet 
fe r tőzöt t meg és így h i ányzo t t az összehasonlí tó előfordulás. A több i 10 gubacsból 
csak k e t t ő t lehe te t t t i sz ta k i d t ú r á b a n fellelni : Eriophyes tiliae typicus Nal . 
szarv a l akú kinövései és Oligotrophus Hartigi Lieb, zöldes, ke rek dudorodású , 
pirosöves gubacs. A többi kever t k u l t ú r á k b a n va lamennyi szintközösségben az 
a lábbi csopor toka t , i l letve t á r su lásoka t n y ú j t o t t a egy-egy levéllemezen : 
1. Eriophyes tiliae rudis N a l . — Ga. ) 
2. ,, , , liosoma Na l . — Ga . [ Tilia cordata-n 
3. Dasyneura tiliamvolvins Ri ibs . Gl. 
1. Eriophyes tiliae liosoma Na l . — Ga. 
2. „ tetratrichus typicus Nal . - Ga . 
3. Oligotrophus Hartigi L ieb . — Gl. 
4. Dasyneura tiliamvolvens Riibs. — Gl. ) 
1. Eriophyes tiliae liosoma INal. — Ga. | 
2. „ tetratrichus typicus Nal. — Ga. : Tilia platyphyllos-on 
3. ,, ,. stenoporus Nal. - Ga. I 
1. Didymomyia Reaumuriana F. Lw. — Gl. "1 ..... , 1 , ' . /• ... tv I } I ilia cordatu-n Eriophyes tiliae exilis INal. — Ga. 
Tilia cordata-n 
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1. ,, ,, typicus Nal . — Ga. 
2 ,, " - I "/,, . Tilia platyphyllos-on Dasyneura tiliamvolvens Rubs. — Gl. | 1 J r J 
1. Eriophyes tiliae typicus Na l . Ga. I ,.,.,. , , ,, 
2. Oligotrophus llartigi Lieb. - Gl. / 7 l l l a P l ^ P h y 4 o s - o n 
A felsorolás sor rendje és egymásu tán i sága a f a jok egy-egy vegyes ku l tú -
r á b a n való egyedmennyiség nagyságá t , s zámát is jelzi. A gubacsoka t okozó 
a t k á k és legyek vegyesku l tú rá t a lkotó csoportosulását jel lemzi, hogy a gubacs-
iegyek a f f in i tása megtűr i az a tkákka l való energiaforrás közös haszná la t á t , azaz 
egy levéllemezen való tá rsu lás t . De ké t f a j b a t a r tozó gubacs-légy gubacsa csak 
egy esetben volt t a l á l ha tó egy levélen s a k k o r is a Dasyneura tiliamvolvens Riibs. 
1 pé ldányban , míg az Oligotrophus Hartigi Lieb. 17 egyeddel u r a l t a az a tkák tó l 
m e g m a r a d t te rü le te t . A többi esetben csak gubacs-a tkák , i l letve gubacs-a tka és 
gubacs- légy ál tal a lko to t t vegyeskul túra ke le tkeze t t . 
A t i s z t aku l tú rá jú Didymomyia Reaumuriana F . Lw. gubacslégy ére t t t ok j a i 
k ihu l lnak a t a l a j r a . A leveleken v i s szamarad t üregek erősen to rz í t j ák a levelet. 
Ez a levél a későbbi időszakban megte lepedő f a joknak n e m n y ú j t ú j élet-
tere t , bá r a levelek közül sok az életképes. Az egyik vegyeskul túra esetében az 
a t k a , a vegyeskul túrá t a lkotó t á r sá t tú lé lve szöszös fol t ja ival t e r jeszkedve körül-
zá r j a a megkeményede t t , krá terszerű ü regeke t . Ezek körül gyűrű a l akban elvé-
konyodik , elszárad a levéllemez és k iesnek . Az így v i s szamarad t levelek perfo-
rá l t ak , szi taszerűek lesznek. A levéllemez m e g m a r a d t részét nemezszerű bevona t , 
az Eriophyes tiliae exilis Nal . gubacsa bor í t j a be. Az egyéb levélcsonkítások 
mellet t ez is egyik oka a hárslevelek időelőt t i e lpusztu lásának. 
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1955. júl . 15 — 28. között i időszakban fellelhető gubacsok javarésze ú j generáció. Néhány-
előző évről m a r a d t k iszáradt pé ldány t csillaggal jelöl tem. 
A c e r : 1. Eriophyes macrochynchus cephaloneus var . aceris campestris Nal. (ga.) [A. 
campestre L . j — 2. Eriophyes macrochelus typicus Nal . (ga.) [A. campestre L.] — 3. Eriophyes 
macrochelus eriobius var . platanoidea Nal . (ga.) [A. platanoides L . ] — 4. Pediaspis aceris Gmel . 
(gd.) Sex. gen. [A. pseudoplatanus L . j — 5. Phyllocoptes gymnaspis Nal . (ga.) [A. campestre L.J 
A e g o p o d i u m : 6. Trioza aegopodii Löw. (bolha). [A. podagria L . j 
A e s c u l u s : 7. Eriophyes hippocastani Fock. (ga.) [A. hippocaslanum L . j 
A 1 n u s : 8. Dasyneura alni F. Löw. (gl.) [A. glutinosa Gaer tn . ] — 9. Eriophyes brevi-
tarsus typicus Nal . (ga.) [A. glutinosa Gaer tn . ] — 10. Eriophyes brevitnrsus phyllereus N a l . 
(ga.) [A. incana Mnch. ] — 11. Eriophyes laevis var . alni incana Nal . (ga.) [A. incana Mnch . ] 
— 12. Eriophyes laevis typicus Nal . (ga.) [A. glutinosa Gaer tn . ] 
A n g e l i c a : 13. Aphy fabae Scap. (It.) [A. silvestris L . ] 
A r t e m i s i a : 14. Eriophyes artemisiae ponticus Nal . (ga.) [A. vulgaris L.] 
A t h y r i u m : 15. Anthomyia signata Bri tschke (légy). [A. filix femina R o t h . ] 
C a r p i n u s (C. betulus L.) : 16. Contarinia carpini Kieff . (gl.) — 17. Eriophyes macro-
trichus Nal. (ga.) — 18. Eriophyes tenellus Nal . (ga.) — 19. Zygiobia carpini F. Löw. (gl.) 
С i r s i u m : 20. Euribia cardui L. (légy). [C. arvense Scop.] 
C l e m a t i s : 21. Epitrimerus helerogaster Nal. (ga.) [C. recta L.] 
C o r n u s : 22. Anthocoptes platynotus Nal . [C. mas L . ] — 23. Craneiobia corni Gir . 
(gl.) [С. sanguinea L . ] 
С о г у 1 u s : 24. Contarinia corylina Kieff . (gl.) [С. avellana L . ] 
C r a t a e g u s : 25. Jezabura crataegi Kal t , (lt.) [C. monogyna J acq . ] — 26. Jezabura 
ranunculi Kal t , (lt .) 
E u p h o r b i a : 27. Dasyneura capsulae Kieff . (gl.) [F . cyparissias L.] 
F a g u s (silvatica) : 28. Eriophyes nervisequus typicus Nal . (ga.) — 29. Harligola 
annulipes Htg . (gl.) — 30. Mikiola fagi H t g . (gl.) 31. Oligotrophus sp. (gl.) — 32. Phyllaspis 
fagi L. (lt.) 
F r a x i Ii u s : 33. Eriophyes fraxinivorus Nal. (ga.) [F. ornus L.] — 34. Prociphilus 
Poschingeri H tg . (lt .) [ F . excelsior L.] — 35. Psyllopsis fraxini L. (bolha.) [F. ornus L.J 
G i e c h o m a : 36. Aylax glechomae L. (gd.) [G. hirsuta W . e t . K . ] 
H e r a c l e u m : 37. Hyalopterus spondylii Koch, (lt .) [H. spondylium L.] 
11 о r d e u m : 38. Rhopalosiplion padi L. (lt.) [Hordeum vulgare L.] 
J u g l a n s (regia L.) : 39. Eriophyes tristriatus typicus Na l . (ga.) — 40. Eriophyes 
tristriatus erineus Nal . (ga.) 
J u n i p e r u s (communis L.) : 41. Oligotrophus j uniperus L. (gl.) — 42. Oligotrophus 
Panteli Kieff. (gl.) 
M a l u s : 43. Eriophyes goniothorax var . malina Nal . (ga.) [M. silvestris.] 
P i c e a (excelsa L.) : 44. Adelges coccineus Cholodk. (lt .) — 45. Adelges laricis Val l . 
(lt .) — 46. Sachiphantes nbietis Dreif . (lt.) 
P i m p i n e l l a : 47. Kiefferia pimpinellae F. Löw. (gl.) [P . saxifraga L.] 
P o p u l u s : 48. Pemphigus bursarius L. (lt.) [P. nigra L . ] — 49. Pemphigus filaginis 
Fonsc. (lt.) [P. nigra L . ] — 50. Pemphigus piriformis Licht , (lt.) [P . italica L.] — 51. Pemphigus 
spirothecae Pass, (lt .) [P . italica L. P . nigra L.] — 52. Pemphigus vesicarius Pass, (lt.) [P . ita-
lica L.] 
P r u n u s : 53. Eriophyes padi prunianus var . homophylla Nal . (ga.) [P. mahaleb L . ] —  
54. Eriophyes similis var . pruni spinosae Nal . (ga.) [P. spinosa L . ] 
P y r u s : 55. Eriophyes piri typicus Nal. (ga.) [P. sativa L a m . et. DC.] 
Q u e r c u s : 56. Andricus eydoniae Gir. (gd.) [Qu. cerris L . ] — 57. Andricus curvator 
Hrg . (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. robur L.] — 58. Andricus 
fecundatrix H t g . (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L.] — *59. Andricus gallae-urnae-
formis Fonsc. (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. ] — 60. Andricus grossulariae Gir. (gd.) [Qu. cerris 
L.] — 61. Andricus inflator H t g . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L.] — 62. Andricus 
lucidus H t g . (gd.) [Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. rubur L.] — 63. Andricus multiplicatus Gir . 
(gd.) [Qu. cerris L . ] — 64. Andricus ostreus H tg . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. ] — 65. Andricus 
solitarius Fonsc. (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. ) — 66. Andricus testaeeipes H tg . (gd.) [Sex. gen. 
— Qu. robur L.] — *67. Aphelonyx cerricola Gir. (gd.) [Qu. cerris L . ] — 68. Arnoldia nervicola 
Kieff . (gd.) [Qu. cerris L.] — *69: Biorhiza pallida Oliv. [Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur 
L. ] — 70. Contarinia subulifex Kief f . (gl.) [Qu. cerris L.] — *71. Cynips caput-medusae H t g . 
(gd.) [Qu. sessiliflora Salisb. j — 72. Cynips coriaria Ha imh . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. ] — 73. 
Cynips galeala Gir. (gd.) [Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb.] — 74. Cynips glutinosa G i r . 
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(gd.) [Qu. lanuginosa Lam.] — *75. Cynips hungarica l l t g . (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . ] — 
*76. Cynips Kollari Htg . (gd.) [Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L . | — *77. Cynips lignicola 
Htg . (gd.) [Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb.] — 78. Cynips mammillala sp. (gd.) (8 : X V I I . t .) 
[Qu. robur L. — Hazai i rodalomban először.] — 79. Cynips polycera Gir. (gd.) [Qu. lanuginosa 
L a m . — Qu. sp.] — 80. Cynips quercus-calicis Burgds. (gd.) [Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. 
robur L . ] — 81. Diplolepis agama H t g . (gd.) |Qu. robur L.] 82. Diplolepis cornifex H tg . (gd.) 
[Qu. lanuginosa Lam.] — 83. Diplolepis disticha Htg . (gd.) [Qu. lanuginosa Lam. — Qu. sp.) — 
84. Diplolepis divisa Htg. (gd.) f Ag. gen. — Qu. lanugonisa Lam. — Qu. robur L. — Qu. sessili-
flora Salisb. — Qu. sp.] — 85. Diplolepis longiventris H t g . (gd.) [Se*, gen. : Qu. robur L . Ag. 
gen. : Qu. robur L.] — 86. Diplolepis quercus Fourc . (gd.) [Ag. gen. : Qu. lanuginosa L a m . —  
Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb.] — 87. Diplolepis quercus folii L. (gd.) [Ag. gen. : Qu. 
robur L. — Qu. sessiliflora Salisb.] — 88. Dryomvia circinnans Gir. (gl.) [Qu. cerris.] — 89. 
Eriophyes ilicis var . cerrea Nal . (ga.) [Qu. cerris L.] — 90. Ileliozella stanneella Fisch, v. R. 
(lep.) |Qu. robur L.] — 91. Macrodiplosis dryobyia Kieff . (gl.) [Qu. lanuginosa L a m . — Qu. ses-
siliflora Salisb.] — 92. Macrodiplosis volvens Kieff . (gl.) [Qu. robur L.] — 93. Neuroterus glandi-
formis Gir. (gd.) [Qu. cerris L.] 94. Neuroterus macropterus H tg . (gd.) [Qu. cerris L . ] — 95. 
Neuroterus minutulus Gir. (gd.) [Qu. cerris L. | — 96. Neuroterus numismalis Fourc. (gd.) [Se*, 
gen. : Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L. Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sp. Ag. gen. : Qu. 
robur. I — 97. Neuroterus tricolor H tg . (gd.) [Ag. gen. : Qu. obur L. — Qu. sessiliflora Salisb. | 
— 98. Trigonaspis megaplera Pauz . (gd.) [Ag. gen. : Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sp.] 
R b a m n u s : 99. Aphis rhamni Fonsc. (lt.) [R. catliartica L. | — 100. Trichopsylla 
Walked. G. Thomson, (lev. bolh.) [R. cathartica L.] 
R o s a : 101. Blennocampa pusilla Klug. (Id.) [R. canina L.] — 102. Forellia alternata 
Fabl . (lcgy). [R. canina.] — 103. Khodites eglanteriae H tg . (gd.) [R. canina. — II. pendulina L. —  
R. scabrala Creb. R. sp.] — 104. Rliodiles rosae L. (gd.) [R. austriaca Cr. — R. canina L. —  
R. tomentella L e m . | — 105. Rliodiles rosarum Gir. (gd.) [R. canina L . ] — 106. Rhodites spino-
sissimae Gir. (gd.) [R. canina L. R. spinosissima L.] — 107. Wachtliella rosarum H a r d y , (gl.) 
[R. canina L. — R. spinosissima L. R. sp.] 
R u b u s : 108. Amhoropliora ruhi Kal t , (lt.) [R. idaeeus L.] — 109. Diastrophus rubi 
Bouchc. (gd.) [R. caesius L. R. hirtus W. e t К . — R. sp . | — *110. Lasioptera Rub i Heeger 
(gl.) |R . caesius L. R. idaeus L. R. sp. — R. serpens Wh. ] 
S a l i x : 111. Cecidomyia H r d . et Darb , (gl.) [S. caprea L. — S. cinera L . | — 112. Dory-
tomus taenialus F. (bog). [S. caprea I,. S . purpurea L. (Hazai i roda lomban először.)] 113. 
Eriophyes triradiatus Nal. (ga.) [S. babylonica L.] 114. Eriophyes triradiatus typicus Nal. (ga.) 
[S. alba L . | 115. Euura testaceipes Zadd. (Id.) [S. alba L.] — .116. Eriophyes tetanothrix ssp. 
(1 : 65) (ga.) [S. alba L.] 117. Pontania sp. (Id.) [S. caprea L . ] 118. Pontania capreae 
L. (Id.) [S. alba L. — S. caprea L. — S. fragilis L. S. hastata L.J 119. Pontania femoralis 
Cam. (id.) [S. retusa L.] — 120. Pontania viminalis Htg . (Id.) [S. fragilis L. — S. purpurea 
L.] — 121. Trochilium flaviventre Stdgr. (lep). [S. alba L. S. cinerea L. — S. purpurea L.] 
S о r li u s : 122. Anuraphis sorbi Kal t , (lt.) [S. terminális Cr.] 123. Eriophyes gonio-
tliorax var . sorbea Nal. (ga.) [S. aucuparia L. — S. terminális L.] — 124. Eriophyes piri var. 
ariana Nal. (ga.) [S. aria Cr. | 
T a r a x a c u m : 125. Cystiphora turaxaci Kieff . (gl.) [Т. officinale Webb . ] 126. 
Phyllocoptes rigidus Nal. (ga.) [T. officinale Vi ebb.] 
T i 1 i a : 127. Contarinia liliarum Kieff . (gl.) [7'. cordata Mill. T. platyphyllos Scop. | —  
128. Dasyneura tiliae typicus Nal . (gl.) [Т. platyphyllos Scop.] — 129. Dasyneura tiliamvolvens 
Riibs. (gl.) [Т. cordata Mill. T. platyphyllos Scop. | — 130. Didymomyia Reaumuriana F. Lw. 
(gl. [Т. cordata Mill. — T. platyphyllos Scop.] - 131. Eriophyes tetratrichus typicus Nal. (ga.) 
I 7'. cordata Mill. — 7'. sp.] 132. Eriophyes tetratrichus stenophorus Nal. (ga.) [T. platyphyllos 
Scop.] 133. Eriophyes tetratrichus abnormis var . erinotes Nal. (ga.) [T. tomejitosa Much.] —  
134. Eriophyes tiliae exilis Nal . (ga.) [T. platyphyllos Scop. | 135. Eriophyes tiliae liosoma 
Nal. (ga.) [77 platyphyllos Scop. | 136. Eriophyes tiliae var . rudis Nal. (ga.) [77 cordata Mill.) 
137. Eriophyes tiliae typicus Nal. (ga.) [77 platyphyllos Scop.] 138. Oligotrophus Hartigi 
Liobel (gl.) [Т. platyphyllos Scop. 77 sp. | 
U l m u s : 139. Bryocrypta gallarum Gmel. (It.) [17. scabra Mill.] 140. Bryocrypta 
raerulescens Pass. (It.) [17. glabra Mill.] 141. Eriophyes filiformis typicus Nal. (ga.) [ ( 7 . glabra 
Mill. U. scabra Mill.| 142. Eriosoma lanuginosum Htg. (It.) [1/. scabra Mill.] 143. Goba-
ishia pallida Nal. (It.) [17. scabra Mill.] 144. Janetiella l.erneei Kieff . (gl.) [17. scabra Mill.] 
145. Schizoneura ulmi L. (It.) [17. scabra Mill.] 
U r t i c a : 146. Dasyneura dioicae Riibs. (gl.) [17. dioica L . ] 147. Dasyneura urticae 
Perris (gl.) [U. dioica L.] 
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V a l e r i a n e l l a : 148. Trioza centrantha Wall , (lb.) [V. cerincita DC.] 
V i b u r n u m : 149. Phlyctidobia Solmsi Kief'f. (gl.) [V. lantana L.] 
V i t i s : 150. Daclylosphaera (perytymbia) vitifolii Fi tsch (lt.) [V. vinifera L.] 
Összefoglalás 
A k é t par t szakasz kevés változatosságéi n ö v é n y s á v j á n a k gubacs fauná ja 
nem gazdag. Az eddig i smer t 11 ál la tcsoport tól származó gubacsokozó a rány-
száma az a lábbi t á b l á z a t b a n n y ú j t á t t ek in tés t . Ezek közül a nádon élő Lipara 
lucens Mg. az egyetlen s z á m o t t e v ő gazdasági kár tevő . A Quercus és Populus 
mindenü t t gyakor i f aunagazdagságán kívül nem ta lá lunk más biotópon tömeges 
előfordulást . Tekin tve , hogy a vízmeder vegetációs sávja egyre sorvad s szűkül 
dél felé, a Duna -ág élővi lágának rendszeres k u t a t á s á b a n az egyik hiányzó lánc-
szem volt a te rü le t cecidológiai feldolgozása. Az egykor bu ja és jellegzetes növény-
G u b a c s o k o z ó á l l a t c sopor t 
K i s d u n a - á g S z i l v á s v á r a d 
f"j 1 % f a j % 
1 Cynipidae (gd.) 65 35,52 44 29,34 
2 Er iophyidae (ga.) 46 25,13 37 24,66 
3 Cecidomyidae (gl.) 39 21,32 29 19,35 
4 Aphydae (l t . ) 17 9,30 24 16,00 
5 Phytospeces (ld.) 4 2,18 6 4,00 
6 Muscidae (légy.) 4 2,18 3 2,00 
7 Psyllidae (lb.) 2 1,10 4 2,66 
8 Lepidoptera (lep.) 1 0,54 2 1,33 
9 Coleoptera (bog.) 3 1,63 1 0,66 
10 Chalcididae ( f fd . ) 1 0,55 
— -
11 Ncmatoda (ff .) 1 0,55- — — 
183 100% 150 100% 
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t a k a r ó n a k h í rmondója úgyszólván alig m a r a d t . Az utolsó deformálódásakor 
á t fésül t te rü le t g u b a c s f a u n á j á n a k felmérése így is érdekes a d a t o k a t n y ú j t a 
haza i növény- és á l la t fö ldra jz i ku t a t á s s zámára . 
A szi lvásváradi gyű j t é s eredménye csak egy rövid vegetációs periódus 
vetüle te . E te rü le t sokat ígér flóra- és f aunagazdagságáva l . 9 ál latcsoport tól 
származó 150 f a j gubacsa csak az első be t ek in t é s e redménye. 
A Salix-on nagy s z á m b a n fellelt Dorytomus taeniatus F . gubacs a haza i 
f a u n á r a ú j . A (ínercits-okon megtalál t Cynips tnammillata sp. darázs okozta 
gubacs M é h e s G y u l a k o r á b b i gyű j tésébő l már ismeretes , de publ iká lásra 
eddig még n e m kerül t . 
A diófák leveleit ellepő 2 gubacs -a tka , mely 100%-os levél torzulást okozot t , 
veszélyezte t te a te rmést . A gazdák t a p a s z t a l a t a i a l ap ján ez a rovargradáció 
2—3 évenként je lentkezik. Érd< •mes l enne k u t a t n i , hogy a populáció-sűrűség 
ily gyors vá l t akozása összefüggésben van-e a dió i t teni őshonosságával? 
A ké t te rü le t gubacselőfordulásainak megfigyeléseiből az alábbi követ -
kez te téseket v o n h a t j u k le : 
1. A gubacsképződés a b iotóp morfológiai egységein f a j o n k é n t többny i re 
érzékelhető sz inteken t ö r t én ik . Ezek a f a j i csoportosulások az energiaforrás 
opt imális fel tételei t keresve, különböző vas tagságú sávoka t , ré tegeket a lko tnak 
a növényze ten , amelyek ta lá lkozásánál a gubacsfa jok keveredése n y ú j t j a a 
kever t k u l t ú r á j ú , illetve kombinációs gubacsoka t . E csoportosulásokat az 
azonos f a j ú , de eltérő korú biotópok egymásra h a t á s a , t ovábbá a gubacsfa jok 
a f f in i tása va r iá lha t j a . 
2. Egy biocönózis elemzésekor az a k k o r ura lkodó természet i adot tságok 
dominanc i á j ának köve tkezményeként pozi t ív és negat ív értékelésű összefüggések 
t á ru lnak fel. A gubacsok fö ldra jz i e l ter jedésében a víz, szél m i n t egyik biot ikus , 
illetve abio t ikus tényező já t sz ik szerepet. 
M u n k á m b a n mindenkor készséges i rányí tás t és segítséget k a p t a m dr . M é Ii e s G y u l a 
és B á l á s G é z a egy. t aná rok tó l . Fogadják é r t e hálás köszönetemet . 
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ECOLOGICAL O B S E R V A T I O N S C O N C E R N I N G T H E G A L L N U T - F A U N A 
By 
B. A M B R U S 
In this pape r an account is g iven of the a u t h o r ' s collecting of gal lnuts in the Kisdunaág 
(a b ranch of t h e r iver Danube n e x t to Csepel I s l and ) and in t h e Szi lvásvárad-Szalajkavölgy 
areas. The connect ion between t h e denominat ion of a locality „ G u b a c s p u s z t a " (gubacs 
gallnut in Hungar i an ) and gallnut collecting activit ies is deal t wi th . Detai ls are given concerning 
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t h e remains of t he recent ly perished original f lora of Csepel Island and of t he f auna exis t ing 
o n t he borders of two riverside sections, where the original vegeta t ion is disappear ing too in 
o u r days. The fo rmat ion of the collected and observed gal lnut species — 183 and 150 respect ively 
— occurs at d i f fe ren t levels of the biotopes . At the meet ing points of d i f fe ren t levels ga l lnu ts 
of mixed cul ture a n d combinat ions a p p e a r . A var ia t ion of t he groups is engendered also b y 
t h e interact ion of biotopes of identical species but d i f ferent ages and b y t he a f f in i t y of species. 
St r ik ing examples a re given, concerning Quercus, Tilia, Ulmus, and Corylus t rees and bushes . 
Gal lnuts of abnormal aspect are r epor t ed , created by the effects of f resh wate r , direct ions of 
w i n d and by the biot ic and abiotic fac to rs of weather con t ra ry to t he season of t he year . All 
these data deserve interest also f rom the point of view of zoological geography. 
Ö K O L O G I S C H E B E O B A C H T U N G E N Ü B E R D I E G A L L A P F E L - F A U N A U N G A R N S 
Von 
В. A M B R U S 
In diesem Aufsa tz wird über in d e m sog. Kisdunaág (ein D o n a u a r m bei der Insel Csepel) 
u n d im Szi lvásvárad-Szalajkatal du rchge füh r t en Gallapfel-Sammlungen ber ichte t . Der Zusam-
menhang des Or t snamen »Gubacspusz ta« (Gubacs = Gallapfel i m Ungarischen) mit der f r ü h e r 
do r t getät igten E insammlung von Galläpfeln wird beleuchtet , und die Überres te der in der 
jüngs ten Vergangenhei t zugrundegegangenen Urpf lanzendecke, sowie die Fauna des gleich-
falls im Untergang begriffenen Vegetat ionsstreifens auf beiden Uferpar t ien werden beschr ieben. 
Die Entwicklung der gesammelten u n d beobachte ten 183, bezw. 150 Gallapfel-Arten vollzieht 
s ich auf verschiedenen Niveaus der Biotope . An den Kreuzungspunk ten dieser Niveaus er-
scheinen Galläpfel von gemischter K u l t u r und Kombinat ionen . Die Gruppierungen werden d u r c h 
die Wechselwirkung der Biotope von identischer Art jedoch verschiedenen Alters u n d d u r c h 
die Aff in i tä t der Ar ten vari ier t . Tis werden charakter is t ische Beispiele be t re f fs Quercus, Tilia, 
Ulmus, Corylus B ä u m e und St räuche a n g e f ü h r t , ferner Galläpfel von abnormale r Ersche inung 
beschrieben, die u n t e r der E inwirkung von Flusswasser, Windgang, sowie von biotischen u n d 
abiotischen F a k t o r e n der von der Jahresze i t abweichenden Wi t t e rung en t s t anden sind. Diese 
D a t e n sind auch v o m S tandpunk t der Zoogeographie beachtenswer t . 
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CHIRONOMIDÁK, 
ÉS A TÓTIPUSTAN NÉHÁNY HAZAI KÉRDÉSE 
í r t a : 
B E R C Z I K Á R P Á D 
(Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Ál la t rendszer tani Intézete , Budapes t ) 
Nem t ö b b mit 40 év vá lasz t el bennünket T h i e n e m a n n nak a t tó l a felfedezésétől, 
liogy az igazi t a v a k fenékvizének o ldo t t 0 2 t a r t a lma és a p rofundá l i s régió Chrionomida fauná já -
nak összetétele között szoros kapcsola t van ; vagyis, hogy v a n n a k „Chironomus" és „ T a n y l a r -
sus" t ípusú t a v a k . N a u m a n n szinte ezzel egyidőben j u t o t t körül tekintő limnológiai vizs-
gálódásai n y o m á n arra a megál lapí tás ra , hogy a t a v a k a t a bennük termelődő szerves (táp-)-
anyag mennyisége szerint eutróf és oligotróf, v a l a m i n t dys t róf t ípusokra lehet osztani. E két 
felfedezés szinte már keletkezése nap ja iban egymásra ta lá l t és összekapcsolódva létrehozta 
a biológiai szemléleten nyugvó t ó t í p u s t a n biztos a l ap ja i t . (Megjegyzem, hogy — mint ismeretes 
T h i e n e m a n n ék előtt is t ö b b t ípusbeosztás l á t o t t m á r napvi lágot , ezek azonban nem 
biológiai a lapon nyugodtak. ) 
T h i e n e m a n n és N a u m a n n felfedezése mágikus erővel vonzot ta a hidrobioló-
gusokat az ú j t émakör , a t ó t í pus t an kérdései felé! É r t h e t ő ez, ha meggondol juk, hogy ekkor tá j t 
már felfigyelnek a szervezet és a környezet közöt t i kapcsola tokra , azaz már előtérbe kerül 
az ökológiai szemlélet. Az e r e d m é n y nem marad el : gyors egymásu tánban je lennek meg a 
t ó t í pus t an t továbbfej lesztő m ű v e k . T h i e n c m a n n 011 és N a u m a n n on kívül L u 11 d -
b e c k , L e n z , У a 11 e , J ä r n e f e l t és D e k s z b a h nevé t kell i t t elsősorban említeni. 
Ámde e m u n k á k jórésze szűknek , vagy meg n e m felelőnek t a r t j a az első két felosztást és 
ezért kiegészíti, á tcsoportosí t ja , vagy teljesen mellőzi őket és ú j t ípusokat állít fel. Ez a máig 
is t a r t ó fo lyama t oda vezete t t , hogy Európának , t e h á t a szárazföld egy viszonylag nem nagy 
terüle tének t ava i t 60 különféle t ípusba sorolták. A felosztási elvek sokfélesége és a meglevő 
beosztások továbbtagolása révén a helyzet odáig f a j u l t , hogy nemcsak ho l tvágányra f u t o t t n a k 
minősí te t ték a tó t ípus tan t , h a n e m a lap jában t á m a d v a , még a Chironomida- lárvákuak, min t 
b io indiká toroknak a t ipizálásban v i t t nagyfokú je lentőségét is kétségbe von ták . Л kivezető 
u t a t e nagy káoszból néhány az u tóbb i években megje lent inunka és különösen T h i e n e -
111 a 11 11 1954-ben megjelent h a t a l m a s összefoglaló műve , a Chironomus-könyv jól megvi lágí t ja . 
Az ezekben közölt gondolatok közül i t t csak a két leglényegesebb rövid összefoglalására szorít-
kozom. 
Az egyik az a megál lap í tás , hogy el kell ve tn i azokat a fe losztásokat , 
amelyeket a klasszikus t ípusok végnélküli fe laprózásával hoztak létre. Az ilyen 
felosztások szerzői ugyanis megfeledkeztek a t ípus foga lmának leglényegesebb 
ismérvéről, tudnii l l ik arról , hogy a t ípus bizonyos eszményi megjelenési fo rma, 
afféle m i n t a k é p , amely a te rmészetben t i s z t án sohasem jelenhetik meg. Vagy 
ugyanezt ford í tva is lehet m o n d a n i : a t e rmésze tben előforduló konkré t meg-
jelenési fo rma sohasem egyezhetik va l amenny i tu la jdonságában a típussal. 
Egyes szerzők teljesen f igye lmen kívül h a g y v a ezt , szinte rendszer tani kategó-
r iáknak t ek in te t t ék a t ípusoka t és ennek megfelelően a szűknek bizonyuló 
beosztás kere te i t ú j t ípusok beáll í tásával bőv í t e t t ék ki . 
A másik fontos gondola t , amelyet a t ó t í p u s t a n körüli v i tás helyzet t isztá-
zásából ki kell emelnünk az t á l lapí t ja meg, hogy mi lyen szerepe lehet a profun-
dális régió Chironomidáinak a tótípusok jel lemzésében. T h i e n e m a n n 
ebben a kérdésben is — hason lóan az előbbihez — kezdet tő l val lot t á l láspont jára 
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hiva tkoz ik . Eszer int , valamely tó p rofundá l i s Chironomida-faunája egymagában 
sohasem volt és nem is lehet a lap ja egy t ípusbeosz tásnak . Mondha tn i kizárólagos 
he lyze tben l á t j a azonban a Chi ronomidáka t , mint b io indiká toroka t , ame lyeknek 
segítségével egy más szempontból m á r def iniál t tó t ípus döntő ökológiai ado t t -
ságai t k ivá lóan lehet jelezni. E n n e k a meggyőződésének — többek k ö z ö t t — 
az a lábbi szavakka l ad kifejezést : ,, . . ha a Chironomidák nem is jel lemzőek 
éppenséggel minden esetben az ú n . t rof i tás ra (amely különben igen bonyolul t 
fogalom), mégis bizonyos, hogy n incsen az édesvízi á l la toknak még egy olyan 
csopor t j a , amelyben va lamennyi lehetséges környezet i tényezőre oly számos 
k i t ű n ő ind iká tor v o l n a " (7). 
Az eddigiekben röviden, vázla tosan i smer t e t t em a tó t ípus tan keletkezését és mai á l lásá t . 
Tek in te t t e l a hazai viszonyokra megjegyzem még, hogy mindaz , ami t eddig e l m o n d o t t a m , 
m a j d n e m kizárólag a limnológiai é r te lemben ve t t „igazi t a v a k " - r a vonatkozik , o lyan t a v a k r a 
t e h á t , amelyekben jól szétkülönült l i torális és profundál is régió van . A sekély t a v a k r a is készül t 
n é h á n y felosztás ( N a u m a n n , C h o d a t , N o r q u i s t ) , amelyek közül ké tségkívül 
N a u m a n n 1927-ben készült és a t r o f i t á s o n alapuló felosztása a legalaposabb. 
H a z a i állóvizeink tipizálási kérdéseiről — mellékesen — t ö b b l imnológia 
t á r g y ú cikk tesz emlí tést . Van a z o n b a n három olyan dolgozat is, amely kifeje-
ze t t en t ó t í pus t an i kérdésekkel fo'glalkozik, s ezért ezekről röx'iden meg is kell 
emlékeznem. 
Idő rendben az első M a u c h a R e z s ő professzornak 1931-ben meg-
je len t „Sauers tof fsch ich tung und See typenlehre" с. m u n k á j a , ame lyben ál ta-
lános é rvényű megállapí tások összefoglalása u t án regionális l imnológiai a lapon 
egy ú j , ún . „ p a n n ó n i a i t ó t í p u s " fe lá l l í tását j avaso l j a , pé ldákként a B a l a t o n t , 
a Velencei- tavat és a Fer tő t ál l í tva elénk. Ennek , a haza i vona tkozásokon tú l , 
a sekély t a v a k ál ta lános l imnológiai vizsgálata és felosztása szempon t j ábó l is 
k imagas ló jelentősége van . (1941-ben W o y n á r o v i c h E l e k tollából 
je len t meg egy tó t ípus tan i kérdésekkel foglalkozó dolgozat . Minthogy azonban 
e m u n k a szinte kizárólag v ízkémia i ada tokon nyugszik, i smerte tésétől i t t 
e l tekintek. ) 
A második m u n k a S e b e s t y é n O l g á n a k „Limnológiai p rob lémák 
h a z a i v o n a t k o z á s b a n " című, 1943-ban megjelent dolgozata, amelyet a szerző 
a n n a k idején éppen szakosz t á lyunkban ado t t elő. Ez a m u n k a a Ba la ton tó t ípus-
t a n i hova ta r tozandóságáva l foglalkozik. Arra a megál lapí tásra j u t , hogy a 
Ba la ton feneke — jóllehet mélysége a l ap ján csak a litorális övhöz t a r t o z n é k — 
különféle indokok m i a t t k i fe jeze t t en eprofundál is jellegű. Ezér t a B a l a t o n t , 
sekélysége ellenére is, igazi t ó n a k t a r t j a . 
A h a r m a d i k , legújabb dolgozat V a r g a L a j o s professzor tol lából 
ke rü l t ki és 1954-ben jelent meg. E b b e n a m u n k á b a n , amelyet ugyancsak e 
he lyen i smer te t e t t a szerző, egy felosztást t a lá lunk , amely a haza i állóvizeket 
nyolc t ípusba sorolja. Fe losz tásában a szerző elsősorban azt t ű z t e ki célul, 
hogy a sekély t a v a k t e rmino lóg iá jában szereplő külföldi, idegen neveke t 
— végre — megfelelő, egységes m a g y a r elnevezésekkel cserélje fel. Egyben olyan 
felosztásra törekszik, amelyben a f iz iográf ia i , h idrográf ia i adot t ságokon kívül 
— a lehetőségekhez képest — a holobiot ikai v iszonyokat is f igye lembe veszi. 
A m i n t azt m u n k á j a végén í r ja , fe losz tásá t olyan v á z n a k t a r t j a , amelyen ismere-
te ink gyarapodása szükség esetén vá l toz t a t á soka t e redményezhet . A megado t t 
felosztás az első rendszeres összefoglalása haza i vona tkozású t ó t í pus t an i ismere-
t e inknek , s m i n t i lyen, becses a l ap j a lehet a t ovább i k u t a t ó m u n k á n a k . 
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Összefogva a hazai m u n k á k a t , azt l á t j u k , hogy állóvizeink biológiai alapon n y u g v ó 
osztá lyozásának kérdése m a még nagyobbrészt mego lda t l an fe ladat . A megjelent há rom dolgo-
zat nagy fontosságú, a lapvető megál lapí tásokat t a r t a l m a z és — különösen V a r g a L a j o s 
m u n k á j a igen sok fontos foga lma t tisztáz. M i n d h á r o m szerző egyetér t abban , hogy e hazai 
problémákkal és á l ta lában a sekély állóvizek kérdéseivel még beha tóan kell foglalkozni. 
Mi teszi va jon szükségessé, hogy v ize inken t ípus tan i k u t a t á s o k a t végez-
zünk? Önkéntelenül adódik a válasz az efféle kérdésre : az, hogy valamifé le 
rende t kell te remteni ál lóvizeink vá l toza tos v i l ágában , hogy e l igazodhassunk 
k ö z ö t t ü k ! Igaz , és ö n m a g á b a n is e l fogadható ez az érvelés, mégis, ez esetben 
közelebbi okát is lehet adn i a t é m a szükségszerűségének, időszerűségének. H a 
ugyanis biológiai alapon k í v á n u n k tót ipizálást végezni , mindenképpen f igyelembe 
kell v e n n ü n k a vizek t ro f i t á sá t , t ehá t t á p a n y a g g a z d a g s á g á t és — ami ezzel 
ké tségkívül összefügg — a víz oldott O a t a r t a l m á t is. Ez viszont nem je lent 
más t , m in thogy kissé n a g y v o n a l ú a n u g y a n , de produkciósbiológiai szemlélettel, 
a T h i e n e m a n n-féle I I I . limnológiai k u t a t á s i fokozat szemléletével közelí-
t e t t ü n k a kérdéshez. Hiszen jól t u d j u k , hogy az állóvizek t ro f i t ása és különösen 
a fenékvíz oldott 0 2 t a r t a l m a az ot t végbemenő anyag- és energiavál tozásokról 
b izonyosfokú t á j ékoz ta t á s t n y ú j t . Ez a m a g y a r á z a t a a n n a k is, hogy T h i e n e -
m a n n a tó t ípus tan i kérdéseket , a produkciósbiológiával együ t t , a limnológiai 
k u t a t á s l egmagasabb sz in t j én t á rgya l j a , ahol a vizsgálat t á rgya már a holo-
coenoidnak, t ehá t a biotóp és biocoenózis egységes egészének az élete. Jól t u d j u k , 
hogy a szárazföldi produkciósbiológia, cönológia is sokat nyerhe t a t ó t ípus t an i 
vizsgálatok nyomán folyó ku ta tásokból . Régi igazság az is, hogy egy állóvíz, 
a maga viszonylag jól körü lha tá ro l t é le tkörzetével sok egyéb élettér-egységhez 
képes t , j o b b lehetőségeket n y ú j t a b e n n e végbemenő bonyolult kö lcsönhatások , 
fo lyamatok kiderítésére. Ezzel kapcso la tban nincsen k izárva , hogy bizonyos 
t ípusú sekély t a v a k é le t fo lyamata i végül is könnyeb b en lesznek k ider í the tőek , 
m i n t az úu . igazi t avaké . Sok minden v a n ugyan i s az igazi t a v a k b a n (a fenék 
régiói, hőmérséklet i rétegződés, t rophogén és t ropholy t ikus régió stb.) , amely 
az á t tek in the tőséget nehézzé teszi, és ami v iszont a sekély t a v a k b a n h iányzik . 
Miután meggyőződtünk a tó t ípus tani k u t a t á s o k időszerűségéről, fe lvetnék n é h á n y 
problémát , amely a hazai ku t a t á sokka l kapcso la tban merü lhe t fel. 
Az ilyen i rányú vizsgála tok egyedül helyes szemszögét t u l a jdonképpen m á r 
az előbbiekben t i sz táz tuk : ez a produkciósbiológiai szemlélet. 
Alaposan meg kell a zonban fon to lnunk , hogy mi t vehe tünk á t a t ó t í p u s t a n 
eddig k ia l akn l t módszeréből. A sekély állóvizek osztályozásával ugyanis igen 
keveset foglalkoztak és r áadásu l a mi v ize ink sok szempontból eltérőek is a 
kül földiektől . 
I t t mindenekelőt t azt kell leszögeznem, hogy n e m kell, sőt nem szabad a konkré t te rü le t re 
vonatkozó külföldi felosztásokat a lapul v e n n ü n k ! Vagyis : nem kell idegenkedni a t tó l , hogy 
a hazai vizeket a külföldiektől többé-kevéshé el térő ka tegór iákba osszuk. Nem mondok ezzel 
ú j a t , hiszen M a u e h a R e z s ő és V a r g a L a j o s is ennek szellemében í r ta eml í te t t 
m u n k á j á t . Sőt , a t é m a egyik legjelesebb ku ta tó j a , L u n d b e c k , felosztását „e in System der 
Einzelseen"-nek nevezi, aini ny i lvánva lóan azt je lent i , hogy felosztása a vizsgált te rü le tek egyes 
t ava iban észlelt jel lemvonások csoportosítása ú t j á n ke le tkeze t t . Ennek ésszerűsége be lá tha tó , 
hiszen mi á t t ek in the tőbb és természetesebb : egy kül fö ld i viszonyoknak megfelelő kere tbe 
jól-rosszul beszorí tot t magyar rendszer , avagy egy hazai , vagy m o n d j u k ká rpá tmedence i 
v iszonyoknak megfelelő a lapokon nyugvó felosztás? Nem vi tás , hogy az utóhbi . Hiszen a 
korábhi felosztások T h i e n e m a 11 n által is el í tél t fe laprózásainak részben az volt a szülője, 
hogy idegenkedtek az addigi vizsgálatok színhelyétől el térő te rü le ten a körü lményeknek meg-
felelőül), ú j beosztást készíteni. Ugy kezelték ezt a kérdés t , m i n t valamely rendszertani problé-
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m á t , aho! egy fa j i bélyegtől való eltérésnek például már szükségképpen ú j kategória fe lá l l í tásá-
hoz kell vezetnie. 
A te rü l e t enkén t eltérő felosztás te rmészetes a lap ja az a t ény , hogy a föld-
r a j z i adot t ságok (földrajzi helyzet , tengersz in t fe le t t i magasság, égha j l a t , a tó 
eredete , kőze tminőség stb.) a t ó jellegét és ezen keresztül t ípusá t dön tően 
befolyásol ják . Az égha j l a t megszabó h a t á s a a sekély vizeknél még fokozot -
t a b b a n érvényesül , amiért N a u m a n n is a sekély vizeket csoportosí tó be-
osz tásában az égha j l a t i v i szonyoka t t ek in t i a beosztás a l a p j á n a k . H a n g -
súlyoznom kell , hogy mindez nem hogy nem gáto l ja , h a n e m egyenesen segíti 
a t ó t ípus t an i felosztások elvi a l a p j á n a k , a produkciósbiológiai szemléletnek 
é rvényre j u t á s á t . 
A cél ugyan i s nem az, hogy pé ldául kon t inensünk állóvizeinek csoporto-
s í tására egyet len, ha t a lmas , szükségképpen á t tekinthete t lenségig fe l tagol t t ípus-
beosztás t á l l í t sunk fel, amelybe a z u t á n egy-egy ú j a b b a n megvizsgált t a v a t csak 
n a g y nehézségek á r án , sőt gyakran ú j ka tegór ia feláll í tásával lehet csak besorolni . 
A cél az, hogy a t a v a k a t , ál lóvizeket szerves (táp-) a n y a g termelésük m é r t é k e 
szer int néhány jól jel lemezhető t í pusba (nem pedig merev kr i t é r iumokka l körül -
ha t á ro l t ka tegór iákba! ) sorolhassuk. Ez a m u n k a természetesen sohasem lehet 
öncélú, h a n e m a z t kell szolgálnia, hogy a k u t a t ó n a k a t a v a k , állóvizek közö t t i 
e l igazodásban, a vizek vizsgála takor természetes és — produkciósbiológiai szem-
lélete a l ap ján — korszerű felosztás ál l jon rendelkezésre. 
I ly módon világos már , hogy az állóvizek t e rü le tenkén t eltérő fe losz tása , 
csoportosí tása mi lyen módon segíti a t ó t í p u s t a n b a n a produkciósbiológiai szem-
lélet é rvényre j u t á s á t . Hiszéu, h a egy azonos földra jz i adot t sága i a l ap ján elha-
t á r o l h a t ó te rü le t állóvizeit úgy csopor tos í t juk , hogy a b b a n a környezet i t ényezők 
lehe tő pontos leírása mellett az állóvizek élővilágának minőségi (faji) és menny i -
ségi viszonyai is körvonalazva v a n n a k , akkor olyan felosztást k a p u n k , ame ly 
egyrészt á t t e k i n t h e t ő képet n y ú j t az illető terület különféle állóvizeinek jelle-
géről, másrészt lehetőséget ad a r ra is, hogy — m a j d a biológiai produkció és a 
t ro f i t á s ma még bonyolult kérdéseinek t i sz tázása u t á n — a felosztásban össze-
fogla lható állóvizeket a termelődő szervesanyag mennyiségén alapuló á l ta lános 
é rvényű t ípusbeosztásba besorol juk. 
A t o v á b b i a k b a n azzal a kérdéssel k ívánok még foglalkozni, hogy mi t v á r h a t u n k haza i 
t ípus tan i p rob lémáinkka l kapcsolatban a Chironomidáktó l? Minthogy ilyen i r á n y b a n a Chiros 
n o m i d á k a t h a z á n k b a n még szinte egyál ta lán nem vizsgál ták, nem lesz érdektelen t a l á n egy-két 
o lyan k i ragadot t a d a t o t bemuta tn i , amelye t fenéklakó Cli ironomida-lárvákon végzet t sorozatos 
mennyiségi és minőségi vizsgálataim során k a p t a m . Ezeke t a vizsgálatokat 1952 és 1955 k ö z ö t t 
a Velencei-tavon, a t a t a i Öreg- és Cseke- tavon végeztem. Az i t t közölt ada tok kizárólag a 
nyí l tvíz makro - fenékfauná já ra vona tkoznak . 
V e l e n c e i - t ó . A tó nyí l tvízi f e n é k f a u n á j á n a k legjellemzőbb Chirono-
m i d á j a , egyben a fenék m a k r o f a u n a m i n d e n t elsöprően egyedura lkodó vezé r f a j a 
a Chironomus plumosus L. E f a j lárvái v izsgála ta im éveiben az összes g y ű j t ö t t 
Chi ronomida- lá rva 99,8%-át és az összes m a k r o f a u n a - t a g 96,5%-át t e t t é k k i ! 
A Chironomida- lárvák közöt t 0 ,2%-o t k i t evő nem-Chironomus plumosus l á rvák 
mindössze 5 f a j h o z t a r t oz t ak (Tanypus punctipennis Mg., Glyptotendipes poly-
tomus Kieff . , Cryptochironomus rostratus Kieff . , Polypedilum convictum W a l k , 
csop., Polypedilum aberrans Csern.). A m a k r o f a u n a nem-Chironomida t a g j a i 
(a m a k r o f a u n a 3,5%-a) : Tubifex tubifex Müll., Chaoborus crystallinus Deg. 
és Sphaeromias sp. (Candidus Loew.?). 
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A tó nyíl tvizének 9 különböző p o n t j á n egyidőben végzet t f e n é k f a u n a -
vizsgálatok azt m u t a t t á k , hogy a fenék minősége és ezzel együt t a f enék fauna 
mennyisége és minősége (faj i összetétele) erősen változó. Vá l takozva t a l á l t am 
söté tszürke iszapot , agyaggal kevert i s zapo t , homokkal kever t i szapot , agyagos 
feneket , homokos feneket és fekete i szapot . Az egymástól élesen e lütő üledékek-
ben a Chironomida- lárvák mennyisége oly nagymér tékben ingadozot t , hogy a 
legkisebb é r ték a legnagyobbnak kereken 1/5-ét t e t t e csak ki. Az egyes gyű j tő -
helyeken a nem-Cliironomus plumosus-ok s z á m á n a k a Chironomus plumosus-oké-
hoz való a r á n y a is híven tük röz te a fenék ü ledékének különbségeit . Fe l tűnő vol t , 
hogy k é t egymásutáni évben (1953, 1954), a nagyjából azonos i d ő p o n t o k b a n 
gyű j tö t t l á rvák összmennyisége közöt t közel 40%-os különbség vol t . A tó nyíl t-
vizének lágy- iszapos te rü le tén a Chironomida- lárvák egyedsűrűségének többévi 
á t laga 2000 db /m 2 . — A fenékvíz o ldot t 0 2 t a r t a l m a az egyes gyű j tőhe lyeken 
0,88 és 4,72 mg/I közöt t vá l tozot t . 
Vizsgálataim megerősí te t ték azt a régebben ismeretes t é n y t , hogy a Velen-
cei-tó szélsőségesen eutróf , plumosus-típusú tó . Figyelemre méltó, hogy a tófenék 
üledékének te rü le tenként el térő minősége az egyedsűrűség és a fa jszázalék 
é r tékekben jelentős különbségeket okoz. Megjegyzendő még, hogy a Glyptoten-
dipes polytomus előfordulása igen ér tékes a d a t , mer t e f a j jelenléte, a m i n t ezt 
a legújabb ku ta t á sok megerősí te t ték, szélsőséges eu t róf iá ra és plumosus-típusra 
u ta l . A ta lá l t nem-Chironomus plumosus Chironomida f a jok , v a l a m i n t a nem-
Chironomida f a jok , egyetlen kivétellel, m á s európai eutróf t a v a k b ó l m á r ismere-
tesek vo l t ak . 
T a t a i Ö r e g - t ó . A tó nyí l tv izének f enék fauná j ában i t t is a Chirono-
mus plumosus L. az ura lkodó. Vizsgálata im idején e f a j lárvái a fogot t Chirono-
midák 99 ,4%-á t , a fogott összes m a k r o f a u n a - t a g n a k pedig 87 ,7%-á t t e t t é k ki . 
A Chironomida-lárvák közö t t a 0 ,6%-ot k i t evő nom-Chironomus plumosus-ok 
8 fa jhoz t a r t o z t a k (Chironomus thummi-hathophilus csop., Procladius (choreus 
Mg. ?), Cryptochironomus rostratus Kieff . , Cryptocliironomus parilis Walk , csop., 
Psectrocladius medius Csern. , Polypedilum convictum Walk , csop., Psectrocladius 
sp. psilopterus csop., Prodiamesa olivacea Mg.). A m a k r o f a u n á n a k egyet len nem-
Chironomida f a j a — a Molluscákat nem számí tva — a Tubifex tubifex Müll, 
vol t , amely a fogott m a k r o f a u n a 12 ,3%-á t t e t t e ki . 
Hasonlóan a Velencie-tavon t a p a s z t a l t a k h o z , a tó nyíl tvizének 6 külön-
böző p o n t j á n egyidőben végzet t vizsgálatok az t m u t a t t á k , hogy a fenék üledé-
kének minősége erősen vál tozik , a f e n é k f a u n a mennyisége és minősége pedig 
ezt a vá l tozás t hűen köve t i . Ennek megfelelően a Chironomida-lárvák mennyi -
ségének a különböző gyűj tőhelyeken t a l á l t legkisebb ér téke a l egnagyobbnak 
min tegy '/g-e volt. H á r o m gyűj tőhelyen — keményebb , homokos fenéken — 
a nem-Chironomus plumosus fa jok is je lentősebb % - b a n vol tak t a l á l h a t ó a k . 
A tófenék Cli ironomidáinak átlagos egyedsűrűsége 1100 db /m 2 vol t . — A fenék-
víz oldott 0„ t a r t a lma az egyes gyű j tőhe lyeken 3,40 és 12,52 mg/l közö t t inga-
dozot t . 
Az Öreg-tóról is t u d t u k már , hogy eut róf , pZumosus-jellegű tó. A különféle 
tófenék részletek és a f auna mennyisége, minősége közöt t i összefüggés a r ánya iban 
igen hasonló a Velencei-tavon talál t v iszonyokhoz. A Glyptotendipes polytomus-t, 
a szélsőségesen eutróf t a v a k e jellegzetes f a j á t i t t is meg ta lá l t am. A g y ű j t ö t t 
nem-Chironomus plumosus Chironomidák — egyetlen kivétellel — európa i 
eutróf t a v a k b ó l már ismertek vol tak. Érdekes , hogy a nem-Chironomida f a u n a 
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jellegzetesen eu t ró f t a g j a i közül csak a Tubifex tubifex Müll. pé ldányai t t a l á l t a m , 
a Heleidákhoz t a r t o z ó Sphaeromias sp. lárva és a Chaoborus crystallinus Deg. 
tel jesen h i ányzo t t . Ez u tóbbi h i á n y á t bizonyos eutróf t a v a k b a n L u n d b e c k 
és T h i e n e m a n n is megfigyel te m á r (3., 7.). 
T a t a i C s e k e - t ó . A Cseke-tó nyí l tv izében is a Chironomus plumosus 
L. a f e n é k - m a k r o f a u n a uralkodó t a g j a . Vizsgála ta im éveiben a Chironomus 
plumosus az összes fogot t Chironomida-lárva 98 ,5%-a , az összes fogot t m a k r o -
f a u n a - t a g n a k pedig 93,0%-a vol t . A Chironomidák közöt t 1 ,5%-nyi menny i -
ségben, a Chironomus plumosus-on kívül még 9 Cbironomida f a j t t a l á l t a m 
(Procladius (choreus Mg.?), Tanypus punctipennis Mg., Chironomus thummi 
Mg. csop., Glyptotendipes polytomus Kieff . , Glyptotendipes sp., Cryptochironomus 
rostratus Kieff . , Polypedilum convictum Walk , csop., Pentapedilum sp., Psectrocla-
dius obvius Walk . ) . A fenék m a k r o f a u n á j á n a k nem-Cliironomida t ag j a i : Tubifex 
tubifex Müll., Pseudoneurop te ra - l á rvák , Chaoborus crystallinus Deg., Sphaero-
mias (Candidus Loew.?). 
A tó t ö b b különböző p o n t j á n végzet t sorozatos vizsgálatok i t t is meg-
m u t a t t á k , hogy a nyíl tvízi tó fenék minőségi eltéréseit a f enék fauna mennyiségi 
és minőségi összetétele híven tükröz i . Érdekes még megjegyezni , hogy k é t 
egymás u t á n i é v b e n (1953, 1954) a n a g y j á b ó l azonos időpon tokban fogot t l á rvák 
szama közöt t Í22% -os eltérés volt . A tó nyí l tvizének i szap jában a Chironomida-
lá rvák egyedsűrűségének többévi á t lagér téke : 1287 db /m 2 . — A fenékvíz 
oldot t 0 2 t a r t a l m a 3,90 és 6,08 mg/ l közö t t ingadozot t . 
A Cseke-tó a fent iek a l ap ján t e h á t sz in tén eutróf , plumosus jel legűnek 
mondha tó . A h a t á r o z o t t eutróf jelleget b izonyí tó Glyptotendipes polytomus-t 
— bár igen csekély mennyiségben — i t t is m e g t a l á l t a m . A ta lá l t Chironomida 
és nem-Chironomida fa jok európai , elsősorban eutróf t avakbó l m á r i smer tek 
vo l t ak . 
Összehasonl í tva a három tóról ado t t hézagos képe t , ké t t ényre fe l té t lenül 
fe l f igyelhetünk. Az egyik az, hogy m i n d h á r o m tó eutróf , p/umosns-jel legű. 
A másik pedig az , hogy e t a v a k eut róf , plumosus-jellege közö t t jól fe l i smerhető 
különbségek v a n n a k , amelyek min t egy fokozat i sorba ál l í t ják őket (Velencei-tó-— 
Öreg-tó—Cseke-tó). A különbségek fel ismerését a fa jszázalék-viszonyokra 
vona tkozó a d a t o k , a nem-Chironomus plumosus Chironomida fa jok s záma , az 
át lagos egyedsűrűségi ér tékek és a fenékvíz oldot t 0 2 t a r t a l m á n a k ér téke i 
teszik leg inkább lehetővé. 
E három tóva l kapcsola tban k i r agado t t n é h á n y a d a t n y o m á n egy-két olyan kérdés is 
fe lmerül , amely óva tosságra int abban a vona tkozásban , hogy sekély t a v a i n k b a n a b io indiká tor 
Chi ronomida- lá rváka t , az „igazi t a v a k " - h o z tel jesen hasonló módon ér tékel jük. Ezek közü l 
néhány fon tosabb a következő : 
1. Ahol a t ó t í p u s t a n b a n Chi ronomidáka t ha szná lnak fel egy tó jellemzésére, 
o t t m indenü t t hangsúlyozzák, hogy csak és k izárólag a profundál is régió Chiro-
nomidái t s zabad e célra felhasználni . Kérdéses ezeku tán , hogy a tel jes egészében 
litorális jellegű t a v a i n k nyíl tvizének b e n t h o s á b a n élő Chironomida-fauna k iér té -
kelhető-e egyá l t a l án tó t ípus tan i szempontból . A Velencei-tóról és a t a t a i Öreg-, 
va l amin t Cseke-tóról emlí tet t a d a t o k vi lágosan m e g m u t a t t á k , hogy a fenék-
üledék minőségének eltérései milyen óriási különbségeket okozha tnak a f auná -
b a n . A sekély t a v a k nyíltvízi b e n t h o s á n a k kiér tékelhetősége szempont jábó l az 
sem lenne segí tségünkre , ha e l fogadnánk S e b e s t y é n O l g á n a k az t a Ba la -
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tonra vona tkozó ér tékes okfe j tésé t , amely szerint a Bala tonon például a tófenék 
nagyrészét az eprofundál is régióhoz soro lha t juk , mer t i t t h id rod inamika i és 
egyéb tényezők a litorális övre jellemző víz inövényzet e lbur jánzásá t lehete t lenné 
teszik. A Chironomidák számára ugyanis a profundál i s régiót nemcsak a növény-
zet h i ánya , h a n e m sok m á s mellet t a t rophogén és t ropholy t ikus ré teg , va l amin t 
az epi-, ineta- és hypol imnion megléte a v a t j a va lóban profundál is jellegű élő-
hellyé. 
2. H a a nyíltvíz fenék lakó Chironomidái tesznek lehetővé egyál ta lán 
bizonyos kiér tékelés t , a k k o r az igazi t a v a k n á l szokásos formához képest mi lyen 
megszorí tásokkal , módos í tásokkal lehetséges ez? Eddigi v izsgála ta im például 
nagyon valószínűvé tesz ik , hogy olyan v izekben , ahol a Chironomus plumosus 
a vezér fa j , o t t igen csekély a nem-Chironomus plumosus f a jok száma , mer t a 
mélység h iánya sok f a j e lőfordulását lehete t lenné teszi. Ez azt e redményezhet i , 
hogy ér tékes indiká tor fa jokró l kell t ó t í pus t an i ér tékelésünknél l emondanunk . 
3. Mint ismeretes, a Tanytarsus- és plumosus-típusok közé idővel egy 
h a r m a d i k , bathophilus-típust i k t a t t a k , amelyben a jellemző vezér fa j a Chiro-
nomus liebeli-bathopliilus, azaz ma i nevén Chironomus anthracinus. Ez a f a j , 
olyan oligotrófia felé ha j l ó gyengén eutróf t a v a k r a jellemző, amilyenek való-
színűleg h a z á n k b a n is v a n n a k . Sa juá la tosan azonban , hogy a t ípus ind iká tor f a j a , 
a Chironomus anthracinus— a m i n t azt a régi „ b a t h o p h i l u s " f a j n é v is m u t a t j a — 
nagyobb , legalább 5—-6 m-es mélységekhez ragaszkodik , amilyenek viszont a 
mi ál lóvizeinkben gyakor la t i lag nem t a l á lha tók . Kérdéses mos t már , van-e 
ennek a f a j n a k a sekély v izekben vikariáló f a j a , kifejezhető-e t ehá t a t r o f i t á snak 
ez a foka va lamely Chironomida- lárvával? . 
4. Igen alaposan meg kell vizsgálni az t a kérdés t is, hogy va lamely tó t ípus 
vezér fa jához ta r tozó l á rvák mennyisége és súlya mennyire jel lemző a t ro f i t á s 
foká ra . E z t a gondolatot 1949-ben B r u n d i n fe lve te t te ugyan , ar ra a z o n b a n 
még nem kerü l t sor, hogy b e h a t ó b b a n fogla lkozzanak e kérdéssel. A Yelencei-tó, 
a t a t a i ö r eg - és Cseke-tó fen tebb i smer te t e t t á t lagos egyedsűrűségi ér tékei e 
szempontból mindenese t re e lgondolkozta tóak. Azokra az eml í te t t ada tok ra is 
fe l f igyelhetünk i t t , amelyek m e g m u t a t t á k , hogy a Velencei-tavon és a t a t a i 
Cseke-tavon ké t egymás u t á n i év Chironomida-produkciója menny i re eltérő vol t . 
5. N a g y szükség v a n a n n a k a t i sz tázására is, hogy haza i állóvizeink közö t t 
milyen alsó mére tha t á r ig lehet t ó t ípus t an i szempontból vizsgálódást fo ly ta tn i , 
illetve, hogy ál lóvizeinknek mely ado t t sága ( terület , mélység, növényzet stb.) 
az, amely vizsgálódásunk körének h a t á r t szab. 
A problémák sorát persze még fo ly ta tn i lehetne, most azonban — min t ko rábban is 
eml í te t tem csak néhány pé ldá t igyekeztem bemuta tn i . 
H a most választ k ívánnék adni a fe l te t t kérdésre, hogy a haza i tó t ipi -
zálásban mi t v á r h a t u n k a Chironomidáktól , röviden a köve tkezőke t lehet 
mondan i : lehetséges és valószínű, hogy a Chironomidák, min t különféle ökoló-
giai tényezőkre nézve kiváló indiká torok, a sekély vizek t ipizálására á l ta lában 
fe lhasználha tóak lesznek. Nincsen k izárva azonban az sem, hogy egyes sa já tos 
v íz t ípusa inkuá l csődöt m o n d u n k a Chironomidákkal , és más á l la tcsopor t ta l kell 
p róbá lkoznunk . 
összegezve az e l m o n d o t t a k a t , úgy vélem, hogy a hazai állóvizek t ipizá-
lásának helyes ú t j a az vo lna , ha először is minél több állóvizünk egész ál lat-
vi lágát , de különösen a Chi ronomidákat , a környezet i tényezőkkel együ t t , 
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azonos módszerekkel tüzetesen megvizsgá lnánk. Nem más ez, min t a vizeinkről 
eddig szerzett hézagos idiográfiai és cönográf ia i ismereteink rendszeres kiegészí-
tése ú t j á n a produkciósbiológiai beál l í to t t ságú legfelsőbb limnológiai k u t a t ó -
m u n k a előkészítése, megalapozása. A rendszeres és módszeres k u t a t á s o k révén 
nye r t ha t a lmas a n y a g azután módo t n y ú j t ál lóvizeinknek olyan, haza i viszo-
n y o k n a k megfelelő csoportosí tására, amely a lka lmas lesz ar ra , hogy a t ro f i t á s 
és a produkció körül i vi tás kérdések t i sz tázása u t á n egy ál ta lános érvényű 
tó t ípusbeosztássa l könnyen egyez te the tő legyen. 
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C H I R O N O M I D E N U N D E I N I G E H E I M I S C H E F R A G E N D E R S E E T Y P E N L E H R E 
Von 
Á. B E R C Z I K 
In diesem Aufsa tz werden Fragen der Seetypenlehre in bezug auf seichte Gewässer 
aufgeworfen, un te r besonderer Berücksicht igung der bioindikatorisehen Chironomiden-Larven 
des Seebodens. 
Nach einer ku rzen Übersicht der Entwicklungsgeschichte der auf biologischer Grundlage 
ruhenden Seetypenlehre wird als der r icht ige Weg zur Aufstel lung von Seetypen-Eintei lungen 
das Vorgehen bezeichnet , mittels einer mögl ichst gründl ichen Analyse der Umwel t f ak to ren 
und der Fauna (besonders der Chi ronomiden-Fauna) die s tehenden Gewässer fü r eine grössere 
geographische Gebietseinhei t (z. B. K a r p a t e n b e c k e n ) abgesonder t einzuteilen. Solche, je 
nach Gebietseinheiten mehr oder weniger vone inander abweichende Eintei lungen können 
a lsdann, nach erfolgter Bereinigung der noch immer verwickel ten Fragen der biologischen 
Produkt ion und der T r o p h i t ä t leicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. 
Was die Frage b e t r i f f t , inwiefern die Chironomiden-Larven der seichten Seen zwecks 
Charakter is t ik vom S t a n d p u n k t der See typenlehre benu tz t werden können, wi r f t der Autor 
folgende Probleme a u f : 
1. Da zwecks Charakter is ierung der wirkl ichen Seen vom S tandpunk t der Seetypenlehre 
ausschliesslich Chironomiden der p rofunda len Region ve rwendbar sind, scheint es f ragl ich , 
o b die im Benthos des offenen Wassers unserer Seen von vol lkommen Jitoralem Charakter 
lebende Chi ronomiden-Fauna überhaupt von diesem Gesichtspunkt auswer tbar ist . 
2. Falls die den Boden des offenen Wassers seichter Seen bewohnenden Chironomiden 
ü b e r h a u p t eine gewisse Auswertung ermöglichen, so f rag t es sich, welche E inschränkungen 
im Verhältnis zu den bei den wirklichen Seen gewohnten F o r m e n hiebei anzuwenden sind. 
3. Der See typus »Bathophi lus« ist in U n g a r n mangels entsprechender Wassert iefe nicht 
e rkennbar . Es f r ag t sich daher , ob diese Ar t in unseren seichten Gewässern eine vikar ierende 
Ar t besitzt , d. h . ob dieser Grad der T r o p h i t ä t mit tels irgend einer Chironomiden-Larve 
ausgedrückt werden k a n n . 
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4. E s wäre zu un te r suchen , inwiefern Quan tum und Gewicht der zur Lei tform einer 
Seetype gehörenden Larven in bezug auf den Grad der T r o p h i t ä t als kennzeichnend be t rach te t 
werden können . 
5. Es wäre festzustel len, bis zu welcher Massgrenze in unseren s tehenden Gewässern 
eine Untersuchung vom Gesichtspunkt der Seetypenlehre du rchge führ t werden kann , bzw. 
durch welche Charakterzüge unserer s tehenden Gewässer (Fläche, Tiefe, Vegetation usw.) 
die Grenze f ü r den Kreis unserer Untersuchungen bes t immt wird. 
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A HÁZIMACSKA EPEHÓLYAGJÁNAK 
RENDELLENESSÉGEI 
(6 ábráva l ) 
í r t a : 
C S A N Á D Y G Y Ö R G Y és V Á G Á S E N D R E 
(Budapes t i Orvos tudomány i Egye t em Anatómia i In téze te 
és J á n o s Kórház Kórbonc tan i Intézete) 
N a p j a i n k b a n a ház imacskát egyre k i t e r j ed tebben haszná l ják fel l abora tór iumi kísérleti 
á l l a tkén t . Indoko l tnak l á t juk t e h á t , hogy a házimacska epehólyag jának az eddigi i rodalmi 
ada tok tó l eltérő bonctani rendellenességeit ismertessük. 
A macska epehólyagja normális ese tben, hosszában erősen megnyúl t 
kö r t e a l akú zsák. Helye a m á j zsigeri felszínének jobb á r k á b a n a lobus quadratus 
és a lobus dexter medialis közö t t a kilencedik bordaporc magas ságában van . 
Az epehólyag a m á j ventral is szélét á l t a l ában nem éri el. A lobus dexter és sinister 
medialis közöt t azonban az epehólyag f u n d u s a a rekeszi felszín felől is l á tha tó . 
Az epehólyag ű r t a r t a l m a á l t a l ában 3—8 cm3 . Az epehólyag n y a k a a 
ductus cysticus-Ъяп fo ly ta tód ik . Az á tmene t helye rendszer in t e lmosódot t , 
a zonban ennek ellenkezője is előfordul. A macska ductus cysticus-я kanya ru l a to s . 
A k a n y a r u l a t o k az i rodalom a d a t a i szerint a hólyagepe k i fo lyásának megnehe-
zítését szolgál ják. A. S i v e szerint a ductus cysticus l e fu t á sában előbb száz-
nyolcvan fokos ha j l a to t a lko t , m a j d pedig egy vagy másfél fo rdu la tny i csiga-
v o n a l a t , spirális k a n y a r u l a t o t ír le. E l l e n b e r g e r száz felboncolt macska 
közül ötben t a l á l t ké t részre és csupán egyetlen esetben há rom részre tagol t 
epehólyagot . 
Kísérleteink és bonctani m u n k á n k fo lyamán 40 db macská t boncol tunk fel. Ál la ta ink 
közöt t a legkülönbözőbb korúak és fe j le t tségűek szerepeltek. Boncol tunk embr ióka t , 1 —15 
napos , va lamin t f i a t a l és közepes fe j le t tségű, t o v á b b á néhány esetben 5 — 9 éves á l la tokat is. 
A boncanyag tömegé t fej le t t á l la tok a lkot ták . A hímek és nős tények a rápya 1 : 4 volt . 
A vizsgált epehólyagokat természetes a l ak jukban , formal i imal fel töl tve rögz í te t tük . 
R a j z a i n k az ily módon előkezelt epehólyagokról készültek. 
Vizsgála ta inkat részint a Szegedi Egye tem Álla t tani In téze tében (1949), részint az 
Anatómia i In t éze tbén , Budapes ten végeztük. Ada ta ink kiegészítése céljából fe lhasznál tuk a 
Biológiai Tanszeriutézet boncanyagá t is. 
Az epehólyag bonc tan i viszonyai t ek in te t ében a köve tkezőke t t a l á l tuk : 
1. Az epehólyag normális m é r e t ű és a l akú . A ductus cysticus éles h a t á r nélkül, 
egyenletesen szélesedve m e g y á t az epehólyag n y a k á b a . 2. Az epehólyag űr tere 
részlegesen osz to t t . Az epehólyagot tagoló válaszfal különböző mélységig hatol 
be, a zonban a hólyagot n e m oszt ja tel jesen k e t t é (vesica fellea bisaccularis, 
bipartiata). 3. Az epehólyag (ke t té vagy háromfelé) tökéletesen osz to t t . Az epe-
hólyag ke t téosz tódása m á r a ductus cysticus-nál megkezdődik (vesica fellea 
duplex). 
Al la t a inkban normális epehólyagot 31 esetben t a l á l t unk . Részlegesen 
osz to t t epehólyagot 5, tökéletesen ke t téosz lo t ta t 3 esetben boncol tunk . Három-
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osztatú epehólyag mindössze egyetlen esetben fordul t elő. A felsorolt esetek 
mindegyikénél meggyőződtünk arról, hogy az epehólyag osztot tsága nem sérülés 
köve tkezménye . Az epehólyag és epevezető rendszer semminemű kóros elválto-
zását nem észlel tük. 
Ál la ta ink máj lebenyeinek száma, a lebenyek a lak ja és a ránya i , különösen 
a rendellenes a l akú és he lyze tű epehólyagok esetén a megszokottól eltérő volt . 
A lebenyek szélén a normál is esetekben is gyakor iak vo l t ak a bemetszések, 
sekély b a r á z d á k , különösen a lobus sinister lateralis-on. A ductus cysticus-on 
m a j d n e m minden esetben t a l á l t u n k ha j l a to t , gyakran kanya r ida to t is, azonban 
ezeknek elrendeződésében következetes szabályosságot nem t u d t u n k megálla-
1—2. ábra 
p í t an i . Az A. S i v e á l ta l leírt helyzetet t e h á t tö rvényszerűnek nem fogad-
h a t j u k el, mer t a ductus cysticus l e fu tása t a p a s z t a l a t u n k szerint m a j d n e m minden 
á l la tban el térő vol t . 
Boncanyagunk rendellenes esetei közül a köve tkezők részletesebb ismer-
te tésé t l á t j u k szükségesnek : 
1. Négy hónapos $ m a c s k á b a n részlegesen osztot t epehólyagot t a l á l tunk 
(1. ábra) . Az epehólyag szokásos a l ak j a a fundus i rész erős ki türemlései m i a t t 
e lvál tozot t . Az epehólyag nem a lobus quadratus és lobus dexter medialis közö t t , 
h a n e m a lobus dexter medialis egy mélyrehatoló rendellenes bemetszésében 
f e k ü d t . Az epehólyag ke t tős f u n d u s a a má j l ebeny bemetszését erősen ki tágí-
t o t t a és a m á j rekeszi felszine felől is l á tha tó vo l t . A ductus cysticus l e fu tásában 
sem ha j l a to t , sem k a n y a r u l a t o t nem a lkoto t t , az epehólyag n y a k á b a pedig éles 
ha tá rvona l l a l m e n t á t . 
2. H á r o m hónapos $ m a c s k a esetében sz in tén részlegesen osztot t epe-
hólyagot t a l á l t unk (2. ábra) . A kö r t ea l akú epehólyagnak ennél az ál latnál az 
epehólyag hossztengelyére merőleges helyzetű erős, a hólyag űr te rének k b . 
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•Vj-át ki tevő t águ la t a volt . Az epehólyag ugyancsak a lobus dexter med. rend-
ellenes bemetszésében f eküd t , szokat lan helyzetben. A ke t tős fundus a margó 
acutus fölöt t , k b . a rekeszi felszín közepetá ján vol t l á tha tó . A ductus cysticus 
l e fu tásában h a j l a t o t , az epehólyag n y a k á b a való á t m e n e t e előtt t águ la to t 
a lkotot t . 
3. A 3. áb rán f e l t ün t e t e t t tökéletesen osztot t epehólyag 7 napos $ állat-
ból származik . Alakra és ű r t a r t a lomra szinte megegyező ké t félből áll. Mérete 
az ál lat a rányaihoz viszonyí tva nagy volt . Az egyidőben felboncolt ké t tes tvé-
rénél normális a l akú és méretre k b . fele akkora epehólyagot t a l á l tunk . Az ál latok 
m á j á n a k mére tében és sú lyában nem volt számot tevő eltérés. 
3—4. ábra 
A ke t tős epehólyag zsák ja i a m á j rekeszi felszínét a margó acutus fe le t t , 
külön-külön helyen á t tö r t ék . Az epehólyag számára a m á j o n bemetszés nem 
volt . Az epehólyag m á j b a n fekvő részei azzal összenőt tek . A kettéoszlás közvet -
lenül az epehólyag nyakáná l kezdődik. A két hólyagrésznek rövid közös n y a k -
da rab ja van , mely az éles ha j l a to t alkotó ductus cysticus-Ъяп fo ly ta tódik . 
Az állat m á j á n a következő eltéréseket t a l á l t uk : A lobus dexter lateralis 
és medialis szinte tel jesen összeolvadt. A m á j l egha t a lmasabb része az epehólyagot 
is magába foglaló, rendellenesen tagolat lan j obb máj fé l volt . A bal májfé len 
a lobus sinister medialis nem ér te el a margó acutus-t és a szokásos mére ténél 
jóval kisebb volt . A lobus sinister lateralis uagyrész t elfoglalta a lobus sinister 
med. helyét . A lak ja és mérete rendellenes volt . A lobus quadratus egyál ta lán 
nem volt meg. 
4. Körülbelül 4—6 éves állat boncolása során tökéletesen ke t t éosz to t t 
epehólyagot t a l á l t u n k (4. ábra) . Az epehólyag z sák ja inak aránya 1 : 2. A ductus 
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cysticus h a j l a t o t nem alkot , csupán k i t águ l az epehólyagba való á tmene te előt t . 
Az ál lat m á j a rendellenességet nem m u t a t o t t . 
5. Körülbelül másféléves £ m a c s k á n á l tökéletesen ke t téosz lo t t , viszonylag 
n a g y m é r e t ű epehólyagot t a l á l tunk (5. ábra) . Az epehólyag k isebb zsákja a 
nagyobb ik mellet t szinte eltörpül. Az epehólyag tagolódása közvet lenül a ductus 
cysticus-nál kezdődik . A ductus cysticus k a n y a r u l a t o k a t a lkot . Az állat má j án 
rendellenesség nem vol t . 
6. Az á l t a lunk észlelt egyetlen, há romosz t a tu epehólyag jól f e j l e t t 4—5 
h ó n a p o s $ állatból származik (6. ábra ) . Az epehólyag k é t n a g y z sák ja , űrmére-
t é re nézve n a g y j á b a n megegyező, míg a h a r m a d i k viszonylag k i smére tű k i tü-
remlés . Az epehólyag belső tagol tsága , ü regének megnyi tása u t á n a kü lső képnél 
k i f e j eze t t ebb volt . Mindhárom epehólyagzsák a sagit tal is s íkban , egymás a la t t 
he lyezkede t t el, a lobus quadratus és a lobus dexter medialis közö t t . A ductus 
cysticus l e fu t á sában csupán enyhe h a j l a t o t a lko to t t , az epehólyagba való á tme-
ne te élesen e lha tárolódot t . A m á j felépítése a szokásos képe t m u t a t t a . 
Összefoglalásként e lmondha t juk , hogy az epehólyag osztot tsága a macskáná l leleteink 
a l a p j á n lényegcsen gyakor ibb (22,5%), min t azt az i rodalom eddigi ada ta i f e l tün te t ik . Bonc-
a n y a g u n k b a n legtöbb a részlegesen ket téoszlot t epehólyag esete volt (az összes rendellenes 
esetek 55,5%-a) . A felsorolt boncleletek felénél a m á j a lak já t és felépítését is megvá l toz t a t t a 
az epehólyag rendellenessége. Az epehólyag osz to t t ságá t fejlődési rendellenességnek vél jük, 
m i u t á n m á r 7 napos ko rban is észleltük. Bár ez i r á n y b a n bizonyító ere jű a d a t a i n k nincsenek, 
mégis valószínűnek t a r t j u k , hogy az állat t á p l á l é k á n a k is szerepe van az epehólyag alak-
vá l tozása iban . 
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I R R É G U L A R I T É S D E LA V É S I C U L E B I L I A I R E D U CHAT, F E L I S DOMESTICA 
P a r 
G. CSANÁDY et E . VÁGÁS 
Les recherches des au teurs on t démont ré que la division de la vésicule biliaire du chat 
est cn réal i té plus f réqucn t que selon les données l i t téraires. Dans la moitié des cas la division 
n ' é t a i t que partielle, mais dans la moitié des cons ta ta t ions de dissections la f o rme et la con-
s t i tu t ion du foie inénie étai t t r ans fo rmé par les irrégulari tés de la vésicule biliaire. Selon les 
au t eu r s la division const i tue une irrégulari té du développement , laquellc se mani fes te déjá 
ä I 'äge de 7 mois. 
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ÚJABB MEGFIGYELÉSEK 
A NÁD ROVARBIOLÓGIÁJÁRÓL 
(7 szövegközti áb ráva l ) 
í r t a : 
E R D Ő S J Ó Z S E F 
(Tompa) 
E b b e n a t á rgyban végzet t ku ta tása imról ugyanezen folyóira tban (1955, 33—48. o.) 
számol tam be. Több akkor használ t fa jneve t korszerű neveikkel kell kicserélnem. Ezek : 
Továbbá : F e r r i e r e professzor Genfben Közép-Franciaországból eredő anyag a l ap j án 
leírta a nád pa jzs te tvének paraz i t á i t , mivel az ő leírásai 1955 j a n u á r j á b a n jelentek meg (az 
enyéim márciusban) , azért az ő elnevezései érvényesek. így : 
Platencyrtus parkeri Fe r r . (Platyencyrtus esuriens E r d . & Nov.), 
Platyrhopus meridionalis Ferr . (Platyrhopus delitescens Erd.) . 
Utóbbinál az á l ta lam a lap í to t t ú j nem érvényes m a r a d , csak a f a j kap ja a F e r r i é r e -
féle nevet . 
K u t a t á s a i m a t f o l y t a t t a m a Velencei-tavon, azonkívül k i te r jesz te t tem a Kisba la ton 
vörsi környékére . Ezek során sok olyan feltételezésem, amely előbbi m u n k á m b a n a nádi élős-
ködők biológiájára vona tkozo t t , a kitenyésztés során beigazolódot t . Azonban a Prosactogaster 
phragmitis Scbrk. f a j ú j n a k bizonyul t , amely nem a Thomasielia arundinis Schin., hanem egy 
másik gubacs légyfa j élősködője ugyancsak a n á d b a n . A kinevelés során ugyanis eléggé nagy 
tömegben egy másik Prosactogaster f a j jö t t elő a Thomasielia arundinis Schin.-bői : ebben i smer-
tünk rá az igazi P. phragmitis Schrk. f a j ra . Mivel ezenkívül kinevcléssel több más P roc to t rup idá t 
is nye r t em, amelyek a t u d o m á n y r a ú j a k n a k lá t szanak , fe lkér tem S z e l é n y i G u s z t á v o t 
ezek feldolgozására, aki erre szívesen vál lalkozott . R a j t a k ívül köszönetet kell m o n d a n o m 
N é m e t h n é B a j á r i E r z s é b e t nek az Ic lmeuinonidák , S o ó s Á r p á d nak a Chloro-
p idák , M i h á l y i F e r e n c иск a Tachinidák megha tá rozásáér t , továbbá K o v á c s L a j o s -
nak az Archanara geminipuncla Hw. lepkefa j revíz ió jáér t . Magam végeztem a fémfürkészek , 
Braconidák és bogarak megha tá rozásá t , va lamin t a szücskepete meghatározásá t G i r a u d 
leírása a l ap ján , végül a Cecidomyidák megál lapí tását képződményeik a lap ján . 
A fer tőzö t t nád felismerése kis gyakor l a t t a l nagyon k ö n n y ű ! A nád külse jén 
a felső levelek f o n n y a d á s a m á r június közepén e lá ru l j a ,hogy belül sokat fogyasztó , 
fe j le t t he rnyó van . Több m i n t 100 ilyen bagolyhernyós szárat g y ű j t ö t t e m össze, 
amelyekből a lepkék és élősködőik július másod ik felében előjöt tek. Sok el is 
pusztul t , j o b b let t vo lna júl ius közepén b e g y ű j t e n i őket , amikor m á r m i n d 
bábá l lapo tbau v a n n a k . A Giraudiella inclusa F r . h í rhed t kár tevő , jelenlétét m á r 
július hó közepén m u t a t j á k röpnyílásai . E n n e k képződményei t nem elegendő 
ősszel begyű j t en i , mer t sok pa raz i t á j a (pl. Torymus arundinis Curt.) még a 
nyá r f o l y a m á n kikel . Legkönnyebb ősszel (szeptember—november) gyű j t en i , 
mert a fe r tőzö t t nád te rmése nem tud k i fe j lődni , a nádszál hegyes d á r d á b a n 
végződik, vagy ezenfelül alul o lda lhaj tása i v a n n a k . Az ilyen dárdaszerű nád 
végig f e r tőzö t t ! A szár közepén rendesen a GiraudielláAí tömege okozza az alap-
b a j t , ami a n á d a t elgyengít i , onnan kezdve a legcsúcsáig különböző corrum-
Haplegis flavitarsis Mg. 
Giraudiella inclusa F r . 
Thomasielia arundinis Schin. 
érvényes Chlorops tarsata Fali. 
,, Perrisia inclusa Fr . 
,, Lasioptcra arundinis Schin. 
helyet t 
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pensek egész sora a kísérő obs tans elemekkel e g y ü t t ' helyezkedik el. Leg-
k ö n n y e b b a Lipara-légy ha ta lmas , bunkós gubacsképződéményét fel ismerni , ezek 
is késő ősszel é re t tek a begyűj tésre . Lehetséges azonban , hogy a f i a t a l gubacsok 
megfigyelése nem v á r t eredményhez j u t t a t n a . 
Nagy gondot k íván a képződmények t isz ta és jól e lkülöní te t t tárolása, az egy-egy élő-
té ren vegyesen élő fa jok gondos szétválasztása. E z é r t késsel pontról pontra f e lvág tam a náda t , 
minden popula t ió t külön üvegben helyeztem el, ugyanoda helyeztem színes jelét , ada t a i t . 
J egyze temben megfigyeléseimet a megfelelő színes jel a la t t veze t tem. Ezek a nagy színes jelek 
nagyon megkönny í t e t t ék , hogy az álca fej lődését f igyelemmel t u d j a m kísérni. A nemző meg-
jelenésekor t u d t a m a f a j t meghatározni és akkor a színes jelet helyet tes í thet tem az ál lat nevével . 
Az üveget v a t t á v a l zá r t am le. Azokat a képződményeke t , amelyekben bábbá még át nem alakul t 
á lcák vo l tak , t ö reked tem megtekintés u t án eredet i á l lapotukba visszaállítani : vagy levél-
hüvely t h ú z t a m a szé tvágot t felekre, vagy cé rnáva l á t k ö t ö t t e m . Ősszel is, de különösen tavasz-
szal, ha szükségesnek lá t szot t , naponta is á tv izsgá l tam őket . 
A korszerű cönológiai megvi lágí tásban a n á d a t min t ca tenar iumot nézzük, 
amelyben sok élelmilánc, catena egyesül. S z e l é n y i cönológiai fogalmai t 
haszná lom azzal az eltéréssel, hogy a ca t ena r iumon belül több ca t ená t egy-egy 
csoportba foglalok. Er re szükség van a nád rovaregyüt tesében a ca t enák egymás 
közöt t i természetes kapcsolódása m i a t t , másrészt a könnyebb á t tek in the tőség 
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céljából is. Quan t i t a t i v v izsgála tokat csak á l ta lánosságban végeztem, célom 
csak a nád c a t e n a r i u m á n a k qua l i ta t iv ismerete volt . 
I . A nád c a t e n a r i u m á n a k corrumpens elemeit a köve tkező csoportok 
a lko t j ák : 
a) Archanara geminipuncta H w . bagolylepke, he rnyó ja a nád va s t ag szá-
r ában , a n n a k középső részén 1—2 in ternodiumra te r jedően fú r . Ké t hernyó is 
élhet egy szárban . A m e g f ú r t nád gyenge, ér tékte len lesz. A Kisba la tonban 
minden 5—6-ik nád fe r tőzö t t vol t . 
Közelében él a Platycephala planifrons F . Chloropida légy, több pé ldánya 
kikelt a hazahozo t t szárakhói a bagolylepkékkel és élősködőivel együt t . 
b) A Lipará-к ca tena -csopor t j ában a Lipara lucens Mg. képez gubacsot , 
míg a Lipara similis Schin. és a Calamoncosis tomentosa Macqu . a v é k o n y a b b 
oldalágban, vagy a nádszál csúcsában fejlődik minden külső gubacsképződmény 
2. ábra . Eurytoma palustris sp. n. £ : a. elülső szárnyának erezete, 6. csáp ja . — Prolytidarichus 
balatonicus sp. n. A : c - f e j t e tő je , d. csápja . — e. Clytina giraudi gen . п. , sp. п. $ csápja . — 
Fig. 2. Eurytoma palustris sp. п. (J : a. ne rva tura proalae, 6. a n t e n n a . — Prolyndarichus 
balatonicus sp. n . £ : c. ve r t ex , d. an t enna . — e. Clytina giraudi gen. п . , sp. n. (J a n t e n n a . 
nélkül. Őke t követ i a Haplegis flavitarsis Mg. Chloropida légy, amely a Lipara 
lucens Mg. gubacsának belső, p u h a levelei közö t t fej lődik és bábozódik , de 
ugyancsak megta lá lha tó a Lipara similis Schin. és Calamoncosis tomentosa 
Macqu. közelében a vékony nádszál belsejében. Mivel m á s u t t nem t a l á l t a m , 
arra köve tkez te tek , hogy táp lá léku l a n á d n a k csak az a része felel meg á lcá inak, 
amelyet a Lipará-к bizonyos ha t á sa ér t . 
Ugyancsak ide kell v e n n e m a Xiphidium dorsatum L a t r . szöcskefa j t , amely 
petéi t a Lipara lucens Mg. gubacsának vékony levelei közé helyezi. Kérdés , 
hogy a kikelő szöcskeálcáknak erre a L ipa ra -ha tású táp lá lékra van-e szükségük, 
vagy a nemző szöcske csak a lka lmas telelő helyet keres-e pe té i számára . Fe l tűnő 
mindenese t re , hogy egy-egy Lipara -gubacsban 5—6 hosszú, fehéres-szürke 
Xiphidium-pete is előfordul, míg a nád más részében nincs egy sem. 
c) N é g y Cecydomida l égyfa j a lko t ja a cor rumpens coetus köve tkező 
csopor t já t . Ezek : Giraudiella inclusa Fr . , Thomasiella arundinis Schin. , Th. 
flexuosa W i n n . és az ú j Th. massa. A Giraudiella inclusa F r . vé leményem szerint 
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a nád egyik legnagyobb és elsődleges ká r t evő je , amely a n á d legyengítésével 
vonzza a t öbb i h á r m a t , amelyek a l á t sza t szerint másodlagos káros í tok . Guba-
c sának a l ak j a is vá l toza tos : a v a s t a g a b b nádszálak belsejében 8—10 cm hosz-
szúságban búzaszem a lakú gubacsok sűrű tömegé t a lko t j a ; a v é k o n y a b b szá-
l a k b a n egyesével fordul e l ő ; az alul ke le tkeze t t o lda lha j t á sokban gubacsa 
k í v ü l is l á tha tó , ha a borí tó leveleket és levélhüvelyt e l t ávo l í t juk , a n á d oldalán 
sebszá j szerűen kiemelkedik , felül csak v é k o n y h á r t y a fedi . B á b j a is jellegzetes 
2 hosszú és erős rágójával . 
3. ábra . — Fig. 3. Protyndarichus balatonicus sp. n . ^ 
A Thotnasiella arundinis Schin. kizárólag a Giraudiella inclusa F r . ha tásá ra 
ke le tkeze t t o lda lha j t á sokban fej lődik, külsőleg nincs más n y o m a , min t hogy 
az oldalág kissé vaskosabb . Az oldalág in te rnod iumai rövidek , az álcák tömege 
feke te szövedékben él, gubacsot n e m képez . Amikor az álcák k i fe j lődtek , akkor 
egyenes vona l men tén meggyengí t ik a n á d fa l á t , amelyet a feke te nedv á t i t a t . 
E z a fekete vona l egyenesen húzódik végig az összes in te rnod iumokon keresztül , 
a bábok e vona lon tör ik á t a n á d a t , k ike lvén az imágók b ő r ü k e t a nádból kiállva 
o t t h a g y j á k . Eléggé későn, csak július első felében kelnek ki . 
A Thomasiella flexuosa W i n n . álcái sz intén tömegesen élnek a vékonyabb 
főágban , k é t csomó közö t t . Álcá ja k ö n n y e n fel ismerhető élénk rózsaszínéről. 
Szabad b á b b á vál tozik, bőré t egyszerűen m a g a alá gyűri . Szá rnyának helyei, 
va l amin t a h á t á n ké t csík f eke ték . A friss rózsaszínű b á b h a m a r o s a n szürke lesz. 
A légy pár n a p a la t t kikel m á j u s végén. 
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Thomasiella massa néven egy leírat lan f a j t emlí tek. Álcái a nád fő szá lának 
v a s t a g a b b és v é k o n y a b b részében belül 6—8 cm hosszúságban szürke, nedves , 
nyüzsgő tömeget a l ko tnak . Ahol v a n n a k , o t t a nád belseje körös-körül fekete , 
de k ívül nincs je len lé tüknek semmi n y o m a . Bábozódásuk ugyano t t , fekete szö-
vedékben tö r tén ik . Báb ja i hasonlóképpen törnek á t a nádon , min t a Thomasiella 
arundinis Schin. báb j a i , imágói m á j u s végén , jún ius elején kelnek ki . 
d) Gahaniola phragmitis E rd . a növényevő E u r y t o m i d á k ( fémfürkészek) 
csa lád jába t a r toz ik és közeli rokon a fűfé lék szá rában élő Harmolitá-kYioz. 
4. á b r a . — Fig. 4. Clytina giraudi gen. п . , sp. п. ф 
Most m á r sikerült k inevelni őket a n á d b ó l : a nád v é k o n y a b b fő szálában fej-
lődnek, kívül áruló n y o m u k nincs, belül a nád enyhén füs tös . Egy vékony és 
rövid in t e rnod iumban , melynek á tmérő je 3 m m , hossza 5 cm volt , 8 hosszúkás, 
c saknem át látszó, csupasz álcát f igyel tem meg, amelyek szétszór tan f eküd tek . 
Május közepén fehér b á b b á a l ak id t ak , há rom hé t múlva kezde t t ek a szemek 
feke tedn i , lassan feke tede t t a t e s tük is, jún ius végén keltek ki a nemzők : mind 
a nyolc nős tény vol t . 
e) A cor rumpensek utolsó c a t e n á j á t a Chaetococcus phragmitis March, 
p a j z s t e t ű a lko t ja . Szeptember elején Kelebián a Ha la s tó n á d a s á b a n K o s z t a -
r a bba l együt t f igye l tük meg, amint a fej lődő f i a t a l populáció a nád pericladiuma 
a l a t t szétszéledt. A kész ál latok fehér v i a szvá ladékban telelnek á t . 
I I . A felsorolt nád i ká r t evők élelmiláncát ugyani lyen sorrendben ismer-
t e t e m . Ez korán t sem tel jes , csak bizonyos a d a t o k a t jelent a nád c a t e n a r i u m á n a k 
ismere tében. 
a) Az Archanara-cate.nában csak obs tans elemeket f igyel tem meg, ame-
lyek min t pa raz i t ák éltek a bagolylepke he rnyó j ában , ill. b á b j á b a n . Ra j zá suk 
jú l iusban volt , t e h á t a lepke ra jzásáva l eset t egybe. Kevés s zámban Amblyteles 
unilineatus Gr. , n a g y o b b számban Pimpla taschenbergi D. T. kelt ki . Egy-egy 
pé ldányban Tachin idák is jö t t ek elő : Ceromasia senilis Mg. és Linnaemyia 
vulpina Pall . Mind a négy f a j ú j a m a g y a r f a u n á r a . 
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A lepkék megje lenésének ide jében , t ehá t jú l ius h ó n a p b a n , g y ű j t ö t t e m a 
nád ró l t öbb Tr i chogrammat ida p e t e p a r a z i t á t : Tumidiclava minuscula Nov . 
f a j t , a feltevés szer int ennek a n á d a s b a n gyakor i lepkének is pe t epa raz i t á j a . 
6) A Lipara -ca tena csopor tban kevés pa raz i t á t sikerült k i tenyész tenem. 
A Polemon liparae L. Braconida fü rkészda rázs m i n d h á r o m légyfa j élősködője. 
K ineve l t em egészen vékony csúcsszálból is, ahol fehér gubója a nád üregét 
a n n a k teljes vas tagságában k i tö l tö t t e . Hiányzik a Pimpla arundinator Grav . 
láncszem, amelynek h ipe rparaz i t á j a G i r a u d szerint a nádon ná lunk is 
gyakor i Pleurotropis facialis Eu lo f ida fémfürkész . Az i rodalom a l ap ján sokkal 
g a z d a g a b b a Lipara obstans e lemekben. 
A Haplegis flavitarsis Mg. Chloropida légy sok b á b j á b a n i smer tem fel egy 
kics iny, lapos Signiphorida f émfü rkész t . Az egyébként üres, kissé szemetes 
belsőben 2—5 nemző is volt . A légy b á b b u r k á n á t jól lehetet t lá tn i az élő, csáp-
jiúckal vibráló kis á l la tokat , amelyek lakásukból nem töreked tek k i ju tn i , holot t 
te l jesen fe j le t tek vo l t ak . Új nemnek és ú j f a j n a k t a r t o m és Clytina giraudi-nak 
(4. ábra ) nevezem el. Az ú j nem K u r d j u m o v Хапа neméhez áll közel, 
különbözik- tőle l ap í to t t testével és s z á r n y á n a k hosszti p i l lázatával , a Signiphora 
A s h m . nemtől pedig rövid sugárerével és annál sokkal ta rövidebb szárnypil lá-
z a t á v a l . Tes tének színe szurokfeke te , csápostora a nősténynél 3 gyűrűízből és 
o sz t a t l an bunkóból , a h ímnél egy gyűrűízből és osztat lan bunkóból (2e ábra) áll. 
Tes thossza alig h a l a d j a meg az 1 m m - t . 
A Xiphidium dorsatum L a t r . szöcskepe ték egyha rmadá t a f a u n á n k r a ú j 
Centrodora amoena Förs t . Afeliuida fémfürkész fer tőzte . A pa raz i t á i t pe ték 
s zabad szemmel is fel ismerhetők egyenet len szürkés színükről. Egy-egy pe tében 
igen sok pa raz i t a fe j lődöt t ki , a pe te belső fo lyadékát nem emészte t ték fel . 
A fe lbon to t t petéből nyer tem az ép pé ldányoka t , ők m a g u k egyből sem jö t t ek 
elő. — Másik p a r a z i t á j a a Centrodora dorsati Mere., amelyhez csak gyűj téssel 
j u t o t t a m . 
c) A Cecidomyida csoport c a t ená i : Giraudiella inclusa Fr . álcáiból most 
m á r a köve tkező pa raz i t áka t s ikerü l t kinevelni : Torymus arundinis Curt . , 
Т. abbreviates Boh. , Decatoma stagnalis E rd . , Geniocerus arundinis Gir., G. gratus 
Gir. és Melittobia ostniae Thorns, f émfürkészeke t . Továbbá ké t ú j P roc to t rup ida 
f a j t , melyeke t S z e l é n y i ír l e : Platygaster crassus Szel. és P. gyrone Szel. 
Előbbirő l a köve tkezőke t f igyel tem meg : március hóban az egyik fe lbonto t t 
m a g á n o s gubacsban a n n a k egész belső üregét k i tö l tö t te egy nagy , lassan mozgó 
Giraudiella álca. Május 10-én m e g t a r t v a gubacsa lak já t , nagy tömeg apró gubóvá 
a l a k u l t á t , amelyben el tűnt az álca bőre is, csak ké t ba rnás rágója és tes te végén 
egy k i t i nda rab m a r a d t meg. Má jus végéig egyenletesen a l aku l t ak á t a kis 
bábocskák , jún ius 8-án már szá rnya ik fe j lődtek, csak egy-két pé ldány aszott 
össze. J ú n i u s 10-én a gubótömeg k ö r ü l f eküd tek a kikel t imágók, összesen 5 h ím 
és 45 nős tény pé ldány . Ez meglepő, ismerve a kis gubacslégy nagyságá t ! Szem 
előtt kell azonban t a r t a n u n k , hogy a pa raz i t a nagyobb is lehet gazdá jáná l , 
hiszen az csak közvet í tő , amely a növény i táplá lékot á t a d j a élősködőjének, az 
pedig a r ra kényszer í t i őt , hogy m é g t ö b b e t emésszen, hogy azt is elvehesse tőle. 
B i zony ta l an az Eurytoma crassinervis Thoms. fémfürkész gazdá ja : egyetlen 
$ pé ldánya v a g y a Giraudiella inclusa F r . vagy a következő f a j á lcájából , 
mindenese t re a nád o lda lha j tásából j ö t t elő. G y ű j t ö t t e m több pé ldányá t nádról 
Pé t e r r évén , Gá rdonyban , Kesz the lyen és Yörsön. Biológiája eddig ismeret len 
vo l t . 
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A Thomasiella arundinis Schin. irodalmi biológiai a d a t a i t a legnagyobb 
kétel lyel kell keze lnünk! N a g y o n kevés a t i sz ta t enyésze t , mer t az oldalágban 
csaknem mindig jelen v a n a Giraudiella inclusa F r . is és sok esetben a n n a k para-
zi tá i t í r ták a Thomasiella arundinis Schin.-hez. Kissé későn kü lönvá lasz to t t am 
az o lda lha j tás kétféle képződményé t s annak e redménye az le t t , hogy a Girau-
diella sok biztos p a r a z i t á j a mellet t alig m a r a d t a Thomasiella arundinis-nak 
biztos p a r a z i t á j a ! I lyen a Prosactogaster phragmitis Schrk. : ezt min t bábo t , 
meg ta l á l t am a légy fehéres szövedékű gubóiban, sokat ki is nevel tem. Ez t ehá t 
az igazi Prosactogaster phragmitis Schrk. f a j , amely sokkal kisebb, min t előző 
m u n k á m b a n tévesen ennek ha tá rozo t t f a j , l ába inak színe söté t , biológiája is 
megfelel G i r a u d le í rásának . Május közepétől jún ius elejéig je lentek meg az 
imágók. A Platygaster gyrone Szel. ú j f a j n a k valószínűleg gazdá j a . — A kevés 
k ike l t pé ldány m i a t t sz intén b izonyta lan , hogy egy ú j f a j , az Eutelus phragmitis 
(5. ábra) biológiája , fe l jegyzéseim szerint nem a Giraudiella p a r az i t á j a . Ez a szép 
zöld P te romal ida f émfürkész kissé lapí to t t pa jzsocská jáva l és há t só fogszerű 
nyú lványáva l jól elüt rokona i tó l . Testhossza 3,37—3,77 m m . K é t nős tény pél-
d á n y m á j u s közepén kel t k i . — A Thomasiella arundinis Schin. bölcsőiben inter-
calaris elemet is t a l á l t am : j ú n i u s elején szőrös, zömök álcák szabadon mozogtak 
a szövedék és bábburkok közö t t , június végén az üveget záró v a t t á b a mélyen 
be rág ták m a g u k a t és ot t bábozód tak be, augusztus közepén kikel t egy példány 
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to lva jbogár : Ptinus fur L . U g y a n c s a k k i t enyész te t t em t á r sa i t is, a P. latro F . 
és P. brunneus D f t . f a j o k a t . Jún ius 11-én kikel t egy szá rnya t l an , sárga fürkész , 
amelyben S z e l é n y i ö römmel i smer te fel az á l ta la leírt Cephalonomia nidicola 
Proc to t rup ida f a j t . E n n e k első pé ldánya i t gólyafészekben élő P í inus- fa jból 
n y e r t é k . 
A Thomasiellaflexuosa W i n n . az én t a p a s z t a l a t o m szerint is obs tans elemek 
nélkül fej lődik. A Thomasiella massa ú j gubacs légyfa jnak egyetlen pa raz i t á j a 
v a n , a tévesen Prosactogaster phragmitis Schrk . -nak h a t á r o z o t t f a j , melyet most 
S z e l é n у i erdó'si-nek neveze t t el. B a r n a báb tok j a ik , a h ímeké is, nagyobbak 
min t a gazdáé, a nős tényeké különösen hosszúak, a po t rohvégükné l fehér anyag 
v a n a bu rkon belül, valószínűleg az álca levetet t bőre. Május végén kel tek ki 
az első nemzők. 
d) A Gahaniola phragmitis E r d . fel tételezet t p a r a z i t á j a az Eurytoma 
aquatica E r d . va lóban a n n a k b izonyul t kelebiai kinevelés során. Az Eupelmus 
phragmitis E r d . is valószínűleg a Gahaniola élősködője. A n á d belseje, amelyből 
k é t pé ldány t k inevel tem, ugyano lyan füstös , min t a Gahaniolá-é, az álcák 
egyesével t a p a d t a k a nád oldalához belül. Nem vo l tak á t t e t szők , h a n e m fehérek. 
Május közepén az egyik b á b le t t , a többiek álcák m a r a d t a k , jún ius végén kelt 
k i az első imágó. Fe l tűnő , hogy a gazdának semmi roncsa, hőre nem m a r a d t 
egyik álcánál sem. 
e) A Chaetococcus phragmitis March, pa j z s t e tű obs tans elemeit biztosan 
a köve tkező fa jok a l k o t j á k : Platyrhopus meridionalis Ferr . , Asitus ciliatus 
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Erd . , Boucekiella depressa H f f r . és Platencyrtus parkeri Fer r . Lá t sza t szerint 
k izárólag a nádon élnek. A há rom utóbbi f a j b ó l K o s z t a r a b bal együ t t 
Kelebiáu még szep temberben is t öbb nős tény t t a l á l t u n k , a m i n t a nád levél-
hüvelye a la t t a f i a t a l pa jzs te tvek közöt t s é t á l t ak . Az ötödik f a j az ú j Protyn-
darichus balatonicus sz ivárványfürkész , amelye t Vörs h a t á r á b a n nádról 1 
h ím és 1 nős tény pé ldányban g y ű j t ö t t e m (3. ábra) . Söté t kékeszöld, szár- » 
nya t i sz ta , amivel különbözik a füveken gyakor i P. metallicus Mere, f a j t ó l , 
pontszemei egyenlő oldalú háromszöget a lko tnak , míg a P. coccidiphagus 
Mere, fa jná l éles hegyes szögben fekszenek. A hím (2c—d ábra) f e j t e tő je 
rövidebb, csápja hosszú. Testhossza 1,5 m m . K o s z t a r a b kinevel te a 
Kelebiáról g y ű j t ö t t Chaetococcus-ból, 1 h ím és 1 nős tény pé ldánya még az 
ősz fo lyamán jö t t elő. 
7. á b r a . a. Gyrinophagus peisonis sp. n . (J csáp. — G. splendens sp. n . : 6. 5 fe j te tő je , c. $ 
csápja , d. íj! csápja, e. 5 elülső szá rnyának erezete. — Tricliomalus palustris sp. n. íj? : /". 
csáp ja , g . elülső szá rnyának erezete. — Fig. 7. a. Gyrinophagus peisonis sp. n. ^J a n t e n n a . 
— G. splendens sp. n . : b. íj? ve r t ex , с . $ an tenna , d. О a n t e n n a , e. $ ne rva tu r a proalae. — 
Trichomalus palustris sp. n . íj? : f . an t enna , g . ne rva tu r a prolae. 
I I I . Foglalkoznom kell még a nád praesocium ál la t tá rsulásával is! Ide soro-
lom azoka t a populác iókat , amelyek t áp lá l ékuka t a nádon k ívül t a lá l ják meg. 
E n n e k helye a nád kö rnyékén levő víz és i szap, az i t t levő élő vagy ko rhadó 
növényi szervezetek a d j á k meg életük a l ap já t . K ia l aku l i t t is a corrumpens és 
obs tans elemek coetusa. Ezek szárnyas imágóinak szüksége v a n já tszó és ra jzás i , 
esetleg petézési t é r re , ami t a vízből és iszapból kiálló nád je lent s zámukra . 
Ezér t a nemzőik rendszeresen a nádon t a l á lha tók . 
A katonalegyek (Stratiomyia chamaeleonh., Hirtea longicornis Sc.) pe té ike t 
a n á d r a r a k j á k , h o n n a n a kikelő álcák könnyen a vízbe és i szapba j u t n a k . Ezek 
régóta ismert élősködői a Chalcis sispes L. , Ch. biguttata Spin. és Ch. myrifex 
Sulz. f émfürkészek . Az első közönséges a n á d a s o k b a n , a másik ke t t ő r i t kább . 
Mivel víz alá nem merülnek , csak a nádon t a r t ó z k o d n a k , valószínűleg ot t helyezik 
el ők is pe té ike t . 
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Hasonló a Pollenia fürkész légy-fa jok élete is : álcáik gi l i sz tákban fejlőd-
n e k , a szárnyas légy a nádon t a r t ó z k o d i k . í g y kerü l t egyik közelebbről meg 
n e m h a t á r o z o t t f a j a g y ű j t e m é n y e m b e . 
Ide sorolom az érdekes Gyrinophagus Rschk. nem t a g j a i t is. G. marginalus 
Thorns , a Sysira fuscata F . vízben élő, r eduká l t szárnyú Neuropte ron élősködője, 
n á d r ó l g y ű j t ö t t e m . T a l á l t a m ké t ide ta r tozó ú j f a j t : G. peisonis (6. ábra ) , melyet 
Yörsön 3 hím és 1 nős tény p é l d á n y b a n nádról g y ű j t ö t t e m 1955. jún ius 16-án, 
a zonk ívü l G. splendens (7b—с—d—e ábra ) , Gárdonyban 1 h ím és 1 nős tény 
p é l d á n y t 1951. jú l ius 11-én z s á k m á n y o l t a m . Ezek biológiájáról semmit sem 
t u d u n k , de rokonságuk a lapján fe l tehe tő , hogy vízi rova rpa raz i t ák . A nemet 
j e l l emzi nyaksz i r t j ükön az öreglyuk felet t félkörösen kiemelkedő szegély, áltor-
sze lvényük szélén a t ö m ö t t , f ehér szőrözet , va l amin t á l torszelvényük gömb 
a l a k ú nyú lványa . A nem 4 fa já ró l a következő határozókidcsot á l l í to t t am 
össze : 
?? . аа 
1 (2) Altorszelvénye csaknem sima, éles haránt léccel , a nőstény ostorízei csaknem négyzetesek, 
színe aranyos zöld G. peisonis sp. n . 
2 (1) Altorszelvénye erősen pontozot t , ha rán t l éc nélkül 
3 (4) A nőstény ostorízei vékonyak és hosszúak, a hím csápja tel jesen sárga 
G. splendens sp. n . 
4 (3) A nőstény ostorízei legfeljebb négyzetesek, a hím csápja sö té tebb 
5 (6) Sötétkék, nagyobb (2,7 — 2,8 m m ) , a nős tény ostorízei alig hosszabbak, min t amilyen 
szélesek, a h ím csápbunkó ja sötét G. marginalus Thoms. 
6 (5) Érces zöld, k isebb (1,4—1,7 mm) , a nős tény ostorízei enyhén ha rán tosak , a h ím csápja 
szennyes sárga G. luteipes Rschk. 
A G. peisonis testhossza a hímnél 1,5 — 2, a nősténynél 2,7 m m , a G. splendens-é a hímnél 
2,4, a nősténynél 3,2 m m . 
IV. Nincs meg megál lapí tva a köve tkező nádi p a r a z i t á k biológiája : 
Hygrocryptus sp. I chneumon ida , egy gárdonyi pé ldány t k ineve l tem, de 
g a z d a á l l a t á n a k n e m t u d t a m n y o m á r a jönni , rágása a l ap j án nádi bagolylepke. 
Z i l a h i - S e b e s s G é z a a szegedi Fehér tó nád já ró l 1932. jún ius 
16-án gyű j tö t t 1 E u r y t o m i d a n ő s t é n y t , melyet tévesen (1947. 38. o.) Eurytoma 
aethiops Boh. néven közöltein. V a l ó j á b a n ú j f a j , amelynek E. palustris nevet 
a d t a m (1. ábra) . 5 m m hosszú f eke te á l la t , amely az összes többi Eurytoma 
nős tények tő l elüt c sáp jának 5 ostorízével és oszta t lan bunkó jáva l . Ügy vélem, 
h o g y a Velencei- tavon 1952. júl ius 24-én gyű j tö t t h ím ehhez t a r toz ik , amely 
hason l í t az E. aquatica E rd . h ímjéhez , különbözik tőle hosszabb ostorízeivel és 
r ö v i d e b b szegélyerével (2a—b ábra ) . Mivel ezekkel a nádi f a jokka l az Eurytoma 
n e m nagyon heterogén le t t , szükségesnek látszik azt a lnemekre osztani , melyek 
h a t á r o z ó táb lá ja a következő : 
? $ . аа 
1 (4) A nőstény csápbunkó ja osztat lan. 
2 (3) A nőstény ostora 5 ízes 1. a lnem : Hydateurytoma nov. 
( t ípusa : Eurytoma palustris E rd . ) , 
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3 (2) A nőstény ostora 6 ízes 2. a lnem : Moneuryloma nov. 
( t ípusa : Eurytoma aquatica E rd . ) 
4 ( 1 ) A nőstény csápbunkója osz to t t . 
5 (6) A nőstény csápbunkója 2 ízes, ostora 6 ízes. Magevők a cson thé jasokban 
3. a lnem : Dieurytoma nov. 
( t ípusa : Eurytoma amygdali End . ) 
6 (5) A nőstény csápbunkója 3 ízes. 
7 (8) A hím csápostora 4 ízes, a nős tényé 5, áltorszelvénye csaknem függélyes , szegélyerc rövid 
Magevők pil langósokban 4. a lnem : Bruchophagus Ashm 
(típusa : Bruchophagus borcalis Ashm.) 
8 (7) A hím csápostora 5 ízes, m i n t a nőstényé, áltorszelvénye kevésbé meredek, szegélyere 
r i tkán rövid . Kevés kivétellel élősködők 5. a lnem : Eurytoma 111. s. str . 
(típusa : Pteromalus appendigaster Swed.) 
Ismeret len az Eupelmus velenceensis E r d . és Cerchysius gigás E rd . gazdá ja , 
v a l a m i n t eddig nem bizonyosodot t be, hogy az Ioássa crassicomis E rd . va lóban 
Chaetococcus phragmitis March , élősködője. 
Gárdonyban nádról g y ű j t ö t t e m 1952. július 24-én egy ú j P te romal ida 
$ - t , melyet Trichomalus palustris-nak nevezek (7/—g áb ra ) . Rezeszöld színű, 
megnyúl t po t rohú állat , erősen fehér szőrös ál torszelvény-oldalakkal . Hossza 
3 m m . Melyik ál la t társuláshoz ta r toz ik , nem t u d j u k . 
A Geniocerusphragmitinus E r d . óriási létszáma ellenére sem a ba la toni gyűj -
tés , sem a kinevelések során n e m kerül t elő. Végül a szép m a g y a r P roc to t rup ida : 
Inostemma szabó-patayi Szel. nyomára sem b u k k a n t a m a kinevelések során. 
Egy f a j t pa r az i t á j áva l együ t t törö lnünk kell a n á d catenar iuinából : 
a Harmolita eximia Gir. ( = H. gigantea Hcd.) a Calamagrostis epigeios L., a nád-
t i p p a n szárában él, pa raz i t á j a az Eurytoma danuvica E rd . , a m i n t kelebiai anyag-
ból tö r tén t bőséges kinevelésem igazolja. 
Összefoglalva a nád c a t e n a r i u m á n a k ál la t társulását eddigi megfigyeléseink 
szerint , a praesociumot nem számí tva : 
a corrumpens coetust 13 fa j , 
az intercalaris ,, (3 hulladékevő, 1 élősködő) 4 ,, 
az obs tans ,, (30 biztos, 9 bizonytalan) 39 ,, 
összesen 56 f a j 
képviseli . Ebbő l az 56 f a jbó l 20 f a j t m a g y a r szerzők í r t ak le, további 4 f a j t 
c saknem velünk egyidejűleg külföldi szerzők. Jelen do lgoza tban 1 ú j nem és 
11 ú j f a j szerepel, 5 f a j pedig ú j a m a g y a r f aunára . 
Az obstans elemek nagy száma vigasztaló nádgazdaságunkra , mer t a corrumpcnsek 
szaporodását és tú l ter jedését üdvösen fékezik. Fent i k imu ta t á s egyben óva. int bennünke t 
az á t nem gondolt vegyi beavatkozássa l szemben. A kár tevőkkel együ t t ugyanis e lpusz t í tanánk 
nagyszámú paraz i tá ika t , a vegyi beava tkozás t az immunisabb k á r t e v ő k könnyebben kiheverik 
és megszabadí tva természetes ellenségeiktől, gátlás nélkül s zaporodha tnak . A korszerű védeke-
zés tervszerű kidolgozásában a következő feladatok előtt állunk : a) további ku ta t á sokka l 
a még hiányzó fajképviseleteket is megállapí tani ; b) megfigyelni az ismeretlen biológiájú 
fa jok é le tmódjá t , hogy minél te l jesebb legyen a nád" ca tena r iumának fajképviselet i spec t ruma ; 
c) szakemberek kollektív m u n k á j á v a l kisebb k i a d v á n y t készíteni főleg nádgazdaságaink agro-
nómusai számára , amelyből fe l ismerhet ik a nád állat közösségének rova ra i t ; d) a qua l i t a t iv 
cönológiai vizsgálatok u tán , részben azokkal párhuzamosan köve tkezhe tnek a quan t i t a t i v 
vizsgálatok, amelyek alapján a pa raz i t ák hatásosságáról nyernénk t isz ta képet ; e) befejezné 
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a korszerű és tervszerű e l járás az obs tans elemek fokozására és el ter jesztésére, hogy nádgazda-
ságaink egészségesebb nádhoz j u s s a n a k ! 
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R E C E N T I O R E S O B S E R V A T I O N E S E N T O M O C O E N O L O G I C A E I N 
P H R A G M I T E COMMUNI T R I N 
Auctore 
J . E R D Ő S 
Post compositionem s tudi i mei pr imi de insectis Phragmitis (1955) convinctus sum de 
sequent ibus muta t ionibus ins t i tuendis : 
Chlorops tarsata Fal i . recte : Haplegis flavitarsis Mg. 
Lasioptera arundinis Schin. ,, Thomasielia arundinis Schin. 
Perrisia inclusa F r . , , Giraudiella inclusa Fr . 
Platyencyrtus esuriens E r d . & Nov. ,, Platencyrtus parkeri Ferr . 
Platyrhopus delitescens E r d . „ Platyrhopus meridionalis Ferr . 
n o m i n a n t u r . 
I n ordinatione coenologica moderna secundum exposit ionem t e rminosque S z e l é n y i i 
(1955) p lan ta nutr icia (Phragmites communis Tr in . ) cum suis insectis u t i „ c a t e n a r i u m " assumi-
t u r , ub i „ c a t e n a e " plures a l imenta r iae eoagmentan tu r . Singulam c a t e n a m e lemen tum quoddam 
„ c o r r u m p e n s " ( insectum p h y t o p h a g u m ) cum suis elementis „ o b s t a n t i b u s " (praedatores, pa ra -
s i tae) const i tui t . Cunctae ca tenae simul „ c a t e n a r i u m " Phragmitis f o r m á n t . Adsunt e t iam ' 
e lementa „ in terca lar ia" , quae sun t det r i t ivora , cum suis parasi t is . 
In catenario Phragmitis i t a percepto coetum cor rumpen t ium in p a r t e I , coe tum in ter -
ca la r ium et obs tan t ium in pa r t e I I exposui. In pa r t e I I I enumerav i species, q u a r u m rat io v i tae 
a d h u c la te t . I t aque in ca tenar io Phragmitis 56 species inveni , de qu ibus 13 coe tum corrum-
p e n t i u m , 39 coetum o b s t a n t i u m et 4 coetum in te rca la r ium cons t i tuun t . 4 
Prae te r elementa ca tenar i i associationem magis l a x a m m o n s t r a n t e lementa „praesoc i i " 
( S h a k l e f o r d , 1929): observat iones meas in pa r t e IV communicav i . 
Cum in scrutat ione biologiae Phragmitis u n u m genus pluresque species Chalcidoidearuin 
i nvene r im , quas pro scientia novas teneo, ea rum descript ionem adiungo. 
6 0 
F a m . E u r y t o m i d a e 
Genus Eurytoma III. 
111 i g e г, К . : Magazin f ü r Insec tenkunde , VI. 1807. p. 192. 
Novissime a B o u c e k (1954. p. 76 — 77) genus Bruchophagus Ashm. ut i subgenus 
hu ius generis an t iqui t r ac t a tu r . Auxi t va r i e t a t em Eurytomarum N i k o l s k a y a (1952) 
c u m speciebus magnis seminivoris. Discrepant a speciebus tvpicis species mcae novae de Phrag-
mitibus collectae, quas nuper (1955) descripsi, insuper una nova species bic descr ibenda. His 
perspectis oppor tunu in v ide tur subgenera nova in geilere Eurytoma III. erigere. 
1 (4) 5 ? clava an t enna rum solida. 
2 (3) Funiculo an t enna rum ^ ^ 5-art iculato Subgen : Hydateurytoma nov. 
( typus : Eurytoma palustris sp. n.) 
3 (2) Funiculo an t enna rum QQ 6-art iculato Subgen. : Moneurytoma nov. 
( typus : Eurytoma aquatica Erd. ) 
4 ( 1 ) Clava a n t e n n a r u m QQ ar t icula ta . 
5 (6) Clava a n t e n n a r u m ^ ^ b iar t icula ta , funiculo 6-art iculato. Seminivorae in d rup is Prunoi-
dea rum Subgen. : Dieurytoma nov. 
( typus : Eurytoma amygdali End. ) 
6 (5) Clava a n t e n n a r u m (füj 3-ar t iculáta . 
7 (8) Funiculo an t enna rum £ £ 4-art iculato, 5-art iculato ; propodco fere perpendicular i , 
nervo marginal i brevi. Seminivorae in f r u c t u b u s Viciacearum 
Subgen. : Bruchophagus Ashm. 
( typus : Bruchophagus borealis Ashm.) 
8 (7) Funiculo a n t e n n a r u m in u t roque sexu 5-ar t icula to ; propodeo minus a rduo , marginal i 
ra ro brevi . Fere omnes paras i tae Subgen. : Eurytoma III. s. str . 
( typus : Pteromalus appendigaster Swed.) 
Eurytoma palustris sp. n. 
$ (Fig. 1). Corpus n igrum, oculis ferrugineis , ocellis pallide f lavis , basi scapi angüste 
annel loque f u l v i s ; coxis basique femorum nigris, genubus late apicibusque t i b i a rum late, 
anter iore, integre, tarsisque cunetis fulvo-testaceis , pulvinare et unguicello fuscis. Mandibular 
fu lvae palpis pallidis. Alae hyalinae nervis tes taceis . — Caput t ho raxque umbi l ica to-punc ta ta , 
scrobe faciali genisque postiee acute marginat i s ; propodeum medio p ro funde canal icu la tum, 
alveolis in iquum ; abdomen sublaeve, postiee vahle superficiali ter p u n e t u l a t u m . Pedes sub-
laeves, n i tentes . Antennae in medio faciei fere t ransversal is insertae, sat brevi ter pilosae. To tum 
corpus sat dense argenteo-pilosuni, dimidio basali abdominis nudo, oculis b rev i te r hirt is . 
Longi tudo corporis 5,09 m m . 
(J. — Similis feminae, minor , antennis (Fig. 26) paullo supra medium faciei insertis, 
pedibus pallidioribus, tibiis intermediis posticisque f u l v i s ; alae lenissime f u m a t a e , nervis 
(Fig. 2a) sat tenuibus . Pctiolus abdominis plus q u a m duplo longior ac la tus , abdomen o v a t u m . 
Longi tudo corporis 3,39 m m . 
Holo typus in collectione mea. 
Légit Z i l a h i — S e b e s s 1 íj? h i l a c u Fehér tó (Szeged) die 16. Iunii 1932. (in Addi-
tarnentis I I meis 1947. p. 38 erronee „Eury toma uethiops Boh . " p u b l i c a t a ) ; ipse legi 1 $ in 
Gárdony de Phragmitibus Velencei-tó dicti die 24. Iulii 1952. 
Mas colore pedum similis est mar i spéciéi E. aquatica Erd . , a quo discrepat antennis 
magis elongatis ininusque dense pilosis et nervo marginal i breviore. 
Eurytoma danuvica E rd . 
E r d ő s , 1955. p. 46. S ? • 
Species haec est parasi ta llarmolilae eximiue Gir. in caulibus Calamagrostis epigeios L. : 
i t aque et hospes et parasi ta de biologia Phragmitis delendi sun t ! 
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F a m . Encyr t idae 
Prolyndarichus balatonicus sp. n . 
5 (Fig. 3). — Corpus obscurissime cyaneo-viride, p a r u m cupreomicans, facie violaceo-
vir idi , antennis sord ide testaceis, s a t u r a t e infuscatis , oculis nigris, ocellis obscure ferrugineis . 
Alae hyalinae nervis sordide testaceis. Pedes lutei, coxis fuscis, metafemor ibus obscure piceis, 
prot ibi is pa rum infusca t i s , metat ibi is obsolete b iannula t i s . 
Facies semici rcular i ter impressa , antennis in f ra l ineam ocularem insertis ; f rons e t 
ve r t ex obsoletissime coriacei, hie postice immarg ina tus . S c u t u m mesonoti obl i t te ra te rugulosuin , 
dense pilosum, scu te l lum obsolete s t r i o l a tum ; p ropodeum laeve, callo albo-piloso. A b d o m e n 
laeve , nitens, parce p i losum. 
Longitudo corpor is 1,41 m m . 
• — Dif fe r t capi te (Fig. 2c) breviore , facie vir idi , antennis (Fig. 2d) longis, mag i s 
luteis ; pedibus tes tace is , coxis in termedi is posticisque necnon femoribus posticis fulvis e t 
abdomine breviore. 
Longi tudo corporis 1,53 m m . 
Holo typus in collectione mea, p a r a t y p i in collectione „Ker tésze t i és Szőlészeti Fő i sko la" 
Budapes t in i conse rvan tu r . 
Legi 1 (J et 1 $ in Vörs (Kisba la ton) die 16. Iuni i 1955. de Phragmite communi T r i m , 
quae sunt holotypi ; dein 1 (J 1 $ educav i t K o s z t a r a b e Chaetococco phragmitis March , 
in Kelebia de Phragmite communi T r i m , quae intra dies 12. Octobris —14. Decembris 1955. 
exclusae sunt , q u a e s u n t pa ra typ i . 
Pro 3 speciebus europaeis generis sequentem t abe l l am d ichotomicam consti tui : 
?? 
1 (2) Alae apice longe fusco-macula tae , scutello acut iss ime str iolato P. metallicus Merc. 
2 (1) Alae hyal inae absque macula apical i , scutello obsolete str iolato. 
3 (4) Vertice angust i ss imo, ocellis in t r i a n g u l u m valde a c u t u m dispositis. E x Pulvinaria vel 
Filippia in Cysto ladanifero exclusa P. coccidiphagus Merc. 
4 (3) Vertice la to , ocellis in t r i angu lum aequilaterale dispositis. E x Chaetococco phragmitis 
March, in Phragmite communi T r im exclusa P. balatonicus sp. n . 
<?cJ 
1 (2) Scutello acut i ss ime striolato, ocellis in t r i angu lum fere r e c tum (94°) dispositis 
P. metallicus Merc. 
2 (1) Scutello obsolete striolato. 
(4) Ocellis in t r i a n g u l u m aequilaterale (60°) dispositis P. coccidiphagus Merc. 
4 (3) Ocellis in t r i a n g u l u m obtusum (116°) dispositis P. balatonicus sp. n . 
F a m . Signiphoridae (Thysanidae) 
Clytina gen. n. 
Corpus d e p l a n a t u m , laeve, capi te prognatho , oculis parvis , non exstant ibus , m a n d i -
bulis acute bifidis. A n t e n n a e $ s capo^ rac i l i , pedicello longo, annellis 3, clava solida e longata , 
§ scapo di latato, pedicello brevi, annello unico, clava solida longiovata constantes. T h o r a x 
5 segmentis conspicuis : pronoto max imo , mesonoto minus longo, scutello brevissimo, m e t a n o t o 
similiter t ransversal i , propodeo magno, medio t r iangular i , apice ro tunda to . Alae hyal inae , 
basi leniter f u m a t a e , marginal i longo, radia l i brevissimo, v ix discreto, f imbr ia longa. Pedes 
robus t i tarsis gracill i inis, elongatis, ca lcare mesot ib ia rum simplice. Abdomen longum, dep lana -
t u m , sublaeve, t e r e b r a recondi ta . 
Typus gener is : Clytina giraudi sp. n. 
Biologia : pa ras i t a l a rva rum vel p u p a r u m Cbloropidarum (Dipt . ) . 
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Genus novum clava a n t e n n a r u m in u t roque sexu sat brevi , annellis $ 3 generi Signiphora 
Ashm. est a f f ine , a quo discedit radiali brevissiino, mctal is sat amplis, f imbr ia brevi , d imidium 
la t i tudinis max imae proa la rum v ix superante et biologia aliena. 
Clytina giraudi sp. n . 
$ (Fig. 4). — Piceo-nigra, oculis et ocellis griseo-nigris, clava a n t e n n a r u m pa rum pal-
lente, mandibul is ferrugineis, alis hyalinis, proalis inf ra nervös fuscos leni ter fumat i s , tarsis 
pall ide testaceis. — T o t u m corpus laeve, n i t idum, b rev i te r e t parcissime pi losum, valde de-
pressum. 
Longi tudo corporis 1,01 — 1,33 m m . 
(J. — Simillimus feminae , an tennis (Fig 2e) d iscrepant ibus . 
Longi tudo corporis 1,4)5 m m . 
Typus et a l lotypus in collectione mea, pa ra typ i simili ter , necnon in Museo Nat . H u n g , 
et in collectione S z e l é n y i i conservantur . 
L e g i : 1 ^ (holotvpus) 1 $ (allotypus) die 21. Iunii 1955. ex Haplegis flavitarsis Mg. 
(Dip t . , det . S o ó s ) in Phragmite communi Tr in. in Gárdony collectis exclusos. Para typ i sunt 
i t em in Gárdony collecti : 2 5 5 a m l ° 1954 ex pupa Haplegis flavitarsis Mg. de apice Phrag-
mitis communis Tr in. ceu mor tuae eru tae , 11 5 5 e P l lpis eiusdem hospitis ibidem collectis, 
quae pa r t im sub foliis tenuibus gallae Liparae lucentis Mg., p a r t i m in apicibus Phragmitis iace-
ban t , diebus 9 — 22. Iunii 1955. exclusae ; 1 5 e x Phragmite communi Tr in . h iberna ta a me 
in Vörs collecta die 16. Iunii 1955. exclusa. D e m u m 1 5 in Budapes t die 27. Április 1952. „ e x 
pupa r . Dipt . sp. sub foliis Phragmitis" exclusa (leg. D o m o k o s ) . In singulis pupis 2—5 
exemplar ia cont inebantur . 
F a m . Pteromal idae 
Eutelus phragmitis sp. n . 
5 (Fig. 5). — Cupreo-viridis, abdomine obscuriore, oculis castaneis, ocellis fulvis, an ten-
nis ravis , scapo et funieulo subtus , clava fere integre testaceis , mandibul is castaneis ; pedes 
f lav i , coxis corpori concoloribus, femoribus leniter infuscat is , singulis tarsis ultimis fuscis ; 
alae perfecte hyalinae, squamulis et nervis pallide f lavis . 
Caput densissime p u n e t u l a t u m , facie p a r u m t ransversa , antennis in linea oculari insertis, 
genis d imidium diametr i longitudinális oculorum aequan t ibus ; ver tex postice immargina tus . 
I h o i a x sat convexus, ni tens , scuto dense pune tu l a to , scutello ev identer deplanato, 
sublaevi , su tura frenal i mani fes ta , f reno punetu la to , apice in den t em p a r u m e leva tum produeto ; 
me tano to propodeoque laevibus, hoc carina media plicisque ins t rueto . Alae pilis minutis et 
hyalinis, in t r ien te apicali magis conspicuis, o rna tae . 
Abdomen e longatum, ni tens, la ter ibus et apice parce pilosis. 
Longitudo corporis 3,37 — 3,77 m m . 
Typus et pa ra typus in collectione mea. 
Obtinui ambo speeimina in Gárdony die 14. Maii 1955. ex Thomasiella arundinis Schin. 
(Dipt . ) in caulibus lateralilnis Phragmitis communis Tr in . 
Af f in i t a t em huius speciei novae cum speciebus propinquis de terminare valde a rduum 
est, cum nec genera t r ibus Eu te l inorum sint in t u t o posi ta . Depressione scutelli speciebus 
generis Platythorax Erd . est similis, a t a cunctis secedit f reno suo distineto in dent iculum produeto . 
Genus Gyrinophagus Rschk. 
R u s c h к a, 1914. p. 2 0 8 - 2 0 9 . 5 -
Tabella dichotomica specierum : 
1 (2) Propodeo sublaevi, obsolete pune ta to , evidenti costula t ransversa , 5 articulis funiculi 
fere quadra t i s ; color corporis aureo-viridis G. peisonis sp. n. 
2 (1) Propodeo for t i ter pune ta to , absque costula t ransversa . 
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3 (4) Articulis funicul i íj? gracilibus et e longat is ; antennis integre testaceis 
G. splendens sp. n. 
4 (3) Articulis funicul i íj? ad summum q u a d r a t i s , vei fere quadra t i s ; antennis q obscurioribus. 
5 (6) Maior (2,7—2,8 m m ) , obscure eyanea , ar t icul is funiculi íj? vix longioribus ac lat is ; clava 
a n t e n n a r u m fusca G. marginatus Thoms. 
•6 (5) Minor (1,4—1,7 m m ) , aeneo-viridis, ar t iculis funiculi íj? Ieniter t ransversis ; antennis 
(J fusco-testaceis G. luteipes Rschk. 
Gyrinophagus peisonis sp. n . 
íj? (Fig- 6). — Obscure viridis, cupreo-micans, abdomine obscuriore, inde te rmina te 
violaceo-t incto, oculis castaneis, ocellis pa l l ide avellaneis, scapo an t enna rum testaceo, flagello 
n igro , mandibul is b runneis , palpis niveis ; alae subhyal inae nervis testaceis ; pedes lutei, 
coxis corpori concoloribus, femoribus et meta t ib i i s Ienissime brunnescent ibus . 
Caput ub ique densissime p u n c t u l a t u m , facie pa rum t ransversa , antennis paullo supra 
l i neam ocularem insertis , peristomio radia l i te r s t r iatulo, genis d imid ium diamet r i longitudinális 
ocu lo rum aequant ibus , vert ice postice i m m a r g i n a t o ; t o t u m capu t parce albopi losum, oculisa 
nudis . 
T h o r a x splendens, non acute p u n c t a t u s , coliari acuto, f reno sulco tenui discreto, me ta -
no to laevi , absque foveis magnis ; p r o p o d e u m obsolete p u n c t a t u m , carina med ia e t costula 
t r a n s v e r s a for t i ter elevatis , callo coxisque posticis dense albo-pilosis, nucha m a x i m a , fovea 
t r ansversa bene discreta , grosse p u n c t a t a . 
Abdomen refulgens, laevissimum, l a t e r ibus et apice parce albo-pilosis. 
Longitudo corporis 2,76 m m . 
(J. — Similis feminae . Color corporis laet ius aureo-viridis ; pedes c u m coxis cunctis, 
s q u a m u l a e , nervi scapusque an t enna rum p u r e testacei, flagello sordide luteo. A n t a n n a e (Fig. 
7a) art iculis elongatis, sa t longe hirtis. P a l p i maxillares 4-, labiales 2-art iculat i . Abdomen 
r o t u n d u m . 
Longi tudo corporis 1,57 — 2,06 m m . 
Typus (íj?) et a l lotypi (<Jc?) in collectione mea conservantur . 
Legi 3 1 J in Vörs (Kisbala ton) die 16. Iunii 1955. de Phragmite communi Tr im 
Gyrinophagus splendens sp. n . 
íj?. — Cupreo-viridis, abdomine nigro, oculis et ocellis ferrugineis, scapo luteo, flagello 
fusco , singulis art iculis, praesert im c lava , obsolete luteo-maculat is , squamulis pedibusque 
tes taceis , sa tura te fulvo-t inct is , coxis corpor i concoloribus, alis hyalinis, nervis cremeis. 
Caput thorace p a r u m latius, dense punc tu l a tum, sericeo-micans, fac ie praecedent i 
s i m i l i ; ve r t ex (Fig. 7b) t e r latior ac. longus , postice teres, occipite supra fo r amen m a g n u m 
acu te margina to , oculis nudis . Antennae (F ig . Id) elongatae, articulis basal ibus mu l to longiori-
bus ac lat is . 
Thorax robustus , proport ione 5 : 3 longior ac latus, superne dense punc tu l a tu s , sericeo-
micans ; p rono tum collari tere te ; scutel luin f r eno sulcato et sculp tura fort iore secreto ; me ta -
n o t u m laeve, serie f o v e a r u m 8 m a g n a r u m o r n a t u m ; p ropodeum p u n c t a t u m , car ina media 
pl ic isquc acutis i n s t r u c t u m , costula t r a n s v e r s a absente, nucha max ima , fovea t ransversal i 
bene discreta for t iusque p u n c t a t a ; callo dense albo-piloso, coxis posticis nudis . Alae (Fig. 7e) 
d imidio fere basali nudae , apicali parce piloso. 
Abdomen breve, o v a t u m , fort i ter a c u m i n a t u m , fere longi tudine et l a t i tud ine thoracis , 
laeve, n i t idum, parce pilosum. 
Longitudo corporis 3,24 m m . 
(J. — Corpus aeneo-viride, v ix cupreo-micans , antennis integre testaceis (Fig. 7c), 
abdomine ovali. 
Longitudo corporis 2,4 mm. 
Typus ( $ ) et a l lotypus ((jf) in collectione mea. 
Legi 1 (J et 1 íj? in Gárdony (Velencei-tó) die 11. lulii 1951. de Phragmite communi Tr im 
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Trichomalus palustris sp. п. 
— Corpus cupreo-vir ide, abdomine obscuriore, oculis ocellisque ravis, an tenn i s 
fuscis, s.capo testaceo ; alae subhyal inae, squamul i s fulvis , nervis sordide testaceis, clava radi i 
fusca ; pedes mellei coxis corpori concoloribus. 
Caput thorace propor t ione 7 : 6 latius, dense punc tu l a tum, brevi ter albo-pilosum, facie 
p a r u m transversal i , an tennis in medio faciei insert is , genis brevibus, пес d imidium d iamet r i 
longitudinális oculorum adipiscentibus, oculis nudis ; ver tex postice teres, ocellis in t r i angu lum 
126° dispositis. An tennae (Fig. 7 / ) breviter pilosae. 
Thorax robustus , l a t i tud ine sua propor t ione 7 : 10 longior, dense punc tu la tus , me tano to 
propodeoque laevibus ; p r o n o t u m collari acu to ; s cu tum mesonoti su tur i s parapsiduin d imi-
d ium longitudinis scuti versus scutel lum superan t ibus , freno scutelli v ix discreto ; p ropodcum 
carina media plicisque acutis, spatio cordiformi laevi , leniter rugoso, nucha parva , callo dense 
albo-birto, spiraculis l inearibus. Alae basi et speculo nudis, nervis basali et cubital i parce pilosis, 
nervis (Fig. 7g) sat fort ibus. Pedes coxis posticis dense albo-pilosis. 
Abdomen sublaeve, thorace p a r u m longius et angustius, a c u m i n a t u m , later ibus basi 
dense albo-pilosis. 
Longi tudo corporis 3,01 m m . 
Typus in colleetione mea custodi tur . 
Legi 1 íj! in Gárdony (Velencei-tó) die 24. Iul i i 1952. de Phragmite communi Tr in . 
S t ruc tura propodei , colore an t enna rum et p e d u m spéciéi Т. fasciatus Forst , est a f f in i s , 
a t discedit colore corporis cupreo-viridi, ar t iculis funicul i transversis, nervisque crassioribus. 
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ADATOK AZ ABALIGETI-BARLANG 
ÁLLATVILÁGÁNAK ISMERETÉHEZ 
(3 ábráva l ) 
I r t a : 
F A R K A S H E N R I K 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
Az Abaligeti-barlarig hazánk legjobban f e l k u t a t o t t bar langja i közé ta r toz ik . Számos 
kiváló k u t a t ó végzett fontos m u n k á t az Abal iget i -bar langban, azonban G e b h a r d t A n t a l 
volt az, aki rendszeres, tervszerű m u n k á j á v a l az Ahal iget i -bar langot nevezetessé t e t t e a bar lang-
biológia t u d o m á n y á b a n , m u n k á j á n a k eredményei t pedig „Az Abaliget i-barlang é lővi lága" 
című örökbecsű könyvében foglalta össze. Ez a munka feleslegessé teszi, hogy bővebben foglal-
kozzam a bar lang leírásával és élővilágával, ezért csak a legszükségesebbekre szor í tkozom. 
Az Abaligeti-barlang a Mecsek hegység északnyugat i peremén, az Abaliget i-hegy l ábáná l 
fekszik. Cseppköves sziklabarlang, nagyjából folyosószerűen halad a hegy belseje felé. Körülbelül 
460 m hosszú, át lagosan 3 m magas és 2 m széles, t öbb szakaszán azonban te remszerűen k i t águ l . 
A bar lang j á r h a t ó szakaszának végén körülbelül másfél m á tmérő jű , mély szifon, az úgyneveze t t 
„ T ó " t ű n i k szemünkbe. A szifonból észrevétlen á tmene t t e l ered a bar lang hosszában gyors 
folyással végighaladó pa t ak . A pa t ak nagyrészt kőzetbe v á j t a medré t , néhol agyagon folyik 
végig, a meder egyes szakaszaiban azonban homok is felhalmozódik. A pa tak p a r t j a köves vagy 
agyagos. 
G e b h a r d t A n t a l az Abaligeti-barlang élővilágát i smer te tve , 190 á l l a t f a j t sorol fel. 
Ez a ha t a lmas szám rendkívül alapos és rendszeres g y ű j t ő m u n k a eredménye, így a felsorolásból 
ugyancsak kevés á l la t fa j h iányozha t . Mégis r emél tem, hogy néhány mikroszkopikus mére tű 
víziál lat tal kiegészíthetem a bar lang állatairól szóló ismereteinket , hiszen egy bar lang v izsgála tá t 
sohasem lehet teljesen befejezet tnek és k imer í t e t tnek tekinteni , mivel a mikroszkopikus mére tű 
ál latok közül az ú j a b b gyűj tés , esetleg ú j a b b gyűj tés i módszerek segítségével, mindig ered-
ményes lehet . 
Elsősorban Crustaceákat , nevezetesen Batliynellá-kat a k a r t a m gyűj ten i . A Bathynellá-к 
kizárólag felszín alat t i vizekben élő, eutroglobiont víziál latok, melyek a ba r l angokban álló-
vizekben, t e h á t pocsolyákban és más vízgyii lemlésekben, vagy pedig a bar langi p a t a k o k laza 
horda lékában szivárgó vízben élnek. Gyors folyású p a t a k vizében, i l letve a p a t a k kövei a l a t t 
nem t a l á lha tók . 
Az első, 1955 augusz tusában Abal iget re t e t t g y ű j t ő u t a m a lka lmáva l 
t a p a s z t a l t a m , hogy az Abal iget i -bar lang vízrendszere Bathynellá-к gyű j tésé re 
igen kedvezőt len . Amin t G e b h a r d t A n t a l is , í r ja : , ,a b a r l a n g b a n 
t a l á lha tó pocsolyák vizének mélysége nem ál landó, gyakran tigyszólván te l jesen 
k i s zá radnak . Éppen a víz á l landóságának h iánya ad j a meg a m a g y a r á z a t á t 
a n n a k , hogy mint biotóp, az Abal ige t i -bar langban előforduló állóvizek alá-
rendel t szerepet töl tenek be" . 
A bar langon végighaladó p a t a k p a r t j á n laza hordalék egyál ta lán n e m 
ta lá lha tó , így a szokásos „Grundwasse r " gyű j tés az Abal ige t i -bar langban n e m 
a lka lmazha tó . Az emlí te t t oknál fogva , a ba r l ang egyetlen számbavehe tő álló-
vizében, a bar lang végén levő , ,Tó" -ban gyű j tö t t em. F e l k a v a r t a m a v ize t , 
m a j d há lómmal megszűr tem, az összegyűlt iszapot pedig alkohollal konzer-
v á l t a m . E b b e n a gyűj tésben Bathynella nem volt , a zonban előkerül t egy sa j á to s 
v í z i a tka , a Soldanellonix Chappuisi Wa l t e r , melynek megha tá rozásá t S z a 1 а у 
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L á s z l ó n a k köszönhe tem. A Soldanellonix nemcsak az Abal iget i -bar langra, 
h a n e m a h a z á n k f a u n á j á r a is ú j Ha l aca r ida család képviselője. Nagysága 0,5 m m , 
fehér , vak , eut roglobiont víziállat . 
Az 1955 ok tóberében t e t t második abal iget i g y ű j t ő u t a m a lka lmával főkén t 
a p a t a k b a n g y ű j t ö t t e m . A be j á r a t t ó l számí to t t min tegy 110—150 m közöt t i 
szakaszon a p a t a k medrében a víz folyási i r á n y á n a k h á t t a l állva, gumicsizmám-
m a l mélyen f e l k a v a r t a m a p a t a k medrében levő homokot , a vizet pedig há lómmal 
megszűr tem. E b b e n az a n y a g b a n egyet len Bathynella, egy te l jesen éret t nős tény 
pé ldány vo l t , ame lye t a Bathynella Chappuisi Delachaux-va l azonos í to t t am. 
Azonban az esetleges f i n o m a b b morfológiai kiér tékelés véget t a mikroszkópi-
p repa rá tumokró l kész í te t t f ényképeke t e lküldtem Р . А. С h a p p u i s-nek, ak i 
a köve tkezőke t vo l t szíves válaszolni : , , Ich glaube, m a n k a n n die Bathynella, 
v o n welcher Sie m i r einige Bilder s a n d t e n , ruh ig als B. Chappuisi bezeichnen. 
D ie 2 Arten, nutans u n d Chappuisi sind so n a h e ve rwand t u n d zugleich var iabel , 
da s s es keinen W e r t h a t sich mi t ihnen s t a rk abzuplagen. Jede S ta t ion h a t Tiere, 
die in gewissen Merkmalen von den anderen abweichen ." P . A. C h a p p u i s 
ú r n a k szíves felvi lágosí tásáért ezú t ta l is köszönetemet nyi lvání tom. Bár amin t 
C h a p p u i s is f igye lmezte t , a Bathynellá-í k isebb morfológiai különbségeinek 
h i b a tú lzot t fon tosságot t u l a jdon í t an i , n é h á n y á b r á t közlök az abaligeti pél-
dányró l , hogy a m á s lelőhelyekről előkerül t v a g y a jövőben előkerülő példá-
n y o k k a l összehasonl í tha tó legyen. 
Ugyancsak a második abal iget i g y ű j t ő u t a m a lka lmával kerül t elő 6 db 
Na id idae családhoz t a r tozó Oligochaeta , v a l a m e n n y i a ba r l ang végén levő 
, ,Tó" -bó l . Ezek közü l 5 db a Nais pardalis P igue t , felszíni v izekben is e l ter jedt 
f a j h o z , 1 db pedig a Pristina bilobata Bre tscher f a jhoz t a r t o z o t t . Az előbbi a 
b a r l a n g , u tóbb i h a z á n k f a u n á j á r a is ú j f a j . Meghatá rozásukér t A n d r á s s y 
I s t v á n nak mondok köszönete t . Az Abal iget i -bar langból számos, igen kezdet-
leges l á r v a s t á d i u m b a n levő kagylós r á k o t t a l á l t a m , iva ré re t t pé ldány t ezideig 
n e m t u d t a m g y ű j t e n i . 
t 
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Az Abaliget i-barlangban végzett első g y ű j t ő u t a m u t án részt v e t t e m a Természet-
t u d o m á n y i Múzeum ku ta tócsopor t j ának a Gömör-Toruai-karszt terüle tén végzet t barlangi 
gyűj tése iben , amelyek során a Béke- és az Égcrszegi-barlangban Bathynellá-kat, az Égerszegi-
ba r l angban pedig Soldanellonix-ot t a l á l tunk . 
Mivel t udomásom szerint a Gömör-Tornai -karsz tv idék bar langjainak v í z i f auná j á t ismer-
te tő közlemény készül, amely nyi lván tá rgya ln i fogja a Bathynellá-król szóló eddig ismert , 
az abaligeti gyűj téseimet megelőző e redményeke t is, t ovábbá mivel S z a l a y L á s z l ó (6) 
sa j tó a l a t t levő m u n k á j a a Soldanellonix-ok ismer t hazai előfordulását t á rgya l j a , a Bathynellá-к 
és Soldanellonix-ok hazai előfordulási a d a t a i n a k ismertetésétől el tekintek, részben azért , mivel 
egyelőre csak szóbeli közlésekre lennék u t a lva . 
Végezetül kedves kötelességemnek teszek eleget, mikor szívből jövő köszönetemet feje-
zem ki G e b h a r d t A n t a l nak , aki mind a felszíni, mind a bar langi gyű j tése im során 
t anácsa iva l és felvilágosításaival a legmesszebbmenőkig t ámoga to t t . 
I R O D A L O M 
1. C h a p p u i s , I ' . : Die Tierwelt der unter i rdischen Gewässer, S t u t t g a r t , 1927. — 2. 
В a r t ó к, P. : A Bathynel la Chappuisi fe j lődésmorphológiája . Universi tas Francisco-Josephina 
Kolozsvár , 1944. — 3. D e l a m a r e , D. & C h a p p u i s , P. : Les Ba thyne l la de France et 
D ' E s p a g n e . Arch, de Zool. E x p . et Gcu. 91. Fase. 1. 1955. p. 51—102. — 4. l l u d i c h , E . : 
Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle „ B a r a d l a " in Ungarn . Speläologische Monographien, 
13. Wien , 1932, pp. 246. — 5. G e b h a r d t , A. : Az Abaligeti-barlang élővilága. Budapes t . 
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása . 1934. — 6. S z a 1 а у, L.: Einige Bemerkungen aus 
dem Gebiete der Hydrachnel lcn , nebst neuen Funden einiger Hydracar inen-Ar ten in Ungarn . 
Zool. Anz. (sa j tó alat t ) . 
B E I T R Ä G E ZUR K E N N T N I S D E R T I E R W E L T D E R H Ö H L E VON A B A L I G E T 
Von 
II . F A R K A S 
In der Höhle von Abaliget wurden vom Verfasser folgende Arten gesammel t : Bathynellá 
Chappuisi Delachaux ( für die Höhle neue Art) , Soldanellonix Chappuisi Wal te r ( für die ungari-
sche F a u n a neue Art ; bes t immt von Dr. I,. S z a l a y ) ; Nais pardalis Piguet ( f ü r die Höhle neue 
Ar t ) und Pristina bilobata Bretscher ( fü r die F a u n a neue Art). Die beiden letzteren Ar ten 
wurden von I . A n d r á s s у bes t immt . Der Verfasser be ru f t sich des öf teren auf das Werk von 
A. G e b h a r d t »Die Lebewel t der H ö h l e von Abaliget«. 
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AZ ÉLŐLÉNYEK PRODUKCIÓSBIOLÓGIAI 
CSOPORTOSÍTÁSA ÉS SZEREPÜK 
AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEKBEN 
I r t a : 
G E R E G É Z A 
(Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Ál la t rendszer tani Intézete , Budapes t ) 
Az életközösségek anyag- és energiakészletét a szüntelen vál tozások sorozata je l lemzi . 
E vál tozások az anyag, i l letve energia á r amlásáva l kapcsolatosak. Tekin te t te l ar ra , hogy az 
energia, melyet az életközösségek tag ja i f e lhaszná lnak , anyaghoz k ö t ö t t f o r m á j á b a n szerepel, 
nyi lvánvaló , hogy az anyag és energia emlí te t t á r amlása egymással szoros összefüggésben van . 
Az ú t azonban , inelyet a ke t tő megtesz, végeredményben mégis más. Más azért , mer t az anyag-
nak és energiának a különböző i rányokban való mennyiségi megoszlása egymással nein a rányos . 
Emel le t t más a ke t tőnek a biocönózisból való kilépése utáni sorsa is. A fotoszintézis n y o m á n 
a növények szervezetének felépítésében rész tvevő anyag előbb-utóbb, t ö b b vagy kevesebb 
lépcsőfokon át , a növényeket közvetlenül v a g y közve tve fogyasztó szervezetek működésének 
e redményeként lebomlik. A lebomlot t anyagot a szerzők tekintélyes része — azon meggondolás 
a lap ján , hogy az az életközösségekből és élet telen környezetből álló egységes rendszeren (Öko-
system) beliii m a r a d és a növények asszimilációja e redményeként ismét megkezdi előbbi ú t j á t — 
a rendszeren belüli körforgásban levőnek t a r t j a . N e m szabad azonban f igyelmen kívül hagyn i 
azt a t ény t , hogy ez a jelenség i lyen f o r m á b a n el térő mér tékben áll f e n n a különböző bomlás-
te rmékekre nézve, és i nkább csak a vízi ökosys temekre érvényes. É p p e n ezért a l ebomlo t t 
anyag m á r nem tek in the tő a biocönózis t u l a j d o n á n a k , de a biocönózisba való visszakerülésére 
ineg van a lehetősége. í gy t ehá t az anyag, legalábbis távolabbi pe rspek t ívában mégis kör-
forgás t végez. Nem így az energia, mely ugyancsak a fotoszintézis ú t j á n lép be a rendszerbe , 
oly módon, hogy a sugárzó energia a növények asszimilációs te rmékeiben potenciális energiává 
a lakul . Ez az energia azu tán az anyag vándor lása közben fokozatosan és véglegesen e lhagyja 
a rendszer t . B a l o g h J . az életközösség, működésé t ebből a szempontból egy v íz ierőmű 
működésével hasonl í t ja össze. „Az áramló víz — helyesebben az á r amlás kinetikai energ iá ja — 
az életközösségekbe belépő sugárzó energiának felel meg, a tu rb ina kereke a körforgalmat végző 
anyagnak , az elektromos energia a potenciális energ iának . A víz á l landóan áramlik, de a kerék 
amelynek forgása ú j és ú j a b b elektromos energ iá t tárol , ugyanaz m a r a d " (1). 
Részben már a mondo t t akbó l is k i t ű n i k , hogy m i n d az anyagnak , m i n d 
az energiának a biocönózisokon belül m e g t e t t ú t j á t — a meglevő különbségek 
ellenére is — lényegében három főszakaszra b o n t h a t j u k . Ezek közül elsőnek 
a biocönózisba való belépés fo lyama ta , h a r m a d i k n a k a biocönózis e lhagyásának 
jelensége t ek in the tő . A második főszakasz magába foglal ja a tö r ténéseknek 
mindazon összességét, mely az első és h a r m a d i k 'főszakasz közöt t já t szódik le. 
Továbbfe j l e sz the t jük még ezt az e lmélete t azzal, hogy a második főszakasz 
tör ténése i t , minden bonyolul tságuk ellenére is, lényegében k é t csoportba sorol-
h a t j u k . Az egyik közülük a r ak t á rozódás , a másik a t o v á b b j u t á s eseménye. 
Midőn aktuál issá vál t az életközösségek szervezeteinek produkciósbiológiai 
szemlélet jegyében való osztályozása, ö n k é n t kínálkozott a gondolat , hogy a 
csoportosí tás t az élőlényeknek az anyagvándor lás há rom főszakaszálioz való 
viszonyulása a lap ján végezzék el. A beosz tá sban az egyes élőlényeknek az a n y a g 
i r ány í t á sában j á t szo t t legjellemzőbb szerepét ve t ték t ek in te tbe . Az a n y a g n a k 
az életközösségekbe való bevitelét az au to t róf módon táplálkozó növények 
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biz tos í t ják . E z é r t ezeket t e rmelőknek , producens-eknek nevezték . A he tero t róf 
lények a szükséges anyaghoz az éle lmihálózat megfelelő vonala in át j u t n a k . 
Végső fokon a z o n b a n minden i t t szereplő anyag a producensektől szá rmaz ik , 
ezeknek e l fogyasztása révén j u t t ovább . E z é r t e szervezetek a fogyasztó, kon-
szumens elnevezést k a p t á k . Az élelmi-hálózaton belül különleges helyet fog la lnak 
el az aprótes tű b a k t é r i u m o k és gombák . Az elhalt , és más élőlények á l ta l fe l 
n e m használ t szerves anyagok lebontásá t n a g y o b b részben ezek végzik. E n n e k 
megfelelően l ebon tó , reducens névvel i l le t ték őket . 
Az előbbi elnevezésekről azonban , különösen amióta az életközösségekben 
lefolyó vá l tozásoka t mind inkább energet ika i szemszögből figyelik és m a g y a -
rázzák , bebizonyosodot t , hogy több k ívánn iva ló t h a g y n a k m a g u k u tán . E fogya-
tékosságokra M a u с h a R. h ív ta fel a f igye lmet (11). Megjegyzéseinek lényege 
a következő : A pr imer konszumensek számára va lóban a zöld növények a 
te rmelők , de a növényevőkke l táplá lkozó ragadozók számára már ezek t e k i n t -
h e t ő k te rmelőknek, és így tovább , az élelmilánc minden egyes t ag ja s zámára 
az előt te álló élelmiláncszem tölt i be a t e rmelő szerepét. A fogyasztó elnevezés 
kifogásolható a z é r t , mer t fogyasztó tevékenysége t minden élő szervezet végez. 
A növények pl. a m a g u k termel te szerves anyagoka t b o n t j á k le, é le t fo lyamata ik 
f e n n t a r t á s a cél jából v a n szükségük erre. Végül a reducens elnevezés félreértésre 
a d h a t a lka lmat , m e r t a szervesanyagok lebontása nem redukciós, hanem oxidá-
ciós fo lyamat . Mindezek a lap ján az t j avaso l j a M a u с h a , „hogy a t e rmelők 
elnevezés he lye t t az építő, konstruktív szervezetek elnevezését , a fogyasztók 
h e l y e t t rak tározó , v a g y akkumulatív szervezetek kifejezést haszná l juk . Végül az 
e lbon tó szervezetek elnevezés m e g t a r t á s á v a l a reducenseket dekomponáló szer-
veze teknek n e v e z z ü k . " A rak tá rozó elnevezés indokolásaként megemlí t i 
M a u с h a azt is , hogy a vizek t ípusos termelői a f i t op l ank ton algák, melyek 
kicsinységük m i a t t szervesanyagok r ak t á rozásá ra kevésbé a lkalmasak. E z t a 
f e l a d a t o t csak a nagyobb te s tű , heterotróf szervezetek l á t h a t j á k el. B a l o g h J . 
a szervezetek i s m e r t e t e t t há rom csopor t j ának megjelölésére az energiakötő, 
energia tároló és energ iafe lszabadí tó elnevezéseket haszná l ja (1). 
Az élőlényeknek három csoportba való sorolásának indokai t l á t t u k . 
Hiányossága a beosz tásnak az a kö rü lmény , hogy a szervezeteknek csak egyes 
k i eme l t funkc ió já t veszi t ek in te tbe . Véleményem szerint helyesebb és a t ény -
leges viszonyokat tökéletesebben fedő csoportosí tási a laphoz j u t u n k akkor , b a 
ebből a célból az élőlényeknek v a l a m e n n y i produkciósbiológiai jellegű m ű -
ködésére k i t e r j e sz t j ük f igye lmünket . H o g y ezt megvalósí tsuk, tegyük vizsgá-
l a t t á rgyává először a klorofill t a r t a l m ú növényeke t . Megál lapí tható, hogy ezek, 
f iziológiai t evékenységük köve tkezményekén t az anyag, ill. energia áramlásá-
n a k mindhárom t á r g y a l t szakaszában ak t ív szerephez j u t n a k . A fotoszintézisről 
e b b e n a vona tkozásban már volt szó. Az a n y a g n a k és energiának mind r a k t á -
rozásában , mind ped ig t o v á b b j u t t a t á s á b a n részt vesznek. Végül a sa já t élet-
f o l y a m a t a i k b iz tos í tásához szükséges energiát lebontó tevékenység ú t j á n nyer ik . 
T u d o t t dolog, hogy a biocönózis potenciál is energiakészletét az előbbi növé-
n y e k e n kívül más élőlény nem képes gyarap í tan i .* Anyag, ill. energia r a k t á r o -
zá s t és t ovábbadás t , v a l a m i n t anyaglebontás t és energia fe lszabadí tás t azonban 
*Azokkal a szervezetekkel , melyek kemoszintézis t fo ly ta tnak , i t t nem szándékozom 
foglalkozni . Az azonban bizonyos, hogy működésük helyes értékelése u t á n az i t t feláll í tott 
rendszerben elhelyezhetők. 
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ezek is mindanny ian végeznek. A mondo t t akbó l következik, hogy az élőlényeket 
produkciósbiológiai szempontból csak ké t a lapve tő csoportra o s z t h a t j u k . H a -
sonlóképpen vélekedik J e r m у Т . is (6). Az egyik csoportba t a r t o z n a k a zöld 
növények , vagyis az autotróf módon táplálkozó szervezetek, melyeket M a u с h a 
ta lá lóan nevez építő, konstruktív szervezeteknek. A másik csoportba t a r toz ik — 
az előzőek kivételével — az élővilág minden más t ag ja : vagyis a he te ro t róf 
m ó d o n táplálkozó lények. Ezek megjelölésére a forgalmazó, transzferens elneve-
zést t a r t o m legmegfelelőbbnek. 
Meg kell i t t jegyeznem, hogy a rak tá rozó neve t sem az előbbi, sem esetleg más csoport 
megjelölésére nem használom. Rak tá rozás t ugyanis minden szervezet végez. Ez t e h á t egyik-
nek sem megkülönbözte tő sajátossága. Emel le t t lehetséges, hogy az algák a vizek legjellem-
zőbb építői kicsiny testméreteik köve tkez tében nagyobb mennyiségű szerves-anyag rak-
tá rozásá ra nem a lka lmasak, s így i t t a rak tá rozás tekintélyes részét az ezeket közvet lenül 
vagy közvetve fogyasztó állatok végzik, de a raktározás mennyiségi v iszonyainak ilyen jellegű, 
az u tóbb i szervezetek j a v á r a való eltolódása többnyi re csak a vízi életközösségekben fordul elő. 
A növények rak tá rozásának rendkívül i jelentőségérc a legszebb pé ldáka t t a l án az erdei élet-
közösségek szolgál ta t ják , hol a növények ál ta l r ak tá rozo t t szervesanyag-készlet n e m csak 
mennyiségileg ha ta lmas , de emellet t a rak tá rozás t a r tó s is. 
A szóbanforgó lényeknek transzferens névvel való megjelölését azért t a r -
t om indoko l tnak , mer t ez a név, e l len té tben a rak tározó kifejezéssel, a r ra a moz-
ga tó tevékenységre u ta l , amelyet a heterotróf lények a növényektő l á t v e t t 
anyaggal és energiával végeznek. Jól lehet mind az anyag és energia r ak tá rozás , 
m i n d pedig a n n a k továbbadása va lamenny i szervezet működésének vele járója , 
mégis a t o v á b b j u t t a t á s a fon tosabb , a kiemelkedőbb. Az élővi lágnak, élet-
közösségeknek éppen ez az u tóbb i , és az ebből következő szüntelen vál tozás 
a legjellemzőbb ismérve. Ennek a szemléletnek jegyében még a rak tá rozásró l 
a lko to t t nézete inket is módos í t anunk kell. 
Rak tá rozás a la t t produkciósbiológiai ér te lemben kétféle jelenséget ér t-
h e t ü n k . Az elsőt olyan élőlények végzik, amelyek szervezetük anyaga inak , 
v a g y azok energiakészletének mennyiségét gya rap í t j ák . Az ilyen szervezetek 
bizonyos időegység a la t t kevesebb anyago t , illetve energiát a d n a k le, min t 
a m e n n y i t t áp lá l ékukban felvesznek. A különbség a t e s t ü k b e n r ak t á rozo t t 
a n y a g és energia készlethez adódik hozzá. Ide sorolhatók azok az élőlények is, 
amelyeknél az anyagban , ill. energ iában való gyarapodás a szaporodás jelenségé-
vel kapcsolatos. A rak tá rozás második fo rmájáva l az a n y a g b a n és energiában 
n e m gyarapodó élőlények esetében ta lá lkozunk . Ezeknél megha tá rozo t t idő-
t a r t a m o n belül a leadot t anyag és energia mennyisége a t áp l á l ékban felvet tel 
azonos, vagy anná l esetleg t öbb is. Az ilyen szervezet r ak tá rozása csak a m á r 
előzetesen beépí te t t anyag és energia-mennyiség részleges, vagy teljes meg-
t a r t á s á b a n nyi lvánul meg. A r ak t á rozásnak az előbbi f o r m á j á t ak t ív , u tóbb i 
a l a k j á t pedig passzív r ak t á rozásnak nevezhetnénk. A rak tá rozás azonban , 
eredet i ér telmében tek in tve t öbbny i r e csak látszólagos. A szervezet anyaga i 
ugyanis á l t a lában cserélődnek. Valamely szervezet anyagforga lmazó és r ak -
tá rozó tevékenysége olyan p a t a k h o z hasonl í tha tó , amelynek egyik szakaszá t 
t ó v á duzzasz to t ták fel. A tóba beáramló víz a fe lvet t t áp lá l éknak , az elfolyó 
víz a szervezet á l ta l leadot t a n y a g n a k és energiának, a t ó víz tömege pedig 
a szervezet anyag és energia készletének felel meg. A be- és elfolyó víz szüntelen 
á ramlása könnyen megál lap í tha tó . A tó ezzel szemben látszólagos nyuga lomban 
v a n , de a közelebbi megfigyelés b izony í t j a , hogy ennek vize is i smétel ten meg-
ú ju l . — Az élő szervezetek r ak t á rozó tevékenységéről végeredményben az t 
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m o n d h a t j u k , hogy alá van vetve az anyag és energia mozgásának . (A továbbiak-
b a n példákat f ogunk lá tni arra vonatkozólag , hogy az egyes szervezetek ál tal 
fo rga lmazot t a n y a g és energia mennyisége mennyivel több az á l ta luk r ak tá rozo t t 
a n y a g és energia mennyiségénél.) 
A forgalmazó szervezetek h a t a l m a s sokaságát természetesen tovább 
csopor tos í tha t juk . Az eredetileg l ebon tóknak neveze t t lényeket külön csoport-
k é n t összefoglalni c sak speciális szempontok, így pl. tes tmére te ik és anyagcsere-
in tenz i tásuk összefüggéseinek, vagy működésük helyének f igyelembevétele 
mel le t t lehet. F o n t o s sa já tosságuk ugyanis az ide ta r tozó szervezeteknek, hogy 
t e s t ü k tömege k ics iny , anyagcseré jük pedig á l t a l ában igen élénk. Ennek követ-
kez tében lebontó m ű k ö d é s ü k jellegzetesen tú lsúlyba j u t h a t rak tá rozó működé-
sükkel szemben. (A mellékelt t áb l áza t azonban m u t a t j a , hogy a bak té r iumok 
mellet t a lebontás művele téből a nagyobb te s tű ál latok is h a t a l m a s mér t ékben 
veszik ki részüket . ) Ugyancsak tes tmére te ik ha t á rozzák meg elsősorban az 
é le lmi-hálózatban elfoglalt he lyüket . A m o n d o t t a k t ó l e l tekintve e csopor tnak 
megkülönbözte tése produkciósbiológiai lag nem indokol t . Az életközösségekben 
j á t s zo t t szerepük m i n d e n b e n a t ranszferens szervezetek k r i t é r iuma inak felel meg. 
A rak tá rozás t é n y e — a már m o n d o t t a k köve tkez t ében — nem képezhet i 
a felosztás a l ap já t . (A rak tá rozás m ó d j á t azonban , a szervezetek csoportosítása-
kor — a későbbiekben — szükségszerűen f igyelembe kell venni.) A csoportosí-
t á s t másképp kell e lvégeznünk. H u t c h i n s o n G. E . és L i n d e m a n 
R . L. (10) a tó életközösségében több ún . táplá lkozási szintet különbözte t meg. 
Az első szintbe a k o n s t r u k t í v szervezetek t a r t o z n a k . A többi szint a forgalmazó 
lényeket foglalja m a g á b a . A szintek a t á p a n y a g á r a m l á s á l ta lános i ránya , vagyis 
az élelmilánc felépítése szerint köve tkeznek egymásu tán . W o y n a r o v i c h E . 
(17) és В a 1 о g h J . (1) az egyes sz in teken belül kü lönvá lasz t j a az élő és holt 
anyagga l táplálkozó szervezeteket . í g y minden é lőanyaggal táplálkozó szintnek 
egy tükörkép i p á r j á t k a p j á k a holt anyaggal táplá lkozó szintek v i lágában. 
A forgalmazó szervezetek osztályozásának ez a helyes ú l j a , mer t ez a felosztás 
az egyes élőlényeknek az anyag és energia i r ány í t á sában j á t szo t t a lapve tő 
szerepét veszi t e k i n t e t b e . Az élőanyaggal táplá lkozó szervezetek ugyanis , el-
t e k i n t v e a szerveze tükbe beépí te t t anyagoktó l , t áp l á l ékuka t élettelenné téve, 
a biocönózis é lőanyag és a hozzákötö t t energia-készletét csökkent ik. Ezzel 
szemben azoknak a szervezeteknek, amelyek élet telen anyagokka l táp lá lkoznak, 
éppen ellenkező szerepét kell k iemelnünk . Ezek az élettelen anyagok egy részét 
i smét élővé a l a k í t j á k , a biocönózis é lőanyag és energia-készletét gya rap í t j ák . 
A forgalmazó szervezeteknek t ehá t ké t , te rmészetesen adódó csopor t já t külön-
b ö z t e t h e t j ü k meg. Az előzőek megjelölésére W o y n a r o v i c h (17) j avas la t a 
szer int az azelőtt m á s ér te lemben használ t fogyasztó (konszumens) elnevezést 
h a s z n á l h a t j u k . Az u t ó b b i a k a t B a l o g h (1) n y o m á n visszaszerző, rekuperans, 
energet ikai é r te lemben energia-visszaszerző szervezeteknek nevezzük (W о у n a-
r о v i с h , 17). Természetesen v a n n a k f a jok vagy egyedek, amelyek hol innen, 
hol o n n a n veszik fel t áp l á l ékuka t , ennek megfelelően egyszer az egyik, máskor 
a másik csoportba sorolandók. 
A fogyasztó és visszaszerző szervezeteknek az életközösségekben betö l tö t t 
szerepével érdemes részletesebben is fogla lkoznunk. Ismeretes , hogy az állatok 
a fe lve t t t áp l á l ékuka t hároin i r ányba , há rom anyag- és energiapályára terelik. 
A t á p a n y a g egy része szervezetükbe épül be, másik része ü rü lékükben távozik , 
h a r m a d i k része pedig é le t fo lyamata ik f enn ta r t á sához szükséges energianyerés 
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céljából á t a l aku l , lebomlik. Ez u tóbb i anyago t , ha bomlása erősen e lőrehaladot t , 
m á r csak az autot róf növények képesek az életközösség anyagkészle tébe ismét 
bevonni . H a azonban a bomlási fo lyamatok még kezdet ibb á l lapotban v a n n a k , 
akko r ez az anyag a fel nem használ t , és ü rü lékbe kerü l t anyagokkal lényegében 
azonos sorsra j u t , a t o v á b b i a k b a n azokkal együ t t szerepel. Jelen ese tben ide 
sorolandó az elpusztult ál lat tes tének m a r a d v á n y a is. (A zöld növényekre nézve 
ez a viszony anny iban módosul, hogy azoknál a második anyagpá lyá t m a j d n e m 
kizárólag az élet telenné vált növényi részek képezik.) A m o n d o t t a k szerint , 
á l t a lában minden szervezet ké t fő, az életközösség számára ér tékesí thető anyag-
pá lyának a lap ja . Az életközösségek anyag- és energia-áramlása t e h á t minden 
láncszem n y o m á n villásan elágazik. Egy része élő, más része élettelen i r ányba 
j u t . E n n e k megfelelően minden fa j ra ké t a l apve tő élelmilánc épül fel. Az egyik-
nek élő, a más iknak va lami lyen holt anyaggal táplálkozó szervezet az első 
t a g j a . Az egyiknek első láncszemét — növényi anyagokka l táplálkozók esetében 
— a zöldnövény-evők, pr imer konszumensek képezik , a másik élelmilánc pedig 
ugvanennek a n ö v é n y f a j n a k ko rhadéká t évő de t r i tofág szervezetekkel veszi 
kezde té t . Állati eredetű anyagokkal táplá lkozók esetében pedig az előzőeket 
r agadozóknak , az u t ó b b i a k a t ürülék-, ill. hul laevőknek (kopro- és nekrofag) 
nevezzük. A paraz i ták ebben a fe losztásban a többi élőanyaggal táplá lkozó 
szervezetek közé beosz tha tok . 
Á l t a l ában egy szervezet a biofag élelmiláncnak minél kezdet ibb szakaszá-
bau helyezkedik el, anná l kevésbé képes t áp lá léká t ér tékesí teni , vagyis annál 
t öbb anyagot és energiát j u t t a t ürülékébe. Viszont éppen ezek a szervezetek 
foglal ják el az életközösség anyagforgalmazó rendszerének döntő helyei t , mer t 
működésük a n y o m u k b a n felépülő egész élelmihálózatra hatással v a n . Mind-
ezek b izonyí t j ák , hogy az ürülék produkciósbiológiai jelentősége h a t a l m a s . 
Jelentőségéről már t öbben is megemlékeztek. í g y K ü b n e l t , W . (8), V a n 
d e r D r i f t , J . (15), D u d i c h E . — B a l o g h J . — L o k s a I . (3), 
B a l o g h J . (1), T i s с h 1 e r , W. (14), G e r e G. (4) s tb . 
Az anyag- és energia-áramlás tényleges a lakulásá t néhány adat jól megvi lágí t ja . Lássuk 
ebből a célhói a pr imer konszumenseknek két fon tos csopor t já t , az emlősök és a rovarok ide-
ta r tozó f a j a i t . К u r e 1 e с \ . (7) közlése a lap ján k iszámí tha tó , hogy egy jó minőségű ahrak-
kevcrékkel t áp lá l t 50 kg-os süldő a táplá lékának szárazanyagából 11,5%-ot épít he szervezetébe. 
В i r ó Gy. (2) szerint egy nyolchónapos üszőbor jú , ha napon ta 1,5 2 kg a b r a k o t , 2 — 3 kg 
jó szénát és 4 — 6 kg répá t fogyaszt el, akkor ezek szá razanyagának 7 ,4%-át t u d j a szervezete 
anyaga ivá vá l toz ta tn i . A mellékelt t áb láza tban l á t h a t ó anyag és energiaforgalmazási a d a t o k a t 
t öbb szerzőtől ve t t em. Az emlősökre vonatkozó a d a t o k W e i s e r , I. és Z a i t s c h e k , A. 
(16) m u n k á j á b ó l szá rmaznak . Megjegyzendő, hogy az idézet t szerzők, mind a szervezetbe 
beépül t és az elégetett anyagoknak , mind pedig a megfelelő energiának mennyiségét együt tesen 
„ fe l sz ívódás" név alatt, a d j á k meg. Az állatok sú lygyarapodásá t pedig élősúlyban közl ik . Ezér t 
kisegítő számí tásokat kellett végeznem, melyhez szükséges volt egyrészt az ál la tok összenergia-
t a r t a l m á n a k , másrészt v í z t a r t a lmának ismerete . Az előbbit K u b n e r , M. (12) más emlő-
sökre vonatkozó ada ta i n y o m á n megközelítő é r t ékben , az u tóbbi t pedig T i l l m a n s, .1. és 
II i r s с h , P . (13) közlése a l ap ján á l l ap í to t t am meg. A Hyphantria cunea he rnyókra vona t -
kozó va l amenny i ada to t s a j á t vizsgálataimból v e t t e m (5). 
Az a d a t o k azt b izony í t j ák , hogy a fo rga lmazo t t anyagból és energiából az á l la tok szer-
vezetébe a rány lag kevés épül be. Az ürü lékbe j u t o t t anyag és energia mennyisége az előbbinek 
mindig többszöröse. A növényi korhadékevő ál la tok még ennél is több anyago t j u t t a t n a k 
ü rü lékükbe . Vizsgálataim szerint az erdő a v a r j á b a n élő ü ip lopoda és Isopoda fa jok ürülékének 
szá razanyaga az ál taluk elfogyasztot t táplá lék szárazanyagának 80 96%-á t teszi ki (4). 
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a legtöbb ál lat egy bizonyos idő u t án anyag- és energia-
készletét t o v á b b nem növeli, így azután a forgalmazó szervezetek számára hasznos í tha tó anyag-
és energiakészletet már csak az ürülék vonalán gya rap í t j a . 
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Az á l la t 
megnevezése 
A t á p l á l é k 
megnevezése 
A k ísé r le t 
i d ő t a r t a m a 
E g y á l l a t n a p o n k é n t i anyag- és ene rg i a fo rga lmi a d a t a i 
E l f o g y a s z t o t t 
t á p l á l é k 
S z e r v e z e t b e 
b e é p ü l t 
Ü r ü l é k b e n 
t á v o z o t t 
E l é g e t t — 
fe l l i a szná lódo t t 
Ú r ü b á r á n y Széna 6 nap 
614 g 
(100%) 
2691 Cal. 
(100%) 
54 g 
( 9 % ) 
289 Cal. 
( U % ) 
262 g 
(43%) 
1173 Cal. 
(43%) 
298 g 
(48%) 
1229 Cal. 
( 46%) 
Süldő (45 kg-os) Cirok 8 nap 
1666 g 
(100%) 
7706 Cal. 
(100%) 
144 g 
( 9 % ) 
770 Cal. 
( 10%) 
395 g 
(24%) 
1873 Cal. 
(24%) 
1127g 
(67%) 
5063 Cal. 
( 6 6 % ) 
llyphuntria 
cunea — hernyó 
Acer 
Negundo 
levél 
A lárva-
s tádiuin 
t a r t a m a 
Az ada tok a kísérlet egész t a r t a m á r a vona tkoznak : 
376,2 mg 
(100%) 
1647,5 cal. 
(100%) 
46,1 mg 
(12 ,2%) 
272,7 cal. 
(16 ,6%) 
289,5 mg 
(77,0%) 
1168,2 cal. 
(70,9%) 
40,6 mg 
(10,8%) 
206,7 cal. 
(12 ,5%) 
A pr imer konszumensekből és a növényi ko rhadéko t evő szervezetekből 
ki induló ké t -ké t a n y a g és energia pá lyán t e h á t távolról sem egyenlő mennyiségű 
anyag és energia á raml ik . Igen kevés a szervezetek élő anyagává vá l t , t e h á t 
r ak t á rozo t t a n y a g és az idekerül t energia mennyisége, az ürülékbe kerü l t a n y a g 
és energia mennyiségéhez viszonyí tva. A n n a k a h a t a l m a s mennyiségű a n y a g n a k 
és energiának sorsáról , amely az u tóbb i i r ányba j u t , még nagyon keveset t u d u n k . 
Az a feltevés a z o n b a n , hogy az ürülék nem csak a bak té r iumok t á p t a l a j á u l 
szolgál, h a n e m n a g y o b b tes tű r ekuperans t ípusú szervezetek is bőségesen ér té-
kesí t ik azt , ké tségte lenül jogos. E z t t á m a s z t j a alá L a u r e n c e , В. (9) rend-
kívül érdekes közlése is. Szerinte a t e h é n t r á g y á b a n egy év a la t t fej lődő rovar -
lárvák b iomasszá ja a t rágya sú lyának 1/80 részét teszi ki . Tekin te t te l a r r a , hogy 
egy tehén é v e n k é n t sú lyának min tegy 19-szeresét ki tevő ürü lékmennyisége t 
p roduká l , k i s zámí tha tó , hogy ez a l a t t a szóbanforgó állat ü rü lékén , az ál lat 
sú lyának 1ld részével egyenlő rovarnépesség fej lődik ki . Tekin te tbe kell v e n n ü n k 
az t is, hogy az ü rü lék , a rovar lá rvákon k ívü l t öbb más szervezetnek is 
táplá lékául szolgál. Valószínűnek látszik t e h á t , hogy az életközösségek a n y a g 
és energiakészletének áramlása a növényektő l az állatvilág felé igen n a g y -
mér tékben a n ö v é n y i anyagokkal táplá lkozó szervezetek ü rü lékén át tör-
t én ik (5). 
Már az eddigiekből is k i tűn ik , hogy az élőlények produkciósbiológiai 
a lapon való csoportos í tásánál még egy fontos körü lményre kell t ek in te t t e l 
l ennünk . Arra ugyan i s , hogy az illető szervezet a k á r anyagban , a k á r energia-
t a r t a l m a szempon t j ábó l gyarapszik-e, vagy ezt beszünte t te . A szervezetek 
rak tá rozó tevékenysége eszerint módosul . H a a forgalmazó lényeket i lyen 
ér te lemben osztá lyozzuk, és a szétkülöní tés t m i n d a konszumens, mind pedig a 
rekuperans t ípusú szervezeteken belül elvégezzük, úgy végeredményben négy 
csoporthoz j u t u n k . í g y különbséget t eszünk az anyagban vagy energ iában 
gyarapodó, t e h á t a k t í v a n rak tá rozó , és a nem gyarapodó , vagyis csak passzív 
r ak tá rozás t f o l y t a t ó szervezetek közö t t . 
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A t á rgya l t ak ér te lmében a szervezetek fő csopor t ja i , és a csoportok produkciósbiológiai 
je l legű tevékenységei az a lábbi összeállítás szer int a l a k u l n a k : 
Élővilág 
I 
kons t ruk t ív , építő szervezetek 
(építés — raktározás , t ovábbadás — lebontás) 
I 
t ransferens, forgalmazó szervezetek 
(raktározás, t o v á b b a d á s — lebontás) 
I 
konszumens , fogyasztó szervezetek 
(az életközösségek élőanyag- és bennefoglalt 
energiakészletét csökkentik) 
n - J , 
gyarap í tók 
( ak t í van 
r ak t á roznak) 
nem gyarapí tók 
(passzívan 
rak tá roznak) 
I 
rekuperans , visszaszerző szervezetek 
(az életközösségek élőanyag- és bennefoglalt 
energiakészletét nein csökkent ik) 
I 
Г 
gyarapí tók 
(akt ívan 
raktároznak) 
n e m gyarap í tók 
(passzívan 
rak tá roznak) 
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L E G R O U P E M E N T DES É T R E S V I V A N T S S E L O N LA BIOLOGIE D E P R O D U C T I O N 
E T L E U R R Ö L E D A N S L E S BIOCÉNOSES 
P a r 
G. G E R E 
Les cbangements de substance et d 'énergie dans les biocénoses sönt examinés et le groupc-
m e n t des étres v ivants const i tué sur la base de leur rőle dans les changements susdits. Selon 
les conclusions de l ' au teu r la tota l i té des organisa t ions Vivantes doit é tre répar t ie en deux 
g roupes f o n d a m e n t a u x an lieu des trois groupes distingués en général par la l i t t é ra ture (le la 
hiologie de product ion. Le premier groupe cont ien t les plantes au to t rophes désignées pa r 
R . M a u c h a comme organisations c o n s t r u c t i v e s. L 'ac t iv i té des organisations 
cons t ruc t ives consiste dans la construction ou dans la f ixa t ion d 'énergie, dans l 'emmaganisage 
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et la transmission de subs tance et d 'énergie et dans leur decomposit ion. Les autres organisa t ions 
ne sont pas capables d 'accomplir des fonct ions de const ruct ion et de f ixat ion d'énergie liées 
ä la nutr i t ion a u t o t r o p h e . D'apres l ' au t eu r on devra i t dénommer ces organisations c o m m e 
« t r a n s f é r a n t e s » . Cette dénominat ion se rappor te ä l ' ac t iv i t é la plus impor t an t e des 
organisations, de f a i r e couler les substances e t l 'énergie. On peu t subdiviser les organisa t ions 
t ransférantes selon le f a i t s'ils se nourr issent de substances v ivan te s ou mortes (organisat ions 
consommantes e t récupératr ices) . Les premieres d iminuent les provisions des biocénoses en 
mat iéres v ivantes e t en energies incluses ; les dernieres ne d iminuen t point les provisions de 
substance et d 'énergie en question ; au contraire , elles les f o n t accroitre en a u g m e n t a n t le 
contenu de leurs p rop res corps en substance et en énergie. P a r m i les organisations consommantes 
e t récuperatr ices il f a u t bien distinguer en t re les étres a u g m e n t a n t s et non-augmentan t s en 
mat ie re ou en énergie. Finalement l ' impor tance des excréinents du point de vue de la biologic 
de production est discutée. 
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AVIFAUNISZTIKAI MEGFIGYELÉSEK 
A FEKETE-TENGEREN ÉS PARTVIDÉKÉN 
VÁRNÁTÓL BATUMIG 
í r t a : 
H O R V Á T H L A J O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
1956. június 11. és júl ius 1. közöt t i három he te t t á r sasu tazás keretében a Fekete- tengeren 
és pa r tv idékén tö l tö t t em. Huszonegy napból négy az oda-vissza utazásra esett ; i lyenformán 
17 napon keresztül végezhet tem megfigyeléseket a t enge ren , . va lamint a pa r tv idéken t e t t 
k i rándulások a lka lmával . Várna , Kons tanea , Odessza és B a t u m környékén a megfigyelések 
a városok te rü le tén és a közvetlen tengerpar tv idéken tú l nem te r j edhe t t ek messzebbre, míg 
a Jai la-hegységben, légvonalban kb. 12 km-re, a K a u k á z u s b a n pedig kb . 80 km-re távolod-
h a t t a m el a tengerpar t tó l . Néhány napo t a lka lmam vol t az ú t i társaktól tel jesen függet lenül 
el töl tenem és érdekes fauniszt ikai ada tokhoz j u t n o m . 
A vázol t terüle ten és időszakban ( június) előzetes irodalmi t á jékozódás a lap ján 288 
f a j előfordulása volt vá rha tó , amelyek közül mindössze 29 volt olyan, amelyről a K á r p á t -
inedeneében — a korábbi hivatalos névjegyzékek a l a p j á n — hiteles a d a t u n k nincs. Ezeknek 
mintegy fele — 14 f a j — kizárólag B a t u m környékén fo rdu l elő ; egy részük pedig rendkívü l 
r i tka , sőt, csupán egyszeri előfordulás a lap ján ke rü l t az Odessza környéki l imányok vagy a 
Krim-félsziget av i f auná jába . í g y nem meglepő, hogy a nevezet t 29 f a j közül csak egyet s ikerül t 
megfigyelnem. 
Ennek ellenére a megfigyel t f a jok jegyzéke, az utólagos á t t anu lmányozás és az i rodalmi 
ada tokka l való összevetés a lap ján számos fauniszt ikai érdekességet, sőt i lyen i r ányú ismereteink-
nek a vona tkozó terü le t re nézve ú j ada tokka l való gya rapodásá t r e j t e t t e magában . 
Az a lább iakban csak a fauniszt ikai érdekességet, i l letve ú j ismereteket jelentő f a j o k a t 
t á rgya lom részletesen, mégpedig oly módon, hogy a nyí l t tengeren megf igyel t pelágikus és 
egyéb m a d a r a k a t különválasz tom a par tv idéken l á t o t t a k t ó l , de az előző csoportba fogla l t 
f a jokná l , az ismétlések elkerülése céljából, utalok
 (azok szárazföldi vonatkozásai ra is. Bevezető-
ben még megemlí tem, hogy összesen 47 f a j t f i gye l t em meg. 
J ú n i u s 28-án a kora délutáni ó r á k b a n , a Krím-félsziget és K o n s t a n e a 
közöt t k b . a fele i i ton, min tegy 150 k m távolságra a legközelebbi szárazföldtől 
bukdosó v é s z m a d a r a k a t ( P u f f i n u s puffinus yelkouan Acerbi) f igyel tem meg . 
Egy hé t példányból álló csapa t közvetlenül a víz színe felett repül t ; a m a d a r a k 
kis távolságra köve t t ék egymást és a h a j ó t ó l k b . 200 méter re lehpt tek. N e m 
sokkal később ke t tő , m a j d pedig egy magános pé ldány repül t az felőbbiekkel 
azonos i r á n y b a n , azaz nyuga t felé. Az u tóbb i magános példány csak 100 méte r re 
lehetet t a ha jó tó l és többször leszállt a vízre . A f a j legközelebbi köl tőhelye 
D e m e n t i e v (1951) szerint az Egei- tenger szigetein van , a h o n n a n m á j u s -
júniusra eső fészkelésének befejezése u t á n szokot t elkalandozni. A Fekete- tenger 
északi részében való kora i előfordulása faun i sz t ika i szempontból érdekes. 
J ú n i u s 14-én Odessza k ikö tő je előtt k e n t i csér (Sterna sandvicensis sandvi-
censis La th . ) ké t öreg és egy f i a t a l pé ldányá t l á t t a m közvetlenül a h a j ó közelé-
ben. D e m e n t i e v (1951) és J u n g e & V o o u s (1955) egybehangzó 
a d a t a i szerint ez a f a j a Fekete- tengeren csupán a Dnyeszter to rko la tá tó l 
keletre az Azovi-tenger nyuga t i részéig fészkel. I roda lmi tá jékozódás és a Nemzet i 
Múzeum anyagának átnézése során olyan a d a t r a b u k k a n t a m , amely a f a j fészke-
lési t e rü le té t a Fekete- tengeren lényegesen kibőví t i . Ugyanis M a d a r á s z 
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G y u l a 1909. jún ius 5-én a dobrudzsa i Sinoe és K i t u k közelében egy h ím és 
2 tojó pé ldány t g y ű j t ö t t és a t o j á s a i t is megta lá l t a . A nem közölt ada t min tegy 
200 km-re esik az eddig ismert fekete- tenger i fészkelő helyektől. 
Jún ius 19-én a kaukázus i pa r t ok előt t , Tuapsze k ikötő je t á j é k á n egy öreg ka-
cagócsért (Gelochelidon nilotica nilolica Gm.) f igyel tem meg egy vízenúszó f a t ö n k ö n . 
Heringsirál lyal (Larus fuscus fuscus L.) először jún ius 14-én t a l á l k o z t a m 
Kígyósziget és Odessza közöt t a nyí l t tengeren, a legközelebbi szárazula t tó l 
k b . 100 k m távo lságban . Az öreg t o l l ruhá jú pé ldány t ké t ba rna fo l tos f i a t a l 
kísér te ; az u tóbb iakró l i lyenformán n e m lehete t t megál lapí tani , hogy hering-
vagy ezüstös sirályok-e. Még meglepőbb vol t , hogy a délutáni ó r ákban , amikor 
Odessza k ikö tő jébe é r tünk , kizárólag te l jesen kiszínezet t , öreg her ingsi rá lyokat 
l á t t a m , szám szerint k b . 10—12-t, öreg ezüstös s irályt azonban egyet sem. Ez az 
érdekes vá l tozás a nagy s i rá lyokban, V á r n a és Kons t anca kikötőjében l á to t t ak -
ka l szemben, még a laikus u tazóközönségnek is nagyon fe l tűn t . A heringsirályok 
közöt t e lvegyülve 12—-14 barnafo l tos , f i a t a l s irályt f igyel tem meg, amelyek 
lehet tek u g y a n ezüstös sirályok, t e k i n t v e , hogy a f i a t a l példányok a s z a b a d b a n 
nem kü lönböz te the tők meg teljes b iz tonsággal , de ez a feltevés nem valószínű, 
mivel az öreg pé ldányok és a k o r á b b a n a nyílt t engeren lá to t t öreg m a d á r is 
heringsirály vol t . Az ident i f ikálás k ö r ü l a legkisebb kétség sem merü lhe t fel, 
mer t az öreg heringsirályok h á t a és s zá rnya inak felső felülete nagyon sötét 
palaszürke, távol ró l teljesen feke tének látszik, szemben az ezüstös sirályok 
b á l v á n y ga lambszürke , messziről c saknem fehér felsőrészével. A heringsirály 
W i t h e r b у (1952) szerint É s z a k n y u g a t - E u r ó p a pa r tv idékén má jus—jún ius -
b a n költ és csak augusz tusban , n a g y o n r i t kán jú l iusban muta tkoz ik m á s vidé-
keken . D e m e n t i e v (1951) a Éekete-tengerről csak fészkelési időn k ívül 
említ i . A legközelebbi fészkelőterületek pedig 1500 km-re északnyuga t ra esnek 
Odesszától . T o v á b b i há rom öreg p é l d á n y t f igyel tem meg június 16-án a Kr ím-
félsziget p a r t j a i közelében Livádia és J a l t a közöt t . Végül Szocsi előtt , a Feke te -
tenger kaukázus i p a r t j a i n a k északi része közelében 10—12 öreg her ingsirá lyt 
l á t t a m jún ius 24-én. Jún ius 14—24 k ö z ö t t megfigyel t legalább 24 pé ldány 
te l jesen kisz ínezet t , öreg heringsirály vo l t , és az őket kísérő sö t é tba rna f i a t a l 
sirályok, amelyek ebből a körü lményből , de az a lapon is, hogy a négy megf igye-
lési ponton (Kígyósziget , Odessza, J a l t a , Szocsi) öreg ezüstös sirályt nem l á t t a m , 
minden valószínűség szerint sz in tén her ingsirályok lehet tek, nagyon érdekes 
faunisz t ika i ú j ságo t jelent a Feke te - tenger madá rv i l ágában , sőt, t ek in te t t e l a r ra , 
hogy ebben az időben Vá rnában m á r repülős és csaknem repülős, f i a t a l ezüstös 
s irályokat l á t t a m , fel tehető, hogy a her ingsirály valahol fészkel is a Feke te-
t enger északi pa r tv idékén . 
Az i sméte l t u ta lás m i a t t és az egybevetés lehetőségének b iz tos í tásáér t 
röviden meg kell emlékeznem az ezüstös sirályról (Larus argentatus cachinnans 
Pall.) is. J ú n i u s 13-án és különösen v i s sza jöve t 29-én, Várnában bőséges alkal-
m a m volt megf igyelni ezt a sirály f a j t . V á r n a lapos ház te tő in , különösen a tele-
pülés központ i részének emeletes h á z a i n előszeretettel és nagy számban fészkel . 
L i p t á к P á l kollégámtól é r tesü l tem, aki n a g y j á b ó l velem egy időszakban 
j á r t V á r n á b a n és Burgaszban , hogy az u tóbb i helyen még több ezüstös s i rá lyt 
l á to t t a város háza in , min t V á r n á b a n . J ú n i u s 29-én Várnában sok repülős vagy 
közvetlenül kirepiilés előtt álló f i a t a l t l á t t a m egy vagy mindké t öreg tá r saságá-
b a n az emeletes h á z a k te te jén és kéménye in álldogálni. Érdeklődésemre a z t a 
helybeli felvi lágosí tást k a p t a m , hogy a t e t ő n való fészkelés i t t á l talános, t e rmé-
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szetes dolog. Ez t azér t k ívánom kiemelni , m e r t W i t h e r b y (1952) szerint 
az angliai törzsalak esetében csak egy ízben jegyeztek fel ház te tőn való fészke-
lést. D e m e n t i e v (1951) ház te tőn való fészkelésről nem tesz említést . De nem 
csak V á r n a k ikö tő jében , hanem jún ius 13-án és 28-án K o n s t a n c á b a n is n a g y 
s z á m b a n m u t a t k o z o t t öreg és f i a t a l egyarán t , de az u tóbbi helyen csak a k ikötő-
ben. A Kígyószigetnél jún ius 14-én k é t fe l tűnően világos színű f i a t a l t f igyel-
h e t t e m meg, amelyek éppen világos to l l ruhá juk m i a t t , minden valószínűség 
szerint , ehhez a f a jhoz t a r t o z t a k . Jún ius 16-án Odessza és a Krím-félsziget 
közö t t , a nyílt t engeren négy öreg pé ldány hosszú da rabon kísér te a h a j ó n k a t 
és 4—5 cm nagyságú , piros r ákokra vadászo t t , amelyeket a ha jócsavar időnkén t 
a felszínre ve te t t . J ú n i u s 19-én a Fekete- tenger kaukázus i pa r t j a ihoz közel, 
Novorosszijszk t á j é k á n egy öreg pé ldány k é t f i a t a l t á r saságában a h a j ó t köve t t e . 
Egybefogva , az ezüstös sirály V á r n a és K o n s t a n c a kö rnyékén nagyon gyakori , 
az u tóbb i helyen valószínűleg nem költ ; a Kígyószige t—Jal ta—Novorossz i j szk 
v o n a l á b a n igen szórványos ; innen délre pedig, t e h á t a kaukázus i pa r tok m e n t é n , 
így Szocsi és Szuhumi környékén , va lamin t B a t u m v idékén egyetlen p é l d á n y t 
sem l á t t a m . Ez a kö rü lmény arra enged köve tkez te tn i , hogy a Eekete- tengeren 
az ezüstös sirályok el tér tek a sziklákon vagy a t engerpar t i fövenyen való fészke-
léstől és az emberi településekbe h ú z ó d t a k . 
Az ezüstös sirály kö l tésu tán i mozga lmáva l kapcso l a tban érdekes meg-
jegyezni , hogy augusz tus 6-án a D u n á n lefelé h a j ó z v a Paks ig csak néhány pél-
d á n y t l á t t a m , innen lefelé egyre nagyobb s z á m b a n m u t a t k o z o t t , míg a h a t n a p o s 
a lduna i útról v isszatérve, augusztus 11-én, Paks tó l északra , egészen a budapes t i 
vasú t i hídig nagyon n a g y számban f igye lhe t tem meg f i a t a l és kiszínezett öreg 
pé ldányoka t egya rán t . 1944-ben ( H o r v á t h , 1955) augusz tus 14-e előtt n e m 
l á t t a m a Kopács i - tavon, noha július elejétől kezdve sűrűn l á t o g a t t a m ezt a 
t e rü le te t . K e v e és P á t k a i (1955) szerint minden h ó n a p b a n előfordulnak 
ná lunk , de augusz tus és október közöt t a l eggyakor ibbak . H o m o n n a y 
1943-ban (1944) csak augusztus 20-án észlelte a Kopács i - tavon. K e v e és 
s a j á t t a p a s z t a l a t a i m az t m u t a t j á k , hogy az u tóbb i évt izedben sokkal k o r á b b a n 
és n a g y o b b számban nyomulnak fel a D u n á n , m i n t azelőt t . 
Csak a s i rályokon való á t t ek in tés teljessége kedvéér t j egyzem meg, hogy 
ga lambsi rá ly t (Larus gene'i Bréme) csak jún ius 13-án l á t t a m a v á r n a i k ikö tőben , 
mindössze 5—6 pé ldányban . 
Ugyancsak egyszer t a lá lkoz tam és csak egy f i a t a l pé ldánnya l a kis sirályból 
(Larus minutus Pali.) június 14-én az odesszai pa r tok közelében. Míg egyéb 
Larus-1, még d a n k a v a g y szerecsen-sirályt, egyet sem l á t t a m . Megjegyzendő, 
hogy az u tóbbi négy f a j fészkel a Fekete- tengeren . 
J ú n i u s 14-én egy ék fa rkú ha l f a rkas t (Stercorarius parasiticus L.) f igyel-
t em meg, amin t a f en tebb emlí te t t ken t i csérek egyikét üldözőbe ve t t e és addig 
z a v a r t a , amíg z s á kmá nyá t el nem e j te t te . Az E u r ó p a legészakibb t á j a in fészkelő 
f a j D e m e n t i e v és W i t h e r b y szerint ápri l isban vagy legkésőbb 
m á j u s b a n és jún ius elején k ö l t ; ennek befejezése u t á n , augusztus közepén indul 
el dél felé. A sötét to l l ruhá jú , f i a t a l pé ldány érdekes faunisz t ikai ada to t je lent a 
Fekete- tengerről jún ius közepén. Valószínűleg vonulásban erősen megkése t t 
vagy ivarére t len , f i a t a l pé ldány vol t . 
A felsorolt s i rályféléken és az egyetlen hojszafélén kívül alig l á t t a m vízi 
m a d a r a t a tenger fö löt t . I lyen r i tka kivétel vo l t egy f e k e t e n y a k ú vöcsök (Podi-
ceps nigricollis nigricollis Brehm) a nyíl t t engeren , Kígyósziget és Odessza közö t t . 
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Összefoglalva a tengeren l á t o t t a k a t , megál lap í tha tó , hogy f a j b a n és pé ldányszámban 
e g y a r á n t nagyon kevés m a d á r l á t h a t ó a Fekete- tengeren jún ius h ó n a p b a n , a m i elsősorban 
az ekkor még f o l y a m a t b a n levő költéssel m a g y a r á z h a t ó . 
Víz imada rakon kívül még k é t e l tévedt szárazföldi madá r r a l t a l á lkoz tam 
a ny í l t tenger fö lö t t . Mindket tő j ún ius 14-én t éved t a h a j ó n k r a Kígyósziget és 
Odessza közö t t a nyí l t tengeren, legalább 150 km-re minden szárazula t tó l , bele-
é r tve a Kígyószigetet is. Dé lu tán 1 ó rakor egy ker t i poszá ta (Sylv ia borin borin 
Bodd. ) , fél 3 ó rakor pedig egy sárga bil legető (Motacilla flava L.) szállt le a h a j ó 
k o r l á t j á r a . Az u tóbb i f i a t a l és a l fa j i azonosítás szempont jából jcllegnélküli 
p é l d á n y vol t . A k é t f a j fészkelő m a d á r a Fekete- tenger pa r tv idékén , és így min-
den b izonnyal a tenger fölé t é v e d t v a g y a szél á l ta l oda sodort ez évi költésből 
szá rmazó pé ldányok lehet tek. E z t igazol ják a következő napon , az odesszai 
l a g ú n á k p a r t j á n öregek t á r sa ságában megfigyel t , jól repülő fiatalok- is. A fel-
sorolt 11 f a j o n k ívü l a nyíl t t engeren v a g y a szárazföld közelében, de a tenger 
fö lö t t más f a j n e m t a r tózkodo t t . 
A köve tkezőkben azokról a f a jokró l szeretnék beszámolni, amelyek a t enge rpa r ton , 
i l le tve he lyenként a pa r t tó l távolabbi t e rü le t eken l á t t a m . I n k á b b m i n t nega t ívumot jegyzem 
meg , hogy az egész ú t a la t t mindössze egy mocsári m a d a r a t f igye l tem meg a pa r tv idéken , 
mégped ig egy pi ros lábú cankót (Tr inga totanus totanus L.) jún ius 15-én az egyik Odessza 
mel le t t i laguna , v a g y ahogyan i t t nevezik , l i m á n y p a r t j á n , ahol minden bizonnyal fészkelő 
m a d á r . Egyébkén t a pa r tokon csak a k o r á b b a n felsorolt sirályok m u t a t k o z t a k , de ezek is csak 
a n y u g a t i és északnyugat i homokos részeken, míg az északkeleti és kelet i köves p a r t o k mentén 
semmifé le m a d á r sem volt l á tha tó . 
A p a r t m e n t i területek leggyakor ibb veréba lka tú m a d a r a a h a m v a s v a r j ú 
(Corvus corone cornix L.). Szinte m i n d e n ü t t n a g y számban l á t h a t ó és sa já tságos , 
hogy a városok és nyaralótelepek u t c á i n és ke r t j e iben is m i n d u n t a l a n fe l tűn ik . 
A K a u k á z u s b a n és B a t u m kö rnyékén l á t o t t pé ldányok ny i lvánva lóan a szabad-
b a n n e m érzékelhetően világosabb szürke színű sharpii Oates a l fa jhoz t a r t o z t a k . 
A K a u k á z u s b a n mélyen a m a g a s hegyek közé is benyomul (Riea-tó, 1000 m. 
t . s z . f . ) . 
Sza rká t (Pica pica pica L.) V á r n a és Odessza kö rnyékén l á t t a m n é h á n y 
p é l d á n y b a n . 
Sza jkóva l (Garrulus glandarius glandarius L.) csak egy ízben t a l á lkoz t am 
a Ja i la-hegység fenyves o ldalában, J a l t a fölöt t 800—900 m. t . sz. f. magas-
s á g b a n . 
Seregélyből (Sturnus vulgaris purpurascens Gould) 30—40 pé ldány t figyel-
t e m meg az egyik Odessza melleti l imány p a r t j á n jún ius 15-én. E g y közeli 
gyümölcsösben, m ű o d ú b a n , f i a i t e t e tő p á r t l á t t a m . 
A zöldikét (Chloris chloris L.) Odesszában , J a l t á b a n , Szocsiban ke r t ekben , 
a K a u k á z u s b a n pedig Kraszna j a P o l j a n a (800 m. t . sz. f.) magashegyi te lepen 
f igye l t em meg. A kr ími és kaukázus i egyedek a Chloris chloris bilkewitschi Sar. 
a l fa jhoz t a r t o z n a k , amely a Ja i la-hegységtől nyuga t r a n e m te r jed . Az odesszai 
megfigyelés érdekes fauniszt ikai ú j ságo t je lent , mer t i t t és innen t ö b b száz k m 
távolságig nem vol t eddig k i m u t a t v a . Fe l tehe tő , hogy az odesszai pé ldányok a 
törzsa lakhoz t a r t o z n a k . 
Tengeliceket (Carduelis carduelis L.) J a l t a kö rnyékén és a K a u k á z u s b a n 
K r a s z n a j a Po l j ana hegyi telepen f igye l t em meg ; az előbbiek csak a Krím-fél-
szigeten honos nicolskii Moltsch., az u t ó b b i a k pedig a brevirostris Sar . a l fa jhoz 
t a r t o z t a k . 
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Keresztcsőrűből (Loxia curvirostra mariae Dem.) csak egy p á r t f igyel tem 
meg j ú n i u s 18-án J a l t a kö rnyékén . 
Erde i p in tye t (Fringil la coelebs solomkoi Menzb.&Suschk. ) csak a Kr ím-
félszigeten és ettől keletre l á t t am . A Krím-félszigeten csak az ember i települé-
seken k ívül f igyel tem meg, míg a kaukázus i pa r tv idéken a nyara lók és városok 
bel terüle tén is m u t a t k o z o t t , sőt B a t u m b a n az u tcák gyakori m a d a r a i közé 
t a r t ozo t t . A hegyekben messze fe lnyomul t és úgy a Ja i la-hegységben, min t a 
K a u k á z u s b a n 1000 m fölöt t is m u t a t k o z o t t , i l letve az u tóbbi he lyen fe l tűnően 
gyakori is vol t . 
A településekben fe l tűnő a házi verebek (Passer domesticus domesticus L.) 
kis száma . A K a u k á z u s b a n nem csak az előhegyek közt i t á g a s a b b völgyek tele-
püléseiben (Csebelvda) vol t t a l á lha tó , h a n e m a magas hegyek szűk völgyeiben 
800—900 m. t . sz. f. magasságig l á t t a m települések közelében. 
A sá rmányok közül a sordélyt (Emberiza calandra calandra L.) csak a 
K a u k á z u s b a n f igyel tem meg. J ú n i u s 21-én Szubumitól keletre 30 km-re , a hegyek 
közé te lepül t Csebelvda község h a t á r á b a n egy pé ldány táv í róveze téken ült és 
k i t a r t ó a n szólt. 
Bajszos sá rmánnya l (Emberiza cia prageri L a u b m a n n ) k é t ízben talál-
k o z t a m ; jún ius 18-án J a l t a közelében és jún ius 21-én a kaukázus i Csebelvda 
mel le t t . 
E r d e i p i tyer t (Anthus triviális triviális L.) egy ízben f igye l t em meg június 
17-én a Jai la-hegység J a l t a fölött i p la tószerű te te jén . 
J ú n i u s 15-én az egyik odesszai l imány p a r t j á n megf igyel tem 2 öreg és 
2 f i a t a l példányból álló sárga billegető c s o p o r t o t ; az öregek söté t f e je világosan 
m u t a t t a , hogy a kucsmás billegető (Motacilla flava dombrowskii Tschusi) alfaj-
hoz t a r t o z n a k ; S a m m a l i s t o f i nn ornitológus 1956-ban megje len t t anul -
m á n y a a l ap j án ( S a m m a l i s t o , 1956) az i t t fészkelő a l fa j , D e m e n t i e v 
és t á r sa i 1954-ben ny i lván í to t t á l lásfoglalásukkal szemben, n e m tek in the tő 
Motacilla flava feldegg Michah.-nek, h a n e m Motacilla flava dombrowskii 
Tschusi a l f a jnak , amely a törzsa lak és a feldegg a l fa j kereszteződéséből 
állott elő. Megfigyelésem, amely közvet len közelről és i sméte l ten tö r t én t , 
S a m m a l i s t o felfogását igazol ja , ugyanis a dombrowskii a l f a j fe j te tő je 
észrevehetően világosabb a fekete k a n t á r n á l és fülfedőknél , míg a feldegg-nél 
egybefolyó. 
Hegy i billegetőt (Motacilla cinerea cinerea. Tunst . ) csak a Kaukázus 
m a g a s a b b a n fekvő völgyeiben észleltem, ahol nem volt r i t ka . í g y a Rica-tó 
körül (1000 m. t . sz. f.), ahol a szálloda t e t ő p á r k á n y a a la t t fészkelve t a l á l t am, 
és K r a s z n a j a Pol jana v idékén k b . 800 m. t . sz. f. magasságban . 
A széncinege (Parus major major L.) a ránylag r i t kának b izonyid t . A Jai la-
hegység oldalában, fenyvesekben, J a l t a környéki pa rkokban , Csebelvda kauká-
zusi f a l u b a n , va lamin t B a t u m ke r t j e iben f igye l tem meg. 
Fenyves cinegét (Parus ater moltschanovi Menzb.) egy ízben l á t t a m ; június 
17-én J a l t a fölöt t , a Jai la-hegység o lda lában 900—1000 m. t . sz. f . magasság-
b a n n é h á n y pé ldányá t f igyel tem meg. 
A tövisszúró gébics (Lanius eristatus L.) Kr ímben és a K a u k á z u s b a n meg-
lehetősen gyakori volt ; a K a u k á z u s b a n K r a s z n a j a Po l jana magashegy i telepen 
is t a l á lkoz t am vele. Ba t i imban sokkal gyakor ibbnak t a l á l t am, m i n t az előbb 
eml í te t t helyeken. A K a u k á z u s b a n a tö rzsa lak él, míg a Krím-félszigeten és 
B a t u m b a n a cobylini B u t . a l fa j . 
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Szürke l égykapó t (Muscicapa striata striata L.) csak Szocsiban és K r a s z n a j a 
Po l j ana hegyi t e lepen f igyel tem meg. 
Sisegő f ü z i k é t (Phylloscopus sibilator Bechst.) csak a Jai la-hegység dél-
kelet i lej tőinek erdőségeiben l á t t a m . 
B a r á t k á t (Sy l v ia atricapilla L.) a J a l t a körül i ligetes erdőkben, Szuhumi 
és B a t u m k ö r n y é k é n , va lamin t K r a s z n a j a Po l j ana hegyi telepen f igyel tem meg 
gyér számban. A Krím-félszigetiek a törzsalakhoz t a r t o z n a k , a többi a dammholzi 
Stres. a l fa jhoz. 
Mezei p o s z á t á t (Sylv ia communis icterops Mén.) csak B a t u m b a n és a k a u k á -
zusi K r a s z n a j a P o l j a n a hegyi te lepen észleltem. 
Feke te r igót (Tardus merula merula L.) Odesszában, J a l t á b a n , Szocsiban, 
K r a s z n a j a P o l j a n á n , Csebelvdában és B a t u m b a n l á t t a m ; va lamennyi helyen 
gyér számban. 
Rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra L.). J ú n i u s 15-én Odessza h a t á r á b a n 
egy pá r t f igye l t em meg. 
A kis fü lemüle (Luscinia megarhyncha megarhyncha Brehm) a Krím-fél-
szigeten nem r i t k a és mind a há rom n a p o n h a l l o t t a m énekét . E g y é b k é n t csak 
B a t u m b a n észlel tem egyszer. 
A vörösbegy (Erithacus rubecula rubecula L.) megfigyelése a Krím-fél-
szigeten rendkívül i faun isz t ika i érdekességű. D e m e n t i e v és t á r sa i (1954), 
v a l a m i n t W i t h e r b y és t á r sa i (1952) szerint a vörösbegy költésidőben n e m 
fordu l elő a Krím-félszigeten. J ú n i u s 17-én J a l t a fö lö t t k b . 800 m. t . sz. f. 
magasságban , a Ja i la-hegység délkeleti oldalán, messze vidéken egyetlen for rás 
közelében, fenyves- lombos vegyeserdőben egy éneklő h ímet f igyel tem meg. 
A füs t i fecske (Hirundo rustica rustica L.) m i n d e n ü t t fellelhető, de csak 
mérsékel t s z á m b a n . Nyugat ró l ke le t re észrevehetően f o g y ; míg V á r n á b a n , 
K o n s t a n c á b a n , Odesszában elég gyakor i , a többi v á r o s b a n nagyon szórványos. 
A K a u k á z u s b a n 800—900 m m a g a s a n , havasok köz t i mé ly völgyekben is fész-
kelve t a l á l t am ( K r a s z n a j a Po l j ana ) . 
A molnár fecske (Delichon urbica urbica L.) a f ü s t i fecskénél kisebb szám-
b a n , de szintén m i n d e n ü t t megta lá lha tó , beleér tve a hegyvidékeket (Ja i la , 
Kaukázus ) is. Ú g y t ű n t fel, hogy a k isebb települések körül , a füs t i fecskével 
szemben, a ránylag gyakor ibb . 
Pa r t i fecskét (Ripar ia riparia riparia L.) csak V á r n a környékén l á t t a m 
k is számban . 
A sarlós fecske (Apus apus apus L.) a h a m v a s v a r j ú mellett a b e u t a z o t t 
t e rü le t leggyakoribb m a d a r a , amely nagyon n a g y számban él va l amenny i 
vá rosban , f a l u b a n , nemcsak a pa r tv idéken , hanem a belső területek hegyi tele-
pülései körül és azok tó l távol is. 
Havas i sarlós fecskét (Apus melba melba L.) k é t helyen f igyel tem meg. 
J ú n i u s 17-én J a l t a fö lö t t , a Ja i la-hegység fennsíkszerű t e te jén egy pé ldány t 
l á t t a m átrepülni ; a K a u k á z u s b a n a R ica - t ava t levezető Jupcsara-folyó ha ta l -
m a s szurdokvölgyében 15—20 pé ldány röpködöt t a függőleges sziklafalak közö t t . 
Gyurgyalagot (Merops apiaster L.) és búbos b a n k á t (Upupa epops epops L.) 
csak egy-egy p é l d á n y b a n l á t t am jún ius 15-én az egyik Odessza mellett i l imány 
p a r t j á n . 
Nagy f akopáncso t (Dryobates major tenuirostris But . ) csak a Krím-fél-
szigeten és a K a u k á z u s előhegyeiben l á t t a m . Jún ius 17-én a Jai la-hegység olda-
l á b a n , erdőben, j ú n i u s 26-án pedig Szocsi közelében, Hosz t a nyaralóhely mellet t i 
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Szamsi tova ja Rosta nevű Buxus colchica őserdőben f igyel tem meg egy-egy 
pé ldány t . 
J ú n i u s 17-én J a l t a közelében egy nyak tekercse t ( J y n x torquilla torquilla 
L.) f igye l t em meg. 
K a k u k k a l (Cuculus canorus canorus L.) egy ízben t a l á lkoz tam. J ú n i u s 
17-én a Jai la-hegység J a l t a fölötti fennsíkszerű te te jén egy pé ldány h a n g j á t 
ha l lo t t am. 
Egye t l en gerlét (Streptopelia turlur turtur L.) f igyel tem meg az u t a z á s 
a la t t j ún ius 18-án a Krím-félszigeten, Alus ta üdülőhely közelében. 
A felsorolt 47 f a jon kívül két olyan f a j t l á t t a m , amelyet a nagy távolság m i a t t n e m 
t u d t a m pon tosan meghatározni . Ezek : 1. Milvus sp. Jún iu s 20-án Szuhumi h a t á r á b a n ö lyv-
nagyságú, de karcsú, feketének látszó ragadozót l á t t a m távcső számára is nagy t ávo l ságban 
repülni ( M i l v u s migrans migrans ßodd . ? ) 2. Buteo sp. Jún iu s 21-én a kaukázus i Csebelvda köze-
lében ölyvszerű, vi lágosbarna ragadozó ker inge t t n a g y ' magasságban (Buteo buteo menetriesi 
Bogd.?). 
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A V I F A U N I S T I C OBSERVATIONS ON T H E B L A C K SEA AND I N ITS COASTAL 
DISTRICTS B E T W E E N V A R N A A N D BATUM 
By 
L. H O R V Á T H 
In 17 days ( June 13 — 29, 1956) as m a n y as 47 species of birds were observed on t h e 
Black Sea and in its coastal districts. The to ta l n u m b e r of species t h a t can possibly be obse rved 
in this area a t t h a t season of the year is 288. The compara t ive ly small number of species observed 
is due to t he fac t t h a t in the nesting period few bi rds appear a t sea ; on the o ther h a n d t h e 
conducted t ou r in the course of which the observat ions were made , was l imited ma in ly t o 
se t t lements and their immedia te surroundings. Nevertheless , the species observed include some 
cases of faunis t ic interest . Wor th mentioning is an ear ly occurrence of Puffinus p. yelkouan 
Acerhi in t he nor the rn pa r t of the Black Sea ; nest ing of Sterna s. sandvicensis La th , on t h e 
shores of D o h r u d j a ; occurrence of old specimens of Larus f . fuscus L. near the Serpent I s l and , 
Odessa, Ya l t a and Sotchi in t he middle of J u n e ; f r equen t nesting of Larus a. cachinnuns Pa l l , 
on roofs in Bulgarian seaports ; occurrence of Slercorarius parusiticus L. in the outsk i r t s of 
Odessa in the middle of J u n e ; observation of two land-birds (Sylv ia b. borin. Bodd. , Motacilla 
flava L.) in t he open sea a t a distance of abou t 150 k m f r o m the nearest main land, in spi te of 
the fac t t h a t th is is the nesting period of t he b i rd ; observat ion of Chloris chloris L. in Odessa 
in the middle of J u n e ; nest ing of Motacilla f . dombrowskii —jTschus i in t he outskir ts of Odes-
sa ; occurrence of Erithacus r. rubecula L. in Crimea and in the environs of Yalta in t h e 
middle of J u n e . 

MAGYAR MADÁRNEVEK ÉS ÍRÁSMÓDJUK 
I r t a : 
H O R V Á T H L A J O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
A m a d á r t a n , a scientia amabilis, régi időktől kezdve t ö b b h iva tásos és amatő r művelőre 
ta lá l t , m i n t a zoológiának b á r m e l y más ága. De a m a d á r t a n n a k nemcsak a t udományos művelői , 
l iancm a népszerűsítői és i smeret ter jesztői is nagyon szép s z á m m a l a d n a k közre m a d á r t a n i 
m u n k á k a t . A t e rmésze t tudomány i kiál l í tások, egyetemi, főiskolai , középiskolai és alsófokú 
iskolai t ankönyvek , szó tá rak mind igen széleskörű ter jesz tői a madár i smere tnek . N a m hagy-
ha tók f igye lmen kívül az iparművészet i és szépművészeti a lkotások sem, amelyeknek igen 
gyakran t á rgya egyik vagy más ik madár . A sa j tó , a rádió és a f i l m , a hírszolgálatnak és ismeret-
közlésnek valóban legszélescbbkörű ter jesz tői nap n a p u t á n í r n a k és beszélnek madarakról . 
Uto l já ra , de távolról sem utolsósorban eml í tem meg a szabad t e rmésze tben dolgozó embereket , 
akik minden tudományos és népszerűsítő m u n k a vagy híradóeszköz nélkül , közvetlenül, n a p 
n a p u t á n érintkeznek mada ra inkka l . Legtöbben közülök meg is f igyel ik őket , elnevezik és 
elnevezték őket hang juk , viselkedésük, egy-egy kiütköző tes t i s a j á t s águk a lap ján . Persze a h á n y 
szem, a n n y i szempont, és így nem csoda, hogy a fe l tűnőbb és jel legzetes külse jű vagy é le tmódú 
m a d á r n a k annyi szép és t a lá ló neve születe t t meg a nép a j k á n . H e r m a n O t t ó és sokan 
mások gyű j töge t ték össze ezeket a neveket , vá loga t t ák , ro s t á lga t t ák és igyekeztek inegtulálni 
azt , a m i a legmegfelelőbb lehe t ar ra , hogy az i rodalom és a t u d o m á n y nyelvén egy-egy madá r -
f a j t megjelöljön. Persze orni thológus és a m a d á r t a n művel t népszerűsí tője sem egy van. Az egyik 
k u t a t ó az egyiket, a más ik a másikat t a lá l t a j obbnak a sok népies m a d á r n é v közül. így nem 
meglepő, hogy u g y a n a n n a k a m a d á r n a k a szakírók is más -más neve t ad tak , pon tosabban 
vá lasz to t tak . Amiből a z u t á n a tudományos m u n k á k , t a n k ö n y v e k és ismeret ter jesztő könyvek , 
cikkek olvasói és az e lőadások hallgatói körében komoly zavar t á m a d t . Laikus körökben ál talá-
nosan e l te r jed t az a nézet , hogy a madarak magyar nevei á l landóan vá l toznak , de a latinos — 
görögös Szavakból mega lko to t t tudományos név többek közöt t azér t van , hogy ahhoz fordulva , 
bá rmi lyen esetben pon tosan el igazodhassunk. Nem akarok i t t bővebben ki térni az igazság 
megokolására, hogy sa jnos ennek a hiedelemnek éppen az ellenkezője igaz. I Ia csak a magyar 
ornithológiai munkákba t e k i n t ü n k bele, vagy tek in t bele az olvasó, l á t h a t j a , hogy madara inak 
a t udományos neve sem azonos. Persze a t udományos n o m e n k l a t ú r a a dolog természeténél 
fogva, az ú j a b b rendszer tan i ku ta tások n y o m á n , á l landóan vá l tozha t , legalábbis részleteiben, 
de ezen túlmenőleg is v a n n a k olyan megoldat lan nomenk la tú rá i kérdések, amelyek a nemzet-
közi b izot tságokat á l l andóan fogla lkozta t ják . 
Tekinte t te l a r ra , hogy a jelen előadás nein a t u d o m á n y o s névadás t tá rgyal ja , erre a 
kérdésre csak a magyar neveke t legszorosabban érintő vona tkozásában t é r t em ki. 
I I a meggondoljuk a szakemberek és az igen széleskörű érdeklődő tömegek igényét, 
azt hiszem, nem kell kü lön érvekkel b izonyí tanom, hogy a haza i m a d á r f a j o k magyar nevei-
nek lerögzítése nein időszerűt len és felesleges, hanem a fontos kérdések közé tar tozik. 
Nem k í v á n h a t j u k a nem szakemberektől , hogy a kb . 400 m a d á r n é v helyet t 4000-et 
i smer jenek, ha madara ik közöt t el a k a r n a k igazodni. A különböző vidékekről származó és 
igen szép és nagyon ta lá ló magyar nevek összegyűjtése nagyon fontos és tudományos érdek, 
de csak egy hivatalos neve legyen minden honi m a d á r f a j n a k . Ne a szubjekt ív jóhangzás, t e t -
szetősség és megérzés legyen a ku t a tó és könyvíró a lapja a magya r nevek megadásánál , vagy a 
költőiesség, amit — egy f i lmbí rá la ton e lhangzot t szavakkal élve — a szakemberek kifogásoltak, 
de az írók nagy örömmel üdvözöltek, hanein a tudományosság . 
Mikor szót emelek a hivatalos magya r madárnevek megjelölésének fontossága mellet t , 
nem hiva tkozom más á l l amokra és népekre, ahol ezt részben vagy tel jesen megalkot ták , hanem 
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csak a logikára, n e m vagyok távolról sem egyetlen, aki ilyen gondola to t képvisel vagy ilyen 
i r á n y ú ku t a t á soka t végez, és még kevésbé vagyok első. H e r m a n O t t ó , S z i n n y e i 
J ó z s e f , P a s z l a v s z k y J ó z s e f , S i m o n y i Z s i g m o n d , S z i l y K á l m á n , 
T ó t h B é l a , C s a p o d i I s t v á n , K i r á l y P á l , S z i k l a G á b o r , L o v a s s y 
S á n d o r , L e h r A l b e r t , S á n d o r I s t v á n , F á b i á n J ó z s e f , H o r v á t h 
G é z a , C h e r n e l I s t v á n , L á z á r K á l m á n , M a d a r á s z G y u l a , S z e ő t s 
B é l a , B o d n á r B e r t a l a n , V ö n ö c z k y - S c h e n k J a k a b , D u d i c h E n d r e , 
W a r g a K á l m á n , D o m i n g H e n r i k és mások még sokan e lő t tük , így mindenekelő t t 
F ö l d i J á n o s , m á s t e rmésze tbúvá rok , ornithológusok, nyelvészek m i n d a n n y i a n érezték 
az á l landó magyar n é v megál lap í tásának szükségességét. 
Lehetet len vo lna á t tekinteni egy rövid előadásban L i s t i u s Magyar Mars-ától , 
a X V I . század közepétől , vagy ta lán még régebbről , M i s k o l c z y G á s p á r on, M o l n á r 
J ó n o s on, R a f f G y ö r g y ön, S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f en, G á t i I s t v á n on, 
G y ö n g y ö s i n , F ö l d i n , B á l i n t on H e r m a n О t t ó ig és tőle nap ja ink ig minden 
m a d á r n e v e t és leszögezni egyet, sőt megokolni annak jogosságát . Az e lőadás t követő cikk 
sokka l többet hoz a madárnevek k ia lakulásáró l és teljes i roda lmat igyekszik adni . Most azonban 
csak az ál talános szempontoka t szere tném ismer te tn i , amelyeket én és részben elődeim ebben 
a kérdésben helyesnek ta lá l tak . 
A haza i m a d a r a k végleges t u d o m á n y o s m a g y a r nevének megál lapí tásánál 
a köve tkező szempontoka t k í v á n o m érvényesí teni . 
1. magyarosság, 2. népiesség, azér t emlí tem második he lyen , mer t sok 
o l y a n név van , amelye t idegen h a t á s o k a la t t a lkotot t meg az ország egyik vagy 
m á s i k vidékén élő lakosság, az i lyen nevek népiesek, ta lá lók, de n e m magya rosak , 
m á r p e d i g a m a g y a r m a d á r n é v n e k elsősorban magyarosnak kell lenni; 3. a 
rövidség. I t t ki kell t é rnem az egyébkén t k i tűnő 1898-as név jegyzék b í rá la tá ra . 
E z a névjegyzék főelvének m o n d o t t a ki , hogy minden m a g y a r m a d á r n é v 
k e t t ő s legyen, de beval l ja , hogy ezt az elvet nem sikerül t te l jes m é r t é k b e n 
keresz tü lv innie , m e r t egyes nevek az i rodalomban és a közhaszná l a tban egy-
a r á n t nagyon begyökeresedtek. N é z e t e m szerint igen n a g y h iba volna a ter-
mésze tes , közhaszná la tú és régi, t a lá ló , rövid neveket mesterséges előnevekkel 
meg to ldan i csak azér t , hogy a neveknek műegységességi l á t s za to t kölcsönöz-
z ü n k ; az egységességnek nem i lyen külsőségekben kell kifejezésre j u tn i ; 
4 . a természetesség. I t t elsősorban azokra a nevekre gondolok, amelyek a m a d á r 
h a n g j á t u tánozzák vagy va lamely n a g y o n szembetűnő tes t i , é letmódbeli vagy 
viselkedésbeli t u l a jdonságá t j u t t a t j á k kifejezésre; 5. a név h a s z n á l a t á n a k idő-
t a r t a m a , vagyis a név régisége. T e h á t az olyan neveket s emmiképp se vál-
t o z t a s s u k meg, amelyek már t ö b b m i n t egy évszázada szinte vá l toza t l anu l 
haszná la tosak az i roda lomban és a m i n d e n n a p i életben eg y a rán t . És végül 6. 
s zempon tkén t he lye t adnék olyan új neveknek, amelyek rendk ívü l ta lá lóak és 
röv id használa t , i l letve az i roda lomban való a lkalmazásuk már is beb izonyí to t ta 
é le t reva lóságukat . Pl . az á l t a lánosan haszná l t magtörő név he lye t t a W a r g a 
K á l m á n által a j án lo t t fenyősza jkó elnevezése a Nucifraga caryocatactes-nek 
r e n d k í v ü l találó, és a félrevezető, de régóta és á l ta lánosan haszná l t magtörő 
n e v e t rövid idő a l a t t teljesen k i szo r í to t t a . 
A fenti elvek szellemében m e g kellene hagyn i az összes eredet i és régóta 
haszná l a to s egyes neveket , sőt, ahol csak lehetséges, a ke t tős neveke t egyesekre 
röv id í t en i . Továbbá ne alkossunk fölöslegesen egyetlen ú j neve t sem, hanem 
a meglevő népies nevek közül vá lasszuk ki a legmegfelelőbbet. 
Az a l f a joka t természetesen csak mesterséges nevekkel je lö lhe t jük oly 
m ó d o n , hogy a n é v elé tesszük az illető a l fa j előfordulási te rü le tére , esetleg, 
h a v a n ilyen, va l ame ly szembeszökő elkülönítő tu l a jdonságá ra u ta ló jelzőt . 
P l . szibériai fenyősza jkó . Bár jelen ese tben csak a haza i m a d a r a k m a g y a r nevei-
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ről k ívánok szólni, mégis megjegyezhetőnek t a r t o m , hogy ez u tóbb i elvet alkal-
m a z h a t n é k a külföldi m a d a r a k m a g y a r neveinek megadásáná l is. 
A rövidség é rdekében , amennyi re csak lehet, ke rü l j ük a Hármas m a g y a r 
neveke t , ha lehet, m é g az alfajok megjelölésénél is. H o g y ezt a rendkívül hosszú 
nevű barátc inege a l f a jokná l keresztülvihessük, javasolom a Parus palustris 
m a g y a r nevéül m e g t a r t a n i a régi ba rá tc inege elnevezést , és a Parus atricapillus-ra 
az ú j kormoscinege neve t , amelyet semmiféle cinegére nem a lka lmaz tak 
sem az i rodalomban, sem a közhaszná la tban . Az ú j név anná l is megokol tabb , 
mer t a S e b e n k-féle kormos fe jű bará tc inege elnevezés a l fa j i különbséget 
se j te t csupán. Kiküszöbölendőnek t a r t o m hasonló okokból a rozsdás tö rpe 
p a r t f u t ó és szürke tö rpe pa r t fu tó , egyébkén t is e rő l te te t t és rosszhangzású 
műneveke t , és a Calidris minuta-та m e g h a g y n á m a nagyon régi apró p a r t f u t ó 
elnevezést , míg a va lamivel kisebb Calidris temminckii-re a tö rpe p a r t f u t ó 
neve t a lka lmaznám a hosszú ideig haszná la tos T e m m i n c k - p a r t f u t ó v a g y 
T e m m i n e k p a r t f u t ó j a elnevezés he lye t t . Nem t u d o m elfogadni a Philo-
maclius pugnax m a g y a r nevéül a borzas cankó S e h e n k-féle nagyon ú j neve t ; 
nem használ ta senki 1938 előtt, s va l l j uk be, az azóta eltelt c saknem ké t évtized 
a l a t t sem használ ja senki , míg pl. a W a r g a-féle f enyősza jkó igen rövid idő 
a l a t t ál talánossá l e t t . A borzas névvel kapcso la tban S c h e n k etimológiai 
m a g y a r á z a t á t sem t u d o m elfogadni. 
E s végül a m a g y a r nevek í r á s m ó d j á n a k elvi kérdéséről szeretnék szólni. 
N e m helyeslem az t a felfogást, hogy minden f a j nevé t egybe í r juk azon az 
a lapon , hogy egy f a j t jelöl, a f a j pedig fogalom, s egy fogalom megjelölésére 
szolgáló név egy szó legyen. A m a d á r f a j , á l t a l ában m i n t minden f a j , t ény leg 
foga lom, nem létezik, csupán az egyedek létezők, amelyek a l ap ján mega lko t tuk . 
De pl. a szén cinege n e m fogalom, h a n e m egy m a d á r , egy létező tá rgy , s a k á r 
l á t j u k , akár í runk róla , a k á r ilyen címszó a l a t t olvassuk a nevé t vagy beszélünk 
róla, mindig egy szén cinege egyedet é r t ü n k a l a t t a . 
Még inkább n e m t u d o m elfogadni az t a felfogást , hogy a neveket meg-
érzés szerint í r juk egybe vagy kü lön , sein azt az enyhébb vá l toza t á t sem, 
hogy a hosszú neveke t külön , a röv ideke t egybe í r j uk . 
A S e h e n k-féle 1938-as és je len p i l l ana tban utolsó névjegyzék egybe-
í r ja az olyan neveke t , amelyek főnevekből á l lanak és kü lön a mellékneves 
ke t t ő s neveket ; ez az e l járás merev a lka lmazása a n n a k a helyesírási szabá lynak , 
hogy a je lzet t szót nem í r j uk egybe a jelzővel, és, hogy a főneves m a d á r n e v e k e t 
összetet t szavakként fogja fel, azon az a lapon, hogy egy t á r g y a t jelölnek. Í g y 
a szén cinegét egybeí i ja , a kék cinegét külön. Meg kell j egyeznem, hogy a szén 
cinege esetében a n é v nem a szén (carbonium) és a cinege főnevek összetétele, 
h a n e m a szén, a m a d á r hasi oldalán húzódó, fe l tűnő, szénfekete színű sávra 
u ta l , t e h á t jelzője a cinegének. Vagy m é g egy példa : a léprigó nem a lép és a 
rigó főnevek összetétele, hanem a m a d á r fagyöngy i rán t i előszeretetéből ered, 
amelyből a madár l épe t főzik, t ehá t je lző s tb , s tb . 
Ezek u tán az t javasolom, hogy elvileg minden ke t tős és a l fa jok esetében 
esetleg há rmas m a g y a r madárneve t í r j u n k két , i l letve h á r o m szóba. Egyesek 
szerint et től a szabály tó l t é r jünk el akko r , ha olyan fa j ró l van szó, amelynek 
neve nem fejezi ki rokoni hova ta r tozóságá t , h a n e m sokszor tőle nagyon távol 
álló f a jokka l való közeli rokonságra enged köve tkez te tn i . Ez a szabály i n k á b b 
szokásjog és a m a d á r t a n i i rodalomban régóta megvan , de nem ál ta lánosan hasz-
ná l t . Nye lv tan i a l ap ja nincs, de logikai igen, és egy szép vonásá t t ü n t e t n é fel 
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a m a g y a r n é v a d á s n a k és a t u d o m á n y o s a lapon nyugvó í r á smódnak , ha követ -
keze tesen keresztül lehetne v inni ; gondolok i t t i lyen nevekre , m i n t kövir igó, 
vizi r igó, nádirigó, fenyősza jkó , sarlósfecske, hé jasas , r é t ihé ja , ré t isas , kígyász-
ö lyv , darázsölyv, fülesbagoly, ha lászsas , saskeselyű, kana la sgém s tb . 
Sajnos, az o lyan tetszetős és részben meg is va lós í to t t elgondolás, hogy 
egymás tó l rendszer tan i lag távol álló f a j o k ke t tős nevét , amen n y ib en az téves 
rokonság i kapcso la t ra enged köve tkez t e tn i , összeírjuk, n e m v ihe tő köve t -
keze tesen keresztül , mer t először v a g y a f a j kerü lhe t á t más genu,s-ba (pl. 
t ö r p e sas, ga tyás ölyv), másodszor a génus- t , amelyhez a f a j t a r toz ik , más csa-
l á d b a soro lha t ják , m i n t k o r á b b a n (pl. nád i rigó), sőt a rendekre való felosztás 
s e m olyan á l ta lánosan elfogadott és ö rökérvényű, hogy legalább i t t je lezhetnők, 
a d o t t esetben, a ke t t ő s nevek összeírásával , a távoli rokonságot , (pl. sarlós 
fecske , ugar t y ú k , t a l p a s t y ú k , széki csér). A rendszer tan i beosztás t ehá t n e m 
á l l a n d ó időben, sőt egy időben megje len t művekben is el térő, így végérvényes 
í r á smódo t nem a l a p o z h a t u n k rá . A különí rás kötelezet tsége alól n e m m e n t e n é m 
fel a zoka t a neveke t sem, amelyekben a madár szó szerepel (pl. pász tor m a d á r , 
h a j n a l madár , tücsök m a d á r , h a n t m a d á r , jég m a d á r , f u tó m a d á r , császár m a d á r , 
cson t to l lú m a d á r , amely u tóbb i t az 1938-as névjegyzék is kü lön í r ja) . De 
— természetesen — n e m í rha tók k é t szóba és nem is fogha tók fel ke t tős m a d á r -
n e v e k k é n t azok, amelyek kü lönvá lasz tva , legalábbis min t m a d á r n e v e k , értel-
m e t l e n n é vá lnának , (pl. kékbegy, vörösbegy, szürkebegy, ökörszem, őszapó, 
keresz tcsőrű , f a k u s z , meggyvágó, f akopáncs , nyak tekercs , bö lömbika , kő-
f o r g a t ó , sár járó , f enyé r fu tó , v íz taposó , csigaforgató, ha l f a rkas s tb.) . 
A Magyar Tudományos Akadémia most ad ja ki folyamatosan, Magyarország Állat-
vi lága címen, azt a 22 kötet re tervezet t , a lapvető munká t , amely legalább félévszázadra ad 
biztos alapot a magyar zoológiai ku ta tásnak . De nemcsak a tudományos munka szempontjá-
ból fontos, hanem az ismeretterjesztés érdekei is szükségessé teszik az egységes névhasználatot . 
Természet tudományi kiállí tásaink, a f i lm, sa j tó , könyvkiadás, szótárszerkesztés munkatársa i 
és az érdeklődők nagy tömege nagyon sűrűn keresnek fel bennünket és kérnek arra, hogy 
dolgozzunk ki egységes névhasználatot és í rásmódot , mert — úgy érzik — hogy erre a természet-
k u t a t ó szakemberek vannak elsősorban h iva tva . É n azt hiszem, hogy igazuk van. 
DENOMINATIONS DES OISEAUX EN HONGROIS 
P a r 
L. HORVÁTH 
L'auteur dénonce les confusions de nomenclature dans les dénominations Ilongroises 
des oiseaux en faisant. des propositions concernant la réglementation de ces dénominations 
Hongroises. 
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A BIOCÖNÓZISOK EGYENSÚLYÁNAK KÉRDÉSÉHEZ 
í r t a : 
J E R M Y T I B O R 
(Növényvédelmi K u t a t ó In téze t , Budapes t ) 
A több mint félévszázados múl t ra visszatekintő biocönológia még m a is számos olyan 
foga lmat használ, amely nincs egyértelműen definiálva. Ezek közé tar tozik a bioeönózisok 
egyensúlyának fogalma is, mely először В г о n n (1843, ap. D o t t e r w e i c h , 1940) munká já -
b a n b u k k a n fel, akkor természetesen még csak min t a vegetáció és a fauna egyensúlyának 
foga lma, mer t a „biocönózis" te rminus csak 34 évvel később szüle te t t meg. B t o n n szerint 
„werden sich je nach den kl imatischen und Bodenverhäl tnissen jeder Gegend die Pf lanzen 
im Einzelnen und im Ganzen in bes t immtem Verbältnisse der Ind iv iduen und Arten zueinander 
u n d ebenso die Tiere in be s t immtem Verhältnisse un te r sich u n d zu beiden vorigen, den un-
organischen und organischen, Momenten ansiedeln. EÍs wird n ich t n u r jede Gegend ihre passende 
F a u n a u n d Flora, sondern dar in auch ein gewisses f ü r sie geeignetes Gleichgewicht der Arten 
und Individuen erhal ten, welches, wenn einmal zufälliges Schwanken der bedingenden Krä f t e 
es s tör t , iminerwicder von selbst zurückkehren wird und auf gewal t same Weise nicht geändert 
werden darf im Einzelnen, ohne dass diese Änderungen wieder solche im Übrigen und Ganzen 
nach sich zögen." 
Az egyensúly fogalma a legtöbh hiocönózis-definícióban a lapvető kr i té r iumként szere-
pel ( S c h m i d , 1922 ; R e s v о j , ap. P a l m g r e n , 1930 ; F r i e d e r i c h s , 1930; 
B a l o g h , 1946 ; S c h w e n k e , 1953; T i s c h l e r , 1949 s tb . ) és annak ellenére, hogy több 
szerző ( B o d e n h e i m e r , 1928 ; P о 1 j а к о v és S u m а к о v , 1940, 1954 ; R u b c o v , 
1948 ; P e u s, 1954; N i k o l s z k i j , 1<?55 stb.) r á m u t a t o t t e fogalom megalapozat lanságára , 
az mégis számos, különösen a F r i e d e r i c h s és T h i e n e m a n n iskolájához ta r tozó 
szerző egész cönológiai szemléletének ma is az a lap já t képezi. S c h w e n k e (1953) az egyen-
súlyt egyenesen a biocönózis lényegének (Wesen) tekint i . 
H a megkísérel jük e foga lmat egy konkré t biocönózisra a lka lmazni , 
vagyis , ha azt a k a r j u k megál lapí tani , hogy egy a d o t t biocönózis esetében az 
egyensúly fennáll-e v a g y sem, akkor ehhez — definíció h i á n y á b a n — a külön-
böző szerzők felfogása a l ap j án a foga lomnak öt kü lönböző értelmezését hámoz-
h a t j u k ki . Ezek szer int va lamely biocönózis egyensú lyban v a n , 
1. ha a biocönózist alkotó f a j o k n a k a terüle tegységre vona tkoz t a to t t 
egyedszáma középér tékben állandó, ill. egy ál landó középér ték körül ingadozik 
( H e s s e , 1924; F r i e d e r i c h s , 1930; S c h w e n k e , 1953; F r a n z , 
1953), vagy 
2. ha az együ t t é lő populációk (átlagos) egyedszámának egymáshoz 
v iszonyí to t t a ránya á l landó ( S c h w e n k e , 1953), v a g y 
3. ha a biocönózis önszabályozásra képes ( F r i e d e r i c h s , 1930 és 
F r i e d e r i c h s i skolá jához t a r tozó számos szerző), v a g y 
4. h a az o rgan ikus elemek teljes körforgása a p roducens , konszumens és 
reducens szervezetek je lenléte következ tében biz tos í tva v a n ( R e n t o n c n , 
1938 ; M a u c h a , 1942), vagy 
5. h a a biocönózis az illető földrajz i helynek megfelelő k l imax ve-
getációt foglalja m a g á b a n , t ehá t a szukcessziósor utolsó t a g j á t képviseli, 
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s így további szukcessziónak n incs a lávetve (v. ö. C l e m e n t s , 1916 ар . 
L i i d i , 1931). 
A biocönotikai egyensúlynak ezt az öt különböző ér te lmezését b e h a t ó b b 
v i z sgá la tnak a láve tve , a l ább iaka t á l l ap í t ha t j uk meg : 
Ad 1. A te rmésze tben á l t a l ánosan megfigyelhető jelenség a f a jok egyed-
s z á m á n a k állandó ingadozása. H a va lame ly f a j n a k az egyedszámát egy kisebb 
t é r r é szben vizsgál juk, akkor az t az időben a nulla és egy szélső é r ték közö t t 
v á l t o z ó n a k t a l á l j uk . Könnyen b e l á t h a t ó , hogy nincsen semmiféle elméleti 
a l a p u n k az egyes f a jok ra nézve o lyan ké t ha t á r é r t éknek a megál lap í tására , 
me lyeken belül az egyedszám „ n o r m á l i s n a k " t ek in tendő és amelyeken kívül 
f e k v ő egyedszámok a biocönózis különleges á l lapotá t , az „egyensú ly meg-
b o m l á s á t " je leznék. H a ilyen h a t á r é r t é k e k léteznének, akkor pl . egy tölgyerdőt 
m i n t biocönózist a b b a n az ese tben t ek in the tnénk egyensúlyban levőnek, h a 
b e n n e egy bizonyos területre , p l . 100 m2-re v o n a t k o z t a t o t t egyedszám a 
Lymantria dispar-та nézve x, a Tortrix virdana-та nézve у , a Calosoma syco-
phanta-ra nézve s, s tb . , s tb . é r t é k e k e t , vagy ezektől csak bizonyos százalékkal 
e l t é rő ér tékeket m u t a t n a . Nyi lvánva ló , hogy ilyen h a t á r é r t é k e k n e k , m i n t az 
egyensú ly k r i t é r i umának a megá l lap í tása tel jesen lehetet len m á r csak azér t is, 
m e r t az együt t előforduló f a jok egyedszáma egymáshoz v iszonyí tva asynchron 
m ó d o n változik, t e h á t végtelenül kicsi a valószínűsége a n n a k , v a g y t a l án soha-
s e m fordul elő, hogy va lamenny i f a j n a k egyidőben „no rmá l i s " legyen az egyed-
s z á m a . 
Ugyanez áll az átlagos egyedszámra is, mely körü l m i n t középér ték 
k ö r ü l az egyedszám ingadozik. Az átlagos egyedszámot egy a d o t t t e rü le ten , 
e g y bizonyos időszakban (pl. n é h á n y éven át) rendszeresen v e t t m i n t á k a l ap ján 
á l l a p í t j u k meg. Az így k a p o t t é r t é k e t az egyensúly k r i t é r iumává t e n n i tu l a jdon-
k é p p e n circulus vi t iosust je lent , m e r t az átlagos egyedszámot előbb meg kell 
á l l a p í t a n u n k ahhoz , hogy vele később eldönthessük : egyensú lyban van-e 
e g y biocönózis, v a g y nincs? E h h e z azonban az egyedszámot egyensú lyban levő 
biocönózisban végze t t rendszeres felvételezésekkel kell megá l l ap í t anunk . I lyen 
biocönózis k iválasz tása viszont az egyensúlyt jellemző á t l agér tékek előzetes 
i smere t e nélkül n e m lehetséges. 
De el tekintve ettől a logikai nehézségtől , sem gyakor la t i t a p a s z t a l a t t a l , 
s e m elméleti meggondolással n e m indokolha tó a n n a k a fel tételezése, hogy az 
á t l agé r t ékeknek megfelelő egyedszám fennállása esetében a populációk közöt t i 
kapcso la tok olyan viszonyokat t e r emtenének , melyek együt tesen egyensúlynak 
t e k i n t h e t ő á l lapotot e redményeznének . 
A normális és az át lagos egyedszámot , min t az egyensúly k r i t é r iumát 
á l t a l á b a n nagyon következet lenül is haszná l ják . Ugyanis , h a egy f a j n a k a 
szoko t tná l nagyobb mérvű elszaporodása esetében a „biocönózis egyensúlyának 
megbomlásá ró l " beszélünk, a k k o r egy, a biocönózisban á l t a l ában előforduló 
f a j n a k az á tmene t i h iányá t u g y a n í g y az egyensúly megbomlásának kellene 
t e k i n t e n ü n k . Ez azonban sohasem t ö r t é n i k meg. É p p e n ez a k ö r ü l m é n y m u t a t 
r á a r r a , hogy a biocönotikai egyensú lynak ebben az ér te lmezésében az az an th ro-
pocen t r ikus szemlélet érvényesül, m e l y szerint a te rmésze te t akko r t e k i n t h e t j ü k 
„ h a r m o n i k u s n a k " , „k i egyensú lyozo t tnak" , ha benne a növényze t -—• min t a 
b iocönózisoknak f iziognómiailag legszembetűnőbb része — egészséges, és az 
á l l a t f a j o k egyedszáma nem a k k o r a , hogy fe l tűnővé vagyis a megszokottól 
e l t é rővé vá lnának . H a egy erdőben egyet len rova r fa j , esetleg csak n é h á n y hé ten 
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á t a szoko t tná l n a g y o b b , feltűnő egyedszámban fordul elő, különösen, lia a 
növényze t m e g t á m a d á s á v a l az erdő f i z iognómiá j ában vál tozás t idéz elő, akkor 
h a j l a m o s a k vagyunk a „biocönózis egyensú lyának megbomlásá t " emlegetni . 
Ha azonban az erdőből , az egyébként o t t előforduló rova r fa jok közül aká r 10 
is h iányz ik , ezt a k ö r ü l m é n y t — m i n t h o g y nem j á r f iz iognómiai vál tozással — 
senki sem fogja az egyensúly megbomlásának t ek in ten i . 
Nyi lvánvaló, hogy ez a szemlélet n e m lehet ob jek t ív m á r csak azér t sem, 
mer t eddigi ismereteink a lapján nincs okunk fel tételezni , hogy egyetlen v a g y 
n é h á n y populáció egyedszámában beálló á tmene t i vá l tozás a velük e g y ü t t elő-
forduló va lamenny i t ö b b i populációra h a t n a , t e h á t az egész biocönózist be-
folyásolná, s így semmiképpen sem indokol t egy f a j á tmene t i e lszaporodásából 
az egész biocönózis á l l apo tában beá l lo t t a l apve tő vál tozásra köve tkez te tn i . 
Fe l té te lezhetnők a z t is, hogy az egyedszámok vá l tozásának mértékével 
lehet az egyensúlyi á l lapoto t definiálni . í g y pl. Schwerdtfeger (1941) szerint 
a rovarok egyedszámának 3—6-szoros megvál tozása még „ n o r m á l i s n a k " 
t ek in the tő . Azonban ugyanez a szerző á l lap í to t ta meg az t is, hogy a Dendrolimus 
pini L. egyedszáma egy vizsgált t e rü le ten ké t gradáció közöt t i i dőszakban 
( tehá t „egyensú ly" esetén) 1 : 40 a r á n y b a n ingadozo t t ! Már ez az egy példa 
is a r ra m u t a t , hogy az egyedszámvál tozások mérvében sem lehet semmilyen 
küszöbér téke t megál lap í tan i , melynek a lap ján egy koukré t ) biocönózis egyen-
súlya def iniá lható lenne . 
Fogla lkoznunk kell még a fajegyensúly (Artgleichgewicht) foga lmával . 
S c h w e n k e (1953) megfogalmazásában fa jegyensú ly a la t t va lamely f a j 
szaporodó képességének ( = a populációsűrűséget növelő tényezők eredője, Y) 
és a mor ta l i t á snak ( = a populációsűrűséget csökkentő tényezők eredője, S) a 
h á n y a d o s á t kell é r t e n ü n k . Vagyis m a t e m a t i k a i l a g kifejezve : 
H a e n n e k a h á n y a d o s n a k az értéke á l landóan 1-nél kisebb lenne, akkor az 
illető f a j hamarosan e l tűnne a biocönózisból, ha pedig á l l a n d ó a n 1-nél nagyobb 
lenne, akkor rövid időn belül annyi ra e lszaporodna, hogy va lamenny i többi 
f a j t k iszor í taná a biocönózisból, s így e lőbb-utóbb önmagá t is pusz tu lás ra 
k á r h o z t a t n á . S c h w e n k e (1. с.) szerint te rmészetesen nem szükséges, hogy 
a hányados ér téke á l l andóan , pontosan 1 legyen, h a n e m — ahogy az a valóság-
b a n v a n — 1 körül i ngadozha t . „So be f inde t sich — í r ja Schwenke — die Popu-
lat ion jeder Organ i smenar t in einem beweglichen Gleichgewicht, dem Artgleich-
gewich t " (kiemelés S c h w e n k e tői). 
K ö n n y ű belátni , hogy a fa jegyensúly foga lma azonos a területegységre 
v o n a t k o z t a t o t t egyedszám ál landóságának, ill. a középér ték körül ingadozó 
egyedszámnak a foga lmával , ezért m i n d a z , ami t az egyedszámmal kapcso la tban 
eddig m o n d o t t u n k , áll a fa jegyensúly foga lmára is. I t t is t u l a jdonképpen az 
eredő állapot és az egyensúly fogalmak összetévesztése tö r t én ik . Nyi lvánvaló , 
hogy a fa jok mindenkor i egyedszáma az egyedszámot befolyásoló, éspedig 
növelő és csökkentő tényezők eredőjeként áll elő. E n n e k a magától é r te tődő 
t é n y n e k azonban semmi köze sincs az egyensúly fogalmához. Az egyensúly 
foga lmának ilyen ese tekre tör ténő a lka lmazása n e m egyéb, min t a f iz ikából 
ve t t fogalom helytelen alkalmazása biológiai o b j e k t u m o k r a . Az analógia hely-
telenségét az a lább iakka l igazolhat juk : 
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E g y zár t t é r b e n levő fo lyadéknak és gőzének viszonylagos mennyisége 
a n y o m á s n a k és a hőmérsékle tnek a függvénye . Állandó nyomás és á l landó 
hőmérsék le t mel le t t d inamikus egyensúly áll be : az időegység a l a t t u g y a n a n n y i 
moleku la hagy ja el a fo lyadékfáz is t , m i n t a m e n n y i a gőzfázisból a fo lyadék-
fáz i sba megy á t . E k k o r az t m o n d h a t j u k , hogy a folyadékfázis egyensúlyban v a n 
a gőzfázissal, de senki sem ál l í t ja az t , hogy a folyadékfázis a hőmérsékle t te l 
v a g y a nyomással v a n egyensúlyban. A folyadékfázis mennyisége a hőmérsékle t -
tő l és a nyomástó l függ, ugyan így a f a j o k egyedszáma is függ az egyedszámot 
megszabó tényezőktől , de nincsen egyensúlyban velük.* 
Hangsú lyoznunk kell még, hogy mind a területegységre v o n a t k o z t a t o t t 
egyedszámban , m i n d pedig az egyedszám vá l tozásának mér tékében meg lehetne 
á l l ap í t an i olyan konvencionális küszöbér tékeke t , melyeken felül pl . az alkal-
m a z o t t r ova r t an esetében va lamely f a j gradációjáról beszélhetnénk. Ezek a 
küszöbér tékek gyakor la t i szempontból fon tosak lehetnek, de t i s z t ában kell 
l e n n ü n k azzal, hogy elméleti szempontból semmi esetre sem t e k i n t h e t ő k a 
biocönózis minőségileg különböző á l lapota i (egyensúly megléte — egyensúly 
h i ánya ) közöt t i h a t á r o k n a k . 
Ad. 2. S c h w e n k e (1953) szerint „ d a alle, sowohl die direkt als auch die indi rekt 
auf eine Ar t wirkenden Faktoren zugleich Glieder von V/S-Quotienten zahlreicher anderer 
A r t e n sind, k o m m t es zu einer Verflechtung aller V/S-Quolienten untereinander und damit aller 
im betreffenden Lebensraum vorhandenen Faktoren, deren sichtbarer Ausdruck das Gleichgewicht 
der Arten, das biocönotische Gleichgewicht ist. Es bestellt in einem fü r die Biocönose spezifischen 
Verhäl tn is der mi t t l e ren Popula t ionsdichte-Werte der Ar ten zueinander, das sich (und dami t 
die Ar tenkombina t ion der Biocönose) selbstregulatorisch kons t an t e rhä l t " (kiemelés S с h w e li- 
kétó l ) . 
Fen tebb m á r eml í te t tük , hogy a l a p t a l a n és félrevezető az egyedszámok 
viszonylagos „á l l andóságá t " f a j egyensú lynak nevezni . Ugyanígy a l ap t a l an a 
közepes egyedszámok viszonyának állítólagos ál landóságát a b iocönot ikai egyen-
súly k r i t é r i u m á n a k tekin teni . I ndoko la t l an ez azér t is, mer t a f a j o k populáció-
sűrűségének egymáshoz való v iszonya egy biocönózisban csak akkor lehetne 
á l landó , h a 1. a f a j o k egyedszáma m a g a is á l landó lenne, ami a va lóságban 
sohasem áll fenn , vagy , h a 2. a f a j o k egyedszáma azonos szorzószámnak meg-
felelően vál toznék. A valóságban a z o n b a n senki sem észlelte még, hogy a f a jok 
egyedszámának vál tozása i lyen jellegű lenne. Ellenkezőleg, minden esetben az t 
l e h e t e t t megál lapí tani , hogy a f a j o k egyedszáma aper iodikusan és egymáshoz 
v i szonyí tva asynchron módon vá l toz ik ( S c h w e r d t f e g e r , 1953), szükség-
k é p p e n a f a jok egyedszámának viszonya is á l landóan ingadozik . 
Nyi lvánvaló , hogy ugyanúgy , m i n t az egyedszámok esetében, a fa jok , 
egyedszámának viszonya esetében sincs semmilyen elméleti a l a p u n k olyan 
h a t á r é r t é k e k n e k a megál lap í tására , melyeken belül az a r ányszám vál tozása 
m é g az „egyensú ly" f enná lásának k r i t é r iuma lehetne. 
* Ahogy az élettelen anyagi rendszerek esetében a rendszer ál lapota n e m követ i haladék-
t a l a n u l az á l lapotmeghatározó tényezők vál tozásá t , ugyanúgy egy biocönózis f a j a i n a k egyed-
s z á m a n e m mindig köve'ti késedelem né lkül az egyedszámot megszabó tényezőkben beálló 
vá l tozásoka t . A f a j o k egyedszáma t e h á t n e m felel meg a pil lanatnyilag h a t ó tényezőknek, 
h a n e m függ a ko rábban h a t o t t tényezőktől is. A tényezők megvál tozásának ha t á sá ra biológiai 
f o l y a m a t o k indulnak meg (pl. a szaporodás, á v i ta l i tás növekedése vagy csökkenése s tb.) , 
me lyeknek sebességétől függ az egyedszámvál tozás bekövetkeztének időpon t j a és lefolyása. 
Í g y t e h á t mindig bizonyos késéssel kell számolnunk, mely a f izikából i smer t „hiszterézis"-hez 
hasonló jelenség. 
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Ad 3. A biocönotikai egyensúly h a r m a d i k és legál ta lánosabb értelmezése 
szerint va lamely biocönózis akkor van egyensúlyban , ha önszabályozásra 
képes, t ehá t ha a benne beálló vál tozások (egyedszám-vál tozások) a biocönó-
zison belül olyan f o l y a m a t o k a t v á l t a n a k ki , melyek a vál tozás t kiküszöbölik 
(átlagos egyedszám visszaállása), s így b iz tos í t j ák a biocönózis összetételének 
ál landóságát . F r i e d e r i c h s (1930) szerint az önszabályozás a f a jok egyed-
számának viszonylagos á l landóságát eredményezi . Az előbbiekben lá t tuk már , 
hogy az egyedszámok ál landósága maga is pusz ta f ikció, ezért i t t csak az ön-
szabályozás foga lmával k ívánunk részletesebben foglalkozni. 
F r i e d e r i c h s (1.с.) szerint az önszabályozás a b b a n nyi lvánul meg, 
hogy a fa jok „egyensúlyban t a r t j á k e g y m á s t " („sieh e inander die Waage ha l t en" ) . 
Ez a megál lapí tás — min t ar ra m á r másfél évt izeddel ezelőtt P o l j a k o v 
és S u m а к о v (1940) r á m u t a t o t t — akkor felelne meg a valóságnak, ha a 
f a jok egyedsűrűségét egy biocönózison belül kizárólag azok populác iódinamikai 
kapcsola ta i szabályoznák. T e h á t pl. ha egy erdő lombrágó rovara inak egyed-
száma kizárólag természetes ellenségeik tevékenységétől , viszont u tóbb iak 
egyedszáma kizárólag sa já t természetes ellenségeik tevékenységétől és a gazda-
állat egyedszámától függene . Azonban részben m á r maga F r i e d e r i c h s 
(1930) is, kü lönösen pedig S c h w e r d t f e g e r (1941), S o l o m o n (1949), 
K o z s a n c s i k o v (1953), N a u m o v (1953), K r ü s t a l (1954), 
V i k t o r o v (1955) és sokan mások k i m u t a t t á k , hogy a f a jok populáció-
d inamiká ja a tényezők egész sorának függvénye , és hogy az egyes tényezők 
jelentősége a f a j tó l , az időpont tól és a helytől függően vál tozik . Sőt, m i n t 
ismeretes, v a n n a k szerzők, ak ik szerint a b io t ikus tényezők lényegtelen szerepet 
j á t s z a n a k a popu lác iód inamikában (В о d e n h e i m e r , 1928 ; P о 1 j а к о v 
és S u m а к о v , 1940). Az a lka lmazot t r o v a r t a n sok gyakor la t i t apasz t a l a t a 
is az egyedszámot megszabó tényezők komplex természetére m u t a t , ezért a lap-
t a l an az a megál lapí tás , hogy az egyedszámok viszonylagos „á l l andósága" 
a biocönózisnak a populációk kölcsönhatásán a lapuló önszabályozó tevékeny-
ségére vezethető vissza. Még kevesebb okunk v a n fel tételezni , hogy „die regu-
lierende Bedeu tung der Biozönosen in ihrer Gesamthe i t l i eg t" és, hogy „ke ine 
einzelne Art d a f ü r bedeutungslos i s t " ( F r i e d e r i c h s , 1930). 
Az önszabályozás fogalma a n n a k a szemléletnek a szülöt te , mely a bioeö-
nózisokat az organizmusokkal legalább bizonyos vonásokban analog „biológiai 
organizác ióknak" , v a g y „magasabbrendűf iz io lóg ia i ind iv idua l i t á soknak" tek in t i . 
Ű j a b b a n többek közöt t T i s c h l e r (1948) m u t a t o t t rá ennek a felfogásnak 
a helytelenségére, amennyiben hangsúlyozza, hogy á biocönózisok lényegükben 
különböznek az organizmusoktól , mer t a) aligha v a n k é t .olyan ál lomány, 
melynek fa j i összetétele azonos lenne, b) a biocönózisnak nincs megha tá rozo t t 
a l ak j a , c) h iányzik a központ i i rányí tás , d) h iányz ik a részek reciprok af f in i tása . 
A biocönózist f iz iognómiai és evolúciós szempontból —• G i l j a r o v , 
(1954) felfogásának megfelelően — az organizmusok k o m p l e x u m á n a k tek in t -
h e t j ü k , mely mennyiségi és minőségi, térbeli és időbeli, f lor iszt ikai és faunisz-
t ika i összetétellel, t ovábbá bizonyos populác ióknak bizonyos populációkkal (de 
nem va lamennyi populác iónak va lamennyi populációval) fennál ló kapcsolataival 
jel lemezhetők, de amely egységes, célszerű, központilag irányított funkcióval, 
t ehá t önszabályozó képességgel nem rendelkezik. 
Az önszabályozás foga lmában az egyedüli real i tás az, hogy a f a jok egyed-
számát a biocönózisban részben a f a jok közöt t i populác iódinamikai kapcsolatok 
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szabá lyozzák . Ezek a kapcsolatok —- m i n t eml í te t tük — u g y a n lényeges jel lemző 
v o n á s a i va lamely biocönózisnak, de s emmi esetre sem a l k o t n a k olyan koordiná l t 
r endsze r t , melynek önszabályozó képességétől függenének a biocönózist a lkotó 
populác iók mennyiségi viszonyai. 
A biocönot ikai egyensúly fen t i h á r o m értelmezésével k a p c s o l a t b a n eddig 
e l m o n d o t t a k a l ap j án megá l l ap í tha t juk , hogy a fa jok egyedszámának viszony-
lagos á l landósága, az egyedszámok v i szonyának ál landósága, v a l a m i n t a biocö-
nózisok önszabályozó képessége p u s z t a f ikció. Mindezekben az ese tekben tu la j -
d o n k é p p e n már a probléma felvetése helytelen, ugyanis n e m a realitást : a 
popu lác iód inamika i változásokat és ezek okai t , hanem egy fikciót : a f a j o k egyed-
s z á m á n a k , ill. a biocönózisoknak az állandóságát t ek in t ik a legfontosabb elméleti 
ké rdésnek . H a nem az t kérdezzük, h o g y „Miér t ál landó az egyedszám?" , h a n e m 
az t , hogy „Miér t és hogyan vál tozik az egyedszám?" , akkor az egyensúly fogalma 
ö n m a g á t ó l ér te lmet lenné és feleslegessé vál ik . 
Ad 4. A biocönot ikai egyensú lynak a R e n k o n e n (1938) és M a u с h a 
(1942) szerinti értelmezése az előbbi há romtó l a lapvetően eltér . Eszer in t akkor 
t e k i n t h e t ő egy biocönózis egyensú lyban levőnek, ha benne a szerves anyagok 
á l l andó és irreverzibilis fe lhalmozódása nem észlelhető. A szárazföldi biocönó-
zisok tú lnyomó többsége ilyen. Vé l eményünk szerint a zonban helyesebb ebben 
az ese tben egyensúly helyet t az anyagforga lom zavar ta lanságáró l v a g y teljes-
ségéről, esetleg a biocönózis a n y a g f o r g a l m á n a k kiegyenlí tet tségéről beszélni. 
E g y é b k é n t nem szorul b izonyí tásra , hogy az anyagforga lom zava r t a l ansága 
e g y á l t a l á b a n n e m jelent i az a n y a g f o r g a l m a t lebonyolító sokféle populáció 
mennyiség i v iszonyainak bármiféle ál landóságát , mer t az anyagforga lom 
szempon t j ábó l igen sok f a j u g y a n a z t , v a g y legalábbis nagyon hasonló funkc ió t 
végezhe t , t ehá t egymás t végtelen sokféíff kombinác ióban he lye t tes í the t i . 
Ad 5. Nem t e k i n t h e t j ü k f e l a d a t u n k n a k , hogy ezen a helyen a szuk-
cesszió kérdésével foglalkozzunk, a z o n b a n az egyensúly foga lmának a k l i m a x 
foga lmáva l kapcsola tos a lka lmazására nézve az a l ább iaka t á l l a p í t h a t j u k meg : 
Az á l l a t fa jok egyedszámához hason lóan a vegetáció összetétele is a jelenleg 
h a t ó tényezők és a tö r téne t i t ényezők eredőjeként a lakul ki . A vegetáció t e h á t 
ezeknek a függvénye, s így illogikus er re a függő viszonyra az egyensúly foga lmát 
a l k a l m a z n i . — A f a jok előfordulása, egyedszáma, a populációk közö t t i kap -
csola tok és ezek k iha tása i egy k o n k r é t biocönózisban, egy ado t t i dőpon tban 
s e m m i esetre sem függenek at tól , hogy a szóban forgó biocönózis zöld növények-
ből álló része a szukcessziónak alá v a n - e ve tve , vagy nincs, vagyis , hogy a vege-
tác ió a jövőben meg fog-e vá l tozn i , v a g y sem. É p p e n ezért indokola t l an a 
szukcesszió állítólagos végpon t j á t j e l en tő k l imax bioconózisok á l lapotá t a szuk-
cesszió közbülső t a g j a i t jelentő m á s bioconózisok á l lapotától különbözőnek : 
egyensú lyban levőnek tekinteni . 
Összegezve az e lmondot taka t , megá l l ap í tha t juk , hogy a bioconózisok egyensúlyának 
f o g a l m a a legtöbb szerző biocönológiai szemléletében lényeges szerepet játszik anélkül , hogy 
egyér te lműen def iniálva lenne. A különböző szerzők munkáiból a fogalomnak ötféle értelmezése 
h á m o z h a t ó ki : 1. középér ték körül ingadozó egyedszám, 2. az egyedszámok a r á n y á n a k állandó-
sága, 3. az önszabályozó képesség, 4. az organikus elemek körforgásának teljessége, 5. k l imax 
vegetáció jelenléte. Ezekről k imu ta tha tó , hogy vagy puszta f ikciók vagy pedig logikusan nem 
h o z h a t ó k kapcsola tba az egyensúly foga lmáva l . Ezér t a biocönotikai egyensúly maga is fikció-
nak t ek in tendő , és használa ta nemcsak felesleges, hanem félrevezető is, m e r t a r ra késztet , 
hogy a biocönózisoknak olyan sa já t ságoka t tu la jdon í t sunk , amilyenekkel azok n e m rendelkez-
nek (pl . önszabályozó képesség). 
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Z U R F R A G E D E S B I O Z Ö N O T I S C H E N G L E I C H G E W I C H T E S 
Von 
T. J E R M Y 
Der Begriff des biozönotischen Gleichgewichtes spielt selbst heute noch eine bedeu tende 
Rolle in der biozönologischen Betrachtungsweise vieler Autoren und ist in den meisten Bio-
zönose-Definit ionen eine der wichtigsten Kr i te r ien , obzwar einige Verfasser schon längst auf 
die Unricht igkei t dieses Begriffes hingewiesen h a t t e n . Trotz des allgemeinen Gebrauches besitzt 
der Gleichgewichts-Begriff durchaus keine eindeut ige und annehmbare Defini t ion, was an 
und f ü r sich auf die I jnha l tharke i t des Begriffes hinweist . Will m a n den Inha l t dieses Begriffes 
e rmi t te ln , so können auf Grund der Arbeiten verschiedener Autoren f ü n f verschiedene Deutun-
gen des Begriffes aufgestell t werden. D e m n a c h k a n n sich eine Biozönose im Gleichgewicht 
bef inden , falls eine der folgenden Bedingungen erfül l t ist : 1. die mit t lere Populat ionsdichte 
der Arten ist kons tan t ; 2. das Verhältnis der mi t t le ren Populat ionsdichte-Werte der Arten 
zueinander ist kons tant ; 3. die Biozönose ist zur Selbstregulierung fähig ; 4. der vollständige 
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Kreis lauf der organischen Elemente ist gesichert ; 5. die Pf lanzendecke der Biozönose bi ldet 
eine Klimaxassoziat ion. 
E s kann im Einzelnen bewiesen werden , dass die obigen fün f Bedingungen en tweder 
selbst Fikt ionen sind (1., 2. und 3.), oder logischerweise nicht mi t dem Gleichgewichtsbegriff 
in Zusammenhang gebrach t werden können (4. und 5.). Infolgedessen ist der Begriff des bio-
zönot ischen Gleichgewichtes als blosse F ik t ion zu be t rach ten . Seine Anwendung ist nicht nu r 
überf lüss ig , sondern auch i r reführend, da h iedurch der Biozönose Eigenschaf ten zugeschrieben 
werden , welche dieselbe übe rhaup t n icht besi tzt (z. B. Selbstregulierung). 
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ADATOK KESZTHELY KÖRNYÉKÉNEK 
MOLLUSCA-FAUNÁJÁHOZ 
(4 szövegközti ábrával) 
Irta : 
P I N T É R I S T V Á N 
(Keszthely) 
Keszthely városa olyan tájegységek találkozási p o n t j á n fekszik, melyek egymástó l 
jellegzetes és lényeges vonásokban eltérnek s így v á r h a t ó vol t , hogy környékének Mollusca, 
f a u n á j a sokrétű, színes, vá l tozatos legyen. Gyűj téseim ezt meg is erősí tet ték. Célom az vol t-
hogy Keszthely környékének Mollusca-faunáját szinte lépésről lépésre felderítsem s így mono-
graf ikus képet kaphassak e területről . Rendszeres (naplózot t ) gyű j t é s t 1949. máre . 6. ó ta 
fo ly ta tok , tehá t kh. 7 éve s ezala t t (1956. j anuá r 22-i gyű j t é semmel zárva dolgozatom anyagá t ) 
193 sa j á t és 12 idegen gyű j t é s anyagá t dolgoztam fel. Ebből 183 Keszthely környéki gyűj tés , 
s ez összesen kh . 20 000 db csigát és kagylót foglal m a g á b a n . 
Természetszerűen ve tődö t t fel a kérdés, érdemes-e egy min tegy 300 négyzetkilométeres 
te rü le t re ennyi időt és fá radságo t pazarolni? Nem volna-e elegendő néhány jellegzetes gyűj tés-
sel inkább szúrópróbaszerűen á t tek in tés t kapni róla? Az u tóbb i kérdésre tagadólag kell válaszol-
nom, mer t bár gyű j t ő t e rü l e t eme t minden i r ányban jó fo rmán keresztül-kasul j á r t a m , mégis 
— min t azt az 1. sz. áb ra té rképváz la ta is m u t a t j a — még sok „ fehér f o l t " v a n r a j t a , 
l e g ú j a b b gyűj téseim néha egészen meglepő ada ta i pedig ar ra in tenek , hogy ú j a b b és ú j a b b f a j o k 
fe lbukkanásáva l kell számolnom. Ez természetes is, hiszen éppen a Mollusca-fajok annyi ra 
függnek az élőhelyek mikrokl imat ikus s tb . viszonyaitól , hogy az egymástól esetleg csak 10 — 20 
m-re levő mikrobiotopok mór egészen eltérő életközösségeket m u t a t n a k . Gyűj téseimet t e h á t 
t o v á b b fo ly ta tom, különösen az északibb részeken, melyekről a rány lag még kevés ada tom van . 
A gyűjtőterület ismertetése 
Gyűj tő te rü le temet a geológiai és fö ldra jz i adot tságok a l ap j án nyolc kisebb tá jegységre 
osz to t t am (1. sz. ábra) . 
Az 1. számú a Keszthelyi Dolomithegység. Alapanyaga a tr iászkori fődolomit , melyben 
azonban néhol márgás , dachsteini mészköves fol tok is t a l á lha tók , továbbá Balatonederics 
fe le t t forrásmészkő (L ó с z y , 9., p. 160. és 368.) és végül egyre t ö b b helyen ta lá lunk hidro-
termális , hévforrásos n y o m o k a t , sőt igen szép feltörési kü r tőke t , melyekről legújabban D a r n а у 
B é l a í r t összefoglaló t a n u l m á n y t (3). A Dolomithegységet — gyűj tése im eredménye szem-
pont jábó l — röviden úgy jel lemezhetem, hogy déli dombja i , le j tői nagyjából szárazabbak , 
karsz tosabbak és így a szárazságkedvelő fa jok t ip ikus lelőhelyének tek in the tők , északi része 
azonban már komolyabb , sok helyüt t bükkös erdőket hord , északra dűlő lejtői és különösen 
hevágódó völgyei p á r a d ú s a k és sok olyan f a j kerü l t elő belőlük, melynek a délibb részekben 
nyoma sincs. 
A hegység déli l á b á n á l van három kis forrás terüle t (a váz la ton 2a-b-c-ve\ jelölve) : 
a gyenesdiási Szent János- for rás , a vonyarcvashegyi Örzsekút és a balatongyöröki Szépkilátói 
( „ R ó m a i " ) forrás vizenyős, lápos rétsége. Mindegyik t e rü le ten nem egy, hanem 5—6 helyen 
is fel tör a víz, m i n d e n ü t t a dolomithegy déli l evágódásának vona lában . A forrásokból ap ró 
erek szövik á t a ré te t s egy-két p a t a k b a egyesülve f u t n a k a Bala tonba . 
A Hévízi-tó és közvet len környéke (3. sz.) szintén külön tájegységnek tek in the tő . 
Ezt nem annyira a melegvíz okozza, hiszen eddig a t ó b a n jellegzetes melegvízi f a j t n e m 
ta l á l tunk (valószínűnek látszik azonban, hogy egyes f a j o k o n belül különleges helyi a lakoka t 
t e rmel t ki), de a t a v a t körülvevő égeres, mocsári ciprusos, erősen vizenyős erdőcske olyan 
élőhely, amilyen kö rnyékünkön más nincs és ez az o t t a n i malakofauna összetételében is 
megnyilvánul . 
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A Hévíztől keletre fekvő, észak—déli i r á n y b a n a Bazalthegységtől a Zala-folyóig egyre 
j o b b a n kiszélesedő , ,berek"- terüle te t (4. sz.) b izonyára fel lehetne osztani ap róbb részekre is, 
így a Zsidi-medence, a Vindornya-medence , a hévíz—páhoki s végül sármel lék—zalavár i berek 
területegységeire , de egyelőre — bővebb a d a t o k h i ányában — még összefoglal tam. Az egész 
egy összefüggő, vizenyős láprétség, me lye t csak néhol szakít meg va lami ap ró , szigetszerű 
dombocska s mely délen szinte észrevétlenül megy át a nádas , most m á r csak kis szabadvíz-
f e lü l e tű kisbalatoni t e rü le tbe (5. sz.). A k isba la toni te rü le t a Zala-folyó déli p a r t j á n is foly-
t a t ó d i k , de gyűj tése im oda egyelőre még nem te r j ed tek ki. A Kisba la ton m a természet-
véde lmi terü le t s t a l án az így biz tos í to t t nyugalmi állapot magyarázza meg az t , hogy egyes 
vízi f a j o k a t i t t lehet a legnagyobb egyedszámban találni , s i t t t a l á lha tók legtermetesebb 
egyedei is. 
1. á b r a . — Abb. 1. Gyű j tő te rü le tem tá jegysége i . — Die Gebietseinheiten meines Sammelgebie-
tes . 1. Keszthelyi Dolomithegység — Dolomitgebirge von Keszthely. 2a-b-c For rás le rü le tek 
— Quellengebiete. 3. Hévízi tó és kö rnyeze t e — Thermal te ich von Hévíz m i t unmi t t e lba re r 
U m g e b u n g . 4. Berek te rü le t — Sumpfgebie t . 5. Kisba la ton i te rü le t — „Kle ine r -Ba la ton" -Geb ie t . 
6. Zala-folyó és p a r t j a — Zala-Fluss m i t Ufe r . 7. Ba la ton és partszegélye — Balaton-See mi t 
U f e r r a n d . 8. Kesz the ly i Bazalthegység — Basal tgebi rge von Keszthely. (Pontozás : gyű j té -
sek helyei — P u n k t i e r u n g : Sammelstellen.) 
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A Zala-folyóban és partszegélyén (6. sz.) csak a Zalaapáti tól a torkolat ig t e r jedő szaka-
szon g y ű j t ö t t e m s bá r tovább i gyű j tés t is szükségesnek látok, már is érdekes e redményekre 
j u t o t t a m egyes fa jok lefelé, illetve felfelé ter jedésével kapcsola tban. 
A Bala tont és közvet len par tszegélyét (nádas , zsombék) felesleges i t t részletesebben 
i smer t e tnem (7. sz.), hiszen ezzel az eddigi i rodalom is már bőven foglalkozot t . 
Annál i smeret lenebb azonban a Keszthelyi Bazalthegység (8. sz.) Mollusca-világa. Ez a 
baza l tk i tö rés a Tapolca környéki bazal tokhoz hasonlóan a pliocénkorból való. Tagja i — keletről 
n y u g a t r a a Lázhegy (Uzsabánya) , Sarvaly , Tá t i ka s végül a Kovácsi-hegy. A lázhegyi 
„ t a v a k b a n " , vágyig a t e tő fenns ík ján levő á l landó jellegű pocsolyákban én már csak elvétve 
t a l á l t a m vizet , a kovácsi-hegyi Yad-tó azonban a ránylag még ma is tekinté lyes . A Yad- tó tó l 
közvet len nyugat ra , a hegy Vindornyaszöllős felé t ek in tő pá rkányán , két egymással pá rhuzamo-
san, hosszan elhúzódó mély árok van , melyeknek oldalai t vastag, ha t a lmas bazal t lapok a lko t j ák , 
v a d összevisszaságban, m i n t h a óriások k á r t y a v á r a i lennének. S ugyan i t t a baza l tban (!) mélyre 
lenyúló barlangok, melyekről végleges m a g y a r á z a t t ud tommal máig sincs. Ez a te rü le t nem-
csak az Aegopis verlicillus-nak, hanem számos más hegyi f a jnak is k i t űnő élőhelye. Ebből a 
hegységből — egyelőre a Tá t ika bazal t ja i közül — kerül t elő a Vertigo alpestr is-nek is n é h á n y 
élő pé ldánya . 
Keszthely város te rü le té t , pa rk j a i t , ke r t j e i t , pincéit nem je lö l tem a vázla ton kü lön 
számmal , de természetesen i t t is sok gyű j t é s t végeztem. Azt a három meztelencsiga-faj t , melyet 
egyelőre csak i t t t a l á l t am , a k imu ta t á son külön fe l tün te t t em. 
Gyűj téseim főként qual i ta t iv jellegűek vol tak , több helyen azonban (főként Hévízen) 
négyzetes-quant i ta t ív gyű j t é s t is végeztem, 
de ezeknek eredményeivel ebben a t anu l -
m á n y o m b a n nem foglalkozoip. Az eggyelő 
gyűj tés i mód mellet t , ahol csak lehe te t t , 
ros tá lás céljára sok fö ld- és a v a r m i n t á t is 
v e t t e m , a vizekben, i szapban szűrőzéssel 
dolgoztam. A kagylókat i t t most mellőzöm, 
m e r t azok túlnyomórészt a balatoni fauná-
b a n élnek, én pedig i n k á b b a Balaton kör-
nyeze té t szeretném bemuta tn i , mer t ez — 
Kesz the ly környéki vona tkozásban — eddig 
meglehetősen mostoha sorsban részesült. 
A gyűj tés számszerű és qualitativ adatai 
E l i t z G é z a 1911-ben igen jó és az 
akkor rendelkezésre álló ada tok a lapján ki-
mer í tő ismertetés t ado t t „ A Bala tonnak és 
v ízkörnyékének puha t e s tű - f auná j á ró l " (5). 
E b b e n külön rova tban említ ugyan néhány 
Keszthe ly környéki községet és területegy-
séget (pl. Győrök, Ederics, Kisbala ton stb.) , 
de kétségtelennek látszik, hogy ő sem is-
m e r t olyan nagyobb te r jede lmű gyűj tés t , 
mely különlegesen ezzel a környékkel fog-
la lkozot t volna. (Egyedül i kivétel Bala ton-
ederics, amely fel tűnően sok vízi és száraz-
földi f a j j a l szerepel. I t t az 1900-as évek ele-
jén G y ő r f f y J e n ő végzett gyűj tése-
ke t , de ezek — amenny i re K o r m o s 
T i v a d a r leírásának [7, p. 14.) célzásai-
ból é r the tő — inkább hordalék- és turzás-
anvago t t a r t a lmaz t ak , t ehá t másodlagos 
lelőhelyről, nem pedig eredeti élőhelyről 
szá rmaz tak . ) E n t z t a n u l m á n y a óta — 
t u d o m á s o m szerint — nincs bővebb iro-
dalmi a d a t erről a terüle t rő l . 
Hogy mennyire indokolt és szük-
séges egy-egy nagyobb tájegység mono-
6 U 6 19 I 12 
Fajok s/ámo 
2. ábra . - Abb. 2. Az E n t z-féle (1941.) és a 
s a j á t (1956.) gyűj tés i a d a t o k összehasonlí tása. 
Die Vergleichung der Sammelangaben von 
E n t z (1941.) und von mir (1956.). M a g y a r á z a t 
— Erk lä rung : a E n t z ada ta i — Angaben 
von E n t z, b s a j á t ada t a im — eigene 
Angaben , A vízi cs igafajok — Süsswasser-
schneckenar ten , В szárazföldi csigafajok — 
Landschneckenar ten , I . : . hévízi t e rü le t — 
Gebietseinheit „ H é v í z " , I I . : k isbala toni t e rü le t 
Gebietseinheit „ K l e i n e r - B a l a t o n " I I I . : 
Keszthelyi Dolomithegység — Oolomitgebirge 
von Kesz the lv . 
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gra f ikus feldolgozása, a z t legjobban igazolja, ha E n t z ada ta i t összehasonlí t juk az én gyű j -
t é sem eredményeivel (2. [sz. ábra). Megjegyzem, hogy csakis a külön f a joka t ve t tem f igye-
l embe , tehát sem az a l f a j o k a t , sem a vá l toza toka t és a lakokat nem számí to t t am, s m i n d e n ü t t 
c sak a csigák ada t a i t t ü n t e t e m fel. 
Hévízről E n t z csak 9 vízi és 6 szárazföldi f a j t ismer, ezzel szemben o t t gyűj téseim során 
edd ig 16 vízi és 41 szárazfö ld i f a j t t a l á l t am. A Kisbalatonból E n t z 6 vízi és 1 szárazföldi f a j t 
eml í t , nálam 19 vízi és 12 szárazföldi f a j szerepel. A Keszthelyi Dolomithegységet E n t z 
n e m veszi külön c sopor tba , de Ederics, Györök, Gyenesdiás, Kesz the ly jelzéssel összesen 
csak 39 szárazföldi f a j t sorol fel. Az én ada t a im szerint i t t 9 vízi és 64 szárazföldi 
cs igafa j él, pedig az edericsi berek és öböl csigáival i t t nem is foglalkozom. Az a laposabb 
g y ű j t é s tehát az eddig i fa j számnak m i n d e n ü t t kétszeresét vagy sokszorosát eredményezte 
s ezért feltétlenül i gaza t kell adnunk D u d i c h E n d r é nek (4) és B o r o s I s t v á n -
n a k (1, p. 30 — 31.), m iko r a tá jegységek szerinti alapos f a u n a k u t a t á s szükségességét hang-
súlyozták. 
Keszthely k ö r n y é k i gyűj tése im során eddig összesen 29 vizi és 74 száraz-
fö ld i csigafajt t a l á l t a m , mindössze t ehá t 103 f a j t . Ezek közül — E n t z ki-
m u t a t á s á h o z v i szony í tva — Keszthely környékére , i l letve helyesebben az 1. 
sz . ábrán k ö r ü l h a t á r o l t gyű j tő te rü le temre nézve ú j a k a következő f a j o k : 
Theodoxus danubialis Pfr . , Acme oedogyra Pa iad . , Amphimelania Holandri 
afra Rm., Aplexa hypnorum L. , Segmentina complanata Drap . , (ezt l egú jabban 
K r o l o p p E n d r e — 8, p. 189. — a Ba la ton egy mocsaras öblében, Kesz t -
he lyen megta lá l ta ) , Cochlicopa exigua Mke, Chondrina clienta Ehrm. , Vertigo 
alpestris Aid., Vertigo pusilla Müll., Truncatellina claustralis Gredl., Trunca-
tellina Strobeli Gredl . , Orcula doliolum Brug. , Pyramidula rupestris Drap . , 
Acanthinula aculeata Müll., Ena obscura Müll., Cochlodina laminata Mont . , 
Clausilia dubia D r a p , (sok vá l toza t ta l ) , Clausiliapumila P f r . , Caecilioides acicula 
Müll. , Vitrea contracta Westl . , Vitrea inopinata Ulicny., Retinella nitidula Drap . , 
Retinella pura Aid . , Oxychilus cellarium austriacum A. J . Wagn . , Zonitoides 
radiatulus Aid., Daudebardia pannonica Soós, Helicolimax pellucidus Müll., 
Limax maximus L . , Limax cinereo-niger Wolf. , Limax flavus L., Limax tenellus 
Nilss. , Lehmannia marginata Müll., Deroceras reticulatum Müll., Deroceras 
laeve Müll., Milax budapestinensis Haz . , Arion subfuscus Drap . , Arion cir-
cumscripta J o h n s t . , Arion hortensis Fér . , Helicella hungarica Soós & Wagner . — 
Keszthe ly kö rnyéke t e h á t „novus locus" 4 vizi és 37 szárazföldi , összesen 41 
cs igafa j t ek in te t ében . 
Ezzel szemben E n t z nél szerepel, de n á l a m n e m a következő 4 f a j : 1. Succinea elegáns 
Risso : azokat a h é j a k a t , melyek esetleg elegáns-nak t ek in the tők , én hungarica-nak v e t t e m 
S o ó s megjegyzése é r te lmében is (11, p. 127.). — 2. Clausilia parvula S tud. : S o ó s szerint 
ez az ada t „ny i lván t é v e s " (11, p. 228.), én sem ta l á l t am nyomát . — 3. Helicella costulata P f r . : 
E n t z ezt Edericsről emlí t i . Nem t a r t o m lehete t lennek, hogy Helicella hungarica-héjat ta lá l -
h a t o t t G y ő r f f y . — 4. Pomatias elegáns Müll. : E n t z Fenékről emlí t i , al ighanem W e i s s 
(13, p. 22.) nyomán , de azóta sem más , sem én nem ta lá l tuk o t t sehol. 
A gyű j t ő t e rü l e t emen talál t 103 cs igafaj t a k imuta táson sorolom fel. Ennek lelő-
he ly rovatai (1 — 8. számozással) megfelelnek az 1. sz. ábra t é rképváz la tán f e l t ün t e t e t t 
k i sebb tá jegységeknek. Leggazdagabb ezek közül a Dolomithegység 73 fa j ja l . A száraz-
f ö l d i fa jok közül alig néhány hiányzik erről a területről s említésre méltó, hogy a 
h iányzók vagy o lyanok , melyek eddig kizárólag keszthelyi ke r t ekben , pincékben kerü l tek 
elő, vagy a v izenyősebb lelőhelyek (Hévíz, forrás terüle tek) csigái, vagy végül a Dolomit-
hegységnél pár k i lométer re l északabbra fekvő Keszthelyi Bazal thegység jellegzetes, magas-
hegységi típusú f a j a i . 
A Bazal thegység fajfelsorolását közel sem t a r t o m tel jesnek, m e r t eddig csak t á j ékoz t a tó 
jel legű gyűjtésekre vol t o t t a lka lmam, de már is megá l lap í tha tom, hogy f a u n á j á n a k egészen más 
a színezete, mint a Dolomithegységé, vagy legfel jebb annak csak legészakibb lej tőjéhez és 
völgybevágódásaihoz lenne hasonlí tható. 
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A három kis forrásteri i let cs igafaunája egymás köz t nagyban-egészben 
hasonlónak tek in the tő : vizenyős rét és apró vízerek jellegzetes életközösségei. 
Érdekes ezt összehasonlí tani a hévizi faunával : sok megegyezés mellett v a n n a k 
jellegző különbségek is, pl . Héviz környezetének különleges f a j a az Aplexa 
hypnorum L. , a Zonitoides radiatulus Ahl. és a Perforatella bidens Chemu., míg a 
forrás terüle teken m á r a Cepaea vindobonensis F f r . , Chondrula tridens Müll., 
Cochlodina laminata Mont . s tb . is él. Eddigi megfigyeléseim szerint Hévizén a 
Bithynia tentaculata L.-nek és a Stagnicola palustris Müll .-nek — ta l án a melegvíz 
ha tásá ra — különlegesen apró helyi a lak ja i élnek. Fe l t űnő viszont , hogy forrás-
terüle te inken egyetlen ún . forráscsigát sem t a l á l t am. 
A Zala-folyónál megemlí teni , hogy a Lithoglyplius naticoides P f r . , mely 
az i rodalom ada ta i szer int ezen a környéken csak a Ba la tonból kerül t elő, él 
— ha nem is nagy pé ldányszámban — a folyónak nem is legalsó szakaszában , 
h a n e m a torkola t tó l felfelé kb . a 9—-12. km-ek közö t t (Zalavár közelében). 
Va jon felfelé ter jedés-e ez, vagy csak foltszerű előfordulás (s így esetleg alkalmi 
elhurcolás eredménye) , ezt csak további ku t a t á sokka l lehet m a j d eldönteni . 
Viszont valószínűnek lá tsz ik , hogy a Theodoxus danubialis P f r . és az Am-
phimelania Holandri afra R m . lassan, de ha tá rozo t t an t e r j e d lefelé a Zala-folyón. 
H a e r t e r és D u d i c h (11, p . 21. és 74.) Zalaegerszegről és Zalaszepetkről 
je lezték, én az elsőt közepes egyedszámban Zalaapát iná l (s 1 példányt Bala ton-
hidvégnél) , a másikat Za laapá t iná l tömegesen s lefelé njég Zalavárou túl is 
néhány pé ldányban t a l á l t am a pa r t i víz nádszálain. A kisbala toni szakasz t 
még nem érték el. Magában a Kisba la tonban (pon tosabban a k i lá tó torony 
és a Diás-sziget közti Gurguló-csatornában) mindké t f a jbó l 1—1 db friss, de 
üres hé j szerepel gyű j t é semben . Ebből azonban , mivel egyelőre tovább i pél-
dányok nem kerül tek elő, még nem merek arra köve tkez t e tn i , hogy i t t is élnek. 
Nevezetesebb fa jok lelőhelyei 
A cikk végén lévő k i m u t a t á s jelzi, liogy az egyes fa jok gyű j tő t e rü l e t emnek melyik t á j -
egységében ta lá lha tók . Úgy gondolom, szükségtelen mindegyik f a j n á l külön-külön felsorolni 
az egyes lelőhelyeket, inert hiszen pl. a Helix pomatia L. vagy a Helicella obvia H a r t m . és a 
vízi csigák jórésze is minden a r ra a lkalmas helyen él. Ezér t külön felsorolást csak a te rü le temre 
ú j f a jokná l s ezeken kívül még n é h á n y más, érdekesebb fa jná l adok . 
Theodoxus danubialis P f r . : 1 db friss, de üres h é j a k isbala toni Gurguló-
csatornából (1953. IV. 26.), sok élő a Zala-folyóban Za l aapá t iná l (az országúti 
hídtól északra kb . másfél km-re) a par t i víz nádszála in (54 db-ot gyű j tö t t em) 
és 4 db üres héj u g y a n o t t a pa r t i sekély kiöntésben (1953. V. 24.), 1 db élő a 
ba la tonhidvégi hídnál k ikö tö t t segédmotoros bá rka o lda lára t a p a d v a (1953. 
VI. 3.), fekete bevona t t a l , r a j t a peték nyomaival . 
Acme oedogyra P a l a d . : 3 db friss hé j a keszthelyi Bazal thegység leg-
nyuga t ibb t a g j á n a k , a Kovácsi-hegynek baza l t szakadékábó l (1953. V. 25.), 
1 db kissé fakul t héj a Keszthelyi Dolomit-hegység Padk i i nevű sz ik lá jának 
tövéből (1953. VI . 28.), 1 db friss hé j u. о. a rezi Púpos-hegy északi tövében 
vízmosás oldalából (1953. I I I . 22.), 2 db friss hé j u. о. a vállusi Vadláulik sziklá-
j á n a k tövéből (1954. VI I . 18.), a Keszthelyi Bazal t -hegységben Tá t ikán 1 db friss 
hé j a vár fa l északi tövéből és 2 db friss héj a nyuga t i le j tőről baza l tkövek alól 
(1954. I X . 25.). 
Amphimelania Holandri afra R m . : 1 db friss h é j a k isbala toni Gurgulő-
csatornából (1953. IV. 26., g y ű j t ö t t e P in té r László, akko r á l t . isk. V. o. t anuló) , 
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i g e n nagv tömegű élő a Za la - fo lyóban Za laapá t iná l (az országút i hídtól északra 
k b . másfél km-re) a par t i víz nádszá la in (191 db-ot g y ű j t ö t t e m ) és 1 db friss hé j 
a p a r t i sekély kiöntésben (1953. У. 24.), n éhány élő a za lavár i h íd cölöpjein és 
a t t ó l lefelé még k b . 2-—3 km-es szakaszon a pa r t i víz nádszá la in (itt összesen 
7 db-ot t u d t a m gyűj ten i , 1953. VI . 3.). 
Aplexa hypnorum L. : a Hévizi - tó körül levő v izenyős égererdőcske 
h idegvizű pocsolyáiban él n a g y pé ldányszámban (egy-egy mer í tés re néha 15—20 
d b is kerül a szűrőbe), t o v á b b á et től párszáz m-re a berek- te rü le ten keresztül-
m e n ő egyik útszéli árok v izében is meg ta l á l t am 1955. V I I . 21-én, de i t t lényegesen 
k e v e s e b b van belőle (5 db-ot g y ű j t ö t t e m ) . Gyű j tő t e rü le t emen máshol nem fordul 
elő, így jelenleg a hévizi t e rü l e t egyik jellegzetes cs igá jának t ek in the tő . 
/tnisus vorticulus Troschel : a Zala-folyó to rko la t ához közel, m á r a 
somogyi részen, egy apró, n á d d a l benő t t ú t m e n t i mélyedés z sombék jában 
(1952. X I . 30., 4 db) s a héviz i t ó b a n s egyik közvet len k i fo lyásában (14 élő, 
1952. X I I . 8.). E n t z a Ba la tonbó l Akaii és Ederics jelzéssel hozza s a somogyi 
Nagyberekbő l (Kéthelynél) . 
Gyraulus laevis Aid. : az egyik uzsai (Nagylázhegy a la t t i ) ha las tó széléről 
(1952. VII . 22., 2 db élő). E n t z Akaiiból és Edericsről jelzi , de nem t u d j u k , 
a d a t a i élő anyagra és elsődleges lelőhelyre vona tkoznak-e . S о ó s szerint 
(11, p . 110.) „egyike legr i tkább vízi c s igá inknak" . 
Segmentina complanata D r a p . : a Ba la ton szélén n á d a s b a n és zsombékos-
b a n a Szcnlmihálydombnál (Vonyarcvashegy) g y ű j t ö t t e m (5 db friss hé j , 1952. 
V I I . 27. és VI I I . 31.) s a Ba la ton tó l k b . 12 km-re , Kesz the ly és Várvölgy közö t t , 
a v a s t a r t a l m ú Zsider-kút n e v ű forrás pocsolyá jában (1953. IV . 19., 7 db). — 
К г о 1 о p p E n d r e (8, p . 189.) Keszthelyen, szóbeli közlése szerint a vasú t -
ál lomással szemben levő öblöcskében g y ű j t ö t t e 1953. VI . 23-án. Várha tó , hogy 
m á s u t t is előkerül. Megjegyzem, hogy a Szen tmihá lydombná l ugyanazon a 
he lyen Segmentina nitida M. is él, mégpedig ennél n a g y o b b számban . 
Cochlicopa exigua Mke : S о ó s (11, p . 128.) ezt még csak var ie tas-nak 
t e k i n t i , de mivel a C. lubrica Müll.-tői a l a k j á b a n és ökológiája t ek in te tében 
is élesen e lhatárolható és a k e t t ő közö t t á tmene teke t sem t a l á l t a m , s különösen 
mive l t u d t o m m a l az ú j a b b kül fö ld i i rodalom is külön f a j n a k jelzi , indokol tnak 
l á t t a m fa jkén t való fe lvéte lé t . A Keszthelyi Dolomithegységben, a forrás-
t e rü le t ek száraz részein ( t a lán bemosás?) , Hévíz környeze tében (a dombon) 
és a Ba la ton p a r t j á n számos, életfeltételeinek megfelelő he lyen elég sokat 
t a l á l t a m , kétségtelen azonban , hogy a C. lubrica M. o t t , ahol él, á l t a l ában nagyobb 
p é l d á n y s z á m b a n gyű j the tő . 
Chondrina clienta E h r m . : S о ó s szerint (11, p . 134.) „ a Dunán tú lon . . -
n a g y o n r i t kának látszik s csak egyes elszórt pontokról ke rü l t elő". Gyűj tő-
t e rü le t emen egyedül Bala toneder ics—Becehegy közöt t , 3 kicsi, a Dolomithegy 
meredek fa lának alsó részén levő forrásmész-kőfej tő fa la in él, elég nagy tömeg-
b e n (304 db-ot g y ű j t ö t t e m belőle). Először 1953. V I I . 24-én t a l á l t a m . 
Vertigo alpestris Aid. : a T á t i k a nyuga t i lej tőjéről , baza l tkövek közül 
v e t t fö ldminta rostálásánál t a l á l t a m 6 pé ldányá t . Mivel igen fe l tűnőnek t a r -
t o t t a m , meghatározásá t V á g v ö l g y i J ó z s e f ellenőrizte és helyesnek 
m o n d t a . T u d t o m m a l Magyarország jelenlegi te rü le tén m á s h o n n a n nincs erről 
a fa j ró l irodalmi ada t . S о ó s szerint (11, p. 137.) jégkori m a r a d v á n y . További 
k u t a t á s r a vá r az a kérdés, hogy a Tá t ika -vonula t re l ik tum-te rü le tnek minő-
sí thető-e. 
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Vertigo pusilla M. : a Keszthelyi Dolomit hegységben több pontról , s a 
Tát ikáról g y ű j t ö t t e m . 
Vertigo angustior J e f f r . : sokfelé e l te r jed t f a j . I t t csak azért emlí tem, 
mert a Tá t i kán a törzsa lak n é h á n y szokványosán ba rna péklányán kívül 51 
db á t te tsző, fehér, színében a Carychium minimum élő példányaihoz hasonló, 
1,5 mm-es élő ál la tot is g y ű j t ö t t e m . Egyelőre nem tudom, albiuopopuláeióval 
van-e dolgom, vagy va lami különleges helyi a l akka l . 
Truncatellina claustralis Gr. (opisthodon Reinh.) és Truncatellina Strobeli 
Gr. : a Dolomithegységben és a Bazal thegységben számos helyen. 
Orcula doliolum Brug . : a Bazal thegység egyes t ag ja in (Kovácsi-hegy, 
Tá t ika , Nagylázhegy) , továbbá a Dolomithegység elszórt pon t j a in (Szobakü 
sziklái, Szentmiklós-völgy, edericsi Sipos-torok szurdoka, rezi Púposhegy 
északi töve, Kígyósvölgy, vállusi Yadlánlik sziklái), gyűj tésem összesen 66 db. 
Pyramidula rupestris D rap . : eddigi egyet len ada tom a Szobakü-bar lang 
(Dolomithegység)sziklaodujának földjéből 2 db frissnek látszó hé j (1951. VI I I . 15.). 
Acantliinula aculeata Müll.: min t a többi hasonló apró f a j , leginkább ez is 
csak rostálással t a l á lha tó meg. Kevés egyedszámban ugyan , de a Dolomit-
hegységben á l ta lánosan e l te r jed tnek tek in the tő , g y ű j t ö t t e m azonban a baza l ton 
is (Kovácsi-hegy, Tá t ika ) , összesen 79 db-ot . 
Ena obseura Müll. : el terjedéséről nagy jábó l ugyanaz t m o n d h a t o m , min t 
az előző f a jná l , ez azonban még több helyen, sőt az Örzsekuti forrás terüle ten 
és Hévíz környeze tében is él. 
Cochlodina laminata Mont . : a Dolomithegység egész terüle tén, jó formán 
minden alkalmas, hűvös , á rnyékos , páradús helyen megta lá lható , továbbá az 
Orzsekútnál , a be rekben és a bazal ton is él. 
Clausilia dubia D rap . : a t áb láza t ada t a ihoz csupán azt fűzöm hozzá, 
hogy gyű j tő te rü le temen ez a legel ter jedtebb Clausili ida-faj . A törzsa lakon 
kívül még a va r . Grimmeri P f r . és a var . vindobonensis Schin. fordul elő, t ovábbá 
egy szokat lanul nagy , közel 20 mm-es alak, mely külsőleg a va r . vindobonensis-
szel volna azonosí tható . Tovább i soroza tgyűj tésekre van szükség, hogy esetleges 
különállását biz tosan megál lapí thassuk. 
Clausilia pumila P f r . : 79 db-ot g y ű j t ö t t e m a Tá t ika nyuga t i le j tő jén, 
máshonnan biztos a d a t o m nincs. 
Caecilioides acicula M. : friss hé ja i t t öbb helyen is t a l á l t am a Dolomit-
hegység, a for rás terüle tek , Hévíz és a berek t e rü le t én . Egyetlen élő pé ldányá t 
vonyarcvashegyi k e r t ü n k b e n (Örzsekút közelében) gyű j tö t t em a föld felszínén, 
egy t enyérny i lapos k ő a l a t t . 
Punctum pygmaeum D rap . : a Dolomithegységben, a for rás terü le teken, 
Héviz környezetében és a Bazal thegységben elszór tan, csekély számban , de 
elég sok helyről előkerült a ros tá l t anyagból . 
Goniodiscus perspectivus Miihlf. : egyet len a d a t o m a rezi Púpos-hegy 
északi tövéből, szikla al járól 1 db kissé tö rö t t és f a k u l t héj (1953. I I I . 22.). 
Aegopis verticillus Fér . : E n t z a Kesz the ly i Bazal thegység több tag-
járól (Lázhegy, Sarvaly , Tá t ika ) említi . É n g y ű j t ö t t e m az uzsai ko los tor romok 
mellett (Nagylázhegy), a T á t i k á n és a Kovácsi-hegyen is, t ehá t megál lap í tha tó , 
hogy él a Bazal thegység egész k i ter jedésében, a lkalmas (bükkös) te rü le ten . 
Viszont nagyon meglepő, hogy a Dolomithegység északi tövében, a rezi Púpos-
hegy a l ján , az egész hegyet bor í tó erdőség egy k b . 200 m hosszú és pár m széles-
bükkös e rdősávján szintén meg ta l á l tuk ! 
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Vitrea contracta Westl . : К г о 1 о p p E n d r e (8, p. 190.) és közlése 
szer in t Y á g v ö l g y i J ó z s e f a Dunán tú l i Középhegység t ö b b p o n t j á n 
t a l á l t á k . Az én gyűj tésemben elég sok lelőhelyen szerepel a Dolomithegységben, 
t o v á b b á az Örzsekútnál , Hévizén és a Bazal thegységben is. Egyá l t a l án nem 
vo lna meglepő, h a a Dunán tú l t öbb i részein is előkerülne. 
Vitrea inopinata Ulicny. : a Dolomithegység t öbb pon t j án , s az Örzsekút-
nál t a l á l t a m n é h á n y pé ldányá t . El ter jedéséről — összevetve ezzel К г о 1 о p p 
és V á g v ö l g y i (12, p . 76., Vitrea opinata Cless. néven) ada ta i t — k b . ugyan-
az t m o n d h a t n i , m i n t az előző fa j ró l . 
Retinella Szépi Cless. : E n t zhez (5, p . 47.) hasonlóan én is m e g t a l á l t a m 
a T á t i k á n , a n y u g a t i le j tő baza l tköve i közöt t . Viszont nem t u d o m , hogy az 
E n t z t á b l á z a t á b a n emlí tet t keszthelyi lelőhely v a j o n hol lehet? N e m lehetet-
len ugyan ez az a d a t , de mégis kevéssé valószínű. 
Retinella nitidula Drap . : a Dolomithegység északibb p o n t j a i n , az Örzse-
k ú t n á l és Hévizén . 
Retinella púra Aid. : a Dolomithegységben á l ta lánosan e l t e r j ed tnek 
t ek in the tő . 
Oxychilus cellarium M. ( aus t r i acum A. J . Wagn. ) : a Zala-folyó p a r t j á t 
k ivéve egész gyű j tő te rü le temen t a l á lha tó , a lka lmas helyeken. 
Zonitoides radiatulus Aid. : eddig csupán a hévizi égeresben g y ű j t ö t t e m . 
К г о 1 о p p (8, p . 190.) a t apolca i r é t en ta lá l ta meg. 
Daudebardia pannonica Soós : a Dolomithegység egész t e rü l e t én , az 
Örzsekútnál , Hévizén és a baza l t on elszórtan, sok helyen él. Élő pé ldánya i t 
az Örzsekútnál és a rezi Púpos-hegy a l a t t g y ű j t ö t t e m . Meghatározásá t S o ó s 
L a j o s és V á g v ö l g y i J ó z s e f boncolással is megerősí te t te . 
Helicolimax pellucidus M. : a Dolomithegység egész terüle tén és a Bazal t -
hegységben. Különösen ki kell emelnem it t a gyenesdiási Vad lányba r l ang 
l e j t ő j é t , melynek fenyvesében tömegesen él. 
T á b l á z a t o m b a n és gyű j tésemben 12 fa j ja l szerepelnek a meztelencsigák. 
E z e k közül erről a területről csupán a Deroceras agreste L.-t említi az i rodalom. 
E z t azér t hangsúlyozom, mer t ez is igazol ja , hogy a futólagos, n é h á n y kirán-
duláson végzet t , „kiszál lásos" gyű j t é sek nein a d h a t n a k jó képe t a vizsgált 
t e rü le t f auná já ró l . A 11 , , u j " f a j közül külön csak ke t tő t emelek k i , a többi 
e l ter jedése t ek in t e t ében a t áb l áza t r a u ta lok . 
bimax maximus L. : eddigi egyedüli lelőhelye egy keszthelyi pince és 
k e r t . Összesen 5 db-ot t a l á l t am. Mindegyik más-más ra jzo la tú és egyiket sem 
t u d o m azonosí tani a S o ó s könyvében (11, p . 318—19.) W a g n e r J á n o s 
n y o m á n felsorolt a lakokkal . Mivel pedig mind az öt példány egyugyanazon 
helyről s így kétségtelenül egy populációból való, azér t úgy lá tom, hogy a fa jon 
belül tovább i rendszer tan i megkülönbözte tés ezeknél — minden külső el térésük 
ellenére is — szükségtelen. 
Milax budapestinensis Haz . : a piacon vásárol t sóskalevelek n y o m á n 
t a l á l t a m erre a f a j r a két keszthelyi ker tésze tben , ahol több más meztelen-
cs igafa j ja l együ t t elég nagy s z á m b a n él. Külseje ugyan nem azonos í tha tó 
te l jesen a S o ó s á l ta l (11, p. 336.) a d o t t leírással, de a f a j nagy vá l tozékony-
ságára t ek in te t t e l mégis helyes lehet megha tá rozásom. 
Helicella hungarica Soós & W a g n . : az első da rabo t K e v e A n d r á s 
t a l á l t a egy közös k i rándulásunkon a cserszegtomaji Bikeden 1954. X . 21-én. 
Azóta egymás u t á n t a l á l t am ú j a b b és ú j a b b lelőhelyeit, ké t kivétellel mind a 
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Dolomithegységben. A Dobogó dombja in , a szomszédos Bikeden , a Pébérdombon , 
az Odorgyándombon, a P a j t i k á n , a Rádi-oldalon (va lamennyi lelőhely Cserszeg-
t o m a j község h a t á r á b a n v a n , a Dolomithegység dé lnyugat i részén) összesen 
391 db-ot g y ű j t ö t t e m , k ö z t ü k elég sok élő pé ldányt is, de h o z h a t t a m volna 
t ö b b e t is, különösen a Rádi-oldal lucernásából, ahol százával fo rga t j a k i őket 
a földből a szántás és ahol szép számmal t a l á lunk élőket is. S о ó s La jos szerint 
(11, p . 355.) „e lsősorban és jellegzetesen a homokterüle tek á l l a ta , más t a l a jon , 
min t látszik, csak kivételesen fordid elő". A fent felsorolt lelőhelyek azonban 
nem homokos t a l a j ú a k , h a n e m a Dolomithegységnek olyan p o n t j a i , ahol szem-
mel lá tha tó a régi hévforrások működése, sőt pl. a Dobogót és a Bikedet a m a i 
Héviz őseinek t a r t j á k a geológusok (3, p. 666.). Ezzel szemben a k é t másik lelő-
hely : a ba la tonberényi és a fonyódi Ba la ton-pa r t k i fe jeze t ten homokos legelő, 
t e h á t megfelel az á l ta lános szabá lynak . — Vajon milyen é l e t t an i összefüggés 
van a h idrotermal i tás és a Helicella hungarica közöt t? A faun isz t ika a d a t a i 
t e h á t a kérdés t fe lve te t ték , de azt m á r az ökológiának és biológiának kell 
megoldania . 
Perforatella bidens Chemn. : élő pé ldánya i t csakis a liévizi égeresben 
g y ű j t ö t t e m , ahol nagy s z á m b a n él (az üres, de friss hé j akka l együ t t összesen 
110 db-ot hoz tam) . Ez is egyik jellegzetes csigája a hévizi t e rü le tnek . A Zala-
folyóból a kisbala toni szakaszon 1 db k i f aku l t üres héja t h a l á s z t a m ki , t ehá t 
va lahol a Zala men tén él vagy a köze lmúl tban még élt. 
Cepaea vindobonensis P f r . és Cepaea ncmoralis L. : egyik sem ú j f a j ezen a 
te rü le ten . I t t csak azér t eml í tem meg őket , mer t lelőhelyeik alig egy-két ponton 
ér in tkeznek egymással , egyébkén t elég élesen elkülönülnek. A C. vindobonensis 
i n k á b b a szárazabb, sőt a cs igákban szegényes erdős t e rü le teken , a nemoralis 
kife jeze t ten az árnyékos , nedvesebb hegya l j akon , bozó tokban él. E l te r jedésüke t 
s az t , hogy egymás é le t terébe alig n y ú l n a k át , jól m u l a t j a a 3. sz. ábra 
váz l a t a . A Dolomithegység v a s t a g a b b körvona la in belül a vona lkásan körül-
ha t á ro l t te rü le t az erdő. A b b a n a Cepaea nemoralis-t csak egy helyen t a l á l t am, 
t öbb i lelőhelye mind az e rdőn kívül esik, i l letve ké t -három pon ton az erdőszéllel 
ér intkezik s legfeljebb bozótos. 
A csigafajok közül végül még egyet emlí tek : a Pomatias elegáns M. f a j t . Ez t E n t z 
Fenékről jelzi, de én o t t n e m t a l á l t a m . Jellegzetesen t ihanyi fa j , fő te lephelye a Ciprián-forrás-
nál van . Kísér letképpen p á r évvel ezelőtt 100 d b élő állatot á t t e l ep í t e t t em onnan a vonyarc-
vashegyi Örzsekút- terület á rnyékos , bozótos le j tő jére , mely némileg hasonl í t a t ihany i lelőhely 
környezetéhez. Két hónappal a kihelyezés u t án , késő ősszel, az állatok közül néhánya t felületes 
ku ta tássa l is meg ta lá l t am, o t t éltek a nedves a v a r b a n . A következő t avasz tó l kezdve azonban 
az élő ál latok nyomta lanu l e l t űn t ek és csak nagy r i t kán sikerült egy-egy üres hé ja t , eddig 
mindössze kh . 10 dh-ot t a l á lnom. Az át telepí tés t e h á t nem sikerült , de re j té ly , hogy kh. 90 
d b hová le t t? 
Állatföldrajzi csoportosítás 
Keszthely környéki gyű j t é se ime t egyál ta lán nem tek in tem l ezá r tnak és eredményeim 
még nem véglegesek. A g y ű j t ö t t anyag mennyisége és a talál t f a jok nagy száma azonban mégis 
lehe tővé teszi, hogy á l la t fö ldra jz i szempontból va lami képet k a p j u n k erről a területről . 
Kiindulásul S o ó s L a j o s csoportosí tását (11, p. 444 - 4 5 8 . ) veszem alapul , százalé-
kos ada t a i t — a kagylók mellőzésével — a csigákra számí to t tam á t . Mivel ada ta i az egész 
Kárpá t -medencé re vona tkoznak és nagyon nehéz le t t volna őket akár a jelenlegi országterületre, 
aká r pedig a Keszthely környéki tá jegységekre szétszedni, azért g y ű j t ő t e r ü l e t e m ál la t földrajz i 
viszonyait a Kárpá t -medencéhez kell a r ány í t anom, ez azonban ta lán j o b b is, m e r t így nagyobb 
á t t ek in tés t kapunk . 
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S о ó s szerint (11, p. 455.) a magya r Mollusca-fauna fő jellegzetessége az, hogy „messze 
e l te r jed t és közép-európai elemekkel erősen á t i t a to t t au toch ton f a u n á n a k nevezhet jük , mely-
nek kiformálásához vonásoka t még a déli vonatkozású és alpesi ... f a j o k adnak" . Nála az ún . 
ősi f a jok 10, a közép-európaiak 22, az alpesiek 8, a délies jellegű f a j o k 21, a keleties f a jok (moe-
siai vagy ponto-kaukázus i és s za rma ta csoport) 9 s végül az endemikus , „bennszü lö t t " f a jok 
30%-ka l szerepelnek. A K á r p á t - m e d e n c é b e n t ehá t az a ránylag legnagyobb csoport az ende-
mikus fa joké , melyek az egész f a u n á n a k m a j d n e m harmadrészé t a d j á k . A két következő csoport 
3. ábra . — Abb. 3. A Cepaea-fajok el ter jedése — Die Verbrei tung der Cepaea-Arten. x = Cepaea 
vindobonensis P f r . , о = Cepaea nemoralis L . , e rdőterüle t h a t á r a — Grenze des W a l d -
gebietes 
— egymással m a j d n e m egyező mér t ékben - a közép-európai és a délies fa joké . Az összes többi 
f a j együt tvéve az egész f a u n á n a k csak mintegy negyedrészét teszi . 
S o ó s a Kesz the ly környék i t e rü le te t természetszerűen n e m tá rgya l j a külön, de a 
dunán tú l i dombvidéke t a P a n n o n i c u m - t a r t o m á n y 2. kerü le tének veszi. Az én gyű j tő te rü le tem 
t e h á t m a j d n e m tel jes egészében e kerü le tbe tar tozik, t a l án csak a Zala-mente nyúlik á t a 3. 
kerü le tbe , a P raenor icumba . A dunán tú l i dombvidékről azt í r j a S о ó s, hogy az innen i smer t 
szárazföldi f a jok száma nagyon kevés, csak 60 körül j á r (ná lam c s u p á n Keszthely környékén 
is m á r 74 f a j szerepel!) s megá l lap í t j a , hogy a fa jok jórésze közép-európai eredetű és 'az ende-
mizmus i t t igen csekély. 
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Ezeket az ál talános megál lap í tásokat gyűj tésem ada ta i részben módosí t-
j á k , nagyrész t azonban megerősít ik. Egész gyűj tő te rü le temet t ek in tve , az ősi 
f a jok százaléka 22, vagyis t öbb , mint kétszeresen meghalad ja a Kárpá t -medence 
ősi f a j a i n a k a r á n y á t . A közép-európai f a j o k 50%-kal szerepelnek, vagyis egy-
m a g u k b a n is abszolút többségben v a n n a k az összes többi f a j j a l szemben (103 
fa jbó l 52). A délies fa jok i t t csak 4%-o t érnek el (szemben a ká rpá tmedence i 
21%-kal ) s ugyanenny i az a r ánya az alpesi f a joknak is, ami azt je lent i , hogy 
v idékünk a déli és alpesi f a jok egymás köz t i v iszonyában igen erősen az u t ó b b i a k 
j a v á r a ha j l i k . A keleties f a jok aránya ná lunk magasabb , min t a Ká rpá t -meden-
cében. N a g y o n fel tűnő az endemikus f a j o k igen csekély (6%-os) szerepe, mely 
éppen ötödrésze a Kárpá t -medence endemizmusának . 
H a gyű j tő te rü le temen belül kü lön foglalkozunk egyes tá jegységekkel , 
akkor a Keszthelyi Dolomithegységre n a g y j á b ó l ugyanezeket az e redményeke t 
k a p j u k . A hévizi faunából azonban természetszerűen h iányoznak az alpesi 
f a jok , v iszont i t t a legcsekélyebb az endemizmus (4%) és leginkább tú lnyomó 
a középeurópa i (56%) és az ősi (26%) f a j o k többsége, együt tesen az egész f a u n a 
82o/0-a! 
Érdekes összehasonlításra adot t a lka lmat G e b h a r d t A n t a l kand idá tus i érteke-
zése, melynek egyelőre csak kivonatos tételei á l lnak rendelkezésemre (6). Ebben a szerző a 
Mecsek-hegységben és a Harsányi-hegyen végze t t malakológiai vizsgálatainak eredményei t 
dolgozta fel, k i fe jeze t ten szintén csak a csigákra vonatkozóan. Vizsgálati te rü le tén 100 csiga-
f a j t ta lál t (nem számítva az a l f a joka t stb.) , összesen 7050 pé ldányszámban. Megállapítása 
szer int az ősi tö rzs 18, a közép-európai 46, az ún . á l ta lános és kelet-alpesi fa jok 6, a délies f a jok 
10, a keleties f a j o k 14 s végül az endemikus f a j o k 6%-kal szerepelnek terü le tén . 
A mecseki csigafauna á l la t fö ldra jz i képe t e h á t első pil lantásra hasonlónak látszik ugyan 
a Keszthely környékihez , de mégis lényegesen e l tér tőle abban , hogy a Mecsekben sokkal hang-
sú lyozot tabb a délies hatás , viszont valamivel k isebb az ősi és közép-európai f a j o k szerepe. 
G e b h a r d t ezen ada ta i a lapján vizsgálat i terüle té t külön f a u n a j á r á s n a k (Sopiani-
cum) minősít i , de egyelőre n e m foglal állást a b b a n , hogy melyik magasabb á l la t fö ldra jz i egy-
ségbe tar toz ik . 
Ugyan így Keszthely környékét is külön f a u n a j á r á s n a k t e k i n t h e t j ü k 
(Keszthe ly icum?!) , de mivel a G e b h a r d téhoz és az enyémhez hasonló 
monogra f ikus te r jede lmű malakofaunisz t ika i ku ta tások Keszthely távolabbi 
környékéről ( tapolcai baza l tok , Bakony stb.) még h iányoznak , azér t egyelőre 
ennek a j á r á s n a k a ha t á r a i t nem lehet megvonni . 
Mindenesetre S о ó s L a j о snak azt a megál lapí tásá t , hogy a Pannon icum 2. kerü le té t , 
vagyis a d u n á n t ú l i dombvidéket a Mollusca-fauna a lapján nem_ t u d j a tovább tago ln i , éppen 
ezek az ú j a b b k u t a t á s o k és gyűj tések máris m e g v á l t o z t a t j á k annyiban , hogy a kerü le ten belül 
az egyes n a g y o b b tájegységek egymástól lényeges e lemekben s főként színezettségiikben erősen 
el térnek. Fel té t lenül szükséges, bogy a D u n á n t ú l több i részén is mielőbb és minél a laposabb 
malakológiai gyű j t é seke t végezzenek. 
Kesz the ly környékének , gyű j tő t e rü le t emnek cs igafaunájá t t e h á t össze-
foglalásul, á l la t fö ldra jz i szempontból azza l jel lemezhetem, hogy k i fe jeze t ten 
közép-európai jellegű, de a ránylag igen n a g y szerepe van benne az ősi f a j o k n a k , 
érdekesen színesíti néhány jellegzetes alpesi és keleti f a j , viszont alig jönnek 
szóba az endemikus és a délies elemek. 
Az á l la t fö ldra jz i csoportosítás százalékos a d a t a i t a Kárpát -medencére (1.), a Keszthely 
környéki egész gyű j tő te rü le temre (2.) s ezen belül a Dolomithegységre (3.) és Hévíz környezetére 
(4.), végül összehasonlí tásul G e b h a r d t a d a t a i t a Mecsekre (5.) az alábbi t á b l á z a t b a n 
foglalom össze (ugyanezen ada tok szemlél te tőbb, graf ikus ábrázolását lásd az 4. sz. 
á b r á n ) : 
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Á l l a t f ö l d r a j z i c s o p o r t 
Zoogeograph i sche G r u p p e 
2
-
3. 4, 5. 
t á j e g y s é g e k G e b i e t s e i n h e i t e n 
százalék — P r o z e n t 
I . Ősi — Ureigene  10 22 19 26 18 
I I . Középeurópai — Mitteleuropäische 22 50 49 56 46 
111. Alpesi — Alpine  8 4 4 — 6 
IV. Délies — Südliche  21 4 4 4 10 
V. Keleties — Östl iche  9 14 17 10 14 
VI. Endemikus — Endemische  30 6 7 4 6 
Összesen — Z u s a m m e n  100% 
Erklärung : die Ziffern bedeuten die folgenden Gebietseinheiten : 1. Karpa then-Becken 
(nach L. Soós), 2. U m g e b u n g von Keszthely (mein ganzes Sammelgebiet) , 3. Dolomitengebirge 
von Keszthely, 4. Thermal te ich von Hévíz mi t unmi t t e lba re r Umgebung, 5. Mecsek-Gebirge 
(nach A. G e b h a r d t ) . 
' 2 
4. ábra . — Abb. 4. Ál la t földrajz i csoportosítás — Zoogeographische Gruppierung. Magyaráza t : 
A tá jegységek (1—5. sz.), az á l la t földrajz i csoportok (I — VI . ) és a százalékok a magyar szöveg 
108. oldalán! E r k l ä r u n g : Die Gebietseinheiten (1 — 5.), die zoogeographische Gruppen ( I—VI . ) 
u n d die Prozente im ungar ischen T e x t Seite 110! 
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H é t év tapasz ta la ta i n y o m á n tanulságul azt szűrhetem le, hogy faunisz t ikai m u n k á m 
csak kezdő lépésnek tek in the tő , nem a gyű j t é sben ugyan , hanem a g y ű j t ö t t anyag feldolgozásá-
ban és az eredmények mindeni rányú kiértékelésében. Minden á l la t tani k u t a t á s n a k a gyű j t é s 
az előfeltétele, mer t ez m u t a t j a meg, mi van a kérdéses terüle ten. De a miér tekre a gyű j tés 
egymagában nem ad választ . A kérdések megoldása a gyűj tések a lap ján — csakis a különféle 
szakterüle teken dolgozó k u t a t ó k szoros együt tműködésé tő l vá rha tó . 
Gyűj tése imet mint magángyű j tő végez tem, szabadidőmben, ügyvédi h iva tásom mellet t . 
M u n k á m b a n meleg érdeklődéssel és sok i rányú segítséggel t ámoga to t t a Keszthelyi Bala toni 
Múzeum vezetője és minden munka t á r sa . S o ó s L a j o s tanácsaival , meghatározásaival 
igen g y a k r a n segítségemre volt s a lapvető m u n k á j á t ál landóan fo rga tom, használom. V á g -
v ö l g y i J ó z s e f meghatározásokkal , összehasonlító anyaggal s tb . , H o r v á t h A n d o r 
meghatározásokkal , a t ihany i Biológiai In téze t pedig főként szakkönyvek kölcsönzésével sok-
szor bará t i lag segítet t . A közvet len gyű j tésben hűséges tá rsam már évek óta К e v e A n d r á s , 
aki — régi t u d á s á t felélesztve — ki tűnő érzékével sok értékes leletre veze te t t rá . Őszinte köszö-
net m i n d n y á j u k n a k ! 
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B E I T R Ä G E ZUR M O L L U S K E N F A U N A D E R U M G E B U N G VON K E S Z T H E L Y 
Von 
I . P I N T É R 
Der Verfasser sammel t seit 7 J a h r e n Mollusken in der Umgebung von Keszthely a m 
Balaton-See. Sein Sammelgcbiet be t räg t cca. 300 Quadratki lometer . Die Sammlung umfass t 
etwa 20 000 Schnecken und Muscheln. I m vorliegenden Aufsatz werden nur die Schnecken 
behandel t . Das Sammelgebiet und seine kleineren, natürl ichen Gebietseinheiten sind in der 
Abbi ldung 1 dargestellt . 
Abbi ldung № 2. zeigt, wie weit die Zahl der gesammelten Arten die Ergebnisse von 
G. E n t z (Li t . 5, aus 1941) über t r i f f t . Bisher sind 29 Süsswasserschnecken- und 74 Landschnek-
kenar ten , also insgesamt 103 Arten ge funden worden. Neu sind f ü r das fragliche Sammeigebiel 
die folgenden Arten des Artverzeichnisses № 3. : 1, 2, 9, 18, 29, 37, 3 9 - 4 0 , 43, 4 6 - 4 7 , 
4 9 - 5 0 , 54, 56, 5 8 - 6 0 , 6 2 - 6 4 , 6 7 - 6 8 , 71 — 73, 76, 7 8 - 8 4 , 8 6 - 9 1 u n d 94, insgesamt 41 
Schneckenar ten . 
In den Rubr iken 1 — 8. des Artverzeichnisses № 3. wird gezeigt, in welchen Gebietseinheiten 
des Sammelgebietes diese Arten leben. Besonders soll der Ar tenre ichtum des Dolomitgebirges 
be tont und h inzugefügt werden', dass im Thermal te ich von Hévíz bisher keine spezifische 
Thermalwasser-Art gefunden wurde. Der Aufsatz en thä l t eine ausführl iche Besprechung der 
Fundor t e der merkwürdigeren und der — f ü r das Sammelgebiet — neuen Ar ten . Die Abbil-
dung № 3. zeigt die Fundor t e beider Cepaea-Arten, die hier einheimisch sind. 
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Keszthely kö rnyékén élő csigafajok 
Die in der Umgebung von Kesz the ly lebenden Schnecken-Arten 
№ 
F a j — A r t 
Le lőhe lyek -— F u n d o r t e 
1. 2. 3. 
1 
4 . 5 . 6. 7. 8. 
1. Theodoxus danubialis P f r  + + 
2. Acme oedogyra Pa lad  + + 
3. Viviparus viviparus L  + + + + + 
4. Valvata eristata M  + + + + + + 
5. Valvata piscinalis M  + + + 
6. Lithoglyphus nalicoides P f r  + + 
7. Bithynia tentaculata L  + + + + + + + 
8 . Bithynia Leachi Shepp  + + + + + + 
9. Amphimelania Holandri afra Rm. . + + 
1 0 . Carychium minimum M  + + + + + + 
1 1 . Limnaea stagnalis L  + + + + + 
1 2 . Stagnicola palustris M  + + + + + + 
13. Radix auricularia L  + + 
14. Radix ovata D r a p  + + + + + + + + 
15. Radix peregra M  + + + + 
16. Galba truncatula M  + + + + + + 
17. Physa fontinalis L  + + + + 4-
1 8 . Aplexa hypnorum L  + + 
+ 19. Planorbis cornea L  + + + + 
2 0 . Araisus planorbis L  + + + + + + + 
21. Anisus carinatus M  + + 
22. Anisus vortex L  + + + + + + 
23. Anisus vorticulus Troschel  + + 
24. Anisus spirorbis L  + + + + + 
25. Bathyomphalus contortus L  + + + 
+ 26. Gyraulus albus M  + + + + + 
27. Gyraulus laevis Aid  + 
2 8 . Gyraulus crista L  + + + + + ' 
29. Segmentina complanata Drap  + 
+ + 
+ 
30. Segmentina nitida M  + + + + + + 
31. Acroloxus lacuslrias L  + + + + + + 
32. Succinea pulris L  + + + + 
33. Succinea oblonga D r a p  + + + + + + 
34. Succinea Pfeifferi R m  + + + + + + 
35. Succinea hungarica Haz  + + + + + + + 
36. Cochlicopa lubrica M  + + + + + + + 
37. Cochlicopa exigua Mke  + + + + 
" + 38. Abida frumentum D r a p  + + + -
39. Chorulrina clienta E h r m  + 
+ 40. Vertigo alpestris Aid  
+ 41. Vertigo pygmaea D r a p  + + + + 
42. Vertigo antiverligo D r a p  + + + 
+ 43. Vertigo pusilla M  + 
44. Vertigo angustior J e f f r  + + + + 
45. Truncatellina cylindrica Fér -L + + 1 + + 
46. Truncatellina claustralis Gr  + + + 
47. 1 Truncatellina Strobeli Gr  
48. Pupilla muscorum L  + 1 + + + + + + 
49. Orcula doliolum Brug  + + 
50. Pyramidula rupestris Drap  + 
+ 51. Vallonia pulchella M  + [ + + + + 
52. Vallonia enniensis Gr  + + + + + 
+ 53. Vallonia costata M  + + + 
54. I Acanthinula aculeata M  + + 
№ 
F a j — A r t 
Lelőhelyek. -- F u n d o r t e 
1. j 2 . 3 . 4 . 5 . J 6. j 7. 8 . 
55. Chondriila tridens M  + 1 + + + 
1 
+ 56. Ena obscura M  + + + 
57. + 
58. Cochlodina laminata Mont  + + + + + ' 
59. + + + 
60. C.lausilia pumila P f r  
+ 
+ 
61. Laciniaria plicata D r a p  + 
+ + 
+ 
62. Caecilioides acicula M  + + 
63. Punctum pygmaeum D r a p  + + + + 
64. Goniodiscus perspectivus Miihlf. + 
+ 65. Aegopis verticillus Fé r + 
66. + + + 
67. + + + + 
68. + + 
69. Retinella nitens Mich  + + + + + 
70. Retinella Szépi Cless  
71. Retinella nitidula D r a p  + + + 
72. Retinella рига Aid  + 
+ + 73. Oxychilus cellarium M  + + + + 
74. Oxychilus glabrum Fér + + 
+ + ' + 
+ 
75. Zonitoides nitidus M  + + - f - + 
76. Zonitoides radiatulus Ahl  + 
77. Euconulus fulvus M  + + + + 1 + 
78. Daudebardia pannonica Soós + + + 
79. Helicolimax pellucidus M  + + 
80. Limax maximus I.  Keszthelye I : p inceben cs ker tben 
in Keszthely : in Keller u. Garten 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
Limax cinereo-niger Wolf . . 
Limax flatus L 
Limax tenellus Nilss 
Lehmannia marginata M. . . 
Deroceras agreste L 
Deroceras reticulatum M. 
Deroceras laeve M 
Milax budapestinensis I luz . 
Árion subfuscus D r a p  
j Árion circumscripta Johns t . 
Árion horlensis Fér 
92. 
93. 
94. [ 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
Fruticicola fruticum M 
Helicella obvia H a r t m 
Helicella hungarica Soós & W. 
Monacha carthusiana M. 
Trichia hispida L 
Zenobiella incarnata M 
Zenobiella rubiginosa Sellin. . 
Perforalella bidens Cheinn. . . 
Euomphalia strigella Drap . . . 
Cepaea vindobonensis P f r . 
Cepaea nemoralis I . 
Helix pomalia L 
+ I 
+ 
+ + 
+ + + 
+ + 
+ + + 
+ + 
+ 
+ + 
összesen — Zusammen 
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keszthelyi ker tészetekben 
Keszthe ly : in Gärtnereien 
+ 1 + 1 I I ' 1 
+ 1 I + ! I l 
Keszthely : pa rk és ker tek 
Keszthely : im Pa rk u . in Gärten 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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61 57 31 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + 
37 44 1 42 
(A lelőhelyek sorszámai megfelelnek az 1. sz. ábrán f e l t ü n t e t e t t területegységeknek.) 
— (Die Fundor tszahlen bedeuten die entsprechenden Gebietseinheiten der Abbildung No. 1.) 
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Iii zoogeographischer Hinsicht zeigt das Sammelgebiet ein ganz anderes Bild, als die 
Schneckenfauna des Karpa ten-Beckens (nach der Gruppierung von L. S о ó s, Lit . 11, p. 455.). 
I n der Umgebung von Keszthely be f inden sich die mit teleuropäischen A r t e n in einer absoluten 
Mehrhe i t und stellen — zusammen m i t den sog. ureigenen Ar ten — e twa % Teil der ganzen 
F a u n a dar . Die Zahl der endemischen u n d südlichen Arten ist sehr gering. Die Detai langaben 
s ind aus der Tabelle des ungarischen Tex te s (mit deutscher Erk lä rung) u n d aus der Abbil-
d u n g № 4. ersichtlich. 
Die Schneckenfauna der U m g e b u n g von Keszthely zeigt ein ausgesprochen mit tel-
europäisches Gepräge, wobei die ure igenen Ar ten eine bedeutende Rolle spielen, variiert mi t 
einigen alpinen u n d östlichen Arten, — die südlichen und endemischen E lemen te kommen da -
gegen kaum in Be t r ach t . 
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AZ ÉDESVÍZI CSONTOSHALAK SZEMIZMAINAK 
SZERKEZETE ÉS BEIDEGZÉSE 
I r t a : 
S T A M M E R A R ' A N K A 
(Szegedi Tudományegye tem Általános Ál la t tan i és Biológiai In tézete) 
A csontoshalak szemének ana tómia i és szövet tani megismeréséhez m á r sok a d a t t a l 
szolgáltak az eddigi ku ta tók , a mikroszkópi beidegzés azonban m a j d n e m érintet len kérdés. 
Az á tnéze t t i rodalom alapján az is megál lap í tha tó , hogy az idevonatkozó ana tómia i és szövet-
tan i vizsgálatok nagy részét sem a mi ha l f a j a inkon végezték, hanem legtöbbször tengeri ha lakon . 
Sok esetben régi módszerekkel végzett vizsgálatokról van szó, amelynek eredményei kétségbe-
vonha tók . A halak szemének, főleg beidegzésének vizsgálata a magasabbrendű gerinces szem 
szerkezetének és működésének megértése szempont jábó l el nem hanyagolha tó . Az eddigi vizs-
gála ta im meggyőzően bizonyí t ják , hogy a per i fer ikus idegrendszer problémái az a l sóbbrendű 
gerinceseknél is igen érdekes, megoldásra vá ró kérdések, nemcsak az ideg tan , hanem a f i lo-
genetikai ismeretek számára is. 
Vizsgálati anyag és módszer 
Vizsgálati anyagom a Tisza és a szegedi Fehér tó halaiból kerül t elő. Igyekeztem össze-
hasonlí tásra a lkalmas anyagot gyűj ten i , ezért a lehetőséghez mér ten mindig más csa ládba , 
i l letve r endbe ta r tozóka t kerestem a vizsgálati anyag összeválogatásánál. A Physos tomi , ill. 
Physoclisti rend négy családjához tar tozó 15 f a j t vizsgál tam, mégpedig : 
C y p r i n i d a e : dévér keszeg (Abramis brama), rózsás m a r n a (Barbus barbus), 
széles kárász (Carassius carassius), t őpon ty ( C y p r i n u s carpio), pirosszárnyú koncér (Leuciscus 
rutilus), fe jes domolykó (Leuciscus cephalus), ga rda (Pelecus cultratus), compó (Tinea vul-
garis). 
S i l u r i d a e : leső harcsa (Si lurus glanis), 
E s о с i d a e : közönséges csuka (Esox lucius). 
P e r c i d a e : magyar bucó ( A s p r o zingel), selymes durbincs (Acer ina Schraetzer), 
fogassüllő (Lucioperca lucioperca), napha l (Eupomot i s aureus), csapósügér (Perca fluviatilis). 
Az ana tómia i vizsgálatokhoz binocularis mikroszkópot használ tam, az idegimpregnálás t 
G r o s — S c h n i t z e - és B i e l s c h o w s k y — Á b r a h á m-módszer szerint végez tem. 
A metsze teke t fagyasztó mikro tommal kész í te t tem, a metszet vastagság belső szemizmoknál 
10 —15 mikron , a külső szemizmoknál 23 — 30 mikron volt . A vizsgálatoknál a külső szem-
izmok zsírszövetbeágyazot tsága, a belső szemizmok erős piginentál tsága eleinte nagyon sok 
problémát okozot t . Az idegek impregnálódásá t tel jesen megakadályozta , ha az e lpusz tu l t 
ál lat rövid ideig is vízben állott . A pyr idines kezelés a zsirokozta nehézségeken, a belső szem-
izmok p igmentá l t ságán a xylol részben segí te t t . 
A kiiIső szemizmok a n a t ó m i á j a és beidegzése 
a) Makroszkópos vizsgálatok 
A szemizmok ana tómia i v iszonyaiban nem sok eltérés m u t a t k o z o t t az 
eddig vizsgált f a jokon . E n n e k oká t az azonos életmód k ö n n y e n m a g y a r á z z a . 
A megvizsgál t ha lak egyenes szemizmai , a musculus rectus superior, a musculus 
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rectus inferior, a musculus rectus anterior és a musculus rectus posterior hosszúak , 
keskenyek . Az o rb i t a legal ján erednek a nervus opticus kilépése számára a lko to t t 
nyí lás közvetlen közelében. L e f u t á s u k b a n egyenletes vas t agok , csak a szem-
golyóra t a p a d ó inas rész vékonyodik el és szélesedik ki. A t a p a d ó rész erősen 
p igmentá l t , ami s z a b a d szemmel is jól lá tsz ik . 
A ferde szemizmok (musculus obliquus superior és a musculus obliquus 
inferior) rendszer in t jóva l rövidebbek, m i n t az egyenes izmok. Egymás közelében 
egymással szemben erednek az os ethmoidale laterale-n s a musculus rectus superior, 
i l letve musculus rectus inferior inas része fe le t t t a p a d n a k . Az eredési helynél 
keskenyek és v a s t a g o k , azu tán fokoza tosan kiszélesednek és e lvékonyodnak . 
A szemizmok a bulbussa l és a szemizmok közöt t i üres részeket k i tö l tő zsír-
szövet tel együ t t k ú p f o r m á t m u t a t n a k , amely k ú p n a k a medialis oldala mindig 
erősebben fe j le t t , magassága az orbi ta mélységétől függő. Bá r a medialis, i l letve 
elülső rész az erősebben domborúbb , a musculus rectus superior és inferior mégis 
la te ra l i sabban , illetőleg dorsal isabban fekszik. í g y a k ú p o n az egyenes szemizmok 
elrendeződése n e m sz immetr ikus . A medial is oldal fe j le t tségét a musculus rectus 
anterior kivételes nagysága és a ferde szemizmok ez oldalon való fekvése okozza. 
A szemizmok nagysága mindig a rányos a szem nagyságáva l . Hosszúságuk 
f ü g g az orbi ta mélységétől , t ehá t a koponya a lka tá tó l . A pontyná l , m á r n á n á l , 
főleg a nagyobb ha rc sákná l igen mély az o rb i t a , ennek megfelelően igen hosszúak 
az egyenes szemizmok, a ferde szemizmok hosszának több , mint kétszeresei . 
A közepes hosszúságúakhoz sorolhatók a compó, csuka , kárász , keszeg és a 
vörösszárnyú koncé r egyenes szemizmai . A süllőnél, a napha lná l és különösen 
az Aceriná-nál az orb i ta mélysége csekély, az egyenes szemizmok hosszúsága 
egyá l ta lán nem m ú l j a felül a ferde szemizmokét . A négy egyenes szemizom közül 
mindig a musculus rectus anterior a leghosszabb és viszonylag a l egvas tagabb . 
A szemizmok eredését és t a p a d á s á t minden esetben nagy jábó l azonosnak ta lá l -
t a m . Sajátságos a csuka musculus rectus externus-ának 2 porcióban való eredése, 
amelynek ismerete C o m i n g (1903) megfigyeléséhez fűződik (3). E je lenték-
te lennek látszó el térés kisebb csuka-szemeknél észre sem vehető . 
A szemmozgató i zmoka t a nervus abducens és a nervus trochlearis, i l letve 
ezek ágai idegzik be. A szemizmok idegei v a l a m e n n y i ha lná l nehezen boncol-
h a t ó k , á l t a lában rövid le fu tásúak , v é k o n y a k , még binocularis mikroszkóp a l a t t 
is csak alig l á t h a t ó k . Az idegek vas tagsága a szem nagyságával , illetve a szem-
izmok hosszúságával arányos . Az idegek á l t a l ában a magasabbrendű gerincesek 
szemizmainak idegeihez viszonyítva nagyon vékonyak . Pl . egy 64 kg-os harcsa 
szemizmainál , ahol az egyenes izmok hossza elérte az 5,5—6 cm hosszúságot , 
a belépő idegek s zabad szemmel éppen hogy l á tha tók vo l t ak . Éppen ezért az 
izom makroszkópos idegkapcsolata nehezen vizsgálható. 
A nervus oculomotorius a nervus opticus mellet t cauda l i san belépve rögtön 
ke t téágaz ik , ramus superior-jával a musculus rectus superior-hoz megy, ramus 
inferior-jának egyik ága a musculus rectus inferior-t idegzi be, a másik ág a 
musculus rectus anterior-ba lép. Ebből indul ki még a belépés előtt az a vékony 
idegág, amely ven t rá l i san ha ladva a musculus obliquus inferior i zomhasá t k b . 
a közepén eléri s ez izomban ágazik szét . A nervus trochlearis a nervus opticus-
tól medial isan jóva l fel jebb eső nyíláson á t lép be az orb i tába . Binokulár is 
mikroszkóppal jól köve the tő hosszú egyenes le fu tása a musculus rectus superior 
és medialis közö t t i zs í rpárna kötőszöveti b u r k á n egészen a musculus obliquus 
superior alsó, középső részéig, ahol e l tűnik az i zomban . A nervus abducens a 
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nervus oculomotorius mellet t kissé la tera l i san belépve a közvetlen o t t f e k v ő 
musculus rectus posterior-Ъа lép be . 
b) Mikroszkópos vizsgálatok 
A szemizmokat a lkotó harán tcs íko l t izomrostokra je l l emző,hogy a vas t ag -
ságuk különböző. Az egymásmellet t i izomrostok vékonyak , il letve v a s t a g o k , 
cs íkolatuk is különböző élességű, a v é k o n y a k é á l t a lában élesebb, m i n t a v a s t a -
goké. W o l l a r d (8) emberi szemizmokból közölt ehhez hasonló he lyze te t . 
Véleménye szerint az emberi szemizmok kompl ikál t mozgása a l ak í to t t a ki ezt 
a különleges differenciálódást . A h a l a k közül különösen fel tűnően j e len tkeze t t 
e vastagságbel i eltérés az Acerina-nál (1. ábra) . I t t egy musculus rectus anterior 
metsze ten az izomhas szélességi á tmérő j ében 44 izomrostot számol tam meg , 
ezek közö t t 18 vas tag , 9 igen vékony vo l t , a többi közepes vas tagságú . A v a s t a g 
ros toknak 48 p, a v é k o n y a k n a k 16 p, a közepeseknek 28 p vol t az á t lagos 
vas t agsága . Egy musculus obliquus inferior lapmetszet középső á tmérő j ében 
32 izomrost közül 8 vo l t fe l tűnően v a s t a g . A musculus rectus superior eredő 
részében 6, középső részében 3, t a p a d ó részében egyetlen v a s t a g izomros to t 
sem l á t t a m . Tapasz t a l a tom szerint az eredési résznél t öbb a vas t ag ros t s a t a p a -
dónál t ö b b a vékony . Különben a v é k o n y és vas tag rost vá l t akozva szokot t 
e lőfordulni , legtöbbször úgy, hogy 6—7 vékony rost közö t t egy vagy k é t v a s t a g 
ros t t a l á lha tó . A legtöbb hal musculus rectus posterior-уаЪап más az e l rendeződés . 
Az izom egyik felében t i sz tán vas tag , a más ikban a vékonyabb rostok t a l á l h a t ó k . 
A másik fe l tűnő szövet tani érdekesség a szemizomrostok m a g j a i n a k az 
elrendeződése. A harántcs íkol t i zomros tmagvak helyzetében á l ta lánosan meg-
szokot t kép, hogy nagy jábó l szabályosan elszórtan fordulnak elő. A l ialak 
szemizomros t ja iban elég gyakran e t tő l eltérő sa já tságos képpel t a l á lkozunk . 
A sarkolemma a la t t a se j tmagok nem szór tan , hanem három-négy egymással 
é r in tkezve láncszemszerűen helyezkedik el. A leggyakoribb volt ez az elrendező-
dés a csuka szemizmaiban , ahol pé ldául egy musculus rectus lateralis me t sze ten 
egymás mel le t t egy ötös, ma jd egy h a t o s csoportot is t a l á l t a m , előt te és u t á n a 
köve tkező szakaszon hosszú darabig n e m ta lá lha tó a sarkolemma a la t t egyet len 
i zommag sem. 
A szemizmok beidegzését ellátó agyidegek, illetve ezek ágai az izomrostok ' 
közö t t hamarosan szé tágaznak , k isebb törzsekké, m a j d idegrostokká. Az el-
ágazások gazdagsága fe l tűnő (2. áb ra ) . Az idegtörzsek, illetve idegrostok szét-
ágazása f a j o n k é n t jellegzetes s a j á t s á g o k a t m u t a t , úgyhogy egy idegképről m e g 
lehet á l lapí tani nagy jábó l , hogy melyik halról is van szó. A kárász szemizmaiban 
fe l tűnők az egyenes le fu tású , merev idegrostokból álló idegtörzsek (3. áb ra ) . 
A pon ty ra jellemzőek a kárászéhoz hasonló merev rostok, a szomszédos törzseket 
összekapcsoló hullámos lefutású összekötő ágak (4. ábra) . A süllőnél t ö b b izom-
roston á t f u t ó , á tha j ló , erősen hul lámos ros toka t ta lá lunk (5. ábra) . A csukán s a j á t -
ságosak a gazdag és fe rde i rányú k iágazások , va lamin t az idegrostok hul lámos le-
f u t á s a (6. ábra) . Az Acerina idegtörzseinek és ros t ja inak erős hul lámzása , az ideg-
rostok f inom spirális h a j l a t a i a több i tő l el térő képet a d n a k (7. ábra) . A harcsá -
nál különbségként je lentkezik az izomrostok közöt t ha ladó vérerek n a g y s záma 
s a v a s t a g velőhüvellyel körü lve t t a rány lag vékony idegrostok csavaros le-
f u t á s a . Érdekes az, hogy aránylag egyforma éle tkörülményekről van szó, és 
mégis a beidegzési képekben ennyire sa já t ságos eltérések m u t a t k o z n a k . 
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A mikroszkópi beidegzést vizsgálva legelőször felkelti a f igyelmet , hogy 
a szemmozgató i z m o k b a n belépő idegtörzsekben éppen úgy, m i n t a végelágazá-
soknál fe l tűnően v é k o n y és vas tag rostok v a n n a k . A magasabb rendű gerincesek 
izombeidegzésében főleg В о e к e (2) v izsgála ta i ó ta sokat v i t a t o t t kérdés ez. 
L e g ú j a b b a n K i r s c h e (1951) a d t a meg e p rob lémakör á t t ek in tő i roda lmát 
az emberi szemizmok beidegzésével kapcsola tos m u n k á j á b a n (4). A rostok 
vas tagságbel i kü lönbségé t a ha lak , békák izombeidegzésében is már többen fel-
i smer ték , csak a szemizmok területén még nem Vizsgál ták . A kérdés t megoldani 
k í v á n ó k közöt t K i r s c h e (1948) a ha l ak fa rk i segmentumainak beidegzését 
vizsgálva az eddigi i roda lmi adatok ismerete és s a j á t vizsgálata i a lap ján három-
féle idegrostot kü lönböz t e t meg. Először is motor ikus , va s t ag velőhüvelyes, 
másodszor érző, v é k o n y s velőhüvelyes, és ha rmadszo r tónus fenn ta r tó , v é k o n y 
velőhüvelynélkül i r o s t o k a t (5). A rostok fe l tűnő méretbel i eltérése az á l t a lunk 
vizsgál t va l amenny i h a l f a j szemizmaiban is j e len tkeze t t (8. ábra) . Jó l l á tha tó , 
hogy a kisebb n a g y o b b idegtörzsekben mindvégig kever ten h a l a d n a k a vékony 
és vas t ag rostok. Gyakor i , hogy a vékony rostok az idegtörzseken belül csavaro-
dásoka t a lko tnak (9. ábra) . A ros tkülönbség a végződéseknél is m u t a t k o z o t t . 
Érdekesnek látszik a szétágazásnak olyan f o r m á j a , amikor egy vas t ag ros t 
legyezőszerűen kiszélesedik s ebből t ö b b v é k o n y a b b v a s t a g a b b végág lép ki s 
ez okozza a vas t agságbe l i eltérést (10. ábra ) . Megfigyelhető, hogy legtöbb 
ese tben a fe l tűnő v a s t a g rostok velőhüvelyesek, a vékonyak velőhüvely nélküliek. 
De előfordul olyan v a s t a g rost is, főleg a szé tágazások u t á n , amelyeknél a velő-
h ü v e l y nem tűn ik elő impregnálással . Lehetséges, hogy a vékony rostokon is 
előfordul velőhüvely, amin t ezt K i s s - M i h á l i k a lsóbbrendű gerincesek 
váz izmaiva l is foglalkozó velőhüvelyfestéses v izsgála ta k i m u t a t t a (6). A k a p o t t 
képek a lap ján úgy l á t j u k , hogy a ve lőhüvelyben jelentkező differenciák és a 
rostelágazásokból adódó vastagságbeli különbségek nem a d n a k feleletet e mére t -
beli eltérésekre. Igen fon tos eredési s é le t tan i problémákról v a n i t t szó, amelyeket 
csak kísérletes v izsgá la tok a lapján a különböző á tvágások u t án i degenerációkból 
lehe tne megoldani . Minden valószínűség szerint a magasabb rendű gerincesek 
szemizmaiban is v i t a t o t t érző, mozgató és vege ta t ív ros toka t kell már a h a l 
szemizmokban is fel tételezni . A kérdés morfológiai megoldását azonban nehezí t i 
az a t ény , hogy a h a l a k idegrost ja inak a végződései a magasabb rendű csoportoké-
hoz egyál ta lán n e m hasonl í tha tók . 
Az idegrostok i zommal való kapcso la t á t biztosí tó, a magasabb rendű 
csopor toknál a szemizmokban is jól i smer t (1,9) motor ikus véglemezeknek a 
h a l a k szemizmaiban n y o m a sincsen. K r a u s e (7) m u n k á j á t ó l el tekintve — 
ak i csukán végzet t szövet tan i v izsgála ta i során a szemizmokból is kész í te t t 
me thy lénkékke l to tá l i s metszeteket s ezekről végződéseket is közölt — a h a l a k 
szemizmainak idegvégződéseivel nem fogla lkoztak , pedig az ingerá tadásnak a 
moto r ikus végződéseknek az alacsonyahbrendű^ csoportokra jellemző érdekes 
f o r m á j á t t a lá l juk i t t . Magyarországon először Á b r a h á m A m b r u s aka -
démikus az i nge rá t adó készülékekről t a r t o t t akadémia i e lőadásában (1948) 
h í v t a fel arra a f i gye lme t , hogy a békák musculus rectus abdominalis idegvégző-
dései eltérők az eddig ismeretes motor ikus végződésektől . Sajátságos hosszúra 
nyú ló végződéseket t a l á l t i t t . Ezek a lap ján lehetségesnek t a r t j a , hogy az alsóbb-
r e n d ű gerinces c sopor tokban az ingerá tadás m ó d j a más , min t a magasabb rendű 
gerinceseknél. E h h e z hasonló végződés-formát K i r s c h e (1948) a ha lak 
fa rkúszójából közöl t (5). A végződésformáknak e sa já tságos t ípusá t az Á b r a -
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h á mtól i smer te te t t béka izmok és a K i r s c h étől közöl t farkúszó-izmok 
végződése mellet t sehol m á s u t t nem l á t h a t j u k annál j o b b a n , m i n t a szemizmok-
ban , mer t i t t kis te rü le ten igen sok idegrostot és ennek megfelelően igen sok 
végződést t a l á lha tunk . E sa já t ságos végződés a szemizmokban úgy a lakul t , 
hogy azoknál a k iágazásoknál , ahol a magasabbrendűekné l a motor ikus vég-
lemez következne, i t t is megvan a kiágazás, de véglemez a lko tás helyet t a rostok 
hosszan f u t n a k , közben belépnek az izomrost p l azm á jáb a , messze köve the tők , 
míg végre teljesen e lvékonyodva e l tűnnek. Néha csak egy izomrost kap vég-
ágaka t a szétágazásból bipolár isan, de legtöbbször több izomros thoz . is mennek 
a szétágazásból végrostok. Gyakor i , hogy végfej , vagy kis véggömb f o r m á j á b a n 
megta lá lha tó e sajátságos motor ikus végződéseknek a vége is. A leggyakrabban 
a p o n t y szemizmain je lentek meg a végfejecskés végződések. Egyes esetben 
tel jes végrendszer t is k a p t u n k (11. ábra) . Előfordul az is, hogy a ros t , vagy a n n a k 
végén levő végfejecske az izomrost magván végződik, de legtöbbször egyszerűen 
e l tűnik . A mozgató végződéseknek az a lko tásában a v é k o n y és vas tag rostok 
egyarán t részt vehetnek. Eddig i megfigyelésem szerint a szemizmok idegtörzsei-
be belépő vékony és va s t ag ros tok egyarán t motor ikus je l legűek, mer t az izmok-
ban a sa já tságos hosszant f u t ó végződésekben t űnnek el. T ip ikusan érző, v a g y 
sympath icus végződést a ha l szemizmokban nem l á t t a m . Azok a végződések, 
amelyeket K i r s c h e é rzőkként közöl epilemmalis végződése m i a t t a ha lak f a rk -
izmaiból, a szemizmokban nem ta lá lha tók . A véggömbös, végfejes végződések 
igen g y a k r a n ki jönnek jó impregnáláskor , de i lyenkor m i n d e n végződés végén 
megta lá lha tók e végfejek s t i p ikusan motor ikus jelleget m u t a t n a k . 
A belső szemizmok ana tómiá ja és beidegzése 
A halak belső szemizmait csak az iris és a ha lakra speciális processus falciformis képviseli. 
A magasabbrendű gerinceseknél jó l fe j le t t corpus ciliare a ha laknál h iányz ik , így musculus 
ciliaris-ról és processus ciliaris-ról n e m beszélhetünk. Az irodalmi a d a t o k szerint nincs egységes 
vélemény ar ra vonatkozóan, hogy mi t é r tünk a halak irise a la t t . F r a n z (3) a magasabb-
rendű csoportokhoz hasonlóan a chorioidea lencse felé fo ly ta tódásá t , egy igen vékony p igmentá l t 
gyűrű t nevez irisnek. K r a u s e (7) az irishez számít ja s annak elülső ré tegének t a r t j a reticu-
lum név a la t t azt a laza kötőszövet i se j tekből álló gyűrű t is, ami t u l a j d o n k é p p e n az iris fe le t t 
a corneo-skleralis szél belső részéhez t a p a d v a közvetlen az iris előtt helyezkedik el. Tapaszta la-
t om szerint izomelemeket csak a tu l a jdonképpen i iris t a r t a lmaz . 
Iris és reticulum 
A tu la jdonképpen i iris lényegében a m a g a s a b b r e n d ű gerincesekéhez 
hasonl í tva i t t is egy gyűrű , amelynek elülső felszíne ba rnás f eke t én p igmentá l t , 
a há tsó felszíne tel jesen feke te . A gyűrű nyílása a pupil la a vizsgált f a jokná l 
nem tel jesen kör a lakú, h a n e m dorsoventral isan ovális. Különösen sok meg-
figyelés van már arra vona tkozólag , hogy főleg tengeri cson tosha lakná l a pupil la 
nagy eltéréseket m u t a t (3). Az édesvízi ha lakná l ezt nem t a p a s z t a l t a m . Maga 
az ir isgyűrű medialis oldalon jóva l erősebben fe j le t t , m i n t la te ra l i san . Ventral is 
és dorsalis oldala jóval v é k o n y a b b . Befelé az üvegtest és o ldal t a lencse felé 
néhány redőt a lkot . Alsó felszínén helyezkedik cl a processus falciformis kiszéle-
sedő része a campanula Halieri. Az ir isgyűrű egy 9 kg-os p o n t y 18 m m á tmérő jű 
szemén nem érte el az 1,8 m m á t m é r ő t . A tu la jdonképpen i iris laza kötőszövetből 
és sima izomszövetből épül t fel, igen bőségesen el vau l á tva p igmentse j tekkel . 
Há t só felszínét a pars iridica retinae voDja be. 
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A re t icu lum, amely helyét t ek in tve a corpus ciliare kezdeményének t ek in t -
he tő , a corneo-skleralis szélhez kapcsolódó laza mesench ima t ikus szövet, amely 
közvet lenül a t u l a jdonképpen i iris fe let t fekszik. A corneán á tnézve e fehér 
szövet tűn ik fel i r i sgyűrűnek. A tu l a jdonképpen i iris és a re t iculum azonban 
k ö n n y e n szétvál ik , a re t iculum n a g y része a sklerán, az iris a chorioideán m a r a d 
boncoláskor. A re t iculum szövete nagy , egymással anas tomisa ló sej tekből álló 
ret icularis szövet , amely szövet- és idegtan i vizsgálatokra igen a lkalmas pigmen-
tessége és vékonysága m i a t t . Az iris és re t iculum idegros t j a i t a nervus oculo-
motorius-hó\ és a trigeminus ramus ophtalmicus-ból k a p j a . A magasabbrendűek-
nél az oculomotorius ramus inferior-jához kapcsolódó jól f e j l e t t dúc, a ganglion 
ciliare, az édesvízi csontoshalaknál h iányzik . S c h n e i d e r a Ganoideák, 
P a n k r a t z az Opsanus-nál, N о r r i s az Amia-nál az oculomotorius ramus 
inferior-jában szétszórt dúcse j t eke t t a l á l t ak (3), amelyek szer intük a ganglion 
ciliare dúcse j t je inek felelnek meg. Az eddig vizsgált csontosha laknál , bá r az 
oculomotorius bu lbusba menő ágá t többször v é g i g k u t a t t a m , ezeket a szétszórt 
dúcse j teket n e m t a l á l t am. Az oculomotorius egész l e f u t á s á b a n vékony és 
v a s t a g ros tokat és elég n a g y s z á m b a n p igmentse j teke t t a l á l h a t u n k (13. ábra) . 
Ezek a vékony és vas tag ros tok k é t külön idegben h ú z ó d n a k a bulbusig, a 
vékonyabb ideg valószínűen a sk lé rában , a va s t agabb ideg a chorioideába lép 
és ezeken á t ha l ad a re t icu lum, i l letve a t u l a jdonképpen i iris felé. 
A tu la jdonképpen i iris szöve t tan i lag és beidegzés t ek in te t ében négy el-
különülő rétegre oszlik (12. ábra ) . Az első ré tegben a ret iculumlioz teljesen hasonló 
felépítésű szövet v a n . A re t i cu lum felé az irisbe át lépő idegtörzseket , szétágazó 
ros toka t e szövet közvet í t i . Ez a l a t t v a n egy laza kö tőszöve t i réteg, amelyre 
jel lemzők a n a g y p igmentse j t ek . Eddig i vizsgálatok szer int m á r megál lapí tás t 
nye r t , hogy e ré teg a skléra és chorioidea közöt t i a rgentea f o l y t a t á s á n a k tek in t -
he tő . A p igmentse j tek a l ak j a , nagysága , fo rmá ja úgy lá t sz ik , hogy fa jokra jellem-
ző, inert ezen p igmentse j tekrő l legtöbbször fel lebet i smern i , bogy melyik hal 
iriséből készült a metszet (15, 16, 17. ábra) . A p igmen t se j t ek közöt t gyakran 
l á tha tók idegtörzsek, idegrostok, amelyek valószínűleg a re t icu lum felől jönnek . 
E rétegben t ö b b helyen t a l á l t a m olyan szétágazásokat , amelyeknek végén vég-
f e j vagy végbunkó ta lá lha tó . Szerkezetét t ek in tve érző végződéseknek mond-
h a t ó k (14. áb ra ) . A p igmentse j t ek rétege a la t t igen v é k o n y simaizomszövet 
következ ik . E ré tege t K r a u s e (7) nem t a r t j a egységes ré tegnek. A sima-
izomsej tek k ö z ö t t az idegtörzsek, idegrostok száma igen n a g y . Valószínű, hogy 
a chorioidea és re t iculum felől e g y a r á n t érkező idegek a l k o t n a k i t t egy fonadéko t . 
A törzsben v é k o n y és v a s t a g ros tok v a n n a k , s zé t ágaznak a simaizomsejtek 
közö t t (20. ábra ) . Igen gazdag a beidegzés, egy f inom v é g f o n a d é k terül szét, de 
a simaizomszövet végződéseként S t ö h r - R e i s e r á l t a l többször leírt termi-
nal re t iculum nem ta lá lha tó . A s imaizomsej tek közöt t i idegtörzsekben gyakran 
l á tn i idegros tokat , amelyeken idegsej thez hasonló megvas tagodások v a n n a k . 
A régebbi i roda lmi ada tok az összes magasabb rendű csopor tok belső szemizmai-
nál idegsejtekről beszélnek, de ezeket az ú j a b b morfológiai és kísérletes é le t tani 
k u t a t á s o k n e m erősí te t ték meg. Ma az a vélemény, hogy a magasabb rendű 
csoportok belső szemizmainál leírt idegsej tek m ű t e r m é k e k n e k , vagy kötőszöveti 
se j teknek minős í the tők . A h a l a k n á l viszont ú j helyzettel á l lunk szemben. Maga 
az a tény, hogy az oculomotorius l e fu t á sában nincs meg m é g a ganglion ciliare, 
feltételezi, hogy az irisben s ugyanez a lapon a chor ioideában is idegsejtek lehet-
nek . Mivel a t a l á l t sej tek a r ány lag kicsinyek és m a g v u k n e m látszik jól s elég 
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r i tkán je lentkeznek, további v izsgá la tokat igényel, hogy va lóban idegsejtről 
v a n szó (18. ábra) , vagy egyszerűen n a g y o b b terüle tű varixról , anná l is i nkább , 
mer t i lyenféle perifer ikus idegrost megvas tagodásoka t a csuka külső szemizmain 
is észlel tünk, s ehhez hasonlók a m a d a r a k külső szemizom beidegzésében is gyako-
r iak (1). A simaizom és a hátsó erősen sötét fekete pigmentes ré teg a pars iridica 
retinae közöt t elég va s t ag kötőszövet i ré teg van , amelyben sok a véredény s 
he lyenkén t , főleg a s imaizomszövethez közel, szétszórtan p igmentse j t ek . E réteg-
ben i smét gazdag idegellátással t a l á lkozunk . Az idegek nagyrésze a pars iridica 
retinae p igmentrétegeire merőlegesen f u t n a k , de v a n n a k más i r ányba f u t ó 
rostok is (19, 21. ábra) . A gazdag beidegzés érző jelleget m u t a t . Érző jellegű 
végződésnek t ek in the t j ük az itt elég gyak ran megta lá lha tó fa a l akú szétágazáso-
k a t is. A véredényeket vegeta t ív idegek kísérik. A pars iridica retinae, a pars 
coeca retinae-nak egy része. P igmentá l t sága mia t t idegszövet tani vizsgálatra 
nem a lka lmas . 
A ret iculum laza sej t je i közöt t is igen sok az idegrost. A v é k o n y és v a s t a g 
rostok szétágazása igen gazdag beidegzést m u t a t . A re t jcu lum szövete úgy lát-
szik, hogy a skléra felől k a p j a idegros t ja i t . A kötőszöveti se j tek közöt t i szét-
ágazások mia t t a kötőszövet beidegzésének a vizsgálatára fe le t te a lka lmas . 
Processus falciformis 
A processus falciformis és a n n a k megvas tagodot t , az iris alsó felszínén 
fekvő része a campanula Halleri igen kicsi, erősen p igmentá l t ka lapács a l akú 
izomköteg , amely a szemlencsét és az irist a re t ina medialis oldalához köti . Az 
eddig vizsgált f a jok közül nagyon jól lá tszot t az Esox-nál és a Cyprinus-níü. 
Egyá l t a l án nem t a l á l t am meg a Pelecus-nál, Silurus-nál. Megfigyelésem szerint , 
amely csupán a csukára és pon ty ra vona tkoz ik , a campanula Halleri kapcsola t -
b a n v a n az iris s imaizomszövetével , és csak egy, a lencse felé i rányuló erősen 
p igmentes vékony nyú lványa éri el a lencsét. A campanula Halleri nyélszerű 
elvékonyodó részbe megy á t , amely a re t inán a medialis oldalon t a p a d , nem sokkal 
le jebb a coneo-skleralis széltől. Kicsinységénél és erős p igmentá l t ságáná l fogva 
beidegzési vizsgálata igen nehéz. Szövete simaizomsejt kö tegeke t t a r t a l m a z , 
körül v a n véve vas t ag p igment ré teg tő l . A simaizomsejt n y a l á b mellet t lehet 
lá tn i idegtörzset , a sej tek közöt t idegrostokat . A rostok a s imaizomsej teken 
laza fonadékot a lko tnak . 
Összefoglalás 
A csontoshalak közül 4 családhoz ta r tozó 15 f a j külső és belső szemizmaiu 
végzet t ana tómia i és szövet tani vizsgálatok eredményei a köve tkezők : 
1. A külső szemizmok a n a t ó m i a i viszonyai a vizsgált ha l akná l azonosak , 
csak a szemek nagysága , illetve az orbi ta mélysége hoz a rányos el téréseket . 
2. Az izmokat felépítő harán tcs íko l t rostok vékonyak és vas t agok , magva ik 
láncszemszerűen rendeződnek. 
3. A szemizmokhoz fu tó idegek vékonyak , a szemizmokhoz való kapcsoló-
dás még binocularis mikroszkóppal is alig látszik. 
4. A nervus oculomotorius l e fu t á sában édesvízi csontoshala inknál h iányzik 
a magasabbrendűekre jellemző jól fe j le t t egységes dúc, a ganglion ciliare. 
5. A szemizmokat beidegző idegtörzsek fa jokra je l lemző elágazásokat 
m u t a t n a k . 
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6. A szemizmok ros t j a inak különböző vas tagsága a ha lakná l is még meg-
o ldás ra váró ké rdések . 
7. A szemmozga tó idegek végén motor ikus lemezek nincsenek, a gaz-
d a g elágazásból l é t re jövő vékony ros tok először epi lemmalisan, m a j d hipo-
lemmal isau igen messzire f u t n a k és rendszer in t f i nom véggömböcskében végződ-
nek , vagy te l jesen e lvékonyodva e l tűnnek a p l a z m á b a n . Ebből következik , 
hogy a halak s zemizma iban az ingerá tadás ú t j a f e l tűnően hosszú. 
8. A szemmozga tó idegek v é k o n y és va s t ag ros t j a i egyaránt motor ikus 
je l legű végződéseket a lko tnak , érző jellegű izomorsók, gomolyok és sympatl i icus 
végződések nem t a l á l h a t ó k . 
9. A belső szemizmok fej le t lenek. A belső szemizmok helyét , i l letve 
szerepét betöl tő szervek az iris a r e t i cu lummal és a processus falciformis. Az iris 
s zöve t t anában és beidegzésében négyes rétegződés m u t a t k o z i k ; a re t icu lum, 
az iris legfelső kö tőszöve t i rétege és a pars iridica retinae a la t t i kötőszövet i 
r é t eg beidegzése érző jellegű, a s imaizom sej tek beidegzése motor ikus . A sima-
izomsej tek beidegzésében te rminal re t icu lum nem t a l á lha tó . 
10. Az irisben h a l a d ó idegtörzsek egyes ros t j a in jellegzetes megvastagodások 
v a n n a k , amelyeknek idegsej t vol ta a je len esetben még def ini t ive nem bizonyít-
h a t ó . 
11. A processus falciformis a l ialszem speciális szerve, kicsinysége m i a t t 
nehezen vizsgálható. Az eddigi e redmények szerint beidegzése szegényesnek 
m o n d h a t ó . Az iris izomszövetéhez kapcsolódik izomrendszere, így az accomodá-
c ióban együttes m ű k ö d é s t kell k i fe j ten ie . 
Munkám i r ány í t á sáé r t és a kapo t t e r e d m é n y e k kiér tékelésében n y ú j t o t t segítségért 
há l á s köszönetemet f e j e z e m ki professzoromnak, Á b r a h á m A m b r u s akadémikusnak . 
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schowsky—Ábrahám-fé le el járás . Mikrofo tográf ia . 
13. áb ra . Cyprinus carpio : nervus oculomotorius hosszmetszet . Bie lschowszky—Ábrahám-
féle el járás . Mikrofotográf ia . 
14. á b r a . Cyprinus carpio: iris. Érző végződés a felső kötőszöveti ré tegben . Bíelschowsky— 
Ábrahám-fé le e l járás . Mikrofo tográf ia . 
15. ábra . Cyprinus carpio: iris. A s imaizom felett i kötőszöveti réteg p igmentse j t j e ive l . 
Bíe lschowsky—Ábrahám-fé le el járás . Mikrofo tográ f i a . 
16. áb ra . Carussius carassius : iris. A s imaizomszövet felet t i kötőszöveti ré teg pigineutsej-
t ekke l . Bielsehowsky —Ábrahám-féle e l járás . Mikrofo tográf ia . 
17. áb ra . Tinea vulgáris : iris. A s imaizomszövet felett i kötőszöveti ré teg p igmentse j -
t ekke l . Bie lsehowsky—Ábrahám-féle e l járás . Mikrofotográf ia . 
18. á b r a . Cyprinus carpio : iris. Sej tszerű megvas tagodás az idegtörzs l e fu t á sában . Biel-
s e h o w s k y - Á b r a h á m - f é l e el járás . Mikrofo tográf ia . 
19. ábra . Cyprinus carpio: iris. A pars iridica retinae a la t t i kötőszövet i ré teg beidegzése. 
Bie lsehowsky—Ábrahám-fé le el járás. Mikrofo tográf ia . 
20. á b r a . Cyprinus carpio: iris. Simaizomszövet beidegzés, a : s imaizomszövet , b : ideg-
törzs , с : laza fonadék, d : p igmentse j t , e : kötőszövet i se j tmagok. Bie l sehowsky—Ábrahám-
féle e l já rás . 
21. ábra . Cyprinus carpio : iris. A há t só kötőszövet i réteg beidegzése, a : kötőszövet , b ' 
pars iridica retinae, с : érző idegrostok, d : var ixok . Bielsehowsky—Ábrahám-féle el járás: 
S T R U C T U R E A N D I N N E R V A T I O N O F T H E E Y E - M U S C L E S 
O F F R E S H - W A T E R OSSEOUS F I S H E S 
By 
A. STAMMER 
15 species of osseous f ishes were examined and results of ana tomica l and histological 
researches of the external and in ternal eye-muscles are reported in this paper . Most impor t an t 
of the f indings are t h a t in t he course of t he nervus oculomotorius the ganglion ciliare is missing, 
t h a t t he nerve stems innervat ing t h e eye-muscle show a ramif ica t ion character is t ic fo r 
species, t h a t t he inner eye-muscles are undeve loped , and t he processus falciformis, a special 
organ of t he f ish-eye, is to be considered as poor f rom the point of view ofxinnervat ion. 
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AZ ÁLLATTÁRSULÁSI KATEGÓRIÁK 
í r t a : 
S Z E L É N Y I G U S Z T Á V 
(Növényvédelmi Ku ta tó in t éze t , Budapes t ) 
Egy korábbi e lőadásomban megkíséreltem, hogy fe lh ív jam a zoológusok f igye lmét 
n é h á n y olyan szempont ra , amely eleddig nem érvényesül t kellő mér tékben a zoocönológiai 
szemléletben. Az akkor felhozott szempontok nem vol tak ú j a k , hiszen az i rodalomban t ö b b 
ízben is szerepeltek m á r ; ami nem tö r t én t meg, az ezeknek a szempontoknak következetes 
érvényesí tése a zoocönózisok elhatárolásában és k u t a t á s á b a n . Hiva tkozo t t e lőadásomban 
efelé az i rány felé kíséreltem megtenni egy e lhatározó lépést (S z e 1 é n у i, 1956). 
Mondanivalóm lényege az volt , hogy valamely t é rben együt t ta lá lha tó állatok seregé-
ben két csoport kü lönböz te the tő meg : egyik olyan populációkból áll, amelyek különféle 
autökológiai tényezők mia t t kerülnek össze egyugyanazon té rben ; a más ika t olyan populációk 
képviselik, amelyek exisztenciális okokból egymásra v a n n a k u ta lva , azaz a táplá lékláncok 
mentén kerülnek egymással viszonyba. A zoocönózis, az ál la t társulás fogalmát csakis erre 
az u tóbbi csoportra kor lá toz tam. 
Ezzel a szemlélettel nézve a fauna és zoocönózis fogalmai élesen elválnak egymástól , 
ami maga u t án vonja a k u t a t á s fő célkitűzéseinek megvál tozásá t is, mer t a fauna : á l l a t fa jok 
viszonyulása a térhez ; a zoocönózis : populációk ( t ehá t csak fajképviseletek) exisztenciális 
viszonyulása más populációkhoz. A térben együt t levő ál latok fa j i összetételének k u t a t á s a 
t ehá t faunisz t ika . Egyremegy, hogy ez egy hegység á l la tv i lágá t öleli-e fel, vagy csak egy a d o t t 
növényasszociációét ; és egyremegy, hogy csak a f a j i összetételre kívánesi-e, vagy számbaveszi-e 
a ta lá l t f a jok egyedál lományát is. Zoocönológiává ez a k u t a t á s akkor vál ik, amikor a t a lá l t 
f a j képviseleti populációknak egymáshoz való exisztenciális kapcsolatai t is megkísérli fe l tárni , 
amikor t e h á t a táp lá lékláncokat igyekszik fel tárni . 
A szinbiológia előbbi ágát ökofaunisz t ika néven i l le t tük, az 
u tóbbi diszciplinára kor lá toz tuk a zoocönológia fogalmát . Mivel azonban a 
zoocönológiai k u t a t á s nemcsak a szinfiziológiai kapcso la toka t t á r j a fel, ha -
nem a lé tszámviszonyokat is vizsgálja, ki kell emelnünk, hogy az öko-
faunisz t ika k v a n t i t a t í v felvételei révén igen fontos ú t m u t a t á s o k a t n y ú j t 
a zoocönológiai k u t a t á s számára is. Csakhogy így, egyedül k v a n t i t a t í v 
felvételezései a l ap ján , még nem zoocönológia és ezért nem t a r t h a t j u k 
he lyénva lónak , ha pl. a Bükk hegységi Nagymező lucfenyvesének Coleo-
p t e r a - f auná j a he lyet t a Bükk hegységi Nagymező lucfenyvesének Coleo-
ptera-cönózisáról bcszélüuk, inert a k e t t ő egy és ugyanaz , éspedig: f a u n a , 
pon tosabban : a f a u n a o t t és akkor helyben ta lá l t Coleoptera képviselete , 
ahogyan mi neveztük : állatsereglet. Az állatsereglet va lamely téregység-
ben a vizsgálat idején együ t t ta lá l t á l la tok összessége, a kérdéses t e rü le t 
f a u n á j á n a k konkré t , ad hoc képviselete. Tudományo? műszóként rendelkezé-
sünkre áll az i roda lomban T i s c h l e r (1950) zoom-fogalma, amely pon tosan 
ezt fejezi ki , ha a szerző nem is ilyen ér te lemben használ ja , mer t egy b i o m b a n 
élő zoocönózisok összegeként ha tá rozza meg. Miután azonban T i s c h l e r 
szerint a zoocönózis egy növényasszociáció ál la tvi lága, ami fent i érvelésünk 
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ér te lmében e l fogadha ta t l an á l láspont , sem ez, sem a zoom nem t ö b b , m i n t 
ál latsereglet , t e h á t egy és ugyanaz a k o n k r é t faunaképvise le t . Mindegy, hogy ezt 
kis t é r b e n , v a g y nagy té r mére te iben szemlél jük . 
A zoomban azonban ké tségte lenül o t t l appang a zoocönózis is. G y a k r a n 
nem is egy, h a n e m igen sok, egymás tó l függet lenül k ia lakuló , jól körü lha tá ro l -
ha tó á l l a t t á r su lás . És most lép elénk a dön tő kérdés : hogyan i s m e r h e t j ü k fel 
az e l m o n d o t t a k a lap ján a zoocönózist és milyen ka tegór iá i t t u d j u k megkülön-
böz te tn i? 
N e m kétséges, hogy a te repre lépő zoocönológus a vizsgálandó t é r b e n egy 
zoommal , a t e rü le t á l la tv i lágának a d hoc faunaképvisele tével t a l á l j a szemben 
magá t . E z t a zoomot az ökofaunis ta f a j i összetétele és a fa jképvise le tek szám-
viszonyainak a lap ján fogja anal izálni . E n n e k eredményeképpen ki fog ja m u t a t n i , 
hogy a v izsgál t terület f a u n á j á b a n , a n n a k konkré t va lóságában , a zoomban , 
mely f a j o k j á t s z a n a k számbelileg d ö n t ő szerepet . Ami t ad, az ké tségte lenül a 
f auna szerkezete : a kérdéses t é rben i lyen és ilyen fa jok fo rdu lnak elő, i lyen és 
ilyen s z á m a r á n y b a n . Legjellemzőbb f a j o k jelentős tú lsú lyuknál fogva ezek és 
ezek, a vizsgál t térséget t e h á t i lyen f a j o k jel lemzik más térségekkel szemben, 
ahol meg in t mások a f a u n a (ill. a zoom) domináns f a j a i . 
A zoocönózis azonban szinfiziológiai kapcsola tok közvet í tésével jön lé t re , 
szerkezete t e h á t semmi esetre sem lehet számviszonyokon alapuló, h a n e m csak 
olyan, amely ezeken a szinfiziológiai összefüggéseken nyugszik. P o n t o s a b b a n ki-
fejezve : a zoocönózist nemcsak a b e n n e ura lkodó számviszonyok je l lemzik, 
h a n e m az az exisztenciális kapcso la t rendszer is, amelyen min t szerkezeten épül 
fel és ame lynek minden zoocönózisban pon tosan u g y a n a n n a k kell lennie, külön-
ben zoocönózisok lé t re jö t te nem volna elképzelhető. A társulásra kész te tő kap-
csolat a p r i m e r és nem az ez u t á n k i a l aku ló számviszony! 
E m l é k e z t e t n ü n k kell korább i e lőadásunkra , amelyben u t a l t u n k erre a szer-
kezetre . Táplálkozásbiológiai é l e t fo rmája szerint a zoocönózisban ui . m inden 
populáció be tö l t valamiféle szerepet, l ega lább egyféle szerepet . E szerep a l ap j án 
négy m u n k a c s o p o r t o t lehet megkü lönböz te tn i , a zoocönózis négy szerkezeti 
e lemét , a h o g y a n mi neveztük : coe tusá t . Ezeke t a munkacsopor toka t , m i n t 
szerkezeti e lemeket , már E l t o n (1927) fel ismerte és angol nyelven niche-nek 
nevezte őket (gyű j tő é le t forma, B a l o g h , 1953). E l t o n mindössze h á r o m 
niche-t kü lönböz t e t e t t meg, a növényevőké t , húsevőkét és hu l l adéke l t akar í tóké t 
és azt f e j t e t t e ki , hogy ezek a csopor tok azok a szerkezeti elemek, amelyek 
minden zoocönózisban (community) azonosak . E 11 о n n a l e t ek in t e tben tökéle-
tesen egye tér tek azzal a ráadással , hogy m é g egy negyedik coetust is vélek fel-
ismerhetni , és az élőnövényeket képviselő corrumpens , az élőállat evőket kép-
viselő obs tans és a hu l ladékel takar í tó in terca lar is elemek mellet t a növény-
ál lomány, t e h á t az elsőfokú energiaforrás f e n n t a r t á s á b a n nélkülözhete t len 
szerepet be tö l tő t e rmékeny í tő populác ióka t , sust inens elemek néven, az előbbi-
ekkel e g y e n r a n g ú coe tusnak t e k i n t e m . 
E l t o n l á t á sá t az u t á n a köve tkező szerzők nem ve t t ék f igye lembe és 
a m a haszná l t hab i t a t -n iche fogalom ( A l l e e & al. 1949) térbeli vona tkozások 
felé to lódot t el, sőt idiobiológiai szennyezés t is ve t t fel m a g á b a , a zoocönológia 
pedig v i s szakanya rodo t t okofaunisz t ika i s íkra . Az ökofauniszt ika azonban még 
n e m válik zoocönológiává azál ta l , hogy az összefogott á l la tanyagot e négy 
csoport szer int rendezi . A coetus nem idiobiológiai fogalom és nem azt m o n d j a 
meg, hogy v a l a m e l y f a j milyen táplálkozásbiológiai csoportba ta r toz ik , h a n e m 
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szinbiológiai fogalom és ar ra a szerepre u ta l , amelyet b izonyos populációk a 
közösségben egy bizonyos helyen és időben de fac to be tö l tenek . A gyű j t emény-
dobozba tűzö t t lepkéről pl. megá l l ap í t ha t j uk , hogy mely f a j h o z t a r toz ik és hogy 
ez a f a j növényevő. Ez a lepke azonban akko r semmiféle c o e t u s n a k nem t a g j a , 
mer t m a g a élettelen és semmiféle szerepet nem tölt be, legfe l jebb intercalaris 
e lemeknek szolgálhat energiaforrásul . Ez a lepke csak vol t egy közösségben 
coetus t a g j a , mégpedig min t lárva cor rumpens elem, mint imágó , esetleg egészen 
más közösségben, sust inens elem. 
E g y zoocönózis úgy jön létre , hogy e coetusok közül k e t t ő vagy több egy-
máshoz illeszkedik, azaz láncszemként az energia á t adás -á tvé te l egyugyanazon 
l áncába lép. Valamely zoomban t e h á t ezeknek az igazolt kapcso l a toknak a lap ján 
i smerhe t jük fel az o t t élő zoocönózist vagy zoocönózisokat. E z e k a kapcsolatok 
szükségképpen jönnek létre, mer t semmiféle állati szervezet nem au ta rk iás 
rendszer és az e l fogyasztot t energiát v a l a h o n n a n pótolnia kell . Ezé r t társul , és 
m i n t h o g y állati élet növényi energiaforrás nélkül nem lehetséges, minden állat-
t á r su lá snak valahol a n ö v é n y t a k a r ó b a n kell gyökereznie, eszer in t vagy corrum-
pens , v a g y sus t inens , vagy növényi hul ladékon élő intercalar is elemeken kell 
felépülnie. A növényi energiaforrás t fe l táró populációkhoz olyan populációk 
i l leszkednek, amelyek a növényi szerves anyagok t ransz formálásá ra nem képe-
sek és kész állati fehér jékre t a r t a n a k igényt . Az állati szervezetről leváló termé-
kek , ill. maga az elhal t szervezet t ovább i popidációk számára jelent energia-
for rás t . 
A kia lakuló társulási ka tegór iáka t azonban nem lehet t i s z t án felismerni, 
ha a zoocönózist f a jokon á t nézzük, mer t nem fa jok , h a n e m ezeknek egyes (onto) 
popidációi t á r su lnak . Kétségte len, hogy a populációk társulás i igényét az örök-
letes f a j i tényezők szabják meg, de m a g u k az igények az ontogenezis fo lyamán 
is vá l toznak és s emaphoron tonkén t (vö. H e n n i g, 1950) mások és mások 
lehe tnek . A zoocönózisban szerepet já t szó populáció, min t semaphorot -csopor t 
(ez a l a t t cönológiailag azonos é r t ékű egyedképviseletek összességét é r t j ü k , 
vö. S z e l é n y i , 1955), t e h á t ny i lvánva lóan fajképviselet és csak fa jképviselet . 
Csak egy töredéké t foglalja m a g á b a a n n a k , ami t a f a j f oga lma a la t t , egy f a j 
te l jes egyedál lománya a l a t t é r t ünk , m e r t hiszen szerkezetileg maga a f a j is 
populációkra oszlik (G i 1 j а г о v , 1954) és ezek a populációk a f a j a reá l j án 
egészen különböző zoocönózisokban t á r s u l h a t n a k . 
Aszerint , hogy egy á l la t társulás ké t v a g y több coetusból áll-e és aszer int , 
hogy hogyan viszonyul az energiaforráshoz, a zoocönózisoknak t ö b b ka tegór iá já t 
lehet megkülönbözte tn i . E ka tegór iák felismerésében d ö n t ő fontosságú, hogy 
minden esetben csak semaphoront -csopor toka t ér tékel jünk és hogy el ne mozdul-
j u n k arról az egyedül helyesnek látszó szemléletről, hogy n ö v é n y i energiaforrás 
né lkül semmiféle zoocönózis lé t re jönni n e m tud . Ezér t m i n d e n zoocönológiai 
analízis fo lyamán semaphoront -csopor tokkal , min t fa jképvise le t i populációkkal 
kell operá lnunk és nem szabad szemünk elől téveszteni , hogy minden á l la t társu-
l á snak valahol a növény taka róva l kell közvet len kapcso la tban ál lania . Valamely 
ál lat i t e t emen élő, esetleg gazdag egyedál lományú populáció-csoportok ezért 
n e m képviselhetnek egy kerek zár t zoocönózist , mer t nem közvet lenül a növény-
t aka róbó l élnek. Ennél fogva azokkal a populációkkal t a r t o z n a k együvé, amelyek 
ezt a kapcsola to t létesí t ik. 
Az ál lat társulások ka tegor izá lásában a legfontosabb f u n d a m e n t u m divi-
sionis a növénytakaró , miu t nélkülözhetet len energiaforrás. Semmi esetre sem 
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ú g y azonban, hogy bizonyos növénytársu lásoka t egyszersmind ál la t társulási 
ka tegór iáknak is dek la rá lunk , mer t ebben az esetben ökofaunisz t ika i szemléletbe 
s ik lanánk át . A n ö v é n y t a k a r ó zoocönológiai szemmel nézve az á l la t társulások 
b io top ja ( T i s c h l e r , 1948), és m i n t ilyen, bízvást je l lemezhető a kérdéses 
növényál lomány összetételével, a k á r a f i tocönológiában használatos nomen-
k l a t ú r a igénybevételével is. Az á l la t tá rsulás felől nézve a z o n b a n a növény t aka ró 
elsősorban energiaforrás és éppen ezér t lehet számára b io top , mer t ezt az energia-
for rás t magában fogla l ja . Er re az energiaforrásra egyes popidációk erősebben, 
mások lazábban specia l izálódtak. Ez idiobiológiai k é r d é s és o t t vá l t á t szin-
biológiává, ahol a specializáltság egy táp lá lék lánc első láncszemeként érvényesül , 
amelyhez további láncszemek csa t l akoznak , ahol t e h á t t á r su lás jön létre, amely 
ennéi az első l áncszemnél fogva horgonyoz valahol a t é r b e n , a b io topban . 
Ez az első láncszem a növényi energiaforrás t fe l t á ró populáció, v a g y 
populációk összessége. Aszerint , hogy ez milyen széles s íkon t a r t igényt a rendel-
kezésre álló energ ia for rás ra , kele tkeznek jól k ö r ü l h a t á r o l h a t ó á l la t társulások 
és h a ezzel a szemlélet te l t ek in tünk egy biocönózisra, a köve tkező zoocönológiai 
ka tegór iák b o n t a k o z n a k ki szemeink előt t . 
Ismeretes, h o g y az áutökológia szép számmal t a r t ny i lván ún. monophag 
f a j o k a t , sőt egyes szerzők szerint ( H e i k e r t i n g e r , 1951, M a z о с h i n — 
P o r n s j a k o v , 1954) a fejlődés i r ánya egyenesen a táplálékspecial izálódás 
felé m u t a t . Zoocönológiai szempontból ezt a foga lma t az egyes f a j képviselet i 
populációkra kell l e szűkí tenünk , t e h á t o lyan semáphoront -csopor tokra , amelyek 
a zoocönózisban b izonyos f a joka t képviselnek. A köve tkező szempontunk a n n a k 
a viszonyulásnak az elbírálása, amelye t növényi t áp l á l ék ra specializált populá-
ciók t anús í t anak . E z e k a populációk egy ál la t társulási egységben min t corrum-
pens , sustinens v a g y intercalar is elemek töl tenek be szerepet . Bőséges a n y a g 
áll rendelkezésünkre a n n a k b izonyí tására , hogy v a l ó b a n v a n n a k ilyen egy-
ugyanazon minőségi energiaforráshoz a lka lmazkodo t t elemek. A „minőségi 
energiafor rás" k i fe jezés a la t t i t t és a köve tkezőkben m i n d e n k o r egyugyanazon 
n ö v é n y f a j egyedeinek összességét é r t j ü k , ezeknek m i n d e n részé t , t ek in te t nélkül 
a r r a , hogy ezek élő v a g y élettelen á l l apo tban v a n n a k - e . N e m külön „minőségi 
energiafor rás" t e h á t a levél, a t e rmés , a gyökér, m e r t ezek a növényegyed 
né lkü l lé t rejönni n e m t u d t a k volna . Minőségi energ iafor rás t ehá t legszűkebb 
ér te lemben véve is l ega lább egy növényegyed . 
Az egyugyanazon minőségi energiaforrásra special izálódott populációk 
t e h á t szigorúan m o n o p h a g populációk, de mint populác iók azok, m i n t egy 
k o n k r é t társidás fe lépí tésében részt vevő semaphoront -csopor tok monophagok . 
Maga a „ f a j " , ame lye t a kérdéses poptdáció képvisel, l ehe t oligo- vagy po lyphag . 
A kérdés mindig ez : hogyan viszonyul a kérdéses populáció a vizsgált t é rben , 
ill. ál lat társulási egységben az o t t rendelkezésre álló energiaforrásokhoz? H a o t t 
c sak egyetlen n ö v é n y f a j o n él, úgy ez a fajképviselet a k k o r és ot t : m o n o p h a g ! 
É s éppen biocönológiai szemlélettel ér tékelve m o n o p h a g ! 
Ehhez a populációhoz, amely t e h á t a növényi energiaforrás megnyi tásának 
nélkülözhetet len m u n k á j á t végzi el, obs tans elemek t á r s u l h a t n a k , a cor rumpens 
(vagy sustinens, ill. intercalaris) coetus mellé t ehá t egy obs tans coetus illesz-
ked ik . Adva van t e h á t egy, egyet len fa jképvise le t te l rendelkező, a növényi 
energiaforrás f e l t á r á s á b a n szerepet j á t szó coetus, amelyhez a több fajképviselet-
te l rendelkező obs t ans coetus já ru l . Lé t re jön t ehá t egy 2 coetusból álló egyszerű, 
iniciális zoocönózis, a gazdaközösség : ca tena . 
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I lyen ca tenák léte már eddigi i smerete ink a lap ján is könnyen és gazdag 
vizsgálat i anyagon b izonyí tha tó . Természetesen nem azonosak azokkal a pa ra -
z i ta és epizi ta fa j l i s tákkal , amelyeket pl . ká r t evő monográf iák végén szokás 
felsorolni : min t minden á l la t társulás , a ca tena is konkré t valóság és addig az, 
ameddig együ t t van . A gazdaközösségben társuló populációk összessége a ca t ena , 
t e h á t tápláléklánc, esetleg táp lá lékhá lóza t , amely éppen azér t , mer t egyet len 
„ p o n t o n " horgonyoz a n ö v é n y t a k a r ó b a n , a biotop-kínál ta vá l toza tos energia-
fo r rásnak csak egy bizonyos részét veszi igénybe, területi leg viszonylag rögzí te t t . 
A b io topnak az a részlege, amely egy ilyen ca tena lé t re jö t tének conditio sine 
q u a non- ja , a biotop legkisebb része, a d o t t esetben a vegyesál lományú növény-
t a k a r ó egyetlen n ö v é n y f a j á n a k v a l a m e n n y i egyede. Minden biotop ilyen rész-
elemekből tevődik össze, amelyeknek megjelölésére az i roda lomban rendelkezésre 
álló kifejezések közül egyedül D u d i с h (1932) h ibá t lan szinbiológiai szemlé-
let tel megalkoto t t oecus fogalma a lka lmas . Minden ca tena t e h á t a biotop egyik 
oecusában gyökerezik és az á l la t társulások viszonylag legönállóbb, l eg jobban 
kö rü lha t á ro lha tó egységét képviseli. A catenához kivételesen c sa t l akozha tnak 
ál la t i hul ladékon élő intercalaris elemek is, feltéve, hogy ezek a populációk 
sz igorúan a kérdéses catenáról leváló szerves hul ladékon élnek, mer t ha t ö b b 
zoocönózisra t a r t a n a k igényt , akkor egy következő, á t fogóbb társulási kategóriá-
b a t a r t o z n a k . 
A ca t enában szerepet já tszó populációk közül az a semaphoront -csopor t , 
amely a növényi energiaforrás fe l tá rásáva l a társulás k ia l ak í t á sá t b iz tos í t ja , 
nélkülözhetet len. Nélküle a ca tena lé t re jönni nem t u d n a . Az obs tans és in ter-
calaris elemek azonban nem fel té t lenül i lyen fokban kö tö t t ek . V a n n a k k ö z ö t t ü k 
olyanok, amelyek huzamosabb ideig t á r su lnak a ca tenán belül, de v a n n a k 
o lyanok is, amelyek csak á tmenet i leg t á r su lnak oda. 
A Doralis fabae levéltctű körü l k ia lakuló ca t euában pl. a Pachyneuron 
aphidis, Bassus sexnotatus és Coccinella septempunctata, l á rva -semaphoron t 
csopor tok huzamosabb ideig t á r s u l n a k , ezek t ehá t a ca tena stabilis elemeit 
képvisel ik. Ugyanezen fa jképvise le teknek imágó-semaphoront csoport ja azonban 
csak egészen rövid ideig t evékenyked ik a kérdéses ca t enában , az első k e t t ő 
csak addig, amíg to jása i t elhelyezi, a h a r m a d i k esetleg még néhány levél te tvet 
is igénybe vesz, min t energiaforrás t . Ez u tóbb iak a ca tena kere tén belül t e h á t 
csak temporál is elemek és arra m u t a t n a k , hogy egyes populációk nem férnek be 
egy ca tena szűk keretei közé, h a n e m egy másik, te r jedelmesebb á l la t társulás i 
egység kere tében t á r su lnak . A c a t e n á t t e h á t csak a stabilis elemek a lko t j ák . 
A Cephus pygmaeus körül k ia lakuló gazdaközösség egyik obs tans eleme, a 
Picroscytus scabriculus t u d o m á s u n k szerint egyedül a sza lmadarázsban él. 
E b b e n az esetben a csak á tmene t i szerepet betöl tő imágó-semaphoront csoport 
is t a g j a a ca t enának . A „ temporá l i s e l em" kifejezés t e h á t nem arra u ta l , hogy 
a kérdéses semaphoront-csoport röv idebb ideig társul a kérdéses c a t e n á b a n , 
h a n e u u o l y a n populációkat jelölünk meg ezzel a névvel, amelyek exisztenciális 
okokból nem elégedhetnek meg egyet len catenával , h a n e m számos gazdaközös-
ségre t a r t a n a k igényt . 
Miután minden ál la t társulás o lyan populációkat foglal m a g á b a , amelyek 
a táplálékláncok mentén , ill. a közös növényi energiaforrás k iaknázása cél jából 
életközösségre kényszerül tek , ennek az exisztenciális kapcso la tnak az á l la t társu-
lások va lamennyi ka tegór iá jában meg kell lennie. Gondo la tmene tünke t ennek 
szem előtt t a r t ásáva l fo ly ta tva és az energiaforráshoz való viszonyulás külön-
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böző formái t é r téke lve , a következőképpen b o n t a k o z n a k ki e lő t tünk a tovább i , 
á t fogóbb á l la t tá rsu lás i ka tegór iák . 
1. E g y u g y a n a z o n oecusban t öbb ca tena is a l aku lha t ki . Ezeknek a cate-
n á k n a k a fa jképvise le t i összetétele eddigi ismereteink szerint nagymér t ékben 
különbözik egymástó l . Az egyugyanazon tö lgyfán élő Tortrix viridana, Biorrhiza 
paliida és Kermococcus roboris körül k ia laku ló gazdaközösségek obstans elemei 
fa jképvise le t t e k i n t e t é b e n egyetlenegy populác ióban sem egyeznek. Mégis 
va l amenny i t egybefogla l ja az a kö rü lmény , hogy egyugyanazon a minőségi 
energiaforráson é lnek. 
2. Azok a co r rumpens , sust inens v a g y növényi anyagon élő intercalar is 
e lemek, amelyek n e m egyetlen minőségi energiaforráshoz kö tö t t ek , hanem egész 
sor oecust vég ig lá toga tnak , ill. számos oecusban egyidejűleg tevékenykednek , 
sokkal többre t a r t a n a k igényt , min t egyet len oecus energiaforrása és a r á j u k 
u t a l t obstans és in te rca la r i s elemek is ennek megfelelően diszpergál tak. A t á p -
lálékláncok azonban ebben az esetben is egy „ p o n t b a n " f u t n a k össze, mer t a 
t á r su lás lé t re jö t téhez elengedhetet lenül szükséges, növényi szerves anyagok 
á tdolgozását végző populációk energiaforrása ugyanaz . 
3. Vannak végül az á l la tvi lágnak o lyan t ag ja i , amelyek fej lődéstörténet i leg 
is a legmagasabb f o k o n ál lanak és amelyek g y a k r a n egész b io topoka t vesznek 
igénybe . Ezek a populác iók a ké t előbbi á l la t társulás i ka tegór iába nem férnek 
b e és nem is i l leszthetők be, mer t l é t r e jö t tükhöz és életfel tételükhöz mindaz 
hozzá ta r toz ik , a m i t az őket körülvevő biocönózis, kisál la tvi lágával és növény-
t a k a r ó j á v a l együt tesen képvisel. 
Az e lmondot t h á r o m kr i té r ium a l ap j án láncközösségek kele tkeznek, 
éspedig a köve tkezők : 
1. E g y u g y a n a z o n minőségi energiaforrásra u t a l t populációk összessége, 
t e k i n t e t nélkül a r r a , hogy ez a r á u t a l t s á g közvet len-e (mint a növényi 
anyagon élők esetében) , vagy közve t e t t (mint az obs tans és intercalaris 
e lemek esetében), egyet len ál la t társulási ke re tben fogla lható össze. Ez az 
á l la t tá rsu lás i ka tegór ia a ca tenar ium. N e m lehet v i tás , hogy ilyen közös-
ségek valóban lé teznek . Ennek e redményeképpen különbözik élesen egy 
b ü k k f á n kia lakuló á l la t tá rsu lás a mel le t te álló tö lgyfáétól vagy lucfenyőétől , 
v a g y a mákvetésben k ia lakuló láncközösség a búzáétól . A közös energiaforráson 
va ló ütközésük révén az egyes populációk közö t t olyan kölcsönhatások alakul-
h a t n a k ki, amelyek az életközösségi kapcsola tok k r i t é r iumát kimerí t ik . Ezér t 
az egyugyanazon minőségi energiaforráson élő populác iókat egy állat társulási 
egységnek kell t a r t a n u n k . Ebben az egységben, a c a t e n a r i u m b a n , a ké t coetusból 
álló ca tenával szemben az a különbség is m u t a t k o z i k , hogy szerkezetileg legalább 
h á r o m , de igen g y a k r a n négy coetusból áll. Mindazokban az oecusokban ugyanis , 
amelyeknek f e n n m a r a d á s a sustinens elemek nélkül nem lehetséges, a ca tenar ium 
lé t re jö t téhez a sus t inens coetus is csa t lakozik . Szerepe csak temporál is , de 
nélkülözhetet len. E z é r t a ca tenar iumhoz temporál i s elemek is t a r t o z n a k é§ ezért 
ez a kategória nem egyszerű összege az egy oecusban élő c a t e n á k n a k . Továbbá : 
a ca tenar iumról l e m a r a d ó szerves hu l ladék gyak ran anny i ra bőséges, hogy 
in tercalar is elemek t a r t ó s megtelepedésére is lehetőséget k ínál . Ennek követ-
kez t ében pedig a ca t ena r iumhoz esetleg intercalar is coetus is hozzáilleszkedik. 
2. A táplálkozásbiológiai lag nem specializált , egyébként azonban növényi 
anyagokon élő populác iók körül o lyan á l la t társulás létesül, amely nincsen 
egyet len oecushoz k ö t v e , hanem a b i o t o p b a n bárhol k i t u d alakulni , esetleg 
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egy egész biotopra szóródik el. A corrumpens , sus t inens vagy növényi anya-
gon élő interealar is elemekhez csat lakozó obs t an s és ál lat i hul ladékon élő 
intercalar is elemek ennek megfelelően v iszonyulnak a biotophoz : a n n a k 
egyik részében sem peregrinusok, inert életközösségi kapcsola ta ik bárhol léte-
sülhetnek. Ez a társulás i kategória a presocium (vö. S h a c k l e f o r d , 1929), 
amely minden körü lmények közöt t 4 coetusból áll és ahol a növényi energia-
forrás fe l tá rásának m u n k á j á t végző coe tusokban rendszerint t öbb fa jképvisele t 
szerepel. A presocium nem azonos egy tér k isá l la tvi lágával , k r i t é r iuma az , 
hogy a hozzá t a r tozó corrumpens, sust inens v a g y intercalar is populációk, 
t ehá t a kulcshelyzetben lévő coetusok (,,key indus t r ies" , E l t o n , 1927) f a j -
képviseletei egyugyanazon energiaforráson ü tközzenek . Ezér t va lamely bio-
topban t öbb presocium is létesülhet , amely egymás mellet t és t a g j a i b a n egymás-
sal keveredve megél anélkül , hogy egymást z a v a r n á . Különleges helyzete t 
foglalnak el a sust inens elemek körül k ia lakuló presociumok. Ezek a populációk 
gyakran nagy terüle teket beka landoznak , energiaforrásuk egész sor virágzó 
növény és ezért m i n t l á t tuk , igen gyak ran egy-egy ca tena r ium temporál i s 
elemeivé vá lnak , ők m a g u k viszont kétségtelenül presocium keretében társul -
nak és ennek a ka tegór i ának stabilis elemei. E „ sus t i nens" presocium sust inens 
elemeire igen sokfelé leselkednek obs tans elemek, míg l á rva - semaphoron t -
csoport jaik rövidebb-hosszabb ideig helyhez k ö t v e élnek és i t t egészen más ob-
s tans elemek t á r su lnak hozzá juk . Maga a sus t inens coetus időlegesen o lyan 
elemekkid töl tődik fel, amelyek más társulás i kategóriákból , ca tenákból , 
vagy ca tenar iumokból , esetleg más presociumokból r ek ru tá lódnak , ahol 
megelőzőleg más semaphoront -csopor t f o r m á j á b a n obs tans szerepet töl töt-
tek be . í g y kétségtelen, hogy a virágok megtermékenyí tésében azok a 
fürkészdarazsak és fürkészlegyek is részt vehe tnek , amelyek imágó-se-
m a p h o r o n t csopor t juk idején nek tá r iumfe lvé te l re szorulnak. Ezek a po-
pulációk tehá t a presocium temporál is elemei, amelyek később e l tűn-
he tnek onnan , hogy más zoocönózisban t á r su lva , ot t merőben más szere-
pet töl tsenek be. 
3. Az á l la tvi lágnak azok a t ag ja i , melyek csak az előbb tá rgya l t ál latok 
k ia lakulása u t án je lentek meg az é le t tör ténet sz ínpadán , min t pl . a m a d a r a k 
és az emlősök, nemcsak hogy a biotopok egész sorára igényt t a r t a n a k , h a n e m 
igénylik mindaz t is, ami t a körü lö t tük levő biocönózis képvisel . Ez az igény 
sok esetben csak közve te t t , de okvetlenül fennál l . A növény taka ró és az á l la t -
világ fe j lődés tör ténetének egy bizonyos fokot kel le t t elérnie, hogy ilyen ál lat i 
szervezetek k ia laku lhassanak , ezért ők maguk sem ca tenába , sein ca t ena r iumba , 
sem presociumba bele nem szor í thatók, bele n e m t a r t o z h a t n a k , mer t ezek m á r 
e lő t tük is fennál l tak és nélkülük is fenn t u d n á n a k maradn i . Emlősök és m a d a r a k 
azonban elképzelhetetlenek kisállatvilág n ö v é n y t a k a r ó mai vagy a ma ihoz 
hasonló fej let tsége nélkül . Hogy a ré t és erdő olyan amilyen, a b b a n a t a l a j és 
k l imat ikus viszonyok mellet t az o t t t evékenykedő kisá l la t társulásoknak is 
jelentős szerepük v a n , amelyek min t a humi f iká lódás f o l y a m a t á t elősegítő 
avarfeldolgozók (vö. B a l o g h & L o k s a , 1948, G i 1 j а г о v , 1954, К ii h-
n e l t , 1950, F r a n z , 1950, D u d i с h , В a 1 о g h & L о к s a , 1952), v a g y 
mint a növényál lomány f ennmaradásá t biz tosí tó sust inens elemek j á t s z a n a k 
döntő szerepet. Ezen a közve te t t szerepen kívül még kir ívóbb a k isá l la t társulások 
jelentősége azok felől az emlős vagy m a d á r populációk felől nézve, amelyeknek 
tápanyagbáz isa éppen a kisállatvilág tel jessége. 
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Ezek a gerincesek t ehá t úgy v i szonyulnak a körü lö t tük levő élővilághoz, 
hogy a kö rü lö t t ük kia lakuló táp lá lék lánc első tápláléklépcsője a n ö v é n y t a k a r ó -J-
-p kisá l la t társulások összessége, tá rsu lás i ka tegór iá juk pedig az erre a k o r á b b a n 
és tő lük függet lenül k ia lakul t biocönózisra rátolódó supersocion. Elképzelhete t -
len olyan, szarvasok ál tal l ako t t erdő, amelyben ne lennének kisá l la t társulások, 
és elképzelhetet len, hogy ez u t ó b b i a k az erdő k ia laku lásában , f i tocönológiai 
felépí tésében szerepet ne j á t s z a n á n a k . Következésképpen a supersocion ezek 
egységes egészéhez társul , nem egyes kisál latpopulációkhoz, h a n e m ezeknek 
összességéhez. A supersocion össze ta r tozásának k r i t é r iuma ugyancsak a közös 
energiaforrás . Ezek szerint azok a populációk t a r t o z n a k össze egyugyanazon 
supersocionba, amelyek ugyana r r a az energiaforrásra u t a l t a k . A k i s t e rme tű 
rovarevő m a d a r a k egy supersocionba t a r t o z n a k , amely a gyümölcsösben ki-
a l aku l t ca t ena r iumok v a g y presociumok fölé rétegződve, ezek t o v á b b i sorsát 
e se t enkén t n a g y m é r t é k b e n befolyásol ja . A t a l a j b a n más supersocion t a g j a a 
vakondok és a cickány populáció, i smét más supersociont képvisel az ürge, 
hörcsög és mezei pocok. 
A supersocionban társuló populác ióka t nemcsak gerincesek képvisel ik, 
h a n e m o d a t a r t o z n a k mindazok a k isá l la tok, amelyek min t élősködők v a g y hulla-
dékevők , ill. t e t emen élők, legalább bizonyos semaphoron t -csopor t j a ikban , a 
supersocion gerinces t ag ja i ra v a n n a k r á u t a l v a , t ehá t a supersocion obs tans , 
ill. in tercalar is elemeivé vá lnak . E n n e k következtében egy dögbogár elvileg 
sehol sem peregrinus, mer t ha ő m a g a imágóá l lapo tában esetleg és ese tenként 
növényevő is, l á rva-semaphoront csopor t ja a supersocion keretében élő emlős-
hul lákon fog kifej lődni . 
Az i smer te t e t t 4 társulási ka tegór iáva l , i smereteink mai sz ínvonalán , 
úgy hisszük k imer í t e t t ük az elképzelhető társulási kere tek sorát . Minden állat 
beleillik a felsorolt ka tegór iák va lamely ikébe , ha még mérhete t lenül sok apró-
lékos vizsgála t ra lesz is szükség ahhoz , hogy az egyes társulási egységek biztos 
e lha tá ro lásá t vég reha j thassuk . 
Ezeknek az ál lat társulási egységeknek gerincét táplálékláncok a lko t j ák , 
amelyek a növényi energiaforrást megny i tó populációkból ki indulva az obs tans 
e lemeken á t az intercalar is elemekig t e r j ednek . Az á l la t társulások szerkezet i 
e lemeit a coetusok képviselik. Ezeken belül elemi é le t formacsoportok (syntro-
p h i u m , B a l o g h , 1946, 1953) fog la lnak helyet , amelyek azonban m á r nem 
szerkezeti elemek, csak az á l la t tá rsulások á l lományát színezik és teszik az ot t 
szerepet j á t szó fa jképvisele teket táplálkozásbiológiai é letforma t ek in t e t ében 
vá l toza tossá . Szinfiziológiai szempontból el nem hanyago lha tó szerkezeti tago-
lódás azonban a t áp lá lék láncokban is fel ismerhető és ezt igen jól l á t t a meg 
J e r m у (1955), amikor különbséget t e t t a populációdinamikai szempontból 
je lentős egyoldalú, ill. ké to lda lú exisztenciális kapcsolatok közöt t . J e r m у 
ennek a l ap ján connexulus név a la t t fogla l ja egybe azoka t a populáció-csoporto-
k a t , amelyek egymás egyedál lományára kölcsönösen befolyást gyakoro lnak . 
I lyen kapcso l a tban á l lanak az obs tans populációk gazdapopulációikkal , míg az 
ál lat i szerves anyagokra u t a l t in tercalar is popidációk, bá r az előbbiekkel egy-
ugyanazon á l la t társulásba t a r t o z n a k , velük populációdinamikai lag csak egyoldalú 
k a p c s o l a t b a n á l lanak : ők maguk nem gyakorolnak befolyást azok egyedállo-
m á n y á r a . Viszont körü lö t tük is k i a l aku lha t egy connexulus. Míg t ehá t a coetusok 
az á l la t társulások szerkezeti elemei, a connexulusok a táplálékláncok populáció-
d inamika i gócképződményei . Nem önálló ál lat társulási egységek (mer t inter-
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calaris elemeknek eo ipso energiaátadó á l la tokhoz kell társulniok) , hanem egy-
ugyanazon zoocönózisnak azok a csomópont ja i , amelyekben a populációdina-
mikai mozgalmak gócosodnak. 
Az i smer te te t t á l la t társulás i ka tegór iák nem úgy épülnek egymás fölé, 
hogy egyik a más ika t m a g á b a n foglalja, h a n e m úgy, hogy egyik a más ikba 
egy bizonyos mélységig beletolódik, de mindegyiknek megvan a maga saját" 
á l lománya, amely a másik társidási ka tegór i ának ugyani lyen á l lományával 
nem társul , hanem csak a koexisztencia á l l apo tában van . A ca t ena r ium catená-
k a t foglal egybe, de v a n benne egy többle t is, amelyet sust inens és intercalar is 
elemek képviselnek és amelyek közül az előbbiek bizonyos ca tenák (termésre 
specializált populációk körü l kialakuló gazdaközösségek) k ia laku lásának nélkü-
lözhetet len előfeltételei, az u tóbbiak pedig csak azér t t u d n a k beilleszkedni, 
mer t a ca tenar ium gazdagabb hul ladéktermelése ezt lehetővé teszi. A presocium 
függet len a ca tenar iumoktó l , ezek nála nélkül is ki t u d n a k alakulni , de min t -
hogy föléjük tolódik és a ca tenar ium energiaforrásában részben ütközik vele, 
bizonyos fokig belé ékelődik, sőt lehet ez a b e h a t á s olyan erős is, hogy a cate-
na r ium kialakulni n e m is t ud vagy csak töredékesen. Ez az eset áll fenn pl. ha 
a presocium domináns Lymantria dispar l á rva-se inaphoront csoport ja az erős 
túlnépesedés köve tkez tében olyan mér t ékben veszi igénybe a tölgyfák k íná l ta 
energiaforrást , hogy a tö lgyfa képviselte oecusban élő ca t ena r ium populációinak 
nagy része t áp lá lékh iány m i a t t kihull a közösségből, a t ö lgy fáka t viszont olyan 
populációk lepik el, amelyek a presocium t a g j a i és a c a t e n a r i u m populációihoz 
semmi közük sincsen. 
A supersocion ugyancsak á rnyékként borul rá a presociumokra , sőt a k é t 
előbbi társulási ka tegór iá ra is. Az Arvicola arvalis dominanc iá jáva l k ia lakuló , 
erősen tú lnépesedet t supersocion létében t á m a d h a t j a meg a n ö v é n y t a k a r ó t , 
amely kivész és más növénytá rsu lásnak ad helyet , a k iveszet t eredeti f i tocönó-
zissal azonban szétestek mindazok a kisál la l társulások, amelyek energiaforrásu-* 
k a t az elpusztult növény t aka róban ta lá l t ák meg. 
Az egyes társulás i kategóriák e lhatárolásánál sohasem szabad szem elől 
téveszteni , hogy mindig populációkkal van dolgunk. A populáció valamely f a j 
egyedál lományának té rben és időben e lha tá ro l t képviselete . A f a j létezésének 
k o n k r é t fo rmája a populáció és csak a populáción á t nyi lvánul meg az a viszony, 
amely a kérdéses f a j i más fa jok populációihoz fűzi (G i 1 j а г о v , 1954). Tegyük 
hozzá : ez a viszony legpregnánsabban a semaphoront -csopor tokon á t nyi lvánul 
meg. Amiképpen a f a j szerkezetileg populációkra tagolódik , úgy b o n t h a t ó 
semaphoront -csopor tokra szerkezetileg a populáció. Ez u tóbb i lehet csak a 
zoocönológiai analízis legkisebb egysége. E g y u g y a n a z o n f a j t ehá t populációinak 
közvetí tésével egyidejűleg számos zoocönózis t a g j a lehet , ahol ezek a populációk 
valamelyik szerkezeti elemként működnek . A megválaszolandó kérdés azonban 
nem az, hogy egy bizonyos f a j hogyan helyezkedik el a reá l j án és ot t miféle 
igényeket t ámasz t , m e r t ez idiobiológia vo lna , h a n e m az, hogy milyen közössé-
gek létesülnek és ezek miér t és hogyan ke le tkeznek, mer t csak ez szinbiológia. 
Az a körülmény, hogy egyugyanazon fa jhoz t a r tozó populációk különféle t á r su -
lási egységekben szerepelhetnek egyidejűleg, nem je lent sem többe t , sem keve-
sebbet , mint hogy ezeket a közösségeket „vé r rokonság i " kapcsola t fűzi egymás-
hoz, amely egy vagy t öbb fa jképvisele tnek egyugyanazon fa jhoz való t a r t o z á -
sábau manifesztá lódik, h a t á s a pedig szinfiziológiai síkon nyi lvánul meg. Kétség-
telen ui., hogy ha „ A " és „ B " zoocöuózisban egy vagy több obs tans populáció 
u g y a n a z t a f a j t képviseli , akkor fe l tehető , hogy ennek az „ A " zoocönózisban 
t ö r t é n ő erőteljes ki terebélyesedése ha tássa l lesz a , ,B" zoocönózis létszámviszo-
n y a i r a is. Ez a kapcsola t a zonban csak a f a j felől nézve, t ehá t helytelen idio-
biológiai szemlélettel volna „ t á p l á l é k h á l ó z a t n a k " nevezhető és vezetne odáig, 
h o g y ezt a ké t t á r su lás t egy egységes t á r su lá snak minős í t sük . Mert ny i lvánva ló 
t é n y , hogy az egyik obstans popvdáció az „ A " , másik a „ B " zoocönózisban 
t á r s u l mint s tabi l is elem, o n n a n elmozdulni nem tud és ké t helyen egyszerre 
n e m lehet. A t á r su lá s lé t re jö t te n e m a kérdéses obs tans elemen múl t , h a n e m 
a z o n vagy azokon a kulcshelyzetben levő coetusokon, amelyek a növényi energia-
f o r r á s megny i t á sának f o l y a m a t á t beveze t t ék . A ké t zoocönózis önálló vo l t án 
t e h á t semmit sem vál toz ta t a k ö z ö t t ü k fennálló „vé r rokonság" , ez u tóbb i 
a z o n b a n f igyelemre méltó és lényeges jelenség, mer t populác iód inamika i 
szempontbó l az egyik társulás a m á s i k b a n bizonyos vá l tozásoka t idéz-
h e t elő. 
Miután a négy ál la t társulási ka tegór iá t szinfiziológiai kapcso la ta ik , ill. 
az energiaforráshoz való v i szonyuk a l ap ján ha tá ro l tuk el, ny i lvánva ló , hogy 
zoocönózisok e lha tárolása a n ö v é n y t a k a r ó (R a b e 1 e r , 1952, B a l o g h , 
1953) vagy a domináns populációk dominanc iá j a a lapján ( S h e l f o r d & T о w-
1 с r , 1925) e l f o g a d h a t a t l a n n a k minősül . Ennek nyi lvánvaló nehézsége főleg 
egyes supersocionok analízise a lka lmáva l válik különösen szembetűnővé . H o g y a n 
h a t á r o l j u k el pl. terület i leg azt a supersociont , amelyhez a vetési v a r j ú , vagy 
a f ü s t i fecske t a r t o z i k ? 
Ha az á l la t társuláshoz populác iók t a r toznak , akkor egy konkré t ál lat-
t á r s u l á s ha tá ra i add ig t e r j ednek , amedd ig a hozzá t a r tozó populációk. Ezek a 
populác iók lehetnek egyetlen oecushoz rögzítve, de lehe tnek egy egész b io topra , 
ső t t ö b b biotopra is diszpergálva. Mivel egy á l la t társulás á l lományá t szükség-
k é p p e n a té rben kel l fe lvennünk, szükségmegoldásként f o l y a m o d h a t u n k olyan 
• e l j á ráshoz , hogy megha tá rozo t t t é regységben vizsgáljuk meg a populác ióknak 
egymáshoz való a r á n y á t . Természetesen csak azokét a populác iókét , amelyek 
a v izsgál t állat társulási ka tegór ián belül va lóban együvé t a r t o z n a k . Ez a tér-
egység azonban n e m zoocönózis, h a n e m csak ablak, amelyen á t abba be t ek in t é s t 
n y e r ü n k . Ha pl. egy vegyes erdőben a tö lgyfák á l ta l képvisel t oecusban k i a l aku l t 
c a t e n a r i u m o t v izsgá l juk , akkor egy v a g y n é h á n y tö lgyfán nem egy v a g y t ö b b 
c a t e n a r i u m o t v izsgá l tunk meg, h a n e m a ca t ena r iumnak csak egy kicsiny rész-
l e t é t . A kérdéses ca tenar iumról a n n á l te l jesebb képem lesz, minél több i lyen 
té regység-v izsgá la to t ha j t ok végre . Ezeknek a v izsgá la toknak a f o l y a m á n 
t i s z t á b a n kell l ennem azzal, hogy az előkerülő populációk hogyan v iszonyulnak 
a t é r b e n adot t energiaforráshoz, m e r t enélkül t á r su lás tan i h o v a t a r t o z á s u k a t 
n e m t u d j u k e ldönteni és ami t cs iná lunk , az ökofauniszt ika lesz, nem pedig zoo-
cönológia . Bizonyos azonban , hogy legalábbis a ca tenák és ca t ena r iumok , sőt 
r é s z b e n a presociumok is, p á r h u z a m b a ál l í thatók bizonyos növénytá rsu lásokka l , 
m e r t csak olyan növény tá r su l á sokban t u d n a k k ia lakuln i , amelyek energia-
f o r r á s a i k a t m a g u k b a n foglal ják. Az ökofaunisz t ikai felvételezéseknek éppen 
e z é r t , sőt csakis ezér t lehetnek zoocönológiai vona tkozása ik és ilyen á l lomány-
fe lvé te lek révén, fe l téve , hogy a k i m u t a t o t t populációk biológiájával t i s z t á b a n 
v a g y u n k , az o t t je lenlevő ca tenák és ca tenár iumok, sőt b izonyos t e k i n t e t b e n 
presoc iumok is b iz tosan k i m u t a t h a t ó k . Ez azonban semmiképpen sem je lent i 
a z t , hogy az egész á l lomány közös n é v e n egybefoglalható volna és egy egységes 
zoocönózisnak minősülne . 
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Egy erősen pipacsos és vadrepcés b ú z a t á b l á b a n pl. l ega lább három ca te-
na r ium kia lakulására lehet számí tan i . Az o t t élő repcefénybogár lárvák, máklégy 
és csíkosliátú búzalégy populác ióknak egymáshoz semmi k ö z ü k sincsen és ezért 
csak a koexistencia á l l apo tában v a n n a k . E g y ü t t l é t ü k zoom, de nem zoocönózis, 
együt tesen ér tékelve a kérdéses ve tés táb la f a u n á j á t a n n a k o t t és akkor k ia lakul t 
képviseletét , egy k o n k r é t ál latseregletet képviselnek. Ezen belül kétségtelenül 
o t t v a n n a k a zoocönózisok képviselői is, b á rom fa jképvise le te t ezek közül meg 
is eml í t e t tünk , de ezek összessége nem egy még nagyobb zoocönózis, hanem va lami 
egészen más : á l la t fö ldra jz i fogalom és egy bizonyos t é rnek t á j , k l íma, t a l a j és 
t ö r t éne t i múl t a l ap j án de te rminá l t f a u n á j á n a k ismereté t n y ú j t j a . 
Fele t te hézagos ismerete ink m i a t t ez idő szerint még merész dolog volna 
a felsorolt négy társulás i ka tegór ián túlmenőleg az á l l a t t á r su lásoknak valamiféle 
rendszerezését megkísérelni. E g y nomenk la tú r á i lépést a z o n b a n megtehe tünk 
ebben az i r ányban és egy ilyen lépés, ha merésznek tűn ik is fel, nem lehet tel-
jesen indokola t lan . Nem k ívána tos ugyanis , hogy az egyes á l la t társulás i egysé-
gekre való h iva tkozás t ter jedelmes névsorok igénybevételével oldjuk meg és 
célszerűbb volna egyetlen névvel h iva tkozn i a szóban forgó társulásra , o lyan 
névvel , amely kifejezi egyszersmind, hogy nem egy bizonyos fa j ró l , hanem egy 
közösségről v a n szó. 
Mielőtt az á l la t társulások n o m e n k l a t ú r á j á n a k i smer te tésébe fognánk, előre 
kell bocsá tanunk a köve tkezőke t . Bár minden ál la t társulás az energiaforráshoz 
való viszonyulás, ill. a populációk közö t t fennálló színfiziológiai kölcsönhatás 
révén jön létre, a zoocönológiai analízis nemcsak ezekre a ka rak te r i sz t ikákra 
t e r j ed ki, h a n e m e lvá lasz tha ta t l an a lé tszámviszonyokra v o n a t k o z ó karakter i sz-
t i k á k t isztázásától is. A populác iódinamika i jelenségeket , amelyek pedig egy 
á l la t tá rsu lásban igen nagy szerepet j á t s z a n a k , ilyen létszámfelvételezések né lkül 
nem lehet megragadni . Ezér t minden zoocönológiai anal íz is egyszersmind a 
lé tszámviszonyok analízise is és végső fokon ki kell m u t a t n i a , hogy szerkezetileg 
így és így fe lépí te t t , ilyen és ilyen fa jképvise le teket f e l m u t a t ó á l la t társulásra 
ilyen és ilyen tömegviszonyok ( létszám, vagy súly vagy mind a ket tő) je l lemzők. 
A zoocönózisok n o m e n k l a t ú r á j á h o z ezek az ada tok szo lgá l ta tnak nélkülözhetet-
len t á m p o n t o k a t . 
Az á l la t tá rsu lás tan i nomenk la tú r a úgy oldható meg, hogy az i smer t e t e t t 
társulás i ka tegór iák végződését , a -tena, -narium, -cium és -cion ragokat a t á r su -
lás nevét adó fa jképvise le t nemzetségnevének genit ivusához csatol juk és a n n a k 
fa jnevé t is geni t ivusba helyezzük. A kérdés csak az : melyik populáció legyen egy 
ado t t társulás névadó ja? Er re a köve tkező választ a d h a t j u k . 
Mondot tuk már , hogy minden zoocönózis valahol a n ö v é n y t a k a r ó b a n 
gyökerezik annál a populációnál , vagy azoknál a populációknál fogva, amelyek 
a növényi energiaforrás f e l t á rásában vesznek részt. A nomenk la tú ra ennek 
szem előtt t a r t á sáva l logikusan mego ldha tónak látszik éspedig a köve tkezőképpen . 
1. Mivel minden ca tena egyet len növényevő populáció körül a laku l k i , 
a gazdaközösség megjelölésére ennek a populációnak a neve minden t o v á b b i 
nélkül fe lhasználható , annál is i nkább , mer t ez a populáció, legalábbis kezdet ilcg, 
fe l té t lenül ca tena-domináns . A m á k t o k b a r k ó körül egy megha tá rozo t t helyen és 
időben kia lakuló zoocönózis, illetve ca tena neve t e h á t : Ceutor rhynchi tena 
maculae-albae, a csíkoshátú búzalégy Chloropiditena pumil ionis és így t o v á b b . 
2. Mivel a ca t ena r iumokban szükségképpen több növényevő populációból 
a laku l egy coetus, a ca tenar iu in névadója a dominancia t ek in te t ében legmaga-
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sabb ér tékeket elért populáció lehe tne . Corrumpens elemek esetében ez a meg-
oldás logikát lanságokra , sőt: fo rmal izmusra vezetne, h a nem korr igálnánk az 
életközösségi kapcsola tokból folyó tényezőkkel . Ennek a k i igazí tásnak a végre-
h a j t á s á r a a ko r rumpenc ia fok foga lmá t kell beveze tnünk . A kor rumpencia fok 
va lamely cor rumpens populációnak az a befolyása, ame lye t a növényi t á p a n y a g -
bázis felhasználásán á t az á l la t társulás k ia lakulására gyakorol . Hogyan hason-
l í t ha tó ugyanis össze egymással pl . a levél tetvek és az aknázómolyok, v a g y a 
pa izs te tvek és az a lmamoly dominanc iá j a? A kor rumpenc ia fok értékelése nél-
kü l sehogyan sem, v a g y csak nagyon erő l te te t t f o r m á b a n . E g y ca tenar ium érté-
kelésénél t ehá t az t kell megvizsgálnunk: melyik az a cor rumpens populáció, 
amelyik a l egnagyobb h a t á s t gyakoro l ta a növényi energiaforrásra , amelyik leg-
i n k á b b fenyeget te a n n a k f e n n m a r a d á s á t , vagy amelyik oka volt annak , hogy a 
t ápanyagbáz i s t ú l z o t t igénybevétele köve tkez tében a ca t ena r ium más populációi 
k iszorul tak onnan , v a g y abundanc i á juk lényegesen megcsökkent . Ez a populáció 
lesz névadója a kérdéses c a t e n a r i u m n a k . Előbbi p é l d á k b a n ezt feltételezve t e h á t 
így hangzik a c a t e n a r i u m neve: Ceutor rhynchinar ium macu lae albae ill. Chloro-
p id inar ium pumil ionis . 
3. Lényegileg ugyanez áll a presociumok elnevezésére is. I t t is legtöbbször 
t ö b b corrumpens elein létesít egy cor rumpens coetust és é r tékelésükben a kor-
rumpenciafok a dön tő . í gy gyümölcsöseinkben pl. egy Operophtheraeciuin 
b r u m a t a e presocium a laku lha t ki. Ava revő intercalaris populációk köré a lakuló 
presociumban, h a a populációk k ö z ö t t kirívó nagyságbcl i eltérések v a n n a k , 
a lé tszámdominancia he lyet t logikusabb a sú lydominanciá t értékelni . A d ö n t ő 
szempont azonban mind ig ez: melyik populáció tölti be a legjelentősebb szerepet 
az energiaforrás igénybevéte lébén? A sust inens elemek n y o m á b a n k ia lakuló 
presocium névadó ja n e m annyira az a d o t t időegységben domináns sust inens 
populáció, mint i n k á b b az a semaphoront-csopor t , amely l eg ta r tósabban tevé-
k e n y . Nagyon k ö n n y e n elképzelhető ui . , hogy más zoocönózisokból á t vá l t ó , 
időlegesen a sus t inens coetusba il leszkedő populációk á tmenet i leg dominálnak 
a t a r t ó san t evékeny stabil is elemek fö lö t t . Ezeknek a dominanc iá ja azonban 
csak aspektus-jelenség, azaz a kérdéses presocium egyik aspek tusá t , idény-
együt tesé t je l lemzik. 
4. A supérsocionok n o m e n k l a t ú r á j á b a n az eddigiekhez képest némi vál-
tozás esik, mer t n e m mindegyik supersocion veze the tő vissza közvet lenül 
a növénytakarókig , ill. a növényi energiaforrás t fel táró populációkig. Az ide-
t a r t o z ó gerinces populációk egy része csak az előbbi h á r o m kategóriához csat-
lakozik közvetlenül , m i n t pl. az insect ivor elemek. Mások, m i n t a mezei pocok, 
nyú l s tb . va lóban közvet lenül a növény taka róva l é r in tkeznek (sohasem fe-
l e j tve , hogy emögöt t potenciál isan o t t v a n presociumok seregének tevékenysége!) . 
Az előbbiek, bár obs t ans elemek, önálló supersocion t a g j a i , ill. annak névadói . 
A döntés t ebiben az ese tben is a dominanc ia a lapján lehet végezni , de i t t is korri-
gálni kell ennek ér tékelésé t egy másik tényezővel , az obs tanc iafok fogalmával . 
Az obstanciafok az a befolyás, amelye t va lamely obs t ans elem a közvet len 
energiaforrását képvise lő populációk egyedál lományára gyakorol . Mindazok 
az obs tans elemek, amelyek a supersocion corrumpens populációira vadásznak 
v a g y r a j t u k , ill. b e n n ü k élősködnek, szükségképpen ezekkel t a r t oznak egy-
ugyanazon supersocionba. A t a l a j b a n így alakul ki egy Talpaecion europeae, 
míg a ta la jsz in t m e n t é n egy Arvicolaecion arvalis supersocion rétegződhetik a 
presociumok és c a t e n a r i u m o k fölé. 
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Összefoglalásul egy rövid pé ldában kíséreljük meg bemutatni a vázol t n o m e n k l a t ú r a 
a lka lmazásá t és vele együt t az egyes ál la t társulási kere tek elhatárolását . Legyen vizsgálódásunk 
helye egy vegyesál lományú gyümölcsös. 
Gyümölcsöseinkben á l ta lában m i n d e n ü t t jelen van az Aspidiotus perniciosus és m i n t 
l eg ta r tósabban tevékenykedő, l egmagasabb corrumpenciafokot elérő co r rumpens elem, ebben 
a b io topban ő a presocium névadója . Gyümölcsöseinkben t ehá t legtöbb esetben egy Aspidioti-
c ium perniciosi presociummal számolha tunk . Olykor azonban a presocium m á s populációi, 
az Aporiи crataegi vagy Operophthcra brumata l á rva-semaphoront csoport ja i veszik olyan nagy-
mér tékben igénybe a rendelkezésre álló energiaforrást , hogy nemcsak a presoc ium más tag ja i 
szorulnak há t t é rbe , hanem a ca tenar iumok és ca tenák kialakulásában is zökkenő következik be. 
Az Operophtheraecium b r u m a t a e presocium t ehá t beleékelődik az u t ó b b i a k b a , aminek követ-
keztében az Anthonomi tena p o m o r u m , Cydiaetena pomonellae stb. gazdaközösségek össze-
zsugorodnak, viszont a növényá l lomány legyengülése m i a t t bekövetkező száradásos jelenségek 
tág te re t ny i tnak jelentősebb szú-populációk beilleszkedésére és helyenként egy Eccoptogastr i-
n a r i u m rugulosi vagy éppen Eccoptogast r ic ium rugulosi alakul ki, aszerint , hogy a szú-populá-
ciók egyetlen gyümölcsnemen vagy egész sor gyümölcsnemen találnak megtelepedési lehetőséget. 
Aká r az egyik, akár a másik lehetőség következik is be, a gyümölcsösbe be fog ha to ln i insectivor 
mada rak közvetítésével va lamelyik supersocion. Figyelemre méltó, hogy ez a supersocion eset-
leg messze tú l te r jed a kérdéses gyümölcsös te rü le tén és esetleg a gyümölcsösben t a r tósan 
t evékennyé vál t populáció-töredékek fészkelési helye is egészen másu t t v a n . Ez is m u t a t j a a 
zoocönózisok bizonyos fokú „ tc rü le t fe le t t i ségé t" . 
Az arvideserta b io top jában (a szántóföldi művelés alat t álló t e rü l e t ek összességében) 
ugyanígy alakul ki Agrioles, Omophlus, Anisoplia, Agrotis, Opatrum s tb . l á r v a semaphoront -
csoportból egy presocium, mely kor rumpenc ia fok a lap ján lehet akár Agr io t ic ium sputator is , 
vagy Agrotidicium segetis. Mind ezt , mind a lucernásban kialakult P h y t o d e c t a c n a r i u m for-
n ica tae láncközösséget létében fenyegethe t i egy o t t gócosodó rágcsáló-supersocion, amelynek 
h a z á n k b a n leggyakoribb fo rmá ja az Arvicolaeciou arvalis. 
Látnivaló az e lmondo t t ak a lap ján , hogy az á l la t társulások b e m u t a t o t t 
nomenk la tú rá j a távolról sem ál landó, h a n e m a bennük rész tvevő populációk 
d i n a m i k á j a és jelentősége szerint vál tozik. Ez első tekintetre t a l á n idegenszerűen 
h a t , mer t sokak előtt a f i tocönolőgia s t a t i kusabb n o m e n k l a t ú r á j á n a k képe jele-
nik meg. Ezen azonban nem lehet vá l toz t a tn i , az á l la t tá r su lásoka t éppen az a 
gyors vá l tozásokban megnyi lvánuló d inamizmus jellemzi, amely az ál lat i 
é letnek egyébként is á l ta lános sa já t sága . A nomenkla túra megmereví tésével 
erőszakot tennénk ezen a való helyzeten, míg ez a mozgékonyabb nomenk la tú ra 
azzal az előnnyel is j á r , hogy u t a l a kérdéses társulásban az anyagforga lmazás 
te rén legnagyobb szerepet be tö l tő populációra is. És úgy érezzük, így j o b b an meg-
felel a n n a k a célnak, amelyet éppen a zoocönológia tűzö t t m a g a elé: közelebb 
visz a közösségi élet nagy kérdéseinek megoldásához, az á l la t tá rsu lások kelet-
kezésének és e lmúlásának, szukcessziójának és é le t fo lyamata inak megértéséhez. 
Ezekben bá torkodom azokat a gondola tokat előterjeszteni, amelyek az „éle tközösség" 
foga lmának pontos értelmezéséből, ennek az értelmezésnek következetes keresztülviteléből 
szüle t tek meg. Mérhetet lenül sok rész le tmunka vár még ránk. Ha ezeknek során néhány gondola-
tom használha tónak bizonyul, akkor ez az előadás elérte a célját. 
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D I E ZOOZÖNOLOGISCHEN K A T E G O R I E N 
Von 
G. S Z E L É N Y I 
Der Begriff Zoozönose wird auf Vergesel lschaftungen e ingeschränkt , die ent lang der 
Nahrungske t t en en ts tehen , bzw. sich auf Grund der gemeinsamen Energiequelle zu sammen tun . 
T i s c l i l e r ' s Zoom Begriff wird auf die konkre te F a u n e n v e r t r e t u n g angewendet, die in einer 
bes t immten Pf lanzengesel lschaf t vorhanden ist und stellt bloss eine Raumgemeinschaf t der 
Tiere dar , während die Zoozönose durch ernährungsbiologische Beziehungen zusammenge-
brach te Popula t ionsgruppen dars te l l t . Nicht die Besiedlung derse lben Raumeinhei t , sondern 
die Funkt ion , wodurch b e s t i m m t e Popula t ionen mi t anderen in den Zustand der Lebensgemein-
schaf t geraten, ist f ü r den begr i f f l ichen Inha l t der Zoozönose ausschlaggebend. I n einer Zoo-
zönose sind nicht »Arten« sondern nur bes t immte Popula t ionen als Vertreter gewisser A r t e n 
vorhanden, während sonstige Popula t ionen derselben Art in einer anderen Zoozönose vergesell-
schaf te t sind und hier vielleicht eine vol lkommen verschiedene F u n k t i o n erfüllen. Das Ver-
häl tnis Zoom-Zoozönose ges ta l te t sich in der Weise, dass m a n in einem bes t immten Gebiet 
mi t einem Zoom mi t einem Gemisch der verschiedensten Popu la t ionen in Berührung kommt, ' 
aus dem die einzelnen Zoozönosen, die dort zweifellos v o r h a n d e n sind, erst auf Grund der 
existentialen Verhäl tnisse herausgearbei te t werden müssen. Zoom ist dementsprechend ein 
faunist ischer Begriff , während die Zoozönose einen biozönologisehen Begriff darstel l t . Bet ref fs 
der Kategorisierung der Zoozönosen bzw. deren Nomenk la tu r wird auf S z e l é n y i , 1955. 
hingewiesen. 
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A HÁZIMACSKA CARPALIS VIBRISSÁI 
í r t a : 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N 
(Budapest) 
Közismert , hogy a ház imacska sötétben is szinte bámula tos biztosan mozog, ügyesen 
mászik, ugrik. Gyors, ha j l ékony biztos mozgása, tá jékozás i képessége nem a lapu lha t nyi lván 
egyedül az éleslátáson, m e r t bá r a lkonyatkor , sö té tben is elég jól lá t , mégis lá tó tere aránylag 
kisehb, m iu t án erősen fe j l e t t , a ránylag nagy szemei kevésbé oldal t , l ianem inkább a homlok 
síkja felé, f rontá l i san helyeződő szemgödrökben fogla lnak helyet . A teljes sötétségben ter-
mészetesen nem lát a macska sem. A sötétben való t á jékozódáskor fokozot tabban érvényesül 
a macska nagyon fe j le t t tapintóérzéke. 
A macska fe jén , különösen a természetes tes tnyí lások környékén fordulnak elő jól jelleg-
zet t , m a r k á n s tap in tószőrök , vagy sinus-szőrök, pili tactiles s. sinuosi, hosszabb, d u r v á b b merev 
szőrök egyenként , vagy csoportosan, csökevényes szőrti isző-(faggyú-)mirigyekkel, verí ték-
mirigyek nélkül, jól fe j le t t , bonyolul t idegvégződésekkel. M a u r e r nyomán ezek a következő-
képpen csoportosí thatók : pili sirtuosi supraorbitales a felső szemhéj fö lö t t az ember szemöldöké-
nek megfelelően, p. s. infraorbitales az alsó szemhéj tövében kisebb számban és elszórtan, ugyanígy 
a p. s. zygomatici a po fákon , ezeknél erősebben fe j le t tek és nagyobb számban je lennek ineg a 
felső a jkon a p. s. labiales maxillares, a bajuszszőrök, melyek különösen jellegzetesek a macskára 
és a rcának jellemző külsőt kölcsönöznek. 
A macska bajuszszőreinek jelentőségével a Te rmésze t tudomány i Közlöny 65. köte tében 
1933-ban, továbbá , ,A házimacska szájkörüli szerveiről" c. közleményben, Ál la t tan i Közlemé-
nyek XL1 \ . 3/4. sz. fogla lkoztam. .Megállapítottam azt is, hogy téves az az állítás, hogy hiányoz-
nának a tapintószőrök az alsó a jkon , p. s. mandibulares, és az állon vagy a to rok já ra t kezdetén, 
p. s. sumbentales, mer t i t t e helyeken is fellelhetők, ha nem is csoportosan, h a n e m r i tkásan , 
különál lóan, a t o rok j á r a t kezdetén , de így sem minden esetben. 
A macskán azonban nem egyedül a fejre szor í tkoznak a tapintószőrök, h a n e m ezen 
kívül a mellső végtagokon, a kéztő , carpus , elülső Iábtő fö lö t t medial isan is t a lá lha tó egy csoport 
hosszabb, merev sinus-szőr, melyeket vibrissae carpales nevével jelöltek meg és amelyekről 
kiderül t , hogy min t érzékszervek főleg a kúszásnál j á t s z a n a k szerepet. 
A macska tapintószőrei á l t a lában rendkívül érzékenyek, így pl. ha bajuszszőrei közül 
csak egyet is megér in tenek, összerezzen a macska. Ezeknek , m i n t már je leztem, a sötétben való 
t á jékozódásban van je lentőségük. E n y h e l égáramla to t , pl. a közeledő meleg kéztől eredőt is 
észrevesznek. S с h m i d b e r g e r -nek a Zeitschrif t f ü r vergleichende Physiologie 17. köteté-
ben (387 407. p. 1932.) i smer te te t t , kissé brutá l is kísérlete a lka lmáva l h á r o m macska szem-
golyójá t ve t te ki és egyszersmind bajuszszőreit is k i i r to t t a , ellenben másik há rom kontroll-
á l l a tnak csupán a szemgolyójá t távol í to t ta el, de ba ju szá t meghagy ta . Ez u tóbbiak a m ű t é t 
u t án felépülve gyorsan és biztosan mozogtak, asz ta l lábak közö t t szaladgál tak, a tapintószőrök 
érintésekor l eha jo l t ak , r i t k á n mentek neki t á r g y a k n a k , legfel jebb hir telen mozdula tok alkal-
máva l . Ezekkel szemben a ba jusz ta l an vak macskák fé lénken és kevesebbet mozogtak, szét-
t e rpe sz t e t t lábakkal kúsz tak ( inkább már csak a carpal is vibr issákkal t á jékozódtak) . 
A macska a l k a r j á n , illetőleg carpusa t á j á n előforduló t ap in tószerve t 
В e d d a r d E . F r a n k több más emlősá l la t fa jon is megá l lap í to t t a . Szerinte 
e hosszú, erős, merev , néha a környezet től el térő színű szőrök a „ h ü v e l y k u j j 
t ö v é b e n " már „széles s ző rhagymá ik" mia t t is k ö n n y e n megál lapí tha tók . A „car-
pal-vibrissae'' név is В e d d а r dtól származik . В e d d a r d ezeket Marsupia l ian , 
Roden t i an , E d e n t a t a n , Carnivoran és Prosimiin m u t a t t a ki, az Ungu la t ak közül 
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egyedül a Hyraxon ta lá l ta meg. F r i t z szerint a pa tásokon egyá l t a l ában nem 
fo rdu lnak elő, míg W a l l e n b e r g a sertés carpal is szervét azonos í t j a velük, 
ez a megál lapí tása azonban t évesnek bizonyul t , mer t a sertés carpal is szervén 
nincsenek tap in tószőrök . A h á t u l s ó végtagokon В e d d a r d c supán egy er-
szényesen, a Petaurus sciureus-on t a l á l t a ; de a mellső vég tagokon előforduló 
e t ap in tószerv sem jelenik meg ugyanazon á l l a t fa j va l amenny i pé ldányán , 
h a n e m alkalmilag h iányozhat . E m l í t é s t érdemel, hogy B e d d a r d a ló szaru-
gesztenyéi és a carpal is vibrissák k ö z ö t t is ha j l andó volt phylogeniai kapcso la to t 
fe lvenni , erről a kérdésről a ló po lydak ty l i á j áva l kapcso la tban m á r többen . 
G o l d b e c k , J o l y , L a v o c a t , R e i n h a r d t , Z i e t z s c h m a n n , 
Z i m m e r m a n n , W e b e r s t b . el térően ny i l a tkoz tak , ma á l t a l ában m á r nem 
az első u j j m a r a d v á n y á n a k , sein b ő r m i r i g y m a r a d v á n y o k n a k t ek in t ik a ló és a 
s z a m á r szarugesztenyéi t , h a n e m a carpalis p á r n á k , pulvini carpales, nyoma i t 
keres ik bennük; n e m vethetők egybe a carpalis vibr issákkal sem, mer t amel le t t , 
h o g y mir igymentes szaruképle tek, szőrtelenek. 
A húsevők közül a k u t y á n n e m fej lődnek ki a carpalis vibr issák, de még a 
macskafé lék közü l is h i ányzanak a t igrisen. B r a n d e s a hódon vizsgál ta és 
demons t r á l t a a néme t orvosok és természetvizsgálók Drezdában 1907-ben 
t a r t o t t vándorgyűlésén. A szarvasfé léken , t e h á t pa tásá l la tokon nem az elülső, 
h a n e m hátulsó vég tagok láb tövén , t a r susán és me ta t a r susán t a l á lha tók erőseb-
b e n fe j le t t szőrszálakból álló ún . kefék (Bürs ten, Weber) , melyek azonban tubulo-
sus mir igyekben bővelkedő bőr t e rü le t en foglalnak helyet , míg a macska carpalis 
vibrissáinál , m i n t lá tn i fogjuk, .csak kevés, különálló, kevéssé k a n y a r g ó ver í ték-
m i r i g y fordul elő. 
A carpalis vibrissákhoz hasonló tap in tószervet írt le a m a g y a r származású 
K a z z a n d e r a vakondok, T a l p a europaea, mellső vég tag ja in a t a lp i felület , 
vo la manus , proximal i s szélén, ezt a szőrkoszorút csak részben képezik sinus-
szőrök, nagyobb részben közönséges fedőszőrök ta lá lha tók e helyen. Az analógia 
a kísérlet i vak m a c s k á k (S с h m i d b e r g e r) és a gyenge l á t á sú vakondok 
k ö z ö t t eléggé szembeötlő. 
A macska carpal is vibrissáival e század elején F r i t z F . , a s tu t t ga r t i 
á l la torvosi főiskola ana tómia i in téze tének prosectora foglalkozott . A budapes t i 
á l la torvosi a n a t ó m i a i intézetben pedig F o d o r J e n ő „ A ház imacska köz-
t a k a r ó j a " c. 1944-ben készült dok to r i ér tekezésében csak röviden, fu tó lag 
emlékezik meg a carpalis sinus-szőrökről, amelyekről azt ál l í t ja , hogy egyedül 
a m a c s k á n t a l á l ha tók (bizonyára úgy érti , hogy a házi emlősál latok közül) , 
s z á m u k szerinte meglehetősen á l l andó : 6—9. 
Vizsgála ta imat F o d o r J e n ő a n y a g á n tíz különböző f a j t á j ú , korú és n e m ű macskán 
végez tem, amelyek közül egy f ia ta l nős t ény és egy k a n d ú r macskából , t o v á b b á egy idősebb 
heré l t macska bőréből v e t t anyagon, formal in-a jkoholos rögzítés, részben Flemming-fé le oldat-
b a n t ö r t én t f ixálás és pa ra f f inba ágyazás u t á n készí tet t metszeteken szövet tani vizsgálatok 
is t ö r t é n t e k . A fes tésre haematoxyl in-eosin és van Gieson-féle pikrofuchsin szolgált. Az ideg-
végződéseket a szegedi Általános Á l l a t t an i In téze tben Á b r a h á m módosí to t t e l já rásával 
v i z sgá l j ák . 
A macska mellső vég tag ja in a carpalis p á r n a , pulvinus carpalis fö lö t t 
m i n t e g y 2,5 cm-nyire , a carpus volar is felületén az os accessorium a l a t t me-
diovolar isan 3—6, hosszabb, merev szőr vehe tő észre, melyek már első p i l lantásra 
a t ap in tószőrök , sinus-szőrök b e n y o m á s á t kel t ik . Ezeke t a szőröket va l amenny i 
az i r á n y b a n megvizsgál t macskán , f i a t a l o n és idősön, nőstényen és k a n d ú r o n 
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•és herél ten egya rán t meg ta l á l t am, a k a n d ú r o n a s ző rpama t erősebb szőrök-
ből áll. 
A macska e carpalis vibrissái rendszer int k é t sorban foglalnak helyet 
a végtag hossztengelyével pá rhuzamosan , éspedig az egyik sorban többny i re 
csak egy vagy ké t vibrissa t a l á lha tó , a többi a másik sorban . E hosszabb merev 
szőrök á l ta lában vi lágosabb színűek, többnyi re fehérek, azokban az esetekben 
is, amelyekben a szomszédos bőrrészlet szőrei p igmentesek. 
A tapintószőrök tövében, azok ki indulása helyén t ap in tássa l megállapí t-
ha tó , hogy azok a bőrnek fedőszőrrel bor í to t t szemölcsszerű kiemelkedéséből 
veszik e rede tüket , E kiemelkedés egyenetlen, m i u t á n a megvas tagodo t t szőr-
tüszők apró gumók a l a k j á b a n emelik fel az epidermist a bőr szint jéhez képes t . 
A szemölcs t á j á n a bőr gondos lepreparálása u t á n a bőr a la t t i kötőszövet 
felé t ek in tő felületén f inom érhálózat kü lönböz te the tő meg. Ezenkívül , különö-
sen fehér macskák bőrén áteső fényben a szőrtüszők h a l v á n y rózsaszínben 
t ű n n e k á t . Már ezek a lap ján is fel lehet t enn i , hogy ezek sinus-szőrök tüszőinek 
felelnek meg. 
A vég tag e t e s t t á j á n a bőr a la t t egy k b . egy m m vas t ag ideg l á t h a t ó , 
mely azu tán k é t v a g y három idegszálra vál ik szét ; ezek azu t án , min t az a 
szövet tani vizsgálat a lka lmával k i tűn ik , a szőrtüszők közöt t mikroszkópos 
ideghálózatot képeznek . A je lzet t ideg a singidegből, nervus ulnaris-ból k b . 
2,5 cm-nyire a ramus dorsalis leadása u t á n , ennek kilépése a l a t t veszi e rede té t 
és a musculus flexor carpi ulnaris és m. flexor digitalis superficialis közöt t kerül 
a felületre. Már В e d d a r d is felismerte, hogy a carpalis vibrissákhoz egy 
kü lön idegág tér , mely á l l a t fa jonkén t különbözőképpen viselkedik ; ahol 
gyengén fe j le t t , v a g y alig kü lönbözte the tő meg, min t pl. a Hyrax-on, e carpal is 
tap in tószerv h a n y a t l ó á t a l aku lásban van . H o g y ez а В e d d a r d ál tal „ c a r p a l 
sense-organ"-nak nevezet t bőrrészlet va lóban külön érzékszerv, erre a m a k -
roszkópos jelenségek mellett még inkább szólnak a mikroszkópos vizsgálat 
leletei. 
Azok a makroszkópos idegfonalak, amelyek a bőrbe beha to lnak , t o v á b b 
köve the tők , ugyanis a bőr a la t t i kötőszövetben és az i r hának evvel h a t á r o s 
rétegeiben nagyszámú idegrostköteg ha rán t - , hossz- és ferdemetszete külön-
böz te the tő meg. Még az i rha felületesebb ré tegeiben is t a l á lha tók velőhüvelyű 
rostok, melyek az epidermis vagy a szőrtüszők felé h a l a d n a k . Az u t ó b b i a k b a 
a külső kötőszövet i tüszőfal á t törése u t án h a t o l n a k be, még f i n o m a b b ágakra 
oszlanak el és azokkal a kötőszövet i kötegekkel , sövényekkel , melyek a sinuso-
kon á t h ú z ó d n a k a szőrtüsző belső rétegébe té rnek . Az idegrostok h a r á n t - , 
hossz- és ferdemetszete i közöt t erek l á tha tók , ugyanis e bőrrészlet már a szőr-
tüszők véröblei m i a t t is bőven van vérrel e l lá tva . 
A szőrtüszők tövében t öbb kerek v a g y inkább hosszantoval is lemezes 
ré tegzet tségű tes tecske l á tha tó , melyeket egymástól keskeny kötőszövet i 
kötegek különí tenek el. A lemezes testecskék egyik pólusán velőhüvelyű ideg-
szálacska lép be, mely azu tán elveszti ve lőhüvelyét és a lemezes tes tecske 
tengelyében homogénnek látszó környeze tben ha lad és bunkószerűen meg-
vas tagodva végződik. E lemezes testecskék nyi lván Vater—Pacini-féle t a p i n t ó 
tes tecskék, amilyenek a macska bőrében, az i rha mélyebb rétegeiben és a bőr 
a la t t i kötőszövetben m á s u t t is, de nem ilyen n a g y számban (macskában , m i n t 
ismeretes, a bé l fodorban, a h a s h á r t y á b a n is) t a l á lha tók . A sinus-szőrök és a 
t ap in tó testecskék a lko t j ák a macska e jellegzetes tap in tószervé t . 
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A macska carpal is t ap in tó szervének nagyobb részét a sinus-szőrök tüszői 
képez ik . Ezek belső részét , a gyökérhüve ly t az epidermis, külső részét az i rha , 
co r ium be türemkedése i a lko t j ák . A szőrtüszőkön ha rán tme t sze tben k é t széles 
kö tőszöve t i ré teget lehet megkülönböz te tn i , melyek közül a belső ré teg distalis 
részében circularis le fu tású ' kötőszövet i rostokból áll, míg a többi részében a 
ros tkö tegek főleg hosszant i le fu tás t t ü n t e t n e k fel. A kötőszövet a ránylag se j tdús . 
A k é t réteg közöt t i n k á b b distal isan t a l á lha tók a véröblök, sinusok, körkörös 
övszerű elrendezésben, melyeket kötőszövet i kötegek, sövények, trabecxdák 
szelnek á t , miál ta l cavernás , rekeszes szerkezetet nyernek . 
A szőrtüszők külső kötőszövet i ré tegében a collagen-rostok mellet t rugal-
m a s rostok is kü lönböz te the tők meg ; a kötőszövet i rostok circularis és longi-
tud iná l i s l e fu tásúak , szabá ly ta lan e losztódásban, he lyenként kusza há lóza to t , 
nemezszerű récét is a lko tva . Aránylag n a g y o b b számban fo rdu lnak elő ruga lmas 
ros tok a belső kötőszövet i rétegből eredő sövényekben, m i n t amenny i a tüszőfa l 
kü lső ré tegében t a l á lha tó . A szőrtüsző belső rétegében a ruga lmas ros tok is a 
dis ta l is részben i n k á b b circularis l e fu t á súak , más részük ellenben hosszant i 
l e f u t á s t vesz. A szőrtüsző hámrétege felé a ruga lmas rostok száma megnöveke-
dik és azok többé-kevésbé ki fe jezet ten egy külső körkörös és egy belső hosszant i 
i r ányu lású rétegbe csoportosulnak, melyek he lyenként összeszövődnek. Az a rány-
lag v é k o n y hámbélésen a külső gyökérhüvelyen magas hengerhám kü lönböz te t -
h e t ő meg, jól fes tődő magokkal , e ré teg a stratum cylindricum és str. spinosum-
n a k felel meg, ezek fo ly ta tása ; ezen belül következik a belső gyökérhüvely , 
melyen a magnélkül i Henle-réteget , a m a g t a r t a l m ú Huxley-ré teget és a gyökér-
cu t i cu la t lehet megkülönböz te tn i . Corpus papilläre e sinus-szőrök tüszőiben 
nincs . 
A faggyúmir igyek rose t taszerűen elrendezve fekszenek a szőr tüszőkre , 
melyekből a ruga lmas rostok ezek alveolusai közé, illetőleg köré is h a t o l n a k . 
A macska carpalis v ibr issá inak t e rü le tén a bőr rendkívül gazdag sima 
izomelemekben. A macska bőrében á l t a l ában sok a s ima izomzat . A sinus-
szőrök tüszőihez, ezek egész hosszában s ima izomkötegek t á r su lnak és befog-
l a l j ák a szőrtüsző fe lüle té t . Evvel szemben a fe jen előforduló t ap in tó szőrökhöz 
ha rán tc s íkos izomrostok té rnek a fe jbőr izmai tól , a platysma myoides-bői 
k i indu lóan , míg a macska carpusa t á j á n m á r nem ta l á lha tó musculus cutaneus. 
A carpal i s vibrissák szőrtüszőihez t é rő s ima izomelemek egymást keresztez-
h e t i k , egy részük ferde vagy ívelt l e fu tású , t a l á lha tók h a r á n t i r á n y u l á s ú a k is, 
kü lönösen mélyebben, a lemezes t ap in tó tes tecskék közelében. Az epidermis 
felé f e rdén fu tó izomelemek a musculi arrectores pilorum-ra emlékez te tnek , 
ami lyenek a sinus-szőrökön egyébként nem szoktak előfordulni . 
Ver í tékmir igyet is s ikerült k i m u t a t n i a macska carpalis vibrissáinál , 
ho lo t t a macskán csak kevés szokot t lenni ezek száma ; i t t is csak n é h á n y 
apró , kevéssé csavarodot t csövecske a l a k j á b a n m u t a t k o z n a k . 
A vibrissák te rü le tén az epidermis vékony , a stratum cylindricum-on, 
spinosum-on és granulosum-on kívül k é t - h á r o m hosszant i csíkban je lentkező 
stratum corneum kü lönböz te the tő meg r a j t a (Henle-réteg, Huxley-ré teg, gyökér-
cut icu la , 1. fentebb) , stratum lucidum nem fordul i t t elő. A sinus-szőr velő-
á l l ományának sej t je i a gyökértől a szőr hegyéig t e r j ednek , egy sorban helyeződ-
nek , he lyenként homorú lencséhez hasonló hézagokat , levegőüregeket hagy-
n a k intercel lular isan, innen vi lágosabb, ill. fehér színük. A kéregál lomány 
e l szarusodot t , orsó a l akú sej tekből áll és keskeny f inom csa tornák szelik á t . 
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A cuticula fényes, üvegszerű, f i n o m a n fogazo t t , a fogacskák a szőr hegye felé 
i r ányu lnak . A szőr gyökerénél nem l á t h a t ó a cuticula, mer t a belső gyökér-
hüvely t a k a r j a . Sejt jei te tőcserépszerűen, zsindelyszerűen rendeződtek el. 
A macska carpalis vibrissái szerkeze tüke t illetőleg a hozzá juk t a r tozó 
lemezes tap in tó tes tecskékkel kétségtelenül tap in tószervnek felelnek meg. 
Biológiai je lentőségük a zsákmány, illetőleg a táplálék megragadásáná l , t a r t á -
sánál, rögzítésénél is lehet , miu tán a m a c s k a elülső vég tag ja iva l a carpal is ízüle-
t é t beha j l í tva fogja a táp lá lékot , miközben a n n a k helyzetéről a vibr issák ú t j á n 
t á j é k o z ó d h a t . Hogy a kúszásnál , sö té tben való mozgásnál , he lyvá l toz ta tásná l 
is hasznos szolgálatokat te l jes í thet , a r r a már előbb t ö r t é n t u t a l á s . 
Ö s s z e f o g l a l á s . A macska mellső vég tag ja in a carpal is p á r n a fölöt t 
min tegy 2,5 cm-nyire mediovolar isan egy lapos szemölcsszerű kiemelkedésen 
3—6 hosszabb, erőscbb, merev v i lágosabb színű t ap in tószőr foglal he lyet , 
mely szőrcsoportot В e d d a r d vibrissae carpales-nek neveze t t el. I lyen a 
többi házi emlős á l la t fa j egyikén sem fordul elő ; szerkezete a l ap j án sem a 
ló e helyen ta lá lha tó szarugesztenyéjével , sem a sertés carpalis szervével nem 
homológ. A vibrissák ké t hosszanti so rban foglalnak helyet , az egyik sorban 
rendszer in t csak 1—2 t a p i n t ó szőr t a l á lha tó . A bőr a la t t i kö tőszövetben e 
helyen f i nom érhálózat kü lönböz te the tő meg és ugyanide a singideg, nervus 
ulnaris egy külön önálló ága tér , me ly a musculus flexor carpi ulnaris és rn. 
flexor digitalis superficialis közöt t lép a felületre. 
A subcu t i sban a szőrtüszők a l a t t mikroszkópos v izsgá la t ta l számos 
Vater—Pacini - fé le lemezes t ap in tó tes tecske á l lapí tható meg. 
Az erősen fe j le t t szőrtüszők külső kötőszöveti ré tegében a körkörös és 
hosszant i l e fu tású enyvadó rostok k ö z ö t t ruga lmas rostok is kü lönböz te the tők 
meg, a belső kötőszöveti rétegben dis ta l i san főleg circularis l e fu t á súak . A k é t 
réteg közö t t t ág véröblök körkörösen övszerűen t a l á lha tók ; ezeket kö tő -
szöveti kö tegek , t rabeculák szelik á t , melyekben sok a ruga lmas rost . A vib-
rissák szőrtüszőinek hámré tege v é k o n y , r a j t a stratum cylindricum, spinosum 
és corneum (Henle- és Huxley-réteggel) kü lönböz te the tő meg ; stratum lucidum 
és corpus papilläre nincs. Faggyúmir igyek roset taszerű elrendezésben t a l á lha tók , 
alveolusaik közé ruga lmas ros tokat t a r t a l m a z ó kötőszövet nyomul . N é h á n y 
k a n y a r g ó lefutású ver í tékmir igy is előfordid e bőr terüle ten. 
Fe l tűnően gazdag a macska c a r p u s á n a k a bőrrészlete s ima izomsej tekben , 
melyek a sinus-szőrök tüszőihez t a r t o z n a k és részben min t musculi arrectores 
pilorum m u t a t k o z n a k . Maguk a vibrissák a szőrök ismert szerkezetét t ü n t e t i k 
fel. A velőál lományuk sej t je i közö t t t a lá lha tó , homorú lencséhez hasonló 
levegőüregeiknek köszönhet ik vi lágosabb színüket . A macska carpal is vibrissái 
a hozzá juk ta r tozó lemezes tap in tó tes tecskékke l jól jellegzett t ap in tósze rve t 
képviselnek, melynek a sötétben va ló he lyvál toz ta tásnál , a kúszásnál , t á r g y a k 
megfogásánál lehet szerepe. 
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Ü B E R D I E C A R P A L V I B R I S S E N D E R H A U S K A T Z E 
Von 
Á. Z I M M E R M A N N 
An den Schul tergl iedmassen besitzt die Ka tze e twa 2,5 cm oberhalb der Carpalballen 
mediovolar gelegen eine f l ache warzenartige E rhabenhe i t , aus welcher 3 6 längere, s tärkere , 
s ta r re , l ichtfarbige ode r weisse markante Spürhaa re hervorragen. В e d d a r d gab dieser 
Haarg ruppe den N a m e n Vibrissae carpales. A n den übrigen Haussäuget ieren k ä m m e n diese 
Tas thaa re nicht vor ; weder die Kastanien der Equiden , noch die Carpalorgane der Suiden 
können infolge ihrer S t r u k t u r als mit diesen Carpalvihrissen homolog gedeute t werden, t ro tz 
ihres ähnlichen Erscheinungsor tes . F o d o r g a b in seiner Disser ta t ion über die allgemeine 
Decke der Hauska tze die Zahl der Carpalvihrissen als s tändig 6—9, etwas zu hoch an und auch 
seine Bemerkung, dass diese ausschliesslich bei der Ka tze zu f i n d e n wären, t r i f f t nicht zu, da 
síq an Affen, bei d e m H u f t i e r Hyrax, heim Biber u . a. vo rkommen , doch bei keiner I laussäuge-
t i e r a r t ausser der K a t z e , den Hund nicht ausgenommen. 
Die Carpalvihrissen der Katze nehmen in zwei Längsreihen Pla tz , von welchen in einer 
n u r 1 — 2 Tas thaare s i tzen . An dieser Stelle f i n d e t man im LTnterhautbindegewebe ein feines 
Gefässnetz. Ausserdem f i n d e t sich ein verhäl tn ismäss ig s tarkes , selbständiges Ästchen des 
Nervus ulnaris vor, welches zwischen dem Musculus flexor carpi ulnaris und M. flexor digitalis 
superficialis an die Ober f l äche zu den Sinushälgen t r i t t . Un te r den Sinusbälgen liegen in der 
Subcut is stets mehre re Vater-Pacini-sche Lamel lenkörperchen, deren Zahl zu derjenigen der 
Bälge in geradem Verhä l tn i s steht. 
In den mäch t ig entwickel ten Sinusbälgen bes teht die äussere Balglage aus circulären 
und longitudinalen Bindegewebefasern, wobei auch s tärkere , elastische Fasern vorkommen. 
Die innere Balglage bes t eh t ausser radiär u n d circulär ver laufenden Fasern im centralen Teil 
aus Längsfasern. Zwischen beiden Lagen f i n d e n sich weite Blutsinus, die sich charakter is t isch 
r ingförmig umreihen u n d von Bindegewebetrabekula durchsetz t werden, wodurch diese Ring-
s inus einen cavernosen B a u erhalten. Die Ep ide rmis ist dünn , wird von einem Stratum cylindri-
cum, spinosum und corneum gebildet, ohne S t r a t u m lucidum, auch ohne Papi l larkörper . Die 
Talgdrüsen reihen sich rose t tenfürmig ; zwischen ihren Alveolen dringen auch elastische Binde-
gewebsfasern ein. Ausse rdem kommen hier noch vereinzelte kurze, wenig geschlängelte Schweiss-
d rüsen vor. Auffal lend re ich erscheint die beschriebene H a u t p a r t i e an glat ten Muskelzelleu, 
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die grösstenteils den Sinusbälgen angehören ; manche Züge erinnern in ihrem Verlauf an die 
Musculi arrectores pilorum, die sonst nur an den gewöhnlichen Deckhaaren v o r k o m m e n . 
Die Carpalvibrissen selbst weisen den bekann ten Bau der Haare auf. I n ihrer Mark-
subs tanz bef inden sich zwischen den Zellen doppelkonkave linsen-ähnliche L u f t r ä u m e ; daher 
die hellere bezw. weisse Farbe der Vibrissen. 
Die carpalen Sinushaare bilden mit den ihnen angehörenden Lamel lenkörperchen ein 
charakter is t i sches , wohlentwickeltes Tas torgan , dessen biologische Bedeutung bei der Orien-
t ierung im Dunkeln, beim Festhal ten von Gegens tänden, sowie auch beim K l e t t e r n und Schlei-
chen zur Geltung gelangt. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ IZOMTANI VIZSGÁLATOK NÉHÁNY 
KEVÉSSÉ ISMERT VAGY FÉLREISMERT IZOMRÓL 
I r ta : 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N 
(Budapes t ) 
Az összehasonlító a n a t ó m i á b a n , különösen a myologia egyes fejezeteiben észlelhető 
és érezhető kellemetlen módon az a bizonytalanság és zavar , mely a homológiák meghatározása-
kor megnyilvánul . Egyes, szinte kézzelfogható tévedések az idők fo lyamán rögzí tődtek, a régebbi 
téves ada toka t minden szigorúbb kri t ika nélkül á tve t t ék az ú j a b b szerzők. 
Az i zomtan egyébként az önálló anatómiai vizsgálatokkal foglalkozók körében nem 
örvend nagyobb kedveltségnek, m e r t egyfelől az ehhez szükséges megfelelő nagyobb vizsgálati 
anyag nehezen szerezhető be és csak kevés helyen áll rendelkezésre, másfelől pedig az izomtani 
vizsgálatok a legtöbb esetben fá rasz tók , hosszadalmasak és kényelmet lenek, ado t t esetben 
nem tűrnek halasztás t . Nem r i t k á k i t t a variációk sem, melyek esetleg a zavar t fokozha t ják . 
Sok esetben a késsel való prepará lás i el járás n e m bizonyult elegendőnek, h a n e m hegyes 
p incet tával és bontótűvel , részben víz a la t t kell az egyes i zmoka t elkülöníteni , a f i nomabb 
inter- és in t ramuscular is idegeiosztódást megállapítani . Pedig a eompara t iv myologia anyaga 
szinte k imer í thete t len , k i apadha t a t l an . 
Az izmok homologiáinak megállapításánál az innervat io igazít ú t b a . Egymagában a 
szerv helyzetének vizsgálata a legtöbb esetben nem elegendő a homologia k imuta t á sá ra , inert 
úgy a fejlődés, mint a későbbi működés , igénybevétel során nagyobb a r á n y ú eltolódások, „ván-
dor lások" következhetnek be (így ismeretes, hogy az emlősök rekeszizmával az Amphibiumok 
és Rept i lek egyes nyakizmai homologok). Ugyanazon ínyomerához ugyanazon neuromera 
t a r toz ik , ennek a lapján , részben a fej lődéstani vizsgálatok során, nemcsak a kifej le t t á l la tban 
ta lá lha tó a d a t o k szolgálnak a homologia megál lapí tására . II а e с к e 1 szerint homologok 
azok a szervek, amelyek egyforma eredetűek. 
A vezetésem ala t t á l lot t ana tómia i in tézetben régebben, 1910-től kezdődően, részben 
B o u r d e l l e alforti professzor felhívására, az Országos Természe t tudományi Alap t ámoga tá -
sával , a házi emlősállatok és m a d a r a k skeletizmain az u j j ak redukció jával , a tes t tar tássa l , 
a digiti- és unguligrad járással kapcsola tban bekövetkeze t t vá l tozásoka t vizsgál tuk, a homo-
logiákat az eredési, t apadás i , t á j ana tomia i , fe j lődéstani és innervat iós viszonyok beha tó vizs-
gála ta a lap ján , egyes p á l y a m u n k á k , disszertációk keretén belül is, igyekeztünk megállapítani , 
miál ta l több téves magyaráza t kiküszöbölése volt remélhető. Közben liiojnetriai mérésekkel, 
egyes izinok viszonylagos hosszának, vas tagságának , keresztmetszetének és sú lyának meg-
határozásával , á l la t fa j , f a j t a , n e m , kor, nagyság szerint is fogla lkoztunk. 
A következőkben ezek közül elsősorban a ló egyes végtag- és mellkasizmaira vonatkozó 
vizsgálataink ada ta i t foglalom röviden össze. A mellső végtagokon az u j j n y ú j t ó k és haj l í tok, 
a z u t á n a p rona to r teres és a különféle mellkasi izmok összehasonlító ana tómia i viszonyait fogom 
röviden taglalni . 
A közös u j j n y ú j t ó , musculus extensor digitalis (digitorum hom.) communis 
a t ö b b u j j ú ál la tokon rendszer in t az u j j a k n a k megfelelő számú ina t bocsát , 
innen is a jelzése : communis . A nervus radialis innervá l ja . Az első, a hüvelyk-
uj jhoz egy ál laton, de az emberen sem ad ága t . Lovon a m. extensor indicis 
progprius-nak a T h i e r n e s s e brüsszeli t a n á r á l ta l leírt izom felel meg, 
mely a m. ext. dig. communis caput u/nore-jából veszi e rede té t , míg a caput 
radiale a P h i l l i p s liégi ana tómus á l ta l leírt, a m. ext. lateralis-hoz társuló 
ág a m. ext. digitalis IV + V hominisnek megfelelő ággal homológ : t ehá t 
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ezek szerint az izom va lóban communis . Lovon a h a r m a d i k u j j n y ú j t ó a m. 
abductor pollicis longus, a kézközép ferde u j j n y ú j t ó j a a l a k j á b a n jelenik meg. 
B e h a t ó b b a n fog la lkoz tam az emberen és a lovon elő nem forduló m. 
interflexorius-szal. Nevé t P i t z o r n o (1905) hoz ta be az összehasonlí tó 
ana tómia i n o m e n k l a t ú r á b a ; kü lönbözőképpen í r t ák le, nevez ték el és homolo-
gizálták a m. palmaris longus és a m. palmaris brevis, a mm. lumbricales, melyek 
szintén az u j j h a j l í t ó i nak közö t t fekszenek, problémáival kapcso la tban . A hosszú 
u j jha j l í t ók , a m. flexor digitalis superficialis s. perforatus (sublimis-nek is neve-
zik, helytelenül , mer t ez a jelző va lami lebegőt, f ennkö l t e t je lent) és a m. flexor 
digitalis profundus s. perforans i n a i t a kérődzők és a sertés mellső vég tag ja in 
összekötő m. interflexorius kétszeresen jelenik meg, ú g y m i n t ni. infl. proximalis 
a carpuson, f i a t a l o n izmos, idősben inas , és m. infl. distalis, a m e t a c a r p u s o n . 
K a j a v a am. infl. proximalis-t l e fu tása szerint m. infl. sublimiprofundus-
n a k nevezi (sublimis i t t superf ic ial is t jelent) . A g d u h r egy va r i a t io j á t í r ta 
le, mely a mély u j j ha j l í t ó capu t radia le jához té r . A m. infl. distalis, melyet 
K a j a v a ellenkező i r ányú l e fu tása m i a t t m. infl. profundosublimis-ne\a neve-
ze t t el, a ca rpuson köt i össze a k é t i zmot . A húsevők mellső vég t ag j a in csupán 
m. infl. distalis fordul elő, mely az a lkar distalis negyedében a mély u j j h a j l í t ó 
caput humerale-yktó\ ered és a m e t a c a r p u s közepén a felületes u j j ha j l í t ó I I I 
és IV ínszárával olvad egybe. S u s s d o r f szer int a m. infl. i t t a mély u j j -
h a j l í t ó n a k n e m a caput humerale-jától, h a n e m caput ulnare-jától ered, melyet 
az összehasonlító a n a t ó m i á b a n a m. palmaris longus hom.-szal homológnak 
t ek in tenek ; a caput ulnare-t a z o n b a n a nervus ulnaris i nne rvá l j a , a m. infl. 
ellenben, úgy m i n t a caput humerale-t és a m. palmaris longus-t, a nervus media-
nus innervá l ja . Ezé r t a felületesen helyeződő és n a g y o n variábil is m. palmaris 
longus liom. a mély u j jha j l í t ó caput ulnare-jának felelhet meg. G u r 1 t a m . 
infl.-1 a m. palmaris brevis hom.-szel, az a n t i t h e n a r i zmáva l vet i egybe, de ez 
a pa lmar is izom a felületes u j j ha j l í t ó tó l az első u j jpe rc kötőszövetébe húzódik 
és a nervus ulnaris idegezi be. 
A medencei vég tagon a m. infl. kérődzőkön és sertésen nem fordul elő, 
evvel szemben a húsevők mély u j j h a j l í t ó i na inak p lan ta r i s felületén 2 (macs-
k á n 3) lapos, erős m. infl. húzódik a felületes u j j h a j l í t ó n a k a I I I , IV (illetőleg 
m a c s k á n II) u j jhoz té rő ínszárához. 
A felületes és mély u j j ha j l í t ó izmok inai közö t t a m e t a c a r p u s o n fekszenek 
a mm. lumbricales, melyeket C h a u v e a u - L e s b r e sz intén mm. infl.-nak 
t a r t , ezek azonban a l igamenta in tersesamiodeahoz t é rnek , bá r a mély u j j -
ha j l í t ó inakon erednek, de nem a felületes u j jha j l í t ó i n a k o n végződnek. Kérődző-
k ö n h iányoznak . 
A m e t a c a r p u s izmai az u j j a k rövid izmai , a mm. lumbricales-en k ívül 
a mm. interossei és a m. flexor digitalis brevis is. A csontközöt t i izmok, mm. 
interossei az ember kezén há rom tenyér i - , mm. interossei volares- és négy kéz-
há t i - , mm. i. dorsales-szel szemben a lovon csupán h á r o m volaris fordul elő. 
E z e k közül a k é t szélső va lóban a Mc.- és Mt.-csontok közö t t i hézagoka t tö l t ik 
k i , míg a m . i. medius (csűdhaj l í tó , „felső egyenítő sza lag") a k é t kapocscsont 
Mc. I I és Mc. IV, ill. Mt. I I és Mt . I V közöt t foglal he lyet . Erősen fe j le t t , de 
c sak a felemelt lábon t a p i n t h a t ó ki , mer t a kapocscsontok (Mc. I I és Mc. IV, 
ill. Mt . I I és Mt. IV) fedik. A Mc. I I I (Mt. I I I ) bas i sán ered, a Mc. (Mt.) alsó 
h a r m a d á b a n k é t szárra vál ik széjjel és az egyení tőcsontok hegyén, apexén és 
kü l ső felületén t a p a d meg ; ezenkívül ferdén előre és lefelé egy-egy erősítő 
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kötege t bocsát a közös u j j n y ú j t ó ínhoz (retinacula tendinis). Fontos m e c h a n i k a i , 
s t a t i k a i f e l ada ta van ; csupán a ló Achilles-ina oly erős, legfeljebb a s t rucc 
lábán fordid elő míg ilyen erős ín. Fe t a l i s an izomrostokat is foglal m a g á b a n , 
i lyenek idősebben is k i m u t a t h a t ó k , egyébkén t csaknem teljesen inas . össze-
hasonl í tó ana tómia i nézőpontból k é t mm. flexores digitales breves profundi 
összeolvadásából ke le tkezet tnek t e k i n t h e t ő ( B a r d e l e b e n , S e i f e r l e ) ; 
eredet i leg ha j l í tó ja a metacarpo- ( inetatarso-) phalangeal is ízületnek, később 
passzív ta r tókészülék , csüdíziilet-rögzítő, mely i t t az át lépést csökkent i . 
A m. pronator teres („görgeteg b o r i n t ó " neve M i h a l k o v i c stól szár-
mazik) va l amenny i erre megvizsgált p a t á s , hűsevő és rágcsáló ál la ton előfordul, 
illetőleg csökevényei , m a r a d v á n y a i n y o m o k b a n k i m u t a t h a t ó k , m é g azokon 
az á l l a t f a jokon is, melyeken az a lkar csontos váza , a radius és az u lna moz-
du la t l anu l , rögzí tet t helyzetben, synos tos isban egyesült . Fej le t tsége azonban 
nemcsak á l la t fa jok szerint , hanem individuál isan is különböző. A ha j l í t ó izmok-
ka l nem nő t t össze, legfeljebb é r in tkez ik azokkal és helyeződése, eredési és 
t a p a d á s i viszonyai a l ap ján azokat t á m o g a t j a . Eredése a karcsont epicondylus 
medialis-kn (f lexoriusán) van ; e caput humerale-n k ívül capu t u lna re a meg-
vizsgált á l la t fa jokon nem fordul elő. T a p a d á s a a radius középső h a r m a d á b a n 
dorsomédia l isau t a lá lha tó . A radius és az ulna a pa tások embrióiban is egymás 
mel le t t fe j lődik, pronat iós helyzetben való összenövésük később köve tkez ik be. 
A p r o n a t o r teres az in t rauter ina l i s fej lődésnél izmosan jelenik meg, az ext ra-
uter ina l i s életben a passzív ha tású szövetelemek nagyobb mennyiségben alakul-
n a k ki benne . A lónál a könyökízület radial is oldalsó szalagjához ( l igamentum 
collaterale radiale) csat lakozik, melynek elülső szá rában az esetek 30 ,8%-nál 
az inas kö teg izomros tokat is foglal m a g á b a n . A pronator teres t e h á t úgy phylo-
geniai , m i n t ontogeniai nézőpontból öröklö t t és m e g m a r a d t t a g j a a skelet-
i z o m z a t n a k , mely ha működésen k ívü l áll (izommobilisatio), n e m sorvad 
és nem múlik el, h a n e m redukál t és vá l tozo t t a l akban továbbra is megje lenik ; 
ezt a jelenséget , melyre az i z o m t a n b a n más helyen is találni pé ldá t , nevezte 
el R о u x allobiosisnak. A pronator teres-1 a nervus medianus i nne rvá l j a , 
az artéria mediana-1 pedig fedi. 
Az egyes mellkasi izmokról n a g y o n eltérő megfigyelések és különböző 
leírások ta lá lha tók a r ávona tkozó összehasonlító ana tómia i i roda lomban . 
A mellkasizmok sorában á l ta lában gyakor i ak a var ia t iók , melyek azá l ta l jönnek 
létre , hogy egyes izomkezdemények a fejlődés tovább i fo lyamán , részben a 
mellkas b e j á r a t a a l a k j á n a k megfelelően, nem különülnek el, vagy pedig irregula-
ris pá lyákra to lódnak el és ezáltal vá l toznak meg a mellkasi izmok s t ra t i -
g raph ia i viszonyai az egyes á l l a t fa jokná l . A zava r t fokozza az is, hogy az egyes 
mellkasi i zmoknak két-háromféle neve t is a d t a k és fe losz tásukban többfé le 
eltérés állt elő. í g y pl. a m. pectoralis superficialis-t az emberen m. pect, major-
nak, pars clavicularis-kt pars descendens-nek, pars sternocostalis-kt pars trans-
versus-nak nevezik ; a m. pect, profundus az emberen m. pect, minor, pars 
humeralis-kt pars ascendens-nek nevezik . Embrionál i sán elsőként a pars clavi-
cularis je lenik meg, mely a kulcscsontról a karcsont crista tuberculi majoris-kra 
t é r . A pect, profundus a superficialis a l a t t t a l á lha tó és genetice hozzá t a r toz ik , 
a 3—5. bordától a coracoidesre húzód ik . F i a t a l fe tusokon a pect, superficialis 
pars sternocostalis-а a bőr a la t t i kö tőszövet te l szorosan összefügg, eredése nem 
ter jed anny i ra há t r a , min t később, cranial is széle a pars clavicularis caudal is 
szélével szoros összeköttetésben áll és csak a 4—5 hónapos k o r b a n kü lönül el, 
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de k u t y á n idősebb k o r b a n is összenő a pars sternocostalis a pars clavicularis-
szal. A pars humeralis m. pect, profundi q u a d r u p e d a k o n a legerősebben fe j l e t t 
mellizomrészlet, míg a pars praescapularis a legkisebb, sőt kérődzőkön és hús-
evőkön h iányz ik . A felületes ( „nagy" ) mellizom nya láb j a inak eredete szerint 
elnevezett pars clavicularis pa tásokon a clavicula h iánya köve tkez tében a 
m. brachioceplialicus i nas be i ra tán ered, a s ternocostal is rész pedig a szegycsont 
első s t e rneb rá j án , melye t i t t tévesen a szegycsont m a r k o l a t á n a k is neveznek, 
t o v á b b há t ra a 2—6. bordaporcig t e r j ed . Egyik vá l t oza t a a m. sternalis, emberen 
4 , 4 % - b a n fordul elő ( L e n h o s s é k) , hol pá rosan , hol csak az egyik oldalon, 
m i n t h a csak a n a g y mellizom levált nya l áb j a vo lna . E magya ráza t tó l el térően 
mások szerint mel lkas i bőr izomnak, a panniculus carnosus-nak m a r a d v á n y a 
v a g y az egyenes has i zom mellkasi részletének felel meg (1. u tóbb) . — A m. 
pect, superf. hom. pars abdominalis-ánah megfelelő izom a megvizsgált ál lat-
f a j o k o n nem fo rdu l elő. 
Kérődzőkön m i n d e n esetben k i m u t a t h a t ó a m. subclavius, mely az emberen 
a clavicula alsó felületéről az első bordához té r . Kérődzőkön az 1—2. bordaporc-
bordacsont i egyesülés t á j éká tó l a m. brachiocephalicus inas be i ra tához , mely 
a c laviculanak felel meg, húzódik. A mellkas be j á r a t áná l zsír és kö tőszövet 
veszi körül , színe sö té tebb , min t a több i mellizomrészlet . F i a t a l fe tusokon 
2—3 hónapos k o r b a n 1—2 cm hosszú és 2—3 m m széles. Újszülö t t bo r j akon 
g y a k r a n ké t , sőt h á r o m ággal t a p a d meg. A nervi pectorales craniales inner-
v á l j á k . Egyesek szer in t ez az izom a kérődzők pars clavicularis-лпак. (т. pect, 
sup.) kü lönvál t részle te , evvel szemben áll az , hogy a m. subclavius a kérődző-
k ö n egyébként h i ányzó pars praescapularis-пак, m. pect. prof.-nah felel meg 
( M a r t i n ) . E m b e r e n a s te rnoc lav icu la rs ízüle te t védi és p u m p á l j a a vena 
subclavia-t, t á g í t j a az eret . 
A bordák ú n . h a r á n t i z m a , melynek synon imái m. transversus costarum, 
m. sternocostalis, m. rectus sterni, m. rectus thoracis, т. accessorius ad rectum, 
pars thoracica, т. recti abdominis, т. anomalis sterni, m. pectoralis rectus, m. 
supracostalis anterior anomalus, etc. , közvet lenül a bordákon fekszik, a т. 
pect. sup. (major hom.) a la t t a m. sternocleidomastoideus f o ly t a t á sakén t ha l ad 
a т. rectus abdominis eredéséig, amelybe á t is mehe t . Va lamennyi húsevő , 
p a t á s és rágcsáló ház iá l la ton k i fe j lődöt t , az ember a n a t ó m i á j á b a n azonban a 
bo rdák h a r á n t i z m á t n e m í r ták le ; ennek a m. pect. maj. egyik va r i a t i o j akén t 
szereplő m. sternalis felelne meg, helyeződése, l e fu tása és innerva t io ja szerint 
(1. előbb). De ez é p p e n úgy, min t a m. transversus costarum az egyenes has izom 
mellkasi részének is minősí thető. A hypaxon myotomok-hó\ fej lődő vent ra l i s 
törzs izmok közül a rec tus rendszerének megfelelők, kevés megszakí tással a 
medencétől az ál lkapocsig te r jednek ; részei a m. rectus abdominis, a т. trans-
versus costarum (т. sternalis) és a т. sternocleidomastoideus. Egyes részeik főleg 
a mellkas alaki v i szonya i szerint eltérően jelennek meg. A bordák h a r á n t i z m a , 
m. transversus costarum elnevezés m i n d e n k é p p e n helytelen, mer t ros t ja i n e m 
h a r á n t u l , t r ansversa l i san , hanem ki fe jeze t ten hosszan t i i r ányban , longitudinál i -
sán , a m. rectus abdominis ros t j a inak megfelelően f u t n a k le ; ezért helyesebb 
és megfelelőbb lenne m. rectus thoracis-nak nevezni . 
A b o r d a t a r t ó i zmok közül minden házi emlősál la ton a m. scalenus medius 
fe j lődö t t ki . A scalenus izomcsopor tnak e t a g j a a kulcscsont a la t t i a r te r ia tó l , 
a. subclavia-tói, dorsa l i san helyeződik a 3—7. nyakcsigolya h a r á n t n y ú l v á n y á n a k 
há tu l só gumóiról (pleurapophyses) veszi e redeté t és az első borda tuberculum 
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Lisfranci-járt t apad meg , t ehá t va lóban m. scalenus primae costae. A k a r f o n a t 
f ú r j a á t és m. scalenus minimus Albini-nek nevezet t dorsalis részletét kidönít i el. 
Valamivel mélyebben, közel a bordaporchoz ugyancsak az első bordán t a p a d 
a m. scalenus anticus is, mely a ház inyúlon az 5—-6. nyak i csigolya h a r á n t -
n y ú l v á n y á n a k elülső g u m ó i n ered és a kulcscsont a la t t i a r te r ia tó l vent ra l i san 
tér az első bordához ; a kérődzőkön r i t k á b b a n fej lődik ki , a t öbb i házi emlősön 
éppen úgy, mint n jás emlősön is, t öbbny i re h iányzik ( ta lá l ták még Sciurus-on, 
Tragulus-tm, Hippopotamus-on stb.) . T a p a d á s a az első bordára szorí tkozik. 
Ezzel szemben a másod ik és a h á t r á b b eső bo rdákra t é r a m. scalenus posticus, 
mely a 4—5. és 6. nyakcsigolya h a r á n t n y ú l v á n y á n a k hátulsó gumóiról (pleura-
pophyses) .veszi e rede té t és különösen a Carn ivorakon messze h á t r a te r jed a 
bordák külső felületén, úgyhogy ta lá lóan nevezték el m. supracostalis-nak. 
Lovon és juhon h i á n y z i k . A scalenusokat t e h á t H e n l e — G e g e n b a u r 
szerint az artéria subclavia-hoz való he lyzetük szerint szokták csoportosí tani 
(evvel szemben B i s c h o f f, m a j d F о r s t e r az t a j á n l o t t a , hogy az el-
nevezésnél ez izmok t a p a d á s i viszonyai t vegyék alapul) . A scalenusok respira-
tiós működése az első b o r d á k mozdula t lansága m i a t t a ránylag csekély, i n k á b b 
rögzítő bo rda ta r tók . A bordaközi , intercostal is izmokkal homológok, a nyak i 
gerincvelőidegek ven t ra l i s ágai inne rvá l j ák . A scalenus neve t a axaXrjVog 
nevű idomtól nyer ték , me ly egyenlőtlen szárú síkokból álló idomhoz hasonló 
a lakú az ember h á r o m scalenusa együt tesen (R i о 1 a n). 
Ö s s z e f o g l a l á s . Az izmok homolog iá jának megál lapí tásánál n e m elegendő az 
izom helyzetének vizsgálata , mer t úgy a fej lődés, mint a későbbi működés során nagyobb 
a rányú eltolódások, vándor l á sok következhetnek be. Tekin te t te l a r ra , hogy a myomerákhoz 
ugyanazon neuromera t a r t o z i k , az izmok homologizálásánál az innervat io igazít ú tba , emellet t 
a fe j lődéstani vizsgálatok is nagyobb f igye lmet érdemelnek. 
A ló végtag- és mel lkas izmai közül a musculus extensor digitalis communis caput ulnare-
já tól eredő T h i e r n e s s e-féle izom a musculus extensor indicis proprius-nalí, a caput radiale-
jából eredő P h i l l i p s-féle izom a m. ext. digiti I I I -)- IV-nak felel meg ; t e h á t az valóban : 
communis . A m. interflexiorius a lovon úgy, m i n t az emberen nem fordul elő, a medencei vég-
tagokon kérődzőkön és ser tésen sein köti össze a két hosszú u j jha j l í t ó izmot . A m. interosseus 
medius lovon két m. flexor digitalis brevis profundus összeolvadásából kele tkezet t . A m. pronator 
teres a lovon az in t rau ter ina l i s fejlődéskor izmosan jelenik meg, később a könyökízület medialis 
oldalsó szalagjába olvad be. A házi emlősök (pa tások , húsevők, rágcsálók) m. pectoralis super-
ficialis-а az ember m. pectoralis major-yával homolog, bár kisebb, mint a m. pectoralis profundus, 
mely viszont az ember m. pectoralis mirtor-jával homolog. A m. sternalis a felületes mellizomról 
vál t le. A m. subclavius ké rődzőkön a mély mellizom pars praescapular isának felel meg. A m. 
trunsversus costarum a m. rectus abdominis mellkasi fo ly ta tása : m. rectus thoracis. Lovon scalenus 
anticus nincs, kérődzőkön r i t k a ; a m. scalenus medius az artéria subclavia-tól dorsalisan ha lad 
a Lisfranc-dudorhoz (m. scalenus primae costae), a m. scalenus posticus pedig mint m. scalenus 
supracostalis a bordák kü lső felületén húzódik ; lovon és j uhon ez is hiányzik ; a scalenusok 
a bordaközi izmokkal homologok. 
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C O M P A R A T I V E MYOLOGICAL E X A M I N A T I O N S 
By 
Á. Z I M M E R M A N N 
A short account is given of the scient i f ic activities of t he au tho r covering several decades, 
especial ly as related to some less known or incorrectly apprecia ted muscles. 
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IRODALOM 
K A R L V I E T S : D I E M I L B E N DES SÜSSWASSERS U N D D E S M E E R E S . 2/3. K A T A L O G 
U N D N O M E N K L A T O R 
Gustav Fischer Verlag, J e n a , 1956. p. 1 — 870. 140 szövegábrával . 
Legutóbbi f ü z e t ü n k b e n i smer te t tük ennek a ha t a lmas m ű n e k első részét , illetőleg kö te t é t , 
amelyben a v íz ia tkákra vonatkozó bibl iográf ia i ada toka t a d t a közre a szerző 1953 végéig be-
zárólag. 1956 őszén megje len t a mű 2. és 3. része egy k ö t e t b e n . A második rész az 1955. év 
közepéig az i rodalomba bekerü l t v íz ia tkák ka ta lógusá t , a h a r m a d i k rész pedig ennek az á l la t -
csoportnak n o m e n k l a t ú r á j á t t a r ta lmazza . Pót lólag fö lve t te az 1953 óta megje lent bibl iográfiai 
ada toka t is. Miként az első kö te tben , ebben a kö te tben is kü lön fe jeze tben t a lá l juk meg az 
édesvizekben élő v íz ia tkákra (Hydrachnel lae) és a t engerekben élő v íz ia tkákra (Halacar idae) 
vonatkozó ada toka t . 
A v íz ia tkák eléggé népes t á r s a d a l m á n a k t a n u l m á n y o z á s a a m ú l t b a n egyes á l la t -
csoportokkal szemben meglehetősen e l m a r a d t . Bár az á l lóvizekben élő t ö b b n y i r e élénk színű 
és fü rge mozgású fa jok m á r régóta m a g u k r a von ták a k u t a t ó k f igyelmét , a mozgóvizekben 
(forrás, p a t a k , folyó) mindössze 5 — 6 évt izeddel ezelőtt fedez ték föl az első f a j o k a t , a t a l a j -
vizekből pedig csak a ha rmincas évek elején kerül tek a mikroszkóp lencséje alá az első v íz ia tkák . 
Sok érdekességet r e j t enek még magukban a kellően nem t a n u l m á n y o z o t t hévvizek, a k isebb 
ki ter jedésű élőhelyek : l i tho te lmák, a t rópus i növények leveleinek tövében kele tkezet t a r ány -
lag tar tós vízösszegyüleinlések stli., t o v á b b á az élősködő f a j o k beha tóbb vizsgála ta . 
Az e lmaradot t ságo t és a későbbi, n a p j a i n k b a n egyre fokozódó fe l lendülés t az a lább i 
egy-két ada t is igazolja. Kétszáz évvel ezelőt t (1758) L i n n é mindössze egy víziatkáról t u d . 
A századfordulón (1901) a „Tier re ich" v íz ia tka-köte tében P i e r s i g még mindig csak 57 
nemről 582 a lakkal (közülük 163 b izonyta lan) ad számot . L u n d b 1 a d egy 1941-ben meg-
je len t dolgozatában (Eine Übersicht des Hydrachne l lensys tems und der bis j e t z t bekannten 
Verbre i tung der Ga t t ungen dieser Gruppe Zool. Bidrag f r á n Uppsa la , 20. kö t . , p. 359 — 379.) 
megál lap í t ja , hogy az i smer t nemek száma i m m á r 200 fölé eme lkede t t és hogy az ú j nemek j a v a -
részét az utolsó 25 évben í r t ák le a k u t a t ó k . 
V i e t s m u n k á j á b a n összegyűj töt t a d a t o k mindenné l ékesebben b izony í t j ák , hogy a 
legutolsó másfél évt izedben még rohamosabban bővül tek a v íz ia tkákról szóló ismerete ink, 
amennyiben az ismert nemek és alnemek száma a könyv lezár tá ig háromszázon jóva l felül v a n , 
a leírt f a jok , a l fa jok (vá l toza tok) száma pedig kereken 2800. A tengerekben élő v íz ia tkáknak 
eddig i smer t neme és a lneme harmincon, f a j a és a l fa ja pedig négyszázon felül v a n . Természetcsen 
ezek a számok nem véglegesek. Hiszen a t u d o m á n y él, ha iad , az i smeretek napró l nap ra gya ra -
podnak , a ku ta tás i módszerek szakadat lanul fe j lödnek, töké le tesednek, az eddig á t nem k u t a t o t t 
t e rü le tek nagysága fokozatosan zsugorodik, a felfogásokat t e h á t az i smeretek bővüléséhez 
mér ten á t kell ér tékelni , meg kell vá l t oz t a tn i , egyes nemeke t össze kell vonn i , másokat t ö b b 
nemre bontan i , azért e számok csak a p i l l ana tny i helyzet hozzávetőleges eredményeiről beszélnek. 
A katalógus-részben muta tkoz ik m e g igazán a szerző lelki ismeretes, f á r a d h a t a t l a n 
pontossága. Minden egyes f a j n a k nemcsak a szinonimáit , h a n e m az i roda lomban be fu to t t é le t -
p á l y á j á n a k tö r téne té t és fö ld ra j z i e l ter jedését is m e g k a p j u k azzal , hogy va lamely f a j eredet i 
leírása u t á n mindazoka t a dolgozatokat fö lsorol ja , amelyekben az illető f a j szerepel vagy csak 
éppen megemlí t ik . Ez a pontosság vona tkoz ik a magasabb ka tegór iákra is. Aki t nem csupán 
a rendszer tani ada tok érdekelnek, az a b ibl iográf ia i rész böngészésével egyéb vonatkozású cikkek 
(ontogénia, ana tómia , physiológia, phylogenia , biológia, cönológia, á l l a t fö ld ra jz s tb . ) címét is 
meg ta lá l j a . 
Művével a szerző nagy szolgálatot t e t t az egyetemes zoológiának, de még nagyobb az 
az ér ték, a m i t különösen a v íz ia tkák t e rmésze t r a j zának t anu lmányozó i k a p t a k . Ez t csak olyan 
vérbel i k u t a t ó a d h a t t a — ha a he lyh iánnya l küzdve nem is egészen százszázalékig maradék-
ta lanul —, aki szorgalmasan gyű j tö t t e és t anu lmányoz ta ez á l la tcsoport ra vonatkozó régi 
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i r o d a l m a t , szem előt t t a r t o t t a az ú j és l e g ú j a b b i rodalmat és ak inek , min t v i lágszer te elismert 
s zakembernek , minden hasonló té ren dolgozó á l la tbúvár szinte kötelességszerűen e lküldöt te 
szel lemi te rmékei t . 
Ez a kö te t is a G u s t a v F i s c h e r- i hagyományos kiá l l í tásban j e len t meg. 
S z a l a y L á s z l ó 
B E I T R Ä G E Z U R N E O T R O P I S C H E N F A U N A 
c í m m e l E r i c h T i t s c h a c k (Hamburg -Al tona ) és H a n s -W i l h e l m K o e p c k e 
( L i m a , Peru) egy sorozatot i nd í to t t ak ú t j á r a azzal a céllal, hogy helyet a d j a n a k azoknak a dol-
g o z a t o k n a k , amelyek a neot ropikus régió á l l a tv i l ágá t rendszer tan i és faunisz t ika i szempontból 
t á r g y a l j á k . 
Minden rendszer tanna l foglalkozó zoológus t u d j a , mi lyen nehéz, k ivá l t va lamely ter jedel-
m e s e b b rendszer tani dolgozatot , nem r i t k á n keserves kur t í t ások , nyí rbálások á r á n , elhelyezni. 
N e v e z e t t szerkesztők szerint azonban a r e n d s z e r t a n nem va lami kis, lényegtelen, akárhányszor 
l enéze t t mellékága az á l l a t t annak , h a n e m — szigorúan ez a mi vé leményünk is — éppen ellen-
kezőleg a lap ja és k i indu lópon t j a a zoológia va l amenny i ágának . É p p e n azért a sorozat meg-
i n d í t á s á v a l könnyebbé a k a r j á k t enn i a r endsze r t an i és faunisz t ika i dolgozatok megjelenését , 
a m e l y e lha tá rozásuka t és a n n a k megva lós í t á sá t a m a g u n k részéről is ö römmel üdvözöl jük és 
r e m é l j ü k , hogy a pé lda követőkre t a lá l . 
A sorozatban eddig az első k ö t e t n e k első füzete je lent meg a következő dolgozatokkal : 
H a n s-W i l l i e l m K o e p c k e : Beiträge zur Kenntnis der Fische Perus. I. — Szerző 
P e r u főleg fö ldra jz i v iszonyainak i smer te tése u t á n megál lap í t ja , hogy a szóban forgó terület 
k i v á l ó a n a lkalmas ökogeográf iai k u t a t á s o k r a , m a j d ha t cápának leírását a d j a 4 szövegábrával 
(p . 3 - 1 7 ) . 
G e r d H a r t m a n n : Weitere neue marine Ostracoden aus Brasilien. — E g y ú j kagylós-
r á k - n e m és 13 ú j f a j kielégítően részletes le í rása 111 szövegábrával (p. 19 — 62). 
G e s a H a r t m a n n - S c h r ö d e r : Neue Armandia-Arten (Ophelidae, Polychaetu) 
aus Brasilien und El Salvador. — H á r o m ú j f a j kimerí tő leírása a sokser té jű férgek Armandia-
n e m é b ő l 11 szövegábrával (p. 3 — 68). 
A köte t - illetőleg füzetsorozat k i a d ó j a Y E B G u s t a v F i s c h e r , J e n a . A füze tek a 
s z a k b ú v á r o k körében á l ta lánosan ismert , megszoko t t köntösben je lennek meg. A füze tek egyen-
k é n t is kapha tók . 
S z a l a y L á s z l ó 
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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Ál la t tan i Szak-
osztá lyának fo lyói ra ta . Megjelenik évenként 4 füze tben . Csak azok a c ikkek 
nyernek a fo lyó i ra tban elhelyezést , melyeknek anyaga — előadás a l a k j á b a n — 
az Ál la t tan i Szakosztály egyik ülésén e lhangzot t . Áz Állattani Közlemények szer-
kesztősége kéri a szerzőket, hogy közl'-sre szánt kéz i ra ta ika t az illető előadás 
elhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szerkesztő címére : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, V I I I . Puskin u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéz i ra tok há rom gépel t pé ldányban kü ldendők, oldalanként 25 — 30 
sorral, tipizálás (aláhúzás) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges megjegyzések, 
k ívánalmak kü lön lapra í rva melléklendők. Az egyes c ikkek t e r j ede lme az egy 
nyomta to t t ívet lehetőleg ne h a l a d j a meg. Az á l ta lános bevezetés és az i rodalmi 
hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen ; a mellékelendő á b r á k száma 
is a legszükségesebbre kor lá tozódjék . Az á b r á k lehetnek fehér k a r t o n r a vagy 
pausz-papír ra készí tet t vonalas tusrajzok (ceruzarajzok nem), vagy f ényképek 
esetében reprodukc ióra a lka lmas pozitivok (nega t ívok nem). Az i rodalom-jegy-
zékbe is csak a legszükségesebb címeket vegyük be ; ennek a l a k j á r a nézve a 
jelen k ö t e t i rodalom-jegyzékei az i r ányadók . Minden közleményhez egy rövid 
— legfeljebb egy gépelt-oldal t e r j ede lmű — összefoglalás is mellékelendő, az 
idegennyelvü k ivona t számára . 
A szerzők az Állattani К z emények-ben megje lent cikkekről 100 külün-
lenyomatot k a p n a k . 
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Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG Á L L A T T A N I SZAKOSZTÁLYÁNAK F O L Y Ó I R A T A 
Szerkesz t i : A N D R Á S S Y I S T V Á N 
X L V I . 1958. kötet , 3—4. füze t . Meg je len t : 1958 m á j u s hó 
ÁLLATFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK 
SOPRON ÉS KÖRNYÉKÉNEK GUBACSFAUNÁJÁN* 
(2 ábrával és 1 fényképmel lék le t t e l ) 
í r t a : 
A M B R U S B É L A 
(Fővárosi Pedagógia i Szeminár ium) 
Nemcsak a szakemberek, de a tá j szépséget keresők számára is szembeszökő el téréseket 
m u t a t Sopron és környékél lek növény taka ró ja . A bo t an ikusok érdeklődésének k ö z é p p o n t j á b a n 
áll e t e rü le t növényfö ldra jz i , cönológiai elemzése. A növényformációva l összefüggő f a u n a lazáb-
b a n , de követ i a növény taka ró t , min t b io topo t , é l e t t e re t . G y ő r f i J á n o s (6), e t e rü l e t e t 
erdőgazdasági szempontból elemző vizsgálatai szer in t , az ősi növény takaró a régi gazdá lkodás 
köve tkez tében csaknem tel jesen megvá l tozo t t . Az őshonos növényzet helyébe a t e rmőhe ly -
i smere t h i ányában ineg nem felelő f enyőke t , g y o m f á k a t ü l te t tek , s az ősi á l la tvi lág is e l tűn t . 
A fo l tokban m a r a d t őshonos növényszigethez igazodik a bennünke t érdeklő rovarvi lág . 
A tervszerű gyű j töge tés közben f e l t űn t , h o g y az egyes gubacs fa jok e t e rü le tnek csak 
bizonyos részein t a l á lha tók . Vannak f a jok , amelyek m i n d e n ü t t szétszór tan fel le lhetők, ahol 
azonos biotopok v a n n a k . Országos v iszonyla tban is é rvényes ez, hiszen azonos fö ld ra jz i fekvés , 
geológiai, éghaj la t i tényezők nagy te rü le t re é rvényes életfel tételeket n y ú j t a n a k . Gubacsokból 
is i smerünk olyan f a j o k a t , amelyek t ö b b földrészen is élnek, de vannak olyanok is, amelyeknek 
el ter jedési ha t á rvona la megrajzolható . I lyen pé ldáu l a Cynips quercus tozae Bosc., amely D u n á n -
tú lon gyakor i , de a D u n a vonalá tól keletre úgyszólván nem ismeretes. Vizsgálat i t e r ü l e t ü n k ö n 
a gubacsok nem szétszórtan, kever ten t a l á lha tók , h a n e m meglehetősen éles ha t á rvona l l a l 
kü lönülnek el. Kivételes helyzet adódik az egye tem b o t a n i k u s ke r t j ében , ahol a n ö v é n y t a k a r ó 
tá rsu lás i viszonyai mesterséges beavatkozássa l a l a k u l t a k ki. 
A gubacsfajok szokatlan előfordulását növényfö ld ra j z i vona tkozásban kell megfe j t en i . 
Sopron körü l ugyanis há rom f ló ra já rás h a t á r v o n a l a i t a lá lkoznak . G a y e r , S o ó , C s a p o d i, 
K á r p á t i (3, 4, 10) botanikusok geológiai és égha j l a t i alapozású f lóraelemzésének ered-
ménye e te rü le t növényfö ld ra j z i térképezése. Az egymás tó l elütő növényelemekből álló f l ó r a -
t e rü le t a lábbi körvona lazása ér thetővé teszi a gubacs fa jok e lőfordulásának e szokat lan h a t á r -
sáv ja i t . 
1. A várostól észak- és északkele t re a Fer tő- tóig t e r j e d ő te rü le t (Szái-
ha lom, Fer tőrákos , Bécsidombok)a L a j t a i c u m f lóra járáshoz t a r t oz ik . A növény-
fö ldra jz i kép egyik tényezője a t a l a j szerkezete . I t t a főként s z a r m a t a ré tegekre , 
l a j t a mészkőre és homok-lösz t e rü le t re t e lepü l t molyhos-csertölgyeseket fel-
v á l t j á k a Magyar Középhegység d u n á n t ú l i s z á r n y á n a k kopár társulásai , m a j d a 
díszes re l ik tum lápfol t ja i . A L a j t a i c u m r a je l lemző szárazabb k l ímá jú Querceto-
Con t ine tum és Querce to-Li thospermetum tá r su lásokban olyan n ö v é n y f a j o k a t 
lehet ta lá lni , melyek az ország más t e rü le t én r i tkák , vagy egészen h i á n y z a n a k . 
A karsz tbokor mikrokl ímás e rdő tá rsu lásban a hegyvidéki med i t e r ránra je l lemző 
a Rhamnus saxatilis Jacqu . , a sziklai benge . E n n e k kereszteződése a Rhamnus 
catharticus L.-vel a lko t ja a Rhamnus Gayeri Karp . - t , a v a r j ú bengé t , m e l y a 
vi lágon csak innen ismeretes. Mindhá rom f a j o n megta lá lha tó volt a Tricho-
psylla Walkeri T h o m a s levélbolha okozta gubacs (3. á b r a : A). A gubacs a keve rék 
f a j leveleit to rz í to t t a el legerősebben. 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosztá ly 1957. november 1-én t a r t o t t 503. ü lésén. 
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A kőrissel kever t tölgyesek cserfáin n a g y mennyiségben fe j lődöt t az 
Andricus aestivalis Gir. É p p e n akkor o n t o t t a az agam generációs da raz sa i t . 
1—1 gubacsából 30—120 p é l d á n y t is s ikerül t fogni. A Cynips caput-medusae 
H t g . legkülönbözőbb nagyságú és emergenc iá jú gubacsai a magyar tö lgye t 
é p p e n úgy t a r k í t o t t á k , min t a molyhosét . Sőt csertölgyön is f e lbukkan t . Er rő l 
csak M о e s z (12) m u n k á j á b ó l volt i smeretes , amely a d a t azonban ez ideig 
kétségesnek lá tszot t . A molyhos tölgy alacsony növésű lomboza tában k ö n n y e n 
fe l lehet ismerni a Cynips Hartigi Koll., az Andricus Mayri Wacht l és a Cynips 
Budensis (Méhes) egyébként r i t ka pé ldánya i t is. (3. á b r a : B). 
Az ősláp Salix-ain sorozatosan t ű n t e k elő az Euura nembeli amerinae, 
atra, laeta, saliceti, venusta l evé ldarazsak gubacsai . N e m lehet véletlen, hogy 
az eml í te t t f a jok i t t ilyen tömegesen ke rü l t ek elő, míg a többi Sopron k ö r n y é k i 
füzesben r i tkán s ikerül t fellelni. Egyedü l a Pontania capreae L.-t lehete t t va la -
m e n n y i füzesben megtalálni . 
2. A másik f ló ra já rás a L a j t a i c u m t ó l délre, a várostól nyuga t r a az ország-
ba tá r ig , illetve az Alpok nyú lványá ig húzódó terü le t , a Kelet-Alpesi t á j , a 
Nor icum. A Cyclamen europaeum L. -mai t e l eh in te t t , c sapadékdús erdőterület egy 
k i szak í to t t alpesi rész. Kris tá lyos pala (muszkovit-gneisz, leucofillit, szerici t , 
d isz tén-kvarc i t ) fe lületen az összefüggő tölgyest meg-megszakí t ja a kőr is , 
g y e r t y á n és az őshonos szelídgesztenye. Az égha j l a t és a ta la jv iszonyok k ia lak í -
t o t t á k a f enyveseke t . 
A Nor icum tölgyeseiben h i á n y o z n a k a Cynips Budensis, Hartigi, Andricus 
Mayri gubacsai . A medúza gubacs is csak el-elszórtan muta tkoz ik . U g y a n -
akkor fe l tűnő mennyiségben t a l á lha tó az Andricus curvator Htg . levélgubacs-
darázs , Dryomyia circinnans Gir . , Macrodiplosis dryobia és volvens Kieff. gubacs-
légy okozta d u z z a n a t . 
A Fraxinus m indhá rom f ló ra j á rá s jel lemző f á j a , és csak a noricumi pél-
dányokon lehet megtalá lni a Dasyneura fraxini és D. fraxinea Kieff. gubacs-
legyet . Míg a L a j t a i c u m b a n fo l toka t a lkotó b ü k k ö n kizárólag a Mikiola fagi 
H t g . gubacs volt ismeretes, a Nor icum magas la t a in díszlő pé ldányokon az 
Oligotrnphus sp. és a Hartigola annulipes H t g . gubacsiegyek is gyakor iak . Ugyanez 
é rvényes a cser jeszint i földi t ö m j é n e n , a Pimpinella major Hds.-on t a l á l h a t ó 
Kiefferia pimpinella F . Lw. gubacslégy esetében. 
A Lőwér-szálló és a „ S t r a n d " közöt t i pa rkos í to t t hegyoldal ú t j a i t e lválasztó 
bozótos jel lemző növénye a sokféle Rubus. A nedves t e rü le ten bu ján t enyésző 
bokrokon fe j le t t Eriophyes gibbosus Nal . gubacsa tka fehéres bevona ta a levél 
m i n d k é t oldalát vas tagon fedi . Az i rodalom csak a levél alsó szőrözöttségét 
emlí t i . A gubacs a L a j t a i c u m szárha lmi t e rü le tén gyengébben fej let t és csak 
a levelek egyik oldalán mu ta tkoz ik . 
A Kelet i Alpok nyú lványa in utolsó á l lomásként helyezkednek el az ősho-
nos fenyők k isebb-nagyobb á l lományai . Az erdészetileg törzskönyveze t t faállo-
m á n y r a igen je l lemző a gubacsosodás. I t t a fenyők csaknem gyűj t ik a gubacs-
okozóka t , amelyek közül t öbb új a haza i f a u n á r a . 
A Picea-n t a lá lha tó Adelges laricis Vall., a Sachiphantes viridis R t z b . 
(3. á b r a : C) és a S. abietis Dreif . gubacsok, m i n t m i n d e n ü t t az országban , 
i t t is közönségesek. Az u tóbb i f a j nemcsak , hogy sűrűn lepi el a h a j t á s o k 
hóna l j a i t , h a n e m az Evetria buoliana Schiff, fenyőilonca sodrópille ágdeformáló 
kár tevéséhez hasonló ha j t á s to rzu lás t okoz. Ugyancsak gyakor i a vörösfenyő 
Dasyneura laricis F . Lw. gubacsa . 
160, 
A fenyő tű hüvelyei t vastagí tó, i l le tve növekedését gátló Thecodiplosis 
brachyntera Schw. gnbacslégy az e r d e i - f e n y ő komoly ká r t evő je . A t ű p á r n á k 
a la t t élő magányos , vöröses-sárga lárva ősszel a földre hull , ahol bebábozódik . 
Má jusban repül . 
Dasyneura abietiperda Hensch. l uc fenyő-ha j t á s gubacslégy l á r v á j a a 
f ia ta l , má jus i ha j t á sok belsejébe fúr u t a t . Az orsó a lakúra duzzad t ág növekedé-
sében v isszamarad , megrövidül , tűi t l e h u l l a j t j a . A lárva a többi f enyő t seni 
kíméli . 
1. táblázat 
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Noricuin 3 16 59 
— 
1 15 8 3 32 137 46,75% 
Laj ta icum 1 9 28 18 2 5 2 4 6 1 2 18 96 32,76% 
Praeno-
ricum 1 1 38 3 ' — 1 — 1 4 • 
10 60 20,44% 
Összesen 2 13 82 80 2 6 3 20 18 5 2 60 293 100% 
0/ /0 0,70 4,50 2 8 , - 27,30 0,70 2,10 1,10 6,50 6,20 1,70 0,70 20,50 100% 
Dasyneura piceae Hensch. luc fenyőrügy gubacslégy a magánosan álló 
fenyők ú j h a j t á s a i n a k rügypikkelyei k ö r ü l d iónyi gubacsot alkot . Ká r t evése 
hasonló az előbbihez. 
Cecidomyia pini Deg. az erdei - fenyőtű gubacslégy 3 mm-es pe té i t a luc-
és az erdei f enyő tű inek oldalára erősíti. Kirepüléskor a báb-burko t felül s a p k a -
módra fe lny i t j a . Az álcák ugró mozgásokra is képesek. É v e n t e ké t nemze-
déke v a n . 
A Picea excelsa és glauca t obozában élő gubacslégy a Caprodiplosis coni 
Kieff. Vöröses álcája át te lelve tavassza l bábozódik be és repül . Hasonló a 
Winnertzia conorum Kieff . 
A Plemeliella abietina Seitn. és a Kaltenbachia strobi W i n n . gubacsiegyek 
erdészetileg Európa-szer te komoly k á r t e v ő k . Amíg az előbbi a lucfenyő defor-
mált m a g v a i b a n él, addig az utóbbi tobozpusz t í tó . A legnagyobb gubacsiegyek 
közé t a r t o z n a k . Álcájuk vöröses és k i fe j lődésükhöz 2—3 év is szükséges. Mind-
egyiket nagyobb pé ldányszámban sikerült k i t enyész ten i m á j u s - j ú n i u s h ó n a p b a n . 
Sopron kö rnyékén G y ő r f i sze r in t a Camptomyia strobi Kieff . gubacs-
légy igen r i tka . Ez ideig nem is sikerült k i t enyész ten i . Picea excelsa és pungens 
toboza iban többször b u k k a n t á lcá jukra . 
161, 
Ugyancsak fenyőmagkáros í tó gubacslégy a Resseliella piceae Seitn. A kevés -
számú j egenyefenyő magvaiban t ö b b e d m a g á v a l él. A széteset t tobozzal e g y ü t t 
ke rü l a földbe, ahol áttelel és csak a köve tkező év ápr i l isában repül . 
Laspeiresia zebeana Rtzb . , a vörösfenyő gubacsszövő-lepke h e r n y ó j a a 
kéregbe f ú r j a m a g á t . A hernyó ké téves fej lődésével a seb gyan tás d a g a n a t t á nő . 
A 4—10 éves f á k ágain sokszor so roza tban t a lá lha tó . 
Az erdei f e n y ő tűlevelein él az Evetria resinella L., a f enyőgyan ta -gubacs 
he rnyó ja , mely a kéreg a la t t i részeken és a bélben j á r a t o t rág. K i t ü r e m k e d ő 
ürüléke keveredik az erőtel jesebben k ivá lasz tódó gyan t áva l és a gubacs a dió-
nagyságot is eléri . 
A lue t ű i n fe l tűnnek a hosszúkás a l akú , sokszor egyoldalúan meggörbü l t 
Pineus pini Dreyf . , az erdeifenyő g y a p j a s t e t ű gubacsai . A Pineas strobi H t g . 
a lue törzsét f ehé r váladékszerűen bo r í t j a . 
Ü j haza i e lőfordulásként kell fe l jegyezni a Betula pendula Ro th , levelén 
k i fe j lődöt t Massalongia rubra Kieff . gubacslégy d u z z a n a t á t és a Viburnum 
opulus L.-on lelt Aphys viburni Scop. levél te tű okozta gubacsokat . 
A Fraxinus ornus L. t ava ly i te rméséből k i t enyész tődöt t a Contarinia 
marschali Kieff . gubacslégy. A to jássárga lá rva a gyengén fe l fú j t t e rmésbő l a 
t a l a j b a húzódik és a következő év m á j u s á b a n jelenik meg a légy. Ezzel i smét 
egy ú j haza i f a j ke rü l t a gubacsiegyek csa lád jába . 
3. Soprontól délre te rü l el a L a j t a i c u m és Noricum közöt t i á t m e n e t e t 
képező n ö v é n y t a k a r ó , a Praenor icum f ló ra te rü le t , mely végül is ke le t re bele-
olvad a kisalföldi f lóra terüle tbe , az Ar rabon icumba . Ez a délre húzódó s á v 
csapadékszegény, s főleg Querce to-Carp ine tum, gyertyános-tölgyes b o r í t j a . 
Al jnövényze tben szegényes, sík t e rü le t . 
Sar je rde i re jellemző gubacs a m á r eml í te t teken k ívül a Cynips quercus 
tozae Bosc. és a C. hungarica H tg . E lőbb i t e redményte lenü l kereshe t jük a m á s i k 
k é t f l ó r a j á r á s b a n , míg a m a g y a r gubacs csupán a b o t a n i k u s ker t robur-ján 
csenevész á l l a p o t b a n vált ismeretessé. Az esőtlen f i a t a l erdők a l jnövényze te 
bodza , kőris ; s emmi vál tozatosságot n e m n y ú j t . Fe l tűnően emelkede t t a 
Cynipidák száma . Ugyanakkor elenyésző a Cecidomyidák és az E r i o p h v i d á k 
előfordulása. 
Mindhárom f lóra terüle t azonos b io top ja in csak o t t domináns v a l a m e l y 
gubacsfa j , ahol legkedvezőbbek az életfel tételek. A rovar nem követi hűségesen 
a n ö v é n y t a k a r ó t , mer t abiot ikus t ényezők a b b a n sokszor meggátol ják . E z a 
gát ló t ényező i t t a f ló ra j á rásonkén t u ra lkodó p á r a t a r t a l o m magasabb , i l le tve 
a lacsonyabb vo l t a . 40 évre v isszamenő ada tok a lap ján a Noricum á t l agos 
csapadékmennyisége Ágfalva t e rü le tén 917 m m , mely azonban a L a j t a i c u m 
Sopronhoz közel eső szakaszán 689 mm-re csökken. A Praenor icumban e n n é l 
is a lacsonyabb, Fer tődön 595 m m . Sokkal erősebb különbségek m u t a t k o z n a k 
a nyár i c s a p a d é k b a n , amennyiben az előbb emlí te t t te rü le teken 324, 245 és 
194 m m . Míg a napfényes napok száma Sopronban évente 1734 óra, az Alföld 
felé ha ladva n ő és eléri a 2000—2005 órá t . 
A l iárom f ló ra j á rá s gubacs fa ja i t összehasonlí tva, a Noricum nedvesebb 
légköre kedvező fel tételeket ad a Cecidomyida család számára , n e m k ü l ö n b e n 
a lka lmasabb te lepülő hely az E r i o p h y i d á k n a k is. Kevés a Cynipidák f a j s z á m a . 
A leveleken te lepülő gubacsdarazsak egyedszáma viszonylag magas. A L a j t a i -
cum és főleg a P raenor icum szárazabb éghaj la t a a la t t élő f lóra főleg a Cynip idák -
n a k n y ú j t a l k a l m a s a b b életfel tétel t . 
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A P r a e n o r i c u m szélsőségesebb — hosszú , c s a p a d é k m e n t e s n y a r ú — 
v i s z o n y a i b a n a Cynipida gubacsok főleg szá ron , t e r m é s e n t a l á l h a t ó k . E r ő s e n 
v í z g y ű j t ő szerkeze tűek . A b e n n ü k f e j l ő d ő l á rva n e d v e s s é g h á z t a r t á s a n e m 
szenved n a g y o b b hu l lámzás tó l . A g u b a c s o k a l á rva k i fe j lődésekor megkemé-
n y e d n e k ( C y n i p s quercus tozae, C. hungarica, Synoplirus politus s tb . ) , a d a r a -
zsak rágószerve i viszont a l k a l m a s a k a r r a , h o g y a k e m é n y g u b a c s f a l b a n röp-
nyí lás t kész í t senek . E z e k n e k a g u b a c s o k n a k a kife j lődése h ó n a p o k o n á t t a r t . 
Mindez t a Nor i cum ny i rkos világa k á r o s a n befolyásolná . A hosszú k i fe j lődésű 
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1. ábra. Flórajárások szerinti gubacselőfordulások. 
gubacsok a gombásodás h a t á s á n a k e r ő t e l j e s e b b e n k i t éve idő e lő t t e lpusz tu lná -
n a k . Lehe tséges , hogy a N o r i c u m t e r ü l e t é n va ló gyér e lő fo rdu l á suknak ez az 
egyik o k a . Míg i t t főleg a levé lgubacsból 16, add ig a L a j t a i c u m b a n m á r 28 
és a P r a e n o r i c u m b a n 38 o l y a n Cynip ida f a j fo rdu l elő, me ly a más ik k e t t ő b e n 
egyá l t a l án n e m , vagy c sak e lvé tve t a l á l h a t ó , s a k k o r is csak a h a t á r v o n a l a k o n . 
Ezze l szemben a n e d v e s é g h a j l a t m a g y a r á z z a az t , hogy a v é k o n y a b b 
fa lú , főleg a leveleken, v i r ágokon ke l e tkező , röv idebb é l e t t a r t a m ú Cec idomyida 
g u b a c s f a j o k közü l miér t k e r e k e n 8 0 % v a l ó a Nor i cum te rü le té rő l . A L a j t a i c u m -
ról m á r csak 2 2 % és a P r a e n o r i c u m r ó l m i n d ö s s z e 3 % ismere tes . Megjegyzendő , 
hogy a L a j t a i c u m i e lőfordulás hasonló a Nor i cuméhoz , h iszen a b o t a n i k u s k e r t 
és az ősláp Iegcsapadékosabb t e rü le t e a L a j t a i c u m n a k . A P r a e n o r i c u m b a n 
t a l á l t l égygubacs a s zá razság tű rő és v í z t á ro ló szárgubacs . 
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A gubacsokozó rovarcsoportok az optimális é letfel té telüket a L a j t a i c u m 
k iegyensú lyozot tabb kl ímatényezői a l a t t fej lődő n ö v é n y t a k a r ó b a n ta lá l ják m e g , 
ezért a populációk fa j - és egyedszáma magasabb a ké t f ló ra j á rásban t a l á l t a k -
hoz viszonyí tva. Természetesen f igyelmen kívül kell i t t h a g y n u n k a Cynipidák 
és a Cecidomyidák kiugró esetét . Az Er iophyidák hasonló mennyiségi e l tolódást 
m u t a t n a k , b i o t o p j u k főleg az a l jnövényze t , ami már nem közös a többi f l ó r a -
területével (1. és 2. ábra). 
Ha a gyű j t é sek során összegezett megfigyeléseket egybeve t jük a n ö v é n y -
földra jz i e redményekkel , megerős í the t jük , a l á t á m a s z t h a t j u k a f lóraelemzések-
ből származó következ te téseke t . Különösen o t t ra jzolódik élesen és é r tékesen 
a növény- és á l la t fö ldra jz i h a t á r v o n a l , ahol a k é t f lóra tcrü le t h a t á r á n n a g y -
jábó l közös e lemekből áll a n ö v é n y t a k a r ó , mégis a gubacsfa jok nem t e r j e d n e k 
a másik te rü le té re . Bizonyta lan és zavaros a ha tá rveze tés a város és a k u l t ú r -
terüle tek felé. Kivé te l a bo t an ikus ke r t és a Tómalom-ősláp területe . 
Sajá tos gyű j tő t e rü le t vol t az egyetem b o t a n i k u s ke r t j e . Ez a 227 m 
tengerszint fe le t t i magasságú, 17,2 k a t . holdnyi , alig 60 éves terület különleges 
érdeklődésre t a r t h a t számot még a zoológus részére is. Subalpesi n ö v é n y t a k a r ó -
j á t rétek, nedves par tok , szikes, homokos t a l a jok növénytársu lása i teszik 
vál tozatossá. A n y i l v á n t a r t o t t 2300 fa, 1500 cserje, 2500 lágyszárú n ö v é n y 
olyan együt tes , amely erdészeti o k t a t á s t szolgáló rendel tetésénél és fejlesztési 
te rvénél fogva elüt a környező természetes növénytársulás tó l . í g y a r a j t a 
előforduló gubacs fa jok faj i lag, mennyiségi leg jel lemző ökológiai képet n y ú j t a -
n a k . Külön k u t a t á s o k k a l kellene e ldönteni azt , hogy fer tőződnek-e az idegen 
ég tá j ak növénye i a hazai r okon fa jok gubacsaival ezen a terüle ten , i l letve az 
idegen növényekke l behurcolt gubacsokozók hogyan honosodnak meg a betelepí-
t e t t és hazai növényeken . Tsuga canadensis, Picea glauca, Pinus banksiana, 
leucosperma, murrayana, ponderosa, Pseudotsuga taxifolia, Tilia americana, 
Fraxinus mandchurica, Populus virginiana, levigiata, beoliensis, serotina, bal-
samifera, simonii s tb . nem haza i e rede tű -fákon m á r fellelhető több-kevesebb 
haza i f a j tól szá rmazó gubacs. Egyik-más ik fa el lenál lóbbnak ígérkezik. Pl. Tilia 
american-n c supán az Eriophyes exilis Nal . a tkagubacsá t lehetet t fe lfedezni , 
míg a környező h a z a i fajokon ha t f é l e a t k a f a j hemzseg, és köz tük egy-egy levélen 
3—5 vegyesku l tú rá jú is mu ta tkoz ik . A haza i Populus-okat annyi ra el torzí tó 
Pemphigus spirothecea Pass. , v a g y P. bursarius L. és még néhány je l lemző 
nagymére tű gubacs nem je lentkezik a Populus marilandica, balsamifera, serotina 
f a jokon . De ugyanez t apasz t a lha tó az Erdészet i Tudományos In tézet kísér let i 
csemeteker t jében is. A levéllemezt ráncosí tó, deformáló Thecabius affinis K a i t . 
azonban a legel lenál lóbbakat is megkáros í t j a . 
A számta lan konnexus ellenére sem ta l á lha tó i t t minden gubacs, ami 
Sopron és k ö r n y é k é n eddig ismeretessé vá l t . A bo t an ikus ke r t a La j t a i cumhoz 
t a r toz ik , de a n n a k is a legcsapadékosabb fo l t j a . 
Sopron és környékének f a u n á j a —- a f ló ráva l e l lenté tben — még ü unyosan i smer t . 
G y ő r f i J á n o s (6) összefoglalta a régebbi k u t a t á s i e redményeke t . Ezek közül egyedül egy 
soproni benedekrendi t aná r , F a s z l I s t v á n : „ A d a t o k Sopron l é g y f a u n á j á h o z " c. dol-
goza tában szerepel négy gubaeslégy. G y ő r f i 1929 óta végzet t entomológiai gyűj tése i során 
gazdag e redményeke t é r t el. Főleg erdészeti , rendszer tan i m u n k á i b a n k a p u n k hű képet e t e rü l e t 
rova r fauná já ró l . Mintegy 60 gubacsokozót (6) említ a b iotopok megjelölése nélkül . Az Erdésze t i 
Tudományos In t éze tben végzett k u t a t ó m u n k á j a eredményei t fogla l ja össze az u tóbb i években 
megje len t ú t tö rő m u n k á i b a n (7, 8, 9). Ezekben először ír le t öbb olyan gubacsképző r o v a r t , 
amelyek hazánk f a u n á j á r a ú jak és erdőgazdasági vona tkozásban számot tevő kár tevők . K u t a t á s i 
t e rü le tén kívül ese t t a gubacsatkák r e n d k í v ü l népes és e te rü le ten számta lan fa j ja l képv i se l t 
c sa lád ja . 
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A gyűj téseke t 1956—57. évek n y a r á n végeztem. R e n d k í v ü l értékes és a m u n k á t m e g -
könny í tő i r ány í tás t , segítséget kap tam G y ő r f i J á n o s egy. t aná r tó l , t ovábbá C s a p o d i 
I s t v á n és I g m á n d i Z o l t á n kedves ba rá t a imtó l , akiknek t á r saságában gyalogos 
és kocsi túrákon s ikerü l t a terüle t bo tan ika i és zoológiai érdekességeit részletesen á t k u t a t n i , 
t o v á b b á S t e f a n i k L á s z l ó , az Erdésze t i Tud . I n t é z e t munka t á r s á tó l . Fogad ják é r t e 
ez ú t o n is hálás köszöne temet . — A g y ű j t ö t t anyag a Te rmésze t tudomány i Múzeum Ál la t -
t á r á b a került . 
Dolgozatomban a gazdanövényeket és a gubacs fa joka t abc sorrendben csopor tos í tom. 
A t a l á l t és m e g h a t á r o z o t t gubacsok a köve tkezők : 
A b i e s : 1. Resseliella piceae Seitn. — A. alba Mili, A. concolor Engelm, A. glauca Ca r r . 
A c e r : 2 . C o n t a r i n i a aceraplicans Kie f f . — A. campestre L. — A. monspessulanum L . 
—A. negudo L. — 3. Eriophyes macrochelus crassipunctatus Na l . — A. campestre L . — 4. Erio-
phyes macrochelus eriobius va r . monspe^sularinea Nal . — A. campestre L. — A. rubrum Schwer .  
— 5. Eriophyes macrochelus typicus Nal . — A. campestre L. — 6. Eriophyes macrorhynclius 
cephaloneus var . aceris-campestris Nal . — A. pseudoplatanus fol. purpuréis Loud. — 7. Erio-
phyes marcorhynchus typicus Nal . — A. campestre L. — 8. Massalongia aceris Rübs . — A. pseudo-
platanus L. — 9. Pediaspis aceris Forst , sex. gen. — A. pseudoplatanus L. 
A e s c u l u s : 10. Eriophyes hippocastani Fock. — A. hippocastanum L. — A. parvi-
flora Wal t . 
A l ñ u s : 11. Dasyneura alnii F . Lw. — A. glutinosa Gaer tn . — A. viridis Mich. —  
12. Eriophyes brevilarsus phyllereus Nal . — A. incana Mnch. — 13. Eriophyes brevitarsus typi-
cus Na l . — A. glutinosa Gaer tn . — 14. Eriophyes laevis inangulis Nal . — A. glutinosa G a e r t n . 
A n g é l i c a : 15. Aphis fabae Scop. — A. silvestris L. 
A r t e m i s i a : 16. Boucheella artemisiae R. — A. vulgaris L. — 17. Cryplosiphum 
artemisiae Bock. — A. vulgaris L. — 18. Semasiana incana Zell. — A. vulgaris. 
A t r i p l e x : 19. Semiaphis artiplicis L . — A. tatarica L. 
B e t n l a : 20. Epiblema tetraquetrana Haw. — B. pendula Ro th . B. pubescens Ehrh . —  
21. Eriophyes rudis Can . — B. pendula R o t h . — 22. Massalongia rubra Kief f . — B. pendula  
R o t h . — 23. Semudobia betulae Winn . —- B. pendula R o t h . 
B r a s s i c a : 24. Brachycolus brassicae L. — B. oleráceo L. 
B u x u s : 25. Monarthropalpus buxi R ü b s . — B. sempervirens L. — B. s. va r . Ilandworti 
H o r t . 
C a r p i n u s : 26. Contarinia carpini Kief f . — C. betulus L. — 27. Eriophyes matro-
trichus Nal . — C. betulus L. — 28. Eriophyes vermiformis Na l . — C. betulus L. -— 29. Zygiobia 
carpini F . Lw. — C. betulus L. 
C i r s i u m : 30. Dactynotus sonchy L. — C. arvense Scop. — 31. Euribia cardui L. —  
C. brachycephalum J u r . — C. pannonicum Lk . 
C e n t a u r e a : 32. Aylax jaceae Schrk . — C. slenolepsis Ke rn . — 33. Aylax Rogen-
lioferi Wacht l . — C. slenolepsis Kern. — 34. Aylax scabiosa Gir . — A. scabiosa L. — 35. Löwiola  
centaureae F. Lw. — C. Fritschii Hay. — 36. Phanacis centaureae Fors t . — C. jacea L. — C. 
stenolepsis Kern . 
C l e m a t i s : 37. Epitrimerus flammulae Gerb. — C. flammula L. 
C o n v o l v u l u s : 38. Phyllocoptes convolvuli Na l . — C. arvensis L. 
C o r n u s : 39. Anthocoptes platynotus Na l . — C. sanguínea L. — C. mas L. — 40. Cra-
neiobia corni Gir., — C. alba L. — C. mas L. — C. officinalis Sieb, e t Zuce. — C. sanguínea L . 
C o r y l u s : 41. Contarinia corylana Kief f . — C. avellana L. — C. maxima Mili. —- 
42. Eriophyes avellana N a l . — C. avellana L. 
C o t i ñ u s : 43. Eriophyes eriophyidarum gen. et . sp. — C. coggygria Scop. 
C r a t a e g u s : 44. Dasyneura crataegi Winn . — C. oxyacantha L. — 45. Eriophyes 
goniothorax Nal . — C. monogyna J acqu . — C. oxyacantha L. — 46. Jezabura-^crataegi Ka l t . —  
C. oxyacantha L. 
C y t i s u s : 47. Asphondylia cytisi F r f l d . — C. austriaca L. 
E r i g e r o n : 48. Brachycaudus helichrysi K a l t . — E. canadensis L. — 49. Geisen-
heyneria Rhenana R ü b s . — E. acer L. 
E v o n y m u s : 50. Eriophyes convolvens Nal . — E. europaeus L. — E. verrucosus  
Scop. — 51. Eriophyes psilonotus Nal . — Evonymus europaeus L. 
F a g u s : 52. Hartigolu annulipes H t g . —• F. silvático. — 53. Mikiola fagi H tg . — V. 
silvático L. — 54. Oligotrophus sp. —• F. silvático. — 55. Pliyllapsis fagi L. — F. silvático L . 
F r a g a r i a : 56. Phyllocoptes setiger Na l . — F. viridis Duch. 
F r a x i n u s : 57. Contarinia marschali Kieff . —- F. excelsior L. — F. ornus. L. — 58.  
Dasyneura acrophyla W i n n . — F. excelsior va r . monophylla pendula. — 59. Dasyneura fraxinea 
Kie f f . — F. aurea Wi l ld . — F. pendula Ai t . — F . ornus L. — 60. Dasyneura fraxini Kieff . —  
F . excelsior L. — F . mandchurica Rupr . — 61. Eriophyes fraxinivorus Nal . — F. aurea Wil ld . 
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-— F. excelsior L. — F. excelsior crispa Wil ld. — F. ornus L. — F. pendula Ai t . — F . pennsyl-
vanica Marsh. — 62. Pemphiginus (Prociphilus) bumeliae Schrk. — F . excelsior L . — F . excelsior  
var . pendula Ai t . — 63. Pemphiginus (Prociphilus) poschingeri Lw. — F . Americana L. —- F . 
excelsior L. — F . ornus L. — 64. Psyllopsis fraxini L. — F . aurea Willd. — F . excelsior L. —  
F . excelsior va r . pendula Ai t . — F . mandschurica R u p r . — F . ornus L. 
G a l i u m : 65. Geocripta galii F. Lw. — G. scabrum L. 
G l e c h o m a : 66. Aylax glechomae L. — G. hirsuta W. et. K. — 67. Aylax Latrellei 
Kieff . — G. hederacea L. — G. hirsuta W. e t . K . — 68. Rondaniella bursaria B remi . — G. hirsuta 
W . et. K . 
H i e r a c i u m : 69. Aylacidea pilosella Kieff . — H. auricula L. et DC. — II. cymosum 
L . — 70. Aylax hieracii Bché. —- H. cymosum L. — II. pilosella L. 
I n u l a : 71. Cecidomyidarum gen. e t . sp. — I. salicina L. 
J u g l a n s : 72. Eriophyes tristriatus erineus Na l . — ,/. regia L. —- 73. Eriophyes tri-
striatus typicus Nal . — ./. regia L. 
J u n i p e r u s : 74. Cecidomyia juniperiana L. — J. communis L. — J. Chamaecyparis 
Lauisoniana Per l . — J. saxalilis Pa l i . — 75. Oligotrophus Pantelli Kieff . — ,/. communis L . 
L а с u s t a : 76. Eriophyes lacusta Can. — L. saligna I,. — L. sativa L. 
L a r i x : 77. Dasyneura laricis F . Lw. — L. decidua Mill. — 78. Laspeyresia zebeana 
Rtzh . — L. decidua Mill. 
L i g u s t r u m : 79. Siphocoryne liguslri Ka l t . — L. vulgare L. 
L o n i c e r a : 80. Eriophyes xyloslei Can. — L. xylosleum L. 
M a l u s : 81. Eriosoma lanigerum I l a u s m . — M. pumila L. 
M e d i с a g o : 82. Asphondylia Miki Wach t l . M. sativa I.. • 83. Contarinia medi-
caginis Kief f . — M. sativa L. — 84. Dasyneura ignoratu Wacht l . — M. sativa L. 
P a p a v e r : 85. Aylax minor H tg . — P. rhoeas L. — 86. Dasyneura papaveris Winn . 
— P. somniferum L. 
P h r a g m i t e s : 87. Lipara lucens Meig. — P. communis Tr in . 
P i c e a : 88. Adelges coccineus Cholodk. — P. excelsa L. — P. orientális Link. — 89.  
Adelgcs laricis Vail . — P. excelsa L. — 90. Camptomyia strobi Kieff. — P. excelsa L. — P. pun-
gens Engelm. — P. orientális glauca (Auct . ?). — 91. Caprodiplosis coni Kie f f . — P. excelsa 
L. — P. glauca Voss. — 92. Clinodiplosis strobi Kieff . — P. excelsa L. —• 93. Dasyneura abieti-
perda E. Lw. — P. excelsa L. —- 94. Dasyneura piceae Hensch. — P. excelsa L. — 95. Kalten-
bachia strobi Winn . -— P. excelsa L. — P. glauca Voss. — P. pungens Enge lm. — 96. Pineus 
pini Magn. — P . excelsa L. — P . orientális L ink . — 97. Plemeliella abietina Sei tn . — P. excelsa 
L. — P. pungens Engelm. — 98. Sachiphantes abietis Dreif. — P . excelsa L. — 99. Sachiphantes 
viridis R t z b . — P . excelsa L . — 100. Winnertzia conorum Kieff . — P. excelsa L. 
P i m p i n e l l a : 101. Eriophyes peudecani Can. — P . major Huds . -— 102. Kiefferia 
pimpinella F . Lw. — P . majer Huds . — P . saxifraga L. 
P i n u s : 103. Cecidomyia pini Deg. —• P . silvestris L. — 104. Eriophyes pini Nal. —  
P . silvestris L. — 105. Evetria resinella I,. — P . silvestris L. — 106. Thecodiplosis braehyntera 
Schw. — P. silvestris L. — 107. Pineus strobi R t zb . — P . slrobus L. 
P i s u m : 108. Contarinia pisi Kieff . — P . sativum L. 
P о p u 1 u s : 109. Eriophyes populi Na l . — P. beroliensis Dipp. — P . nigra L. — P . 
tremula L. — P . trichocarpa Hoock. — P . simonii Carr. — 110. Harmundia cavernosa Kieff . —  
P . alba L. — P . tremula L. — 111. Harmandia globuli Riibs. — P . tremula. — 112. Pacliypapella 
lutea Tullgr . — P. balsamifera. --- P . marilandica. — P . trichocarpa Hoock. — 113. Pachypappa 
marsupialis Koch. — P. nigra L. — P. nigra pyramidalis Bge. — 114. Pachypappa vesicalis 
Koch. — P . alba L. — P. nigra pyramidalis Bge. — 115. Pemphiginus populi Courch. — P . 
nigra italica Mnch. — P. nigra va r . pyramidalis Bge. — P . nigra L. — 116. Pemphigus borealis 
Tullgr . — P . beroliensis Dipp . — P. nigra italica Mnch. — P marilandica. — 117. Pemphigus 
bursarius L. — P. nigra italica Mnch. var . pyramidalis. — P . beroliensis Dipp . — 118. Pemphi-
gus filaginis Tul lgr . — P. nigra italica Mnch. — P. nigra italica var . pyramidalis. — P . mari-
landica. — P . simonii Carr. — P . lasiocarpa Oliv. — 119. Pemphigus piriformis Licht . —- P . 
alba L. •— P. nigra italica Mnch. — P. nigra italica var . pyramidalis. — P . simonii Carr. — 120.  
Pemphigus protospirae Lichtl . — P . nigra italica Mnch. — 121. Pemphigus spirothecae Pass. —  
P . nigra L. — P. nigra italica Mnch. — P. nigra italica var . pyramidalis. — 122. Pemphigus 
vesicarius Pass . — P. alba L. — 123. Phyllocoptes populi Nal . — P . alba L. — P. tremula L. —  
124. Rhabdophaga lielerobia F . Lw. — P. nigra L. — P. nigra italica Mnch. — P . nigra italica 
var . pyramidalis. — 125. Rhinicola speciosa F lor . — P. beroliensis Dipp. — P . canadensis aurea 
Rchd . — P. nigra italica Much. — P. serolina. — P . simonii Carr . — P . virginiana levigiata. —  
126. Saperda populnea L. — P. nigra italica Mnch. — P. nigra italica va r . pyramidalis. — P . 
nigra L. P. robusta Schneid. — P. tremula 1.. — P. trichocarpa Hoock. — 127. Sciapteron 
labaniforme R o t t . — P. nigra L. — P . robusta Schneid. — P; simonii Carr . — P . trichocarpa 
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Hoock . — 128. Thecnbius affinis Kal t . — P . marilandica. — P . simonii Carr. — P. trichocarpa 
Hoock. 
P o t e n t i l l a : 129. Xestophanes potentilliae Fors t . — P . reptans L. 
P r u n u s : 130. Eriophyes padi prunianus var . homophylla Nal . — P . cerasus L. —  
131. Eriophyes padi prunianus typicus Na l . — P. fruticosa Bal l . — P . mahaleb L. — P. padus 
L. — 132. Eriophyes similis var . pruni spinosa Nal . — P. fruticosa Pal l . — 133. Myzus cerasi 
F . — P. ? (b io tóp ja ismeret len, 1. 6.). — 134. Myzus lythri Schrk. — P. avium L. — 135. Putoni-
ella marsupialis K i e f f . — P . padus L. 
P s e u d o t s u g a : 136. Camptomyia strobi Kieff . — P. taxifolia Bri t . — 137. Kalten-
bachia strobi Winn . — P . taxifolia Br i t . 
P y r u s : 138. Contarinia pirivora R i l . — P . sativa La in . et DC. — 139. Dasyneura 
piri Bché. — P. communis L. —- 140. Eriosoma lanigerum H a u s m . — P . nivalis J a c q u . — P . 
sativa Lam. e t DC. 
Q u e r c u s c e r r i s L. : 141. Andricus aestivalis Gir . — 142. Andricus cydoniae 
Gir. — 143. Andricus grossulariae Gir. — 144. Andricus multiplicatus Gir. — 145. Andricus 
quercus corticis L. sex. gen. — 146. Andricus quercus radicis F a b r . — 147. Andricus tcstaceipes 
Htg . sex. gen. — 148. Aphelonix cerricola Gir . — 149. Arnoldia cerris Koll. — Arnoldia homo-
kéra F. Lw. — 151. Arnoldia nervicola K ie f f . — 152. Biorliiza pallida Oliv. sex. gen. — 153. 
Callirhytis glandium Gir . — 154. Chilaspis nitida Gir. scx-ag. gen. — 155. Contarinia subulifex 
Kieff . — 156. Cynips Budensis. — 157. Cynips caput medusae H tg . — 158. Dryocosmus ceri-
philus Gir. ag. gen. — 159. Dryomyia circinnanas Gir. — 160. Eriophyes ilicis var . cerrea Nal . —  
161. Nenroterus lanuginosus Gir. — 162. Neuroteus macropterus H tg . sex. gen. — 163. Neuro-
terus pannonicus Méhes . — 164. Neuroterus saliens Koll . — 165. Phylloxera coccineus H e y d . 
— 166. Synophrus politus Htg . 
Q u e r c u s . . . : 167. Andricus callidoma Htg . ag. gen. — Qu. robur L. — Qu. sessili-
flora Salisb! — 168. Andricus curvalor H t g . sex. gen. — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. 
— 169. Andricus fecundator I l tg . — Qu. robur L. — 170. Andricus gemmae Gir. — Qu. turneri 
pseudoturneri Hen ry . — Qu. robur L. — 171. Andricus glandulae H tg . — Qu. lanuginosa L a m . 
— Qu. robur L. — 172. Andricus globuli H t g . — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L. — 173. 
Andricus hystrix T r o t t . — Qu. lanuginosa L a m . — Andricus inflator Htg . sex. gen. : Qu. lanu-
ginosa Lam. — Qu. robur L. — ag. gen. : Qu. lanuginosa L a m . Qu. robur L. — Qu. sp. — 175. 
Andricus lucidus H t g . — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. sessiliflora Salisb. — 176. Andricus mar-
ginales Schlechtd. —• Qu. sessiliflora Salisb. — 177. Andricus ostreus Htg. — ag. gen. : Qu. 
turneri pseudoturneri H e n r y . — Qu. robur L. — Qu. robur va r . tardiflora. — 178. Andricus Mayri 
Wach t l . — Qu. conferta K i t . — Qu. robur L. — 179. Andricus quercus corticis L. — ag. gen. : 
Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — 180. Andricus quercus radicis 
F . — sex. gen. : Qu. lanuginosa Lam. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sp. — ag. gen. : Qu. 
sessiliflora Salisb. — Qu. sp. — 181. Andricus quercus ramuli L. — sex. gen. : Qu. lanuginosa 
L a m . — 182. Andricus solitarius Fonsc. — Qu. sessiliflora Salisb. — 183. Andricus superfelalio-
nis Gir. — Qu. lanuginosa Lam. — Qu. sessiliflora Salisb. 184. Andricus testaceipes H tg . -
sex. gen. : Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — ag. gen. : Qu. robur 
L. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sp. — 185. Bibrhiza pallida Oliv. — sex. gen. : Qu. lanuginosa 
L a m . — Qu. robur L . -— Qu. sessiliflora Sal isb. — Qu. sp. — ag. gen. : Qu. lanuginosa Lam. —  
Qu. robur var . fastigiata DC. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sessiliflora va r . aurea Wierzb. 
— Qu. sp. — 186. Chilaspis nitida Gir. — sex. gen. — ag. gen. : Qu. robur L. — Qu. sessiliflora 
Salisb. — 187. Cynips ambigua T ro t t . — Qu. robur L. — 188. Cynips aries Gir . — Qu. robur 
L. — 189. Cynips caliciformis Gir. — Qu. lanuginosa Lam. — 190. Cynips caput medusae H tg . 
— Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — 191. Cynips conglomerata 
Gir. — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. turneri pseudoturneri H e n r y . — Qu. robur L . — Qu. robur 
v a r . pyramidalis Gmel . — 192. Cynips conifica I l tg . — Qu. lanuginosa Lam. — 193. Cynips 
conifica var . longispina Kieff . — Qu. lanuginosa Lam. — 194. Cynips coriuria H tg . — Qu. lanu-
ginosa Lam. — Qu. semilanuginosa Borb . — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sp. — 195. Cynips 
coronala Gir. — Qu. lanuginosa Lam. — Qu. lanuginosa va r . Budenzis Borb. — Qu. lanuginosa 
var . subconferta B o r b . — Qu. robur L. — Qu. robur var . pyramidalis Gmel. — Qu. sessiliflora 
Salisb. — Qu. sp. — 196. Cynips corruptrix Schlechtd. — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur 
L. — 197. Cynips galeata Gir. — Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. 
— 198. Cynips gallae-tinctoriae Oliv. — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L. — Qu. robur v a r . 
pyramidalis Gmel . — Qu. sessiliflora Sal isb. — Qu. sp. — 199. Cynips glutihosa Gir. — Qu. 
lanuginosa Lam. — Qu. concordia K. Koch . — Qu. robur fastigiata DC. — Qu. sessiliflora Salisb. 
— Qu. sp .— 200. Cynips Hartigi Ko l l .— Qu. lanuginosa Lam. — Qu. sp. — 201. Cynips hungarica 
H t g . — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. robur L. — Qu. robur va r . tardiflora Tschern. — 202. Cynips 
Kollari Htg . — Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L. — Qu. robur v a r . concordia K . Koch . — Qu. 
robur var. fastigiata DC. — Qu. turneri pseudoturneri Flenry. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. 
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sessiliflora var . laciniata crispa Hess. — Qu. sp. — 203. Cynips lignicola H t g . — Qu. lanuginosa 
Lam. — Qu. robur L. — Qu. robur va r . concordia K . Koch . — Qu. robur fastigiata DC. — Qu. 
sessiliflora Salisb. — Qu. turneri pseudoturneri Henrv . — 204. Cynips quercus-calicis Burgsd . ,— 
Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L. — Qu. robur concordia K . Koch. — Qu. robur fastigiata 
DC. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. turneri pseudoturneri Henry . — 205. Cynips quercus tozae 
Bosc. — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — 206. Cynips truncicola Gir. — Qu. lanuginosa 
Lam. — Qu. robur L. — Qu. robur concordia K . Koch . — 207. Diplolepis agama Htg . — Qu. 
lanuginosa Lam. — Qu. robur L. — 208. Diplolepis cornifex H tg . — Qu. lanuginosa L a m . —  
209. Diplolepis longiventris H t g . — sex. gen. : Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — ag. 
gen. : Qu. robur L. -— 210. Diplolepis quercus Fourc . — Qu. lanuginosa Lam. — 211. Diplolepis 
quercus folii L. — sex. gen. : Qu. sessiliflora Salisb. — ag. gen. : Qu. lanuginosa Lam. — Qu. 
robur L. — Qu. robur tardiflora Tschern. — Qu. sessiliflora Salisb. — 212. Macrodiplosis dryobia 
Kieff . —- Qu. robur L. — Qu. robur var . pyramidalis Gmcl . - Qu. turneri pseudoturneri Hen ry . 
— 213. Macrodiplosis volvens Kief f . — Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. turneri 
pseudoturneri Henry . — Qu. sp. — 214. Neuroterus albipes Schrk. — sex. gen. : Qu. lanuginosa 
Lain. Qu. robur L. — ag. gen. : Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L. — Qu', sessiliflora Salisb. 
— 215. Neuroterus glundiformis Gir. — Qu. robur L. — 216. Neuroterus numismalis Fourc . — 
sex. gen. : Qu. lanuginosa L a m . — Qu. lanuginosa v a r . Budenzis Both . — Qn. robur L. — Qu. 
robur fastigiata DC. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sp. — ag. geil. : Qu. lanuginosa Lam. — 
Qu. robur L. — Qu. robur va r . borealis Heuf . — Qu. robur v a r . concordia K . Koch . — Qu. robur 
fastigiata DC. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sessiliflora v a r . aurea Wierzb. — Qu. sp. — 217. 
Neuroterus quercus baccarum L. — sex. gen. : Qu. lanuginosa L a m . — Qu. conferta Ki t . — Qu. 
robur L. — Qu. robur fastigiata 1)C. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. turneri pseudoturneri Hen ry . 
-— Qu. sp. — ag. gen. : Qu. conferta Ki t . — Qu. lanuginosa L a m . — Qu. macrocarpa Michx. 
— Qu. robur L. — Qu. robur fastigiata DC. — Qu. robur v a r . pectinala K i rchn . — Qu. robur va r . 
pendula Lasch. — Qu. robur va r . pyramidalis Gtnel. — Qu. sessiliflora Salisb. — Qu. sessiliflora 
var . aurea Wierzb. — Qu. turneri pseudoturneri Henry . —• Qu. sp. — 218. Neuroterus tricolor 
Htg. — sex. gen. : Qu. robur L. — Qu. sessiliflora Salisb. — ag. gen. : Qu. robur L. — 219. 
Phylloxera coccinea Heyd . — Valamennyi tölgyön. — 220. Trigonaspis megaptera Pau t z . -— 
sex. gen. : Qu. lanuginosa L a m . — Qu. sessiliflora Salisb. — ag. gen. : Qu. lanuginosa L a m . 
— Qu. sp. — 221. Trigonaspis synapsis H tg . — ag. gen. : Qu. lanuginosa Lam. — Qu. robur L . 
R h a m n u s : 222. Aphis rhamni Fonsc. — R. cathartica L. — R. saxatilis J a cqu . -—  
223. Trichopsylla Walkeri T h o m . — R. cathartica L. — R. Gayeri K a r p . — R. saxatilis J a c q u . 
R i b e s : Cryptomyzus ribis L. — R. silvestre Pu r sch . — 225. Eriophyes scaber Nal . —  
R. aureum Pursch . 
R o s a : 226. Blenocampa pusilla Klug, r— R. arvensis Huds . — R. canina L. — R. 
carophyllacea Bess. — R. coriifolia F r . — R. tomentella Lern. — R. tomentosa SM. — 227. Rhodi-
tes eglanteric H tg . — R. arvensis Huds . — R. austriaca Cr. — Ii. coriifolia F r . — R. pimpinelli-
folia L. — R. rubigittosa L. — R. sp. — 228. Rhodites rosae L . — R. arvensis Huds . — R. canina 
L. — R. coriifolia Fr. — R. pimpinellifolia L. — R. tomentosa Lenan. — 229. Rhodites rosarum 
Gir. — R. arvensis Huds . — R. canina L. — R. coriifolia F r . — R. caryphyllacea Bess. — R. 
multiflora Tl iub. — R. pimpinellifolia L. — R. spinosissima L. — 230. Rhodites spinosissima 
Gir. — R. canina L. - R. coriifolia F r . — R. pimpinellifolia L. — R. spinosissima L. — R. 
tomentosa Sm. — 231. Wachtliella rosarum H a r d y . — R. arvensis Huds . — R. canina L. — R. 
coriifolia F r . — R. cariophyllacea Bess. — R. pimpinellifolia L. — R. spinosissima L. 
K u b u s : 232. Amphorophora rabi K a l t . -— R. idaeus L. — R. tomentosus Borkh. —  
233. Aphis urlicae Fb r . — R. idaeus L. — 234. Dasyneura plicatrix H . Lw. — R. suleatus Ver t . 
— 235. Diastrophus rubi Bouché . — R. idaeus L. — R. caesius L. — R. fruticosa L. — 236. 
Eriophyes gibbosus Nal . — R. idaeus L. — R. fruticosa L. — R. sp. — R. thyrsoideus Wimni . —  
237. Lasioptera rubi Heeger . — R. idaeus L. — R. caesius L. — R. sp. 
S a l i x : 238. Cecidomyia H r d . et D a r b . — S. purpurea L. — S. viminalis L. — 239. 
Dasyneura marginemtorquens Winn . — S. Babylonica L. — S. viminalis L. — 240. Eriophyda-
rum gen. et sp. — S. daphn ides Vili. -— S. fragilis L. — S. viminalis L. — 241. Eriophyes teta-
nothrix ssp. — S. viminalis L . — 242. Eriophyes triradialus Na l . — S. daphnoides Vili. — S. 
fragilis L. — S. rosmarinifolia L. — S. viminalis L. — 243. Eriophyes triradiatus typicus Na l . 
— S. alba L. — S. amygdalina L. — 244. Euura amerinae L. — S. caprea L. — S. daphnoides 
Vili. — S. fragilis L. — S. viminalis L. — 245. Euura atra J u r . — S. fragilis L. — S. viminalis 
L. — 246. Euura laeta Zadd . — S. alba vitellina Stokes. — S. caprea L. — S. fragilis L. — S. pur-
purea L. — 247. Euura saliceti Fa l l . — S. alba L. — S. alba vitellina Stokes. — S. viminalis 
L. — 248. Euura testaeeipes Zadd . — S. caprea L. — S. cinera I,. — S. fragilis L. — S. rosma-
rinifolia L. — S. viminalis L. — 249. Euura renusta Z a d d . -r- S. aurita L. — S. cinera L. — S . 
viminalis L. — 250. Helicomyia saliciperda Duf . — l). caprea L. — S. viminalis L. — 251. Iteo-
myia caprea Winn . — S. caprea L. — 252. Pontanir caprea L. — S. Babylonica L. — S. daphnoi-
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des Will . —г- S. fragilis L. — S. viminalis L . — 253. Pontania femoralis Cain. — S. viminalis 
L . — 254. Pontania leucaspis L. — S. fragilis L . — S. viminalis L. — 255. Pontania pedunculi 
H t g . — S. caprea L. — S. cinera L. — 256. Pontania sp. — S. caprea L. — S. fragilis L . —  
257. Pontania viminalis L. — S. aurita L. — S. purpurea L. — 258. Rhabdopliaga heterobia F . 
L w . — S. viminalis L. —- 259. tíhabdophaga rosaria F . Lw. — S. alba L. — S. caprea L . — 260. 
Rhabdophaga salicis Schrk. — S. purpurea L. — S. viminalis L. — 261. Rhabdophaga terminális 
F . Lw. — S. Babylonica L. — S. viminalis L. 
S a l v i a : 262. Aylax salviae Gir. — S. officinalis L. — 263. Eriophyes salviae Na l . —  
S . nemorosa L. 
S a m b u c o s : 264. Epirrimerus trilobus Na l . — S. ebulus L. — S. nigra L. — S. race-
m o s a L. 
S i 1 e n e : 265. Lita cauligenella Schmidb . — S. nemoralis W. et K . — 266. Sibina femo-
ralis Germat . — S. nemoralis W. et K . 
S о n с h u s : 267. Cystiphora sonchi F . Lw. — S. oleraceus L. 
S о r b u s : 268. Anurapliis sorbi K a l t . — S. aria Cr. — S. torminalis Cr. — 269. Erio-
phyes gonithorax v a r . sorbeu Nal . — S. aria Cr. — S. aucuparia L. — S. terminális Cr. — 270. 
Eriophyes piri v a r . ariana Nal . — S. domestica L. — S. torminalis Cr. 
T a r a x a c u m : 271. Cystiphora taraxaci Kieff . — T. officinale W e b b . 
T a x u s : 272. Eriophyes psillapsis N a l . — T. baccata L. 
T h u j a : 273. Eriophyes thujae Ge rm. — T. orientális End l . — T. robusta Carr . 
T i 1 i a : 274. Contarinia tiliarum K ie f f . — T. platyphyllos Scop. — 275. Dasyneura 
tiliamvolvens Rübs . — T. cordata Mill. — 276. Didymomyia Reaumuriana F . Lw. — T. cordata 
Mill . — Т. platyphyllos Scop. — 277. Eriophyes tilis liosoma Nal . — T. cordata Mill . — Т. 
platyphyllos Scop. — 278. Eriophyes tetratrichus typicus Nal. — T. cordata Mill. — 279. Erio-
phyes tetratrichus abnormis var . erinotes Na l . — T. Americana L . — T. cordata Mill. — Т. hun-
garica Mnch. — T. tomentosa Much. — 280. Eriophyes tetratrichus stenoporus Na l . — T. cor-
data Mill. — Т. platyphyllos Scop. -— 281. Eriophyes tiliae exilis Na l . — T. Americana L . — T. 
cordata Mill. — Т. euchlora К . Koch. —- Т. platyphyllos Scop. — Т. tomentosa Much . — 282. 
Eriophyes tiliae v a r . tiliae tomentosa Nal . — T. tomentosa, Mnch. — 283. Eriophyes tiliae typicus 
N a l . — T. cordata Mill. —- Т. platyphyllos Scop. 
T r i t i . c u m : 284. Contarinia tritici K i e f f . — T. aestivum L. — 285. Mayetiola destructor 
Say. — Т. aestivum L. 
V i b u r n u m : 286. Aphys viburni Scop. — V. opulus L. — 287. Eriophyes viburni 
N a l . -— V. lantana L. — 288. Plychtidobia solmsi Kieff . — V. lantana L. 
V i t i s : 289. Dactylosphaera vitifolii F i t sch . — V. vinifera L. — 290. Eriophyes vitis 
N a l . — V. vinifera L. 
U 1 in u s : 291. Byrsocrypta caerulens Pas s . — U. glabra Mill. — 292. Byrsocrypta gal-
larum Gir. — U. glabra .Mill. — U. scabra Mill . — 293. Colopha compressa Koch. — 17. glabra 
Mill. — 17. laevis Pa l l . — 294. Eriophyes filiformis Na l . — 17. glabra Mill. — 17. glabra pendula 
R e h d . — 295. Eriophyes lanuginosum H tg . — 17. glabra Mill. — 296. Eriophyes ulmicola brevi-
punetatus Na l . — 17. glabra Mill. — 17. scabra Mill . — 297. Eriophyes ulmicola typica Nal . —-
17. glabra Mill. — 298. Gobaishia pallida Na l . — 17. glabra Mill. — 299. Janetiella Lemeei Kieff . 
-— 17. glabra Mill. — 300. Schizoneura lanuginosum H tg . — 17. glabra Mill. — U. scabra Mill. 
— 301. Schizoneura ulmi L. — 17. glabra Mill . 
U r t i c a : 302. Dasyneura dioicae R ü b s . — 17. dioica L. — 303. Dasyneura urticae 
Per r i s . — 17. dioica L . 
A gubaesokozók rendszer tan i csoportosítása 
Insec ta 
Coleoptera 
C e r a m b y c i d a e 
Saperda populnea L. — 126. 
C u r c u l i o n i d a e 
Sibina femoralis G e r m a t . — 266. 
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Hymenoptera 
T e n t h r e d i n i d a e 
Blenocampa pusilla Klug. — 266. 
Euura amerinae L. — 244. 
— atra J u r . — 245. 
— laeta Zadd. — 246. 
— saliceti Fall. — 247. 
— testaceipes Zadd. — 248. 
— venusla Zadd. — 249. 
Pontania caprea L. — 252. 
— femoralis Cam. — 253. 
— leucaspis Tischl. — 254. 
— pedunculi Htg . — 255. 
— sp. — 256. 
— viminalis L. — 257. 
C y n i p i d a e 
Andricus aestivalis Gir. — 141. 
— callidoma H tg . -— 167. 
— curvator H tg . — 168. 
— cydoniae Gir. — 142. 
— fecundatrix H tg . — 169. 
— gemmea Gir. — 170. 
— glandulae H tg . — 171. 
— globuli H tg . — 172. 
— grossulariae Gir. — 143. 
— hystrix T ro t t . — 173. 
— inflator H tg . — 174. 
— lucidus H tg . — 175. 
— marginalis Schlechtd. — 176. 
— Mayri Wacht l . — 178. 
— multiplicatus Gir. — 144. 
— ostreus H t g . — 177. 
— quercus corticis L. — 145, 179. 
— quercus radicis Fabr . — 146, 180. 
— quercus ramuli L . — 181. 
— solitarius Fons. — 182. 
— superfetationis Gir. — 183. 
— testaceipes H t g . — 147, 184. 
Aphelonix cerricola Gir. — 148. 
Aulacidea pilosella Kieff. — 69. 
Aylax glechomae L. — 66. 
— hieracii Behé. — 70. 
— jeceae Schrk. — 32. 
— Latreillei Kieff . — 67. 
— minor H r t . — 85. 
— Rogenhoferi Wacht l . — 33. 
— salviae Gir. — 262. 
— scabiosa Gir. — 34. 
Biorhiza pallida Oliv. — 152, 185. 
Callirhytis glandium Gir. — 153. 
Chilaspis nitida Gir. — 154, 186. 
Cynips ambigua Tro t te r . — 187. 
— aries Gir. —- 188. 
— Budensis Méhes — 156. 
— caliciformis Gir. — 189. 
— caput medusae H tg . — 157, 190. 
— conglomerata Gir. — 191. 
— conifica H tg . — 192. 
Cynips conifica var . longispina Kieff . 
— coriaria Htg . — 194. 
— coronata Gir. — 195. 
— corruptrix Schlecht. — 196. 
— galeata Gir. — 197. 
>— gallae tinctoriae 01. — 198. 
-— glutinosa Gir. — 199. 
— Hartigi Koll. — 200. 
— hungarica H tg . — 201. 
— Kollari H tg . — 202. 
— lignicola H tg . — 203. 
— quercus calicis Burgsd. — 284. 
— quercus tozae Bosc. — 205. 
— truncicola Gir. — 206. 
Diastrophus rubi Bousché. — 235. 
Diplolepsis agama H tg . — 207. 
— cornifex Htg . — 208. 
— longiventris H tg . — 209. 
— quercus Fourc. — 210. 
— quercus folii L. — 211. 
Dryocosmus cerriphilus Gir. — 158. 
Macrodiplosis dryobia Kieff . — 212. 
— volvens Kieff . — 213. 
Neuroterus albipes Schrk. — 214. 
— glandiformis Gir. — 215. 
— lanuginosus Gir. -— 161. 
— macropterus H tg . — 162. 
— numismalis Fourc. — 216. 
— pannonicus Méhes — 163. 
— quercus baccarum L . — 217. 
— saliens Koll. — 164. 
— tricolor Htg . — 218. 
Pediaspis aceris Fors t . — 9. 
Phanacis centaureae Fors t . — 36. 
Rhodiles eglanterie H t g . — 227. 
— rosae L. — 228. 
— rosarum Gir. — 229. 
— spinosissimae Gir. — 230. 
Synophrus politus H t g . — 166. 
Trigonaspis megaptera Pauz. — 220. 
— synapsis H t g . — 221. 
Xestophantes potentillae Vill. — 129. 
Arnoldia cerris Koll. — 149. 
— homocera F . Lw. — 150. 
— nervicola Kieff . — 151. 
Diplera 
C e c i d o m y i d a e 
Asphondylia cytisi F r f ld . — 47. 
— Miki Wachtl . — 82. 
Bouchéella artemisiae Bouché. — 16. 
Camptomyia strobi Kie f f . — 90, 136. 
Carpodiplosis coni Kie f f . — 91. 
Cecidomya juniperina L. — 74. 
— pini Deg. — 103. 
— Herd , et Da rb . — 238. 
Cecidomyidarum gen. e t sp . — 71. 
Clinodiplosis strobi Kie f f . — 92. 
Contarinia uceraplicans Kief f . — 2. 
— carpini Kieff . — 26. 
— corylina Kieff . — 41. 
•— marschali Kieff . — 57. 
— medicaginis Kief f . — 83. 
— pirivora Ril. — 138. 
— pisi Kieff . — 108. 
— subulifex Kief f . — 155. 
— tiliarum Kieff . — 274. 
— tritici Kieff . — 284. 
Craneiobia corni Gir. — 40. 
Cystiphora sonchi F . — 267. 
— taraxaci Kieff . — 271. 
Dasyneura abietiperda F . Lw. — 93. 
— acrophila Winn . — 58. 
— alni F . Lw. — 11. 
-— crataegi Winn. — 44. 
— dioicae Rübs . •— 302. 
— fraxinea Kieff . — 59. 
— fraxini Kieff . — 60. 
—- ignorata Wacht l . — 84. 
— laricis F . Lw. — 77. 
— marginemtorquens W i n n . — 239. 
— papaveris Winn . — 86. 
— piceae Hensch. — 94. 
— plicalrix F . Lw. -— 234. 
— pyri Bebe. — 139. 
— tiliamvolvens Rübs . — 275. 
— urticae Perris . — 303. 
Didymomyia Reaumuriana F . Lw. — 276. 
Dryomyia circinnans Gir . — 159. 
Geisenheyneria rhenana Rübs . — 49. 
Geocripta galii W. Lw. — 65. 
Harmandia cavernosa Kief f . — 110. 
— globuli Rübs . — 111. 
Hartigola annulipes H t g . — 52. 
Helicomyia saliciperda Duf . — 250. 
Iteomyia capreae Winn . — 251 
Janetiella Lemeei Kief f . — 299. 
Kaltenbachia strobi W i n n . — 95, 137. 
Kiefferia pimpinella F . Lw. — 102. 
Lasioptera r ub i Heeger . — 237. 
Löwiola centaureae F . Lw. — 35. 
Macrodiplosis dryobia Kieff . — 212. 
— volvens Kief f . — 213. 
Massalongia aceris Rübs . — 8. 
— rubra Kief f . — 22. 
Mayetiola destructor Say. — 285. 
Mikiola fagi H tg . — 53. 
Monurthropalpus buxi Rübs . — 25. 
Oligotrophus pantelii Kie f f . —- 75. 
— sp. — 54. 
Plembliella nbietina Sei tn. — 97. 
Plychtidobia Solmsi K ie f f . — 288. 
Putoniella marsupialis Kieff . — 135. 
Resseliella piceae Seitn. — 1. 
Rhabdophaga heterobia F . Lw. — 124, 1 
— rosaria F . Lw. — 259. 
— salicis Schrk. — 260. 
— terminális F . Lw. — 261. 
Rondanielln bursaria Bremi . — 68. 
Semudobia betulae Winn . — 23. 
Thecodiplosis braehyntera Schw. — 106. 
W/achtliella rosarum H a r d y . •— 231. 
Winnertzia conorum Kieff . — 100. 
Zygiobia carpini F . Lw. — 29. 
M u s c i d a e 
Euribia cardui L. — 31. Lipara lucens Meig. — 87. 
Lepidoptera 
T o r t r i c i d a e 
Epiblema letragetrana H a w . — 20. Laspeyresia zebeana R t z b . — 78. 
Evetria resinella L. — 105. Semasiana incana Zell. -— 18. 
A e g e r i i d a e 
Lila cauligenenella Schmid t . — 265. Sciapteron tabaniforme R o t t . — 127. 
Rhynchota 
P s y l l i d a e 
Psyllopsis fraxini L. — 64. Tricliopsylla Walkeri Thomas . — 223. 
Rhinocola speciosa F lor . — 125. 
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A p h i d i d a e 
Adelges coccinea Cholodk. — 88. 
Amphorophora rubi Ka l t . — 232. 
Anuraphis sor hi Kal t . — 268. 
Aphis fabae Scop. — 15. 
-— rhamni Fonsc. — 222. 
— urticae F b . — 233. 
— viburni Scop. — 286. 
Brachycaudus heliclirysi Ka l t . — 48. 
Brnchycolus brassicae L. — 24. 
Colopha compressa Koch. — 293. 
Cryptomyzus ribis L. — 224. 
Cryptosiphum artemisiae Bock. — 17. 
Dactynotus sonchi L. — 30. 
Gobaishia pallida Nal. — 298. 
Jezabura crataegi Ka l t . — 46. 
Myzus cerasi F . — 133. 
— lythri Schrk. — 134. 
Pachypapella lacea Tullgr. — 112. 
Phyllapsis fagi L. — 55. 
Semiaphis atriplicis L. — 19. 
Siphocoryne ligustri Ka l t . — 79. 
. r l о s о m a t i d I 
Byrsocripta caerulens Pass. — 291. 
— gallarum Gir . — 292. 
Eriosoma lanigerum Hausm. — 81, 140. 
Pachypappa marsupialis Koch. — 113. 
— vesicalis Koch. —• 114. 
Pemphiginus (Prociphilus) bumeliae Schock .— 
62. 
— populi Courch. — 115. 
— (Prociphilus) Poschingeri F . Lw. — 63. 
Pemphigus borealis Tullgr. — 116. 
Pemphigus bursarius L. — 117. 
— filaginis Tullgr. — 118. 
— piriformis Licht . — 119. 
— protospirae Licht . — 120. 
— spirolhecea Pass. — 121. 
— vesicarius Pass. — 122. 
Schizoneura lanuginosum H tg . — 
— ulmi L. — 301. 
Thecabius affinis Ka l t . -— 128. 
300. 
Adelges laricis Vail. — 89. 
Pineus pini Magn. — 96. 
— strobi R t z b . — 107. 
A d e l g i d a e 
Sachiphantes abietis I lreif . — 98. 
— viridis R t zb . — 99. 
P h y l l o x e r i d a e 
Dactylosphaera vitifolia Fitscli. — 289. Phylloxera coccinea Heyd. — 165, 219. 
I 
Acarina 
E r i o p h y i d a e 
Anthocoptes platinolus Nal. — 39. 
Epitrimerus flammulae Gerb. — 37. 
— trilobus Nal . — 264. 
Eriophydarum gen. et sp. — 240. 
Eriophyes avellana Nal. — 42, 
— brevilarsus phyllereus Nal . — 12. 
— brevitarsus typicus Nal. — 13. 
— convolvens Nal . — 50. 
— eriophydarum gen. et sp. — 43. 
filiformis Nal . — 294. 
— fraxinivorus Nal. — 61. 
— gibbosus Nal . — 236. 
— goniothorax Nal. — 45. 
— goniothorax v a r . sorbea Nal . — 269. 
— hippocaslani Fock. •— 10. 
— ilicis v a r . cerrea Nal. — 160. 
— lacustae Can. — 76. 
— laevis inangulis Nal. -— 14. 
— lanuginosum H t g . — 295. 
— macrochelus crassipunctatus Nal. — 3. 
2 Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k 
Eriophyes macrochelus eriobius v a r . mons-
pessulerinea Nal. — 4. 
— macrochelus typicus Nal . — 5. 
— macrorhynchus cephaloneus v a r . aceris 
campestris Nal. — 6. 
— macrorhynchus typicus Nal . — 7. 
— matrotrichus Nal. — 27. 
-—• padi prunianus var . homophylla Nal. — 
130. 
— padi prunianus typicus Nal . — 131. 
— peudecani Can. — 101. 
— pini Nal. — 104. 
— piri var . ariana Nal. — 270. 
— populi Nal. — 109. 
— psilapsis Nal. — 272. 
— psilonotus Nal. — 51. 
— rudis Can. •—• 21. 
— salviae Nal. — 263. 
— scaber Nal. — 225. 
— similis var . pruni spinosae Na l . — 132. 
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Eriophyes tetranothrix ssp. — 241. 
— tetratrichus abnormis va r . erinotes Na l . —  
279. 
— tetratrichus stenoporus Nal. — 28. 
— tetratrichus typicus Nal . — 278. 
— thujae Germ. — 273. 
— tiliae exilis Na l . — 281. 
— tiliae liosoma N a l . —• 227. 
— tiliae typicus Mal . — 283. 
— tiliae va r . tiliae tomentosa Nal . — 282. 
— triradiatus Na l . — 242. 
— triradiatus typicus Nal . — 243. 
Eriophyes tristriatus erineus Nal . -— 72. 
— tristriatus typicus Nal . — 73. 
— ulmicola brevipunctatus Nal . — 296. 
— ulmicola typicus Nal. — 297. 
— vermiformis Nal . — 28. 
— viburni Nal . — 287. 
— vitis Na l . — 290. 
— xylostei Can. — 80. 
Phyllocoptes convolvuli Nal. — 38. 
— populi Na l . — 123. 
— setiger Nal . — 56. 
I R O D A L O M 
1. F a s z l I s t v á n : Ada tok Sopron l égyfauná jához . A Pannonha lmi Szent Benedek-
rend soproni k a t h . főgimnázium ér tes í tő je az 1877/78. t a n é v b e n . — 2. B á l á s G é z a : 
Pó t l ás Magyarország gubacsaihoz. 1941. — 3. C s a p o d i I s t v á n : A Sopron környék i 
f l ó r a elemeinek anal íz ise . Soproni Szemle. 1955. — 4. C s a p o d i I s t v á n : A soproni 
természetvédelem m ú l t j a , jelene és f e l ada t a i . Soproni Szemle. 1956. — 5. D a r b o u x — 
H o u a r d : Zoocecidies. 1901. — 6. G y ő r f i J á n o s : Sopron és környékének rova r -
f a u n á j a . Soproni Szemle . 1940. — 7. G y ő r f i J á n o s : Sopron környékének fenyőtoboz-
és fenyőmagkáros í tó i és azok paraz i tá i . Soproni Szemle. 1955. — 8. G y ő r f i J á n o s : 
Nadclholzzapfen u n d Nadelholzsamenschädl inge und ihre Pa ra s i t en . Acta Agronomica. 1956. 
— 9. G y ő r f i J á n o s : Erdészeti r o v a r t a n . 1 9 5 7 . — 10. K á r p á t i Z.: Die P f l a n z e n -
grenzen in der U m g e b u n g von Sopron u n d der F lo rend i s t r ik t Lai ta icum. Acta B o t a n i c a . 
1956. — 11. D e i l a T o r r e — K i e f f e r : Cynipidae. 1910. — 12. M o e s z G u s z t á v : 
Magyarország gubacsa i . 1938. 
* 
Kézira tom lezá rása u t án k a p t a m kézhez G y ő r f i J á n o s l egú j abb d o l g o z a t á t : 
„Sopron és kö rnyéke gubacsdarazsa i" (Soproni Szemle 1957). É v e k óta végze t t ér tékes m e g -
figyelései a l ap ján 75 f a j t sorol fel és közl i b iológiájukat . A következő 8 f a j h iányzik g y ű j t é -
seimből : 
1. Andricus nudus Adl. — nemestö lgyeken, 
2. Aulacidea scorzonerae Gir. — Scorzonera humilis L . -n , 
3. — tragopogonis Thoms. — Tragopogon major J acqu . -on , 
4. Aylax papaveris Perris. — Papaver rhoas L . -n , 
5. Diastrophus Mayri Reuch. — Potentilla argenta L . -n , 
6. Neuroterus aprilinus Gir. — nemestö lgyeken, 
7. Rhodites Mayri Schlecht. — kü lönböző rózsaféléken, 
8. — centifoliae Har t . — Rosa canina, centifolia L . -n . 
Ezzel Sopron és környékéről összesen 82 -f- 8 = 90 gubacsdarázs i smere tes . Az összesen 
meghatározot t gubacsok száma 293 J - 8 = 301. G y ő r f i le lőhely-adatai a l á t á m a s z t j á k a L a j -
ta icumban és P r a e n o r i c u m b a n végzett megfigyeléseimet . 
Z O O G E O G R A P H I C A L B E A R I N G S O F T H E G A L L - N U T S IN S O P R O N 
AND I N I T S S U R R O U N D I N G S 
B y 
B. A M B R U S 
While collecting gall-nuts in Sopron and in its sur roundings the au thor observed t h a t 
some species were n o t evenly spred all over t he area, as in o t h e r pa r t s of the count ry , a l t hough 
t h e biotopes are o f t e n common. Three phytogeographical ly developed f lora dis t r ic ts were t a k e n 
as s tar t ing points . P l o t t i n g the occurence of t he species i t was established t h a t on t he b io topes 
of t he Noricum f lo r a d is t r ic t p redominant ly Cecidomyidae (Dip te ra ) and Er iophydae (Acar ina) 
families are se t t led . T h e growth of these species is f avoured b y t he wet cl imate wi th a yea r ly 
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precipi ta t ion of abou t 917 m m . As a con t ras t , in t he f lo ra of a dryer area with a prec ip i ta t ion 
of 689 and 595 m m respectively of the La i ta icum and Praenor icum distr icts the re are chief ly 
Cynipidae (Hymenop te r a ) in a vas t ma jo r i ty . S t a r t i ng f r o m the na tu re of t he f lora of all t h r e e 
areas developed on t he basis of geological and c l imat ic fac tors , the biology of the gal l -nut 
agents is out l ined. Among these m a n y pests of fores t ry arc named . The zoogeographical inferences 
most ly coincide wi th t he phytogeographical boundar ies . Dealing wi th t he gall-nuts in t h e 
Botanical Garden of t he School of Fores t ry d a t a are given to show how p lan t s of foreign reg ions 
become infected w i t h domest ic gall-nut agents in ar t i f ic ia l p lan t associations. 293 ga l l -nu ts 
a n d biotopes are repor ted and the taxonomical catalogue of t he gall-nut species given. 
I 
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I . TÁBLA 
A - Trichopsylla Walkeri Timm, levélbolha gubaceai Rhamnus catharticus-on (felső sor), Rh. 
saxatilis-en (középső sor) és Rh. Gayeri-ч (alsó sor). — R = Cynips budensis Méhes gubacs-
darázs gubacsa Quercus robur-011. — С — Sachiphantes abietis L. guhacsa tka ananász alakú 
gubacsa Picea excelsa-n. 

A TEJMIRIGY SZÖVETTANI ÉS FEJLŐDÉSTANI 
VIZSGÁLATA* 
(2 fényképmel lékle t te l ) 
I r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Állat rendszer tani In téze te és A g r á r t u d o m á n y i Egye tem 
Bonctan i és Szöve t tan i In téze te ) 
Vizsgálati módszerek 
A vizsgálatok cél jára felhasznált anyago t 4%-os fo rma i inban rögz í te t tem, m a j d a 
P é t e r f i - f é l e kettős beágyazási módszer szerint co l lodin-paraf inba ágyaz tam be, és belőle 
5 fi vas tagságú metszeteket készí tet tem. A kész í tmények festését a W e i g e r t-féle vas -
baematoxylin-eosin festési el járással végeztem. A l ipoidok festését Sudánvörössel (7 B/ I . G. 
Farben iudus t r i e )és haeinatoxyl in-Sudánvörös 7 В s imultánfestéssel ( V á g á s E n d r e szerint) 
végeztem. Formal inos rögzítés u t á n fagyasztot t metsze teke t kész í te t tem, m a j d a metsze teke t 
desztil lált vízben mos tam ki . 
A fes tés elsősorban egyrész E h r 1 i с h-féle ecetsavas haematoxy l in és két rész 70%-os 
alkoholban forrón te l í te t t Sudánvörös 7 В keverékében t ö r t é n t . A fes ték 100 cin3-jéhez 5 cm 3 
ecetsavat a d t a m . A festés i d ő t a r t a m a 5—10 perc vol t . Az ecetsav h a t á s á r a a Sudánvörös 7 В 
gyorsan és élesen mélyvörös színűre festet t . N é h á n y másodperces k imosás u t á n ka rboná t t a r -
t a l m ú vízvezetéki vízben t a r t o t t a m a metsze teke t a se j tmagok megkéküléséig. A metszetek 
elzárása Arbocol l H-ban (vízben oldható ca rbamid- fo rmal in m ű g y a n t a ) t ö r t én t . 
A Sudánvörös 7 В a különböző szövetekben nemcsak a neu t rá l i s l ipoidokat , zsírsavas 
gliceridésztcreket festi, h a n e m egyéb lipoid féleségeket , foszfa t idoka t , Cholesterin származéko-
k a t és esetenként l ipoprote ideket is. A Sudánvörös 7 В nem t ek in the tő a neutrá l i s l ipoidok 
speciális festékének, hanem ál talános lipoid fes ték . 
A vizsgálati anyagoka t a budapesti székesfővárosi marhavágóhídró l szereztem be. 
A szarvasmarhák korá t és f a j t á j á t Z i m m e r m a n n G u s z t á v v a l együ t t h a t á r o z t a m 
meg. 94 ál la tból ve t tünk anyago t , nevezetesen 32 bor júbó l , 32 üszőből és 30 laktáló tehénből . 
A tejmir igy szövettani és fejlődéstani vizsgálata 
Az emlősök osz tá lyának több közös je l lemző tu la jdonsága v a n , úgymin t az á l landó 
magas hőmérséklet , az eleven szülés, a tüdővel való légzés, a rekeszizom tökéletes kifejlődése, 
a köz taka ró t borító szőr és mir igyek gazdagsága. Ezek közül a mir igyek közül különösen f igye-
lemre mél tó és jellemző a te jmir igy , mely egyedül ennek az osz tá lynak sajá tossága. 
Ana tómia i szempontból a tejinirigyek a bőrmir igyek közé sorolandók. I t t két csopor to t 
kü lönböz te tünk meg, az alveolaris szerkezetű faggyúmir igyeke t és a tubulózus szerkezetű 
izzadságmirigyeket . É le t t an i szempontból a te jmir igy működése a nemi élet tel , a gravidi tással 
időbeli és oki összefüggésben áll (terhesség, vemliesség), t ehá t a női n e m i szervek közöt t t á r -
gyalható . 
A te jmir igy lényegében táplálószerv, a m e n n y i b e n vá ladéka a méhen kívüli életben a 
f ia ta l egyedek táplá lására szolgál. Az emlősök osz tá lyába tar tozó egyes rendeknél t a l á lha tó 
te jmir igyek között a kva l i t a t ív különbség egészen elenyésző, hanem a közö t tük megfigyelhető 
eltérések kvan t i t a t ív te rmésze tűek , amint azt a t e jmir igyekre vona tkozó fej lődéstani vizs-
gála tok megál lap í to t ták ( G e g e n h a u e r , K l a t s c h és B o n n e t s tb.) . 
A tejmirigy pliylogenetikai fejlődése 
Az emlősállatok körülbelül 150 millió évvel ezelőtt je lentek meg, akkor amikor mind-
azok a szervek kifej lődtek m á r , amelyek i r á n y í t j á k , szabályozzák a lak tac ió t . A hypophys is 
— egy azok közül a szervek közül, amely szabályozza a te jmir igy működésé t — kétszer o lyan 
hosszú ideig fej lődött , m i n t maga a tejmirigy. A közpon t i idegrendszer és az ál landó vázrendszer 
megjelenésével megjelennek azok a szervek is, amelyek h a t á s t gyakorolnak a laktációra . 
* E lőad ta a szerző az Áll a t tan i Szakosztály 1958. j a n u á r 3-án t a r t o t t 505. ü lésén. 
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A nem te jmi r igyek ál tal t ö r t énő elválasztások közül legjellegzetesebb a ga l ambná l t a lá l -
h a t ó meg. A begy te j fehér nyúlós anyag , amely a ga lamb begy tá ská iban képződik a f i ó k á k 
t áp l á l á sának ideje a l a t t . Természetesen ez n e m valódi te je lválasz tás , inivel a zs í r le rakódás 
i t t a begy epitheliál is se j t je iben tö r t én ik . 
A valódi emlősök legpr imit ívebb képviselője a kacsacsőrű emlős, mely nem eleven-
szülő, hanem t o j á s r a k ó . A húgy- ivarszerveknek közös a nyí lásuk , ezért k loakás emlősnek is 
nevezik . Három n e m e ismeretes, amelyek Ausz t rá l iában , vagy az oda ta r tozó szigeteken é lnek. 
A kacsacsőrű emlős szőrrel b o r í t o t t 50 cm hosszú á l la t . 1—3 to j á s t r ak , ame lyeke t a 
n e d v e s odú jában éppúgy köl t ki , m i n t a m a d a r a k a tes t melegével . A to já s fej lődése kb . k é t 
hé t i g t a r t , a köl tési idő pedig 10—14 napig . A f i a t a l u tód 3—4 hónapig él az o d ú b a n , ez idő a l a t t 
c s a k te j je l táplá lkozik . Ez idő a l a t t a vak kis á l la t az a n y j a a l a t t e g y h a r m a d á v a l nő meg. E z az 
i n t e n z í v fejlődés a t e jmi r igyek magas fe j lődési fokáva l m a g y a r á z h a t ó . 
A leglényegesebb különbség a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus) és a m a g a s a b b r e n d ű 
emlősök tejmirigye k ö z ö t t az, hogy i t t nincs csecsbimbó. A te j 100—150 különböző t e j c s a t o r n á n 
ke resz tü l választódik el, melyek az ú n . te jmir igy-szőrök tövénél ny í lnak a szabadba . A kacsa-
c s ő r ű emlősnél k é t t e jmező t a lá lha tó j o b b r a és ba l ra a középvonal tó l . 
A kloakás emlősök másik jel legzetes képviselője az ausztrá l ia i Echidna. Az á l l a tná l i t t 
k i s erszényt t a l á l h a t u n k ( incubator t ) , me ly csak költési időben je lenik meg. E b b e n él a kicsi 
t e h e t e t l e n utód b izonyos ideig. Enné l a f a j n á l szintén nincs csecs. A t e j a t e jmezőkön vá l ik ki , 
a m e l y e n az u tód á l l andóan táplálkozik. K é s ő b b a kis ál lat az a n y j a erszényéből i dőnkén t e l távo-
z ik , de az erszényben táplálkozik t o v á b b r a is. I lyen módon a kis f ióka s t imulá l j a a te je lválasz-
t á s t . Egyes fel tevések szerint az a n y a — még mie lő t t a to jásokból a f i ókák k ike lnének — a 
cső réve l masszírozza a te jmezőket . Ezekné l az á l la toknál a h ím egyedeknél is fe j l e t t ek a t e j -
mi r igyek , mely a r r a m u t a t , hogy az a szerv, melyből a te jmir igyek fe j lőd tek , m i n d k é t nemnél 
meg ta l á lha tó vol t . 
A valódi erszényeseknél a pe te a m é h b e n fej lődik, a t á p a n y a g o k a m é h b u r k o n keresz tü l 
k e r ü l n e k a fejlődő á l la thoz , esetleg nagyon p r imi t í v p lacentá is t a l á lha tó . A születő u tód te l je-
s e n fejletlen és t ehe t e t l en . Az anyaá l l a t az u t ó d o t azonnal az erszénybe helyezi. 
Az erszényben az u tód hosszú csőr a l akú csecs segítségével t áp lá lkoz ik , me ly tő l alig 
s z a k a d el addig, míg akkorá ra nem nő , hogy az erszényt e l hagyha t j a . Azoknál a f a j o k n á l , 
ame lyekné l erszény nincs , az u tód szinte o d a t a p a d a csecshez, és az anyaá l l a t éppen úgy hor -
d o z z a , min t a valódi erszényesek. A lak tác ió megszűnésével a csecsek e l tűnnek , és csak a mélye-
d é s jelzi helyüket a has i oldalon. 
Az erszényesek te jmir igyei jóva l f e j l e t t ebbek , min t a k loakásoké , i t t a t e j c s a t o r n á k 
egyesülnek , a felszínre csecs f o r m á j á b a n j u t n a k . De míg a k loakásokná l csak ké t t e jmező v a n , 
a d d i g az erszényeseknél a csecs száma n é b a 20. N é h a (mint pl. a Peramis Hensely-nél) négy sor-
b a n helyezkednek el, ké t -ké t sorban m i n d k é t o ldalon. A csecsek mindig páros s zámban v a n -
n a k je len. 
Harmadik a losz tá lyba t a r t oznak mindazok az ál latok, melyeknél p lacen ta v a n . I d e 
t a r t o z i k t ehá t pl. a ser tés 10—18 te jmir iggyel , a ló és az e lefánt ké t te jmir iggyel . Az emberné l 
k é t te jmir igy ta lá lha tó , de mindegyiknél t ö b b kivezető csatorna v a n , melyek a m e l l b i m b ó b a n 
n y í l n a k a szabadba. 
Fen t i példák a r r a m u t a t n a k , hogy jelenleg lehetet len az emlősöket a te jmir igy felépítése 
a l a p j á n csoportosítani . B á r a te jmir igyek felépítését t a n u l m á n y o z t á k o lyan f a jokná l is, ame lyek 
a z evolúció fo lyamán egymástó l e l t ávo lod tak , mégis nagyon kevés o lyan különbséget t a l á l t a k , 
a m e l y e k szerint osztá lyozni lehetne az emlősá l la tokat a te jmir igy fej lődési foka v a g y a n n a k 
m ű k ö d é s e szerint. A t e j minősége vagy a mennyisége az előbb eml í t e t t osztályozáshoz sz intén 
n e m elegendő k r i t é r ium. 
Nemcsak a t e jmi r igyek működése vá l toz ik a külső körü lmények m i a t t , de pl. a p a t k á n y 
i n t e n z í v anyagcsere me l l e t t erős táp lá lkozássa l nyolcszor t öbb t e j e t a d h a t s a j á t súlyához viszo-
n y í t v a , min t pl. a sza rvasmarha . N é h á n y á l l a tná l a laktáció nagyon rövid ideig t a r t , mivel az 
u t ó d jól fejlődik, u g y a n a k k o r más á l l a tokná l hosszú a laktáció ideje , mivel az ú j szü lö t t u tód 
f e j l e t l e n . 
A szarvasmarha te j mirigyének ontogeniája 
a) A méhen belüli fejlődés időszaka 
A te jmir igy elsődleges f o r m á j a egy gyűrődés, amely egyrétegű hámbó l 
á l l (stratum germinativum). Ez a m a g z a t hasi oldalán közvet lenül a köldök 
m ö g ö t t fekszik. Miu t án a m a g z a t 1,5 cm hosszúságot elért , a gyűrődés, illetőleg 
a s e j t eknek ez a specializálódó csopor t ja á t a l aku l két keskeny redővé, melyeke t 
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t e jvona lnak vagy tej lécnek nevezünk . Mindegyikben aránylag röv id idő múlva 
megjelenik ké t kezdemény, ezek jelzik a t e j m i r i g y helyét. 
Ez a fejlődés mindké t nembeli m a g z a t r a jellemző. A differenciálódás 
akkor je lenik meg legélesebben, mikor a m a g z a t 5—8 cm hosszúságot ér el. 
A nőnemű egyedeknél a mesenchyma sej tek, amelyek a Malpighi-réteg a la t t 
helyezkednek el, rendkívül i gyorsasággal szaporodásnak i n d u l n a k , úgyhogy a 
te jmir igy kezdeménye a körü lö t t e levő epidermis fölé t ü r emked ik . Ez a kinövés 
a lakul á t tőgybimbóvá . 
Később, mikor a magza t 12 cm hosszú, a Malpighi-réteg kics i , mélyebben 
a mesenchyma-szövet f igye lhe tő meg, és ez t ö m ö r szerkezetet m u t a t . Ez az 
elsődleges kezdemény rendk ívü l fontos, hiszen végül is ebből fe j lődnek ki a 
t e jcsa tornák és az alveolusok. Nem sokkal később a növekvő Malpighi-rétegnél 
egy vékony cső csa tornává a lakul á t , ez a n ö v e k v ő sej t tömeg közepén húzódik 
végig, s m a j d n e m a tőgyb imbó végéig ér. A m i k o r az embrió 25 c m hosszúságot 
elér, a csa tornák már jól megfigyelhetők. A bimbó-csatorna v iszonylag nagy, 
ellenben a te jmir igy c sa to rná ja a t ő g y b i m b ó n a k az a lapjánál t a l á lha tó . Belső 
felületét ekkor már ké t ré tegű epidermis béleli k i , a tőgy-bimbó ekkor veszi fel 
sa já tságos a l ak j á t , de a b imbó-csatorna jóva l később alakul k i te l jesen. 
Ezek a változások nem egész pontosan megha tá rozha tó i d ő b e n tö r t énnek . 
A nőnemű egyedeknél a t e jmi r igy elsődleges f o r m á j a kb. 16 cm-es magza tná l 
jelenik meg. E t tő l az időtől kezdődően fe j lődnek ki a másodlagos kezdemények . 
Az elsődleges te j mi r igykezdemény osztódó részeinél és 52 cm embr iónál már 
ezeket t a l á l juk meg. 
Ezzel egyidőben külsőleg is fejlődik a t őgy . Kezdi f e l venn i jellegzetes 
a l ak já t , felületén megjelennek a szőrkezdemények. T u r n e r szer in t ez a t ény 
ar ra m u t a t , hogy a tőgy külsőleg hamarabb fe j lődik ki, mint a t u l a jdonképpen i 
te jmir igy és a kötőszövet , amelyek a belső szerkezete t ad ják . E b b ő l következik 
az a t ény , hogy a tőgy külső kialakulásával n e m kezdődik meg a te je lválasztás . 
Valószínű azonban az, hogy a tőgy külső m é r e t e függ a n ö v e k v ő te jmir igy 
nagyságától . 
H a a magza t a 25 cm hosszúságot már elér te , a t e jmi r igy fejlődése igen 
lassú lesz, szinte megáll. A 6 hónapos m a g z a t n á l megjelenő zsírszövet növeli 
fel a tőgynek j obb és bal felét . Ezek a részek vékony kö tőszöve t i há r tyáva l 
vá lasz tódnak el egymástól . A méhenbelüli fe j lődés végére a t ő g y n e m mirigyes 
részei te l jesen ki fe j lődnek, a mirigyrész a z o n b a n teljesen fe j le t len marad 
b) A tejmirigy fejlődése a születéstől az ivarérettségig 
Születés u t á n csak a kötőszövet és a zsírszövet l e rakódása tö r tén ik . 
Tek in t e t nélkül a r ra , hogy az elválasztó szövet fejletlen, a zsírszövet a tőgy 
valódi f o r m á j á t a lak í t ja ki . H a m m a n d t apasz t a l a t a i sze r in t a ké thónapos 
bor jú tőgye 222 g, a 6 hónaposé 760 g. 
R i tkán megtör ténik , hogy a hormonok ko ra i működése e r e d m é n y e k é n t a 
t e jcsa tornák némi változáson mennek át , míg a petefészek nein fe j lődik anny i ra , 
hogy a nemi ciklus megkezdőd jék . Azoknál a bor jókná l , ame lyek később nagy 
tejelésű tehenek lesznek, a feltételezések szerint a te jcsatornák fej lődése nagyobb 
mér tékű . Sajnos a mir igyek epidermis nagyságá t jelen v iszonyok közöt t az 
á l la t életében nem v izsgá lha t juk meg. 
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A tehén tőgyének a n a t ó m i á j a 
Háziá l la ta ink közül a s z a r v a s m a r h a te jmir igye , tőgye (über) viszonylag 
igen nagy, a ven t rá l i s hasfalon és a medencefalon helyezkedik el a k é t hátulsó 
vég t ag közöt t úgy , hogy a regio pubis-tói előre a regio umbilicalis-ra, h á t r a a 
perimealis regióra te r jed , részben pedig a lábszár e lő t t f igyelhető meg. A tőgy 
pá ros szerv, ame lye t egy medialis ba r ázda (sulcus intermammaricus) k é t egyenlő 
fé l re oszt. A k é t tőgy-felet egy kötőszövet i sövény élesen elválasztja egymástól . 
A tőgy felső, szélesebb része, a l a p j a , a hasfa l ra kö tőszöve t ú t j án van ráerősí tve . 
A szemben levő oldalon v a n n a k a tőgybimbők (papillae mammae), melyek 
k ú p alakban kiemelkednek a mir igyből . A tőgyön négy tőgybimbót f igye lhe tünk 
meg, a két há tu l són néha k isebb já ru lékos f a t t y ú b i m b ó k (papillae accessoriae) 
l á tha tók . R i t k á b b a n a két f őb imbó közöt t i n t e rka lá r i san foglalnak helyet . 
A tőgybimbók erigál t á l lapotban kissé előre i r á n y u l n a k , az elülsők rendszer in t 
hosszabbak, 6—8 cm nagyok. Nagyságuk a tőgy működésével a r á n y b a n van : 
a többször ellett teheneken hosszabb , min t az üszőkön . A bimbó végén pont-
szerű nyílás f igye lhe tő meg. A t ő g y tőgynegyedei k ö z ö t t a ha tá r igen elmosó-
d o t t , űrrendszeri ik teljesen különál ló , ezt korróziós kész í tményeken jól meg-
f igye lhe t jük . A tőgy telt á l l a p o t b a n feszes, egyenle tesen kemény t a p i n t á s ú , 
a fejés u tán p e t y h ü d t . 
A háziál la tok t e j mir igyeinek ana tómia i szerkezete különösen nagyobb 
el térés t nem m u t a t egymástól . A te jmir igyet k ívül rő l köztakaró v o n j a be, 
ez vékony, f i n o m a n ráncolható , f i n o m a n szőrözött . A bimbókat v a s t a g a b b 
ráncos bőr b o r í t j a , mely a s za rvasmarháná l r endsze r in t szőrtelen. A b ő r a la t t 
a fascia superficialis trunci e reszkedik a hasfalról a t e jmi r igyre . Ebben a pólyá-
b a n húzódik a vena epigastrica, i l le tve a vena svarea abdominalis. A sá rga has-
pó lya fo ly ta tásaképpen a fascia profunda középvona lban erős lemez a l a k j á b a n 
függőlegesen ereszkedik a ké to lda l i te jmir igyek közé . Függesztő sza lagjá t 
ligamentum suspensiorum-nak nevezzük , mely a ké t fe le t elhatároló s e p t u m b a 
m e g y át , úgyhogy ezáltal a t e j m i r i g y min tegy a fe lü le tes és mély fascia közé 
betolódik. A pólyákon belül egy kötőszöveti tok t a l á lha tó , mely a t őgynek 
k é t - k é t negyedét foglalja össze, úgy azonban , hogy ezek különálló üregrend-
szerrel b í rnak . 
Fia ta l k o r b a n a tőgy k é t - k é t negyede között zs í rhalmaz (corpus adipo-
sum) is t a l á lha tó . E tokból a t e jmi r igy á l lományába kötőszöveti sövények 
i n d u l n a k befelé. E lemezek m e n t é n erek ha l adnak a te jmir igy á l lományába , 
és a sárga mir igyá l lományban , a p a r e n c h y m á b a n m i n t hálózatos f ehé r sávok 
t ű n n e k elő. A p a r e n c h y m a a jól t e j e lő ál latoknál n a g y o b b , míg idősebb ko rban 
és a beteg á l la tokná l a kötőszövet i á l lomány több. A te jmir igy p a r e n c h y m á j a 
kanya ru l a to s l e fu t á sú t e j c sa to rnákbó l áll, melyek kiöblösödésekkel az alveolu-
s o k b a n vakon végződnek. A t e j c sa to rnácskák k iveze tő csövei a t e j u t a k (ductus 
lactiferi) ; a b i m b ó tövében helyeződő t e jmedencébe (receptaculum lactis) 
veze tnek . Egy-egy tőgynegyedben min tegy tíz ductus lactiferus kü lönböz te t -
h e t ő meg. 
A te jmedence vagy tejöböl szabá ly ta lan a lakú ü r e g , mely a b imbó tövétől 
felfelé a mir igyál lományba n y ú l v á n y o k a t bocsát . B e n n e különböző hosszant i 
és ha rán t i r á n y ú lécek, k iemelkedések ta lá lha tók , melyek egymással récét 
a l k o t n a k ; egyesek elsimíthatok (contract ios redők) , míg mások izmos kötő-
szövet i a lappal b í rnak és ezért el n e m s imí thatok (pe rmanens vagy s t ruc tura l i s 
r edők) . A redők közöt t i résekbe ny í lnak a t e j u t a k , és ezeknek a he lyeknek 
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megfelelően t águ lha t l eg jobban a t e jmedence . A te jmedence a b imbó felé 
tölcsérszerűen szűkül, és a b imbóban alul á t m e g y a b imbócsa to rnába (ductus 
papillarisJ. Ezen á tmene t lehet valóban a tölcsérhez hasonló, vagy pedig i n k á b b 
a h a r a n g belső felületének a lak jához , l iomorula tához hasonló. 
A bimbócsatorna nyá lkahá r tyá j a 3—5 hosszant i redőt a lkot , amelyek a 
csa torna űré t szorosan e lzár ják . Ezek a redők felfelé a t e jmedence i r á n y á b a n 
rostaszerűen fo ly ta tódnak , és a contractios redők csak a nyá lkahá r tyá r a szorít-
koznak . A bimbócsatorna f i n o m a b b szerkezete eltér a t e jmedence szerkeze té tő l ; 
ennek a lap ján a b imbóban ta lá lha tó ü regnek csupán az alsó szűkül t részét 
t e k i n t h e t j ü k b imbócsa to rnának , míg az e fe le t t levő része a te jmedencéhez 
t a r toz ik , ezzel egyező szerkezetet t ün t e t fel. A b imbó vázát kötőszövet , izmok, 
erek és idegek a lko t ják . A te jmir igy egyes nézetek szerint módosul t izzadság-
mirigy. 
A tőgy lényeges része a mir igyál lomány, amelyet kisebb vagy nagyobb 
mér tékben kötőszövet és zsírszövet hálóz be. A mir igyál lomány a l ap ján , a kötő-
és zsírszövet mennyiségétől függően, mirigyes, illetőleg húsos és zsíros tőgye t 
kü lönböz te tünk meg. 
A tejmir igy a következő részekből áll : mi r igyhámsej tekből (epithel-
mirigy) vagy t e jképzőse j t ekbő l ; ezek a t e jmi r igy legkisebb egységei, a t e j -
képződés secretios szakaszában tejjel te lnek meg. Alak juk ekkor hengeres vagy 
kúpos, kiürülés u tán el laposodnak. A mir igysej tek az alveolusoknak nevezet t 
gömböcskében v a n n a k . Az alveolusok világos színű há r tyáva l ha tá ro l t képle tek . 
A gömböcskék fa lában egymással összeköt te tésben álló csillagszerű se j tek , 
kosársej tek l á tha tók , amelyek mechanikai v a g y ideginger ha t á sá ra összehúzód-
n a k . Mindegyik alveolusnak egy-egy k ivezető csövecskéje v a n . 
A m e m b r a n á t körü lvevő kötőszövete t gazdag érhálózat , nyirokerek és 
idegrostok szövik á t . Az alveolusok kötőszövet i sövényekkel e lválasztot t , 
szőlőfürtszerű képleteket , lebenyeket a l ko tnak . A lebenyekhez t a r tozó alveolu-
sok kivezető csövei j á r a t o k a t képeznek, melyek közös k ivezető csőbe torkol lnak . 
Minden lebenykének külön kivezető csöve van , a mir igylebenykék kivezető 
csövei t e j c sa to rnákká egyesülnek. 
A tejmirigy erei 
Az osztóerek (artéria pudenda externa) ágai a te jmir igyhez érve, ramus 
hasalis cranialis-та és ramus basalis caudalis-ra, m a j d ramus mammaricus cra-
nialis-ra és ramus mammaricus caudalis-xa osz lanak. Belőlük erednek a rami, 
glanduläres, amelyek az in ters t i t ium m e n t é n számos f i nom ágra bomlanak , 
míg a b imbóba az artéria papillaris cranialis és artéria papillaris caudalis a lak-
j á b a n fo ly ta tódik az artéria pudenda externa. 
A vénás vér t a te jmir igyből a vena pudenda externa száll í t ja el. Arány lag 
szűk az ürege és vas tag a fala. Ebbe az é rbe ömlik a cranialis és a caudal is 
basalis gyű j tőé r és a ramus mammaricus cranialis, a ramus mammaricus caudalis 
és a b imbókon a n y á l k a h á r t y a a la t t erős vénahá lóza to t a lkotó vena papillaris 
cranialis, va l amin t a vena papillaris caudalis. Az inguinal is helyeződésű te j -
mirigyből t ehá t még egy véna gyűj t i össze és vezeti el a vé r t , ezt az eret a t e j é r 
(vena mammarica) névvel jelölték. A ramus venosus basalis cranialis-bó 1 és a 
ramus venosus mammaricus cranialis-hól e redve, felfelé és előrefelé halad a has-
falon keresztül a vena saphena abdominalis, mely oldalt á t f ú r j a a has fa la t . 
Ezál ta l jön létre a t e j t á n y é r , melyeknek a nagyságából a gyakor l a tban a t ehenek-
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nél jó tejelésre köve tkez t e the tnek . A hasfa l á t fú rá sa u t á n a vena epigastrica 
cranialis, m a j d a vena toracica interna ú t j á n az elülső üreg-gyűj tőbe is j u t a 
tőgy vénás vére, mégpedig a vean pudenda externa, ill. a vena ilica externa köz-
vet í tésével . 
A te jmi r igy igen gazdag ny i rokerekben , amelyek á l t a lában a vérerek 
m e n t é n interalveolar isan, m a j d in ter lobular isan t a l á lha tók ; végül a bőr alá a 
felületre j u t v a , nagyobb törzsekbe szedődnek össze, melyek a tőgyfele t t i ny i rok-
csomóba ha to lnak be (lymphonodi inguinalis superficialis г. supramammarici). 
Beidegzés 
A te jmir igye t a gerincvelő és sympath icus idegek inne rvá l j ák . A spinalis 
idegek az ágyéki fona tból e rednek, éspedig részben a nervus spermaticus exter-
nus ágai, mely ideg rami glandulares-t és rami papillares-t bocsát a t e jmi r igy-
hez. Ezek a secretios rostok a se j tek körü l pericellularis hálózatot a l k o t n a k , 
másrészt a nervus ilioinguinalis ágain a te jmir igy bőrébe subepithelial isan osz-
l a n a k el. Végső ágaikon te rminá l i s tes tecskéket még n e m m u t a t t a k ki. 
A laktáló tehén tőgye 
Az alveolusok sej t je i a membrana propriá-n fogla lnak helyet , melyek az 
ú n . kosársej tekkel v a n n a k kapcso la tban . Ezek kont rak t i l i sak (mint az izzadság-
mirigyek), az alveolusokat összenyomják és a vá ladékot t o v á b b í t j á k . A k iveze tő 
csöveket (ductus lactiferi) először egyrétegű, m a j d ké t ré tegű hengerhám béleli k i . 
A te jmedencé t is kezde tben egyrétegű, m a j d ké t ré tegű henge rhám bor í t j a . 
A te jmedence hézagaiban ezenkívül még járulékos te jmir igyek (glandulae 
lactiferae accessoriae) n y í l n a k ; régebben ezeket nyirokcsomóknak gondol ták . 
A b imbócsa torna n y á l k a h á r t y á j á t t öbbré tegű l aphám bor í t j a , a l a t t a sem szemöl-
csöket , sem mir igyeket nem t a l á lunk a n y á l k a h á r t y a stratum proprium-ában. 
A hámré teg legalsó részében a stratum germinativum f igyelhető meg, a csírázó 
ré teg , va l amin t a stratum granulosum a keratohyal in-szemecskékkel , legfelül 
pedig a stratum corneum l á t ha tó . 
A b imbót borí tó bőr a l a t t t öbb i r á n y b a n lefutó összekuszált kö tőszöve t i 
ros toka t f igye lhe tünk meg. Ezek közöt t sok a ruga lmas ros t , v a l a m i n t a laza 
rostos kötőszövet . A kötőszövet há lóza t ában véna-há lóza t foglal helyet , me ly 
h a megtelik vérrel , a b imbó erekcióját okozza. A vénák bi l lentyűkkel v a n n a k 
e l lá tva , és a f a l u k b a n erős hosszant i izomrétegek húzódnak . A bimbó v á z á b a n 
harán tcs íko l t izomszövetet f igye lhe tünk meg. A b imbócsa torna belső nyí lása 
mel le t t körkörös lefutású záró izmot (sphincter papillae) f igye lhe tünk meg. 
A b imbócsa torna külső nyílása felé csak hosszant i l e fu tású izomrostokat t a l á -
l u n k . Ezek a vá ladék k i ju t á sá t n e m akadályozzák meg. 
A mikroszkópos vizsgálat fo lyamán a f i a t a l ál latok te jmir igyében igen 
sok zsírral és kötőszövet te l á t sző t t l ebenyt f igye lhe tünk meg, melyekben csekély 
s z á m b a n mirigycsövecskék v a n n a k ; ezeket alacsony henge rhám béleli ki . 
A gravidi tással egyidejűleg megindul az alveolus-képződés. Az in t e r s t i t i um 
csökken , a mir igysej tek részben közvet lenül , részben közve te t t en osz tódnak . 
T ö b b ke t tős m a g v a t ta lá ln i a mi r igyse j tekben ( Z i m m e r m a n n). Sok 
színtelen vérse j t lép ki . A mir igyse j tek apró szemecskék megjelenése m i a t t 
zava rosakká lesznek. H a t á r u k a szomszédság felé e lmosódot tá válik ; az alveo-
lus űre felé egyes sej tek kúpszerűen n y ú l v á n y t bocsá t anak . 
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Szülés u t á n a laktáció a te jmir igyben nem m i n d e n ü t t indul meg egyen-
letesen ; ugyanazon metsze tben megfigyelhetők a szűk és t á g alveolusok, 
a magas és alacsony hámse j tekke l . Az elválasztás fo lyamán a mir igysej tek 
tes te sértet len marad . Régebben azt gondol ták , hogy az alveolusba benyúló 
és kiemelkedő sejtrészlet levál ik, ez a z o n b a n helytelen vizsgálaton a lapul t . 
A te je lválasztás nem sej te lhalás ú t j án j ö n létre — m i n t pl. a faggyómir igyek 
váladékképződése —, i n k á b b bizonyos mér ték ig az izzadságmirigyeknél meg-
f igyelhető elválasztáshoz hasonl í t ( H e i d e n h e i m , B e n d a). 
Az alveolusok üregébe ke rü lő váladék laposra s zé tnyomja az alveolusokat 
kibélelő se j teke t . Miután a vá l adék kiürül t , n e m áll be szüne t az e lválasztásban ; 
a t e je t képző anyagok a vérből ju tnak a mir igysej tek p ro top l azmá jába , és o t t 
deponálódnak . A laktáció vége felé a tej mir igy involóciója következik . Az inter-
s t i t ium elszaporodik, a mir igysej tekben zsír nem képződik, a hámse j t ek maga-
sabbra nőnek , és a mirigy m i n d i n k á b b inakt ivá lód ik . A sima izomsej tek az egész 
tőgy vérel lá tását szabályozzák, nagyon érzékenyen reagá lnak az au tonom 
idegrendszertől kapo t t s t imulációra . 
Egyes szerzők szerint az alveolusokat összekötő v é k o n y csa tornácskák 
csekély mér t ékben szintén t u d n a k tejet e lválasz tani . A csecs és a t e jmedence 
fa lában levő mirigysejtek kis mér tékben sz in tén t u d n a k t e j e t e lválasztani . Álta-
lános vélemény, hogy minden egyes funkcionáló sejt önál lóan választ el t e j e t . 
A magvar ta rka szarvasmarha te j mirigyének szövettani és fejlődéstani vizsgálata 
A különböző korú és különböző fej lődésű á l l apo tban levő sza rvasmarhák 
te jmir igyének szövet tani vizsgálatával , v a l a m i n t a szöveteknek egymáshoz 
való a rányáva l foglalkoztam, különös t ek in t e t t e l a m a g y a r t a r k a sza rvasmarha 
te jmir igyének fejlődési v iszonyaira . A tőgy fej lődésében és a l ak tác ió jában is 
fontos lipoidok vizsgálatát , és azoknak lokalizációját t ű z t e m ki célul elsősor-
ban szöve t tan i szempontból . 
a) A magyartarka borjú tejmirigye 
Vizsgálataim a lanyául lehetőleg egykorú m a g y a r t a r k a bor jak te jmir igyé t 
haszná l t am fel. A ha the tes magyar t a rka bo r j akná l azt f igyel tem meg, hogy a 
te jmir igy lebenyei úgyszólván teljes egészében zsírszövetből á l lnak, és azokat 
he lyenként je lentős számú kötőszövet ha t á ro l j a . A hámszövet ebben a ko rban 
kezd kis mennyiségben megjelenni , és a fej lődő t e j c sa to rnák fa lá t a lko t j a . 
A f i a t a l bor jakná l , a gyengén fej let t t e jmi r igyben , zsírral nagyon bőven á t sző t t 
kevés kötőszövetben, az egyes lebenykék jól megkülönböz te the tők . 
A ha thónapos m a g y a r t a r k a borjú te jmir igyében a h á m s e j t e k b e n a sejt-
magvak nagyságá t is megvizsgál tam. A h á m s e j t e k s e j t m a g v á n a k átlagos nagy-
sága 5,62 fi volt . Ez a se j tmag-nagyság valószínű a hámszöve tnek az in tenzív 
fejlődésével magyarázha tó . A zsírszövetben a zsírsej tek nagyságá t is megmér-
t e m , a minimális á t lag-nagyság értéke 38,2 fi, a maximál is á t lag-nagyság ér téke 
62,5 fi vol t . Ezek az a d a t o k azt b izonyí t ják , bogy a zsírszövetben a zsírsejt 
ebben a ko rban erőteljes fej lődésen megy keresztül . A ha the tes m a g y a r t a r k a 
bo r jú te jmir igyében — mérése im alapján — a zsírszövet 75%-ot , a kötőszövet 
20—25%-ot , a hámszövet 3—5%-ot tesz ki. 
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b) A hathónapos magyartarka üsző tejmirigye 
A m a g y a r t a r k a h a t h ó n a p o s üszőknél, szövet tan i v izsgála ta im a l a p j á n , 
az t á l lap í to t tam meg, hogy a t e j mir igyben a zsírszövet közel sem volt o lyan 
n a g y a r ányban je len, min t a bo r j akná l . Ezzel szemben a kötőszövete t sokkal 
nagyobb mennyiségben és k i te r jedésben f igyelhe t tem meg a ha the t e s b o r j ú 
te jmir igyéhez viszonyí tva . Az üsző te jmir igyében megjelenő hámázövet a 
m a g y a r t a r k a b o r j ú te jmir igyéhez viszonyí tva igen j e len tékeny , és ez a hámszöve t 
t e jcsa to rnák f a l á n a k k ia l ak í t á sában vesz részt . A h a t h ó n a p o s üszőknél — méré -
seim alapján — a zsírszövet 5 0 % - o t , a kötőszövet 20—25%-ot , a hámszöve t 
20—25%-ot tesz ki . Az üszők t e j mirigyében a hámse j t ek s e j tmagva i t is meg-
mér t em, melyek át lagos ér téke 3,75 fi volt. A zsírsejtek minimális á t lag-nagysága 
73,50 fi, a maximál i s á t lag-nagysága 92,75 fi. 
A m a g y a r t a r k a ha the tes b o r j ú és a h a t h ó n a p o s üsző te jmir igyében —- a 
zsírszövetben levő zsírsejtek a l a p j á n — összehasonlí tást végez tem, és meg-
á l l ap í to t t am, hogy a zsírsejtek a bor jú te jmir igyében lényegesen k isebbek 
vo l t ak , és fe j lődő ál lapotot m u t a t t a k . Az üsző te jmir igyében a zsírsej tek a 
bor júéihoz v iszonyí tva , á t lag 40—50%-ka l n a g y o b b a k , t e h á t i t t a zsírsej tek 
te l jes kifej lődést m u t a t t a k . 
c) A laktáló magyartarka tehén tejmirigye 
Vizsgála ta imat 8—10 éves t ehenek te jmir igyén végeztem. A te je lvá lasz tás , 
különösen a szülés u t á n , a t e j m i r i g y nem minden részletében indu l meg egyidő-
b e n . Ugyanazon metszetben megf igye lhe tünk tág és szűk, magas és a lacsony 
hámse j tekke l kibélel t a lveusokat . A tejelválasztás fo lyamán a mi r igyhámse j t ek 
t e s t e teljesen sér te t len m a r a d , a te je lválasztás t ehá t n e m nekrobiózis se j t -
elhalás. A lak tá ló kilencéves m a g y a r t a r k a t ehén te jmir igyében a h á m s e j t e k 
s e j t m a g v á n a k minimál is á t laga 3,75 fi, maximál is á t laga 5,62 fi volt . A se j t -
m a g v a k nagysága valószínűleg a telelválasztással összefüggésben van . 
Az alveusok falát egyré tegű h á m a lko t j a , és azokban az a lveusokban , 
ahol a hámse j t ek intenzív e lvá lasz tás t m u t a t n a k , egészen a lacsonyak, ahol 
v iszont elválasztás nem f igye lhe tő meg, o t t a hámse j t ek m a g a s a b b a k . 
A kilencéves laktá ló m a g y a r t a r k a t enénné l a zsírszövet te l jesen lecsök-
k e n t , a kötőszövet az előzőkhöz viszonyítva rendk ívü l n a g y m é r t é k b e n meg-
fogyo t t , a hámszövet pedig erősen emelkedet t . Méréseim a l ap ján a zsírszövet 
0—3%-o t , a kötőszövet 4 — 1 2 % - o t , a hámszövet 85—95%-ot t e t t ki . 
A lipoidok vizsgálata 
A te jmir igy fejlődésével kapcsola tosan bo r jú , üsző és lak tá ló tehén lipoid-
j a i t és azoknak lokalizációját f igye l t em meg. A laktá ló t ehén te jmir igyének 
l ipoid-mobil izációját is megvizsgá l tam. 
a) A hathetes magyartarka bojú tejmirigye 
A ha the tes m a g y a r t a r k a b o r j ú te jmir igyének zsírszövetében r endk ívü l 
n a g y mennyiségben, összefüggően f igye lhe t tem meg l ipoidokat . Ezzel szemben 
a kötőszövetben csak he lyenként igen je lentékte len mennyiségben volt k i m u t a t -
h a t ó lipoid. 
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b) A hathónapos magyartarka iiszií tejmirigye 
A magya r t a rka üszőknél a zsírszövetben igen n a g y mennyiségű lipoidot 
m u t a t t a m ki, mely azonban a bo r j ak te jmir igyéhez hasonl í tva it t mégis kevesebb 
volt . A kötőszövetben lényegében csak igen csekély mennyiségű lipoidot talál-
t a m . Az üszőknél a hámszövetben lipoidot egyál ta lán nem t u d t a m k i m u t a t n i . 
c) A laktáló magyartarka tehén tejmirigye 
A laktá ló magya r t a rka teheneknél zsírszövet úgyszólván egyál ta lán nincs 
jelen, tel jesen kötőszövet té a lakul t á t . A kötőszövetben csak egész csekély 
mennyiségű lipoidot t a l á l t am. Ezzel szemben az alveolusok hámse j t j e iben 
igen nagy mennyiségű lipoid-szemecske m u t a t h a t ó ki. Ezek részben a hám-
sej tekhez kö tve , részben azokról lelökődve, apró kicsi kis szemecskék vagy 
gömböcskék fo rmá jában nagyon jól l á tha tók . Ezek a kis lipoid-szemecskék 
nemcsak az alveolusok hámse j t j e inek közelében, h a n e m az alveolusok lumené-
ben nagyobb vagy kisebb mennyiségben jól megfigyelhetők. Olyan alveolusok -
ban , amelyeknek hámsej t je iben l ipoid-szemecskéket egyál talán nem m u t a t -
h a t t a m ki, rendszer int azok lumenében összefolyt l ipoidot sem ta lá l t am. A li-
poid-golyócskák nagysága 5,6—11,2 p közöt t ingadozot t . 
A laktáló magyar ta rka tehén tőgynegyedei 
A te j zs í r ta r ta lma a különböző tőgynegyedekből kifejt t e jben mennyi -
ségileg szintén vál tozás t m u t a t h a t . D a v i d o v szer int a fejési módszerektől 
is függhe t a ki fe j t t e j z s í r t a r t a lma . Ez t m u t a t j a az alábbi t áb l áza t is. 
A t e j z s í r t a r t a lma % - b a n 
Egyenes fejés 3,80 100,0 
Egyoldalú fejés 3,60 95,8 
Keresz tben fejés 3,59 94,0 
Magam sem szöve t tan i szempontból , sein a lipoidok lokalizációja szem-
pont jábó l semmi eltérést nem f igyelhe t tem meg az egyes tőgynegyedek közöt t . 
Ezt természetesnek és v á r h a t ó n a k t a l á l t am, hiszen a tőgy negyedei közöt t 
levő te j mennyiségének különbsége olyan kis a r á n y ú , hogy az ebből származó 
lipoid ér tékek je lentékte len eltolódását és lokalizációját érzékelni hisztokémiai 
módszerekkel nem lehetséges. 
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1: A ha the tes magya r t a rka bo r jú te j mirigyeinek szövet tani képe. (Sok zsírszövet, kevés kötőszövet , fej lődő te jcsator-
nák . ) — 2 : A ha the tes m a g y a r t a r k a bor jú te jmir igye. A lipoidok lokalizációja a zsírszöveten. — 3 : A ha thónapos 
m a g y a r t a r k a üsző te jmir igyének szövet tani képe. (Zsírszövet, kötőszövet és a fej lődő te jcsa tornák . ) — 4 : A h a t -
hónapos m a g y a r t a r k a üsző te jmir igve . (A lipoidok lokalizációja a zsírszövetekben.) 
5 : A m a g y a r t a r k a laktá ló tehén te jmir igyének szövet tani képe. (Az alveolusok közöt t a kötőszövet l á tha tó . ) — 6 : 
A m a g y a r t a r k a laktá ló tehén te jmir igye. (A lipoid szemecskék a hámse j tekben és az alveolusok lumenében figyel-
hetők meg.) — 7 : Fej lődő te jcsa tornák a m a g y a r t a r k a üsző te jmir igyében. — 8 : A magya r t a rka laktá ló tehén te j -
inirigve. (A lipoid szemecskék a hámse j tekben és az alveolusok lumenében f igyelhetők meg.) 
A MICROHYDRA GERMANICA ROCH 
A MAGYAR FAUNÁBAN* 
(2 szövegközti ábrával és 2 fényképmel lékle t te l ) 
í r t a : 
B U C I I É R T Á D Á M és W É B E R M I H Á L Y 
(Pécsi Pedagógiai Főiskola) 
H a z á n k b a n igen sok esetben előkerül egy-két olyan á l la t fa j , amely m á r 
régebb idő ó ta ismeretes a környező f auna te rü le t ek rő l . I lyen pl. a Microhydra 
germanica Roch. 
E f a j medúzá já t a Pécsi Pedagógiai Főiskola Ál la t tani Tanszékének egyik 
a k v á r i u m á b a n sikerült megfigyelni (1956. augusz tus 19), igen nagy tömegben . 
A medúzák m é r e t e i : e rnyő á tmérője 0,8—1,2 m m , e rnyő magassága 0,6 m m . 
A fogókarok száma 16, ebből 8 ka r hosszabb és nyolc rövidebb. Szájnyí lásuk 
négyszögű. Az akvár iumi víz hőmérsékle te 27 C°-ot m u t a t o t t . Az i rodalmi 
ada tok a lap ján a medúzák képződése főképpen 28 C°-on tö r t én ik . Hé t medúza 
egyed másodízben is megje lent 1957. márc ius 7 és április 1 közöt t . A r á j u k 
vona tkozó ada tok a k ö v e t k e z ő k : 
1. fogókarok száma 13, a víz hőmérsék le te 20,8 C°, p H 7,5, 
2. ,, ,, 15, ,, ,, ,, 23,0 ,, p H 7,5, 
3. „ „ 13, „ „ „ 24,8 „ p H 7,5, 
4. „ „ 16, „ „ „ 24,8 „ p H 7,5 
5. „ „ 15, „ „ „ 24,0 „ p H 7,5, 
deformál t egyed, a perem egyik helyen összenőtt . 
6. fogókarok száma 10, a víz hőmérsék le te 25,0 C°, p H 7,5, 
deformál t egyed, a karok a sz immet r ikusan helyezkednek el. 
7. fogókarok száma 4, teljesen korcs , a velum nem fe j lődöt t ki, 
nagysága : 0,3—0,4 mm. 
A medúzák mozgása megfelelő hőmérsék le ten (26—28 C°) igen élénk, egy 
másodperc a la t t k b . egy úszómozdulatot végeznek, mely az á l la tokat csak % — 1 
mm-re l h a j t j a előre. R i t k á n behúzot t fogókarokka l úsznak n é h á n y cm-t , a z u t á n 
lassan süllyednek lefelé, s közben f o g ó k a r j a i k a t hosszúra k i n y ú j t v a le lóga t ják . 
G y a k r a n úszás közben e rnyőjük felbillen, és így süllyednek az a lza t ra . Süllyedé-
sük i d ő t a r t a m a néhány perc . Egy 8—10 cm-es vízoszlopban 3 percet vesz igénybe . 
Az a lzaton egy-két perces pihenés u t á n fogókar ja ik segítségével lassan vissza-
fo rdu lnak úszóhelyzetbe, m a j d ismét megkezdik a pulzációt , és a víz felszíne 
felé ha l adnak . Több ízben azt t a p a s z t a l t u k , hogy közvet lenül az úszás meg-
kezdése előtt az e rnyő t egyszer-kétszer tel jesen összehúzzák, szá jcsövüket 
k i n y ú j t j á k a foramen veli-n kívül, s a z u t á n hirtelen mozdula tokka l felfelé 
úsznak . A ha ladás i r ánya zegzugos vona l . 
A medúza pol ipját 1957. j a n u á r 28-án t a lá l tuk meg ugyanazon a k v á r i u m -
b a n , melyben a medúzák megje lentek. Fű tő tes t ekke l az akvá r ium vizét 25—27 
* E lőad t ák a szerzők az Állat tani Szakosz tá ly 1957. december 6-án t a r t o t t 504. ülésén. 
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C° közöt t t a r t o t t u k egész télen á t . Ma jd egy másik fű te t len medencében 1957. 
f eb ruá r 14-én k é t ké t f e jű alak kerü l t elő. A víz hőmérséklete + 4 C° volt . A poli-
po t В u c h e r t Szegeden is k i m u t a t t a 1957. márc . 26-án а Т. Т. K. Á l l a t t a n i 
In téze tének egyik akvár iumából . 
A polipgeneráció igen pa rány i és egyszerű felépítésű. Palack vagy buzo-
g á n y alakú tö rz sük van , mely egyik végével az alzalhoz erősödik, más ikka l a 
szabad víz felé ágaskodik. Tes tükön különböző növényi és állati t ö rmelékek 
t a p a d n a k meg, a m i a testfelszín t a p a d ó s vol tára u ta l . Az állat gyakran mélyen 
a t a l a j b a vagy mosza tok közé f ú r ó d v a él, s ez megnehezít i felfedezését (lásd 
4. ábra) . Megtelepszik vízi növényeken , köveken algatömegekben (különösen 
k é k algákon). Sokszor csak az elülső része, a fejecske látszik ki. 
A polipok 0,25—2 mm-es nagyságo t érnek el ( S c h u l z e , 1938). Elő-
fo rdu lnak m a g á n y o s a n és te lepekben. A legál ta lánosabbak a ké t -három fe jbő l 
álló telepek. T a l á l u n k ezen kívül t ö b b fejből ál lókat is. P a y n e (1924) h é t 
fe jből álló te lepét kétségbe von ták . Pécset t is előkerült hé t fe jű (lásd 5. áb ra ) , 
sőt egy ö t fe jű t s ikerü l t 11-fejűvé, ké t négyfe jű t 8- és 9-fejűvé növeszteni , kis 
Petri-csészékben maximál is táplálék-adagolással . 
A magányos ál lat és a telep színe te j fehér vagy üvegszerűen á t lá t szó . 
H a hosszabb időn keresztül nem j u t táplá lékhoz, akkor üvegszerű, t áp lá lkozás 
u t á n homályos, te j sz ínű . A polip törzse egyenletesen vas tag , kivéve a közép-
t á j é k o n , ahol e n y h é n vas tagabb (hasi rész). E fölött van a nyaki rész, s az t 
köve t i a buzogány a lakú kiszélesedő fejecske, középen a szájnvílással (lásd 6. 
áb ra ) . A fejecske fogókarokat nem visel. Nagyszámú (85—100) csa lánse j te t 
f igye lhe tünk meg r a j t a , melyek a hámból erősen k idudorodnak . 
Szövet tani lag a polip felépítése kis eltéréssel a hidráéhoz hasonló. T e s t é t 
k ívülről egy per idermál is burok veszi körül , mely főképpen a ta lpkorong t e rü -
le tére kor lá tozódik, r i tkán a fejig is felér. P e r s с h (1933) szerint néha tel-
j esen hiányzik, m á s k o r az évszaktól és víz hőmérsékleté től függetlenül fellép. 
A gastralis üregek a többfejű te lepeknél összeköttetésben állnak egymással . 
Mozgásuk, mivel he lyhezkötö t tek , kor lá tozo t t . A nyak i résszel csak köröző 
mozgásra képesek, ill. jobbra-bal ra ha j l adoznak . Ennek a táplálékszerzésnél 
v a n jelentősége. I n g e r hatására lassan összehúzódnak. 
Szaporodás 
A Microhydra szaporodása i va r t a l an és ivaros ú ton tör tén ik . E lőbbinek 
f ő formái a köve tkezők : 
B i m b ó z á s . D e j d a r (1934) szer int kétfé le b imbót lehet megkülön-
böz te tn i . Az egyik fejlődése u tán kész polippá a lakul és az anyaá l l a t t a l össze-
kö t t e t é sben m a r a d ; 2—7 fejű te lepeket képez. A másik előbb vagy u t ó b b 
a bazális részen be fűződ ik , az anyaá l la t tó l leválik, megtelepszik és önálló é le te t 
f o l y t a t . Ez u tóbb i t először P e r s e h (1933) f igyel te meg. 
H a r á n t o s z t ó d á s . Gyakor i szaporodási fo rma. Először G о e 1 1 e 
(1909) figyelte meg. Nemcsak magányos polipok, h a n e m telepek és 
s a r j a k is szétesnek, s kész polippá fe j lődnek. A harán tosz tódás a polip b á r m e l y 
tes t részén beköve tkezhe t . Előfordul, hogy a te lepekké fe j lődöt t polipok is 
önál ló egyeddé való fej lődést m u t a t n a k . í g y pl. G о e 1 1 e (1920) megfigyel te , 
hogy ké t fe jű te lepeknél gyakran m i n d k é t egyed szétválik, az összeköttetés 
k ö z t ü k fonállá vékonyod ik , a gastral is üreg tel jesen leszűkül, s végül szét-
s z a k a d . H a t ese tben sikerüli olyan s a r j a k a t megfigyelni , melyek a te l jes 
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polar i tás e lőt t ké t részre v á l t a k . A leváló részecske a s a r j 1/3 részét teszi ki . 
I lyen esetben a ke t téválás e lő t t a sa r j gyengén megnyúl ik , még n e m táplálkozik, 
helyét csúszó mozgással v á l t o z t a t j a , m a j d lassan befűződik, s végül ke t té -
vál ik . 
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1. ábra . A Microhydra germanica s a r j á n a k többszörös osz tódása . 
A harán tosz tódás sorozatos fel lépését egy sar j igen érdekes á ta lakulása 
közben f igyel tük meg. A sa r j az anyaá l l a t t ó l való leválás u t á n há rom hétig 
nyuga lmi á l lapotban vol t . Nem polar izálódot t , nem táplá lkozot t , de a l ak j á t 
á l landóan vá l toz ta t t a . Nagysága 1 m m , színe á l landóan te j fehér vol t . A három 
heti nyuga lmi idő u t án befűződöt t , és ú j s a r j a t növeszte t t . Az eredet i sa r j 24 
óra múlva (1957. jún . 16) 2 m m hosszúra megnyúl t , de vas tagsága még mindig 
a normál i s s a r jvas t agságnak felelt meg . 12 óra leforgása u tán a s a r j már 5 
mm-re n ő t t , s középen tel jesen e lvékonyodot t . A két vége eredet i a l ak j á t és 
vas tagságá t meg ta r to t t a , te j fehér színe azonban üvegszerűvé vá l t . U jabb 10 
óra leforgásával ( jún . 17-én reggel) m á r középen ket téoszlot t . Az egyik fél 
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megnyúl t , a más ik pedig normál is sa r j a lako t m u t a t o t t , mely már ú j a b b k i s e b b 
s a r j a t vá l a sz to t t le magáról . Színe ú j ra t e j f ehé r le t t . A levált k isebbik s a r j 
idővel e l tűnt (életképessége valószínű gyenge lehete t t ) . J ú n i u s 17-én 13 ó r a k o r 
az első fél (baloldali) is te j szerűvé vá l t , és 1/3 része be fűződö t t . 22 órakor l e v á l t , 
és a 2/3 rész ú j a b b dudor t fe j lesz te t t az ellenkező póluson. J ú n . 18-án 18 ó r a k o r 
m á r ez is levá l t (a fejlődés m e n e t é t lásd az 1. ábrán) . 
S a r j a d z á s . Ez a szaporodási f o rma a legál ta lánosabb. E l s ő n e k 
P о 11 s f igye l te meg, azonban n e m ő, h a n e m R y d e r (1885) i s m e r t e t t e . 
A sar jképzésnek k é t f o rmá já t i smer jük : a kü lső és belső sar jképzést . Szöve t -
t a n i f o l y a m a t a i t először P a y n e (1924) és P e r s c h (1933) t a n u l m á n y o z t a 
részletesen és b e h a t ó a n . A sa r j adzás teljes f o l y a m a t a a keletkezéstől a l e fűző-
désig kb . 24 ó r á t vesz igénybe, s a polip b á r m e l y tes trészén b e k ö v e t k e z h e t . 
Többágú pé ldányokon bármely ik ágon lehetséges (lásd 9. ábra) . Kísér le te ink 
során a polipok optimális táplá lkozása mellet t 24 ó ránkén t a d t a k s a r j a k a t . 
Előfordul t n e m egy esetben, hogy a polipon k é t s a r j is ke le tkezet t egy i d ő b e n , 
a tes t ellentétes oldalain. 
M o s e r (1930) a sa r jképzés okát a b ő táp lá lkozásnak t u l a j d o n í t j a . 
E z t a megfigyelést P e r s c h (1933) is megerősít i , és hozzáfűzi , bogy a s a r j -
képződés meleg vizű medencében gyorsabb, m i n t hideg vizűben. B á r 
az ob j ek tuma ink február és márc ius h ó n a p o k b a n gyengén f ű t ö t t he ly iségben 
vo l t ak (13—16 C°), mégis jól s zaporod tak . Valószínűleg a víz összetétele e rősebb 
befolyást gyakorol a sar jképzésre ( p H és a víz keménysége) . Többéves a k v á -
r iumi vízben (é re t t víz) gyorsabb a sar jképzés , m i n t pl. vízveztéki v í z b e n . 
A levált s a r j a k a lakja hosszúkás. Hosszuk 400—700 p , va s t agságuk 
117—143 p k ö z ö t t változik. Színük á l landóan homályos , t e j fehér . A s a r j a k 
leválásuk u t á n növényeken , t a l a j o n és az a k v á r i u m fa lán egy ideig csúszkál-
n a k . Mozgásuk igen lassú, közben nyá lka fona la t vá la sz tanak ki , mely ú t j u k 
i r á n y á t jelzi. K é s ő b b egyik végükke l megtelepednek, s megkezdik a d i f fe ren-
ciálódást. A differenciálódás a leválás u tán k b . 48 órával fejeződik be. 48 ó r á n 
belül a sar j csak he lyé t vá l t oz t a t j a , n e m táplá lkozik . A fen t i idő leforgása u t á n 
s ikerül t a s a r j a k a t megete tn i ap ró ra vágot t Tubifex és Stylaria d a r a b k á k k a l . 
Tes tüke t már nyá lkaburok veszi körül , amelyen m e g t a p a d a táplálék, s m i r e 
a fejecskéje táp lá lkozásra képes, kész ter í ték v á r j a . A sa r j a polari tásig m e c h a -
n ika i ingerekre lá tszólag nem reagál . 
M e d ú z a k é p z é s . A Microhydra ivaros szaporodása m e d ú z á k k a l 
tö r t én ik , melyek D e j d a r és mások szerint a polip tes tén m i n t b imbók k é p -
ződnek, leválnak és ivaré re t t á l la tokká fe j lődnek. A meduzaképzésről a r á n y l a g 
kevés ada t áll rendelkezésre. A régebbi szerzők a d a t a i nem pontosak , n e m 
tel jesek, és egymássa l e l len tmondóak . P a y n e (1924), M o s e r (1930) és 
D e j d a r (1939) megfigyeléseikkel e l fogadható e redményeke t ér tek el. 
D e j d a r (1934) a medúzák fejlődésével b e h a t ó a n foglalkozott . Szer in te 
a Microhydra germanica Roch a Craspedacusta Soiverbii-nek f i a t a l abb fejlődési 
a l a k j a , sőt a Microhydra ryderi P o t t s medúzá t , me ly nyolc fogókarral rende l -
kez ik , t a r t j a l eg f i a t a l abb fejlődési f o r m á n a k . E b b ő l fej lődik a 16 ka rú f o r m a , 
m a j d a kész i v a r é r e t t a lak, mely a s z a b a d b a n 19 m m , az akvá r iumban 5—12 
m m nagyságot ér el, s i lyenkor a fogókarok száma 400-on felül van . D e j d a r -
n a k sikerült 63 n a p o n keresztül n a p i 3-szori e tetés mellet t ivarére t t p é l d á n y t 
k i tenyész teni . 
A medúza fe j lődését 3 ízben f igye l tük meg. A bimbózás előtt n é h á n y 
n a p p a l az anyaá l l a t m á r nyuga lmi helyzetbe lépe t t . N e m táplá lkozot t , m a j d 
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az ecto- és entoderma kifelé kezdet t t ü r e m k e d n i . E g y ké t fe jű polipon a ineduza-
képzés alakváltozással e g y ü t t j á r t , me lye t tökéletesen sikerült végig megfigyelni . 
1957. j ú n . 10-én a ké t fe j közöt t egy d u d o r képződö t t , mely egyre n a g y o b b o d o t t . 
Másnap semmilyen a lakvál tozás t n e m m u t a t o t t . Az ezt köve tő 24 ó r á b a n 
(1957. j ú n . 12) az egyik ág kezdet t v isszafe j lődni , s csak a per idermal is bu rok 
részei m a r a d t a k meg. E z t követ te ( j ú n . 13-án) a jobboldali ág visszafej lődése. 
A dudor megnagyobbodot t és tojás a l a k ú fo rmát öl töt t . E b b e n az á l l apo tban 
3 napig m a r a d t , bazális részén a k é t ág peridermális bu rkáva l . Majd j ú n i u s 
16-án polarizálódott , a felső végén fe jecske fe j lődöt t , ezt 48 óra múlva az ellen-
kező póluson két fejecske kialakulása köve t t e , l i j a b b 24 óra leforgása a l a t t 
( június 19) az ágak közt k é t helyen ap ró dudor kele tkezet t , megfelelő táp lá lkozás 
u t á n ( jún ius 20-ra) a dudorok m e g n a g y o b b o d t a k , és m á r csak igen rövid 
nyél r évén álltak összeköttetésben az a n y a á l l a t szervezetével. A b imbók színe 
t e j fehér vol t , belső s t r u k t ú r á j u k még n e m ra jzolódot t ki . Később ( június 21) 
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a b imbók külső pó lusán az ernyő pereme a közép felé ha j l ó fogókarokkal k i r a j -
zolódot t , s az anyaá l l a thoz közelebb eső részen m á r a szájcső is e lő tűnt . Még 
a z n a p , a kora dé lu tán i ó r ákban , a medúzák b u r k u k b a n lassú mozgást á ru l t ak el. 
Mozgásuk egy-két másodpercig t a r t o t t , m a j d hosszabb szünet köve tkeze t t . 
Mozgásuk később erőtel jesebb és szaporább let t , bá r nagymér t ékben gá to l t a 
mozgásuka t a per idermál is burok. Tű segítségével m i n d k é t burkot megny i to t -
t u k . A kiszabaduló medúzák közül az egyik normál isan mozgot t , másfél n a p i g 
él t , míg a másik még fej le t len volt , és nyolc órán belül e lpusztul t . A fogókarok 
s záma az előbbinél 16, az utóbbinál 13 vol t . 
Tekin te t te l a r r a , hogy 16-nál nagyobb számú fogókarral rendelkező 
egyedeket nem sikerül t megfigyelni, az előkerül t f a j m i n d e n bizonnyal a Micro-
hydra germanica Roch volt . Szinonimái D e j d a r szer int (1934) : Microhydra 
ryderi, Limnocodium victoria, Limnocodium sowerbii, Limnocodium hawaii, 
Limnocodium sowerbii va r . hawaii, Craspedacusta ryderi, Craspedacusta ger-
manica, Craspedacusta sowerbii, T h i e n e m a n n szer int : Craspedacusta 
sowerbii Lankas te r , Craspedacusta germanica Whi te , Microhydra ryderi P o t t s , 
Limnocodium victoria A l lmann , Limnocodium hawaii Oka . 
D e j d a r meg te rmékeny í t e t t pe téből k i m u t a t o t t egy csillós l á r v á t , 
me ly polippá a lakul t (W e s e n b e r g — L u n d, 1939). Vizsgálataink k ö z b e n 
egy különleges közbülső alak b u k k a n t elő, mely szintén szaporodásra 
képes . 1957. márc . 8 -án ugyanis hé t pé ldány kerül t elő, melyeknek sem polip, 
sem medúza a l a k j u k nem volt . Megte rmékenyí te t t pe téből sem fe j lődhe t t ek , 
mive l nem volt még iva ré re t t medúza sem. Nagyságuk változó, a l a k j u k göm-
bölyded volt. Egy ik pé ldány á tmérő je 260 /t-t t e t t ki . Fogókar ja ik s záma 
(16, 19, 22, 24) és hosszúsága változó vol t . A leghosszabb k a r 234 p, a közepes 
hosszúságú 104 p, a legrövidebb 68 p vol t . A fogókarokon csalánsej tek dudorod-
t a k , számuk a fogókarok hosszától f üggö t t , pl. ké t hosszabb karon 20—21, 
ké t közepes hosszúságú ka ron 17—18, egy rövidebben 15 csalánsejt helyez-
k e d e t t el. A tes thez közelebb eső részen r i t k á b b a n , a ka rok végein sű rűbben 
m u t a t k o z t a k . Ké t pé ldányon az alaphoz közel oldalbimbók m u t a t k o z t a k . 
Belőlük hét pé ldány t kü lön petr icsészékben neve l tünk , felaprózott Stylaria 
lacustris-okkal és Tubifex-ekkel t áp lá l tuk őket , melyeket a poliphoz hasonlóan 
e lnyel tek . 1957. márc . 8—29-ig a hét pé ldány 32-re szaporodot t . Április l - r e 
ezek közül egyik egyedből egy négykarú medúza fe j lődöt t ki. Nagysága k b . 
0,3—0,4 mm volt. Tel jesen korcs p é l d á n y n a k t ű n t , ve lumja h iányzo t t . Azóta 
m á j u s h a v á b a n n a g y o b b tömegben je len tek meg, köz tük medúza is 
t e l j e sen kifej let t á l l apo tban . Sikerült közülük polipot is kinevelni , mely s a r j a k a t 
is hozot t . Ezek a l a p j á n nincs kétely a felől, hogy a fen t i forma r i tkán meg-
je lenő fejlődési a lak, ame ly éppen p a r á n y i volta m i a t t nehezen vehe tő észre. 
A medúzák a n y á r fo lyamán többször megje len tek . Valószínűleg az erős 
f rontvá l tozások idézhe t t ék elő a medúzák megjelenését , ill. e l tűnését . A szegedi 
T T K akvá r iuma iban szintén m u t a t k o z t a k már m á j u s b a n medúzák , a m i t 
B i c z ó k F e r e n c a d j u n k t u s fényképfe lvé te lekkel is igazolt. 
A polipok m a g á n y o s a n és te lepekben fo rdu lnak elő. Többségük mag án y o -
san él, egyesek a z o n b a n meghatá rozot t nagyság elérése u t án a te lepképzés 
je lé t m u t a t j á k . I l yenkor a polip alapi részéhez közel, oldalt egy kis fe jecske 
fe j lődik , ma jd ezt köve t i egy másik, egy h a r m a d i k , melyek nem válnak le az 
anyaá l l a t testéről. A te lepeknek különböző a l a k j á t f igye l tük meg. A két fe jből 
álló a l aknak két t ípusa v a n . Egyik esetében a tes t vízszintesen elfekszik, eset-
leg a fejecskék gyengén felfelé emelkednek. I lyenkor az alzathoz való t a p a d á s 
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loldal t tö r tén ik . A másik a lakná l az alapból merőlegesen elálló bazális részen 
k é t ág V-a lakban elágazik, s a k é t pólus végén kifejlődik a fejecske. A 3, 4 és 
t öbb ágú ál latoknál egy szélesebb, tönkszerű alapból lépnek ki köröskörül 
a fejecskék, melyek ilyenkor alig l á t szanak , különösen, ha moszatok fonják be 
a te lepet . 
Táplálkozás 
A Microliydra táplá léka kizárólag állati anyagokból ke rü l ki . Mivel a 
polip helyhez k ö t ö t t és fogókar ja i nincsenek — melyekkel esetleg könnyebben 
hozzáférhetne a táplálékhoz — , vá rn i a kell, míg á ldozata éppen ha táskörébe 
kerül . Ez a helyzet sokszor hosszú éhezésre kényszerí t i . Kísér le tképpen h á r o m 
polipot helyeztünk el kis óraüvegbe , k b . 2—3 cm 3 vízbe. Az óraiiveget n a g y o b b 
Petri-csészébe helyeztük, melynek a l ján csak anny i víz vol t , hogy a le fedet t 
Petri-csésze légterének p á r a t a r t a l m á t pótolhassa, illetőleg az óraüveg vizének 
párolgását mérsékelje. H a t hé t ig éltek az állatok táp lá lék nélkül. Érdekes , 
hogy a hosszú éheztetés u t á n sem b á n t o t t á k egymást . Más ese tben nyolc he t i 
éheztetés u t án a k a r t u k mege te tn i a pol ipokat , ez a próbálkozás e redményte len 
vol t . Ebből az köve tkez te the tő , hogy az állat s a j á t f a j á t n e m b á n t j a . Azt t apasz -
t a l t u k , hogy a kis sa r j ak a polip á l ta l kilövellt csa lánse j tekre nyálkás b u r k o t 
bocsá to t t ak ki magukból , és a polip több csalánsej te t n e m lövellt ki ezu tán . 
Egy másik kísérletnél Hydra vulgaris-szal e t e t t ük a polipot . A h y d r a 
teste kétszer akkora volt , m i n t a polip. Úgy közel í te t tük a polip fejéhez, hogy 
fogókar ja ival átölelhesse és be t u d j a gyömöszölni. Nyolc ó r án belül a hydrábó l 
csak ké t fogókar-csonk m a r a d t . 
A polip 2—3 crn-es nagyságú Tubifex-et is felfal . A többfe jű polipok 
könnye bbe n megbirkóznak a n a g y t e s t ű á ldozataikkal , m e r t az egyik fej csalán-
sej t je i az állatból k ivá l t j ák a vergődés t , és így az a többi f e jnek is nekivágódik , 
a polip számára a fogás b iz tosabbá válik. A polip a t áp lá l éká t a gastrális ü regbe 
szívja és i t t emészti meg. A n a g y o b b mére tű táplá léknál az á ldozat bőré t fel-
repeszt i , és a lágyabb részeket kiszívja . Jó l lakás u tán elengedi á ldozatá t . 
A sa lakanyag e l t aka r í t á sában csillós egysejtűek vesznek részt. Sokszor 
n a g y tömegben je lennek meg, s fel tételezhető, hogy e lvon ják az oxigént az 
ál lat mellől, melyek i lyenkor e lpusz tu lnak . M о s e r (1930) megemlí t i a He te ro -
t r icha csillósok tömeges e lőfordulását . Ügy látszik, ezek immún i sak a csalán-
méreggel szemben. Tub if ex-szel való etetésnél néha r a j o k b a n közeledtek a 
táp lá lékhoz . 
A polipok természetes táplá lékát apró Crustaceák, N e m a t o d á k , R o t a t o -
r iák képezik, P a y n e (1924) szerint minden , ami a pol ippal ér in tkezésbe 
kerül , főképpen Crustaceák és ap ró férgek ; P e r s c h (1933) szerint Planariá-к 
is. U tóbb iakka l k ísér le tez tünk, de eredménytelenül . A Planaria negy mennyiségű 
nyá lká t bocsátot t ki testéből , s t ovább csúszott a polip f e j e fölöt t . Sikerült a 
polipot Amoebá-val is mege te tn i . A polip lassú táplá lkozására je l lemző, 
hogy míg az Amoebá-1 beszívja gastrális üregébe, addig az Amoebá-nak vol t 
ideje öncsonkítással ke t t évá ln i . A polip a többféle táp lá lék közül l eg jobban a 
Stylaria lacustris-t szeret te . Ez a rány lag nem nagy t e s tű , ezért könnyen el 
t u d t a nyelni . Kezdetben Tubifex-szel e t e t t ük őket . I l yenkor a polipok sza-
porodása lassúbb volt, és sokszor a nagy mennyiségű táplá lékból v i s szamarad t 
felesleges anyag befer tőzte a vizet , gombásodot t . Több ízben megf igye l tük , 
hogy a Tubifex-szek felfalása u t á n a sa r j ak szöveteibe be ivódot t haemoglobin 
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hosszabb ideig m e g m a r a d t , m a j d színét elvesztve e l t ű n t . — A medúzák t áp -
lá lékát nem vizsgál tuk. Az i rodalmi a d a t o k a lap ján ezek Daphniá-val, Infuzó-
r iákka l , mosza tda rabkákka l , Amoebá-val, Ro ta to r i ákka l és más p lank ton-
szervezetekkel t áp lá lkoznak . , 
El ter jedés 
W e s e n b e r g - L u n d (1939) szer int a Microhydra germanica Roch rendszer tani 
he lye bizonytalan ; rendszer in t a T rachymeduzákhoz sorolják, a Trach i l ina a l rendbe, az Olin-
d i i d a e családba. 
A Microhydra m e d ú z á j á t és po l ip já t a mérsékel t égöv t öbb t e rü l e t én megta lá l t ák . Szabad 
v izekbő l a medúza kb . 75 helyről kerü l t elő. N a g y s z á m ú ada tok aquá r iumokbó l származnak , 
a m i az t b izonyí t ja , hogy a f a j főleg a k v á r i u m o k b á n fordul elő. E d d i g főleg Észak-Amerika , 
Németország és Csehszlovákia te rü le tén f igye l ték meg. T h i e n e m a n n szerint Észak-
A m e r i k a folyóvizeiben, Közép-Amer ikában (Panama-csa to rna t e rü le tén) , Brazí l iában, t ovábbá 
az egész mérsékelt Eurázs i ában (Nagy-Br i t ann iá tó l J apán ig bezárólag) megta lá lha tó . Európá-
b a n is e l te r jed t , de csak szórványosan ke rü l t elő (Németország, Franciaország , Anglia, Cseh-
sz lovákia , Hollandia) . 
A Microhydra germanica szaporodására és t áp lá lkozásá ra vona tkozó megfigyeléseket 
i l l . k ísér le teket B u c h e r t Á d á m végezte. 
M I C R O H Y D R A G E R M A N I C A R O C H I N D E R U N G A R I S C H E N FAUNA 
Von 
A. B U C H E R T u n d M. W É B E R J 
I n einem Aquar ium der Pädagogischen Hochschule zu Pécs f a n d sich a m 19. VIII . 1956 
e ine Medusenform der Microhydra germanica R o c h vor . Nach einer m a s s e n h a f t e n Erscheinung 
i m Wasser von 27° С im Monat Augus t n a h m ihre Anzahl bis zur Mi t t e Ok tobe r allmählich ab , 
b a l d verschwanden sie aber vo l lkommen. Der Durchmesser der Medusen be t rug 1—1,2 m m , 
i h r e H ö h e 0,5—0,6 m m . Von den 16 Ten take ln sind 8 kürzer . Die Po lypges ta l t erschien in dem-
selben Aquar ium an 28. I . 1957, in e inem ande ren a m 14. II . 1957. Die Anzahl der Polypen 
v e r m e h r t e sich von T a g zu Tag . Am 26. I I I . 1957 f a n d sich der Polyp auch in einem Aquar ium 
des Allgemeinen Zoologischen I n s t i t u t s der Un ive r s i t ä t von Szeged vor . Die Polypen erschie-
n e n vereinzel t bzw. in Kolonien. Die Kolonien bes t anden aus 2—5 Ind iv iduen und h a t t e n eine 
Grösse von 0,5—1,5 m m . Aus den Polypind iv iduen gelang es durch F ü t t e r u n g 7 Medusen zu 
z ü c h t e n . Das erste solche Medusenind iv iduum entwicke l te sich a m 7. III . 1957 in Wasser von 
20,8° C, mi t einem p H von 7,5. 
Die Meduse der f rag l ichen Ar t wurde von L a n c a s t e r (1880) und A l l m a n n 
(1880) zur selben Zeit beschr ieben, u n d zwar von L a n c a s t e r Craspedacusla Sowerbii, von 
A l l m a n n Limnocodium victoria genann t . Sowohl die Meduse als die Polypgesta l t wurde 
beschr ieben. Nach D e j d a r (1934) sind ihre Synonyme : Microhydra ryderi Pa l t s , Micro-
hydra germanica Roch, Limnocodium victoria A l t m a n n , Limnocodium Sowerbii, Limnocodium 
hawaii Oka . , Limnocodium Sowerbii v a r . hawaii, Craspedacusta ryderi, Craspedacusla germanica 
W h i t e , Craspedacusta Sowerbii Lancas te r . Mit der Microhydra beschä f t i g t en sich mehrere 
F o r s c h e r , z. В. E . P o t h (1885), R y d e s (1885), G o e t t e (1907), S c h u l z e (1922), 
A l t (1922), P a y n e (1924), R o c h (1924), G o e t s c h (1925), M o s e r (1930), 
P e r s c h (1933), D e j d a r (1934). Mit ih rem P la tz in Sys tem des Tierreiches befass ten 
s ich R e i s s i n g e r (1934) u n d D e j d a r (1934). Nach den L i t e r a t u r a n g a b e n wurde die 
Meduse aus mehr als 75 Stel len von f re ien Wasse rn beschrieben (Nord Amer ika , Deutschland, 
Tschechoslowakei) . I h r V o r k o m m e n in Aquar i en ist auffal lend h ä u f i g (W e s e n b e r g —-
L u n d , 1939). In E u r o p a k o m m t sie nu r vereinzel t vor (in Deu t sch land , Frankre ich , Eng-
l a n d , in de r Tschechoslowakei, Hol land) . Neues tens gehört auch U n g a r n zu den Erschci-
nungsstel len. 
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1. TÁBLA 
Microhydrii germanica Roch. — / : medúza úszó he lyze tben ; 2 : m e d ú z a alulról ( fá tyol 
a foramen eeli-vel); 3 : medúza alulról (négyszögletű szájcső a 4 sugárcsa to rnáva l ) 4: r i tkán 
megjelenő közbülső fejlődési alak vékony i o g ó k a r o k k a l ; 5 : hé t fe jű polip ( testén törmelék 
és homokszemcsék) ; 6 : kétágú polip ; a jobbolda l i ágról f i a t a l s a r j vál ik l e ; 7 : négy-
fe jű polip ; 8 : fe j lődő medúza , leválás e lő t t 10—16 ó r á v a l ; 9 : m e d ú z a összehúzódot t 
ernyővel , úszás közben. 
II. TÁBLA 
Microhydra germanica Roch .^ 1 • ha t fe jű polip a lga fona lakka l ; 2 : sa r jadzó polip, kb . 1 6 - 1 8 
J
" P?1 '1 ' ; 4 - h á r o m f e j ű polip ; 5 : polip buzogány alakú f e j e ; 6 : 
a nemzedekva l t a s es szaporodas mene te (W e s e n Ь e r g—L u n d n y o m á n ) ; 7 : 24 órás 
sa r j ; 8 : 36—40 órás sar j . 
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MADARAK FÜRDÉSÉRŐL* 
í r t a : 
D O R N I N G H E N R I K 
( B u d a p e s t ) 
N é h á n y megjegyzést aka rván fűzni a m a d a r a k fürdéséhez, legelőször azt kell meg-
m o n d a n o m , hogy a m a d a r a k mely viselkedését, m e l y anyagga l való érintkezésbe j u t á s á t nevezem 
, , f ü r d é s n e k " . Már i t t hangsúlyoznom kell, hogy csak a lá tásunkkal t apasz ta lha tó tö r ténésrő l , 
jelenségről vagy annak hiányáról , e lmaradásáról szólok, tek in te t nélkül a r r a , hogy az feltételes 
vagy fe l té t len ref lex-e, bonyolul t re f lexkapcsola tok , úgyneveze t t ösztönök révén , vagy ezekhez 
já ru ló és őke t je lentékenyen meghaladó, le lkinek m o n d h a t ó indi tékokból jön-e lé t re . 
A szó közönséges haszná la tának megfelelően a n n a k az anyagnak , amellyel a szándé-
kosnak v a g y a szívesen el t f i r tnek látszó ér intkezés t ö r t é n i k , elsősorban a vizet és a h a v a t t ek in-
t em, de ide sorolom a homokot , a száraz, f i n o m p o r t és a fö ldön fekvő egészen száraz l ombo t is. 
Igazi fü rdés rő l azonban csak akkor eshetik szó, h a a f ü r d e t ő anyaggal való érintkezéshez je l lemző 
fü rdés i tes tmozgások j á ru lnak . A vízen élő m a d a r a k p l . csak akkor f ü r d e n e k a szó igazi ér tel-
mében , ha az eml í te t t mozdula tokka l mintegy k i t á r j á k to l laza túkat a víz beha to lásának , a m i t 
csak i d ő n k é n t tesznek meg. 
E m b e r i fogalmaink szerint a fü rdés cél ja elsősorban t isz tá lkodás , a tes t fe lületéhez 
t apadó idegen vagy hul ladék-anyagoktól , esetleg élősködő vagy csupán kel lemet lenkedő, apró 
élőlényektől való szabadulás , másodsorban a t e s t fe lüdí tése . Fel kell t é te leznünk , hogy a f ü r d é s 
a m a d a r a k é le t rendjében is ezeket a szükségle teket szolgálja. 
Egészen f igyelmen kívül hagyom i t t a sz in tén a t i sz tá lkodás szolgálatában ál lónak lá tszó, 
s m á r a vízirigónál, a szarkánál , seregélyféléknél s t b . is észlelt cselekvést, hogy a m a d á r han-
g y á k a t fog s azokat vagy a szárnytol lai közé d u g j a , v a g y a csőrében t a r t v a a szárnytol la i m e n t é n 
végighúzza. El kell fogadnunk a feltevést, hogy így védekezik élősködő vagy legalább kel lemet-
lenkedő rovarok ellen. S a j á t t apasz ta la ta im n incsenek erről az angol nevén leginkább „ a n t i n g " -
nak neveze t t , , l iangyászás"-ról (azt is m o n d h a t n á n k „hangyasav fel l iasználás"-ról) , s azér t 
i t t t ö b b e t nem is szólok róla. 
A vízzel-fürdést t ek in tve felmerül az a ké rdés , hogy milyen á l t a l ában az egyes m a d á r -
fa jok viszonya a vízhez, milyen a v ízgazdálkodása . V a n n a k madarak , melyek az eddigi meg-
figyelések szerint sohasem isznak, ilyen p l . t ö b b e k köz t a búbos banka . Észlel tem, hogy m á r 
f i ókako rában az t a p á r csöpp vizet is rög tön k ip rüszkö l t e , amely a t o r k á b a dugo t t nyers hús-
d a r a b k á n vol t , abból a célból, hogy elképzelésünk szer int könnyebben „csússzék" . Va lak i azt 
í r t a u g y a n valahol , hogy l á t t a a kora reggeli ó r á k b a n a b a n k á t , amin t egy sekélyvizű meden-
cében hosszasan szürcsölt , de a megfigyelő a v í z b e n való motoszkálás t tévesen minős í te t t e 
ivásnak . A banka ugyan kiszedi az ilyen sekély v ízbő l az abban ta lá lha tó , t a l án éppen é jszakai 
röpködésük során oda beeset t , s nappal ra o t t m e g r e k e d t vízi és egyéb rova roka t , de n e m iszik, 
m á r csak azért sem, m e r t i lyen medencéből hosszú , de szívásra a lka lmat l an szerkezetű csőre, 
va l amin t rövid nyelve m i a t t akkor sem t u d n a inn i , h a akarna . Mivel nem szereti a vizet , ak t íve 
nem is f ü r d i k abban , sőt azt hiszem, hogy az eső elől a szabadban is lehetőleg fede t t helyre 
igyekszik húzódni . Napozn i l á t t a m a b a n k á k a t , a H e i n r o t h házaspá r pedig észlelte f ü r -
désüket homokban.** 
A b a n k á n kívül egyéb m a d a r a k a t is i s m e r ü n k , melyek sohasem mennek a vízbe f ü r ö d n i . 
I lyenek pl . a tyúkfé lék ( aká r házias í to t tak , a k á r v a d o n élnek), a túzokok, a pacs i r ták , az o lyan 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i Szakosz tá ly 1957. szeptember 6-án t a r t o t t 501. ülésén-
** Többször fogok h iva tkozni H e i n г о t hók ra kiváló t a r t a l m ú és p á r j á t r i tk í tóan pom-
pás k iv i te lű , 4-kötctes szakmunká juk a l a p j á n , me lynek címe : „ D i e Vögel Mit te leuropas in 
allen Lebens- und Entwicklungss tufen pho tog raph i s ch aufgenommen u n d in ihrem Seelen-
leben bei der Aufzucht vom Ei ab b e o b a c h t e t " , v o n Dr . O s k a r u n d F r a u M a g d a l e n a 
H e i n r o t h , 1933. 
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száraz, sziklás he lyen élő m a d a r a k , min t a kövir igó s tb . , s tb . A szalakótára v o n a t k o z ó a n 
eltérőek az a d a t o k . Kérdéses, hogy az élelemszerzés során a vízbe mindun t a l an belecsapó jég-
m a d á r végez-e a lka lmi lag fürdőző mozdula toka t? A gyurgyalag nem fü rd ik , de H e i n г о t liék 
szerint szívesen veszi a fogságban, ha néha megpermetez ik a to l l aza tá t . A szabadban va lósz ínű-
leg kedveli , ha a lka lmi lag kissé megázik. W. H ä g e n szerint ( „Unse re Vögel und ihre Lebens-
verhäl tn isse" F re iburg , 1922) a vadga lambja ink is kerülik a vizet , a H e i n r o t h h á z a s p á r 
azonban azt észlelte, hogy ezek belemennek f ü r d e n i a fogságban eléjük t e t t v izes tá lba . 
A p é l d á k a t t o v á b b nem fo ly ta tom, m e r t m á r az eddigiekből k i tűnik , hogy a vízzel va ló 
fürdésnek v a n a k t í v és passzív m ó d j a . Az elsőnél a m a d á r megy a vízbe, vagy ha jo l be a b b a 
valami alacsony növényrész rő l ; a másodiknál a víz eső vagy egyébként felülről hulló cseppek 
fo rmá jában , esetleg vizes környezet te l való ér intkezés fo ly tán kerü l a m a d á r testére, t o l l a za tú r a . 
Az u tóbb i a szó szoros ér te lmében szenvedőleges lehet , ha nincsen kedvére a m a d á r n a k , de 
nem bír k i térn i előle. Egyszer l á t t a m házi ve rebeke t fü rden i ősszel, napos, de nagyon h ű v ö s 
időben olyan medencében , amelyet szökőkút t á p l á l t vízzel, s a verebeke t nemcsak a s a j á t vir-
gonc lubickolásuk á z t a t t a , hanem a szökőkút felülről lehulló, zuhanyozó cseppjei is. A t ú l s á g b a 
v i t t fürdés n e m egyszer éppen a vízi é le tmódhoz szokot t m a d a r a k n á l vezethet — f ő k é n t körü l -
ményesebb fogságba j u t á s u k esetén — a to l laza t kóros elázásához, a m i végül a m a d á r h a l á l á t 
okozha t ja . E z t éppen csak megemlí tem, u t a l v á n a r r a , ami t H e i n r o t hék t a p a s z t a l t a k és 
tárgyalnak részletesebben a vízirigónál, m a j d később a bará t récénél . 
Reggel, a még h a r m a t o s lombú bokrok közt bu jká ló vagy éppen az egészen vizessé v á l t 
magas fűben j á r ó m a d a r a k akara t l anu l is vizes to l lúak lesznek, s t a l á n ez a megnedvesedés 
szolgál egy részüknél a megfelelő t es tmozdula tok k ivá l tásá ra , s így a valóságos f ü r d é s elvég-
zésére. Érdekes , hogy H e i n r o t hék szerint a ná luk fogságban t a r t o t t ökörszem a v ízben-
fü rdés ti tán száraz homokban is megfü rdö t t , t a l án azér t , hogy a to l laza ta hamarabb megszá rad -
jon . A házi ve réb szívesen hempereg és forgolódik az ú t t e s t száraz porában is, de n e m t apasz -
t a l t a m , sem n e m o l v a s t a m sehol, hogy ezt n y o m b a n a v ízben-fürdés u t á n megcselekedné. A por -
ból különben is i n k á b b sár lenne. 
Mindezeket csak azér t bocsá to t t am előre, bogy rá t é r j ek egyik p o m p á s 
to l lazatú m a d a r u n k fürdési szokásaira . Ez a m a d á r a jobbára sá rgar igónak 
nevezet t a r a n y m á l i n k ó (Oriolus oriolus oriolus L.). Olyan madárcsalád t a g j a , 
amelynek e l ter jedése elsősorban Ázsia t rop ikus szigetvilágára esik. H o z z á n k 
igazán csak n y a r a l n i jön , jobbára m á j u s elején, s már augusz tus végén, szep tem-
ber elején i t t h a g y b e n n ü n k e t . 
Én m a g a m n e m l á t t a m , hogy a pa r t ró l m e n t vagy ugrot t volna a v ízbe , 
de H e i n r o t hék szerint ezt még a s z a b a d b a n is megteszi. Jobbá ra mégis 
röptében m á r t o g a t j a magá t , de ezt r endszer in t nem úgy cselekszi, m in t a fecs-
kék , h a n e m i n k á b b a csérek, szerkők m ó d j á r a csap le a vízre meglehetős erővel . 
Ahol elég mély az állóvíz s magas fák v a n n a k a p a r t j á n , i lyen magas fa csúcsá-
ból meredek v o n a l b a n vet i magá t a vízre úgy, hogy az hangosan fel loccsan, 
a felszíne benyomód ik , sőt lehet , hogy a m a d á r kissé a lá ja is kerül , de rög tön 
k ü n n van belőle, és visszarepül a fa l ombkoroná j ának a te te jébe . Az egész ú g y 
fes t , min tha a levetődés energiá jával ke rü lne bele a vízbe, ugyanazzal m e g i n t 
k i belőle és vissza a fára , vagyis m i n t h a az egész oda-visszarepülés megszakí-
t a t l a n fo lyamatosság volna. Ez t többször meg szokta ismételni gyors egymás-
u t á n b a n . Budapes t en is l á t t a m ilyen fü rdőzés t má jus elején, jó meleg időben , 
a városligeti t a v o n . 
A szorosan v e t t ornithológusokon kívül ná lunk kevesen o lvashat tak erről 
va l ami t , mer t C h e r n e l és M a d a r á s z nagyobb és H e r m a n O t t ó 
kisebb a lapve tő könyvében , a régebbi és az ú j a b b m a g y a r , ,Brehm"-ben s t b . 
h iába keresnők a megemlí tését . É n eddig csak a P e t é n y i madá r t an i töredé-
ke i t feldolgozó, az Ornithológiai Közpon t á l ta l 1904-ben k iadot t k ö n y v b e n 
t a l á l t a m rövid j egyze te t , amelye t a feldolgozó C s ö r g e y T i t u s f ű z ö t t 
P e t é n y i n e k a sárgarigót tárgyaló leírásához. A jegyzet a 153. oldalon a 
k ö v e t k e z ő : , ,H e r m a n O t t ó a Tolna megyei Vörös-malmon 1882-ben 
megfigyel te , hogy a sárgarigók a tó fűzfái ról a vízre csapva fecskcmódra f ü r ö d -
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t e k " . Azt hiszem, ebből a szövegből h iányz ik a falu megnevezése, de ez i t t mellé-
kes. A fu rcsa tény az, hogy H e r m a n n a k erről az elég régi, érdekes megfigyelé-
séről az u t á n a következő magyar o rn i thográ f i ák rendre megfeledkeztek, és még 
ő maga sem gondolt rá később. Igaz a z o n b a n , hogy az egyidejű, sőt az ú j a b b 
német szakkönyvek közül is csak egyesek szólnak a mál inkó „S to s s t auchen" -
járól, a t öbb i az életszokások ismertetésénél beér i N a u m a n n régi ada ta iva l . 
1954. augusztus 25-én a Nagy-Budapes t t e l közvet lenül szomszédos Csö-
mör f a l u b a n a málinkó egészen más je l legű fürdésével i smerked tem meg. Akkor 
nem emlékez tem rá, hogy ehhez hasonlóról m á r valahol, v a l a m i t o lvas t am vo lna . 
Csömörön olyan házban lakom, amely emelkede t t helyen áll, közel az u tcához, 
a há ta mögö t t levő k e r t j e azonban le j tősen lehúzódik egészen a fa lu t átszelő 
pa tak ig . Már közel az utóbbihoz, kb . 100 lépésnyire a háztól , m a g a s diófa áll 
a k e r t b e n , amelynek lombkoronája fölé több , meglehetősen vékony , részben 
vízszintes i rányba is elforduló száraz ágvégződés emelkedik ki . Már a ko ra 
reggeli ó r á k b a n szívesen üldögél ezeken többfé le madá r (félholdas vagy ba lkán i 
gerle, vadger le , a ranymál inkó , b a n k a , feketer igó stb.), i t t n a p o z n a k , s mivel 
szabad a kilátás, innen nézegetik a k ö r n y e z e t e t . A ház teraszáról látcsővel jól 
meg lehe t figyelni őke t . 
A m á r említet t n a p o n szép, közepesen meleg, nyár i idő volt . Dé lu tán 
5 óra felé kisebb z i v a t a r jö t t , kevés vi l lámlással , de több dörgéssel, a levegő 
azonban tökéletesen nyugod t marad t , és időnkén t egészen függőleges i r ányú , 
nem nagyon sűrű s így a kilátást kevéssé zavaró langyos eső eset t . E k k o r a 
teraszról többen észreve t tük , hogy az eml í t e t t száraz ágakon 3 a r anymá l inkó 
ül, amelyeknek szemmel lá tha tóan n a g y o n te tszik , hogy az eső éri őket . Egy-
szerre csak észrevet tem, hogy egy szép a r anysá rga hím, amely vízszintes i r á n y ú 
ágon ül t , hirtelen úgy fordul t meg az ág körül , hogy há t a a föld felé, alsó t e s t e 
pedig a felhők felé néző helyzetbe k e r ü l t . E b b e n a vízszintes beál l í tásban tes te 
az ága t alulról szorosan átkulcsoló l ába in fi igött , m indké t szá rnyá t egészen 
k i n y i t o t t a s keveset fel és le mozga t t a . í g y egész alsó tes té t , s z á r n y á n a k és 
f a r k á n a k visszáját is megáz ta t t a az eső. 
Az t hiszem, fel kell tételeznem, hogy az a r anymál inkók , s valószínűleg 
a c sa l ád jukba tar tozó többi fajok is, m i n d e n esetben élnek az alulról való ineg-
áz ta t á s lehetőségével, h a a szükséges fe l té te lek megvannak , vagyis ha n y u g o d t 
a levegő, az eső langyos (vagy legalább n e m túlhideg), n e m tú l erős, s m e g v a n 
a megfelelő elhelyezkedés lehetősége egy magas fa csúcsában . Hi r t e l en jében 
azt h i t t e m , hogy megfigyelésem egészen egyedül álló. W a r g a K á l m á n 
b a r á t o m azonban f igyelmezte te t t , h o g y C s ö r g e y T i t u s 19 évvel ko ráb-
ban m á r lá tot t ehhez hasonlót, s í r t is róla az Aquila 1925/26. évi 32—33. 
kö te t ének kisebb közleményei so rában ,,Az a ranymál inkó különös zuhany-
fü rdő je (Eigentümliches Duschbad des Pi ro ls )" címen. 
Mivel az egész közlemény csak 13 soros, megfigyeléseink összehasonlí tása 
céljából C s ö r g e y magya r szövegét szószerint közlöm. ,,Az 1925. év egyik 
hideg, esős augusztusi n a p j á n 7 Oriolus szállott elém a zalai Ba l a tonpa r t egyik 
gyümölcsfá jára . N a g y számuk nem lepe t t meg, mert e szép m a d á r h a z á n k b a n 
elég gyakor i és augusz tusban kisebb laza csapatokba is verődik . Annál i n k á b b 
meglepe t t , mikor az egyik madár h i r t e len h a n y a t t f o r d u l t az ágon és oly módon 
csüggöt t fejjel lefelé, ahogyan a ha lá l rasebze t t m a d a r a k szoktak végső erő-
feszítéssel megkapaszkodni . Már va l ami lyen hirtelen fellépő betegségre gondol-
ta in , amikor egymásu tán a többi m a d á r is hasonló helyzetbe fordul t és szár-
nya i t k i t á rva , a jóérzés jeleivel c su rga t t a az esőt to l laza ta alá. Ezek a m a d a r a k 
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t e h á t f ü r ö d t e k ! A földre r i t kán szálló t ö b b más f a j n á l is ny i lván az eső p ó t o l j a 
a tócsában való f ü r d é s t , de ebben a h a n y a t t f o r d u l t he lyze tben eddig m é g csak 
az a r anymál inkó t észle l tem." 
Kár , hogy C s ő r g e y kissé rövidre fog ta igen érdekes megfigyelése le í rásá t , m i n t h a 
az egészet éppen csak fe lemlí thető apróságnak szán ta vo lna . N e m m o n d t a meg, augusz tu s 
h á n y a d i k á n , milyen n a p s z a k b a n t ö r t én t , az t sem, m i t é r t r a j t a , hogy hideg, esős n a p v o l t , 
s a z t sem, milyen vo l t az eső akkor , amikor a mál inkók f ü r d e n i kezd tek . Augusz tusban igen 
r i t k a eset, hogy a hőmérsék le t nappa l 12—14 C°alá sül lyedjen, s az eső még i lyenkor is l ehe t 
merőleges i rányú a r á n y l a g csendes zsinóreső, ame ly még elég langyos vizet ad. Í g y azt h i s zem, 
h o g y az én megfigyelésem nemcsak megerősí t i , h a n e m szervesen kiegészíti Csörgey észlelését 
s pó to l j a annak egyik-másik h iányá t . Ez a ké t megfigyelés e g y ü t t teszi csak egészen bizonyossá , 
h o g y az a r anymá l inkóknak csakugyan rendes szokásuk ez a bukfences fü rdés , va l ahányszo r 
csak alkalom nyí l ik r á j a . 
Úgy l á t t a m , hogy C s ö r g e y régebbi észleléséről, amelynek igen k u r t a le í rása csak 
nagyobbszámú kisebb köz lemény közé beékelve j e len t meg, a kül fö ld i ornithológusok sem v e t -
t e k kel lő tudomás t . E z é r t „ E i n e wenig bekann t e Badeweise des P i ro l s" címen 44 soros c ikke t 
í r t a m , amely a svá jc i „ D e r Ornithologische B e o b a c h t e r " с. folyóirat 1934. évi számában j e l e n t 
meg . Célja az vol t , h o g y isméte l ten fe lhívja az orni thológusok f igye lmét erre a középeurópa i 
madá rv i l ágban egyedülál ló fü rdés i szokásra. 
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S O M E R E M A R K S ON T H E B A T H I N G O F B I R D S 
By 
H. D O R N I N G 
The ba th ing of t h e b i rds is considered as an ac t iv i ty or behaviour aiming wilful ly or 
ins t inc t ive ly at washing , refreshing t he body a n d ge t t ing r id of paras i tes . A special w a y of 
b a t h i n g of the golden h a m m e r is described on own observat ions , when in a lukewarm r a i n t h e 
b i r d is hanging on a b r a n c h i ts back towards t h e e a r t h and spreading i ts wings lets soak i t s 
bel lys ide with wa te r . 
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A DÖMÖRKAPUI MÉSZSZIKLÁK (MECSEK-HEGYSÉG) 
MOLLUSCA-FAUNÁJÁNAK CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
(TÉLI ASZPEKTUS)* 
í r t a : 
G E B H A R D T A N T A L 
(Természe t tudományi Múzeum, Pécs) 
A dömörkapu i mészsziklák lá tképi ka r ak t e r é t a pusz ta füves le j tőnek külszíiire k ibukó 
mészkőszir t je i jellemzik, melyeket csak kis részben és szétszórt fo l tokban fed néhány törzsből 
álló tölgy és fenyő csoport , illetőleg jellegzetes karsz tbokorerdő . A sziklák közöt t i t e r epe t 
mozaikszerű eloszlásban, tenyérnyi fol toktól egy-két négyze tméte r nagyságig, különböző gyom-
növénnyel benő t t , vékony humuszréteg t a k a r j a . A pusz t a füves le j tő karsz tvegetác ió já t a fö ld-
ből kimagasló szirtek mel le t t — különösen a hegyoldal a lacsonyabb szintjein — kisebb-nagyobb 
kolosszusokból álló kőrakások is megszakí t ják , melyek a magasabb szintekből gördül tek a lá . 
A t a l a j Ca- ta r t a lma a Mecseknek ezen a t e repén a leggazdagabb, inert eléri a 8 ,25%-ot , 
lúgos k é m h a t á s ú , p l l - é r t éke évi 6 ,6—7,6% közö t t ingadozik . 
A sziklákkal és sziklaomladékokkal bo r í to t t meredé ly (Bertalan-szikla) kelet i i r á n y b a n 
szakad le a bányavidéket észak—déli i r á n y b a n átszelő Lámpás-völgybe. A délelőtt i ó r á k b a n 
erős napsugárzás ha tá sának k i t e t t t e rü le te t dé lu tán á r n y é k t a k a r j a . A téli hónapokban a hegy-
oldal t m a g a s hó bor í t ja , mely helyenként a tavaszi a szpck tusban is m e g m a r a d , s a lassan o lvadó 
hólé a sziklák közöt t , illetőleg azok tövében összegyűlt növényi tö rmeléke t a n y á r kezdetéig 
nedvesen t a r t j a . A forró nyá r i hónapokban viszont a vegetáció fokozódó kiégésével egyidejűleg 
a korhadó a v a r is k iszárad, s a szembetűnő á l la tv i lágot csak néhány jellegzetes xerof i l repülő 
r o v a r képviseli . Ebben az időszakban a k o r h a d é k b a n a ma lakofauna élő t ag j a i t h i ába keressük, 
m e r t i t t azoknak legfeljebb csak üres hé ja i t t a l á l j uk . A re j t e t t é le tmódot fo ly ta tó á l la tok a 
sziklák réseibe és a t a l a j mé lyebb szintjeibe húzódnak vissza. Egy csapásra megvál tozik a f a u n a -
kép t a r tó s esőzések vagy hir te len hóolvadás u t á n , a m i a Mollusca-fauna ismert környezet igénye 
szempont jábó l egyremegy. A ta lajnedvesség ú jbó l a felszínre csalja — vagy éppen kényszer í t i 
— a lapidikol csigákat, s i lyenkor valósággal ellepik a sziklák oldalai t , va lamin t a közö t tük és 
a l a t t u k összegyűlt növényi törmeléket . 
A csigacönózisnak ezt az időszakos vándo r l á sá t gyűj téseim közben m á r évek óta f igye-
lemmel k ísér tem, de sohasem t u d t a m ennek az érdekes , de bonyolul t f luk tuác iónak egyes 
fázisa i t rendszeresen nyomon követni , s azoka t számszerű ada tokka l lerögzíteni. Csak a zoo-
cönológia i smer t módszereinek a lka lmazása n y i t o t t számomra lehetőséget a r ra , hogy régi 
t e r v e m e t megvalósí tsam, és megfigyeléseim e redménye i t egységes kere tek közé fogla l jam. 
A gyűj tés és anyagfeldolgozás módszerei 
Célkitűzésemre való tekin te t te l a vizsgálat alá v e t t te rü le te t nem anny i ra phytocönológia i 
a lapon, m i n t inkább a t a la j sz in t egységes geológiai és orográf ia i jellege szerint vá lasz to t t am ki . 
A hegyoldal te r jedelme egy hek tá rná l va lamive l nagyobbra tehető , s fe lüle té t l egnagyobb 
részben szálban álló t r iászkori mészkő t a k a r j a . B á r a vizsgált te rep geológiai felépítésére és a 
sziklaszir tek összefüggő (kont inuus) ka rak te ré re való f igyelemmel f iz iognómiai szempontból 
homogénnek muta tkoz ik , mindazonál ta l a felszíni vegetációt ípusok ismétlődő megszak í tó t t sága 
és vál tozatossága biocönológiai vona tkozásban a n n a k h a t á r o z o t t a n szét tagol t (d iszkont inuus) 
jel leget kölcsönöz. Ez a széttagoltság nemcsak a t e r e p e t helyenként és időnkén t beárnyékoló 
és a sz ik la ta la j t lomb- és tűlevéllel fo l tokban bor í tó facsopor tokra és cserjésekre vona tkoz ik , 
hanem a sziklán kívül a m o h a , ta la j - és kőa la t t i , v a l a m i n t az alom, illetőleg t a l a j b a n i szintekre 
is egya rán t k i te r jed . A te rep , a maga összefüggő egészében, t ip ikus pé ldá ja a inozaikkomplex-
nek , m e r t a változó jellegű mikrobiotópok (szikla, m o h a p á r n a , korhadék s tb . ) többé-kevésbé 
minden i r á n y b a n megismétlődnek. 
* E l ő a d t a a szerző az Álla t tani Szakosztá ly 1957. április 20-án t a r t o t t 500. ülésén. 
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Minthogy a t e repe t felépítő biocönot ikai mozaikok egyrészt je lentéktelen k i te r jedésűek , 
másrészt l eg több ese tben kölcsönösen egymásba ha to lnak , s így közöt tük éles h a t á r t vonni 
nem lehet, négyzetfe lvéte le imet az egész t e rü le ten egyenletesen szétszórtan végeztem. 
A sziklák különböző t ípusa inak megfelelően, vizsgálata i inat a te repen há rom i r á n y b a n 
te r jesz te t tem k i : 1. a sziklák oldalain, 2. azok tövében kele tkezet t lombhul ladékban és kor-
hadékban , f í í c somókban és m o h a p á r n á k b a n , 3. a kőrakások közö t t és azok a la t t élő Mollusca-
á l lományra . E z t a következetesen b e t a r t o t t e lkülöní tés t a csigák ökológiai, etológiai és feno-
lógiai v iszonyainak megfigyelése t e t t e szükségessé. 
Felvételeim megkezdése előt t a t e repe t észak-déli i r á n y b a n vizuál isan egymástó l min t -
egy 10—10 mé te re s távolságokra eső, és a t e tő rő l a meredély a l j á ra vezető sávokra b o n t o t t a m 
fel , s így g y ű j t é s e m e t minden kiszállás a lka lmáva l m á s és m á s ú tvona lon végeztem. 
Felvéte le imre a 25 X 25 cm nagyságú négyzet bizonyult a legalkalmasabb-
n a k . Ezt a sz ik lák oldalfelületeire ráfeszí tve, a kere t k o n t ú r j á t hegyes acé lá r ra l 
körülvés tem. M a j d a kere te t a sziklák tövéhez szorí tva, a kvadrá t pe remé t 
hasonló módon a ta la jon je lö l tem meg, s ennek meg tö r t én te u tán e se t enkén t 
fog tam a sziklák felületét borí tó , v a g y a n n a k tövében ta lá l t m o h a p á r n á n a k , 
k o r h a d é k n a k s t b . vaskaparó és növényásó együt tes haszná la táva l végzet t 
begyűj téséhez és kirostálásához. A m e n n y i b e n a négyzet kere tén belül a sziklá-
kon vagy azok a l a t t , illetőleg a sziklák tövében szabad szemmel jól l á tha tó , 
nagyobb p u h a t e s t ű e k e t észleltem, azoka t előre számozot t alkoholos f io l ákba 
egyelve g y ű j t ö t t e m , és számukat g y ű j t ő n a p l ó m t áb láza t a inak megfelelő rova t a iba 
bevezet tem. A kiros tá l t törmeléket ugyancsak számozot t zacskókban helyez-
t e m el, s az t gyű j tése im befejezése u t á n l a b o r a t ó r i u m u n k b a n , V á g v ö l g y i 
lúgozási módszerével , külön-külön v á l o g a t t a m ki. Az ekkén t kézrekerül t Mol-
lusca-anyagot k v a d r á t o n k é n t , maj t l pedig f a j o n k é n t csoportosítva, a végleges 
tárolásra szolgáló üvegf iolákba, u t ó b b i a k a t pedig terepfe lvéte lenként összesítve, 
egy-egy po rüvegben helyeztem el, a vizsgálata im e redményekén t j e len tkező 
számszerű a d a t o k a t pedig gyűj tés i n a p l ó m b a veze t t em be. 
A lúgozási el járás során a Mollusca-ál lományon kívül eső, egyéb ál lat-
rendek nagy s z á m b a n előkerült pé ldánya i t is megőriz tem, hogy azoknak tek in-
te tbevételével megfigyeléseimet a m a l a k o f a u n a rész-szociációján kívül a zoo-
cönózis több i t a g j á r a is k i te r jesz thessem. 
E n n e k a módszernek a lka lmazásáva l egész gyűj tésem eredményét á t t e k i n t -
hetővé t e t t e m , mer t a felvétel i d ő p o n t j á n kívül minden f a j n a k va l amenny i 
példányáról m e g t u d t a m á l lapí tani , hogy az melyik négyzetből való. K ü l ö n 
feljegyzési r o v a t o t vezet tem arról , hogy a ros tá l t an y ag b an ta lá l t f a jok a szikla 
milyen részéről ke rü l tek elő, s m in thogy a csigák életét befolyásoló miliőfel-
té telek közöt t (nedvesség, hőmérsékle t , inszoláció stb.) nem közömbös a v i lág tá j 
sem, melynek i r á n y á b a a szikla dől, s a szirtfelület , melyen a p u h a t e s t ű él, 
ezért gyűj tés i n a p l ó m b a az erre vona tkozó a d a t o k a t is fe l jegyeztem. 
Vizsgá la ta imat produkciósbiológiai megfigyelésekre tuda tosan n e m ter-
jesz te t tem ki , m e r t ez b iz tosan a h ibafor rások fokozására vezete t t vo lna . 
A produkciósbiológia tudvalevőleg m i n d e n vona tkozásában é l ő - anyagmenny i -
séget (produkció, hozam, biomassza) vizsgál. A g rammsú ly töredékével végze t t 
egzakt számí tásokkal nem t a r t h a t ó összeegyezte thetőnek, ha a p u h a t e s t ű á l l a t 
súlyát azonos í t juk és egybeve t jük a csiga h é j á n a k súlyával is. Rostálással 
végzet t t ömeggyű j t é s i technika a lka lmazása mellet t viszont e lkerülhetet len, 
hogy a nem r i t k á n több száz pé ldányszámot elérő apró f a j o k n a k esetleg évt ize-
deken át összegyűlt ü r e s házai ne ke rü l j enek a g y ű j t ö t t anyagba . Ezeknek 
az üres h é j a k n a k különválasztása azoktól , melyekben az állat él — a fa jok 
apróságára való t ek in te t t e l — szinte a lehetet lenséggel ha tá ros . Az ál lat tes t -
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súlyát t ú lnyomó esetben meghaladó h é j a k beszámítása a megha tá rozo t t idő 
a l a t t t e rmel t é lőanyagmennyiségbe u g y a n o l y a n hiba lenne, m i n t h a bogarakka l 
végzet t produkciós vizsgálat esetében a ros tá l t anyagban ta lá l t , lehul lot t k i t in-
szá rnyaka t is „ h o z a m k é n t " vennénk számí t á sba . 
Csigákkal végzett cönológiai v izsgá la tok esetében még az a b u n d a n c i a , 
dominancia és kons tancia értékeinek k i számí tásáná l sem lehet azt a h iba fo r rás t 
lekicsinyleni, amely abból származik, hogy a rostálással begyű j tö t t élő ál latok 
mellett azoknak üres hé j á t is számításba vesszük . Az élő p u h a t e s t ű je lenlé tének 
megál lapí tása ugyanis p i l l ana tny i á l lapoto t rögzíl le, s ad pontos metsze te t a 
cönózis helyzetéről , viszont az üres h é j a k számításbavétc lével esetleg az évek 
a la t t felszaporodó Mollusca-együttes p é l d á n y s z á m á t is k ié r téke l jük . E n n e k a 
h ibafor rásnak kiküszöbölésére megfelelő ko r r ek t í vá t nem ismerek. Minthogy 
azonban rész-szociáció vizsgálatáról van szó, feltételezhető, hogy a sziklalakó 
puha t e s tűek pusztulása f a jonkén t egyenlő a r á n y b a n következik be, s egy-
egy bio tópon belül üres h á z u k n a k fe lha lmozódása is egyforma száza lékarány-
ban növekszik. 
Sziklás terepen végzet t négyzetfelvétel a lka lmával azonban a fen t ieken 
kívül még egy hibaforrással kell s zámolnunk . A kőszirtek egyenet len felülete 
gyakran ar ra kényszerí t , hogy felvételeinket olyan részeken végezzük, ahol a 
sziklalapokat keskenyebb-szélesebb repedések , vagy éppen kisebb üregek sza-
k í t j á k meg, melyekben n é h a csigák t a l á l n a k re j tekhelyre . Ezek a hasadékok 
lényegükben az ál landó négyze tnagyság megnagyobbodásá t je len t ik , s ha 
azokból is g y ű j t ü n k á l la toka t , abban az ese tben már nem a vizsgált min imia rea l 
k i te r jedésű , h a n e m anná l nagyobb felület szolgált a kvadrá t fe lvé te l a lap jáu l . 
Figyelemmel azonban a r ra , hogy a rések közt re j tőző puha te s tűeke t — főleg 
az apróbb f a j o k a t — csak r i tkán és nehezen lehet észrevenni, és Leonha rd t -
csipesz vagy preparáló t ű és szippantó együ i t e s a lkalmazásával t u d j u k kézre-
ker í teni , fe l tehető , hogy a ka rak te r i sz t ikák á l ta lános, illetőleg fa j lagos hiba-
száma nem lesz j e l en tékeny . 
Négyzetfelvételek 
Vizsgála ta imnak lényegében ké t cél ja volt . Egyrészt egzakt módszerek 
a lkalmazásával lehetőleg h iány ta lanu l a k a r t a m a k u t a t o t t terep sa j á tos malako-
f a u n á j á n a k cönológiai összetételét, s ezen beliil a je lentkező egyedál lományok 
egymáshoz viszonyí tot t a r á n y á t , térbeli eloszlását, sűrűségét megismerni , más-
részt a csigacönózisnak, min t időben vá l tozó rendszernek f luk tuá ló ingadozásai t 
k í v á n t a m f igyelemmel kísérni . 
Mind a k é t cél elérése t öbb — időszakosan megismételt — négyzetfe lvéte l t 
t e t t szükségessé. A téli (hiemalis) a s zpek tu s r a való f igyelemmel négyzetfel-
vételeimet 1955. december 10-én kezd tem meg, és tíz helyszíni kiszállás kereté-
ben azokat á l t a l ában he t enkén t i sméte l tem meg. Kivétel ez alól az 1956. február 
7-ét, köve tő t izedik felvétel , melyet — a t e repe t he lyenként méteres vas tag-
ságban ellepő hótorlaszok m i a t t — csak 1956. március 7-én t u d t a m elvégezni. 
Egy-egy kiszállás a lka lmával rostálással tíz 25 X 25 cm nagyságú négyzet 
Mollusqa-anyagát g y ű j t ö t t e m be, s az így n y e r t a d a t o k a t t á b l á z a t o k b a n fog-
la l t am. 
Minden t áb láza tná l a karakter isz t ikák ha sábos k i m u t a t á s b a n megadot t ér tékein kivül , 
megje löl tem a négvzetfelvétel n a p j á t , a hőmérsékle t i v iszonyokat , a ta la jnedvességre vonat -
kozó a d a t o k a t , s néhány szóval igyekeztem a t e r e p közvetlen környezetének (zooeönózis-rész-
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nek) fiziognómiai sajátosságait is jellemezni. Az egyes felvételek alkalmával a ma lakofauna 
életviszonyaiban, a f a j spek t rum strukturál is összetételében muta tkozó fel tűnőbb jelenségek-
ről röviden ugyancsak megemlékeztem. 
A tíz négyzetfelvétel eredményeit az egész terep csigaközösségének könnyebb cönológiai 
elemzése céljából egy tizenegyedik t áb láza tban összesítettem, amivel egyszersmind a g y ű j t é s 
közben elkerülhetetlen hibaforrásokat is igyekeztem a min imumra csökkenteni. 
A t áb láza tban használ t jelölések : 0 „ Q2 . . . : A 25 X 25 cm-es felvételi négyzetek-
ben talál t példányszám. — Qi—ю : A t íz felvételi négyzet összesített példányszáma. — A / m 2 : 
Abundancia (az 1 m2-re eső példányszám). — D : Dominancia (%-okban kifejezve). — С/25 X 25 
cm : Kons tan t i a (25 X 25 cm-re megadva , 10 felvételi négyzet alapján). 
1. táblázat 
A f a j o k n e v e Q, QJ QA Q, Q5 Q. Q, Q, Q. Q,o QI—IO A / m " D 
С 
1 5 x 2 5 
c m 
Cochlicopa lubrica 0 . F . 
Müll  6 7 7 6 8 3 5 7 9 2 60 96,0 16,94 100 
Abida frumentum Drap . . . 10 5 7 6 5 5 2 3 5 4 52 83,2 14,68 100 
Chondrina clienta (West) 
Eh rm 1 6 5 2 1 2 1 6 3 2 29 46,4 8,19 100 
Truncatellina cylindrica Fé r 2 3 4 15 4 2 6 9 5 9 59 94,4 16,66 100 
Orcula doliolum Brug. . . . — 1 1 1 1 — 1 — — — 5 8,0 1,41 50 
Pyramidula rupeslris Drap . 3 4 2 8 2 2 3 3 7 3 37 59,2 10,45 100 
Vallania pulchella 0 . F . 
Müll  — 4 1 4 1 — 1 — — 1 12 19,2 3,38 60 
Clausilia dubia D rap  3 2 4 1 3 3 1 1 2 4 24 38,4 6,49 100 
Laciniaria biplicata Mont . 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 19 30,4 5,36 100 
Laciniaria plicata D r a p . 1 1 1,6 0,28 10 
Punctum pygmaeum Drap . - — — — — — 1 — 1 — 1 3 4,8 0,84 30 
Vilrea crystallina O. F. Müll 3 - — — 1 — — 1 — — — 5 8,0 1,41 30 
Retinella nitens Mich  3 3 — 3 — — — 1 2 - — 12 19,2 3,38 50 
Oxychilus glaber (Stud.) 
Fér 1 1 1,6 0,28 10 
Euconulus trochiformis Mont 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 14 22^4 3^95 100 
Daudebardia rufa panno-
mm S n n t ; 1 1 2 3,2 0,56 20 
Ilelicolimax pellucidus 0 . F . 
Müll  — — — 2 3 1 — — — 6 9,6 1,69 30 
Ilelicolimax Bielzi K im. . 1 — — — — — 1 — — — 2 3,2 0,56 20 
Monacha carthusiana Müll. 1 — 1 1,6 0,28 10 
Trichia Erjaveci Brus  1 — — 1 — 1 — 2 1 1 7 11,2 1,97 60 
T. Erjaveci var . Hirci Cless — — — 1 — — — — — — 1 1,6 0,28 10 
Helicodonta obvoluta O.F. 
Müll  
— — — — — 
1 1 
— — — 
2 3,2 0,56 20 
22 f a j Összesen : 40 39 33 52 29 28 27 36 39 31 354 566,4 99,6 0 
A négyzetfelvétel nap ja : 1955. december 10. A levegő hőmérséklete : reggel 5,1 C°, 
délben 8,7 C°, m a x i m u m 9,5 C°. A t a l a j száraz. Közvetlen környezet : kelet—nyugat i i r á n y b a n 
húzódó, összefüggő sziklasor, mögötte bokrok. A sziklák felületét jelentékeny részben m o h a -
pá rna bor í t ja , réseit lombhulladék töl t i ki , t a lapza ta vékony rétegben növényi ko rhadékka l 
fedet t . A zoocönozis-részben fel tűnő, hogy a Chondrina clienta (West) Ehrm. és a Pyramidula 
rupeslris Drap , élő példányai a sziklák déli oldalait helyenként még a téli aszpektusban is je len-
tékeny példányszámban lepik el, s hogy a Daudebardia rufa pannonica Soós ugyancsak élő pél-
dányai kisebb szikladarab alól, napsugárzásnak erősen k i t e t t , xerotherm terepen végzet t négy-
zetfelvételből kerül tek elő. Meglepő végül a Truncatcllina cylindrica Fér . magas abundanc ia 
értéke is. A zoocönozis-rész abszolút konstans fa ja inak száma 8, ezeknek domináns ér téke össze-
sen 82,72%, szemben a fennmaradó többi 14 fa j együt tes 16,88% értékével. 
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10. táblázat 
A f a j o k n e v e Qx Q« Q, Qi Qi—1 A/ir 
Cochlicopa lubrica 0 . F . 
Müll  
Abida frumentum D r a p . . . . 
Chondrina clienta (Wes t ) 
E h r m 
Truncatellina cylindrica F é r . 
Orcula doliolum B r u g . . . . 
Pyramidula rupeslris D r a p . 
Vallania pulchella 0 . F . 
Müll  
Vallonia costata 0 . E . Müll . 
Acanthinula aculeata Müll. 
Clausilia dubia D r a p  
Lacinaria biplicala Mont . 
Punctumpygmaeum D r a p . 
Vitrea crystallina О. F . Müll 
Retinella nitens Mich  
Euconulus trochiformis Mont 
Helicolimax pellucidus O. 
F . Müll  
Deroceras agreste L  
Trichia Erjaveci B r u s  
Helicodonta obvoluta 0 . F . 
Müll  
19 f a j Ös 27 44 29 33 27 20 31 
1 1 
29 
2 52 
4 44 
32 
6 61 
l 1 2 
4 40 
3 
1 
Ii 2 
—
 1 3 
l ! 15 
= I 
1 
83,2 
70,4 
51,2 
97,4 
3,2 
64,0 
4,8 
1,6 
3,2 
20,8 
24,0 
3,2 
6,4 
8,0 
17,6 
3,2 
1,6 
8,0 
3,2 
26 31 297 ! 475,0 
17,50 
14,81 
10,77 
20,53 
0,67 
13,46 
1,01 
0,30 
0,67 
4,37 
5,05 
0,67 
1,34 
1,68 
3,70 
0,67 
0,30 
1,68 
0,67 
99,85 
A négyze t fe lvé te l n a p j a : 1955. d e c e m b e r 20. A levegő hőmér sék l e t e : reggel — 0 , 4 C°, 
dé lben + 0 , 6 C°, m a x i m u m + 1 , 0 C°. A t a l a j ónos eső k ö v e t k e z t é b e n hófo l tos , nedves . K ö z v e t -
l en k ö r n y e z e t : egyezik az 1. t á b l á z a t b a n l e í r t mi l iő fe l t é t e l ekke l , azzal az e l téréssel , h o g y a z t 
az e lőbbinél n y i t o t t a b b t e r e p e n , n e m összefüggő sz ik lasor , h a n e m h a t a l m a s t ö m b ö k b ő l álló 
sz ik laha lmok egymássa l összefüggő láncola ta t e sz i je l legzetessé . A t e r e p k a r a k t e r é n e k m e g f e -
lelően, b á r a s z ik l áka t fedő m o h a p á r n a sze repe ökologia i és táp lá lkozásbio lógia i s z e m p o n t b ó l 
j e l e n t é k e n y , v i szon t a l o b m h u l l a d é k és a k o r h a d ó a v a r az egyes m i k r o b i o t ó p o k b a n r e n d k í v ü l 
kevés . E b b e n az é le tközösségben is s z e m b e t ű n ő : a Truncatellina cylindrica F é r . m a g a s p é l d á n y -
s z á m a , v i szon t a Chondrina clienta (West) E h r m . és a Pyramidula rupestris D r a p , f a j o k élő 
p é l d á n y a i n y i l v á n a c sökken t hőmérsék le t r e v i s s z a v e z e t h e t ő okokbó l — a sz ik lák o lda la i ró l 
e l t ű n t e k , s a z o k a t csak a sz ik lák t ö v é b e n n é g y z e t t e l l e m é r t , n ö v é n y i k o r h a d é k k a l k e v e r t t a l a j -
bó l t u d t a m ro s t á ln i . A zoocönózis-rész abszolú t k o n s t a n s f a j a i n a k s z á m a : 6, e zeknek d o m i n a n -
cia é r t é k e összesen 82 ,12%, s z e m b e n a f e n n m a r a d ó 13 f a j e g y ü t t e s 17,73% é r t é k é v e l . 
/ 
A zoocönózis elemzése 
Ha az egyes négyzetfelvételek e redményei rő l készül t t áb láza toka t össze-
hasonl í t juk , első, ami fe l tűn ik , az egy-egy életközösség-részt a lkotó csiga-
populációnak egymáshoz viszonyí tot t vá l tozékonysága , ami t szemlél te tőbben 
a fa jazonossági vagy J а с с a r d-féle s z á m m a l fe j ezhe tünk ki. A tíz felvétel i 
négyzetben szereplő 42 f a j , illetőleg vá l t oza t közül mindössze 6 azonos f a u n a -
elemet t a l á lunk , mely m i n d e n négyzetfe lvételben előfordul, következésképpen 
a fa j i hasonlóság J а с с a r d-féle száma : J a = ~ = 0,142, azaz 14 ,2%. Ez 
a rendkívül alacsony fajazonossági százalék sokat árvd el. 
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10. táblázat 
A f a j o k n e v e Q. Q* Qa Q. Qa Q, Q; Q, Q, Q,» 9i-io A / m 2 D 
с 
2 5 x 2 5 
c m 
Cochlicopa lubrica O. F . 
Müll  2 2 2 1 l! 4 3 1 3 1 20 32,0 4,70 100 
С. lubrica v . exigua M k e . . . 1 i ! — 2 — 1 — 1 — 5 8,0 1,19 40 
Abida frumentum D r a p . . . . 2 2 4 4 6 3 6 5 5 4 41 65,6 9,70 100 
Chondrina clicnta ( W e s t ) 
5 4 2 3 1! 2 1 1 3 2 24 38,4 5,71 100 
Truncatellina cylindrica F é r . 2 1 1 2 II 2 2 1 2 1 15 24,0 3,57 100 
Pupilla muscorum L 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 16 25,6 3,80 100 
Orcula doliolam B r u g . . . . 1 1 2 2 4 f 3 3 5 5 27 43,2 6,42 100 
Pyramidula rupestris D r a p . 3 4 3 4 1 2 3 4 2 5 31 49,6 7,38 100 
Vallonia pulchella D r a p . — 1 — • — — — 1 — 1 3 4,8 0,71 30 
V. enniensis Gred l — — — • — 1 — — — — — 1 1,6 0,20 10 
V. costata D r a p  — 1 — — — 1 — — — 2 3,2 0,47 20 
Acanlhinula aculeata 0 . F . 
Müll  — — — 1 — — — • — — — 1 1,6 0,20 10 
Ena obseura О. F . Mül l . . . . 4 2 1 2 1 3 2 2 1 2 20 32,0 4,70 100 
Cocblodina laminata M o n t . — — 2 — 2 — 2 — 1 — 7 11,2 1,66 40 
Clausilia dubia D r a p  6 3 5 5 4 6 5 6 5 3 48 76,8 11,42 100 
Laciniaria biplicata M o n t . 8 3 4 2 4 2 2 4 2 1 32 51,2 7,61 100 
Vitrea crystallina O. F . 
Müll  — 1 — 2 — — 2 — — — 5 8,0 1,19 30 
Retinella nitens Mich  2 2 1 — — 2 2 — 2 — 11 17,6 2 ,61 60 
R. Szépi Cless  — 1 2 — 4 — 2 2 — — 11 17,6 2 ,61 50 
Oxvchilus glaber ( S t u d ) 
F é r 3 5 3 1 — 3 — 4 — 2 21 33,6 5,00 70 
Euconalus trochiformis Mon t 2 1 1 3 2 1 2 2 4 3 21 33,6 5,00 100 
Daudebardia rufa pannonica 
Soós 1 — 1 1,6 0,20 10 
Helicolimax pellucidus 0 . F . 
Müll  6 2 — 3 1 4 — 2 1 19 30,4 4,52 70 
Helicolimax Bielzi Cless. . . . 2 3 2 3 2 
-
12 19,2 2,85 50 
Deroceras agreste L  2 1 1 4 6,4 0,95 30 
Monacha carthusiana Müll. 1 3 2 _ 6 9,6 1,42 30 
Trichia Erjaveci B r u s  1 2 1 1 1 6 9,6 1,42 50 
T. Erjaveci v . Hirci Cless. Í 1 — 1 1,6 0,20 10 
Zenobiella incarnata Mül l . . . 1 — 1 1,6 0,20 10 
Helicodonta obvoluta 0 . F . 
Müll  3 2 
-
1 8 12,8 1,90 40 
30 f a j Összesen : 50 46 41 44 3" 1 4t 48 39 42 
Г 
420 672,0 99,51 
1 
A n é g y z e t f e l v é t e l n a p j a : 1955. d e c e m b e r 28. A levegő hőmér sék l e t e : reggel — 1 , 0 C°, 
dé lben + 0 , 6 C°, m a x i m u m + 1 , 0 C°. A t a l a j hófo l tos , n e d v e s . A t a v a s z t ó l őszig r i t k á s b o k r o k k a l 
és egy-egy l ombleve lű f áva l b e á r n y é k o l t t e r e p f i z i o g n ó m i a i k a r a k t e r é t a m e r e d e k hegyo lda lbó l 
s zé t szó r t an k i u g r ó , r é szben m o h a p á r n á V a l b e v o n t , s zá lban álló sziklák je l lemzik . A sz iklák köz-
ve t l en k ö r n y é k e h e l y e n k é n t l o m b h u l l a d é k k a l f e d e t t , t ö v ü k b e n 2—3 c m v a s t a g k o r h a d é k . Fe l -
t ű n ő az Ena obseura O. F . Müll, és a Clausilia dubia, D r a p , f a j o k m a g a s a b u n d a n c i a é r t é k e 
v a l a m i n t az asszociác ió t a lko tó 30 f a j n a k s az é le tközösségen belül , 11 abszo lú t k o n s t a n s e l em-
n e k j e l e n t é k e n y s z á m a . Az abszo lú t k o n s t a n s e l emek d o m i n a n c i a é r t é k e ö s s z e s e n : 7 0 , 0 1 % , 
s zemben a f e n n m a r a d ó 19 f a j 2 9 , 5 0 % é r t é k é v e l . 
Az egyik t á b l á z a t b a n k o n s t a n s - d o m i n a n s k é n t szereplő f a j a más ikból 
teljesen e l tűn ik , s helyébe — g y a k r a n magas karak ter i sz t ika ér tékkel — más , 
az előző négyzetfe lvéte lben n e m is szereplő f a jok lépnek. R i tka eset az, a m i k o r 
az egyes kons t ans -dominans elemek az életközösségből fokozatosan t ű n n e k el, 
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4. táblázat 
A f a j o k n e v e 
• 
Q. Q. 0 . Qs Q. Q, Q. V s 0. Q,. Q i - » A/m» D 
С 
25x25 
c m 
Cochlicopa'lubrica 0 . F . 
Müll  4 5 4 3 4 5 2 4 2 1 34 54,4 14,33 100 
С. lubrica v . exigua Mke. . . — — 1 — — — 2 — 1 1 5 8,0 2,10 40 
Abida frumentum D r a p . . . . 14 12 13 17 16 15 15 8 15 16 140 224,0 58,64 100 
Chondrina clienta (Wes t ) 
E h r m 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 5 8,0 2,10 50 
Truncatellina cylindrica 
F é r 1 — — — — — — — 1 — 2 3,2 0,83 20 
Vallonia pulchella D r a p . . . 2 1 — ' — 1 3 — 1 — — 8 12,8 3,37 50 
Ena obscura О. F . Müll. . .'. 1 — — — — 1 — — — — 2 3,2 0,83 20 
Zebrina detrita 0 . F. Müll . — — — — — — — 2 3 5 8,0 2,10 20 
Cochlodina laminata M o n t . 1 1 1,6 0,42 10 
Laciniaria biplicata M o n t . 1 1 1,6 0,42 10 
Vilrea crystallina 0 . F . Müll . — — — — — — — 1 — — 1 1,6 0,42 10 
Retinella Szépi Cless  — 1 2 1 1 1 — — — — 6 9,6 2,53 50 
Enronulus trochiformis O. 
F . Müll  — I 2 — — — — — 1 1 5 8,0 2,10 40 
Helirolimax pellucidus O. 
F . Müll  — — 1 • — 1 1,6 0,42 10 
H. Bielzi Cless  — — — — 1 — — — 1 1,6 0,42 10 
Helicella obvia I l a r t m  1 2 2 1 3 2 1 1 4 2 19 30,4 8,01 100 
Ilelicodonta obvoluta 0 . F . 
Müll , j u v  
— ' — — 1 1 1,6 0,42 10 
17 f a j Összesen : 25 22 25 23 25 29 21 16 26 25 237 379,2 99,46 J 
A négyze t fe lvé te l n a p j a : 1956. j a n u á r 5. A levegő hőmérsék le t e : reggel —2,0 C°, dé lben 
—1,0 C°, m a x i m u m —0,4 C°. A t a l a j : ónos , h a v a s eső u t á n z ú z m a r á v a l f e d e t t , a sziklák oklala 
és a l j a f a g y o t t . A négyze t fe lvé te lü l szolgáló t e r e p á l t a l ános jellege : s zé t szó r t f o l t o k b a n , a t a l a j -
ból m a g a s r a k iemelkedő sz ik lacsopor tokka l m e g s z a k í t o t t , erősen m e r e d e k , puszta l 'üvés l e j tő , 
m e l y r ő l a lomblevelű f á k és b o k r o k te l jesen h i á n y o z n a k . U t ó b b i a k he lyébe i t t - o t t n é h á n y m a g á -
n y o s a n álló f eke t e f enyő ( P i n u s nigra Arn . ) l é p , m e l y e k n e k a szél á l t a l t o v a s o d o r t tű levele a 
sz ik lák t ö v é b e n a n ö v é n y i k o r h a d é k o t p ó t o l j a . A sz iklák fe lü le té t csak e lvé tve f e d i gyér m o h a -
p á r n a . E b b e n az é le tközösségben fe l tűnő az Abida frumentum D r a p , u g r á s s z e r ű e n f e l eme lkede t t 
p é l d á n y s z á m a , viszont a k o r á b b i négyze t f e lvé t e l ek során abszolú t k o n s t a n s d o m i n á n s e l e m k é n t 
szereplő számos f a j n a k e b b ő l a zoocönozis-részből való kiesése, és á l t a l á b a n az a b u d a n c i a é r t é -
k e k j e l e n t é k e n y csökkenése . A f a j - és e g y e d s z á m b a n e g y a r á n t j e l e n t k e z ő n a g y f o k ú lemorzso-
lódás a t e r e p kedvezőt len ökológiai v i szonya i r a v e z e t h e t ő vissza. A cs igák á l t a l ános kö rnyeze t -
i g é n y é t szem előt t t a r t v a , az á l landó n a p s u g á r z á s n a k k i t e t t t e r ep csak az erős cönológiai a f f i -
n i t á s b a n élő, xerof i l f a j o k ( A b i d a frumentum D r a p . , Helicella obvia H a r t m . ) , v a g y az u b i q u i s t a 
f a u n a e l e m e k (Cochlicopa lubrica O. F . Müll, s t b . ) s z á m á r a n y ú j t i t t l e t e l epedés re kedvező a lka l -
m a t . De a f a jok e l t e r j edésé re k iküszöbölőleg h a t a sziklák közö t t összegyűl t tű levelek erős 
t a n n i n s a v a is. Szinte s z a b á l y k é n t lehet m e g á l l a p í t a n i , hogy ami lyen a r á n y b a n emelked ik a 
r o s t á l t t ö r m e l é k b e n a t ű l eve l ek mennyisége , u g y a n o l y a n a r á n y b a n c sökken az abból k i lúgozha tó 
cs igák s z á m a . A négyze t f e lvé te l ekben j e l e n t k e z ő abszo lú t k o n s t a n s f a j o k s z á m a : 3, m e l y e k n e k 
d o m i n a n c i a é r téke összesen 80 ,98% szemben a f e n n m a r a d ó 14 f a j e g y ü t t e s 18 ,48% é r t ékéve l . 
illetőleg olvadnak bele a ha táros zoocönózis-részbe, amit legjellemzőbben a f a j r a 
vona tkoz t a to t t karak ter i sz t ikák é r t éke inek csökkenő i r ányza t a fejez ki. A tere-
pen végzet t felvételek során szerzet t t apasz t a l a t a lap ján k ö n n y e n meg lehet 
á l lap í tan i az egyes sziklacsoportokat , a h o n n é t valamely d o m i n á n s fa j — leg-
többször sugára lakban — szét ter jed és ahol élettere véget ér , ott helyébe vala-
mely más ka rak t e r f a j lép. Megfigyelésem szerint az egész sziklás terep csiga-
cönózisának szerkezeti felépítésére az a legjellemzőbb, hogy egyes, cönológiai 
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10. táblázat 
Qi Qa Qa Q< Qa Q. Q, Q. Q. Qio Q a - » A / m 3 D 
- с 
2 5 x 2 5 
c m 
1 2 
— 
4 
— -
2 
— 3 1 2 1 5 2 4 , 0 5 , 4 8 7 0 
5 6 . 1 1 1 7 , 6 4 , 0 2 2 0 
1 1 • — 1 — — — — — 3 4 , 8 1 , 1 0 3 0 
— 2 1 — 1 1 4 3 2 1 4 2 2 , 4 5 , 1 2 7 0 
1 2 3 4 , 8 1 , 1 0 2 0 
— 1 — 1 1 — — 1 4 6 , 4 1 , 4 6 4 0 
2 1 2 1 1 — — 1 3 3 1 4 2 2 , 4 5 , 1 2 8 0 
3 2 2 3 1 1 2 6 3 4 2 7 4 3 , 2 9 , 8 8 1 0 0 
— 2 2 3 , 2 0 , 7 3 1 0 
1 1 2 4 1 2 3 4 3 3 2 4 3 8 , 4 8 , 7 9 1 0 0 
1 1 1 , 6 0 , 3 6 1 0 
1 1 1 , 6 0 , 3 6 1 0 
1 1 1 , 6 0 , 3 6 1 0 
1 1 2 3 , 2 0 , 7 3 2 0 
— 1 - — 2 1 1 6 2 1 3 2 0 , 8 4 , 7 6 6 0 
1 1 1 , 6 0 , 3 6 1 0 
— — — — — 
1 
— — 
1 2 3 , 2 0 , 7 3 2 0 
2 3 2 6 1 3 
• 
6 2 3 3 6 , 8 8 , 4 2 7 0 
1 1 1 , 6 0 , 3 6 1 0 
.— — .— — — — — — 1 1 1 , 6 0 , 3 6 1 0 
2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 8 2 8 , 8 6 , 5 9 1 0 0 
2 3 4 2 4 3 5 3 6 — 3 2 5 1 , 2 1 1 , 7 2 9 0 
2 — 3 — .— 3 3 — 3 4 1 8 2 8 , 8 6 , 5 9 6 0 
— 
1 3 1 1 6 9 , 6 2 , 1 9 4 0 
2 2 3 4 5 2 2 4 4 5 3 3 5 2 , 8 1 2 , 0 8 1 0 0 
-
— 
1 
— 
1 
— — 
1 
— — 
3 4 , 8 1 , 1 0 3 0 
1 8 2 2 2 6 2 0 1 7 2 6 3 4 3 3 3 8 3 9 2 7 3 4 3 6 , 8 9 9 , 8 7 
A f a j o k n e v e 
Abida frumentum D r a p . . . . 
Chondrina clienta ( W e s t . ) 
E h r m 
Truncatellina cylindrica F é r 
Orcula doliolum B r u g 
Pyramidula rupestris D r a p . 
Ena obscura О. F . Mül l . . . .  
Zebrina detrita 0 . F . Mül l . 
Cochlodina laminata M o n t . 
Iphigena ventricosa D r a p . 
Laciniaria biplicata M o n t . 
L. plicata D r a p  
Punctum pygmaeum D r a p . 
Vitrea inopinata Ul ic . , 
szubfosszil is  
Retinella nitens Mich  
R. Szépi Cless. . . . ^  
Euconulus trochiformis M o n t . 
Deudebardia ruf a pannonica 
Soós 
Helicolimax pellucidiis О. F . 
Müll  
H. Bielzi Cless  
Deroceras agreste L  
Elelicella obvia H a r t m . . . . 
Monacha carthusiana Mül l . 
Trichia Erjaveci B r u s  
Zenobiella incarnata M ü l l . . . 
Helicodonta obvoluta O. F . 
Müll  
Helix pomatia L . , j u v . . . . 
26 f a j Összesen : 
A négyze t f e lvé t e l n a p j a : 1956. j a n u á r 11. A levegő h ő m é r s é k l e t e : reggel + 4 , 2 C°, 
d é l b e n 7,4 C°, m a x i m u m 8,4 C°. A t a l a j : é j j e l i eső u t á n erősen n e d v e s . A t e r e p közve t l en k ö r -
n y é k e lomblevelű e r d ő a lacsony b o k r o k b a n v é g z ő d ő szegélye. A b o k r o k k ö z ö t t és h e l y e n k é n t 
azok a l a t t h a t a l m a s sz ik lako losszusoknak m o h a p á r n á v a l r i t k á n b o r í t o t t , e g y m á s t köve tő hosszú 
so ra . K ö z ö t t ü k és a l a t t u k v a s t a g r é t egben n e d v e s n ö v é n y i k o r h a d é k . E r r e a zoocönozis-részre 
j e l l emző a Cochlicopa lubrica 0 . F . Müll, és a Clausilia dubia D r a p , f a j o k n a k az é le tközösségből 
t e l j e s e l tűnése , s a Truncatellina cylindrica F é r . és a Pyramidula rupestris D r a p , f a j o k n a k e r ő s e n 
l e c s ö k k e n t a b u n d a n c i a é r t é k k e l való szereplése . Ű j abszolút k o n s t a n s e l emkén t l épnek fel az 
e d d i g i fe lvéte lek s o r á n h i á n y z ó Monacha carthusiana Müll, és a Helicodonta obvoluta 0 . F . Mül l , 
f a j o k , me lyeknek d o m i n á n s é r t éke i v a l a m e n n y i i t t e lőforduló f a j k ö z ö t t a l e g m a g a s a b b a k . 
Az életközösség k o n s t a n s f a j a i n a k s z á m a : 4, ezeknek d o m i n a n c i a é r t é k e összesen 3 7 , 3 4 % , 
s z e m b e n a f e n n m a r a d ó 22 f a j 62 ,53% é r t é k é v e l . 
af f in i t ásban élő, t ú l n y o m ó a n kons tans -dominans f a jok a szétszórtan ismétlődő 
mikrobiotopok azonos környezet i és táplálkozásbiológiai előnyeit k ihaszná lva , 
a t e rep f iziognómiai jellegének megfelelő mozaikszerű eloszlásban tömörü lnek . 
Más csiga-asszociációt ta lá lunk a sziklák oldalán akkor , h a az vegetációmentes , 
és más t , ha pl. m o h a p á r n á v a l f ede t t . Más a csigaközösség fa j i összetétele, ha a 
sziklák hasadéka i t , v a g y azok a l j á t csak lehullott lomblevél fedi, vagy ha az 
humussza l vegyes k o r h a d é k . De vál tozik a csigapopuláció k a r a k t e r e még akkor is, 
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4. táblázat 
A f a j o k n e v e Qi Qs Q3 1 Q ' Qs Q. 
1 
Q, Q. j Q. j Q,. Qi—n A/m» 
1 
D 
С 
2 5 x 2 5 
cm 
• 
Cochlicopa lubrica 0 . F. 
Müll  2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 20 32,0 6,38 100 
С. lubrica v. exigua Mke. . . — — — 1 1 — — — — 2 3,2 0,63 20 
Abida frumentum Drap . . . . 5 3 1 3 2 6 6 3 — — 29 46,4 9,26 80 
Chondrina clienla (West.) 
E h r m 1 ó 0 4 9 10 
Truncateliina cylindrica Fé r 2 — 1 3 6 9,6 1,91 30 
Orcula doliolum Brug. . . . — — 1 — 1
 — 1 — — — 4 6,4 1,27 30 
Pyramidula rupestris Drap . 2 2 3,2 0,63 10 
Vallonia pulchella Drap . . . 1 1 1,6 0,32 10 
Ena obseura 0 . F. Müll. . . . — — 1 1 1 3 4,8 0,95 30 
Cochlodina laminata Mont. 1 1 — — 1 1 — 1 1 1 7 11,2 2,23 70 
Clausilia dubia Drap  2 2 4 2 2 3 2 4 2 4 27 43,2 8,62 100 
Laciniaria biplicata Mont . 3 6 4 4 2 6 5 4 4 4 42 67,2 13,41 100 
Retinella nitens Mich  2 — 3 3 — — — — — — 8 12,8 2,55 30 
R. Szépi Cless 2 2 2 2 2 1 1 — 2 — 14 22,4 4,47 80 
Vitrea crystallina 0 . F. Müll — — — — — 1 1 1 — — 3 4,8 0,95 30 
Oxychilus glaber (Stud.) 
Fér — 2 — — 1 — 1 — 1 2 7 11,2 2,23 50 
Euconulus trochiformis Mont — — — 3 1 2 1 — 1 3 11 17,6 3,11 60 
Daudebardia rufu pannonica 
Soós 1 — — — — 1 — — — 2 3,2 0,63 20 
Helicolimax pcllucidus 0 . F . 
Müll. . . . Л  2 2 3 4 2 1 5 4 2 3 28 44,8 8,94 100 
II. Bielzi Cless — — — — 1 1 — 2 2 6 9,6 1,91 40 
Deroceras agreste L • — — — — ' .— — 1 — 1 1,6 0,32 10 
Helicella obvia Ha r tm. juv . — —t- — 2 — — 3 1 2 — 8 12,8 2,55 40 
Monacha carthusiana Müll. 2 2 3 3 3 2 1 1 1 — 18 28,8 5,75 90 
Trichia Erjaveci Brus 2 1 1 — 1 2 — 1 1 2 11 17,6 3,51 §0 
T.filicina (F. J . Schmidt) 
Pfeiff — — — — • — 1 — . 1 1 3 4,8 0,95 30 
Zenobiella incarnata Müll. — 3 2 — — 2 — 2 1 — 10 16,0 3,20 50 
Euomphalia strigella Drap . 2 2 1 1 6 9,6 1,91 40 
Helicodonta obvoluta O. F. 
Müll  3 3 2 3 2 2 1 3 1 1 21 33,6 6,70 100 
Cepaea vindobonensis C. 
Pfei f f . j u v — — — 1 — — 1 — — — 2 3,2 0,63 20 
Helix pomatia L. juv . . . . 1 1 1 1 2 1 
— — 
2 1 10 16,0 3,20 80 
30 f a j Összesen : 30 29 31 36 26 36 32 31 29 33 323 500,8 99,44 
A négyzetfelvétel nap ja : 1956. j anuá r 18. A levegő hőmérséklete : reggel 6,4 C°, délben 
9,0 C°, maximum 11,4 C°. A t a l a j : nedves. A t e rep rendkívül meredek, a t a la jbó l kiemelkedő 
sziklák közvetlen egymás mögöt t tornyosulnak. A sziklák között helyenként néhány molyhos 
tölgy (Quercus pubescens Willd), kivételesen egy-egy fekete fenyő. A sziklaközöket és azok 
t a lapza tá t vastag rétegben, lehullott makkal elegyes növényi korhadék 1'edi. Er re a zoocönozis-
részre jellemző az asszociációt alkotó — és tú lnyomóan erős cönológiai a f f in i t ásban élő — fajok 
je lentékeny száma, valamint a Clausilia dubia Drap , f a jnak — magas abundanc ia ér tékben — 
újbóli megjelenése. Fel tűnő továbbá a Laciniaria biplicata Mont. és a Helicodonta obvoluta O. 
F . Müll, fa jok tömeges fellépte. Az életközösség abszolút konstans f a j a inak száma : 5, ezeknek 
dominancia értéke összesen : 44,05%, míg a f ennmaradó többi 25 fa jé összesen 55,39%. 
h a a lomblevelet a feke te fenyő tűlevelei v á l t j á k fel, mer t a tű levélből ke le tkezet t 
k o r h a d é k a csigák el terjedésére r iasztólag h a t . Rendkívül befolyásol ja a puha-
tes tűek letelepedésének eshetőségét az is, hogy a szikla, amelyen v a g y amely-
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10. táblázat 
A f a j o k n e v e Q, Qa Q, Q5 Q. Q, Q» 0» óm Qi- is A / m s D 
С 
2 5 x 2 5 
cm 
Cochlicopa lubrica 0 . F . 
• 
Müll — — 1 — — — .— — 1 1,6 0,28 10 
Truncatellina cylindrica F é r . 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 13 20,8 3,64 100 
Orcula doliolum B r u g 1 3 2 2 2 — 2 2 ,— 1 15 24,0 4,20 80 
Pyramidula rapestris D r a p . 1 — — — — 1 1 1 3 2 9 14,4t 2,52 60 
Vallonia pulchella D r a p . . . — 2 — — — — — — : — — 2 3,2 0,56 10 
Ena obscura 0 . F . Müll . . . . 1 — 2 — — 1 — 1 — 1 — 5. 8,0 1,40 40 
Cochlodina laminata M o n t . • — — — — — — 1 1 — 2 3,2 0,56 20 
Clausilia dubia D r a p  4 3 2 4 3 5 5 4 3 5 38 60,8 10,64 100 
Laciniaria biplicata M o n t . 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 14 22,4 3,92 100 
Retinella nitens Mich  — • 1 — — — — — — — 1 1,6 0,28 10 
R. Szépi Cless  1 1 2 2 2 1 4 3 4 3 23 36,8 6,44 100 
Oxychilus glabrum ( S t u d . ) 
F é r 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 24 38,4 6,72 100 
Euconulus trochiformis M o n t . — 1 1 2 — 2 2 - — 1 9 14,4 2,52 60 
Daudebardia rufa panno-
nica Soós — — — — — — 1 ' — 1 — 2 3,2 0,56 20 
Helicolimax pellucidus О. F . 
Müll  8 12 11 7 12 6 3 4 5 3 71 113,6 19,88 100 
H. Bielzi Cless  4 2 4 2 1 4 3 3 4 2 29 46,4 8,12 100 
Helicella obvia H a r t m . j u v . 2 1 4 1 5 — — — 2 — 15 24,0 4,20 60 
Monacha carthusiana Müll . 1 - — — — — 2 2 — — 5 8,0 1,40 30 
Trichia Erjaveci B r u s  1 6 4 1 6 5 3 3 5 3 37 59,2 10,36 100 
T. filicina (F . J . S c h m i d t ) 
Pfe i f f  — — — 1 — 1 — — — 
-
2 3,2 0,56 20 
Zenobiella incarnata Mül l . . . 2 2 2 1 2 — — 1 10 16,0 2,80 60 
Euomphalia strigella D r a p . 2 2 3,2 0,56 10 
Helicodonta obvoluta O. F . 
Müll  1 2 3 1 2 2 4 2 2 2 21 33,6 5,88 100 
Helix pomatia L . j u v . . . . 1 2 — 1 1 — — 1 1 7 11,2 1,98 60 
24 f a j Összesen : 32 42 41 30 44 37 35 30 ~36 30 357 571,2 99,98 
A négyze t f e lvé t e l n a p j a : 1956. j a n u á r 25. A levegő h ő m é r s é k l e t e : reggel + 0 , 6 C° , 
d é l b e n + 2 , 0 C°, m a x i m u m + 4 , 4 C°. A t a l a j : ónos eső k ö v e t k e z t é b e n zúzmarás . A k v a d r á t -
fe lvé te l helye az e lőbbi t e r e p f o l y t a t á s a , k ö v e t k e z t e t é s k é p p e n a n n a k kiilső k o n f i g u r á c i ó j a azza l 
m i n d e n b e n megegyez ik . Az é le tközösségre je l lemző a Helicolimax pellucidus O. F . Miill. és a 
H. Biclzi Cless. f a j o k n a k a b u n d a n c i a , i l letőleg d o m i n a n c i a s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t m a g a s 
é r t é k e . Az abszo lú t k o n s t a n s f a j o k s z á m a e b b e n a zoocönóz is - részben 9. D o m i n á n s é r t é k ü k 
összesen 75 ,60" o , a f e n n m a r a d ó t ö b b i 15 f a j 24 ,38% é r t é k é v e l s z e m b e n . 
nek tövében élnek, n a p o n vagy á r n y é k b a n van-e, s hogy ehhez képest a mikro-
biotop száraz-e v a g y nedves. E lőbbi esetben a sziklán és annak közvet len 
környékén csak xerof i l fa jok te lepednek meg, u tó b b ib an a csigaegyüttes a leg-
különbözőbb faunae lemekből a l aku lha t . Hasonló pé ldáka t a végtelenségig 
lehetne fo ly ta tn i , s ezek a m a g u k összességében m i n d azt b izonyí t ják , hogy 
va lamenny i zoocönózis-részben az uralkodó táplá lék- és környezet i viszonyok 
együt tesen szab ják meg azokat az é le t tani ke re teke t , melyeken belül a puha -
tes tűek sziklákhoz k ö t ö t t f a j a i megélhetnek. Min thogy pedig ezek — a csigák 
életére döntő fontosságú — kisbiotopok a vizsgált t e repen szétszórtan ismétlőd-
nek meg, természetes , hogy a t e rep d i szkont inu i tásának megfelelően az az t 
benépesí tő csigacönózis is szé t tagol t tá válik. Kétségte len , hogy a te repen élő 
puha tes tűek közöt t j e l en tékeny számban fordulnak elő négyzetfe lvéte lenként 
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10. táblázat 
A f a j o k n e v e 0, Q, Q, 0, Q. Q« 0, Q. Q, Q,. A/m« D 
с 
2 5 x 2 5 
cm 
Cochlicopa Utbrica ü . F . 
Müll  — — — — — — — — — 1 1 1,6 0,35 10 
Abida frumentum D r a p . . . 1 1 2 3,2 0,70 20 
Truncatellina cylindrica F é r . 1 — — 2 — 1 — — 1 1 6 9,6 2,10 50 
Orcula doliolum B r u g . . . . — 1 — — 2 — 1 2 2 — 8 12,8 2,80 50 
Pyramidula rupestris D r a p . 1 1 — — 3 1 1 — 1 2 10 16,0 3,50 70 
Ena obscura 0 . F . Müll. . . . — — 2 — — — 2 1 3 3 11 17,6 3,85 50 
Zebrina detrita O. F . Müll. — — — — — — — — 2 — 2 3,2 0,70 10 
Cochlodina laminata Mon t . — 2 1 — 1 — 1 — 1 1 7 11,2 2,45 60 
Clausilia dubia D r a p  — — — ' — — 3 1 1 1 — 6 9,6 2,10 40 
Laciniaria biplicata Mon t . 1 ' < — — 2 3 — — 2 — — 8 12,80 2,80 40 
Retinella nitens Mich  1 — — 2 1 — — 3 — 1 8 12,8 2,80 50 
R. Szépi Cless  3 1 3 1 3 1 4 2 5 4 27 43,2 9,47 100 
Vitrea crystallina 0 . F . Müll. 2 — 1 — — 1 — 1 — — 5 8,0 1,75 40 
Oxychilus glaber (S tud . ) 
F é r 2 — 2 4 1 1 4 3 — 1 18 28,8 6 ,31 80 
Euconulus trochiformis Mont — — 1 2 2 — 3 2 1 2 13 20,8 4,56 70 
Helicolimax pellucidus О. F . 
Müll  2 6 3 6 2 4 3 3 3 7 39 62,4 13,68 100 
H. Bielzi Cless  2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 20 32,0 0,71 100 
Deroceras agreste L  — — — — — — — 2 — — 2 3,2 0,70 10 
Helicella obvia H a r t i n . j u v . — 1 — 1 — 1 — -s- — — 3 4,8 1,05 30 
Monacha carthusiana Müll. — 1 2 — 3 4,8 1,05 20 
Trichia hispida L  — — — — — — 2 — 2 — 4 6,4 1,40 20 
T. Erjaveci B r u s  4 — — 4 2 — 2 — 2 2 16 25,6 5,65 60 
T. filicina (F . J . S c h m i d t ) 
Pfe i f f  1 1 — 1 1 1 1 — — 1 7 11,2 2,45 70 
Zenobiella incarnata Müll . . . 1 1 1,6 0,35 10 
Euomphalia strigella D r a p . — 2 1 1 2 2 1 1 — — 10 16,0 3,50 70 
Helicodonta obvoluta O. F . 
Müll  3 4 3 4 3 4 5 6 3 4 39 62,4 13,68 100 
Helix pomatia L . j u v . . . . 2 2 1 1 
— — — — 
2 1 9 14,4 3,15 60 
27 f a j Összesen : 27 24 22 34 28 21 33 32 31 33 286 456,0 99,91 
A négyze t fe lvé te l n a p j a : 1956. f e b r u á r 1. A levegő h ő m é r s é k l e t e : reggel —14,6 C°, 
d é l b e n — 1 5 , 8 C°, m a x i m u m — 1 4 , 0 C°. A t a l a j t 7 c m v a s t a g s á g b a n j eges h ó t a k a r ó f ed i . F e l t ű n ő 
a Trichia filicina (F . J . S c h m i d t ) P f e i f f . j e l e n t é k e n y p é l d á n y s z á m b a n va ló , fe l lépése , v a l a m i n t 
— a n a g y h ideg ellenére — a Helicolimax pellucidus és a Helicodonta obvoluta O. F . Müll , f a j o k 
élő p é l d á n y a i n a k m a g a s d o m i n a n c i a é r t éke . Az abszo lú t k o n s t a n s f a j o k s z á m a 4, e z e k n e k domi -
nanc ia é r t é k e összesen 3 3 , 8 4 % , szemben a f e n n m a r a d ó 23 f a j 6 6 , 0 7 % é r t é k é v e l . 
következetesen és nagy pé ldányszámban megismét lődő f a jok , melyek a rész-
cönózisok összetételében muta tkozó el téréseket laza szállal összefűzik, s az 
egész cs igaál lománynak némileg a homogeni tás jellegét kölcsönzik. Ezek az 
életközösségnek domináns , s e mellett erős cönológiai a f f in i t á sban élő f a j a i , 
vagy olyanok, melyeknek szerepe ugyan n e m domináns é r tékű , egyébként azon-
ban az egész vizsgált t e repen e lőfordulnak. 
H a a k u t a t o t t t e rü le t tömegviszonyai t a je l lemző cönológiai karakter i sz-
t ikák a d a t a i a lap ján vizsgál juk, abban az esetben rendk ívü l érdekes és t anu l sá -
gos eredményekhez j u t u n k . 
A zoocönózis-részek s t rukturá l is összetételében ugyanis egyes f a jok 
(Cochlicopa lubrica 0 . F . Müll., Abida frumentum Drap . , Truncatellina cylindrica 
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10. táblázat 
A f a j o k n e v e Qi Qs Q, Q. Qs Q. Q
' 
Q» Q. Qio Q i - ,o A / m ® D 
с 
2 5 x 2 5 
c m 
Cochlicopa lubrica O. F . 
M ü l l .  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 , 6 3 , 5 9 1 0 0 
Abida frumentum D r a p . . . . 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 0 , 8 4 , 2 7 1 0 0 
Truncatellina cylindrica F é r . 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 , 6 3 , 5 9 1 0 0 
Pupilla muscorum L 1 1 1 , 6 0 , 3 2 1 0 
Orcula doliolum D r a p . . . . 1 1 2 2 2 — — 1 • 2 1 1 1 7 , 6 3 , 5 9 7 0 
Pyramidula rupestris D r a p . — 2 — — — 2 — — 2 2 8 1 2 , 8 2 , 6 1 4 0 
Vallonia costata 0 . F . M i i l l . 1 — — — — 1 — — — 2 3 , 2 0 , 6 5 2 0 
Ena obscura 0 . F . M ü l l . . . . — — 1 1 1 2 — 1 1 7 1 1 , 2 2 , 2 8 6 0 
Zebrina detrita 0 . F . M ü l l . 
j u v — — — — 1 — — — .— — 1 1 , 6 0 , 3 2 1 0 
Cochlodina laminata M o n t . 1 1 1 — 1 — — — 1 1 6 9 , 6 1 , 9 6 6 0 
Clausilia dubia D r a p  1 — - — — — 3 3 3 4 4 1 8 2 8 , 8 5 , 8 8 6 0 
Laciniaria biplicata M o n t . 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 0 , 8 4 , 2 7 1 0 0 
Retinella nitens Mich  — 1 — 1 — — — — — — 2 3 , 2 0 , 6 5 2 0 
R. Szépi Cless 3 3 4 1 5 2 4 3 4 1 3 0 4 8 , 0 9 , 8 0 1 0 0 
Vitrea crystallina 0 . F . M ü l l . — — — — — 4 — — 1 5 8 , 0 1 , 6 3 2 0 
Oxychilus glaber (S tud . ) 
F é r 4 4 — 2 — — 3 1 — 1 1 5 2 4 , 0 4 , 9 0 6 0 
Euconulus trochiformis M o n t . 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 , 8 4 , 2 7 1 0 0 
Ilelicolimax pellucidus O. F . 
M ü l l 4 5 4 3 4 2 5 2 2 3 3 4 5 4 , 4 1 1 , 1 1 1 0 0 
H. Bielzi Cless 3 2 4 4 5 2 1 2 3 2 6 4 1 , 6 8 , 4 9 9 0 
Helicella obvia H a r t m . j u v . 3 3 4 , 8 0 , 9 8 1 0 
Trichia hispida L 1 1 1 , 6 0 , 3 2 1 0 
T. Erjaveci B r u s 3 2 1 — 1 3 2 3 - — — 1 5 2 4 , 0 4 , 9 0 7 0 
T.filicina (F . J . S c h m i d t ) 
С. P fe i f f 1 
v
— 1 1 3 4 , 8 0 , 9 8 3 0 
Zenobiella incarnata M ü l l . . . 2 — 2 1 5 8 , 0 1 , 6 3 3 0 
Euomphalia slrigella D r a p . 1 — — — 1 — — — — 1 3 4 , 8 0 , 9 8 3 0 
Helicodonta obvoluta 0 . F . 
M ü l l 7 4 5 5 4 — 1 2 — 5 3 3 5 2 , 8 1 0 , 7 8 8 0 
Helix pomatia L . j u v . . . . 2 1 3 2 2 1 2 2 1 — 1 6 2 5 , 6 5 , 2 2 9 0 
27 f a j Összesen : 4 3 3 4 3 1 2 7 3 3 2 1 3 6 2 3 2 6 3 2 3 0 6 4 8 9 , 6 9 9 , 9 7 
A négyze t f e lvé t e l n a p j a : 1956. f e b r u á r 7. A levegő h ő m é r s é k l e t e : reggel —10,0 C°i 
dé lben —9,4 C°, m a x i m u m — 7 , 0 C°. A t a l a j t 14,30 cm h ó r é t e g t a k a r j a , de a hó to r l a szok m é l y -
sége he lyenkén t eléri a 80 c e n t i m é t e r t is. A sz ik lák k ö z v e t l e n k ö r n y é k e m i n d e n h o l hóva l f e d e t t , 
a t ö v ü k b e n kor l iadó n ö v é n y i t ö r m e l é k h e z csak a hó e l lapá to lása ú t j á n l ehe t f é r k ő z n i . Az abszo lú t 
k o n s t a n s f a j o k száma 7, e z e k n e k d o m i n a n c i á j a 4 0 , 9 0 % , a f e n n m a r a d ó 20 f a j 59 ,07% e g y ü t t e s 
é r t é k é v e l szemben . 
p 
Fér . , Clausilia dubia Drap . , Laciniaria biplicata Mont . stb.) t ú ln y o m ó ese tben 
n a g y pé ldányszámban fo rdu lnak elő, s egyszersmind ezek képviselik az abszolút 
k o n s t a n s elemeket is, míg a többi f a j o k — az akcesszórikus és akcidentál is 
elemek — a dominanc ia és kons tanc ia é r tékeknek többny i re csak kisebb száza-
léká t m u t a t j á k . A térfogategységek populációit összegező táb láza tok k ö z ö t t 
mindössze négyet (5., 6., 8., 9. sz.) t a l á l u n k , amelyekben az abszolút k o n s t a n s 
elemek dominancia é r téke i kisebbek az akcesszórikus fa jokéná l . Az abszolút 
kons tans -dominans f a j o k az egyes zoocönózis-részekben nem azonosak, h a n e m 
legtöbbször té r fogategységenként vá l toznak , amely jelenség részben a malako-
f a u n a t ag ja i közöt t fennál ló versenyre , é le tmódjuk hasonlóságára vagy kiilön-
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10. táblázat 
A f a j o k n e v e Qi 0= I  
! 
Q3 1 
1 
Q, Q, Q. 0: Q. 0» 
1 
Qxo Qi-io A/m» D 
с 
2 5 x 2 5 
cm 
Cochlicopa lubrica O. F . ! 
Müll  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 17,6 3,21 100 
Abida frumentum D r a p . . . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 17,6 3,21 100 
Chondrina clienta (Wes t . ) 
E h r m 1 1 1,6 0.29 10 
Truncatellina cylindrica F é r . 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 12 19,2 3,50 100 
Columella edentula D r a p . . . — — — 2 — — . — — — 2 3,2 0,58 10 
Orcula doliolum B r u g . . . . 1 — — — 1 1 1 — — 2 6 9,6 1,75 50 
Pyramidula rupestris D r a p . — — 1 1 2 — 1 — — — 5 8,0 1,46 40 
Vallon ia costata 0 . F . Müll . 1 — 1 1 3 4 ,8 0,87 30 
Ena obscura 0 . F . Müll. . . . 1 1 1 — .— — 1 — 1 5 8,0 1,46 50 
Cochlodina laminata M o n t . 1 — 2 1 — — — 1 — 5 8,0 1,46 40 
Clausilia dubia D r a p  6 6 5 4 5 3 2 4 2 1 38 60,8 11,11 100 
Laciniaria biplicata M o n t . 1 3 2 2 4 2 1 2 4 3 24 38,4 7,01 100 
Retinella nitens Mich  1 — 1 2 — 4 6,4 1,16 30 
R. Szépi Cless  4 3 5 6 1 3 4 5 2 5 38 60,8 11,11 100 
Vitrea crystallina 0 . F . Mül l . 1 — 2 3 4,8 0,87 20 
Oxychilus glaber (S tud . ) 
F é r 1 — 1 — — — 1 — — 1 4 6,4 1,16 40 
Euconulus trochiformis M o n t . 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12 19,2 3,50 100 
Daudebardia ruf a pannonica 
Soós j 1 1 6 0 29 10 
Helicolimax pellucidus 0 . F . 
Müll  4 4 1 2 3 4 2 4 5 2 31 49,6 9,06 100 
H. Bielzi Cless  2 1 5 3 — 3 2 2 2 4 24 38,4 7,01 90 
Monacha carthusiana Müll . 1 1 — — — — — — 2 3,2 0,58 20 
Trichia hispida L  — ' — 4 4 — 5 5 18 28,8 5,26 40. 
T. Erjaveci Brus  1 2 2 — — 1 — 3 3 2 14 22,4 4,09 70 
T.filicina (F . J . S c h m i d t ) 
C. P f e i f t  — 1 1 1 1 4 6,4 1,16 40 
Zenobiella incarnata Mül l . . . 3 4 1 1 — 2 1 — 12 19,2 3,50 60 
Euomphalia strigella D r a p . — 2 — — 2 . 3,2 0,58 10 
Helicodonta obvoluta O. F . 
Müll • 2 3 2 3 5 2 2 3 3 2 27 43,2 7,89 100 
Helix pomatia L . j u v . . . . 1 3 2 2 1 2 1 4 3 4 23 36,8 6,43 100 
28 f a j Összesen : 35 36 40 34 29 
Г 
30 25 37 38 38 342 547,2 99,56 
A négyze t fe lvé te l n a p j a : 1956. m á r c i u s 7. A levegő h ő m é r s é k l e t e : reggel + 1 0 , 0 C°, 
d é l b e n + 4 , 2 C°, m a x i m u m + 1 0 C°. A t a l a j t összefüggő fo l t okban á l t a l á b a n 13 c m m a g a s hóré teg 
t a k a r j a . A sziklák t ö v é b e n az á rnyékos o l d a l a k o n m a g a s a n áll a hó , s h e l y e n k é n t még m i n d i g 
elér i a f é l m é t e r v a s t a g s á g o t . Az olvadó hő i é tő l r e n d k í v ü l nedves k o r h a d é k c s i g á k b a n fe l tűnően 
g a z d a g , s különösen m e g l e p ő a cönózis-rész — összesen 10 f a j t elérő — abszo lú t k o n s t a n s ele-
m e i n e k j e l e n t é k e n y s z á m a . E z e k n e k d o m i n á n s é r t é k e 6 6 , 0 3 % , s z e m b e n a f e n n m a r a d ó 18 f a j 
3 3 , 5 3 % értékével ." 
bözőségére (állandó á rnyéko t és nedvességet feltételező, illetőleg xerofi l szer-
veze tek) , legfőképpen pedig táplá lkozási mód juk ra és lehetőségeikre (növény-
evő és ragadozó fa jok) vezethető vissza. 
A zoocönózis-részek ka rak te r i sz t iká inak értékei közöt t mu ta tkozó arány-
ta lanságoka t nagymér t ékben csökkent i a tíz térfogategységről készül t 11. számú 
összesítő táb láza t . Az életközösséget a lkotó 42 fa j , illetőleg vá l toza t közöt t az 
1—10. számú t á b l á z a t b a n még 19 abszolút -konstans f a j t t a l á lunk , melyeknek 
dominanc ia ér téke összesen 85,48 százalékra rúg, viszont az összesítő táb láza t -
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11. (összesítő) t áb láza t 
A f a j o k n e v e 
I . t . 
1955. 
X I I . 10. 
Q 
1—10. 
I i . t . 
1955. 
X I I . 20. 
Q 
. 1—10. 
I i i . t . 
1955. 
X I I . 28. 
Q 
1—10. 
I V . t . 
1956. 
I . 5 . 
Q 
1—10. 
V. t . 
1956. 
I . 11. 
Q 
1—10. 
V I . t . 
1956. 
I . 18. 
Q 
1—10. 
V I I . t . 
1956. 
I . 25. 
Q 
1—10. 
V I I I . t . 
1956-
I I . 1, 
0 
1—10. 
I X . t . 
1956. 
I I . 7. 
Q 
1—10. 
X . t . 
1956. 
I I I . 7. 
Q 
1—10. 
i — i . 
t á b l á z a t 
össze-
sen ' 
A/IO m 8 D 
с 
2 5 0 x 2 5 0 
cm 
Cochlicopa lubrica 0 . F . Müll  60 52 20 34 15 20 1 1 11 11 225 360,0 7,04 100 
С. lubrica v. exigua Menke  — — 5 5 — 2 — — — — 12 19,2 0,37 30 
Abida frumentum D r a p  52 44 41 140 15 29 — 2 13 11 347 355,2 10,86 90 
Chondria clienta (West . ) E h r m 29 32 24 5 11 1 — — — 1 103 164,8 3,22 70 
Truncatellina cylindrica Fér 59 61 15 2 3 6 13 6 11 12 188 300,8 5,88 100 
Columella edentula D r a p  2 2 3,2 0,06 10 
Pupilla muscorum L — — 16 — — — — 1 17 27,2 0,53 20 
Orcula doliolum Brug 5 2 27 — 1 1 2 15 8 11 6 90 144,0 2,80 90 
Pyramidula rupeslris D r a p  37 40 31 
— 
3 2 9 10 8 5 145 232,0 4,53 90 
Vallonia pulchella D r a p  12 3 3 8 — 1 2 — — 29 46,4 0,90 60 
V. enniensis Gredl 1 1 1,6 0,03 10 
V. costata D r a p  — 1 2 2 3 8 12,8 0,25 40 
Acanlhinula aculeata Müll  — 2 1 3 4,8 0,09 20 
Ena obscura 0 . F . Müll  — — 20 2 4 3 5 11 7 5 57 91,2 1'78 80 
Zebrina detrita 0 . F . Müll  — — 5 14 — — — 2 1 — 22 35,2 0,68 40 
Cochlodina laminata Mont — — 7 1 27 7 2 7- 6 5 62 99,2 1,94 80 
Iphigena ventricosa D r a p  2 2 3,2 0,06 10 
Clausilia dubia Drap  24 13 48 — — 27 38 6 18 38 212 339,2 6,64 80 
Laciniaria biplicata Mont 19 15 32 1 24 42 14 8 13 24 192 307,2 6,10 100 
L. plicata Drap  1 1 2 3,2 0,06 20 
Punctum pygmaeum D r a p  3 2 1 6 9,6 0,18 30 
Vitrea crystallina 0 . F . Müll  5 4 5 1 
-
3 
— 
5 5 3 31 49,6 0,97 80 
V. inopinata Ulic (szubfosszilis) . . . . — — — 1 1 1,6 0,03 10 
Retinella nitens Mich  12 5 11 — 2 8 1 8 2 4 53 84,8 1,65 90 
R. Szépi Cless  — — 11 6 13 14 23 27 30 38 162 259,2 5,07 80 
Oxychilus glaber (Stud.) Fér 1 
— 
21 
— — 
7 24 18 15 4 90 144,0 2,08 70 
Euconulus trochiformis Mont 14 11 21 5 1 11 9 13 13 12 110 176,6 3,44 100 
Deudebardia rufa pannonica Soós . . 2 — 1 — 2 2 2 — — 1 10 16,0 0,62 60 
Helicolimax pellucidus 0 . F . Müll. в 2 19 1 23 28 71 39 34 31 254 406,4 7,94 100 
U. Bielzi Cless  2 — 12 1 1 6 29 20 26 24 121 193,6 3,75 90 
— 1 4 — 1 1 — 2 
- л . 
— 
9 14,4 0,28 50 
Helicella obvia H a r t m . j u v  — — — 19 18 8 15 3 3 — 66 105,6 2,06 60 
Monacha carthusiana Müll  1 — 6 — 32 18 5 3 — 2 67 107,2 2,09 70 
Trichia hispida L  4 1 18 23 36,8 0,72 30 
T. Erjaveci Brus  7 5 6 — 18 11 37 14 15 14 127 203,2 3,97 90 
T. Erjaveci v . Ilirci Cless  1 — 1 — 2 3,2 0,06 20 
T. filicina (F. J . Schmidt ) Pfe i f f . . . 3 2 7 3 4 19 30,4 0,59 50 
Zenobiella incarnata Müll  — — 1 — 6 10 10 1 5 12 45 72,0 1,40 70 
Euomphalia strigella D r a p  — — — — -г- 6 2 10 3 2 23 36,8 0,72 50 
Helicodonta obvoluta 0 . F . Müll  2 2 8 1 33 21 21 39 33 27 187 299,2 5,85 100 
Cepaea vindobonensis C. Pfe i f f . j uv . — — — — — 2 — - 1 - — — 2 3,2 0,06 10 
Helix pomatia L. j u v  — — — — 3 10 7 9 16 23 68 108,8 2,12 60 
42 f a j , illetőleg vá l toza t . Összesen : 354 297 420 237 273 323 357 286 306 342 3195 5112,6 99,47 
. 
b a n már csak 6 abszolút kons tans elem szerepel, és ezeknek dominancia é r t éke 
36,25 százalékra csökken. Megfigyeléseim szerint ami lyen mér t ékben emelke-
dik valamely zoocönózison belül az az t k i tö l tő f aunae lemek száma, ugyano lyan 
a r á n y b a n csökkennek az abszolút kons t ans fa jok , v a l a m i n t azoknak dominanc ia 
é r t éke is. Ezt a je lenséget ugyancsak a térfoglalás és a táplálkozási v iszonyok 
t ek in t e t ében a f a jok közö t t észlelhető versenyre veze tem vissza. Az olyan kis-
b io topon belül, ahol az uralkodó k o n s t a n s elemek f a j - és egyedszáma k i sebb , 
a többi , nem d o m i n á n s f a j számára — a verseny élességének csökkenése köve t -
kez tében — az á l lománykeveredésre (koexisztenciára) a lehetőség jóval n a g y o b b , 
m i n t a magas f a j s z á m ú , s dominanssa l bíró zoocönózis-részek ese tében. 
Ezzel a m a g y a r á z a t t a l szemben viszont ar ra a lehetőségre is gondo lha tunk , 
hogy az uralkodó k o n s t a n s fa jok alacsony számát éppen a nem domináns f a j o k 
erőtel jes térfoglalása idézi elő. A kérdés egyelőre ny i to t t , de nem megold-
h a t a t l a n . E ldöntésében bizonyára j e l en tékeny szerepet já tszik az á l lományba 
t a r t o z ó puha te s tűek genet ikai m ú l t j a , va l amin t az életközösség felépí tésében 
rész tvevő fa jok kö rnyeze t i és táplálkozásbiológiai igényei . 
H a a zoocönózist alkotó Mollusca-faunát származás i viszonyai szem-
szögéből b o n t j u k elemeire, abban az esetben — f igyelmen kívül hagyva a f a j -
vá l toza toka t :— a köve tkező csopor tokat k a p j u k : 
1. A közösség ősi t a g j a i : Abida frumentum Drap . , Truncatellina cylindrica Fér . , Pupilla 
muscorum L. , Vallania pulchella Drap . , Clausilia dubia Drap . , Punctum pygmaeum Drap . , Vitrea 
crystallina 0 . F . Müll . (17,50%). 
2. Közép-európai e lemek : Cochlicopa lubrica O. F . Miill. (és С. lubrica v . exigua Mke. ) , 
Columella cdentula D r a p . , Pyramidula rupestris Drap . , Vallonia costata Drap . , Acanthinula 
aculeata Müll. , Ena obscura O. F. Müll., Cocblodina laminata Mont . , Iphigena ventricosa D r a p . , 
Retinella nitens (Stud.) Fé r . , Oxychilus glaber (Stud.) Fé r . , Euconulus trochiformis Mon t . , 
Daudebardia rufa pannonica Soós, Helicolimax pellucidus 0 . F . Müll. , Deroceras agreste L . , 
Trichia hispida L. , Zencbiella incarnata Müll . , Helicodonla obvoluta 0 . F . Müll. (42,50%). 
3. Alpesi elem : Chondrina clienta (West) E h r m . (2 ,50%). 
4. Déli kapcsola tú elemek : Orcula doliolum Brug . , Vallonia enniensis Gredl. (5 ,00%) . 
5. I l lyr elemek : Trichia Erjaveci Brus . (és Т. Erjaveci v. Hirci Cless.), Т. filicina (F . J 
Schmidt ) Pl'eiff. (5 ,00%). 
6. Mösiai e lemek : Zebrina detrita O. F. Müll. , Laciniaria biplicata Mont . , L. plicata 
D r a p . , Vitrea inopinata Ulic. , Helicella obvia H a r t m . , Monacha cartusiana Miill., Euomphalia 
strigella Drap . , Cepaea vindobonensis C. Pfe i f f . , Helix pomatia L. (22,50%). 
7. Endemikus f a j o k : Retinella Szépi Cless., Helicolimax Bielzi Cless. (5,00%). 
A sziklás t e rep Mol lusca-faunáján származás a l ap ján végzet t fa je lemzés 
e redményei t szemlélve, fe l tűnő jelenség, hogy az á l ta lánosan e l ter jedt , ú n . 
közép-európai f a jok mel le t t másodsorban n e m az ősi, h a n e m a mösiai (kelet-
ba lkáni ) elemek lépnek 22,50% a r á n n y a l előtérbe, és csak ezek u t án köve tkez-
nek az ősi elemek 17 ,50% értékkel . Korább i malakológiai t a n u l m á n y a i m kere té -
ben m á r ismétel ten r á m u t a t t a m a Mecsek-hegységben élő puha tes tűek f a j -
s p e k t r u m á b a n szereplő mösiai elemek ál la t földrajz i jelentőségére, mer t egyéb 
fa jokhoz v iszonyí to t t magas százalékos a r á n y u k nemcsak a recens csigák 
el ter jedésében, h a n e m még inkább a pleisztocén Mollusca-fauna összetételében 
is je lentkezik. A vizsgál t terep zoocönózisának szerkezetében a ke le t -ba lkáni 
f a j o k a rányszáma m á r anny i ra kiugró, hogy térfogla lásuk a „színező e l e m " 
fogalmi köré t messze túllépi , és az életközösség gene t ika i s t ruk tú rá já i l ak fel-
építésében döntő je lentőségre tesz szer t . A mösiai elem fel tűnő tömörülésé t 
azzal magyarázom, hogy min t déli kapcsola tú f a jok , t ú l n y o m ó a n melegkedvelők, 
* s ezért a bokrokkal csak gyéren t a k a r t , köve tkezésképpen a napsütésnek j o b b a n 
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k i t e t t sziklás terepen optimális lé t fe l té te leket biztosító mikrobiotopokra ta lá l tak . 
H a a kelet -balkáni f a jok mellet t a többi déli származású faunae lemeket is 
f igyelembe vesszük, a b b a n az esetben az összes déli kapcsola tú f a jok százalékos 
a r á n y a 32,50%-ra emelkedik, ami az életközösség összetételének közel egy-
h a r m a d á t jelenti . 
A tíz négyzetfelvétel a lap ján készül t egyesí te t t k i m u t a t á s a d a t a i szerint 
az életközösségben mindössze h a t o lyan abszolút kons t ans f a j szerepel, mely 
a szociáció va lamenny i té r fogategységében előfordul. Ezek : Cochlicopa lubrica 
O. F . Müll., Truncateliina cylindrica Fér . , Laciniaria biplicata Mont . , Euconulus 
trochiformis Mont. , Helicolirnax pellucidus O. F . Miill., Helicodonta obvoluta 
0 . F . Miill. A felsorolt és együt tesen kondominanc iá t alkotó f a jok egyszers-
m i n d a zoocönózis ura lkodó elemei, melyeknek domináns ér tékei a f e n n m a r a d ó 
36 f a j magasabb karakter i sz t iká i mellet t mind f a j o n k é n t , mind együt tesen 
j e l en t ékeny százalékos a rány t é rnek el. 
• 
Vizsgálataim a lka lmáva l a ros tá l t korhadékból e lőkerül t puha tes tűeken kívül más é le t -
forma-csopor tba ta r tozó f a jok egyedeit is b e g y ű j t ö t t e m , és az egész zoocönózis te rü le tén t a l á l t 
anyago t á l la trendek szerint , pé ldányszámonkén t leolvas tam. E n n e k összesí tet t e redményei t 
a következő t áb láza t t ü n t e t i f e l : 
/ 
12. táblázat 
Az 1 - Х . 
Az állatrend neve 
négyzetfelvétel 
ÖHBZrsített A/10 m» D 
példánya 
Vermes 26 41,6 4,20 
Isopoda 96 153,6 15,53 
45 72,0 7,28 
Chilopoda 24 38,4 3,88 
T h y s a n u r a (Machilus not ata)  4 6,4 0,64 
Collembola 4 6,4 0,64 
D e r m a t o p t e r a (Forficula) 2 3,2 0,32 
Coleoptera 112 179,2 18,12 
H y m e n o p t e r a 60 96,0 9,70 
Neurop te r a 2- 3,2 0,32 
Dip te ra 5 8,0 0,80 
R h y n c h o t a 42 67,2 6,79 
Pseudoscorpionidea 121 193,6 19,58 
17 27,2 2,75 
Araneidea 15 24,0 2,42 
Acar idea 8 12,8 1,29 
L e p k e b á b 3 4,8 0,48 
Rova r l á rva 32 51,2 5,17 
Összesen : 618 988,8 , 99,91 
Az összesített dominancia ada t a i t vizsgálva, meglepő a négy f a j t képviselő álskorpiók 
(Pscudoscorpionidea) r endk ívü l magas pé ldányszáma , melyhez hasonló tömeges előfordulást 
gyűj tése im során még sose észleltem. F e l t ű n ő továbbá az életközösségben szereplő szárazföldi 
ászkák (Isopoda) gyakori megjelenése, v a l a m i n t az a megfigyelésem is, hogy a sziklák tövében 
át te le lő hangyák kivétel né lkül a csigák ü re s héjaiból ke rü l tek elő. A bogarak (Coleoptcra) 
domináns szerepe nem ú j sze rű , m e r t t ö b b évi t apasz ta la tom szerint , téli időszakban végzet t 
ros tá lása im a lka lmával , leg több esetben a törmelékből egyébként is ezeknek zöme kerül t ki . 
Vizsgálataim során kétségtelenül az vol t s zámomra a legmeglepőbb, hogy a Diplopoda renden 
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belül , j e len tékeny pé ldányszámban eddig csak az Abaliget i -barlangból i smer t Brachydesmus 
troglobius D a d a y f a j t a külszínen is s ikerül t megta lá lnom. Már t ö b b min t két évt izeddel ezelőtt 
a n n a k a g y a n ú m n a k a d t a m kifejezést , hogy ez a vak ezerlábú a külszínen is él, s b á r azóta a 
Mecsek-hegység legkülönbözőbb tá j részein ezrével g y ű j t ö t t e m a Myriopoda-fa jok pé ldánya i t , 
mégis csak mos t , a vizsgált t e repen , sziklák tövében összegyűlt növényi ko rhadékbó l s ikerül t 
az t a föld felszínén k i ros tá lnom. El te r jedés i köre rendkívül kor l á to l t , s csak lombfa koroná ja 
á l ta l á rnyékol t sziklák tövében fordul elő. F igye lembe véve f ö l d a l a t t i é l e tmód já t , nem t a r t o m 
k izá r tnak , hogy ez az á l la t is csak a téli a szpek tusban j ö n a felszínre, egyébként azonban 
a sziklák hasadéka iban , vagy a fö ld a la t t r e j t e t t é le tmódot fo ly t a t . Fel tevésem helyességét 
mindenese t re csak t o v á b b i megfigyeléseim e redménye i dönthe t ik el. 
Mivel a k i m u t a t á s b a n szereplő á l l a t rendek példányai t az egyes négyzetfelvételek alkal-
m á v a l nem kü lön í t e t t em el és nem o lvas tam le, azok konstancia é r téké t százalékos a r á n y b a n 
nem tudom kiér tékelni . Gyű j tőnap lóm fel jegyzései szerint a zonban több-kevesebb pé ldány-
számban , de minden terüle tegységben e lőfordul tak , következésképpen abszolút kons t ansoknak 
a Vermes, I sopoda, Diplopoda , Chilopoda, Caleoptera , Rh incho ta , Pseudoscorpionidea , Arane ida 
r endek t ek in the tők . 
Ökológiai viszonyok 
Minden élet térre je l lemző, hogy csak azok a szervezetek é lhetnek meg b e n n e , amelyek 
az ado t t f iz ikai-kémiai és biológiai viszonyokhoz a lka lmazkodni t u d n a k . 11a t e h á t az előbbi 
fe jeze tekben azt v izsgál tuk, hogy a k u t a t á s a l a t t álló zoocönózisban e l te r jedt puha t e s tűek élet-
közösségükön belül egymásközt milyen v i szonyban és eloszlásban élnek, szükségesnek m u t a t -
kozik annak felderítése is, hogy milyen kapcsola tok fűzik őket a számukra é le t te re t biztosító 
természethez , a környezethez . Az élet tér f iz ikai-kémiai és biológiai tu la jdonsága i szab ják meg 
azoka t a fe l té te leket , amelyektő l a zoocönózis legfontosabb tu l a jdonsága függ , nevezetesen, 
hogy t u d j a - e önmagá t szabályozni és egyensúlyban t a r t an i . E n n e k az egyensúlyi á l l apo tnak 
a d o t t helyzetétől függ a harc mér téke és k imenete le a táplá lékér t , ez i nd í t j a el egyes f a jok nagy-
mér t ékű elszaporodását , s zámuk csökkenését , vagy hir telen kiesését az életközösségből. 
A vizsgálat alá v e t e t t é le t térnek minden egyéb tereptől megkülönböz te tő , je l lemző t u l a j -
donságairól , a szétszórtan vá l takozó kisbiotópok sajá tos környeze t i fel tételeiről a korábbi 
fe jeze tekben m á r vol t szó. Ez a lka lommal a r r a a kérdésre kell feleletet keresnünk, hogy ezekhez 
a környezet i viszonyokhoz a rész-szociációt a lkotó puha t e s tű - f auna f a j o n k é n t hogyan a lka l -
mazkodik , pon to sabban , mi lyen környezet igényekkel lép fel . 
H a a dömörkapu i mészsziklák Mol lusca-faunájá t ebből a szempontból 
v e t j ü k vizsgálat alá, a b b a n az ese tben azokat a köve tkező főcsopor tokba oszt-
h a t j u k : 
1. Jel lemző sziklalakó, vagy rup ikola - fa jok , melyek kizárólag sziklákon, 
mégpedig tú lnyomó ese tben mészszikiákon vagy azok tövében , kőgörgetegben, 
kövek a la t t , illetőleg azok közvet len környékén , m o h a p á r n á b a n és növényi 
törmelékben élnek. I lyenek : Cochlicopa lubrica v . exigua Mke., Abida frumen-
tum Drap . , Chondrina clienta (West.) Eh rm. , Truncatellina cylindrica Fér. , 
Orcula doliolum Brug. , Pyramidula rupestris Drap . , Ena obscura О. F . Müll., 
Oxychilus glaber (Stud.) Fér . , Euconulus trochiformis Mont. , Helicolimax 
Bielzi Cless., Vitrea inopinata Ulic. ; összesen : 26 ,19%. 
2. E r d ő k b e n vagy ré teken , bokros , árnyékos , nedves helyeken, ko rhad t 
fa törzs , fakéreg, lehullot t lomb a la t t , m o h á b a n , növény i törmelék közö t t élnek, 
de hasonló környeze tben sziklákon és kövek a la t t is e lőfordulnak : Cochlicopa 
lubrica O. F . Müll., Columella edentula Drap . , Vallonia pulchella Drap . , V. ennien-
sis Gredl., V. costata Drap . , Acanthinula aculeata Müll., Cochlodina laminata 
Mont. , Iphigena ventricosa Drap . , Clausilia dubia Drap . , Laciniaria biplicata 
Mont. , L. plicata Drap . , Punctum pygmaeum Drap. , Vitrea crystallina O. F . Müll., 
Retinella nitens Mich., Retinella Szépi Cless., Daudebardia rufa pannonica Soós, 
Helicolimax pellucidus O. F. Müll., Deroceras agreste L. , Monacha carthusiana 
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Müll., Trichia hispida L. , T. Frjaveci Brus . , T. Erjaveci v . Hirci Cless., T. 
filicina (F. J . Schmidt) C. Pfciff . , Zenobiella incarnata Müll., Euoniphalia stri-
gella Drap . , Helicodonta obvoluta 0 . F . Müll . ; összesen : 61 ,90%. 
3. Száraz, napos, bozótos helyeken, füves lej tőkön élnek : Pupilla musco-
rum L., Zebrina detrita O. F . Müll., Helicella obvia Hert in . , Cepaea vindobonen-
sis C. Pfeiff . , Helix pomatia L . ; összesen 11,90%. 
Ha a rész-asszociációt alkotó 42 p u h a t e s t ű fa j , illetőleg vá l toza t százalé-
kos a ránya i t környezet igényük szempont jábó l hasonl í t juk össze, fe l tűnőnek 
muta tkoz ik a 2. csopor tban felsorolt f auna-e lemek magas számér téke . Ez az 
e r e d m é n y azonban rögtön természetessé vál ik , ha f igyelembe vesszük, bogy a 
Mollusca-faunában mind a jellegzetesen sziklalakó, mind a xerof i l t e rmészetű 
f a jok , az erdőben, ré ten , á l t a lában bűvös , nedves helyeken élő — tehá t a 2. 
p o n t b a n körül í r t környezet i fel tételekhez k ö t ö t t — fa jokkal szemben, országos 
v i szonyla tban is a lárendel t szerepet t ö l t enek be. A puha t e s tű - f auna ökológiai 
csoportosulása tek in te tében a Mecsek-hegységben ugyanez az a r á n y áll f enn . 
Mivel pedig a dömörkapui sziklaterepen e l t e r j ed t fa jok a Mecsek-hegység 120 
fa jból , illetőleg vál tozatból álló m a l a k o f a u n á j á n a k több m i n t e g y h a r m a d á t 
képviselik, nem lehet meglepő, hogy az i t t élő fa jok százalékos megoszlása, 
környezet igény szempont jából a hegység zoocönózisának megfelelő tagozódását 
követ i . 
Azt sem lehet szem elől téveszteni , hogy a 2. csopor tban felsorolt f auna -
elemek közöt t több olvan f a j is szerepel, m e l y bár erdőben él, t ú l n y o m ó esetben 
sziklák tövében vagy kőrakások között összegyűlt növényi tö rme lékben ta r tóz-
kodik . I lyenek pl. a Cochlicopa lubrica O. F . Miill., Acanthinula aculeata Müll., 
v a l a m e n n y i Cochlodina, Iphigena, Laciniaria, a Retinella Szépi Cless., Daudebar-
dia rufa pannonica Soós, Helicolimax pellucidus O. F. Müll. 
Vizsgálataim szempont jából az egyes ökológiai csoportok közül leg jobban 
a sziklalakó fa jok érdekelnek, mert ké t ség te len , hogy a zoocönózisra ezek nyom-
j ák rá leg jobban sa já tos bélyegüket . K ö z ö t t ü k — a Vitrea inopinata Ulic. 
kivételével — egyetlen olyan sincs, a m e l y a tíz négyzetfelvétel egy vagy t öbb 
térfogategységében abszolút kons t ans -dominans fa jként ne szerepelne, sőt a 
Truncatellina cylindrica Fé r . és az Euconulus trochiformis Mont . f a jok a t e rep 
teljes rész-szociációjában is abszolút k o n s t a n s elemeknek b izonyu l tak . A Vitrea 
inopinata Ulic. f a jnak mindössze egyet len erősen sérül t , szubfosszilis hé j á t 
t a l á l t am, mely — ta lán löszből k imosva — a rohamosan o lvadó hólé v a g y 
záporeső köve tkez tében , víz sodra által másodlagos lelőhelyre száll í tva, ny i lván 
idegen e lemként kerül t i t t a f aunába . 
Szükségesnek t a r tom, hogy néhány szóval megemlékezzem a Helicolimax Bielzi Cless. 
f a j n a k a tél i d iapauza idején észlelt maga ta r t á sá ró l . Ennek a csigának élő pé ldánya i a k u t a t o t t 
t e repen — helyenként abszolút kons tans-dominans százalékos ér tékben — " a g y számban for-
d u l t a k elő, ami számomra a n n á l meglepőbb v o l t , m e r t évtizedes gyűj tése im során egyet len 
élő pé ldányá t sem ta lá l tam, s csak most , a téli a szpek tus idején sikerült r á j u k akadnom. Ez a 
f a j a Keleti- és Dé l i -Kárpá tokban él, ahol n y i l v á n a hűvösebb k l ímaha tá s a l a t t álló mikro-
biotópok l akó ja , s ezt a Mecsekben — különösen a napsugárzásnak erősen k i t e t t dömörkapu i 
sziklás te repen — csak a téli időszakban t a l á l j a meg. Nyáron , szárazság idején, mély szikla-
repedésekbe húzódik vissza, v a g y a földbe re j tőz ik , s mikor számára a h ű v ö s k l íma kedvezővé 
vál ik , akkor kezdi meg földfelszíni környeze tben tu la jdonképpen i ak tuá l i s é letét . Ebben az 
időszakban — a többi , t ú lnyomóan téli á l omba m e r ü l t puhatestf iektől e l té rően — rendkívül 
élénk, gyorsmozgású, s elérve ivaréret tségét , p á r o s o d i k is. Eddigi megfigyeléseim a l ap ján úgy 
l á t o m , hogy vonzó fe l ada tnak ígérkezik a f a j b io lóg iá j ának további részletes vizsgálata . 
Ami a ceigacönózis egyes f aunae lemeinek a sziklás t e repen észlelt topográ-
f iai elhelyezkedését illeti, t a p a s z t a l a t a i m a t a következőkben fogla lha tom össze. 
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A sziklák oldalain a téli aszpektus elején és a rány lag verőfényes időben c sak 
az Abida frumentum D r a p . , a Chondrina clienta (West.) E h r m . és a Pyramidula 
rupestris Drap , f a j o k a t t a l á l t am csekély pé ldányszámban , mely távolról s e m 
közel í tet te meg a nyá r i időszakban tömegesen je len tkező csigapopulációt , 
amikor a felsorolt f a j o k néha valósággal ellepték a sziklafelületeket . A Heli-
colimax pellucidus 0 . F . Müll. és a H. Bielzi Cless. f a j o k a t sziklafalon c sak 
repedésekben észleltem. Az emlí tet t f a j o k a hőmérsékle t csökkenésének a r á n y á -
b a n fokozatosan t ű n t e k el a nyíl t sziklafelületekről. Szikladarabok a la t t , azok-
n a k földdel nem é r in tkező felületeihez t a p a d v a él az Ena obscura 0 . F . Müll . , 
Oxychilus glabrum (Stud.) Fér . , Euconulus trochiformis Mont. , v a l a m e n n y i 
Claus ilia-féle, Retinella Szépi Cless., Daudebardia rufa pannonica Soós, Deroceras 
agreste L. A több i f a u n a e l e m többsége — köz tük a Helicolimax pellucidus 0 . F . 
Müll. és a H. Bielzi Cless. is — a sz ik lapárkányokon, azok tövében és k ő r a k á s o k -
b a n összegyűlt növény i korhadékbó l kerü l t elő. 
Összefoglalás 
Összegezve a D ö m ö r k a p u szikláin, a téli i dőszakban végzett v izsgála tok 
eredményei t , azokat a köve tkező megál lap í tásokban fog la lha t juk össze. 
A k u t a t o t t t e r ep jellege, bár vizuál isan homogénnek muta tkoz ik , a mik ro -
b io topoknak egymástól merőben el térő környezet i v iszonyaira való f igye lem-
mel a valóságban inhomogén , ami t a Mollusca-fauna éle thelyenként vá l tozó , 
de azonos b io toponkén t megismét lődő összetétele is szemlél tetően igazol. A szűk 
kere tek közé szorí tot t t e repen v a l a m e n n y i sziklalakó csigafaj e l ter jedt , a m e l y 
a Mecsek-hegység m a l a k o f a u n á j á b a n á l ta lában szerepel. Fa jgenet ika i szem-
pontból a faunaössze té te lben a közép-európai , ke le t -ba lkán i és az ősi s zá r -
mazású fa jok u r a l k o d n a k (82,50%), míg a többi , alpesi, déli kapcsolatú , i l lyr 
és endcmikus-fa jok csak a színező elemet képviselik. Ökológiai vona tkozásban 
— a jellemzően sziklalakó fa jok mel le t t — a cönózis legnagyobb kon t ingensé t 
az erdőt , mezőt , nedves helyeket kedvelő Mollusca-populáció a lkot ja , míg a 
xerofi l t e rmészetű p u h a t e s t ű e k szerepe a f a j s p e k t r u m b a n alárendelt . A rész-
szociációt alkotó és t íz négyzetfe lvétel kere tében b e g y ű j t ö t t , 3195 p é l d á n y -
számot elérő 42 f a j , illetőleg vá l toza t abszolút k o n s t a n s elemeiként 6 f a j j e l en t -
kezik, melyeknek dominanc ia ér tékei is számot tevők . 
A vizsgálat alá v e t e t t te rü le ten észlelt v i szonyokat az egész t e rmésze t r e 
k ivet í tve , az is megá l lap í tha tó , hogy — ugyanúgy , m i n t a növényv i l ágban 
(alga, moha , zuzmó, örökzöld növény) — a téli a szpek tusban az a l sóbbrendű 
állatok körében sem szűnik meg tel jesen az aktuál is élet , sőt, a p u h a t e s t ű e k 
körében megfigyelt pé ldákra u ta lva , egyes f a jok élet tevékenysége ebben az 
időszakban j e l en t ékenyen fokozódik. 
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ОПЩЦЯЩЯННПШДО'* -MBJff • ЗДВИР-i flraHiWIHIBSH'W?.)^ 
L ' E X A M E N C É N O L O G I Q U E D E LA F A U N E D E M O L L U S Q U E S D E S CALCAIRES D E 
D Ö M Ö R K A P U (MASSIF D E MECSEK) 
(ASPECT H I V E R N A L ) 
P a r 
A. G E B H A R D T 
Dans la période du 10. déccmbre 1955 au 7. mar s 1956 l ' au teu r , d a n s le cadre des e x a m e n s 
cénologiques, a examiné la f a u n é de mollusques des t e r ra ins rocheux d u massif Mecsek au lever 
quadra t ique exécuté ä dix reprises d i f férentes . Dans le p remier chap i t r e de son é tude l ' au t eu r 
expose la iné thode de collectionnement e t de dépoui l lement de la ma t i é r e , t and i s que dans 
le deuxiéme chapi t re ( tab leaux 1—10.) il f a i t f igurer les résul ta ts des examens obtenus pour 
chaque uni té volumétr ique ; dans le t ab leau n° 11 p a r contre il donne le résul ta t global 
de ses examens . Outre le nom des espéces, l ' au t eu r donne dans les t ab l eaux ä rubr iques le nombre 
de spécimens des espéces collectionnées p a r t amisage de tous les levers quadra t iques , leurs 
valeurs d ' abondance rédui tes ä u n metre car ré ainsi que les valeurs de dominance et de con-
stance répar t ies suivant les espéces. Dans le t roisiéme chap i t r e de l ' é tude l ' au t eu r expose r e v a -
luat ion cénologique de la malacofaune du t e r r a in , t a n d i s que dans le qua t r i éme il t r a i t e les 
conditions cénologiques des e lements fauniques . Dans le t ab leau n° 12 ou t r e l 'effectif des mol-
lusques l ' au teu r publie les valeurs de dominance globales des autres ordres a n i m a u x p a r t i c i p a n t 
dans le développement de la zoocénose. 
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A NYÁRFAFÉLÉK KISLEPKE KÁROSÍTÓI* 
(2 fényképmel lékle t te l ) 
I r t a : 
G Y Ő R F I J Á N O S 
(Sopron) 
Az erdővédelem i roda lma a nyár fa fé lék rovarkárosí tóival r égebben nagyon keveset fog-
la lkozot t . Csak ú j a b b a n , amikor a n y á r a k telepítése mindenü t t országos érdek le t t , kezd tek 
— különösen külföldön — a nyár fakáros í tókka l foglalkozni. E káros í tok közül a kis lepkéknek 
a ránylag nagy szerep j u t . Káros í t ásuk főleg növedékveszteségből á l l , b á r gyengébb t e r m ő -
helyeken egyes f i a ta l törzsek ha lá lá t is okozha t j ák . 
E dolgozatomban csak a leveleket károsí tó he rnyókka l fogla lkozom. Ezek a h e r n y ó k 
vagy a levél epidermisében készí te t t a k n á k b a n élnek, vagy a leveleket jel legzetes módon össze-
szövik, összecsavarják és ezek közö t t az összecsavart levelek közöt t é lnek . A nyár fán élő her-
nyók legnagyobb része minden n y á r f a f a j levelét megrág ja . Legtöbb ká ros í tó j a a rezgőnyáruak 
v a n , de sok f a j ta lá lha tó a f ehé rnyáron , mások pedig a feketenyár- fé lékre és rokonaikra spe-
cial izálódtak. Némely f a j a lka lmas körü lmények közö t t per iodikusan elszaporodik, és a t á p -
növényé t tel jesen lerágja . Szárazabb helyeken, fasorokban , c semeteker tekben a rágás e rősebb 
szokott lenni . Aránylag csak kevés he rnyófa j b í r ja a jó termőhelyre t e l ep í t e t t vagy ár tér i e rdők 
magas p á r a t a r t a l m á t . Sok f a j a betegeskedő vagy gyengébben növő f á k a t keresi fel, mások 
pedig a jó l növekedő, szép törzseket száll ják meg. V a n n a k fa jok , ame lyek a f i a t a l f áka t , csemé-
téke t kedvelik, mások pedig t ápnövény á l lapotá ra nézve nem vá loga tósak . A hernyók t avasz i 
t á m a d á s a , amely l o m b f a k a d á s t ó l jún ius végéig t a r t , sokkal gyengébb , m i n t u g y a n a n n a k a 
f a j n a k második nemzedékéé. Az aknázó hernyók szaporodása j ú n i u s t ó l augusztusig a leg-
erősebb. 
Az a lábbiakban i smer te tem az á l ta lam g y ű j t ö t t és megfigyel t nyár fé lékcn élő kis lepke 
káros í tóka t . 
Nepticulidae (törpemoly-félék) 
Az idetar tozó lepkék hernyó ja a levél mesophyl ré tegébe , egyes f a j o k 
eleinte a levélnyélbe készít ik a k n á j u k a t , amely gubacsszerűen megduzzad . 
A gubacsképző f a j o k n a k éven te csak egy nemzedéke v a n , ez ősszel t a l á lha tó . 
A hernyó tes te erősen lap í to t t , a lábak helyén alig észrevehető dudorok 
t a lá lha tók , fe jük sz in tén erősen lap í to t t , a homlokva r ra tok hátrafelé n e m 
f u t n a k össze, úgyhogy homlokuk háromszög alakú. Csáp juk , tes tük röv id , 
kifej lődve alig 3 m m . A ki fe j le t t he rnyó rendesen az a k n á n kész í te t t szövedék-
ben bábozódik . 
Nepticula turbidella Zell. — A Populus albá-n káros í t . Ez a hernyó f i a t a l 
korban a levélnyélben él, és o t t gubacsot képez. Később á tvándoro l a levélbe, 
ahol szabá ly ta lan , lapos, horog a lakú a k n á t készít . R á g á s á t a levél lehullása 
u t á n is f o l y t a t j a , a levéllap egy része az a k n a körül lehullás u t á n is zöld m a r a d . 
Nepticula argyropeza Zell. — Gazdanövénye a f e k e t e n y á r . É le tmódja az 
előbbi f a j é le tmódjáva l megegyezik. Tek in te t t e l ar ra , hogy ezek a fa jok késő 
ősszel je lennek meg, megakadályozzák a levelekből — a n n a k lehullása előtt — 
a t á p a n y a g leszállí tását. 
* B e m u t a t t a K o v á c s L a j o s az Ál la t tan i Szakosztály 1957. ok tóber 4-én t a r t o t t 
502. ülésén. 
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Nepticula trimaculella Hw, — H a z á n k b a n a leggyakor ibb aknázómoly-
l epke . Gazdanövénye i külföldi n y á r f a j o k (Populus monilifera, marilandica, 
robusta s tb . ) . É v e n t e k é t nemzedéke v a n , az első jú l iusban , a második ok tóbe r— 
novemberben je len ik meg. A k n á j a rendszer in t erősen szélesedő, folyosószerű. 
Fő l eg a szárazabb t e rmőhe ly re te lep í te t t n y á r a k o n lép fel, különösen a gyengén 
n ö v ő fáka t t á m a d j a meg. Hernyó ja ha lványsá rga . 
Cemiostomidae ( s imafe jű levélaknázómoly-félék) 
Ebből a családból a nyárfé léken csak egy f a j káros í t , a ná lunk m i n d e n ü t t 
h o n o s Paraleucoptera sinuella R o t t . (Cemiostoma susinella H . S.). Hernyó i a 
nyárleveleken n a g y k i te r jedésű , hólyag a l akú akná t kész í tenek , amely elfoglalja 
a levél legnagyobb részét . Az a k n á b a n a he rnyók t á r sa san élnek, és rágásukkal 
az a k n á t fo lytonosan nagyobb í t j ák . Ürü lékük az a k n a közepén helyezkedik el, 
a m e l y ezáltal sö té tebb színű, min t a n n a k a széle. Minden n y á r f a j o n megta lá lha tó . 
Különösen a fehér- és rezgőnyára t kedvel i . Éven te k é t nemzedéke jelenik meg, 
az első március—ápri l i sban, a második jú l ius—augusz tusban ta lá lha tó . 
Hernyója b a r n á s á r n y a l a t ú piszkosfehér , bé lcsa torná ja zöldesen á t lá tsz ik . 
F e j e barna . A fe j en a homlokvar ra tok m a j d n e m p á r h u z a m o s a k . A csápok ké t -
í zűek , szőrökkel b o r í t o t t a k . A hernyó t e s t e lapos, orsó a l a k ú , lábai jól fe j le t tek , 
3 p á r tor i és 5 p á r po t roh lába v a n . A tor i lábak 3-ízűek. A po t roh lábak t a p a d ó 
ko rong ja i nem egyenlő nagyságúak és kö ra l akúak . Légzőnyílásai kerekek. 
A kifej let t he rnyó fehér szövedékben az aknán kívül bábozódik be. 
Rendszerint n a g y o b b károka t nem okoz, bár 1955-ben a b á n k u t i csemete-
k e r t b e n nagyobb m é r v ű káros í tásá t is észleltem, ahol az e lszaporodot t aknázó-
h e r n y ó k tömeges fellépése fo ly tán a m e g t á m a d o t t nyá rc seme ték ágai elszárad-
t a k . Károkat okoz t o v á b b á száraz t e rmőhe lyekre te lepí te t t nyá r f i a t a losokban is. 
Phyllocnistidae (nedvsziiresölő moly-félék) 
A nálunk előforduló nyár fa fé léken csak két f a j u k ismeretes . Mindke t tő 
megegyezik a b b a n , hogy évente ké t nemzedéke van , mégped ig június—júl ius-
b a n és augusz tus—szeptemberben . A he rnyók egész é le tük a l a t t a levél epider-
misében élnek, ahol hosszú keskeny a k n á k a t rágnak . Ü r ü l é k ü k híg, ezért az a 
mene tekben nem lá t sz ik . A hernyó az utolsó vedlés u t á n t ö b b é nem táplálkozik. 
A hernyó t e s t e nagyon lapos, végefelé kihegyesedő, az utolsó szelvényen 
k i s e b b vagy n a g y o b b , részben k i to lha tó , villaszerű to lda lék van . Fe je lapos, 
homloka hátrafelé szélesedő. Rágói nagyok , laposak, l apá t sze rűen elszélesedők. 
A csápnak csak az első ké t íze l á tha tó jól . A hernyó rágás közben tes té t félkör 
a l a k b a n meggörbít i , úgyhogy tes ténél legalább kétszer szélesebb akná t készít . 
L á b a i nincsenek. A k i fe j l e t t hernyó az a k n a végén bábozód ik . Lepke a l akban 
te le l á t . 
Phyllocnistis suffusella Zell. — A hernyó tes te nyá lkás , sárgás színű, 
üvegszerűen á t t e t sző , utolsó szelvénye sokkal keskenyebb , m i n t az előtte levő, 
a m e l y hosszú, csőszerű, a végén egy kis behúzható , vi l laszerű toldalékkal . 
A bélcsatorna sárgászöld. A hernyó ü rü léke annyi ra híg, hogy azonnal szét-
fo ly ik , úgyhogy az a k n á b a n ürüléksár n e m képződik. A f e j p a j z s ba rna , a potroli 
hosszú . A k i fe j le t t h e rnyó 5—6 m m . A bábozódó h e r n y ó az a k n á j á t ovális 
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kamrácskává bővíti . A b á b elülső részén erős fogszerű nyú lványa v a n , ame lynek 
szegélyével a kirepülés előt t az akna fa lá t á t tö r i . 
A Phyllocnistis suffusella szárazságkedvelő rovar . Gazdanövénye a fekete-
nyár . Leggyakrabban f ia ta losokban , csemeteker tekben károsí t , ahol főleg a 
csúcs- és a magasan levő o lda lha j tásokat t á m a d j a meg. A m e g t á m a d o t t levelek 
összecsavarodnak, megbarnu lnak , m a j d megfeketednek és végül e lha lnak . 
A moly ellen a védekezés elég nehéz, mer t a he rnyó egész élete a l a t t r e j t e t t e n él. 
Legbiztosabb e redményt a gazdanövényen ülő lepke ellen H C H vagy D D T 
porozással é rhe tünk el. 
Phyllocnistis xénia Hering. — Gazdanövénye a Populus alba, a n n a k főleg 
s a r j h a j t á s a i n , f i a ta l egyedein gyakori . A hernyó éle tmódja az előbbi f a j élet-
módjához hasonló. A k n á j á t jellemzi a jól l á tha tó , összefüggő, sötét ürü lék-sáv , 
amely körü l a levegővel tö l tö t t t é r ezüstösen csillog. 
A hernyó ha lványsárga , bé lcsa torná ja zöldessárgáll á t te tsző . Fe je , előtora 
erősen ki t inizál t , b a r n a . Hernyó ja a tes t végén az utolsó szelvénytől k i fu tó és 
csak részben visszahúzható villáról k ö n n y e n felismerhető. É v e n t e ké t nem-
zedéke v a n , az első jún ius—jú l iusban , a második pedig szeptemberben je lenik 
meg. A lepke főleg az Alföldön károsí t , ahol m i n d e n ü t t e l te r jed t . 
Gracilariidae (tölcsérmoly-félék) 
A Gracilari idae család hernyói morfológiai szempontból nem egységesek. 
A hernyó f i a t a l ko rban a levél epidermisében a k n á t készít, a fe j le t tebb he rnyók 
a v i s szaha j to t t levélszél a la t t , vagy a tölcsérszerűen összesodort levelekben, 
vagy hólyagszerű a k n á b a n élnek. Nyárfé lék leveleiben az a lábbi f a jok károsí-
t a n a k : 
Caloptilia (Gracilaria) stigmatella F . — Hernyó ja piszkos sárgászöld, 
bé lcsa torná ja sötéten á t te tsző . Fe je barnászöld . A ki fe j le t t he rnyó hossza 
8—9 m m . Egész f i a t a l ko rban az epidermisbe a k n á t készít , később az a k n á t 
e lhagyja és a l e h a j t o t t levélszél a l a t t v a g y tölcsérszerűen összesodort levél-
csúcsban él. A hernyó az ürülékét belül egy helyre, egy csomóba r a k j a le, amely 
jellegzetesen fekete színű. Rendszer in t a levélen, ezüstös szövedékben bábozódik . 
Éven t e k é t nemzedéke ta lá lha tó , mégpedig jú l ius—augusz tusban és szep tember— 
októberben . Gazdanövénye i a nyá rak és a fűzek . Megfigyeléseim szerint főleg 
a szárazabb helyre te lep i te t t nyá ra sokban gyakori . 
Lithocolletis populifoliella Trei tsch. — Gazdanövénye a f e k e t e n y á r és 
rokonai . Előszeretet tel a Populus nigra-t, monilifera-t, marilandica-t, robusta-t 
és a pyramidalis-1 t á m a d j a meg. Különösen a nem megfelelő t e rmőhelyre telepí-
t e t t , á rnyékol t és száraz helyeken levő f i a t a l f ácskáka t lepi el. Az ár té r i terüle-
tek nedves t a l a j a , úgy látszik, n e m kedvez a lehullott levelekben át te lelő 
b á b o k n a k . 
A Lithocolletis populifoliella he rnyó ja éppúgy, min t a többi Lithocolletis-
f a j he rnyó ja , erősen l ap í to t t , lábai gyengén fe j le t tek . A fej lapos, a homlok l iárom-
szögalakú. A csápok háromízűek, rövid szőrrel fede t tek . A he rnyó színe zöld, 
feje és f e jpa j z sa b a r n a . A k n á j á t a levél alsó oldalán késziti. Kife j lődve az a k n a 
közepén r i tka gubóban bábozódik. É v e n t e k é t nemzedéke v a n , he rnyó ja j ú n i u s — 
júl iusban és ok tóber—novemberben károsí t . A lepke 4 m m nagyságú . 
Lithocolletis tremulae Zell. -— Gazdanövénye a rezgőnyár . A rossz t e rmő-
helyre te lep í te t t r ezgőnyáraka t e lőnyben részesíti. A levél alsó oldalán levő 
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a k n á t f e l i smerhe t jük arról, hogy ez alul piros, felül vi lágosan m á r v á n y o z o t t . 
A károsí tó lepke a l a k b a n telel á t . A k i fe j le t t h e rnyó fehér szövedékben bábozó-
dik . A lepke nagysága 4 m m ; évente k é t nemzedéke él. A hernyók j ú n i u s — 
júl iusban és augusz tus—szeptemberben k á r o s í t a n a k . 
Lithocolletis comparella Zell. — Ez a káros í tó is nagyon el ter jedt és m in -
d e n ü t t közönséges. Gazdanövénye a f ehé rnyár , r i t k á b b a n a feke tenyár . É le t -
mód ja az előbbi f a j é le tmódjáva l megegyezik. A k n á j á t a levél alsó oldalán 
készíti . Ez lapos, kissé redőzöt t , színe piros, a levélen t a lá lha tó sűrű bolyhoktól 
alig lehet fe l ismerni , de elárul ja a levél felső oldalán t a lá lha tó márványsze rű 
ra jzo la t . Az Alföldön t ö b b helyen meg ta l á l t am . 
Lithocolletis apparella H . S. — Szin tén a rezgőnyáron él, igen e l te r jed t f a j . 
A k n á j á t a levél alsó oldalán készíti . É l e t m ó d j a az előbbi fa jok é l e tmód jáva l 
egyezik. N a g y o b b k á r o k a t ná lunk még n e m okozot t . 
Geleehiidaé ( tapogatósmoly-félék) 
Ez t a családot jel lemzi a t r apéz a l akú há t só szárny és a m a j d n e m mind ig 
háromszög a l a k ú t apoga tók . Az ide ta r tozó f a j o k közül a ránylag sok él a nyá r -
féléken. 
Anacampsis (Tachyptilia) populella Clerck. — Gazdanövénye a Populus 
alba és tremula. Hernyó i főleg a csúcshaj tások tölcsérszerűen összenőtt levelei 
közöt t é lnek. Ürü l éküke t a szövedék belső o lda lának csúcsrészébe r a k j á k . 
A m i n d e n ü t t közönséges he rnyó ké t nemzedékben t a l á lha tó , mégpedig m á j u s — 
jún ius és augusz tus—szep temberben . A he rnyók piszkos sárgásfehérek, a sző-
rök tövénél levő szemölcsök fe l tűnően feke ték . A k i fe j le t t he rnyó kb . 12—14 m m . 
Chelaria rhomboidella L. (Hübnere l l j Dom.) . — Gazdanövénye i a külön- , 
féle lombfák . Leggyakor ibb a rezgőnyárakon , fűzeken , nyíren és az égeren. 
Hernyó ja piszkosfehér , fe je fekete . A levelek alsó oldalán készí tet t szövedék-
ben él. 8—9 m m nagyságú , fehéresszürkés elülső szá rnyú lepkéje augusz tus— 
októberben repül . 
Gelechia nigra Hw. — Különféle n y á r , főleg a rezgőnyár csőszerűen össze-
sodort levelei közö t t t a l á l j uk meg b a r n a fe jű , szürke színű he rnyó já t . Szürkés-
fekete 8—9 m m nagyságú lepkéje j ún iu s—jú l iu sban repül . Országszerte elter-
j ed t és gyakor i nyárkáros í tó . 
Gelechia rhombelliformis S tdgr . — H e r n y ó j a sz in tén a különféle nyá r -
fa jokon él és áp r i l i s—jún iusban károsí t . A lepke elülső szárnya világos sárgás-
szürke, 8—9 m m nagy , augusz tusban repül . H a z á n k b a n mindenü t t e l t e r jed t . 
Gelechia pinguinella Trei tsch. — Ugyancsak a különféle nyár leveleken 
károsí t . H e r n y ó j a sárgásfehér , gyengén rózsaszínű bevona t t a l , a t e s té t bor í tó 
gyér szőrök t ö v e fekete . A lepke 9—11 m m . Elülső szárnya szürkésfehér. J ú n i u s — 
júl iusban n á l u n k m i n d e n ü t t közönséges ; s zá razabb helyre te lepí te t t nyárasok-
b a n gyakor ibb . 
Semioscopis strigulana F . — H e r n y ó j a különféle lombfákon él. Leggyak-
r a b b a n rezgőnyáron t a l á l t a m . Sajnos h e r n y ó j á t n e m ismerem. A lepke elülső 
szárnya fehéresszürke, m inden kiemelkedő'színezet nélkül . 13—15 m m . H a z á n k -
b a n e l t e r jed t f a j . 
Cheimophila salicella H b . (Dasystoma salicellum Hb. ) . — Ez a f a j poly-
phag károsí tó . F ő gazdái a nyárfé lék, de meg ta l á lha tó fűzeken , nyíren és más 
lombfákon is. H e r n y ó j a jún ius tó l szeptember ig káros í t . Kifej lődve 15—17 m m 
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nagyságot is elér. H e r n y ó k o r b a n a v i s szaha j to t t levélszél a l a t t készí tet t k a m -
rácskában él, a levél felületét a szemben levő epidermisig k ivázas í t j a , v a g y 
lyuka t rág benne. Ürüléké t a kamráeskából kiszór ja . Színe zöldesben j á t szó 
piszkos szürkésbarna . Fe jpa jz sa b a r n a , hát rafe lé szélesen és sö té ten szegélyezett . 
A lepke elülső szárnya vörösesszürke, a közepe előtt egy vi lágosabb h a r á n t -
sávval . A (J 8 m m , a $ 4 m m . Ápri l isban repül . Az egész ország te rü le tén meg-
ta lá lha tó . 
Diurnea (Chimabacche) fagella F . — Ez a közismer t moly erősen poly-
phag , az erdei fásnövények legnagyobb részén megta lá lha tó . F ő gazdanövénye 
a bükk , de a n y á r a k a t is nagyon kedveli . 1952-ben igen elszaporodott h a z a i 
n y á r a s a i n k b a n , különösen a szárazabb te rmőhelyeket részesí te t te e lőnyben . 
Hernyó ja a rány lag nagy , eléri a 20 mm- t is s elszaporodva károsí tása jp lenté-
keny . Ké t , a szélével egymásba szőtt levél közöt t él, és az o t t levő tere t fehér 
szövedékkel töl t i ki. É j s zaka k ibú j ik a levelek közül és a szövedék körül r ág . 
F ia ta l k o r b a n a leveleket csak k ivázas í t ja . Szövedéke ü rü lékmentes . A károsí tó 
ősszel a lehullott levelek közöt t bábozódik. Káros í tása júl iustól októberig t a r t . 
A he rnyó zöldessárga, tes te há t ra fe lé keskenyedik . Fe je okkersárga vagy pirosas-
b a r n a . A lepke elülső szárnya fehéresszürke vagy egérszürke. A 12—14 m m , 
a $ 7 m m . Márc ius—májusban repül . 
Tortricidae (sodrómoly-félék) 
Elülső szárnyuk hosszúkás négyszög vagy t r apéz a lakú , élénkszínű, 
többny i re márványozo t t , sokszor f émfényű sávokkal . H á t s ó szárnyuk egy-
színű szürke, gyengén ro j tozo t t . A fe j csupasz vagy g y a p j a s a n pikkelyes, a csáp 
fonál a lakú . A lábak rövidek, erőtel jesek. 
A hernyó hengera lakú , 16 lábú, feje, n y a k p a j z s a és far fedője erősen 
ki t inizál t , b a r n a vagy fekete , szelvényein 4 hát i - és 2—2 oldalszemölcs l á t ha tó . 
A kifej le t t he rnyó a helyszínen bábozódik anélkül , hogy különleges gubót 
készítene. 
A sodromolyok generációs viszonyai eléggé vá l toza tosak . A nyárfé léken 
az alábbi f a jok ká ros í t anak : 
Hedia (Argyroploce) salicella L. — Ez a m i n d e n ü t t közönséges és éven te 
k é t nemzedékkel szaporodó fűz- és nyárfé léken káros í tó lepke t ápnövénye inek 
csúcshaj tása i t t á m a d j a meg, amelyeket hosszában összesző, s a h a j t á s f i a t a l a b b 
részét rág ja le. Különösen szárazabb te rmőhelyeken lép fel, ahol főleg a sa r j -
h a j t á s o k a t lepi el. A csúcshaj tás elpuszt í tásával a he rnyó a f á k hossznövekedé-
sét gátol ja . Csemeteker tekben, f ia ta losokban , szél törésekben, fűztelepeken okoz-
h a t nagyobb ká roka t . He rnyó ja m á j u s — j ú n i u s b a n káros í t , k ifej lődve a 20 
mm- t is elérheti . A he rnyóka t pirosas feke te -barna színükről , fekete fe jükről 
könnyen fe l i smerhet jük . A lepke elülső szárnya söté tszürke, kékesszürke h a r á n t 
fol t ta l . Májustól augusztusig repül . Eredményesen lehet védekezni ellene H C H 
porozással . 
Gypsonoma (Semasia) minutana Hb . — Különböző n y á r f a j o k o n ország-
szerte m i n d e n ü t t gyakori . He rnyó ja ké t levelet egymással összesző, és a levelek 
közöt t i szövedékcsőben él. Az összeszőtt levelek közül azonban csak az egyiket 
pusz t í t ja el. A károsí tó csak a szárazabb te rmőhelyre te lep í te t t és rosszul növő 
f i a t a l nyá ra sokban szaporodik el. A hernyó az előbbi f a j j a l e l lentétben az 
oldalsó h a j t á s leveleit t á m a d j a meg, és ezzel a fa asszimilációs felületét csök-
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k e n t i . Pete vagy f i a t a l he rnyó a l akban telel á t . A k i fe j le t t he rnyó 10—12 m m . 
Tes t e lapí tot t p iszkossárga, pirosas á r n y a l a t t a l . Fe je sá rgásbarna . Lábai test-
sz ínűek, csak a k a r m o k feketék . A lepke 5—7 m m . Jún iu s—jú l iu sban repül . 
Ancylis laetana F . — Két nemzedékben káros í tó he rnyó ja különféle 
nyá r f a jokon él. A k i f e j l e t t hernyók rendszer in t a v i s s zaha j t o t t nyárlevél a la t t 
s ző t t kamrácskában l a k n a k , ahol a leveleket k ivázas í t j ák . Előszerete t te l a rossz 
te rmőhelyekre t e lep í te t t f i a t a l nyá ra sokban szaporodik el, különösen legeltetet t 
t e rü le teken . H e r n y ó a l a k b a n telel á t a nyá r faké reg pikkelyei a l a t t . A kifej le t t 
h e r n y ó kb. 15 m m . Káros í t ása az előbbi fa jéhoz hasonl í t , amen n y ib en szintén 
az oldalágak leveleit pusz t í t j a . A he rnyó színe piszkossárga, á t t e t sző sötétebb 
bélcsatornával . A f i a t a l hernyó feje feke te , idősebbeknél b a r n a színű. A tori 
l á b a k f ia ta l k o r b a n f eke t ék , idősebb k o r b a n b a r n á k . A lepke elülső szárnya elöl 
f ehé r , szürke és vöröses h a r á n t v o n a l a k k a l . A fej és a to r t i sz ta fehér . 8 m m . 
Má jus—jún iusban és jú l ius—augusz tusban repül . 
Acleris (Acalla) hastiana L. — Egész E u r ó p á b a n és Észak-Amer ikában 
o t thonos . Hernyó ja jún ius—jú l iusban a nedvesebb helyekre te lepí te t t fűzek 
és nyárfélék összenőtt csúcshaj tás levelei közö t t él. A k i fe j le t t he rnyó szövedék-
b e n bábozódik. A 8—12 m m nagyságú lepke szep temberben repül . 
Acleris (Acalla) emargana F . — El ter jedés i t e rü le te az előbbi fa jéva l 
megegyezik. H e r n y ó j a m á j u s — j ú n i u s b a n t a lá lha tó a fűzeken , nyá rakon (főleg 
a rezgőnyáron), ahol az összesodort levelek közöt t vagy v i s szaha j t o t t levél-
szélek alat t él. H e r n y ó j a világoszöld, fe je b a r n a . 7—12 m m nagyságú lepkéje 
augusz tus—októberben repül . 
Spilonota (Tmetocera) ocellana F . — Ez a sodrómoly erősen polypliag ; 
n é h a a gyümölcsfákon komoly ká roka t okoz. A n y á r a k o n csak r i t k á b b a n talál-
h a t ó . He rnyóa lakban telel á t és t avassza l fo ly t a t j a t o v á b b kár té te lé t . Ősszel 
k é t egymásba szőt t levél közöt t él. Tavassza l a fák csúcsha j tása i t t á m a d j a meg, 
ahol a leveleket összeszövi, egyik-másik levélnyelét e l rágja , s ezál tal a levelek 
e lszáradnak ; ily m ó d o n károsí tása f e l tűnőbbé válik. A h e r n y ó színe húspiros 
v a g y barnáspiros. Fe j e és a tori lábak f eke t ék . A ki fe j le t t he rnyó 12 m m . A 7—9 
m m nagyságú lepke jún ius—jú l iu sban repül . 
Cacoecia lecheana L. — Polyphag f a j . M a j d n e m m i n d e n lombfán meg-
ta l á lha tó , a nyár fé léken is gyakori . H e r n y ó j a az ágakra erős í te t t fehér szövedék-
b e n telel á t . Tavassza l a csúcshaj tások összeszőtt levelei közö t t él, és kifej lődve 
o t t is bábozódik. A he rnyó színe nagyon változó ; a h á t a sö té tebb, m i n t az 
o ldalak . A k i fe j le t t h e r n y ó 20—23 m m . A lepke elülső szá rnya a r a n y b a r n a , 
fémesen fénylő, h a r á n t v o n a l a k k a l . Mérete 8—10 m m . 
Ptycholoma (Pandemis) heparana Schiff. — Szin tén po lyphag károsí tó. 
H e r n y ó j a m á j u s b a n a Populus robustá-n és moniliferá-n gyakor i , de megtalál-
t a m más nyá r f ákon is. Hernyó ja piszkoszöld, bé lcsa torná ja söté ten á t te tsző. 
A rossz te rmőhelyen lép fel. A lepke elülső szárnya söté t vörösbarna , hossza 
8—12 mm. Jú l iu s—augusz tusban repül . 
Ptycholoma (Pandemis) ribeana H b n . — Po lyphag káros í tó . Többször 
meg ta lá l t am különfé le nyárfé léken is. Hernyó ja karcsú , igen mozgékony. 
F i a t a l korban h a l v á n y piszkossárga v a g y zöldessárga, fe je barnás feke te , kifej-
l e t t en szürkészöld, f e je fekete , b a r n a színű fol tokkal . He rnyó i l eggyakrabban 
t ápnövényének összenőt t levelei közö t t , fehér , magasző t t k a m r á c s k á b a n talál-
h a t ó k . 17—20 m m . A lepke elülső szá rnya világos okkersárga , há rom söté tebb 
fo l t t a l . 7—11 m m . É v e n t e ké t nemzedéke van , az első jún ius—jú l iu sban repül, 
a második a u g u s z t u s b a n . Mindenü t t közönséges. 
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Pyralidae (tűzlepke-félék) 
F a j o k b a n rendk ívü l gazdag család. V a l a m e n n y i karcsú t e rme tű , vékony , 
hosszúlábú lepke. Elülső szárnyuk keskeny, háromszög a lakú , a hátulsó széles, 
összeha j tha tó . H e r n y ó j u k gyéren szőrözött v a g y csupasz. Leggyakrabban 
összeszőtt levelek közö t t i folyosókban élnek. Ele in te a levelek epidermisét 
vázas í t j ák ki, később a leveleket á t lyugga t j ák . N y á r a s a i n k b a n csak k é t f a j 
károsí t . 
Nephopteryx hostilis Steph. — Gazdanövénye a rezgőnyár . A f i a t a l he rnyó 
piszkosszürke, feje szürkésbarna , az idősebb he rnyó hosszirányú sávja i fel-
t űnőbbek , feje sárgás. A hernyók júliustól szeptember ig ká ros í t anak . A lepke 
elülső szárnya söté tszürke, mére te 10—12 m m . Má jus—jún iusban repül . 
Nephopteryx rhenella Zinck. — Országszerte közönséges a Populus nigrá-n, 
miniliferá-n, marilandicá-n és rohustá-n. A he rnyó a gazdanövény összeszőtt 
levelei közöt t zegzugos folyosókban ta r tózkodik . A hernyók nem egyformán 
növekszenek, mer t a fészekben nagyon gyakran különböző nagyságú j ié ldányokat 
t a l á l h a t u n k . Pe te rakás céljaira a szárazabb te rmőhelyen álló f i a t a l f ácskáka t 
t á m a d j a meg. A he rnyó színe világoszöld, tes te erősen lap í to t t , feje p iszkosbarna . 
A lepke elülső szárnya fehéresszürke vagy sárgásszürke. 10—12 m m nagy . 
Má jusban repül. H a z á n k b a n e l ter jedt f a j . 
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M I C R O L E P I D O P T E R A DAMAGING P O P L A R T R E E S 
By 
J . G Y Ő R F I 
Among the insect pests of poplar t rees microlepidoptera damaging the leaves and living 
in shaf t s prepared in t he leaves or in terweaving t h e m in a charac ter i s t ic way are of a g rea t 
impor tance . The greates t a m o u n t of microlepidoptera damag ing t he leaves is found on the aspen ; 
m a n y species live also on t he whi te poplar . The paras i tes used t o increase in d ry spots , in alleys 
and nurseries. Many species invade t h e diseased or weakly grown s tems. Comparat ively few 
are those species which set t le on hea l thy grown poplar t rees . I n t he average the paras i tes in-
crease yearly by two genera t ions . The greater damage is done by t he second generat ion. T h e 
increase of the mining worms is t he strongest in t he period of June -Augus t . The microlepido-
p te ra damaging the leaves of poplar trees are classified in 7 families and the biology of 30 species 
is expounded . 
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1. TÁBLA 
1 : Phyllocnistis xénia aknái fehérnyár levelén ; 2 : Lithocolletis populifoliella felbontott 
a k n á j a a hernyóval ; 3 : Lithocolletis populifoliella lepkéje ; 4 : Lithocolletis populifoliella 
aknái fehérnyár levelén. (1. S t u b n a V a l é r , 2—4. R e i c h a r t G á b o r felvétele.) 
IL TÁBLA 
1. Ptycholoma ribeana l epké i ; 2. Spilonota ocellana l epké i ; 3. Cheimophila salicella lepkéi 
4. Cheimophila selicella b á b j a ; 5. Ptycholoma ribeana k i fe j le t t he rnyó ja . (Valamennyi 
R e i c h a r t G á b o r felvétele.) 
AZ ŐSZIBÚZA ÁLLATTÁRSULÁSAI* 
I r t a : 
J E R M Y T I B O R és S Z E L É N Y I G U S Z T Á V 
(Növényvédelmi Kuta tó in téze t , Budapest ) 
A Magyar Tudományos Akadémia rendezésében, 1952 tavaszán lezaj lot t cönológiai 
ankét a lkalmával a második szerzőt az a megtiszteltetés ér te , hogy a rendezőség őt is felszólí-
t o t t a előadás ta r tására . , ,Mit vár a növényvédelem a cönológiától?" — ez volt az előadás 
kijelölt t émá ja , amely egyenest rákényszerítet t bennünket a r ra , hogy a biocönológia és növény-
védelmi rovar tan között i vonatkozások tekinte tében állást foglal junk. Amit addig csak meg-
megsej te t tünk és ami felé évek hosszú során á t sok kisebb-nagyobb részletkutatással má r 
törekedtünk is, az ezen az ankéton vált előt tünk napnál világosabbá : a növényvédelmi rovar-
tan ízig-vérig biocönológiai tudomány, sőt csak ilyen szemlélettel t a r t h a t a tudomány-elnevezésre 
igényt, csak ilyen szemlélettel építhető ki önálló rendszere. Hiszen minden problémája a bio-
cönózisban gyökerezik, abban az élettársulásban, amely az ember agrártevékenységének ha tása 
a la t t keletkezik. A növényvédelem nem egyes növényeket kezel, hanem ál lományokba nyúl 
bele, és ezek az ál lományok mindenkor biocönózisok, és nem mindegy, hogy ezekben a bio-
cönózisokban mi marad élve, mi pusztul el. A növényvédelem több mint növény-védelem, 
a növényvédelem biotop-védelem. Ezért biocönológiai t udomány , és t isz tánlátás t , átfogó meg-
oldást csak olyan ú ton érhet el, amelyre ezzel a szemlélettel lép. 
Az ankéton azonban az is kiderült , hogy ú t j a i n k elválnak a biocönológusok ál tal addig 
ki taposot t ú t tól . Cönológiai részletkutatások hosszéi évei vol tak már mögöt tünk, és ezek alap-
ján egészen más szemléletünk t á m a d t , mint ami t az anké t t á r t elénk, vagy amit a zoocönológiai 
irodalomból kellett megismernünk. Rikító mér tékben vá l t tudatossá bennünk ez a más-látás , 
amikor az ankétet követő évben W. S c h w e n k e német entomológus dolgozatát olvastuk. 
Ebben a szerző ugyan szintén a növényvédelem biocönológiai jellege mellet t tör lándzsá t , 
szemléletmódját tekintve azonban több szempontból ellentétbe került a mi felfogásunkkal. 
Ebben a helyzetben elkerülhetetlenné le t t , sőt, kötelezővé vá l t számunkra , hogy szem-
léletünknek elméleti a lap ja i t megvessük, és hogy a biocönológia célja és lényege felől bennünk 
kialakult lá tásmódot nyilvánosságra hozzuk, anná l is inkább , mer t e lőtanulmányaink a lap ján 
meggyőződésünk volt, hogy szemléletünk nemcsak az agrár területekre korlátozódik, hanem 
éppúgy érvényes a biocönózisok egyetemére is. Az állásfoglalást követelő problémák három 
góc körül csoportosultak : 1. a biocönózis kr i tér iuma és szerkezete, 2. a biocönózis egyensúlyá-
nak kérdése, 3. a fauniszt ika és biocönológia kapcsolatai , ill. elütő jellegzetességei. 
E problémacsoportok nemcsak szemléletünket ér in te t ték, hanem döntő mértékben befo-
lyásolták a követendő módszereket és a zoocönózisok kategorizálásának kérdését is. Néhány 
előadás és kisebb közlemény formájában megkíséreltük idevonatkozó gondolataink közre-
adását . Jelen dolgozatunkban első ízben lépünk nyilvánosság elé olyan mondanivalóval , amely 
már nem elméleti kérdéseket taglal, hanem egy konkré t zoocönózis vizsgálatáról számol be. 
Hogy mi a zoocönózis és mi t képzelünk zoocönológiai analízis a la t t , azt gyakor la tban mos t 
m u t a t j u k be első ízben. Ez a beszámoló az ado t t keretek között csak az általános i rányelvekre 
és a főbb eredmények bemuta tásá ra szorítkozhatik, míg a zoocönózis részletes analízisét az 
1957. évben végzendő vizsgálatok eredményeivel egybevetve, egy nagyobb német nyelvű dol-
gozat keretében fogjuk közreadni. Jelen dolgozat ta r ta lmi lag a szerzőtársak között a következő-
képpen oszlik meg. A feldolgozott anyagból a Dipterák meghatározása az első, a Hymenopte ráké 
a második szerző m u n k á j a volt . A ffihálós módszert az a lka lmazot t formában a két szerző együt-
tesen dolgozta ki és h a j t o t t a végre. Az 1956-ban a lkalmazot t , növényegyedekre alapozott fel-
vételezési módszer kidolgozása és végrehajtása a második szerző m u n k á j a . A Chlorops pumilio-
nis és Cephus pygmaeus transzformációs e f fek tusának kiszámítását az első szerző végezte el. 
A dolgozatban követe t t cönológiai terminológiára vonatkozólag a második szerző korábbi dol-
gozataiban foglaltak az i rányadók. Külső munka t á r s ak is n y ú j t o t t a k segédkezet a dolgozat 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1957. április 20-án tartott 500. ülésén. 
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l é t r e j ö t t é b e n : K a s z a b Z o l t á n egyes Coleopterák, J e n s e r G á b o r a Thysanop-
t e r á k , S á r i n g e r G y u l a a Cicadák megha tá rozásáva l vol t segítségünkre, amelyrő l ehe ly t 
is h á l á v a l emlékezünk meg. 
A zoocönozis a fű l iá lós módszer tükrében 
Az őszi búza zoocönózisának fe l t á rásá ra végzet t rendszeres vizsgála tokat a te r resz t r i -
k u s élőhelyeken l eggyakrabban a lka lmazo t t módszerrel , a fííháló segítségével kezd tük meg. 
Nagykovács i h a t á r á b a n fo ly t ak ezek a vizsgála tok 3 éven á t , minden esetben k i tavaszodás tó l 
az á l lomány ara tásá ig , ill . ezen tú lmenőleg a t a r l ón mindaddig , míg az fel törésre n e m ke rü l t . 
M i n d e n a lka lommal 150 hálócsapást végez tünk o lyan módon, hogy minden 10. l endüle t u t á n 
a há ló t a r t a lmá t k i ü r í t e t t ü k . A háló ür í tése ú g y t ö r t é n t , hogy t a r t a l m á t a a l j á r a r á z t u k , f ö l ö t t e 
a h á l ó t elszorí tot tuk, m a j d az o t t egybegyűl t á l l a toka t , anélkül , hogy a külvi lággal ér intkezésbe 
j u t o t t a k volna, egy vászontölcséren á t az u t ó b b i r a ráerős í te t t porüvegbe enged tük á t . I lyen-
f o r m á n gyakorlati lag egyet len állat sem t u d o t t el i l lanni, ha egyszer a hálóba j u t o t t , ill. ha a b b a n 
a 10 lendület a la t t m e g m a r a d t . A vizsgált b ú z a t á b l á n minden esetben egyugyanazon a n y o m o n 
b a l a d t u n k végig és m i n d e n 10 lendüle t összefogot t anyaga külön üvegbe kerü l t . A vizsgál t 
b ú z a v e t é s f i tocönológiai analízisét U b r i z s y G á b o r végezte el és számolt be róla külön 
do lgoza tban (1954). 
T u d a t á b a n v o l t u n k annak , hogy az, a m i t cs inálunk, vo l taképpen a búzavetés f a u n á j á -
n a k , vagy ahogyan a n n a k ad hoc képvisele te t neveztük : ál latseregletének többé-kevésbé 
hézagos begyűjtése. E hézagosan egybegyű j tö t t anyag a lap ján kell m a j d képe t k a p n u n k arról 
az állatserelgeltről , a m e l y a kérdéses b ú z a á l l o m á n y b a n e lő t tünk volt , és amelyben nyi lván benne 
lesznek azok a fa jképvise le tek is, amelyek a b ú z á b a n k ia lakul t zoocönózishoz t a r t o z n a k . 
Vajon mi t fog m o n d a n i n e k ü n k ez az anyag? Nyi lvánvaló vol t e lő t tünk , hogy csak az t , 
a m i t a dominánsan képvisel t populációk révén m o n d a n i t u d , de ezt is csak bizonyos fokig 
m ó d o s í t o t t f o rmában , m e r t fel tehető, hogy az összefogott anyag nem a kérdéses ál la tsereglet 
h ű képe , hanem elsősorban azokat a populác ióka t t á r j a elénk, amelyek fűhá lóva l , ,meg h a g y j á k 
f o g n i m a g u k a t " . A domináns populáció t e h á t csak egy biztos választ ad , éspedig az t , hogy a 
h á l ó v a l begyűj the tő a n y a g b a n ő dominá l t , de ez nem szükségképpen je lent i az t , hogy ő vo l t 
a d o m i n á n s fa jképvise le te az á l la tseregletnek is. 
Hogy az ál la tsereglet d i n a m i k á j á n a k a r á n y a i t j obban megközel í thessük, t öbb esetben 
n a p i ké t , ill. háromszor i felvételezést végez tünk . Ezek a felvételezések a l é t számdominanc ia 
ér tékelbetőségére va lóban érdekes f ény t ve t e t t ek . Csak néhány a d a t o t m u t a t u n k be t áb láza -
t o s a n . 
1953. VI . 3. Oscinella frit L. Meromyza saltatrix 
1 0 4 5 8 1 
1 4 « 7 1 
1 6 « 12 0 
1953. VI . 10. 
1 0 2 5 46 0 
1 5 « 975 0 
1 6 « 25 0 
1953. V I I . 7. 
9 3 5 34 95 
15°° 65 23 
Psammotettix Macrosteles Calligypona 
alienus L. sexnotatus Fa l l . marginata F b . 
1953. VII . 28. 
1000 60 5 27 
1600 38 7 19 
1630 56 8 18 
1953. V I I I . 18 
10°° 251 9 96 
1616 155 7 116 
1953. I X . 3. 
10°° 87 8 21 
17°° 289 76 130 
1. t áb láza t . Néhány fa jképvise le t egy n a p o n belüli lé tszámingadozása. — Schwankungen 
in der Ind iv iduenzah l einiger A r t v e r t r e t u n g e n innerhalb eines Tages 
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A b e m u t a t o t t felvételek közül néhány a lé tszámingadozás kirívó eseteiről számol be. 
Bármi legyen is ezeknek az oka , aligha t u l a j d o n í t h a t ó k egyedül a felvételezési módszer tökélet-
lenségének ( tú lnyomórészt légköri tényezők befo lyására lehet gondolni!) , viszont a k a p o t t ada-
t o k r a vonatkozólag óvatosságra intenek, és a l é t számdominanc ia é r téke lésé t ,— igen mozgé-
kony semaphoront-csopor tokkal kapcsolatosan — megfelelő megvilágí tásba helyezik. 
Az állatsereglet közvetlenül búzavi rágzás előt t ér te el leggazdagabb tel-
jességét , m a j d a búza érésével pá rhuzamosan fokról-fokra csökkent , és mélyponto t 
ér t el közvetlenül a ra t á s u tán (VII. 21). Mivel a ta r ló késő őszig töret len m a r a d t , 
m ó d u n k b a n állott az állatsereglet a l aku lásá t t o v á b b r a is f igyelemmel kísérni. 
Ahogyan a fi tocönológiai tar ló-aszpektus fokoza tosan k ibon takozo t t , úgy nő t t 
az állatsereglet lé tszáma is, és második t e t ő p o n t j á t augusztus végéu ér te el. 
Létszámviszonyainak alakulását f e l t ü n t e t ő g ra f ikonunk U b r i z s y idézet t 
dolgozatában, a búzavetés- és a gyornborí tásról , va l amin t a gyomnövények 
számáról ál tala fe lve t t graf ikonokra r áve t í t ve m á r megje lent . 
E n n e k az időszaknak domináns populációi t , m i n t ahogyan az más f auna -
elemzéseknél is bebizonyul t , Cicadák képvise l ték , főleg a Psammotettix alienus. 
A szélsőséges lé tszámingadozás i t t is s zembe tűnő (1. tábla) . 
E n n e k az állatseregletnek azonban m á r v a j m i kevés köze volt a búzavetés-
hez, hiszen ennek helyébe a rendkívül gazdag ta r lóaszpektus lépet t , amelyben a 
búzá t csak az árvakelés cs í ranövénykéi képvise l ték , míg a 95 k i m u t a t o t t gyom-
növényfa jbó l 81 eset t a fitocönológiai t a r ló -aszpektus ra . A búza zoocönózisáról 
csak az a ra tás előtti felvételek a lap ján t u d t u n k képe t a lkotni . E r re az á l la l tá r -
sulásra 11 fa jképvise le tből t u d t u n k köve tkez te tn i . Kora tavassza l a Phorltia 
penicillifera az első ak t ív populáció, amelye t röviddel u t á n a a ké tnemzedékű Ph. 
securis követ . Május első felében a b ú z á n kia lakuló ca t ena r iumot erős Cephus 
pygmaeus—Collyria calcitrator aszpektus képviseli , míg virágzás előtt — az 
Oscinella frit—Meromyza saltatrix—Clilorops pumilionis imágók ra j zásáva l egy-
időben — a Haplothrips tritici lép fel j e l en t ékeny számmal . A ta r ló-aszpektusban 
a ca t ena r iumot gyér nyomokban egyedül a Norbanus scabriculus képviselte. 
A három évi vizsgálatok mindenkor n a g y j á b a n ezt a képe t m u t a t t á k , és 
e redményképpen az egymást váltó populációk, éspedig az imágó-semaphorontok 
e g y m á s u t á n j á t szépen lehetet t megfigyelni . A számbave t t imágók azonban 
semmiféle fo rmában nem engedtek meg köve tkez te tés t abban az i rányban : 
miféle szerepet tö l tenek be ezek a populációk a búzaá l lományban , milyen mér-
t é k b e n veszik igénybe az általa kínál t energ iafor rás t , azaz mi az egyes növényevő 
semaphoront-csopor tok corrumpenciafoka és t ranszformációs e f fektusa és miféle 
obs tanciafokkal* t evékenykednek ot t az egyes obs tans populác iók?! 
Ezek a vizsgálatok teljes m é r t é k b e n igazol ták szemléletünk indokol tságát , 
mely szer int egyedül faunaanalízissel és a fa jképvise le tek egyetlen semaphoront -
csopor t já ra (az imágókra) korlátozot t lé tszámanalízissel a zoonönózis valóságos 
összetételét és a b e n n e lefolyó élet je lenségeket lehetet len fe l tárni . A felvételezé-
sekkel ha t a lmas anyago t g y ű j t ö t t ü n k össze, amelynek száma már az első évben 
megha lad ta a 17 000-et, de ezeknek az á l l a toknak egymáshoz, v a l a m i n t az élő-
helyhez való viszonyáról — egy tö redékük tő l e l tek in tve — semmit sem t u d t u n k 
mondan i . Még az ismert életmódú á l la tok is v a j m i keveset á ru l t ak el abból, 
* Transzformációs effektus : az a növényi é lőanyagmennyiség, amely cor rnmpens sema-
phoron tok táplálkozása következtében a n ö v é n y számára veszendőbe megy. Corrumpencia-
fok : az a befolyás, ame lye t corrnmpens populáció a növényi t ápanyagbáz i s tú l zo t t igénybe-
vétele fo ly tán a zoocönózis kia lakulására gyakorol . Obstanciafok : az a befolyás, amelye t obs tans 
populáció a gazdaál la t l é t számára gyakorol . 
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hogy milyen valóságos szerepet t ö l t enek be a kérdéses biocönózisban, a n n a k 
a d o t t esetben a bűzanövényá l lományra kor lá tozot t oecusában. Vizsgála ta inkból 
k ide rü l t , hogy n incsen semmiféle összefüggés a megfogot t imágók száma és a 
l á rvaá l l apo tban t evékenykedő semaphoron tok t ranszformációs e f fek tusa ill. 
obs tanc ia foka közö t t . A lé tszámviszonyoknak egy napon belüli olyan szeszélyes 
vá l tozása mellett , m i n t amelyet az előbbi pé ldánkban b e m u t a t t u n k ilyen össze-
függés n e m is v á r h a t ó . 
A zoocönózis az egyedi növényanalízis tükrében 
E g y további lépést kel le t t t ehá t t e n n i és ecélból az 1956. évi felvételezésekből e l m a r a d t 
a f ű h á l ó , és minden f igye lmünk a búzanövényre , va l amin t a vele k i m u t a t h a t ó kapcso la t -
b a n álló populációkra i r ányu l t . Ezeket a v izsgála tokat a ca tena r iumra kor lá toz tuk , t e h á t azokra 
a semaphoron t -csopor tokra , amelyek m i n t p r imer vagy secunder konszumensek kizárólag a 
búzave té s á l ta l képvisel t növényi anyago t t r ansz fo rmá l t ák á l la t i fehér jévé, és ép í te t ték fe l 
belőle t e s tüke t (a t öbb növényi energiaforrásra igényt t a r t ó populációk m á r a presocium t a g j a i 
és a c a t ena r iumban legfel jebb csak t emporá l i s elemek!). 
K o r á b b i vizsgálata ink elegendő a l apo t szolgál ta t tak a r r a , hogy a ca tenar ium aszpek-
tu sa i t nagy jábó l k i tapoga thassuk , ami a beha tó vizsgálatok szempont jából l ega lka lmasabb 
i d ő p o n t megál lapí tása cél jából volt je lentős . A felvételezési módszer t ek in te tében a d ö n t ő 
f o r d u l a t o t az a meggondolás vá l to t t a ki , hogy a búzatövek részletes vizsgálatából a c o r r u m p e n s 
populác iók korábbi tevékenységére is ké t ségbevonha ta t l an a d a t o k a t lehet szerezni, mivel az 
e lpusz tu l t s a r j aka t , r ágásnyomoka t , e lhagyo t t p u p a r i u m o k a t , az élősködő obs tans elemek b á b -
ing je i t s tb . mindaddig meg lehet ta lálni , míg a búza ta r ló t fel nem tör ik . Mivel azonban a r a t á s -
kor a búza tő földfe le t t i részét e l távol í t ják , a v izsgála tokat o lyan időpontban kel le t t megkezdeni , 
amikor a búzaszárban és kalászban t evékenykedő populációk m á r eléggé fe j le t tek ahhoz , h o g y 
fa j i hova ta r tozásuk minden kétséget k izárólag megál lap í tha tó , s amikor a búza még lábon ál l . 
A v i sszahagyot t m a r a d v á n y o k de te rminá lásának kérdése mindössze megfelelő morfológiai 
i smere teken múlik. 
Vizsgálata inkat ezért közvetlenül gabonaérés előt t i időben, éspedig tejes-érés ide jén 
k e z d t ü k meg, és ennek fo lyamán a kalász, levélzet és a szár vol t a vizsgálat t á r g y a . A r a t á s 
u t á n a t a r ló kerül t sorra , ahol tövenkin t gondosan á tvizsgál tuk a növényeket és s z á m b a v e t t ü k 
az ép és elhalt ha j t á sok számát , ill. az u t ó b b i a k b a n t a lá lha tó á l la tokat . 
E vizsgálatok f o l y a m á n nem t é r t ü n k le a terüle t i felvételezések szokásos ú t j á ró l . Minden 
ese tben 12—12 50 X 50 c m mére tű négyzete t eme l tünk ki a t a la jbó l , éspedig 5 különböző he lyen , 
( á l lományban) , ú g y m i n t Pomázon, Békásmegyeren , a buda i Szépvölgyben és Nagykovács i 
h a t á r á b a n két helyen. Mindegyik á l lományból , az o t t k ia lakul t ca tena r iumra vona tkozó lag 
t e h á t 3—3 négyze tméternyi területről r ende lkez tünk ada tokka l . A ta lá l t populációk abun-
d a n c i á j á n a k értékelésénél annyi vá l t oz t a t á s t t e t t ü n k , hogy nem a te rü le thez v i szony í to t tuk , 
h a n e m a terü le ten t a l á l t búzaszárak számához . Ez így logikusabbnak lá t szo t t és a l á t á m a s z t á s t 
n y e r t a b b a n a t ényben , hogy az egy m 2 - re eső búzaszárak száma az 5 ve tés te rü le ten igen nagy-
m é r t é k b e n vá l tozot t . Legalacsonyabb vo l t Nagykovács in (232), legmagasabb Békásmegye-
ren (518). 
A vizsgálatok e redményeképpen meglepően gazdag ál lat társulásról hu l lo t t 
le a lepel. Ha összeadjuk az 5 felvételezési helyen, t ehá t összesen 15 m2-en számba-
v e t t semaphoron tok számát , ez megközelí t i a 7000-et, és 56 f a j t képvisel . Közü lük 
14 fa jképvise le t cor rumpens elem, amelyhez 42 obs tans elem csa t lakozot t (2. 
t áb la ) . A Haplothrips tritici populáció hozzásimításával azonban ez a szám m é g 
lényegesen emelkedik. Az abundancia-fe lvéte lezés t ek in te tében e n g e d m é n y t 
egyedül ennek a fa jképvise le tnek számbavéte lével kel let t t e n n ü n k . E r r e azé r t 
kénysze rü l tünk , m e r t a gabonat r ipsz példányok számbavétele ka lászonkén t 
r endk ívü l időigényes m u n k a , amelye t még az ál latok nagy száma csak a k u t a b b á 
tesz. Minden esetben viaszos érés ide jén ve t t ük fel a t r ipsz -abundanc iá t éspedig 
5—5 kalász részletes vizsgálata a l a p j á n . Az abundanc i a az egyes felvételezési 
he lyeken meglehetősen egyenletes volt és a s zámbave t t ka lászokban legkisebb 
a Szépvölgyben (122), legnagyobb Nagykovács i—Remetehegya l ján (385) vol t . 
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A k a p o t t számokat a megfelelő quadrá t fe lvé te lekben ta lá l t kalászok számára 
á t számí tva , a gabonat r ipsz létszáma a 15 m 2 -ny i terüle ten megha lad ja a 
150 000-et! 
A kezünkön valósággal á tmen t á l la tok száma azonban nem szorítkozik a 
quadrát fe lvéte lekkel nyer t anyagra , m e r t az a lacsony a b u n d a n c i á j ú populáci-
ókra való t ek in te t t e l a részletesen megvizsgál t quadrá tokon tú lmenőleg is 
igyekeztünk minél bőségesebb anyagot b e g y ű j t e n i , hogy a hozzá juk csat lakozó 
obs tans elemekről á t fogóbb képet k a p h a s s u n k . A minimiareál foga lmát i t t a 
szokástól eltérő ér telmezésben a lka lmaz tuk , amelye t t a lán helyesebb volna 
m i n i m i q u a n t u m néven illetni. A m i n i m i q u a n t u m a növényi energ iafor rásnak, 
ado t t esetben a búzave tésnek az a min imál i s mennyisége, amelyet meg kell 
vizsgálni ahhoz, hogy a kérdéses energiaforráson társuló va l amenny i populáció-
ról tudomás t szerezzünk. Ez a m i n i m i q u a n t u m ado t t esetben 3000 búzaszár 
körül volt , m i azonban a legsűrűbb ve t é sű á l lományban is csak 1555 szára t 
vizsgál tunk meg. Ezér t kel let t olyan gyé r populációk számbavéte le céljából, 
m i n t a Lema cyanella vagy a Clinodiplosis equestris és egyes helyeken a Cephus 
pygmaeus, a felvételezéseket a 3 négyze tmé te rny i búzavetésen túlmenőleg is 
fo ly ta tn i . 
E n n e k az i t t b e m u t a t o t t t á r su lásnak , a b e n n e k i m u t a t o t t fa jképvise le tek-
nek csak egy töredéké t i smer tük meg a ko rább i (fűhálós) vizsgálatok során . 
A növényegyedek vizsgála tára a lapozot t módszer t ehá t mélyebb bepi l lan tás t 
tesz lehetővé és van még egy további e lőnye is : pontosan le t u d j u k mérn i azt 
a ha t á s t , amelyet az egyes corrumpens populációk a növényá l lományra , az 
obs tans populációk pedig az előbbiekre gyakoro l t ak . Valóban meglepő, hogy 
olyan látszólag sivár és érdektelen á l l ományban , m i n t egy búzavetés , amelynek 
t a l a j á t évrő-évre megbolyga t ja a mezőgazdasági tevékenység, amelynek helye 
is rendszer int évről-évre változik, ilyen gazdag fajképviselet i s p e k t r u m u állat-
társulás jöhe t létre . Különösen fe l tűnő az obs tans elemek viszonylag je lentős 
tevékenysége. A Mayetiolaetena orientális gazdaközösségben az obs tans elemek 
összobstanciafoka ké t felvételezési he lyen (Nagykovácsi-völgy) megközelí-
t e t t e a 60%-ot , de az egyetlen helyen k i m u t a t o t t Lema cyanella populációhoz 
tá rsu l t obs tans elemek obstanciafoka is m e g h a l a d t a a 30%-ot . Mindez egyál-
t a l ában nem amele t t szól, hogy az agrobiocönózisban olyan labilis élet társuláso-
k a t kell l á t n u n k , amelyek szerkezetileg lényegbevágóan kü lönböznének egyéb 
biocönózisoktól. Nem lehet véletlen és b izonyosfokú s tabi l i tásra m u t a t , hogy 
az öt felvételezési helyen n a g y j á b a n u g y a n a z o k a fa jképvisele tek vol tak k i m u t a t -
ha tók , és fel té telezhető az is, hogy a megvizsgál t a n y a g n a k a m i n i m i q u a n t u m 
a la t t való m a r a d á s a az oka a n n a k , hogy igen alacsony abundanc i á jú populáció-
k a t n e m sikerült m i n d e n ü t t k i m u t a t n i . 
Szerkezetileg a megvizsgált zoocönózis k é t coetusból áll, amelyek közös 
energiaforrás a lap ján a lko tnak egy egységes tá rsu lás t . A b e m u t a t o t t tá rsulás i 
kategória a láncközösség, ca tenar ium, a m e l y az egyes cor rumpens populációk 
körül k ia lakuló gazdaközösségek révén 14 c a t e n á t foglal m a g á b a n . Közülük 
5 ca tena n u d a , azaz olyan gazdaközösség, amelyben csak a cor rumpens popu-
láció volt k i m u t a t h a t ó . A ca tenar ium co r rumpens elemei közül mind az 5 fel-
vételezési helyen a Haplothrips tritici, Schizaphis graminum és Mayetiola ori-
entális populációkból kerü l t elő a l egnagyobb pé ldányszám. A dominanc ia érté-
kelésénél azonban nem egyedül a lé t számviszonyokra vo l tunk t ek in te t t e l , 
h a n e m f igyelemmel vo l tunk az egyes populációk t ranszformációs e f fek tusára is. 
í g y t ek in tve a 3 fa jképvise le te t , a Haplothrips tritici jelentősége volt a Ieg-
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kisebb, míg a Schizaphis graminum t ranszformációs ef fektusa sok ese tben 
fedésbe kerü l t a Chlorops pumilionis-szal, mer t előszeretet tel t á r su l t a Chlorops 
l á rvákhoz , amelyeknek tevékenysége a kalászok h a s b a n m a r a d á s á t e redményez te . 
A h a s b a n m a r a d t kalászok akkor is zöldek vol tak még, amikor a n ö v é n y egyéb 
részein m á r az érés előtt i száradás jelei m u t a t k o z t a k , és a Schizaphis populáció 
számára táplá lkozás céljára a lka lma t l anokká vá l t ak . 
A Chlorops pumilionis t ranszformációs e f f ek tusának megál lapí tása cél já-
ból 1956 n y a r á n a Keszthelyi Kísér le t i Gazdaság Ú j m a j o r h a t á r á b a n levő 
b ú z a t á b l á j á n , visszaérés idején, át lós i r á n y b a n ba l adva , kalászos s z á r a k a t 
g y ű j t ö t t ü n k . A b e g y ű j t ö t t ka lászokban egyenkén t megál lap í to t tuk a szemek 
számát , és n y i t o t t edényekben egy hónap ig t a r t ó tárolás u t án m e g m é r t ü k 
ka lászonkén t a szemek súlyát , m a j d k i számí to t tuk ka lászonként az ezerszem-
sú ly t . 
Az e redmény az a lább iakban fogla lha tó össze : 
K ia l aku l t s z e m e k s z á m a a Chlorops l á rva á l ta l igénybevet t ka lászban (30 ka lász 
á t laga) : M = 9,22 + 0,68, a Chlorops l á rvá tó l mentes ka lászokban (50 kalász á t laga) : M 
= 23,56 ± 1,23. E b b ő l : m D = 1,404, t = 10,21, p < 0,1, t e h á t a különbség s ta t i sz t ika i lag 
igen jól b iz tos í to t t . A Chlorops lá rvák á l t a l igénybevet t kalászok 9,22 átlagos szemszáma a 
zavar t a l anu l fe j lődöt t kalászok 23,56-os é r tékéve l szemben 60,9%-os csökkenést j e l e n t ! 
Az e z e r s z e m s ú l y a Chlorops l á r v á k ál ta l igénybevet t ka lászokban (30 ka l á sz 
á t laga) a következőképpen alakul t : M = 23,55 ± 0,96, a Chlorops l á rvák tó l men tes ka lászok-
b a n (50 kalász á t l a g a ) : M = .33,39 ± 0,43. E b b ő l : m D = 1,053, t = 9,3, p < 0,1, t e h á t 
a különbség stat iszt ikai lag igen jól b iz tos í to t t . Az ezerszemsúlyban az igénybevet t ka lászok 
23,55-ös á t laga az igénybe nem ve t t ka lászok 33,39-es á t l agáva l szemben 25,5%-os csökke-
nés t m u t a t . 
A Chlorops s emaphoron tokka l tá rsu ló Schizaphis populáció ezt a j e l en tős 
t ranszformációs e f fek tus t ugyan szemmel lá tha tó lag fokozta , a búzave t é sben 
mégis a Mayetiola orientális populáció t ranszformációs effektusa volt a legjelen-
tősebb, m e r t az 5 felvételezési he lyen 20—30% közö t t ingadozot t a t e l j esen 
elpusztul t s a r j a k száma. A t ranszformációs ef fektus azonban még ezen t ú lmenő-
leg is k i m u t a t h a t ó vol t olyan szá rakon , amelyeket csak kisebb számú lá rva v e t t 
igénybe. Ezek a szárak nem pusz tu l t ak u g y a n el, h a n e m elértek bizonyos m a g a s -
ságot és ka lász t is hoz tak , a kalász azonban rendellenesen kicsiny m a r a d t , és 
ny i lvánva lóan szemszám és ezerszemsúly t ek in t e t ében is messze a l a t t a m a r a d t 
a normális ka lászoknak . 
Dominanc ia t ek in te t ében a negyedik helyet a Cephus pygmaeus fog la l ta 
el, a cor rumpens elemek sorában. A Chlorops l á rvákon végzet t és az e lőbbiekben 
b e m u t a t o t t Vizsgálatokkal egyidejűleg, ugyanazon a helyen és ugyanazza l a 
módszerrel , ennek a populációnak is k i számí to t tuk a t ranszformációs e f f e k t u s á t 
az a lábbi e r edménnye l : 
A s z e m e k s z á m a a Cephus l á r v á k ál ta l igénybevet t szárakon fe j lődöt t ka lászok-
b a n (30 kalász á t laga) : M = 18,9 ± 1,23, az ép szárakon fe j lődöt t ka lászokban (50 ka lász 
á t laga) : M = 23,56 ± 1,23. Ebből : inD = 1,74, t. = 2,67, p = 0 ,85%, t e h á t a kü lönbség 
stat iszt ikai lag kellően biz tos í tot t . A Cephus l á r v á k á l ta l terhel t szárakon fe j lődöt t ka lászok-
b a n t a l á l t szemek át lagos számát (18,9) az ép szárakon fe j lődöt t kalászok szemeinek á t l agos 
számával (23,56) összevetve 19,8%-os csökkenést á l l ap í tha tunk meg. 
Az e z e r s z e m s ú l y a terhel t ka lászokban (30 kalász á t laga) : M = 35,73 ± 1,23, 
a zavar ta lanu l f e j lődö t t kalászokra megá l l ap í to t t ezerszemsúly : M •= 33,39 ± 0,43. Mint -
hogy azonban : m D = 1,302, és t = 1,8, ill. p = 7 ,2%, ezért a különbség nem b iz tos í to t t . 
A sza lmadarázs á l ta l okozo t t összes te rméscsökkenés t e h á t a szemek számának csökkenéséből 
adódik. Fe l tehe tő azonban , hogy a t ranszformációs e f fek tus valóságos értéke a f en t megál lapí -
t o t t n á l va lamive l nagyobb , m e r t az a k ö r ü l m é n y , liogy a Cephus a legfej le t tebb, t e h á t l eg több 
szemet adó kalászok szárá t t á m a d j a meg, a valóságos t ranszformációs e f fek tus t némileg e l fedi . 
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Az e lmondot tak a l a p j á n a vizsgált ca t ena r ium mind az 5 á l lományban 
— ha nem is lé t számdominancia révén, de t ranszformációs e f fektusa és az ezen á t 
m a j d n e m progresszív kor rumpenc ia foko t* elérő tevékenysége köve tkez tében — 
a Mayetiola orientális populáció volt a láncközösség legjelentősebb fa jképvise-
lete. A vizsgált ca tenar iumot tehát a Maye t io laenar ium orientális névvel jelöl-
h e t j ü k meg, amelynek 5 á l lományában 11 cor rumpens és 6 obs tans populáció 
fa jazonos. A fajazonosság azonban fel tehetőleg még szorosabb, m e r t a populá-
ciók egy részének k i m u t a t á s á r a mód sem lehe te t t , m i u t á n a vizsgálat i anyag a 
m i n i m i q u a n t u m o t (ezt mind ig a leggyérebben képvisel t populáció ha tá rozza 
meg!) nem ér te el. 
A vizsgált c a t e n a r i u m n a k az 5 felvételezési helyen k i m u t a t o t t fa jképvise-
leteit a 3. t áb l án m u t a t j u k be . A mind az öt á l lományban k i m u t a t o t t populációk 
neve vas t ag szedéssel van kiemelve, összesen 17. Az öt á l lományra vona tkoz-
t a t o t t prezenciát ( T i s c h l e r , 1950 ér te lmezésében) t ek in tve azonban 28 f a j -
képviselet éri el a legmagasabb, IY-es ka tegór iá t , mely kö rü lmény némileg 
valószínűsíti , hogy legalább ennyi „ k o n s t a n s " fa jképvisele t te l számolha tunk . 
A t á b l á z a t b a n az egyes fa jképvisele tek ű g y v a n n a k csoportosí tva, hogy a k imu-
t a t o t t 9 ca tena populációi együ t t v a n n a k és hogy a cor rumpens populáció u t án 
a hozzátar tozó obstans elemek vannak felsorolva. Az á l lományonként megadot t 
abundanc ia -é r tékek a 100 búzaszárra eső lé tszámot t ün t e t i k fel. Ahol számada t 
he lyet t -j jel t a lka lmaz tunk , azt a k a r t u k kife jezni , hogy a kérdéses populáció 
az abudanciaküszöb a la t t m a r a d t , azaz o lyan gyéren volt képviselve, hogy csak 
100-nál t ö b b szárra j u t o t t belőle egy p é l d á n y . 
A zoocönózis k ia lakulásának rekonst ruál t története 
Bár a vizsgálatokat csak június második felében kezde t tük meg, az alkal-
mazot t módszer segítségével pontosan vissza lehete t t köve tkez te tn i a ca t ena r ium 
kia lakulásának fo lyamatá ra . Ezek szer int 1955 őszén, a cs í ranövénykorban egy 
erős Mayetiola dominanciával jel lemezhető Mayetiola—Phorbia securis—Osci-
nella aszpektussal indult meg a ca tenar ium kia lakulása . Fe l tűnő , hogy a Chlorops 
pumilionis őszi nemzedékének (amely a b ú z a t ö v e k hagymaszerű megvas tagodásá t 
idézi elő) az 5 felvételezési hely közül csak az egyikben volt n y o m a , egyetlen lelet 
f o r m á j á b a n . Ez arra m u t a t , hogy a kérdéses populáció őszi nemzedéke á l t a l ában 
nem a b ú z á b a n fejlődik, az i t t k ia lakuló zoocönózist t ehá t közvet len vérrokon-
ság köti össze egy ezidőszerint még i smere t len másik zoocönózissal (Agropyron 
repens ?). 
Valószínű, hogy a Mayetiolaetena gazdaközösségbe társuló obs tans elemek 
egy része m á r az őszi aszpektus idején az ak t í v tevékenység színterére lép. 
Fel tehető ez mindazokról a populációkról, amelyek még a nyá r második felében 
imágóál lapotban kilépnek a ca tenar iumból , m i n t a Platygaster hiemalis, Homo-
porus destructor, Eupelmella vesicularis, Synarsis xanthothorax és Ceraphron sp. 
Tavasszal a Phorbia penicillifera r a j z ó semaphoron t j a iva l kezdődik az idény, 
amelyet rövidesen követ a Ph. securis ú j nemzedékének imágó semaphoront -
psopor t j a . Velük egyidőben lép a c a t ena r iumba a Trichacis remulus és Platygaster 
* A kor rumpenc ia foknak 3 fokozatá t k ü l ö n b ö z t e t j ü k meg : ha a vizsgált populáció 
a növényi energiaforrásnak 5 0 % - á t sem veszi igénybe, kor rumpenc ia foka regresszív ; ha az 
50%-o t m e g h a l a d j a , kor rumpenciafoka progresszív ; ha az 100%-ot megközelí t i vagy eléri , 
ko r rumpenc ia foka destruktív. 
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zosine, amelyek nyá r dereka óta imágó a l a k b a n d iapuzá l tak a t av a ly i búza -
töveken lapuló Mayetiola p u p a r i u m o k b a n . Május első felében k i ra jz ik a k é t 
Norbanus f a jképvise le t , va l amin t a Collyria calcitrator, röviddel u t á n u k gazda-
populác ió juk , a Cephus pygmaeus. A Collyria a sza lmadarázs to j á sa iban helyezi 
el s a j á t t o j á s á t , a kikelő lárva azonban be tokozva i n a k t í v á l lapotban m a r a d , és 
csak a Cephus p repupa s t ád iumában fej lődik tovább , t e h á t csak késő ősszel lép 
az ak t ív t evékenység színterére. A Norbanus f émfürkész nemzetséget s a j á to s 
módon ké t , egymáshoz rendkívü l hasonló, de egyes morfológiai bé lyegekben 
élesen e lütő f a j képviseli, amelyek egyike még le í ra t lan. Mindke t tő imágó-
k é n t je lenik meg nyá r végén, és m i n d e n bizonnyal még egy (téli) nemzedéke t 
nevel fel a sza lmadarázs populáció rovására . Bá r erre vonatkozólag t á r g y i 
b izonyí tékokkal jelenleg még nem rende lkezünk , a fel tevést indokol t tá teszi a 
Norbanus imágók má jus i ra jzása . 
A vi rágzás előtti időszak legjellegzetesebb aszpektusá t a Chloropspumilionis 
—Meromyza saltatrix—Oscinella frit populáció imágóinak ra jzása jellemzi. Az első 
ke t t ő a búza leveleinek tövén helyezi el fehér , jellegzetes a lakú to jásá t . A kalász-
fejlődés ide jén t evékenykedő Chlorops l á rva félreismerhetet len n y o m o t h a g y a 
búzanövényen , nem így a Meromyza, amelynek l á rvá ja i lyenkor sz intén a kalász-
ban él, ané lkül azonban , hogy ennek minden esetben va lami fe l tűnő külső je le 
m u t a t k o z n a . A b u n d a n c i á j á t csak n a g y o b b számú kalász begyűj tése és inszek tá -
r iumba helyezése révén lehetne megál lapí tani . Ez t 1956-ban e lmulasz to t tuk , 
azér t nem is szerepel ez a fa jképvise le t a 3. t á b l á z a t b a n felsorolt populációk 
közöt t . Semmi ké tségünk azonban afelől, hogy ő is t a g j a volt a vizsgált ca t ena -
r i u m n a k . 
Az Oscinella frit az u tóbbi é l e t m ó d j á t köve the t i , hogy azonban a b ú z á n 
milyen fokig, nem ismeretes (zabon a b u g á t t á m a d j a meg, és lárvái a zabsze-
mekben élnek) . Egyet len szépvölgyi le le tünk a kalászból m u t a t t a ki , ahol jú l ius 
végén m á r p u p a r i u m á l lapo tában t a l á l t u k . f 
Az előbbi aszpektussal kb . egyidőben lép a p u p a r i u m s t ád iumba a Mayetiola 
orientális populáció. Ezek a p u p a r i u m o k azonban m á r távolról sem a Maye-
tiolá-t képvisel ik, h a n e m jelentős számú obs tans populációt r e j t ege tnek . A ca te -
nán belüli Mayetiola-dominancia Békásmegyeren 47, Pomázon 43, a Nagykovács i -
völgyben meg éppen csak 13—13% vol t , egyedül a szépvölgyi ve tés t áb lán é r t e 
el a 6 1 % - o t ! 
Ara tássa l k b . egyidőben lép k i a ca tenar iumból a Chlorops pumilionis 
nyár i nemzedéke (nyilván a Meromyza és Oscinella is!), va lamivel később a 
körü lö t te k i a l aku l t gazdaközösség obs t ans populációi : Coelinius niger, Bracon 
sp. és Stenomalus rugosus. Az első k e t t ő k i ra jzása nagyon elhúzódik, aká rcsak a 
Mayetiola imágóké. Ezek július végén kezdenek repülni , de r a j zásuk október ig 
megta r t , és zömmel az őszi he tekre esik, elején pedig együt t j á r a Ceraphron, 
Synarsis, Eupelmella és Platygaster hiemalis r a jzásáva l . E hosszú időre e lnyúló 
aszpektusba augusztus közepe körül lép bele a Norbanus fa jképvise le tek másod ik 
nemzedékének imágó semaphoront -csopor t ja , míg a Cephitena pygmaei gazda-
közösségbe t á r su l t Bracon sp. és Collyria calcitrator a gazdapopulációval e g y ü t t 
át telel . 
A felvázol t fe j lődésmenetből vi lágosan kiderül , hogy az egyes aszpektusok 
egymást vá l tó imágó semaphoront -csopor tokkal je l lemezhetők, és hogy a köve t -
kező aszpek tus idejére az előző aszpek tus fa jképvise le te i látszólag e l tűnnek a 
zoocönózisból. Erről azonban nem beszé lhe tünk , mer t csak az egyik s e m a p h o r o n t 
ideje j á r t le, m a g á t a f a j t o t t t o v á b b r a is képviseli egy másik s emaphoron t -
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c s o p o r t , s ő t , a d o t t e s e t b e n , é p p e n ez t ö l t i b e a l e g j e l e n t ő s e b b s z e r e p e t a k é r d é s e s 
n ö v é n y á l l o m á n y b a n . A f ű l h á l ó s m ó d s z e r , m i u t á n a z e n d o p h y t o b i o n t á k r ó l s z á -
m o t a d n i n e m t u d o t t , é p p e n a z o k a t a s e m a p h o r o n t - c s o p o r t o k a t e j t e t t e e l , a m e -
l y e k a z e n e r g i a á t v é t e l Ш . á t a d á s l e g f o n t o s a b b g ó c a i . E z z e l é p p e n a c ö n ó z i s o k 
d i n a m i k á j á n a k k u l c s á t e j t e t t e k i k e z é b ő l , é s a m i t a d n i t u d o t t , a z b i z o n y o s 
s e m a p h o r o n t - c s o p o r t o k l é t s z á m v á l t o z á s a , m a j d n e m a z t m o n d h a t n á n k , e g y e s 
s y n c l i r o n i z á l ó f a j c s o p o r t o k r a j z á s i g ö r b é j e . E z a z o n b a n c s a k e g y k i c s i n y r é s z l e t e 
a n n a k , a m i t a z o o c ö n ó z i s é l e t j e l e n s é g e i m a g u k b a n f o g l a l n a k . 
E u p e l m e l l a 
v e s l c u l a r i s 
S y n a r s i s 
x a n t h o t h o r a x 
Ceraphron 
s p . 
Eupelmus 
a t r o p u r p u r e u s 
T r i c h a e i s 
r e m u l u s 
Homoporus 
d e s t r u c t o r 
P l a t y g a s t e r 
h i e r a a l i s 
P l a t y g a s t e r 
z o s i n e 
T e t r a s t i c h u s 
c a r i n a t n a 
P h o r b i a 
s e c u r i s 
Phorbi Lfi 
p é n i c i l l i f e r a 
C h a e t o c n e a a 
a r i d u l a 
C l l n o d i p l o s i s 
C a l l i t u l a Dacnusa 
b i c o l o r s p . 
M a y e t l o l a Chamaemyia 
o r i e n t á l i s sp 
H a n l o t h r i p s - * ^ \ 
t r i t i c i P l e u r o t r o p i s 
/
O s c l n e l l a s p . 
f r i t 
— O a n a s p i s 
s p . 
E u r y g a s t e r equestris 
Necremnus 
leucarthros 
Lem a 
^ . c y a n e l l a 
Ichneumon T 
s p . 
H a h r o c y t u s 
s p . 
D i g o n i c h a e t a Hadena 
s e t i p e n n i s b a s i l i n e a 
C a e i n a r i a - - ^ . 
s p . / 
O l y p t a 
s p . 
S p h a e r o p h o r i a 
s c r i p t a 
Aphelinus. 
f l a v u s 
Coruna 
c l a v a t a 
Aphidencyrtus 
aphidivorus 
Thysanus' ' I C h a r l p s 
a t e r 1 s p . 
Marietta Lygocerus Aphidius^_ 
zebra sp. sp. 
maura 
, A n u s i a 
fűlve sc ens 
P a e u d o c o c c u s  
s p . 
P i m p l a 
s p . 
C o l l y r i a 
a l e i t r a t o r 
Cephus Eurytoma 
pygmaeus-« r o s a e 
No rbanus 
v a c a b r i c u l u s 
\ Norbanus 
i \ s p . 
B r a c h y c e n t r u s 
s p . 
Bracon 
s p . 
Bracon 
s p . 
S t e n o m a l u s 
r u g o s u s 
C o e l i n i u a 
n i g e r 
Pachyneuron 
a p h i d i s 
2. táblázat. A búzán kialakult zoocönózis szerkezete. — Struktur der Zoozönose des Winter-
weizens. 
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r I I I I I I V V 
в 
1490 972 738 697 1555 
Species popu la t i o P r . 
A. 
I I I I I I V V 
Mayetiola orientális . .. 
Eupelmella vesiculáris. 
Trichacis retnulus 
Platygaster hiemalis 
Platygaster zosine 
Synarsis xanthothorax 
Ceraphron sp 
Eupelmus atropurpureus .. 
Homoporus destructor 
Tetrastichus carinatus 
Chlotops pumilionis 
Coelinius niger 
Bracon sp 
Slenomalus rugosus . . . . 
Ceplius pygmaeus. 
Bracon sp 
Collyria calcitrator. .. . 
Norbanus scabriculus . 
Norbanus sp 
Eurytoma sp 
Pimpla arundinator . . 
Brachycentrus sp 
Schizaphis graminum 
Epistrophe balteata . .. 
Aphelinus flavipes 
Aphidencyrtus aphidivorus 
Aphidius 
Charips sp 
Lygocerus sp 
Coruna clavata 
Chrysopa sp 
Thysanus ater 
Marietta zebra 
Pachyneuron aphidis 
Haplothrips tritici 
Chamaemyia (juncorum?) 
Callitula bicolor 
Pleurotropis sp 
Dacnusa sp 
Parochtiphila (coronata ?) . 
Oscinella frit  
Ganaspis sp 
Pseudoeoccidarum sp. 
Anusia fulvescens 
4 44 19 11 27 19 
4 1 + 3 + + 
4 8 1 4 3 + 
4 20 + 0 + + 
4 82 5 82 90 16 
3 + 0 1 0 + 
4 + + 0 26 + 
1 + 0 0 + 0 
2 + + 0 0 
1 + 0 0 0 + 
4 6 30 10 6 6 
4 1 5 4 + 1 
4 1 + + + 0 
3 + + + 0 0 
4 1 3 8 7 ' 5 
4 0 1 2 3 12 
3 0 0 1 1 13 
4 X 0 + + + 
2 0 0 + 0 + 
4 0 + + + + 
1 0 1 0 0 0 
3 + 0 + 0 
4 63 6 32 16 7 
4 + + + + + 
4 20 1 1 + 2 
4 5 1 + 0 + 
4 + + + + 
4 + + + 0 + 
1 0 0 0 + 
1 0 + + 0 0 
4 + + + 0 + 
1 0 0 0 0 + 
1 + 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 (1466) (1983) (5862) ? (3373) 
1 + 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 + 0 0 0 
1 0 + 0 0 0 
-1 + 0 0 0 0 
4 2 2 3 1 + 
1 0 0 0 0 + 
4 4- + + 1 + 
• 1 0 0 + 0 0 
3. táblázat В = 3 m2-re eső megvizsgált búzaszárak száma. — Anzahl der auf der 3 m 2 F lache 
untersuchten Weizenhalme. — P r = az 5 á l lományra vona tkoz ta to t t prezencia. — Präsenz , 
bezogen auf die un te rsuchten Weizenbestände I—V. — I : Pomáz, I I : Buda , Szépvölgy, 
I I I : Remetehegyal j а, IV. Nagykovácsi , V : Békásmegyer . — А = 100 szárra v o n a t k o z t a t o t t 
abudancia . — Abundanz, bezogen auf je 100 Weizeiihabne. 
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i I I I I I I V V 
в 1490 972 738 697 1555 
P r 
A 
1 I I I I I I V V 
Phorbia penicillif. + securis 4 + + + + + 
Eurygaster mattra 4 9 9 9 9 9 
Hadena besilinea 4 + + + - } -
Digonichaeta setipennis 1 0 + 0 0 0 
Casinaria sp 1 0 + 0 0 0 
Glypta sp. 1 0 -L 0 0 0 
Chaetocnema aridula 4 + + + - { - 0 
Lema cyanella 1 0 0 + 0 0 
Nccremnus leucarthros 1 0 0 + 0 0 
I chneumon ida rum sp 1 0 0 + 0 0 
llabrocytus sp 1 0 0 + 0 0 
Clinodiplosis equestris 1 0 0 + и 0 
-j- = az abudanciaküszöb a l a t t . — U n t e r der Abimdanzschwel le . ? = quan t i t a t i v fel-
vételezés e lmarad t . — Q u a n t i t a t i v e A u f n a h m e wurde n ich t d u r c h g e f ü h r t . 
A módszerek és e redmények b í r á l a t a 
H a e g y b e v e t j ü k a fühá lós és a n ö v é n y e g y e d e k r e a l apozo t t v izsgá la t i 
módszer t , alig v i t a t h a t ó , hogy a c a t e n a r i u m fe l t á rá sához m i n d k é t m ó d s z e r t 
i génybe kell v e n n i . A k é t módsze r közül ké t ség t e l enü l az u t ó b b i enged m é l y e b b 
bep i l l an tás t a zoocönózisok menny i ség i és minőségi összeté te lébe, ezér t e l m a r a d -
h a t a t l a n n a k kell m i n ő s í t e n ü n k . A módszer t e rmésze t ébő l köve tkez ik , h o g y 
t ú lnyomórész t l á rvako r i s e i n a p h o r o n t t e v é k e n y s é g e t t á r föl, ezá l t a l a z o n b a n 
igazol ja a z o k a t a k a p c s o l a t o k a t , ame lyek a v izsgál t t é r b e n k i m u t a t o t t imágók 
és a n ö v é n y á l l o m á n y k ö z ö t t lé tesülőben ( to jás le rakás) v a g y e l m ú l ó b a n (ki- és 
e l ra jzás) v a n n a k . E z e k n e k az i smere t eknek a b i r t o k á b a n egészen m á s szemmel 
n é z h e t j ü k a v izsgál t n ö v é n y t á r s u l á s b a n k i m u t a t o t t á l l a t se reg le te t (a zoomot ) , 
m i n t i lyenek h i á n y á b a n , a m i a fühá lós módszer re l e g y b e g y ű j t ö t t a n y a g j o b b 
k ié r téke lésé t teszi l ehe tővé . E z u t ó b b i módszer m é g s e m né lkü lözhe tő , éspedig 
azé r t , m e r t az i m á g ó t e v é k e n y s é g é p p ú g y h o z z á t a r t o z i k a zoocönózis é le t je len-
ségeihez, m i n t a l á r v a t e v é k e n y s é g , és m e r t az egyes populác iók bei l leszkedésének 
ill. k i v á l á s á n a k és eset leg m á s ( „ v é r r o k o n " ) zoocönózisban va ló á t l épésének 
i d ő p o n t j á t a fühá lós ( v a g y a B a l o g h és L o k s a , 1956 á l ta l k ido lgozot t 
leborí tásos) módszer re l lehet q u a n t i t a t i v e m e g r a g a d n i . Az u t ó b b i módsze rnek 
t o v á b b i e lőnye az, hogy igen a lacsony a b u n d a n c i á j ú populác iók j e l en lé t é t 
— ame lye t a m i n i m i q u a n t u m o t el n e m érő egyedi n ö v é n y v i z s g á l a t t a l k i m u t a t n i 
n e m s ikerü l t — valósz ínűs í ten i t u d j a . 
A helyesen v é g r e h a j t o t t cönológiai fe lvételezés ú t j á t t e h á t ú g y kell meg-
v á l a s z t a n u n k , hogy a b b a n m i n d k é t módszer szóhoz ju s son , és hogy kiegészí tésül 
a neve lőmódszer is szerepe t k a p j o n . Ez u tóbb i m i n d a d d i g , amíg el n e m j u t u n k 
az i smere t eknek a r r a a f o k á r a , a m e l y e n a v i s s z a h a g y o t t rágási v a g y szívási 
n y o m o k ill. gubók , p u p a r i u m o k , b á b i n g e k s tb . a l a p j á n m i n d e n ké t sége t k izárólag 
meg t u d j u k á l l ap í t an i az a k t í v t evékenysége t b e s z ü n t e t e t t s e m a p h o r o n t o k f a j i 
h o v a t a r t o z á s á t ill. a cönóz isban j á t s z o t t szerepé t . 
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A vizsgált ca t ena r ium a b e m u t a t o t t n á l minden bizonnyal gazdagabb 
összetételű. Vizsgálata inkból hiányzik a gyökérszint analízise, és vele k i m a r a d t a k 
az összes hu l ladéke l takar í tó intercalar is elemek (lehet egyébként , hogy nagyrészt 
m á r a presocium tagja i ) . De n e m v o l t u n k tek in te t t e l az esetleg t e v é k e n y endo-
p h y t o b i o n t a fonálféreg populációkra sem, és egyik vizsgálat i helyen sem ér tük 
el a m i n i m i q u a n t u m o t . E n n e k mi is t u d a t á b a n vo l tunk , és az első lépésnél 
n e m is volt más célunk, m i n t a búzave tés földfelet t i részein kia lakuló á l la t társulás 
q u a n t i t a t i v , qua l i t a t iv és színfiziológiai analízise. A következő lépés egyrészt 
a n n a k a megál lapí tása , hogy menny i re k o n s t a n s a most t a lá l t együt tes f a jkép-
viseleteit illetőleg, hogyan a laku lnak évek során á t lé tszámviszonyai , másrészt 
a vizsgálatok ki ter jesz tése a fö lda la t t i b iorophra is. Megemlí t jük , hogy a vizs-
gálatok fo lyamán előkerült fa jok közül 8 a m a g y a r f a u n á r a , 2 pedig a t u d o m á n y r a 
nézve is ú j . Alapál lásunk, hogy tá rsu lás az energiaforráson jön létre , és hogy ez 
csak a kérdéses energiaforrás (ez a l a t t mind ig növényi szerves anyago t é r tünk! ) 
szerkezetéhez idomí to t t módszerekkel t á r h a t ó fel. Ez t kísérel tük meg b e m u t a t n i , 
és azzal fe jezzük be, hogy meggyőződésünk szerint ez a szemlélet ugyanúgy 
érvényes és a gyökerekig elvezető bá rme ly más , emberi t evékenység á l ta l kevésbé 
é r i n t e t t biocönózisok ill. zoocönózisok fe l táró m u n k á j á b a n is. 
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D I E ZOOZÖNOSE D E S W I N T E R W E I Z E N S 
V o n 
Т. J E R M Y u n d G. S Z E L É N Y I 
Im J a h r e 1956 wurden zönologische Un te r suchungen in 5 abgesonder ten Weizenbe-
s t änden (in der Umgebung von Budapes t ) du rchge füh r t . Diese begannen in der Nachblü ten-
periode und es wurde eine entsprechende Anzahl von Einzelpf lanzen auf ihren Tierbes tand 
abgesucht . N a c h der E r n t e wurden in allen 5 Bes t änden je 3 m 2 des Stoppelfeldes un te r such t 
u n d in sämtl ichen Q u a d r a t e n die Zahl der H a l m e (die im Laufe des F r ü h j a h r s eingegangenen 
inbegriffen) und der dar in au f f indba ren Tiere festgestel l t . In Bc t r ach t gezogen wurden nur solche 
Popula t ionen, deren Energiequelle ausschliesslich die Weizenpflanze bi ldete . Durch die gemein-
same Energiequelle bilden solche Popula t ionen eine Ke t t engemeinscha f t , Ca tenar ium genannte 
Zoozönose. Das Ca tenar ium des Winterweizens wurde während der beiden vorhergegangenen 
J a h r e mit der S t re i f sackmethode ( je 150 Einhei t s fänge) bere i ts un t e r such t , e r fass te jedoch 
dementsprechend überwiegend Imagines u n d k o n n t e über die L a r v e n t ä t i g k e i t ke inen Auf-
schluss ertei len. Die Anzahl der e ingefangenen Semaphoron ten un te r lag auch inne rha lb eines 
einzigen Tages erheblichen Schwankungen (Tab . 1). Durch diese Methode k o n n t e n wir bloss 
11 Ar tve r t r e tungen feststel len, die zweifellos zum Catenar ium des Weizens gehör ten . Mit dem 
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im Jah re 1956 cingefi ihr tenVerfahren konn ten demgegenüber 56 Popula t ionen festgestellt werden, 
welche sich e inwandfre i als Mitglieder des un te r such ten Ca tenar iums erwiesen. S t ruk ture l l 
se tz t sich das Catcnariuin aus zwei Zoeteil zusammen (Tab. 2), und zwar aus 14 k o r r u m p c n t e n 
und 42 obs tan ten Popula t ionen. Die ers teren gelten als pr imäre Pf lanzenf resser , die le tz teren 
als Paras i ten oder Räuber . Das Ca tenar ium umfass t 14 Catenen (aus einzelnen kor ru inpen ten 
Popula t ionen und deren O b s t a n t e n en t s t andene Wir tsgcmeinschaf ten) , u n t e r diesen 5 ca tenae 
nudae (d. h. Kor rumpen ten , de ren Paras i t en oder R ä u b e r n icht e rmi t t e l t werden konnten) . 
Die Abundanz (Tab. 3) wurde auf je 100 Halme bezogen, die Präsenz (im Sinne von T i s c h l e r ) 
auf Grund der 5 ge t rennten Bes tände festgestel l t . Die durch F e t t d r u c k hervorgehobenen N a m e n 
beziehen sich auf Arten, welche in allen 5 Bes tänden ve r t r e t en waren . Die Er rechnung der 
Abundanz in bezug auf eine b e s t i m m t e Anzahl von Ha lmen erscheint logischer, da die auf eine 
Flächeneinhei t bezogene Zahl der H a l m e in den 5 un te r such ten Bes t änden ausserordentl ich 
schwankte (s. T a b . 3). Mit der durch Ketscherfänge ergänzten Methode der Einzelpf lanzen-
untersuchung konnte die En twick lung des un te r such ten Ca tenar iums genau rekons t ru ie r t 
werden. Danach können folgende Aspekte festgesetzt werden : Vorhe rbs t : Mayetiola orien-
tális—Oscinella frit—Pliorbia securis, Vorf rühl ing : Phorbia penicillifera—Ph. securis—Tricha-
cis remulus—Platygaster zosine, Spä t f rüh l ing : Cephus pygmaeus—Collyria calcitrator, e twas 
spä te r : Chlorops pumilionis—Meromyza saltatrix—Oscinella frit, Vorsommer : Haplothrips 
tritici, E rn t e s t ad ium : Chlorops pumilionis—Meromyza saltatrix—Oscinella frit, Stoppelfehl-
s t ad ium : Mayetiola orientális—Platygaster hicmalis—Norbanus scabriculus. Während das 
Verfahren der Einze lpf lanzenuntersuchung einen t ieferen Einbl ick in das innere Geschehen 
des Catenar iums ges ta t t e t , d ü r f t e auch die Methode der mi t Hilfe des Stre i fsackes durchgeführ-
t e n Einhei ts fänge als unerläßl ich b e t r a c h t e t werden, da nu r durch die Koppe lung beider Methoden 
das Leben und Wal ten der innerha lb des Catenar iums vergesel lschaf te ten Popula t ionen ein-
wandf re i geklär t werden k a n n . 
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ADATOK MOCAMBIQUE MADÁRVILÁGÁHOZ* 
í r t a : 
K E V E A N D R Á S 
(Madár tani Intézet , Budapest ) 
Szomorú kötelességünk, hogy az Országos Természet tudományi Múzeum világhírű 
madár-gyűj teménye pusztulása u t án fen tmarad t jegyzeteink a lapján számot ad junk az o t t 
e lhamvadt kincsekről. 
I lyen volt az a kicsi gyűj temény, melyet 1945 őszén sikerült szereznünk, F á b a L á s z l ó 
ú t j á n . A mada raka t F á b a R e z s ő preparál ta , és egy kis jelző cédulácskával l á t t a el, melyen 
csak annyi á l l o t t : „ U g a n d a " . Kétségtelen volt azonban, hogy ezeket H u s z á r L á s z l ó 
küld te e lefánt ja t ró feá jáva l együt t , melyet azonban Mogambique-ban e j te t t el. A gyűj temény 
5 sarlósfecskéből, 3 papagályból és 1 füles kuvikból á l lot t . 
Ezu tán lépésről lépésre folyt annak kiderítése, hogy honnan is származnak valójában 
ezek a madarak . H u s z á r 1925-ben Mogambique-ban, 1926-ban és 1927-ben pedig Tanga-
nyikában vadászot t . É h i k G y u l a adta meg nekem az első felvilágosítást az elefánt- t rófeára 
vonatkozólag. H u s z á r L á s z l óhoz már akkor í r t levelem visszaérkezett , hogy ismeretlen 
helyre költözött . Ellenben a „ K w a h e r i " c. könyve (1929) 276. oldalán megír ja , hogy M a t s c h i e 
professzor biztatására a Lurio völgyében madaraka t is gyű j tö t t , melyek közt szerinte ú j „ f a j o k " 
is akad tak . Végre 1956-ban sikerült levelezésbe kerülnöm H ц s z á r ra l , aki megerősítette 
mindenben nyomozásom eredményét , hogy a fenti 9 m a d a r a t valóban a Lurio mellet t gyűj tö t te . 
A gyűj teménynek nem kis jelentősége volt, hiszen a Múzeum gyűj teményében addig 
sem a Poicephalus-genus, sem afr ikai Chaetura nem volt képviselve, ezenkívül Mocambique 
madárvi lágának legkiválóbb ku ta tó j a , J a c k V i n c e n t (1933—36) kiemeli , hogy Mocam-
bique ornithológiai szempontból csaknem „ te r ra incogni ta" és még a legnagyobb világmú-
zeumokban is alig akad anyag erről a területről. Ezér t a kis gyűj teményről az Ál la t tani Szakosz-
tá lyban azonnal beszámoltam, azonban a kellő összehasonlító anyag h iányában , mely nélkül 
pedig ilyen kényes kérdésben nyilatkoznunk nem szabad, nem t a r t o t t a m m u n k á m a t közlésre 
éret tnek. Mivel az összehasonlítás elé később is akadályok tornyosultak és m a m á r a preparátu-
mok elpusztul tak, t ehá t csak éppen megemlékezhetünk róla, hogy egy m a g y a r ku ta tó j á r t 
ezen a kevéssé ismert te rü le ten , és gyű j tö t t is. 
H u s z á r Lá s z 1 ó 1925 május és június h a v á t tö l töt te a Lurio völgyében (Portugál-
Kelet-Afrika, Mocambique). Mint már emlí tet tük, könyvében megír ja , hogy utazása előtt 
Berlinben felkereste M a t s c h i e professzort, és tőle kér t útbaigazí tásokat , aki nagyon lel-
kére kötöt te a területen való gyűj tés t . E le fán t já t is i t t e j te t te el (Nicotouche, 1925. VI. 25.), 
mely a Természet tudományi Múzeumba kerül t . 
Könyvében több helyen tesz említést madarakró l , így a 62. oldalon egy kecskefejőről; 
a 239. oldalon egy bukázósas fényképét közli ugyancsak a Lurio vö lgyéből ; a 252. oldalon 
fehér fejű keselyűkről beszél ; a 254. oldalon pedig ecseteli a Lurio mentének víz imadár gaz-
dagságát. Gyűjtéséből csak az 1956-ban elhamvadt 9 madárbőr m a r a d t fenn , melyekről az 
a lábbiakban számolhatok be : 
Poicephalus robostus suahelicus RCI IW. 
3 pé ldány t hozo t t . Ez t a m a d a r a t V i n c e n t is a Lurio mel le t t t a lá l ta 
meg. M. P . S t u a r t - I r w i n 1952-ben az Urema folyó mel le t t nyí l t erdó'ség-
ben f igyel te meg egy c sapa t á t , és megj'egyzi, hogy sehol m á s u t t n e m ta lá lkozot t 
vele expedíciója során . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1946. tavaszán tartott ülésén. 
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Otus senegalensis ssp. 
1 pé ldány. E z t a f a j t R o b e r t s ta lá l ta meg Dél-Mo<jambique-ban, és 
m i n t ú j a l f a j t í r t a le : 0. s. pusillus (Gunning et Rober t s , 1911). Mint a k u t a t ó k 
r á m u t a t n a k , Mozambique északi része á l la t fö ldra jz i szempontból lényeges elté-
r é s t m u t a t a déli te rü le tektő l , és va lóban ez a p é l d á n y sem volt kisebb az 0. s. 
senegalensis-nél, el lenben igen rőtes pé ldány , t ehá t a l fa j i lag megha tá rozn i össze-
hasonl í tó a n y a g h i á n y á b a n n e m lehe te t t . 
Chaetura sp. 
Л g y ű j t ö t t 5 pé ldány igen közel áll a Chaetura böhmi (Schalow) n e v ű 
f a jhoz . R e i c h e n o w n a k az 1914-ben megje lent ha tá rozókulcsa szer int ehhez 
a fa jhoz kellene sorolnunk, azonban az 1902/3-ban megje len t nagy m ű v é b e n 
megado t t le í rásnak sem a m é r t é k b e n , sem a sz ínezetben n e m felel meg, és n e m 
egyezik a Bri t ish Catalogue kulcsával sem. Szárnymére te ik : 118, 118, 119, 121, 
123 mm. Ezek szer int t e h á t a n y u g a t - a f r i k a i Ch. sabinei és Ch. tliomasi-csoport-
hoz ál lanak közelebb. A h á t színezete kissé zöldes f ényű , t o m p a fekete . A to rka 
szürke, csak a tes to ldal és mell t o m p a feketés . H a s és farkcsík fehér . Alsó 
szárnyfedők fehérek , a felső szárnyfedők is, de csúcsukon szélesen feketésen 
szeget tek. 
A Ch. böhmi-t R o b e r t s is megta lá l t a Mo<jambique-ban, és ő egy ú j 
genus- t és f a j t vé l t felfedezni, melyet Notofrapus sheppardi Rober ts n é v e n ír t 
le (1922, Beira) . Később V i n c e n t (1934) és S t u a r t - I r w i n (1956) is 
megemlít ik a Ch. böhmi-t Mo?ambique-ből . Az a f r ika i Chaetura-h r endszer tan i 
szempontból különösen kényes ké rdés t j e len tenek , így összehasonlító anyag 
h i á n y á b a n ennél a m a d á r n á l még fa j ig sem mer t em e lmenni a megha tá rozásban . 
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M I T T E I L U N G E N Z U R O R N I S VON M O Z A M B I Q U E 
Von 
A. K E V E 
I m J a h r e 1945 ist es dem Ungar ischen Na t iona lmuseum (Budapes t ) gelungen, eine klein» 
Sammlung von 9 Vogelbälgen aus Mozambique zu erwerben. Die Vögel wurden im M a i — J u n i 
1925 von L a d i s l a u s H u s z á r a m Flusse Lur io gesammel t . Ich habe zwar schon im 
Frühl ing 1946 d a r ü b e r einen kleinen Vor t r ag in der ' ungar i schen Zoologischen Gesellschaft 
gehal ten, unterl iess j edoch wegen Mangels an Vergleichsmaterial es zu veröffent l ichen. N u n , 
dass die Bälge v e r b r a n n t sind, fühle ich es doch als meine P f l i c h t festzustel len, welche Da t en 
uns H u s z á r aus d e m ornithologisch wenig b e k a n n t e n Por tugies isch-Ost-Afr ika gebrach t ha t . 
In der k le inen Sammlung be fanden sich 3 Bälge von Poicephalus robustus suahelicus 
Rchw. ; 1 Balg von Otus senegalensis ssp. (das Exempla r war n i ch t kleiner als die N o m i n a t -
fo rm, war aber sehr röt l ich, so dass ich n ich t wage dasselbe subspezif isch zu i d e n t i f i z i e r e n ) ; 
5 Bälge von Chaetura sp. , die zu Ch. böhmi (Schalow) am nächs ten s t anden , doch zu kleine Fliigel-
masse h a t t e n (118, 118, 119, 121, 123 mm. ) u n d auch in der F ä r b u n g nicht mit den Beschrei-
bungen übe re ins t immten : Der R ü c k e n w a r m a t t schwarz m i t e twas grünlichem Glanz ; die 
Kehle g r a u ; B rus t u n d Körperse i ten m a t t schwärzlich ; Un te r se i t e und Bürzel weiss ; die 
Unterf lügeldecken weiss ; die Oberf lügeldecken weiss, mi t b r e i t e m schwarzem Saum. 
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A BUDAI-HEGYSÉG CSIGAFAUNÁJÁNAK 
KIALAKULÁSA* 
í r t a : 
К R О L О P I ' E N D R E 
(Áll ami Föld tan i Intézet , Budapest) 
Faunagenet ika i kérdéseknél igen előnyös a csigák helyzete. Mészhéjuk könnyen fosszilizá-
lódik, és így nemcsak elméleti meggondolások, hanem konkrét t ények a lapján á l lapí that juk 
meg egy ado t t terület mai cs igafaunájának eredetét . Hasonló lehetőségeket — szárazföldi 
á l la tok esetében — csak a gerinceseknél találunk. 
Hazánk csigafaunájának kialakulásával már többen foglalkoztak. S o ó s L a j o s (5) 
megál lapí tot ta , bogy a barmadkorvégi , idegenszerű, de mégis m á r sok ma is élő fa j t t a r ta l -
mazó fauna képezi a lapját a mostani csigafaunának. Kiemeli, hogy a harmadkorvégi től erősen 
elüt a praeglaciális fauna (ez a la t t a pleisztocén Riss-korszaka e lőt t i képződmények csigáit 
kell érteni). A praeglaciális f auna m á r m a j d n e m teljesen megegyezik a maival , és a jégkor (pon-
tosabban a Riss és a Würm) ezen már csak kismértékben vá l toz ta t . Lgyanez t á l lapí tot ta meg 
H o l d h a u s (1) is a Ká rpá tok hegyi bogárfaunájáról . 
A f a u n a nagyfokú endemizmusát S о ó s azzal magyarázza, hogy a földtör ténet i közép-
kor óta szigetszerű Tisia-tömbről népesedett be a Kárpá tok vonu la t a . így — szerinte — a 
Kárpá toknak mór az első f a u n á j a is inzuláris jellegű volt , s a helyzet később is ugyanaz m a r a d t : 
a Kárpá tok gyűrűje a Molluscák szempontjából szigetszerű te rü le t a mai napig. 
Nemrégiben V á g v i i l g y i J ó z s e f (9) foglalkozott a K á r p á t o k ma lakofauná jának 
kialakulásával . Mivel a vízicsigák ál latföldrajzi következtetések levonására kevéssé a lkalma-
sak, csak a szárazföldi tüdőscsigákat ve t te számításba. A recens elterjedési viszonyok elemzése 
és fosszilis adatokkal való összevetése a lapján a következőket á l lapí to t ta meg : 1. A subgenusok 
tagja i egymás mellett élnek ( t ehá t a t isztán morfológiai alapon rendszerező szisztematika jól 
végezte el a rendszerezést). — 2. A genusokból egy vagy két f a j n a k van csak nagy elterjedése, 
a többi f a j kisebb areája ezek nagy a reá ján belül fekszik. A nagy a reá jú fa jok a pliocéntől, 
a kis a reá júak ezzel szemben a pleisztocéntől ismeretesek, vagy nem kerül tek elő fosszilisan. — 
3. A Kárpá tok csigafaunája a harmadkorvégi , messze el ter jedt csigafaunából származik, a n n a k 
a negyedkorban elszigetelődött része, és negyedkori elzárt fejlődése m i a t t magasfokú endemiz-
mussal rendelkezik. Az endemikus alakok rendszertanilag alacsony kategóriába ta r toznak : 
a faj-kategóriába ; endemikus genusunk csak 2 van. Ezért endemikus fa ja ink zöme f i a ta l , 
a földtör ténet i közelmúltban kialakul t fa j . — V á g v ö l g y i megállapí tásai tehá t ellentét-
ben ál lnak S o ó s nézeteivel. 
V á g v ö l g y i egy nagyobb terüle t , a Kárpá tok cs igafaunájának kia lakulásá t vizsgálta, 
a környező terüle t fosszilis csigaanyaga és a recens elterjedési ada tok a lap ján . É n egy kisebb 
fö ldra jz i egység, a Budai-hegység területén végeztem vizsgála ta imat , és következtetéseimet 
a jelenleg o t t élő fajok és a ta lá l t fosszíliák alapján vontain le. így kiderül , hogy az ál talános 
megállapítások mennyiben a lka lmazhatók egy konkrétan megadot t kisebb terület faunagenet ikai 
vizsgálatánál , és egy kisebb területen megállapítot t tények milyen mér tékben ál ta lánosí thatók. 
V á g v ö l g y ihez hasonlóan én is csak a szárazföldön élő tüdőscsigákat (Stylommatophora 
alrend + 1 Basommatophora) veszem számításba. Az adatok — mind a recens, mind a fosszilis 
adatok — jórészt saját gyűjtéseim eredményei. Az i rodalomban R o t a r i d e s (4), W a g n e r 
(10) és V á g v ö l g y i (8) 1—1 cikkében ta lá l tam a Budai-hegységre vonatkozó ada toka t . 
Píiocén 
Mint m á r a bevezetőben eml í te t tem, az első m a is élő f a jok a h a r m a d k o r 
végén je lentek meg. Olyan képződmények azonban, abol a víziek mellet t száraz-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember 6-án tartott 501. ülésén. 
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fö ld i f a jok is t a l á lha tók , a rány lag r i t kák . í g y a Budai-hegység te rü le tén is csak 
k é t helyről közölnek n é h á n y pl iocénkorú, ma is élő szárazföldi f a j t . A Disznófő 
mellől felső pliocén agyagból kerü l t elő a Succinea oblonga (3). A Szabadsághegy 
k ö r n y é k é n t a lá lha tó édesvízi mészkőből pedig érdekes, maihoz hasonló f auná t 
közöl S z e n t i v á n y i (6). A képződmény kora n e m te l jesen t i sz tázo t t , ú jab-
b a n felsőpliocénnek veszik. 
í gy végeredményben t e rü le tünkrő l a pliocénből 9 m a is élő f a j t i smerünk . 
Természetesen ez n e m je lent i az t , hogy a pl iocénben csak 9 olyan f a j élt a 
Budai-hegységben, amely a mos tan i f a u n á n a k is t a g j a , az a d a t o k h i ányá t ked-
vezőt len ré teg tan i v iszonyokkal m a g y a r á z h a t j u k . Semmi o k u n k sincs feltéte-
lezni , hogy a pliocén végén nem azok a f a jok éltek t e r ü l e t ü n k ö n , m i n t a Ká rpá t -
medence egyéb p o n t j a i n (S о б snál „ősi törzs") . 
A pliocénből i s m e r t f a j o k a k ö v e t k e z ő k : 
Carychium tridentatum Risso Oxychilus glaber F é r . 
Succinea oblonga D r a p . Euomphalia strigella D r a p . 
— pfeifferi R m . Arianta arbustorum L . 
Abida frumenlum D r a p . Cepaea vindobonensis C. P f r . 
Vertigo antivertigo D r a p . 
Alsó-pleisztocén 
Míg a pliocénből csak 9 f a j i smeretes te rü le tünkrő l , az alsó-pleisztocénből 
m á r jelentős f a u n a ke rü l t elő. A Budai-hegység te rü le tén ugyan i s az egykori 
hévforrások működésének b izony í t ékakén t több helyen édesvízi mészkő, mész-
i szap- és agyagré tegeket t a lá lunk vízi és szárazföldi f a u n á v a l . M ü l l e r P á l 
geológus-hallgatóval négy lelőhely (Ürömhegy, Pé te rhegy , Kiscell, Budakalász) 
mésziszaprétegeiből je len tős f a j számú f a u n á t g y ű j t ö t t ü n k . Az a n y a g egy részét 
(min tegy 30 500 pé ldány t ) s ta t i sz t ikusán is feldolgoztam. I lyen módon a csiga-
közösségre, környeze t re és az égha j l a t r a nézve igen érdekes következ te téseke t 
l ehe t e t t levonni, ezeknek ismertetése azonban most n e m célom. 
A faunák korá t emlősmaradványok , va l amin t egyéb tényezők ( teraszmagas-
sági ada tok , r é t eg tan i sorrend) mel le t t m a g a a f a u n á k jellege is rögzí te t te . Ezek 
a l a p j á n a f aunák kora a Günz—Mindéi interglaciálistól a Mindéi I I . glaciálisig 
t e r j e d ő időszak. A legnagyobb f a j s zámú f a u n á t , és így a legtel jesebb f aunaképe t , 
az interglaciálisból k a p t a m . 
A négy lelőhelyről összesen 85 Mollusca-faj ke rü l t elő. Ezek közül száraz-
fö ld i tüdőscsiga 54. Az 54 fa jból 2 k iha l t . Az egyik egy Gastrocopta, mely genus 
edd ig ismeretlen vol t p le isz tocénünkből . A G. nouletiana gracilidens-hez, egy 
pl iocén fa jhoz áll legközelebb. Ugyanez az alak Csehszlovákia alsó-pleisztocén-
jébő l is előkerült ( L o z e k szóbeli közlése). A másik f a j egy Zoni t ida . L o z e k 
cseh k u t a t ó szóbeli közléséből t u d o m , hogy ez az a lak ná luk az alsó-pleiszto-
c é n b e n gyakori . F o r c a r t , a Zoni t idákka l foglalkozó svájc i k u t a t ó , a ház 
a l a p j á n genusra sem t u d t a megha tá rozn i a szóban forgó csigát , így eddig csak a 
cseh és magyar ó-pleisztocénnek egy közös, érdekes fa já ró l beszé lhe tünk. A ké t 
f e n t említet t f a jon k ívü l még a Vallonia adela és a Ruthenica filograna is pleisz-
t o c é n f aunánk ra nézve ú j f a jok . Sok f a j ó-pleisztocénünkből eddig ismeret len volt . 
Ami a f a u n a összetételét illeti, az a l ap fauná t középeurópa i fa jok és az 
„ős i tö rzs" a lko t j ák . A középeurópai f a jok % - a r á n y a n a g y j á b ó l megfelel a 
Budai-hegység ma i f a u n á j á n á l t a p a s z t a l t é r téknek, de az ősi törzs i t t nagyobb 
szerephez j u t (20 ill. 16%) . Ez é r the tő , hiszen az „ősi t ö r z s e t " a lkotó va l amenny i 
f a j előkerült ebből az alsó-pleisztocén faunából , viszont a f a u n a f a j száma (54) 
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lényegesen kisebb a mos tan i f a u n a f a j számáná l (68). E n n e k ellenére azt mond-
h a t j u k , hogy a Budai-hegység ó-pleisztocén f a u n á j a nagyon hasonlí t a m a i 
f aunához . H a ugyanis leszámí t juk a háza t l an csigákat (8 fa j ) , a ké t f a u n a f a j -
száma közt i jelentős különbség megszűnik. A k iha l t akon kívül az alsó-pleisztocén 
f a u n á n a k csupán 13 t a g j a az, amely ma n e m él a Budai-hegység te rü le tén 
(részben alpesi f a jok) . Ezek a Mindel-jégkor képződményéből kerü l tek elő. í g y 
az interglaciális f a u n a m a j d n e m tel jesen azonos a mos tan i f aunáva l , de az egész 
alsó-pleisztocén f a u n a sem té r e l . tő le lényegesen. Vonatkozik ez a mennyiségi 
v iszonyokra is. 
Az alsó-pleisztocénből i smer t f a jok 
Carychium minimum Miill. 
— tridentalum Risso 
Succinea oblonga Drap . 
— I>feífferL Rm-
Cochlicopa lubrica Miill. 
— lubricella Por ro 
Abida frumentum Drap . 
Vertigo pygmaea Drap . 
— moulinsiana D u p . 
— antivertigo D r a p . 
— pusilla Müll. 
— angustior J e f f r . 
Truncateliina cylindrica Fé r . 
— claustralis Gredl. 
Pupilla muscorum L. 
— triplicata S tud . 
Orcula dolium Rrug . 
— doliolum Brug . 
Vallania pulchclla Müll. 
— enniensis Gredl. 
— costata Müll. 
— adela Ws t ld . 
— tenuilabris A. Braun 
Acanthinula aculeala Müll. 
Chondrula tridens Müll. 
Cochlodina laminata Mont . 
Clausilia dubia Drap . 
— pumila C. P f r . 
a következők : 
Iphigena cfr. plicatula D r a p . 
Laciniaria sp. 
Ruthenica filograna R m . 
Punctum pygmaeum D r a p . 
Goniodiscus ruderatus S tud . 
Vilrea crystallina Müll. 
Retinella nitens Müll. 
•— szépi Cless. 
— pur a Aid. 
— radiatula Aid. 
Zonitoides nitidus Müll. 
Euconulus trochiformis Mont . 
Semiiimax semilimax Fé r . 
Lima:x cfr. maximus L . 
— sp. 
— sp. 
Helicella hungarica Soós et H. Wag. 
Trichia striolata montana C. P f r . 
Trichia cfr. hispida L. 
Perforatella bidens Ch. 
Euomphalia strigella D r a p . 
Arianta arbustorum L. 
Cepaea vindobonensis C. P f r . 
Helix pomatia L. 
Gastrocopla cfr. nouletiana gracilidens J 
Sandb . > 
Zonilida sp. ) 
ki-
ha l t ak . 
Felső-pleisztocén 
Azt v á r n á n k , hogy a felső-pleisztocénben a maihoz még inkább hasonló 
f a u n á t t a lá lunk , m i n t az alsó-pleisztocénben. Ez azonban n e m így van , a Buda i -
hegység f ia ta labb-pleisztocén f a u n á j a sokkal i nkább különbözik a mostani tó l , 
m i n t a f en tebb t á rgya l t ó-pleisztocén f a u n a . E n n e k az az oka, hogy míg a Buda i -
hegység területéil t a lá l t alsó-pleisztocén korú f a u n a zömét interglaciális ( tehá t a 
maihoz hasonló égha j l a t a l a t t élt) f a u n a a d j a , ezzel szemben a felső-pleiszto-
cénből t e rü le tünkrő l eddig csak glaciális ko rú képződményeke t i smerünk . 
Felső-pleisztocén kor i a Solymári-bar langból R o t a r i d e s (4) ál tal g y ű j t ö t t 
Riss-kori cs igafauna ; a lösz, mely a Würm-glaciál isban r a k ó d o t t le és a H á r m a s -
ha tá r -hegy mellett az úri. Csordakútná l t a l á lha tó kékesszürke agyag sz in tén 
Würm-kor i . Mivel t e h á t a felső-pleisztocénből a Budai-hegység területéről 
interglaciális korú képződmény t nem i smerünk , a glaciális jelleg tükröződik a 
f a u n á n . Ez főleg a löszfauna mennyiségi v izsgála tánál t űn ik ki . Az á l ta lam vég-
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ze t t mennyiségi v izsgála tokat i t t sem célom ismer te tn i , csupán pé ldakén t em-
l í t em meg, hogy az egyik s tat iszt ikusai) vizsgált löszfaunánál a Pupilla sterri 
(a lpesi-kárpát i fa j ) a f a jok összpéldányszámának 6 3 % - á t a d j a . 
A felső-pleisztocénből a Budai-hegység területéről 39 szárazföldi cs igafa j t 
i smerünk . Ezek közül egy, a Vertigo pseudosubstriata k iha l t . Ez t a f a j t L о z e к 
cseh k u t a t ó 1954-ben í r ta le löszből, én ugyancsak 1954-ben t a l á l t am meg a 
csordakút i a g y a g b a n . Ugyaninnen ke rü l t elő egy másik , pleisztocén f a u n á n k r a 
nézve líj f a j , a Vertigo alpestris is. 
Az a l a p f a u n á t közép-európai f a j o k a lko t j ák . U t á n a az ősi törzs, m a j d az 
alpesi és pon to-kaukázus i f a jok köve tkeznek . A f a u n a glaciális jellegére az 
alpesi fa jok magas százalékú (18%) szereplése és a déli jellegű fa jok h iánya m u t a t . 
A felső-pleisztocénből i smer t f a jok 
Succinea putris L. 
— oblonga D r a p . 
Cochlicopa lubrica Müll. 
Abida frumentum Drap . 
Vertigo pseudosubstriata Loz. 
— alpestris Aid. 
— pygmaea D r a p . 
Truncatellina cylindrica Fér . 
Columella edentula Drap . 
Pupilla muscorum L. 
— sterri W o i t . 
— triplicala S tud . 
Orcula dolium Brug. 
Vallonia costata Müll. 
— tenuilabris A. Braun . 
Chondrula tridens Müll. 
Zebrina detrita Müll. 
Clausilia dubia D r a p . 
Cochlodina laminata Mont. 
Aegopis verticillus Fé r . 
a köve tkezők : 
Vitrea crystallina Müll. 
—- inopinata Cless. 
Retinella nitens Mich. 
Zonitoides radiatulus Aid. 
Euconulus trochiformis Mont. 
Daudebardia sp. 
Semilimax semilimax Fé r . 
Punctum pygmaeum D r a p . 
Limax sp. 
Helicella hungarica Soós et H. Wag . 
Trichia hispida L . 
— striolata montana C. P f r . 
— unidentata D r a p . 
Zenobiella incarnata Müll. 
Euomphalia strigella D r a p . 
Helicodonla obvoluta Müll. 
Arianta arbustorum L. 
Cepaea vindobonensis C. P f r . 
Helix pomatia L. 
Holocén 
Hogy milyen volt a f auna képe az utolsó jégkorszak u t á n , arról a tőzeg-
ből, l áp ta la jokból , humuszból e lőkerül t szubfosszilis m a r a d v á n y o k t á j é k o z t a t -
n a k . Mivel azonban a különböző t a l a j o k b a n a humuszsav ha tásá ra t öbbny i r e 
igen rövid idő — n é h á n y év — a la t t e lpusz tu lnak a csigák házai , a szubfosszilis 
f a u n á k á l ta lában r i t kák . Terü le tünkrő l is eddig csak egy helyről ismeretes i lyen. 
E z t a f a u n á t a hűvösvölgyi Ördögárok régi, valószínűleg ó-holocén t e r a szában 
t a l á l t a m meg. Sa jnos , löszből bemoso t t h á z a k a t is t a r t a l m a z , így csak n é h á n y 
f a j ró l á l lapí tható meg biztosan, hogy a holocén f aunához ta r toz ik . Ezek közül 
emlí tésre méltó a Daudebardia rufa pannonica (első fosszilis, p o n t o s a b b a n szub-
fosszilis adat ! ) . 
H a eddiginél nagyobb f igyelmet fogunk a holocén cs igafaunára ford í tan i , 
a pleisztocén és a mos t an i f a u n a közt i hézagot konk ré t ada tokka l t u d j u k m a j d 
k i tö l ten i . Addig még egy út kínálkozik : a holocén fo lyamán végbement válto-
zásokra a pleisztocén f a u n á n a k a mos t an iva l való összehasonlí tásával is követ -
k e z t e t h e t ü n k . H a a Budai-hegység ma i f auná j ábó l l eszámí t juk azokat a f a j o k a t , 
amelyek csak igen kedvező kö rü lmények közöt t fossziíizálódnak (házat lan 
csigák, Vi t r in idák, Daudebardia-félék), 19 csigafaj m a r a d , melyek az i t teni 
pleisztocén képződményekből nem kerü l t ek elő. Ezeke t t o v á b b csopor tos í tha t juk 
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aszer int , hogy a K á r p á t m e d e n c e te rü le tén előkerültek-e fosszilisan, vagy nem. 
Azok a f a jok , amelyek a Budai-hegység terüle téről nem, de a K á r p á t m e d e n c e más 
vidékéről ismeretesek a pleisztocén üledékéből, feltehetőleg n e m a holocén 
fo lyamán vá l t ak a hegység c s iga fauná jának t ag j a ivá , h a n e m i t t éltek már a 
pleisztocénban is. 8 ilyen f a j v a n , ezek t e h á t az ismeretek gyarapodásáva l 
á t fognak kerü ln i a pleisztocénből ismert f a j o k közé : 
Laciniaria plicata D r a p . Oxychilus cellarius austriacus Wag . 
— biplicata Mont . — glaber (Stud.) Fé r . 
Vitrca diaphana S tud. Zenobiella incarnata Müll. 
— subrimata Reinh. - rubiginosa A. Schm. 
A fosszilis példányok h i á n y á t különleges é le tmódjukka l — amely kevéssé 
a lka lmas a fosszilizálődásra (pl. erdei fa jok) — és azzal m a g y a r á z h a t j u k , hogy 
löszfeltárásokon kívül kevés o lyan lelőhelyet i smerünk, a h o n n a n je lentősebb 
felső-pleisztocén cs igafauna ke rü l t elő. A há t ra l evő 11 f a j t — amelyek t ehá t 
n e m ismeretesek fosszilisan a K á r p á t m e d e n c e területéről — külön-külön ismer-
t e t e m : 
Chondrina clienta (West .) E h r m . — Alpesi f a j , így valószínűleg m é g a W ü r m utolsó 
glaciális szakasza a l a t t vándorol t t e rü le tünkre . E g y é b k é n t mindössze egyet len pé ldány töredé-
k é t t a l á l t a m a Remete-hegyen. 
Truncatellina strjbeli Gredl . — Déli f a j , f aunánkbó l először V á g v ö l g y i (9) m u t a t t a 
ki , ő a Vér tesben ta lá l t a meg. Azóta néhány más helyről is előkerült , így én a Remete-hegyen 
b u k k a n t a m rá . El ter jedés i v iszonyai m i a t t V á g v ö l g y i ha rmadkor i r e l i k t u m n a k veszi. 
Ez esetben a f a j csak egyes, számára kedvező mik rok l ímá jú helyeken m a r a d h a t o t t fenn . H a a 
t o v á b b i a k f o l y a m á n az derülne ki, hogy kicsisége m i a t t kerül te el a gyű j tők f igye lmé t és számos 
helyről i smer t t é vál ik , akkor a pleisztocént követő, m a i n á l melegebb időszakban kerül t terüle-
tünkre . H a viszont később is csak n é h á n y helyről lesz ismeretes, r e l ik tumkén t kell ér tékelni a 
Budai-hegység te rü le tén is. 
Ena obseura Müll. — Közép-európai fa j , n á l u n k elsősorban a D u n á n t ú l r ó l ismeretes. 
Mivel m a j d n e m egész E u r ó p á b a n honos, nein lehet f i a t a l , a holocén f o l y a m á n k ia laku l t f a j , 
így valószínűleg a Budai-hegység te rü le tén is m á r a pleisztocén óta él. A fosszilis pé ldányok 
h i á n y á t erdei é l e tmódjáva l m a g y a r á z h a t j u k . 
Vilrea contractu West. — Ez a f a j kétségtelenül a holocénben ke rü l t t e rü l e tünk re . Fosz-
szilisan n e m ismeretes, humuszban t a l á l t a m meg elég friss házai t . E lőfordulása eléggé v á r a t l a n 
volt , m e r t legközelebbi lelőhelye Erdé ly , de azóta V á g v ö l g y i (9) m e g t a l á l t a T a t a b á n y a 
mel le t t , cs valószínű, hogy a Dunán tú l i Középhegység más pon t j a in is él. 
Caecilioides acicnla Müll., Caecilioides petitiana Ben . — Mindket tő déli f a j . Különösen 
érdekes a C. petitiana, ez 3 ká rpá tmedence i lelőhelyen kívül csak Szicíliából ismeretes (2). Lehet-
séges azonban , hogy faj-összevonásokkal egy Madeirától hazánkig e l te r jed t f a j t k a p u n k . Mindkét 
f a j fe l tehetőleg ha rmadkor i e rede tű , de r e j t e t t é l e t m ó d j u k és vékony h á z u k m i a t t nehezen 
fosszi l izálódnak. 
Helicella soósiana 11. Wagn . — E n n e k az érdekes csigának egyetlen t e rmőhe lye a Hűvös-
völgy pá r száz in'2 t e rü le tű ré t j e . Legközelebbi rokonsága tő lünk jóva l n y u g a t a b b r a t a lá lha tó . 
Fe l t ehe tően a h a r m a d k o r i f a u n a t a g j a . 
Helicella obvia H a r t m . , Monacha cartusiana Müll . —- Mindket tő pon tus i f a j , a holocén 
fo lyamán a pon tus i eredetű növények bevándor lásáva l együt t ke rü lhe t t ek t e rü l e tünkre . 
Hygromia cinclella Drap . — Medi ter rán , behurco l t fa j , a Zugliget egyes p o n t j a i n él. 
V á r h a t ó ter jeszkedése ; a tél i f agyok úgy látszik n e m zavar ják . 
Trichia erjaveci Brus. — I l lyr f a j , a Ba lkán északnyugat i részén honos , h a z á n k b a n 
To lna megyéig hatol fel (2). Valószínűleg behurcolt á l l a t , de lehet, hogy a holocénnek egy meleg 
pe r iódusában Budapes t ig fe lhato l t és később a t ö b b i pontokon kiveszet t . 
Összegezve tehá t , a Builai-hegység cs igafaunája a holocén fo lyamán 5 
f a j j a l gazdagodot t . Ezek közül 1 behurcol t , 2 pontus i eredetű . Tovább i 6 fa j ról 
— egy részük feltehetőleg h a r m a d k o r i r e l i k tum — ismereteink gazdagodásával 
fog eldőlni, hogy a holocénben vándoro l tak-e te rü le tünkre , vagy m á r régebben 
i t t é lnek. 
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A mai f auna 
A Budai-hegység a Dunán túli-Középhegység t a g j a , f auná j a is jól bele-
illik a Középhegység Mol lusca-faunájába . A n é h á n y elkülöní tő jellegű f a j (pl. 
Caecilioides petitiana, Trichia erjaveci, Helicella soósiana s tb.) nem bír n a g y o b b 
jelentőséggel, m e r t vá rha tó , hogy a tovább i gyűj tések fo lyamán a Középhegység 
más területeiről is e lőkerülnek, vagy a közelmúl tban m á r elő is kerül tek . A Budai -
hegység mos tan i f a u n á j a eddigi i smerete ink a lap ján 68 szárazföldi csigafajból 
áll. Ez a szám elég magas , a Börzsönyből pl. csak 57 f a j t m u t a t ki Y á g v ö l g y i 
(7), pedig o n n a n n é h á n y , a Budai-hegység te rü le tén n e m élő montán f a j is elő-
kerü l t . Ezzel szemben elég sok déli jellegű f a j él t e r ü l e t ü n k ö n , ezek egy része 
úgy látszik a Börzsönyt már n e m éri el. 
A mai f a u n a t a g j a i a köve tkezők : 
Carychium minimum Müll. Vitrea diaphana S tud. 
Succinea putris L. — subrimata Reinh. 
— oblonga D r a p . — crystallina Müll. 
— pfeifferi R m . — contracta West . 
Cochlicopa lubrica Müll. — inopinata Ulicny 
— lubricella Por ro Retinella nitens Mich. 
Abida frumentum Drap . — pur a Aid. 
Choridrina clienta (West .) E h r m . Oxyhilus cellarium austriacum Wag . 
Vertigo pygmaea Drap . — glaber (Stud.) Fér . 
— moulinsiana D u p . Zonitoides nitidus Müll. 
— antivertigo Drap . Euconulus trochiformis Mont . 
— pusilla Müll . Daudebardia rufa pannonica Soós 
— angustior J e f r . Pseudolibania brevipes Drap . 
Truncatellina cylindrica Fé r . Helicolimax pellucidus Müll. 
—• claustralis Grcdl. Limax maximus L. 
— strobeli Gredl. —- cinereo-niger Wolf. 
Pupilla muscorum L. Lehmannia marginata Müll. 
— triplicata S tud . Deroceras agreste L. 
Orcula dolium Brug . — laeve Müll. 
— doliolum Brug . Milax budapestinensis H a z a y 
Vallonia pulchella Müll. Arion subfuscus Drap . 
— enniensis Gredl. Arion circumscriptus J o h n s t . 
— coslata Müll. Helicella soósiana H . W a g n . 
Acanthinula aculeata Müll. — obvia H a r t m . 
Chondrula tridens Müll. — hungarica Soós & H . W a g n . 
Ena obscura Müll. Monacha carthusiana Müll. 
Zebrina detrita Müll. Trichia hispida L. 
Clausilia dubia Drap . — erjaveci Brus. 
Cochlodina laminata Mont . Hygromia cinctella Drap . 
Laciniaria biplicata Mont . Zenobiella incarnata Müll. 
— plicata D r a p . — rubiginosa A. Schm. 
Caecilioides acicula Müll. Euomphalia strigella Drap . 
— petitiana Ben . Cepaea vindobonensis C. P f r . 
Punctum pygmaeum D r a p . Helix pomatia L. 
Köve tkeztetések 
1. A ba rmadkorvég i f a u n a idegenszerű, je lentősen különbözik a mos tan i -
tól . Ezzel szemben az alsó-pleisztocénben megjelenő f a u n a már m a j d n e m tel-
jesen megegyezik a maival . A régi t ípusú f auna l e tűnése és az ú j k ia lakulása 
t e h á t rövid idő a l a t t m e n t végbe. Oka az égha j la t megvál tozása és a mos t an i 
földfelszíni f o rmák k ia lakulása vol t . Ez a megál lapí tásom teljesen megegyezik 
S о ó s nézeteivel . 
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2. Az alsó és felső-pleisztocén f a u n a közt je lentős különbség van , mely 
égha j la t i tényezők h a t á s á r a j ö t t létre. Munkám elején ugyan azt m o n d t a m , 
hogy a ké t f a u n a közt i kü lönbség o n n a n ered, hogy az alsó-pleisztocénből tú l -
nyomórészt interglaciális ko rú f a u n á k a t i smerünk a Budai-hegység területéről , 
a felső-pleisztocénből ezzel szemben p o n t az interglaciális f a u n á k h iányoznak . 
Azonban nem szabad f igye lmen kívül hagyn i azt , hogy a f a u n á r a elsősorban 
a ké t utolsó jeges korszak volt h a t á s s a l . A Riss-ben ér te el a j é g t a k a r ó legnagyobb 
k i te r jedésé t és a W ü r m h á r m a s eljegesedése (kb. 100 000 év) min tegy ké t szer 
olyan hosszú volt , m i n t a több i glaciális korszak (kb. 50 000 év). Ezér t az alsó-
pleisztocénben még melegkedvelő, délies jellegű (csigák esetében a maiva l 
nagy jábó l megegyező) f a u n a é lhe te t t , a felső-pleisztocénben viszont boreális, 
alpesi, m o n t á n ( tehát h idegtűrő) f a j o k a t t a l á lunk . Megerősítik ezt gerinces-
leletek is : az alsó-pleisztocénből i n k á b b meleg égha j l a t r a uta ló f a u n á k a t 
i smerünk , a felső-pleisztocénben viszont olyan állatok él tek, min t pl. rénszarvas , 
sark i róka , hófa jd . — Összefoglalva t e h á t ezt a kérdés t : az alsó-pleisztocén 
k é t jeges korszaka a l a t t n e m t u d o t t je lentősebb glaciális f a u n a kia lakulni , ezzel 
szemben a felső-pleisztocén ké t erős eljegesedasíTÁmatt a f a u n á n a glaciális 
jelleg dominál . 
3. A glaciálisokban és interglaciál isokban más-más f a u n a élt . A f a u n á k 
vál tozásai a következő módon mehe t t ek végbe : Az interglaciá l isokban a mai -
hoz hasonló f a u n a élt . Az alpesi, k á r p á t i , m o n t á n , t e h á t h ideg tűrő elemek egyes 
hideg mikrokl ímájú he lyekre (szurdokvölgyek, dolinák stb.) húzód tak vissza. 
Amikor az égha j la t hűvösebbre , csapadékosabbra vá l tozo t t ( tehát kezdeté t 
ve t t e a következő glaciális korszak) , az előbbivel éppen fo rd í to t t fo lyama t 
j á t szódo t t le : most a délies jellegű, melegkedvelő, xe ro the rm fa jok szorul tak 
há t t é rbe és legnagyobb részük meleg mikrokl ímájú helyre húzódot t , vagy 
délre vándorol t . A k o r á b b a n csak egyes pontokon élő h idegtűrő csigafajok 
viszont a számukra kedvező helyzetben széles te rü le teken e l te r jedtek , soraik 
esetleg az eredeti a r e á j u k b ó l (Alpesek, Kárpá tok) idevándor ló fa jokka l gya-
r a p o d t a k . 
Fen t e lmondot t ak bizonyí tásául szolgál a mos tan i f a u n a összehasonlítása 
a Würm-kor i löszfaunával . A löszfauna 16%-át alpesi és k á r p á t i fa jok a lko t j ák . 
A fa jok összpéldányszámának a r ányáná l még jobban k idomborodik a h idegtűrő 
jelleg : u ta lok a f en t eml í t e t t pé ldára , ahol a Pupilla sterri (kárpát i-alpesi f a j ) 
63%-kal szerepel. Magyarország mos t an i f a u n á j á b a n csak 8 % az alpesi f a jok 
a ránya és emellett ezek egyes elszigetelt pontokon élő, kevés pé ldányszámmal 
szereplő f a jok . Ez a t é n y megfelel a n n a k a felfogásnak, hogy jelenleg glaciális 
szakasz u t á n , t e h á t egy interglaciális elején v a g y u n k . H a a mos tan i f a u n a 
fosszilizálódnék, egy későbbi korszak embere az alpesi jellegű fa jok f a u n a -
alkotó szerepét még k i sebbnek lá tná , hiszen a néhány , elszórt pon tokon élő 
f a j fosszilizálódásának kisebb a valószínűsége, m i n t a n a g y te rü le teken 
e l ter jedt , gyakori f a j o k n a k és ezért azokat csak szerencsés véletlen fo ly t án 
t a lá lná meg. 
4. F e n t e lmondot t , éghaj la tvá l tozások ha t á sá ra végbemen t f aunavá l tozá -
sok legtöbbször nem vo l t ak ilyen élesek és t ip ikusak . E n n e k oka egyrészt sok 
csigafaj erős ökológiai tűrőképessége. Másrészről az a m á r t á rgya l t jelenség, 
hogy az alsó-pleisztocénben főleg az interglaciális, a felső-pleisztocénben főleg 
a glaciális ha tások é rvényesül tek , illetőleg ezek tük röződnek a f a u n á n . 
5. A mostan i f a u n a úgy j ö t t lé tre , hogy egyrészt a pleisztocén f a u n a a 
j e lenkorban fa jokka l gazdagodot t , másrészt a holocén fo lyamán egyes, a pleisz-
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t océnben már i t t él t f a jok k iha l tak v a g y más terü le tekre h ú z ó d t a k . A két f a u n a -
fej lődési i rány közü l a második vol t a fon tosabb . A holocénben ugyanis mind-
össze 5 faj jal g y a r a p o d o t t f a u n á n k (ezen kívül még 6 f a j v a n , ami t esetleg m a j d 
ide kell számítani) , míg a pleisztocén f a j o k közül a há rom k i h a l t a t leszámítva 
is 18 ma nem t a g j a a Budai-hegység f a u n á j á n a k . Ezek egy része alpesi f a j , 
m i n d e n esetre o lyanok , amelyek a pleisztocént követő kor melegebb és szárazabb 
k l í m á j á n a k h a t á s á r a sok helyről, így a Budai-liegység terüle téről is k ipusz tu l t ak . 
6. A Budai-hegység c s i g a f a u n á j á n a k endemizmusa a rány lag igen kicsi : 
4 , 4 % , szemben az egész Ká rpá t -medence szárazföldi csigáinak endemizmusával 
(36,8%). A pleisztocénben 2, jelenleg 3 endemikus csigafaj él t e rü l e tünkön . Ez a 
t é n y a l á t ámasz t j a V á g v ö l g y i (9) néze té t az endemizmussal kapcso la tban . 
Szer in te ugyanis az endemikus f a j o k kis a reá ja ezeknek f i a t a l ságá t b izonyí t ja . 
N e m m a g y a r á z h a t j u k ugyanis a kis a r e á t azzal a ténnyel , hogy az endemikus 
a l akok zöme hegyi f a j , t ehá t magas te rü le thez kö tö t t , hiszen az éghaj la t - ingado-
zások a la t t vo l t ak o lyan időszakok (glaciálisok), amikor a lacsonyabb terü le teken 
is megjelentek a m o n t á n fa jok . Pé lda erre, hogy Szeged kö rnyékén glaciális 
löszfaunából a lpes i—kárpá t i f a jok k e r ü l t e k elő, vagy éppen a Budai-hegység 
Würm-kor i f a u n á j a . Ha tehát az endemikus alakok m á r régebben k ia lakul t 
f a j o k lennének, az á l t a l am vizsgált t e rü le t rő l is e lőkerülhet tek volna fosszilisan. 
Mivel ennek e l lenkezőjét l á t jnk , ez is megerősít i azt a megál lapí tás t , hogy az 
endemikus cs igafa jok a geológiai köze lmú l tb an a lakul tak ki. 
7. A f a u n a e l e m e k megoszlása az egyes időszakokban a következő : 
Alsó-ple isz toccn Felső-pleisztocén Mai f a u n a 
Ósi tö rzs 11 f a j 20 ,4% 6 f a j 15,4% 11 f a j 16,3% 
Közép-európa i 21 „ 38 ,9% 16 „ 41,0% 28 „ 41,2% 
Dél i 5 „ 9 , 3 % 1 „ 2 ,5% 10 „ 14,7% 
Ponto-kaukázus i 5 „ 9 , 3 % 6 „ 15,4% 10 „ 14,7% 
Alpes i 4 „ 7 , 4 % 7 „ 18,0% 3 „ 4 ,4% 
S z a r m a t a 3 „ 5 ,6% ' ' 99 0/ /0 1 „ 1,4% Boreális 1 „ 1 ,8% 1 „ 2 .5% — 
„ -% E n d e m i k u s 2 „ 3 ,7% 1 „ 2 ,5% 3 „ 4 ,4% I l lyr — о/ 
, , /о - — „ 
0/ 
/о 1 1 4°/ 
K i h a l t 2 4 70' 1 „ 2 ,5% — 
„ —% Behurcol t — о/ ,» /0 — „ О/ /о 1 „ 1,4% 
54 f a j 100 ,1% 39 f a j 99,8% 68 f a j 99,9% 
Mindhárom k o r b a n az a l a p f a u n á t a lkotó közép-európai f a jok %-os a ránya 
m a j d n e m tel jesen megegyezik. A déli jellegű f a j o k n a k a felső-pleisztocénben 
va ló úgyszólván te l jes h iányára m á r f e n t e b b r á m u t a t t a m . Szó volt alpesi és 
endemikus elemekről is. A j e l en tékeny számú fa j ja l képvisel t csoportokhoz t a r -
t o z n a k még a pon to-kaukázus i e lemek is. Emlí tésremél tó , hogy ezeknek csak 
kis része (a 10 f a j b ó l 2) kerül t a K á r p á t - m e d e n c é b e a holocén fo lyamán . A bota-
n ikusok ezzel szemben a pontusi n ö v é n y f a j o k bevándor lásá t a holocénbe teszik. 
A Budai-hegység cs igafauná jának k ia laku lásához hasonlóan m e h e t e t t végbe a Dunán tú l i 
Középhegység több i t a g j á n a k faunagenezise is. Tovább i célom : a megfelelő a d a t o k össze-
gyű j t é se u t án hasonló módszerrel feldolgozni az egész Középhegység cs iga fauná jának kia la-
k u l á s á t . 
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D I E E V O L U T I O N D E R S C H N E C K E N F A U N A D E S B U D A E R ( O F N E R ) G E B I R G E S 
Von 
E. K R O L O P P 
In dieser Arbei t gibt de r Verfasser ein Bild über die Evolution der kon t inen ta len Schnek-
kenfauna des Budaer Gebirges als Ergebnis der Bea rbe i tung eines aus mehr als 30 000 Stücken 
bes tehenden Schneckemnater ia ls . Hiermi t wurde in der ungarischen Fach l i t e ra tu r erstmalig 
ein Mater ial bea rbe i t e t , welches die auch hier vor sich gegangenen pleistozänen Kl imaverände-
rungen bzw. Kl imuf luk tua t ionen klar dokument ie r t . Die wicht igsten Fests te l lungen der Studie 
sind die folgenden : 1. Die F a u n a am Ende der Te r t i ä rze i t ist f r emdar t ig und weicht wesentlich 
von der heut igen ab , während die im Unter-Ple is tozän erscheinende F a u n a bere i t s fas t voll-
s tändig mi t der heut igen übe re in s t immt . — 2. Zwischen der F a u n a des un te ren und oberen 
Pleistozän bes teh t ein wesentl icher Unterschied, welcher un te r dem Einfluss von kl imatischen 
F a k t o r e n en t s t anden ist . — 3. I n den Glazialen u n d Interglazialen exist ier te eine s te ts ver-
schiedene F a u n a . — 4. Die u n t e r der Einwirkung de r Kl imaveränderungen vor sich gegangenen 
Faunave rände rungen waren meis tentei ls nicht s c h a r f u n d typisch. — 5. Die gegenwärt ige F a u n a 
k a m derar t zur Ausgesta l tung, dass einerseits die pleis tozäne Fauna sich in der Gegenwart an 
A r t e n bereicher te , anderersei ts im Verlaufe des Holozän einzelne im Pleistozän berei ts hier 
gelebte Ar ten auss ta rben oder sich auf andere Gebie te zurückzogen. — 6. Der Endemismus 
de r Schneckenfauna des B u d a e r Gebirges ist verhäl tn ismäss ig sehr gering, 4 ,4%, verglichen 
mi t dem Endeinismus der kon t inen ta len Schnecken des Karpa thenbeckens (36,8%). 
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AZ EGRI LANGYOSVÍZ ZOOÖKOLÓGIAI VISZONYAI* 
í r t a : 
L U K Á C S D E Z S Ő 
(Egri Pedagógiai Főiskola Állat tani Intézete) 
I 
Az egri langyosvíz állatvilágáról csak W i e s i n g e r M. (1948) és L u k á c s D. 
(1950, 1955) közölt ada toka t . G e l e i G. (1951) és V á s á r h e l y i I. (1955) végzett még a 
langyosvizek te rü le tén gyűj téseket . Magam 1948. év V, VI I , VII I , X , XI I . és 1949. év I I , 
I I I , IV, V, VI, V I I , VI I I , I X , X I I . hónapja iban gyűj tö t t em i t t . 1954-ben az egri s t rand-
fürdő t kibővítet ték. Az ekkor létesítet t ú j medence k ú t j á n a k fú rásáva l kapcsolatban az 1950-
ben ismertetet t I I . gyűj tőhely betemetésre kerül t . 1954., 1955. és 1957. években ismételten 
végeztem gyűjtéseket ezen a területen. A vizsgálatok feladata az i t t élő állatfajok teljes mér tékű 
begyűjtése, ökológiai és cönológiai viszonyainak még tüzetesebb, pontosabb feltárása volt . 
Ezen a területen levő természetes források és mesterséges fúrások vizét a versenyuszoda, 
a s t randfürdő és gőzfürdő medencéiben hasznosít ják. Az elhasznált víz pedig az Eger -pa takba 
j u t . A források, illetve mesterséges fúrások hőmérsékletük a lap ján a V о u k-féle beosztás 
szerint a hl iarothermák, kisebb mértékben az eu the rmák közé sorozhatok. 
Eddigi tapaszta la ta im szerint az i t t élő fa jok egyik része betelepítet t , illetve behurcolt , 
másik része rel ictum, illetve a hideg vizekből származik. A hideg vízből származot tak alkal-
mazkodtak a langyosvíz n y ú j t o t t a viszonyokhoz. A források, medencék és lefolyások területén 
lehetséges ugyan a szubsztratum és vegetáció a lapján az albiotopok elkülönítése, de ez nem lénye-
ges. Az i t t élő fa jok túlnyomó része ugyanis átlépi ezeket a ha t á roka t és létfeltételeit vala-
menny i , illetve több albiotopban is megtalál ja . 
Rendszertani át tekintés, a f a jok ökológiai adataival 
Az eddigi tapaszta la tok a lapján a langyosvíz fauná ja vagy zoocönózisa elég gazdagnak 
mondható . Az i t t élő fajok közül csak néhánnyal — főként a langyosvíz gazdaságos felhasz-
nálása szempontjából tekintetbe jövőkkel — fogok csak részletesebben foglalkozni, a többi t 
éppen csak ér intem. A K a e s t n e r-féle rendszer a lapján tá rgyalom az eddig begyű j tö t t , 
determinál t és megvizsgált f a joka t . 
Hydra vulgaris Pall . (Cnidaria) . — „ V i z e s á r o k b a n " él Chará-n, a Physa 
acuta Drap , házán , va l amin t élettelen t á r g y a k r a rá te lepedve. R i tka , 1949 ó ta 
nem t a l á l t am. 
Euplanaria tigrina Girard (Pla tyhelminthes) . — E z t a f a j t 1948-ban t éve-
sen E. gonocephala ssp. egriensis-nek minős í te t t em. Mind a kövek a l j án , m i n d 
a vízinövényeken tömegesen fordul elő. Egyenlő t lenül , fol tszerűen, szigetsze-
rűen népesít i be a langyosvíz egész te rü le té t . Eddigi t apasz t a l a t a im szerint az 
Euplanaria tigrina csak iva r t a l anu l szaporodik i t t . Ugyanezt t a p a s z t a l t a 
K e n d e r J . (1939) a Lukács - fürdő melegvizében élő E. tigrina egyedein. 
C u r t i s (1902) É-Amer ikából említ k é t olyan lelőhelyet, amelyeken 2 évi 
megfigyelései a l a t t nem ta lá l t ivaros egyedeket , v iszont a szomszédos lelőhelye-
ken normális ivaros szaporodást észlelt. K e n k (1938) igen alapos és össze-
hasonlí tó kísér leteket végzet t az E. tigrina-Yal. S ikerül t t isztáznia az állat k ü -
lönleges szaporodási m ó d j á t . Megál lapí tot ta , hogy az E. tigrina-nak ké t f iz io ló-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember~6-áii tartott 501. ülésén. 
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g ia i vá l toza ta van , melyek közül az egyik csak iva r ta lanu l szaporodik . A külső 
t ényezők (hőmérséklet , víz lúgossági foka , stb.) megvá l toz ta tásáva l az i va r t a l an 
szaporodás , az osztódás gyorsí tható vagy lass í tható , de ivaros szaporodás nem 
idézhe tő elő. 1955-ben végzet t kísér leteim ugyanez t az e r edmény t m u t a t t á k . 
A z egri langyosvízben t e h á t az E. tigrina-nak a vegeta t íven szaporodó fiziológiai 
v á l t o z a t a él. 
Fagotia acicularis va r . audebardi P révos t . (Mollusca). — Meghatározásá t 
m é g annak ide jén (1948) R o t a r i d e s M. végezte. Az i t t élő pé ldányok a 
S о ó s L. ál tal Ta t á ró l le ír takhoz hason l í t anak , vagyis ka rcsúbb t ípusúak . 
Az egri langyosvízben mind a W i e s i n g e r , mind a m a g a m t a p a s z t a l a t a i 
szer in t az á l la tnak egy barnássárga és egy sötét vöröseslila sz ínvál toza ta v a n . 
A k é t színváltozat te l jesen kever ten fordul elő. A legf ia ta labb egyedeknél is 
megf igyelhető ez a színi eltérés, és a k é t vá l toza t közöt t eddig á t m e n e t e t nem 
t a p a s z t a l t a m . 
R o t a r i d e s szerint ez a csiga behurcol t erre a t e rü le t re . S о ó s L. 
(1936) a t a t a i langyos források 20—25 C°-os vizét menedékhe lynek t ek in t i az 
o t t élő, a harmadidőszakból i t t m a r a d t csigafajok (Theodoxus prévostianus C. 
P f r . , Fagotia esperi Fé r . és F. acicularis Fér.) számára . S e h r é t e r (1923) 
fosszil isan k i m u t a t t a a F. acicularis-t, éspedig a n n a k ké t va r iánsá t , a F. aci-
cularis va r . doboi Sclir.-t és a F. acicularis var . legányii Schr.-t , a zokban a mész-
t u f a ré tegekben, amelyek az egri langyosvíz források üledékeiként ke le tkez tek a 
pleisztocén időszakban . Ezek a ré tegek a jelenlegi források fe l fakadásá tó l kissé 
É - r a fekszenek. Mindezekből világosan következik , hogy az egri langyosvizek-
ben élő F. acicularis, i l letve a n n a k melegvízi t ípusa , a F. acicularis va r . aude-
bardi P rév . re l ik tum ezen a t e rü le ten . Felfogásom szerint a törzsa lak , a F. 
acicularis vándorol t be a fö ld tör téne t során a langyosvizek te rü le té re . Hosszú 
évezredek alat t a lka lmazkodo t t az i t t e n i viszonyokhoz, ez a l a k j á b a n , a lka t ában 
is é r v é n y r e j u t o t t . í g y a lakul t ki a t ö rz s fa j tó l alakilag is e lvá lasz tha tó melegvízi 
t í pus . A F. acicularis va r . audebardi az egri langyosvizekben tömegesen él a 
vízi növényeken és a legkülönfélébb vízben levő t á rgyakon . E n n e k a csigának 
m i n d k é t sz ínvál tozatá t 1955. У. 8-án V á s á r h e l y i I . is b e g y ű j t ö t t e a Vizes-
á r o k b a n . 
Valvata naticina Menke (Gast ropoda) . — Ez t a f a j t részben köveken , 
r é szben vízi növényeken gyű j tö t t em 1949-ben a Vizesárokban. Ugyancsak i t t 
g y ű j t ö t t e 1955-ben V á s á r h e l y i . S c h r é t e r fosszilisan a V. piscinalis 
O. F . Müller-t m u t a t t a ki , az e lőbbiekben emlí te t t rétegekből. Sa jnos a S c h r é -
t e r-féle fosszilis a n y a g nem áll rendelkezésemre, és így nem t u d o m eldönteni , 
hogy k é t Valvata-fajról van-e szó, v a g y pedig csak egy f a j élt és él jelenleg is a 
langyosvizek t e rü le t én . 
Radix peregra O. F . Müller (Gas t ropoda) . — Ezt a f a j t a Vizesárokban 
g y ű j t ö t t e 1955. V. 8 -án V á s á r h e l y i I . Az ál tala megha tá rozo t t példányok 
de te rminá lásá t helyesnek t a l á l t am. S c h r é t e r fosszilisan a Gulnaria (Radix) 
ovata Drap . - t ta lá l ta meg ezen a t e rü l e t en . S о ó s L. (1943) szer int a R a d i x 
f a j o k alaksorai egymással é r in tkeznek , és az a lakköröknek a házuk szerinti 
szé tvá lasz tása az é r in tkező pon tokon még a malacologus számára is kétséges 
m a r a d . Éppen ezért k ö n n y e n lehetséges, hogy a S c h r é t e r és V á s á r -
h e l y i ál tal megha tá rozo t t két kü lönböző f a j végeredményben egy f a j . Sajnos 
n incs fosszilis a n y a g o m , és így nem t u d t a m összehasonlítást t enn i . Figyelembe 
kell i t t venn i azt az i smer t t ény t , hogy a Radix ovata igen érzékeny a környeze te 
i r á n t , ezért háza fe le t te vál tozatos . Mindenesetre , az egri langyosvizek te rü le tén 
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a Radix genus re l i e tumnak t ek in the tő . К г о 1 о р р Е . szóbeli közlése szerint 
a R . p e r e g r a О. F . Müll, pleisztocén melegvízi ü ledékeiben (Lukács- fürdő , 
Római - fü rdő környékén) ismeretes. Ez a t ény , va l amin t az, hogy az egri langyos-
vizek te rü le tén is él, eu ry thermiás mivol tá t m u t a t j a , mer t egyébkén t ez a f a j 
á l t a l ában a hidegvizekben e l te r jed t . 
Physa acuta Drap . (Gastropoda) . — Még 1948-ban b e g y ű j t ö t t a n y a g o m a t 
ugyancsak R o t a r i d e s h a t á r o l t a meg, és ugyancsak a n n a k a véleményének 
ado t t kifejezést , hogy ez a f a j is behurcol t az egri langyosvizek terü le tére . Ez a 
f a j a vízi növényeken különösképpen egyes helyeken valósággal tömegesen 
g y ű j t h e t ő . 1955 V. 8-án V á s á r h e l y i is g y ű j t ö t t e a Vizesárokban. Már 
korábbi v izsgála ta immal megá l l ap í to t t am, hogy a Physa acuta nemcsak a lan-
gyosvízben él, h a n e m az Eger -pa tak mérsékel t , illetve hideg vizében is. S о ó s L. 
(1942) és H o r v á t h A. (1950) ennek a f a j n a k hidegvízi e lőfordulásai t említik 
t öbb helyről. Mindez azt b izonyí t j a , hogy a Ph. acuta eu ry the rmiás f a j . Ez t 
egyébként 1948 és 49 fo lyamán végzet t hőmérséklet i k ísér le te immel is megálla-
p í t o t t a m ( L u k á c s , 1950). 
Anisus spirorbis L. (Gast ropoda) . — A Vizesárokban g y ű j t ö t t e 1955. 
V. 8-án V á s á r h e l y i . 
Acroloxus lacustris L. (Gast ropoda) . — A Vizesárokban g y ű j t ö t t e 1955. 
V. 8-án V á s á r h e l y i I . Ez a f a j S о ó s L. (1943) szer int á l lóvizekben él, 
r i tkán lassan folyó vizekben. Méréseim a l ap ján a Vizesárok vizének folyási se-
bessége 20 cm /sec. Az acroloxus lacustris-nak ebben való előfordulása i lyenformán 
t ehá t példa a r ra , hogy egy nem rheophil szervezet képes a lka lmazkodn i a víz 
áramlási , d inamika i viszonyaihoz. 
Az előbbiekben tá rgya l t Euplanaria tigrina Gir., Hydra vulgaris, Fagotia 
acicularis var . audebardi Prév . , Valvata naticina Menke, Radix peregra О. F . 
Müll., Physa acuta Drap . , Anisus spirorbis L. f a jokra vona tkozó lag az i rodalom-
ban nem ta lá lunk a d a t o k a t , hogy milyen sebességű vizekben élnek. Kísérle-
te imben az Euplanaria tigrina, a Hydra vulgaris, a Fagotia acicularis, a Physa 
acuta f a j o k a t hónapokon át t a r t o t t a m különböző üvegedények , akvá r iumok , 
tel jesen álló vizében. Mindezek a t ények az euryrheophil ia foga lmának kérdését 
vet ik fel. E r r e a kérdésre még később visszatérek. ^ 
Tubifex tubifex Müller (Annelida). — A langyosvíz egész te rü le tén ismétel-
ten megá l lap í to t tam je lenlé té t . Különösen tömegesen élt a Vizesárok egyes 
részein. 1955 nya rán k ivá l tképpen fe l tűnő volt i t t a tömeges előfordulása. Ez a 
f a j a szakirodalom szerint ugyancsak a hidegvizek l akó j a , a langyosvízben való 
előfordulását t ehá t a hidegvízből tö r t én t bevándor lásnak kell t ek in t en i . Az akvá-
r iumi ha lak szempont jából fontos táplá lék , éppen ezért az i t t en i melegvízben 
való gyakorisága igen n a g y gyakor la t i je lentőségű lehetne . 
Branchiura sowerbyi Bedd. (Annelida) . — 1951-ben G e l e i G á b o r 
fedezte fel. Annak idején vele kapcso la tban megfigyeléseket is végze t t , ezek 
azonban G e l e i 1952-ben beköve tkeze t t halá lával a b b a m a r a d t a k , és a velük 
kapcsolatos feljegyzések sem m a r a d t a k fenn . Az állat igen jól megfigyelhető a 
langyosvíz egész te rü le tén . Kivá l tképpen a Vizesárok t i sz ta , á t lá tszó vizében 
l á t h a t j u k , amin t az i szapban készí te t t függőleges csöveiből k id u g j a bőrkopol-
t y ú k k a l ellátott hátsó tes tvégét , és ennek , va l amin t kopo l tyú inak mozgatásával 
biztosí t ja a számára szükséges, friss, oxigénben gazdag vizet . A szaki rodalomban 
D a m a s és L e s t a g e a d a t a i a lap ján i smer jük ennek a f a j n a k el ter jedését , 
illetve előfordulási ada t a i t . E u r ó p á b a n először Londonban és H a m b u r g b a n 
ta lá l ták meg a különböző Victoria regia-s melegvizű medencékben . Később a 
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Rhőne-ból , a Cőte d 'Or csa tornából , a belgiumi Meuse-bó'l és még 
n é h á n y folyóvízből vá l t ismeretessé. Eredet i hazá jábó l , Kelet-Ázsiából behur-
colás révén t e r j e d t el D a m a s szer int E u r ó p á b a n és Dél-Ázsiában. Hazánk -
b a n A Ii d r á s s у I . szerint csak a miskolctapolcai melegvizű tó i szap jában 
észlel ték eddig (1956). Megfigyeléseim szerint nemcsak az egri langyosvizekben, 
különösképpen a Vizesárokban él, h a n e m a langyosvíz-lefolyások men tén messze 
e l t e r j ed t az E g e r - p a t a k b a n . Azokon a helyekén is meg ta lá l juk , ahol a langyos-
víz hőhatása nein, v a g y alig érvényesül . A langyosvizekből a hidegvizek felé 
h a l a d v a az ál latok kopol tvúhossza fokozatosan rövidül . Ez nyi lvánvalóan a 
hidegvízben elnyelt nagyobb mennyiségű leyegő illetve oxigén t a r t a l ommal áll 
összefüggésben. Az a tény , hogy a Branchiura sowerbyi egya rán t megtalá l ja 
létfel tételei t a meleg és hideg víz t e rü le tén , nagy hőmérsékle t i ökológiai valen-
c i á j á t , eury thermiás mivol tá t b i zony í t j a . Ez a plasztici tás minden bizonnyal 
l ehe tővé teszi az t , hogy ezt a f a j t a hidegvizeinkbe is be te lepí t sük. W о у -
n a r o v i c h E l e knek ilyen i r á n y ú kísérletei t u d o m á s o m szerint kedvező 
e redményeke t m u t a t n a k . A különfé le ha l fa jok táplá lkozása szempont jából nagy 
je lentőségű Branchiura betelepítése különböző vizeinkbe igen k ívána tos lenne . 
E g y e s években á l l a t u n k előfordulása tömegesebb, m i n t máskor . Ebben szerepet 
j á t s z i k természetesen—legalábbis a Vizesárokban — a laka tos -és lemezárugyár tól 
b e j u t o t t szennyező anyagok mennyisége és ezzel kapcso la tban fellépő mérgező, 
pusz t í t ó ha tás . I lyen volt t a p a s z t a l h a t ó többek közöt t 1957 év n y a r á n . A Bran-
chiura sowerbyi a Vizesárokban j o b b a n kedveli a homokosabb részeket, m i n t 
a z iszaposabb szubsz t rá tumot . 
Lumbriculus variegatus Müller (Annelida). — A langyosvíz egész te rü le tén , 
t o v á b b á az E g e r - p a t a k b a n is sok he lyen előfordul. Különösen nagy tömegben 
él t 1955-ben a Vizesárok egyes részein . A hidegvízből vándoro l t be a melegvíz 
te rü le té re . 
Criodrilus lacuum Hof fm. (Annel ida) . — Gyűj tése im szerint a langyosvíz 
egész területén m i n d e n ü t t megta lá lha tó az i szapban és a vízi növények gyökerei 
k ö z ö t t . Ugyancsak a hideg vízből származot t á t . 
Glossiphonia complanata L. és Piscicola geometra L. (Annelida). — Mind-
k é t f a j elég gyakor i a ^ungyosvíz v a l a m e n n y i részében. Mindke t tő a hidegvízből 
n y o m u l t be a langyosvízbe. 
Asellus aquaticus L. ( Isopoda) . — Álta lánosan e l te r jed t a langyosvízben, 
a z o n b a n nem gyakor i . A hidegvízből nyomul t be erre a t e rü le t re . 
Lebistes reticulatus Peters , Xiphophorus heüeri Heck. , Mollienesia sphenops 
Cuvier-Valenciennes, M. vellifera Regan (Pisces) f a jokka l , i l letve az u tóbbi k é t 
f a j hybridjeivel W i e s i n g e r foglalkozott részletesen (1948). I t t csak azt 
szere tném megemlí teni , hogy a Mollinesia-fajok az ő vizsgálata i u t á n kerül tek 
á t a Vizesárokba, és szaporodtak o t t is el. A Carrassius carassius auratus L. 
ugyancsak elég gyakor i a langyosvízben. 
Bombina bombina L., Bufo viridis Laur . , Rana esculenta L., R. ridibunda 
Pal l . , R. dalmatina Bonap . (Amphibia) ugyancsak megta lá l ják i t t létfel tételeiket . 
A langyosvíz ál latainak a lka lmazkodása a környezeti viszonyokhoz 
W i e s i n g e r M á r t o n n a k azzal a megfigyelésével szemben, hogy a Y i e s t-féle 
vegyt iszt í tó ani l inos-kénsavas vize mérgezőleg h a t minden élőlényre (p. 7.), ál l az a tény , hogy 
a Vizesárokban n e m c s a k a vegytiszt í tó befolyásáig van gazdag á l l a t i élet. Azon a részen is 
t ömeges az egyes f a j o k előfordulása, ahol az anilinos kénsavas víz keveredik az árok vízével . 
E z t m á r 19ö0-hen hangsúlyoztam. Va lóban az Euplanaria tigrina, Fagotia acicularis v a r . 
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audebardi, Physa acuta, Branchiura sowerbyi, Tubifex tubifex, a különféle Insec ta á lcák, a Lcbistes 
reticulatus, Xiphopliorus helleri, Mollienesia sphenops, M. velifera, i l letve ez u tóbbiak hibr idje i , 
a Rana esculcnta, R. ridibunda és l á rvá ik , va lamint közelebbről még nem de te rminá l t f a jok 
csaknem ugyanabban az egyedszámban vannak képviselve a Vizesároknak ebben a részében is. 
Sőt a T. tubifex és Br. sowerbyi eddigi vizsgálataim szerint csak azon a szakaszon él, ahol az 
anil inos-kénsavas víz keverede t t az árok vizével. A Physa acuta is tömegesebb i t t , min t az 
an i l i nna l -kénsawa l nem szennyezet t szakaszon. Mindez azért igen érdekes, m e r t a langyos-
víz lefolyásokban, a I I I — V I I I . gyűj tőhe lyeken viszont ugyanezek a f a jok tel jesen anilin és 
kénsav mentes vízben élnek. Kétségte len azonban az is, ha a vegyt isz t í tóból bizonyos időkben 
egyszerre nagyobb mennyiségben j u t o t t le az anilin és kénsav a Vizesárokba, akkor az óriási 
pusz tu lás t okozott az i t t élő á l l a t fa jok között . 1948-ban ta lán éppen i lyen időszakban végezte 
i t t W i e s i n g e r megfigyeléseit , és így adódot t látszólag el lentétes t apasz t a l a tunk . Általá-
b a n úgy lá tszot t , hogy a Vizesárokba be ju to t t anilin és kénsav mennyisége csak akkora vol t , 
hogy az i t t élő á l la t fa jok képesek vo l t ak a lka lmazkodni a n n a k káros , mérgező ha tásához . 
Enné l a kérdésnél ugyanis f igye lembe kell venni az t , hogy a h io tópnak csupán egyetlen tényező-
jében , a vegyi összetételben t ö r t é n t minden ilyen esetben vál tozás . A t öbb i tényező a hőmérséklet , 
fény , oxigéntar ta lom, táplá lék vá l toza t lan m a r a d t , és így é r the tő az á l la tok a lka lmazkodása . 
1956-ban a most i smer t e t e t t helyzet megvál tozot t . A vegyt iszt í tó anil inos-kénsavas 
mérgező anyagai t m á s ú t o n veze t ték el, és így az azóta nem j u t be a Vizesárokba. Sajnos a 
l aka tos - és lemezárugyár szennyvize és a különféle galvaflizáló a n y a g o k a t t a r t a lmazó vize 
inost is be ju t a Vizesárokba. Úgy látszik azonban, hogy amíg ennek mennyisége nem lép t ú l 
egy bizonyos h a t á r t , a mérgező h a t á s csak kis mér tékben érvényesül . Az eml í te t t á l l a t fa jok 
ugyanis a Vizesárok teljes hosszában megta lá l ják létfel tételeiket . E t ek in t e tben t e h á t ugyanaz 
a helyzet , ami akkor vol t , amikor az anilin és kénsav csak kis mennyiségben j u t o t t be a Vizes-
á rokba . Sajnos, időközönként a lakatos- és lemezárugyár galvanizáló anyagoka t t a r t a lmazó 
szennyvize nagyobb mennyiségben is be szokott kerülni a Vizesárokba, és i lyenkor az o t t élő 
á l la tv i lágban ha ta lmas pusz t í t á s t végez. Ez év (1957) n y a r á n i smét t ö r t é n t egy ilyen nagy-
fokú mérgezés, amely a Lebistes-ek, Xiphophorus-oh, Mollienesia-к nagy tömegének életét szün-
t e t t e meg, és csaknem tel jesen k i i r to t t a a Vizesárokból a Tubifex-et és Branchiura-1. Ez u tóbb i 
két f a j n a k alig m a r a d t meg néhány egyede. Érdekes módon viszonylag kevéssé sínylette meg 
ezt a h a t á s t a Pliysa acuta, amely viszonylag nagy számban tú lé l te azt . A Vizesárok most m á r 
ismét benépesült a t rópusi e rede tű halakkal . Akárcsak az előző években a Vizesárok felső 
részében, a szennyvíz befolyáson tú l i szakaszon menedéket n y e r t ha lak lassan-lassan szétter-
j e d t e k az árok egész hosszában. 
A Bükk-hegység fo r rása iban , ereiben évek ó ta végzet t helyszíni ál latökológiai meg-
figyeléseim és a velük pá rhuzamosan fo ly ta to t t l abora tór iumi kísérleteim — amelyeket ú j 
soroza tban még most is f o ly t a tok — azt lá tszanak bizonyí tani , hogy a vízi f á jok o p t i m u m a 
szempont jábó l az oxigénnek és a táplá lék mennyiségének és minőségének v a n elsősorban sze-
repe. E g y bizonyos ha t á ron belül a vegyi tényezők, a fény-, á ramlás i s tb . viszonyok másodlagos 
je lentőségűek ( L u k á c s , 1955, 1956, 1957). 
Már 1948-ban elvégeztem azokat a hőmérséklet i kísér le teket , amelyekben a 26,2—30,5 
C° hőmérsékletű vízből származó ál la tok egy bizonyos százalékát s ikerül t be teken vagy legalábbis 
napokon á t igen alacsony hőmérsékle tűre , 8,9 C°-ra l ehű tö t t v ízben éle tben t a r t a n o m . Ezeke t 
a kísérleteket 1955-ben megismétel tem és ekkor a 7 évvel előbbi kísér leteimmel azonos ered-
m é n y t k a p t a m . A részletek a ko rábban megjelent do lgoza tomban (1950) t a l á lha tók . E b b e n 
az esetben is csupán egy tényezőben, a hőmérsékletben mu ta tkoz ik eltérés, a többi fak tor opt i -
mális. Ez ismételten megmagyarázza az egri langyosvízben élő eury t l ie rmias fa jok — az Eupla-
naria tigrina, Fagotia acicularis v a r . audebardi, Physa acuta és Lebistes reticulatus — alkal-
mazkodásá t . 
A langyosvízben élő á l la tok részben folyó, á ramló vízben (Vizesárok és a lefolyások), 
részben álló vízben (különböző medencék) élnek. Kétségtelenül nem nagy a langyosvíz á ramlás i 
sebessége, a Vizesárokban pl. 20 cm/sec, mégis ugyanazok a f a jok élnek folyóvízben és állóvíz-
ben is. Kísérleteim szerint a Hydra vulgaris, Euplanaria tigrina, Fagotia acicularis var . audebardi, 
Pliysa acuta, Branchiura sowerbyi, Glossiphonia complunata, Piscicola geometra, Lebistes reticula-
tus, Xiphopliorus helleri, Mollienesia sphenops, M. velifera, Carassius carassius auratus üveg-
edények cs akvár iumok ál lóvizében, amelyen nem folyik keresztül v ízá ram, hónapokon, éveken 
á t t a r t h a t ó k . Amennyiben kellő oxigént , táplá lékot biz tosí tunk számukra — a többi környezet i 
tényező is eltérhet az eredeti lelőhely viszonyaitól —- nem igénylik az á ramló víz d i n a m i k á j á t . 
Az egri langyosvízben élő, meghonosodot t t rópus i ha l fa jok a k v á r i u m b a n minden o lyan 
táp lá lékka l jól c te the tők, amel lyel inás akvár iumi ha lak is t áp lá lha tok . A többi á l l a t fa j eddigi 
megfigyeléseim szerint csak eredet i , természetes táp lá lékáva l e te the tő . Kivé te l t képez ez alól 
az Euplanaria tigrina, amelye t 1954-ben kíséreltem meg először a lvad t vérrel e te tni . Ez sikerrel 
j á r t , és azóta l abora tó r iumban különféle emlős- és m a d á r f a j o k a lvad t vérével t u d t a m táplá ln i . 
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LES CONDITIONS ZOOÉCOLOGIQUES DE L 'EAU T I É D E D E E G E R 
P a r 
D. LUKÁCS 
Des données sur les animaux de l 'eau t iéde de Eger ont été publiées pa r M. W i e s í n g e r 
(1948), D. L u k á c s (1950, 1955). Des collectionnements ont été fa i ts pa r G, G e 1 e i (1951) 
e t l . V á s á r h e l y i (1955). Suivant la t empéra tu re , l 'eau des sources et des forages doit 
é t r e classée parmi les hliatorhermes de Vouk, et , sur üne échelle plus modeste , pa rmi les euther-
mes . — Selon les collectionnements de l ' au teur des années de 1948, 49, 54, 55 et 57 la fauné 
en est assez riche. Les espéces ont été in t rodui tes , importées, ou bien sont des espéces résiduelles 
ou immígrées de l 'eau froide. 
Les espéces dönt le collectionnement a été fai te jusqu'ä present sont les suivantes : Hydra 
vulgaris L., Euplanaria tigrina Gir., Fagotia acicularis var . audebardi Prév . , Valvata naticina 
Menke , Radix peregra О. F. Müll., Physa acuta Drap. , Anisus spirorbis L. , Tubifex tubifex L., 
Branchiura sowerbyi Bedd., Lumbriculus variegatus Müll., Criodrilus lacuum Hof fm. , Glossi-
phonia complanata L. , Piscicola geomelra L . , Asellus aquaticus L., Gyrinus natator L., Lebistes 
reliculalus Pet . , Xiphophorus helleri Heck. , Mollienesia sphenops Cuv.-Val., M. velifera Beg. , 
Carassius carassius auratus L., Bombina bombina L., Bufo viridis Laur . , Rana esculenta F . , 
R. ridibunda Pall., Ii. dalmatina Bonap . 
Des résiduelles : Fagotia acicularis var . audebardi Prév. , Radix peregra O. F. Midi., 
Valväta naticina Menke. 
Especes eurythermes : Euplanaria tigrina Gir., Physa acuta Drap . , Fagotia acicularis 
v a r . audebardi Prév . , Branchiura sowerbyi Bedd., Lebistes reticulatus Pe t . 
Especes euryrheophilliques : Hydra vulgaris L., Euplanaria tigrina Gir. , Fagotia aci-
cularis var. audebardi Prév. , Physa acuta Drap . , Acroloxus lacustris F . , Branchiura sowerbyi 
Bedd . , Glossiphonia complanata L. , Piscicola geomelra L. , Lebistes reticulatus Pe t . , Xiphophorus 
helleri Heck., Mollienesia sphenops Cuv.-Val., M. velifera Reg., Carassius carassius auratus L. 
Especes immigrées de l 'eau froide : Hydra vulgaris L., Radix peregra Müll., Physa acuta 
D r a p . , Lumbriculus variegatus Müll., Criodrilus lacuum Hof fm. , Glossiphonia complanata L., 
Piscicola geometra L . , Asellus aquaticus L . 
Especes importées : Euplanaria tigrina Gir., Branchiura sowerbyi Redd. 
Especes introdui tes : les especes de poissons tropiques (Lebistes, Xiphophorus, Möl-
len esia). 
* Az irodalomjegyzéken csak az 1955-ös munkám óta megjelent művek szerepelnek. 
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A CRABRO S. LAT. NEM REVÍZIÓJA 
(HYMENOPTERA: SPHECIDAE)* 
I r t a : 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természet tudományi Múzeum, Budapest ) 
A Crabro s. 1. genus feldolgozása, a Magyar Nemzeti Múzeum — Természet tudományi 
Múzeum gyűjteményében levő 3300 példány és a magángyűj temények anyagának meghatáro-
zása, több rendszertani, faunisztikai és ál latföldrajzi eredménnyel j á r t . A k imuta to t t f a joka t 
L e c l e r c q (1954) u t án a már általánossá vál t , a régi alnemekböl előléptetet t ú j nemekben 
szerepeltetem. Előbb csak azok a fa jok vannak felsorolva, amelyek f aunánkban ú j ak . vagy 
elnevezésük időközben megváltozott , ahol a változékonyság különösebb példái észlelhetők, 
esetleg a megvizsgált példányok az európai leírásoktól eltérőnek bizonyul tak, vagy ahol a 
leírások kiegészítésre szorultak. Az ál latföldrajzi összefoglalás csoportosításaiban viszont min-
den k i m u t a t o t t f a j szerepel. 
Rhopalum coarctatum Scop. ( = tibialis Fabr . ) . 
Rhopalum beaumonti Móczár, $ (Rovar tan i Közlemények , 1957, p. 423). 
— Az ó j f a j bélyegei részben a Rh. nigrinum Kiesw. és a Rh. coarctatum Scop.-hoz 
hasonlók, s keveredve fo rdu lnak elő. J a c q u e s d e B e a u m o n t (Lausanne) 
megha tá rozása szer int is önálló, j ó f a j . 
Rhopalum nigrinum Kiesw. ( = kiesenwetteri Мог.). 
Lindenius laevis Costa ( = rhaibopus Kohl, = subaeneus Mocs, 1897, p. 83). 
Lindenius ponticus B e a u m o n t . — B e a u m o n t (1956, p. 172) Subot ica , 
(1934. VI . 9) és a múzeumunk gyű j teményéből , Pestről (1886. V I I . 25) továbbá 
Dobrudzsából és Dél-Oroszországból ír ta le ezt a f a j t . Az ú j a b b gyűj tések során 
Zamárdi-felsőn (1953. VI . 23), Eupliorbia-n (leg. В a j á r i) ke rü l t elő 1 
Lindenius pygmaeus armatus L ind . ( = ? pygmaeus Mocs. 1897, p . 83, 
= kratochvili Snof lak , = va r . mixta Snoflak 1948, p. 136 sec. В e a u m о n t) . 
Entomognathus dentifer Nosk.— N o s k i e w i c z (1929) le írásában a f a j 
legfontosabb bélyegeit a köve tkezőképp í r ja le : ,, $ : Kopfschi ld vorne, also 
in der unteren Begrenzung der Schni t t f läche sehr deutlieh u n d ziemlich grob 
gezähnel t ; es sind s te ts 6 Zähne , die die ganze Breite des f re ien Schni t t f lächen-
randes e innehmen, vo rhanden , die zwei mi t t le ren machen mehr den Eindruck 
von Tuberkeln , sie sind von den äusseren Zähnchen durch k a u m brei teren 
E ind ruck als je vone inander g e t r e n n t ; der äusserste Zahn s teht jederseits in 
der äusseren Begrenzung der Schni t t f läche , im P u n k t e also, wo der un te re u . 
obere Rand der Schni t t f läche ine inander gehen. — : . . . der freie 
Band der Schni t t f läche des Clypeus gezähnelt , mi t 4 Zähnen versehen, . . . " . 
N o s k i e w i c z később csodálkozását fejezi ki, hogy az egyébként kiváló 
megfigyelő K o h l ezt a lényeges bélyeget pompás monográ f i á j ában sem a 
szövegben, sym az ábrák közöt t n e m említi . A megvizsgált m a g y a r an y ag b an 
114 $ és 210 <? E. brevis L ind . - t és 7 13 $ E. dentifer Nosk.- t s ikerült 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember 6-án tartott 501. ülésén. 
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elkülöní teni . Az elkülönítés a lap ja , a 
f e j p a j z s bélyegeit emelem ki) : 
fa j i különbség a köve tkező volt (csak a 
E. brevis L ind . 
? ^ 
A fe jpa jzs alsó szegélyének két oldalán 
2—2 fog van , a közö t te levő rész egyönte tűen 
előugró, további bevágással fogszerűvé n e m 
f e l o s z t o t t ; a középső rész jóva l szélesebb, 
m i n t a mellette levő oldalfogaktól való távol -
sága . (106 mellett csak 4 példány h á t p a j z s á n 
vo l t sárga folt.) 
3 
A fe jpa jzs alsó szegélye középen egyenes, 
n e m kicsípett , s legtöbbször jóval szélesebb, 
m i n t a kétoldali fogaktó l való távolsága. 
E. dentifer Nosk. 
$ 
A fe jpa jzs alsó szegélyén 6 fog v a n , mer t 
a kétoldali 2—2 sarokfogon kívül a középső 
előugró rész egy bevágással ismét 2, meg-
lehetős lapos, l ekerek í te t t végű foggá ket té -
osztot t ; ez a középső 2 fog, a fogak közepét 
nézve, egyenlő t ávo l vagy legfeljebb csak 
alig távolabb áll egymástól , m i n t a leg-
közelebbi oldalfogaktól . 
3 
A fe jpa jzs alsó szegélye négyfogú, a középső 
rész ugyanis k ics ípe t t , s á l ta lában a fogak 
középen olyan távol vagy kissé közelebb 
ál lanak egymáshoz, m i n t a sarokfogakhoz. 
Az E. dentifer Nosk. 2 f e j p a j z s alsó szegélyének 2 középső foga lapos, 
t o m p a v é g ű és a bevágás is sekély közö t t ük . A megvizsgál t 7 pé ldány közül 
2 ese tben (Paks, Pécsvárad) a ké t középső fog csaknem összeolvadt, mer t a 
k ö z t ü k levő bevágás elenyészően kicsiny. Ezenfelül színezetük sem egyforma. 
5 pé ldány vá l lbü tyke tel jesen sárga , 2 pé ldányon fekete , csak kis sárga fol t ta l . 
A há tpa j z s 3-on feke te , 4-en sárgafol tos . A 3. lábszár csak egyetlen példányon 
sárgagyűrűs , 6 pé ldányon a tövén többé-kevésbé a külső oldalon és részben 
belül is sárga fo l t ta l . 
Az E. dentifer Nosk. A (J-nél ahol a középső fogak egyenlő távol á l lanak 
egymástól és az oldalsóktól, a középsők között i k ivágás igen sekély. Akad 
a z o n b a n ugyanar ró l a lelőhelyről (Simontornya , 1934. VI . 25) olyan pé ldány is, 
ahol a középső fogak kissé t ávo labb á l lanak egymástól , m i n t az oldalfogaktól , 
és ekkor a köz tük levő rész csak igen gyengén k ike rek í t e t t ( tehát nem oszlik 
meg ké t foggá Gyulafehérvár , Ócsai t u r j á n , 1953. V I I I . 3). Ezek a példányok 
hason l í t anak leg jobban a brevis Lind.-hez. I lyenkor a vál lsarok, a rágó alsó 
k ivágásának mér t éke a döntő. E g y Kőszegről eredő pé ldányon az oldalfogak 
hegyén kis bevágás észlelhető, ezál tal az alsó szegély 6 (egyenlőtlen) fogúnak 
lá tsz ik . 
Lehet , hogy éppen ezen vá l tozékonyság köve tkez tében nem foglalkozott 
K o h l e bélyeggel. A Bécsi Múzeum 88 pé ldánya közül — melyek meg-
küldésé t M. F i s e i l e r ú rnak ezú ton is köszönöm — mindössze 3 tf nevez-
h e t ő dentifer-nek, de ezek sem t ip ikus pé ldányok. 
N o u v e l és R i b a u t (1956) Entomognathus permixtus név a la t t is-
m e r t e t egy líj f a j t , 30 cJ és 10 $ a l ap ján . Leírása a z o n b a n a dentifer Nosk.-al 
megegyezik, ezért в у п о ц у т . Az E. dentifer f a j t eddig Lengyel- , Cseh- és Francia-
országban észlelték, így hazánk f a u n á j á b a n ú j . 
Crossocerus 4-maculatus va r . bimaculatus Lep. et Brullé. — Po t roha a 
tö rzs fa j ja l e l lentétben tel jesen fekete . Az egyik Orszentmiklósról eredő példányon 
m é g a fe jpajzs 2 világos fol t ja is e l m a r a d t , de a 4 fogú fe jpa jzs alsó szegélye, 
az ál torszelvény közepe s tb. a l ap j án hovatar tozása e ldön the tő . Z i l a h i -
K i s s (1915, p. 80) Szentlőrincről emlí t ugyan h a z á n k b a n egy «Cr. bimaculatus 
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Lind.» f a j t , de a pé ldány n e m lelhető fel, 8 kérdés, hogy Z i l a h i - K i s s bima-
culatus Lep. et Brullé-t ér te t t -e a l a t t a ? A hazánk f a u n á j á b a n új vá l toza t Orszent-
miklósról (leg. S a j ó , 4 ex.) és Simontornyáról (1939. I X . 8, leg. P i 11 i с h ) 
kerü l t elő. 
Crossocerus ovális Lep. e t . Brullé ( = anxius Wesm.). — K o h l (1915, 
p. 217) szerint : „Kopfschi ld-Mit te l te i l abges tu tz t , vorne schwach bogig ver-
l a u f e n d " . I k i sba la ton i pé ldány (Diás, 1950. VI I . 7, 9—11, leg. B a j á r i -
M ó c z á r — S o m f a i ) fe jpa jzsa alsó szegélyének közepe lapos ívben gyengén 
előugró, a rágók hegye kétfogú és fedik egymást , a fa rmező oldalpereme ha tá ro -
zot t . Egy második k isbala toni (u. akkor gyű j tö t t ) pé ldány fejpajzs-előugrása 
sokkal gyengébb, a rágók hegye egyfogúvá kopo t t , rövidebbek is, alig fedik 
egymást , s a fa rmező oldalpereme is gyengébb. A Borosjenőről (leg. D i ó -
s z e g li y) g y ű j t ö t t pé ldány f e jpa j z sának alsó szegélye egyenesen levágott., 
a rágók erősen lekoptak , alig ér in t ik egymást , s a fa rmező oldalpereme is alig 
k ivehető . Z i l a h i - K i s s (1915, p. 80) Nagyi londáról közölt pé ldánya 
elveszet t . Z a v a d i 1 — S u s t e r a — B a t a (1937, p. 165) közli Parkanró l . — 
A rágók fokozatos elkopását egyébként a Crabro lapponicus Ze t t . , „ T á t r a f ü r e d " 
jelzésű pé ldányán is meg lehete t t f igyelni. 
Crossocerus varus Lep. et Brullé ( = varius Lep. et Brullé). — M o c s á r y 
(1897, p . 83, varius Lej), et Brullé) Trencsénről, Tokajról , Orsováról említi , de 
a példányok már nincsenek meg. Kőszegről (leg. M ó c z á r L., 1937. VI . 21—28; 
leg. M é h e l у), Harg i t a fü red rő l (leg. D u d i с h), s Mátraházáró l (1952. VI . 
15, leg. E s d ő s ) e r i tka hegyvidéki f a j ú j a b b pé ldányai ke rü l t ek elő. 
Crossocerus tarsatus Shuck. ( = palmipes Kohl nec L.). — A hazai h ímek 
1. lába megegyezik d e B e a u m o n t (1950 b , p . 412, Fig. 31) ál tal ismer-
t e t e t t svájci példányokéval . Az angliai és az északaf r ika i a l fa joktó l jól elkülönül. 
Amennyiben ez az azonosság Közép-Európa egyéb terüle te in is bebizonyosodik, 
az európai a l fa j elnevezése indokol t lesz. 
Crossocerus distinguendus Мог. — Igen nehéz a Cr. elongatulus Lind.- tői 
elkülöníteni . Csömör, H á r m a s b a tá rhegy (Budapest) , Mecsek, Má t ra és H o m o n n a 
lelőhelyekről 3 $ és 2 + pé ldány kerü l t elő. U j f a j h a z á n k b a n . 
Crossocerus wesmaeli L ind . — 16 $ mellet t előkerült 2 2 (Pest , 1886. 
V I I . 8 ; Ágasegyháza, 1956. VI I . 11—15, Euphorbia, leg. S o l y m o s n é ) , 
amelyen a többi pé ldánytó l el térően a fe jpajzson 2 sárga folt v a n . A m a g y a r 
példányok többségén (9 ex.) egyébként az u tópa jz s fekete , s csak a n y a k o n , 
a vá l lbü tykön és a há tpa jz son l á tha tó világos fol t . D e B e a u m o n t levél-
ben közölte, hogy a gyű j t eményében is v a n n a k sárga foltos fe jpa jzsú 
pé ldányok. 
Crossocerus denticrus Herr . -Schaeff . — A köve tkező fa jhoz közel áll. 
Leginkább az ál torszelvény hosszant fu tó , fe l tűnően mély és árokszerűen kiszé-
lesedett ba rázdá ja kü lönböz te t i meg. Bár Z i 1 a h i - К i s s (1915, p. 80) 
Simontornyáról említ egy pé ldány t , ez nem lelhető fel, s a meghatá rozás helyes-
sége is kérdéses. E r d ő s ál tal 1937. V. 20-án, Kalocsán g y ű j t ö t t példány ú j 
f a j n a k t ek in the tő . 
Crossocerus exiguus L ind . ( = ? exiguus Mocs. 1897). 
Crossocerus palmipes L. ( = palmarius Schreb.) . 
Crossocerus congener Dhlb. — A mindössze n é h á n y pé ldányban Nyuga t -
és Közép-Európából i smert igen r i tka f a j nős t ényé t L e с I e г с q ismerte t i 
(1949, p. 6). E r d ő s 1938. VI I . 5-én Kalocsán g y ű j t ö t t 1 pé ldányt , amely 
•de B e a u m o n t szerint e fa jhoz tar toz ik . A közelálló Cr. cinxius Dhlb. és 
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Cr. capitosus Schuck, f a jok tó l a tel jes szélességében levágot t f e jpa jzs alsó sze-
gélye és a rendes, n e m megvas tagodo t t hátulsó lábfej ízei kü lönbözte t ik meg 
leg inkább . A Cr. podagricus Lind.- tői a rendes középső comb és lábszára , az 
á l torszelvény s ima, nem ha tá ro l t közepe vá lasz t ja el. Az 1—4. pot rohhát lemezek 
elülső 2/3-ban ke resz t i r ányban ka rco l t ak . Homloka, a fe j t e tő , középhá t , tor 
oldala f i noman recézet t , gyenge f ényű . A csáptő külső oldala, elülső és középső 
lábszára nagyrészben, t o v á b b á a lábfe jek sárgák. Az elülső és középső comb 
felül barnássárgás fo l t ta l . A hátu lsó lábszár töve sárgagyűrűs , s a r k a n t y ú j a 
sárga . Líj f a j h a z á n k b a n . 
Crossocerus assimilis Smi th . ( = tirolensis Kohl) . 
Crossocerus ambiguus Dhlb . — K o h l (1915, Taf . V. Fig. 120) ábrá jáva l 
szemben a magya r pé ldányokon a f e jpa j z s alsó szegélyének fogai keskenyebbek, 
hosszabbak és a köz tük levő k ike rek í t e t t rész is nagyobb . A f a j t Z i l a h i -
S e b e s s (1939, p . 63) közölte először Szegedről ; a p é l d á n y t n e m volt alkal-
m a m megtekin teni . E lőkerü l t Bátor l igetről (M ó с z á r L., 1953, p . 311), s 
l e g ú j a b b a n D u n á n t ú l és Szlovákia hegyeiből több pé ldány . 
Crossocerus leucostomus L. ( = carbonarius Dhlb.) . — K o h l (1915, Taf . 
V., Fig . 122) á b r á j á n a f e jpa jz s alsó szegélye egyenesen levágot t , viszont az 
összes magyarországi pé ldányokon középen kis fog iil. K o h l a szövegben 
sem u t a l rá . 
Crossocerus pubescens Shuck. ( = inermis Thoms.) — Egész E u r ó p á b a n , 
sőt J a p á n b a n is k i m u t a t t á k , délen m i n d e n ü t t jóval r i t k á b b . Most ke rü l t elő 
h a z á n k b ó l is (Orszentmiklós, leg. S a j ó ; K u d u , leg. Z i l a h i - K i s s ; 
B u d a p e s t : Hűvösvölgy, 1900. VII ) . LTj f a j h a z á n k b a n . 
Crossocerus leucostomoides R ichards ( = leucostoma L.). 
Crossocerus capitosus Schuck. — M o e s á r у (1897, p . 83) Budapes t rő l 
és Nagyszebenről említ i . Csak a budapes t i pé ldány (Füvészker t , 1879. VI . 15) 
van meg. Előkerül t még az a lábbi helyekről : Kalocsa, 1947. IV. 26 (leg. E r d ő s 
B u d a p e s t : Sashegy, 1956. V. 31 (leg. В a j á r i) ; Szalonca (leg. F e к e t e) ; 
S imon to rnya , V. 12 (leg. P i l l i c h ; Z i l a h i - K i s s , 1915, p . 8 0 ) ; Me-
csek : Zengő, 1951. V I I . 4 (leg. M ó c z á r L.). 
Crossocerus vagabundus Pz . — A haza i nős tény pé ldányok színezete erősen 
var iá l . 2 pé ldány tora és az 1., 4. há t lemez fekete ( A b r u d b á n y a és Kazán) . 
Ócsai t u r j án ró l , Borosjenőről és Budapes t rő l származó pé ldányok a legvilágo-
s a b b a k , mer t a há t ékek , az á l torszelvény közepe is sárga foltos. A hímek közül 
a f eke te to rú pé ldányok a gyakor iak . A sárga szín k i t e r j ed többször a toroldal-
n a k a szájrészek felé eső lapos részére is, s olykor az u tópa jz s ra is. E g y Abrud-
bányá ró l származó pé ldány ál torszelvényének közepét fé lköra lakban mély, 
kosárszerű gödröcskesor veszi körül , ennek kétoldala azonban ellaposodott . 
Crossocerus confusus Schulz ( = sign at us Pz.). 
Crossocerus dimidiatus F . ( = serripes Pz.). — Az előző fa j ja l együ t t terü-
l e tünkön r i tka , s nehezen e lkülöní thető . Legszembeötlőbb megkülönbözte tő 
bélyegeik : 
Cr. confusus Schulz 
Az összetet t szemek mel le t t i és a hátulsó 
egyszerű szemek felé húzódó keskeny be-
mélyedés pereme a homlok közepe felé eső 
oldalon is jól k ivehető , az egész a homlok 
ho rpadásábó l végig, jól k iemelkedik . A fa r -
mező pontozása r i t kább . 
Cr. dimidiatus F . 
Az összetett szemek mellet t nincs hasonló 
mélyedés. A homlok horpadásából perein 
nem emelkedik ki, legfeljebb abba nagy 
részben beleolvadva csak n y o m o k b a n tűnik 
elő. A farmező pontozása sűrűbb . 
290, 
Tracheloides curvitarsis Herr . -Schaeff . — A valószínűen Közép- és Dél-
E u r ó p a nagy részében e l ter jedt fa jbó l 2 pé ldány hazánkban is előkerül t (Debre-
cen ; Sá tora l jaú jhe ly , 1886. VI . 14). Új f a j Magyarországon. 
Crabro löivei Dhlb. — Rozsdapiros lábairól , sűrűn pon tozo t t középhátáról 
— melyen közben sima részek csillognak —, gyengén beker í t e t t á l torszelvény 
közepéről — melynek felülete sű rűn hosszantráncol t — s éles homlokhorpadásá-
ról jól fel ismerhető ez a r i tka pon tus i f a j . Cinkotáról (leg. В a r t к ó) kerül t 
elő e f a u n á n k b a n ú j f a j . 
Crabro alpinus Imhof f . — A leírásoktól el térően a $ 3—5. há t lemez folt-
j a i c i t romsárgák és csíkszerűek, s a (J ál torszelvényének hátsó és oldalsó ha tá ra 
sem oly éles. 
Ectemnius continuus F . ( = vagus auc t t . nec L.). 
Ectemnius schlettereri Kohl ( = Solenius vagus Mocs. 1897, p. 84 p a r t i m 
лес vagus L.). — Legfőbb ismer te tő jegyei : pot roh-hát lemezek pontozot t sága , 
a pon tozo t t és ráncolt tor oldala, levágot t szegélyű fe jpa jzsa s a végső szélessé-
génél kétszer hosszabb 2. csápíze. El ter jedése valószínűen dél -palearkt ikus . 
U j f a j h a z á n k b a n : Kisbala ton : Vörs, 1953. I X . 3—5 (leg. M ó c z á r M.). 
Fauna te rü l e tünkrő l egyéb 9 pé ldány kerü l t még elő. 
Ectemnius impressus Smi th ( = meridionalis Costa). 
Ectemnius laevigatus Des te fan i . — Gyakori f a j h a z á n k b a n . Mind színe-
ze tben , m i n d sku lp tú rában vá l tozékony. A nőstények közöt t 39 pé ldány tora 
feke te , s csak a 2., 4. és 5. há t lemez sárga oldalfoltos. 43 pé ldányon m á r az előhát 
s részben a vál lbütyök is sárgafoltos a pot rohon kívül . 8 pé ldányon pedig az 
u tópa jzson is sárga folt van . Az egyik $ pé ldány —- a H o r t o b á g y : Halas tón , 
1951. VI . 6-án (leg. M ó c z á r & B a j á r i ) g y ű j t ö t t 18 ? és 51 <$ közöt t — 
sokkal nagyobb : 9 m m , s k u l p t u r á j a a következő rendellenességet m u t a t j a . 
Az 1. hát lemez homorú, kétoldal t erős szegéllyel, s ennek elülső h a r m a d á b a n 
1—1 kiugró foggal, gyengén ráncol t . A 2. hát lemez közepe keresz t i rányban 
behorpad t . Az ál torszelvény igen lapos, csaknem egyenesen leeső, alsó 
része kissé felemelkedő, o ldalnézetben homorú. D e B e a u m o n t véle-
ménye szerint a különös sku lp tú ra oka valószínűleg fejlődési rendellenesség. 
Ectemnius rubicola Duf. e t . Pe r r . ( = larvatus Wesm., = microstictus Herr . 
-Schaeff.) . — Színezete, különösen a hímeken erősen variál . 
Ectemnius rugifer Dhlb. (par t im = fuscitarsis Mocs. 1897, p . 84). 
Ectemnius guttatus Lind. ( = spinicollis Herr.-Schaeff.) . 
Ectemnius nigrinus Herr . -Schaeff . ( = guttatus Dhlb.) . — A két u tóbbi 
f a j t egymástól e lkülöní teni nehéz, K o h l (1915, p. 35, 36, 97) ha tározókulcsa és 
a leírás közöt t is e l lentmondás v a n , különben is a $ 2. csápostoríz hossza : szé-
lességi a r á n y a nem állandó bélyeg. Legfőbb különbségeik, 2 : 
E. nigrinus Herr .-Schaeff . 
Az áltorszelvény közepe h a r á n t i r á n y b a n , 
J e egyenes vonalakkal ráncol t . A combok, 
lábszárak nagy része fekete . 
E. guttatus L ind . 
Az áltorszelvény közepe r i t k á n , szabály-
ta lanul , csaknem mozaikszerűen ráneol t , oldala 
és hátsó része viszont f i noman és átlósan 
ráncol t . A combok nagy része és a lábszárak 
csaknem teljesen sárgák. 
Az E. guttatus Lind. £ közö t t csak r i tkán akad olyan pé ldány , melynek 
a 2. csápostoríze mélyebben k i v á j t , és emia t t emlékeztet az E. nigrinus Herr . -
Schaeff .-ra (Beszkidhegy), de n e m olyan hosszú (hossza : végső szélessége = 
6 : 4 ) , m i n t a nigrinus-nál (hossza ; végső szélessége 1 0 : 6 ) , s így elkülöní thető. 
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E. lapidarius Pz. ( = chrysostomus Lep. et Brullé) . 
E. nigrifrons Cresson ( = planifrons Tlioms.). 
E. zonatus Pz. ( = sexcinctus Pz.). — K o h l (1915, p . 58) leírásától és 
az ábrá já tó l (Taf. I X , Fíg. 219) eltérően a haza i példányokon- a fe jpa jzs alsó 
szegélyének oldalfogai messzebb á l lanak a középső k ikerek í te t t rész sarkaitól , 
m in t a sarkok egymástól . Ezen felül az oldalfogak a la t t — a ra jz tó l eltérően — 
azokkal egyenlő mér t ékben egy p á r k á n y z a t f u t a rágók töve felé. Hasonló, de 
jóva l keskenyebb perem ta l á lha tó az E. cavifrons Thoms. -ná l , s ennek hiánya 
különí t i el élesen a f a j t a E. nigrifrons Cresson-tói. 
E. kriechbaumeri Kohl . — Középmedi te r rán f a j e lőkerül t a fauna te rü le t 
déli részéből, az Adr ia- tenger pa r t i Zengg-ről (1905. VI . 28., leg В i r ó). K o h l 
(1915, p. 51, Taf . I X . Fig. 214) a l ap ján nem sikerült a f a j t fe l ismernem. A d e 
B e a u m o n t ál tal megha t á rozo t t pé ldány a l ap j án megá l l ap í tha t t am, hogy 
amíg K o h l r a j za a f e jpa jz s alsó szegélyének közepén egy megvas tagodot t , 
felül éles szegélyű k ikerekí tés t t ü n t e t fel, addig a megvizsgált példányon ez a 
k ikerekí te t t rész csupán fénylő sima rész, nem v a s t a g o d o t t meg, felül sem vég-
ződik peremben, h a n e m s imán á tha j l ik a fe jpa jzs felsőbb, pontozot t részeibe. 
U j f a j a te rü le ten . 
Lestica subterranea F . — Jóva l r i tkább , min t ahogy M о с s á г у ismertet i . 
Az ál tala leközölt pé ldányokból sajnos egy sem ke rü l t elő. Jelenleg Kalocsa, 
Raduc és Hor tobágy (1951. VI . 7., leg. M ó c z á r & B a j á r i ) helyekről 
ismeretes. A kalocsai (ezentúl egy Creefeld-i) pé ldányon egyébként az 1—4. 
hát lemezen foltok v a n n a k , az 5. há t lemezen a fol tok csíkká o lvadtak össze. 
A hor tobágyi pé ldányon a foltok az 5. há t lemezen is oldalfol tokként m a r a d t a k 
meg. Ezen a pé ldányon egyébkén t az ál torszelvény ké to lda l ának ráncoltsága is 
f i nomabb , viszont az á l torszelvény közepén hosszant i i r á n y b a n fu tó és kereszt-
ráncokkal megszakí to t t c sa to rna sokkal erőtel jesebben körü lha tá ro l t , s j o b b a n , 
ha t á rozo t t abban tűnik elő. 
Lestica alata Pz. — K o h l (1915, p . 126, Taf . X I , Fig. 237) leírása 
szerint a f e jpa jz s alsó szegélyén nincsenek oldalfogak. A r a j za a helyes, legalább 
a magyar példányok a l ap ján , mer t a középső rész ké to lda lán levő kiöblösödése-
ke t a rágók felé kis fogak ha t á ro l j ák . 
Lestica alata var . basalis Smi th . — Az 1. pot rohszelvény legnagyobbrészt 
— egy keskeny hátoldal i há t só csík kivételével — s a 2. haslemez — hasonlóan 
keskeny hátsó csík kivételével — rozsdapiros. A törzs fa j potroha fekete . 
A h a z á n k b a n g y ű j t ö t t pé ldány : Balatonszéplak : Töreki-láp, I I I . ha las tavi 
ré t , 1953. V I I . 16 (leg. M ó c z á r L.) ú j vál tozat f a u n á n k b a n . 
Magyarország terüle téről elsőnek M о с s á г у (1897, p . 83) közli a Crabro s. 1. f a j o k a t . 
A Faunaka ta lógusban 49 m a is érvényes f a j t sorol fel. E g y f a j a synonym, egy meg nem való-
színű, hogy ná lunk előfordul. A jelen revízió 72 f a j t és 2 v á l t o z a t o t m u t a t ki , melyből hazánk-
b a n 9 f a j és 2 vá l toza t (köz tük a t u d o m á n y r a nézve 1 f a j ) ú j , s a f auna te rü le ten tovább i ! f a j 
ke rü l t elő. Az e lmúl t 60 esztendő során Z i l a h i - K i s s (1915, p . 80), Z a v a d i l — S u s -
t e r a — В a t a (1937, p. 148—169), M ó c z á r L. (1938/39, p . 5), M a d e r (1939, p. 107), 
Z a v a d i l — S n o f l a k (1948, p. 103—139), B a l t h a s a r (1948, p. 146, 1953, p. 186), 
d e B e a u m o n t (1956, p . 171) m u t a t t a k ki ú j a b b f a j o k a t . Be lg iumban L e c l e r c q 
(1954, p . 143) 50 f a j t , d e B e a u m o n t Svá jcban (1945, p . 481, 1950, p . 70) 61 f a j t , Cseh-
szlovákiában ( Z a v a d i l & S n o f l a k , 1948, p. 103) 68 f a j t m u t a t t a k ki . A most szereplő 
72 fa j ja l és 2 vá l toza t t a l a t e rü le t E u r ó p a l egk iku ta to t t abb á l la t fö ldra jz i egységévé vál t . 
A közép-dunai f aunakerü le t (subprovincia) 72 f a j a á l la t fö ldra jz i lag vá l tozatos elemek-
ből tevődik össze. L e c l e r c q (1954) összefoglaló m u n k á j a lehetővé teszi a f auna elemzését. 
Alapfauna : ho lark t ikus (9 f a j , 12,00%) f a j a i : Rhopalum coarctatum Scop., Rh,, clavi-
pes L. , Crossocerus ambiguus Dhlb . , Ectemnius continuus F . , E. dives Lep. et Brullé, E. lapi-
darius Pz . , E. nigrifrons Cresson, E. quadricinctus F . , E. fossorius L. 
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Palea rk t ikus (30 f a j , 40,00%) fa jok : Rhopalum nigrinum Kiesw., Lindenius albilabris  
F . , Entomognatlius brevis L ind . , Crossocerus quadrimaculatus F . , С. varus Lep . et Brülle, С. tar-
salas Shuck. , С. elongatulus Lind. , С. distinguendus Мог., С. wesmaeli L ind . , С. denlicrus l l e r r . -
Schaeff . , C. palmipes L . , C. pubescens Shuck. , С. cetralus Shuck. , С. leucoslomoides Richards , 
С. cinxius Dhlh., С. capitosus Slmck., С. vagabundus Pz . , С. dimidiatus F . , Crabro scutellatus 
Scheven, С. pelturius Schreb. , С. cribrarius L ' ' E c t e m n i u s schletlereri Koh l , E. rubricola Duf . 
et Pe r r . , E. nigrinus Herr . -Schaeff . , E. nigritursus Herr . -Schaeff . , E. cavifrons Thorns. , E. spini-
pes Мог., Lestica subterranea F . , L. alata Pz . , L. clypeala Schrcb. 
Európa i (6 f a j , 8 ,00%) fa jok : Crossocerus ovális Lep. e t Brullé , С. exiguus Lind. , С.  
podagricus Lind. , C. walkeri Shuck. , С. confusus Schulz, Ectemnius guttatus L ind . 
Közép-európai (5 f a j , 6 ,66%) fa jok : Rhopalum auslriacum Kohl . , Entomognatlius denli-
fer Nosk. , Crossocerus denticoxa Bisch., Cr. snoflaki Zav. , C. acanthopliorus Kohl . 
Észak- és közép-európai (3 fa j , 4 ,00%) f a j o k : Crossocerus heydeni Kohl , C. bnrbipes 
Dhlh . , C. leucostomus L. 
Nyuga t - és közép-európai (2 fa j , 2 ,66%) f a jok : Crossocerus congener Dhlb . , C. sty-
rius Koh l . 
Közép- és dél-európai (1 f a j , 1 ,33%) f a j : Tracheloides curvilarsis Herr . -Schaeff . 
Színező elemek : pon tomedi te r ran (7 f a j , 9 ,33%) fa jok : Lindenius pygmaeus armalus 
Lind . , L. panzeri Lind. , Ectemnius impressus Smi th , E. laevigatas Destef . , E. crassicornis Spin. , 
E. lituratus Pz . , E. zonatus Pz. 
Pon tus i (4 f a j , 5 ,33%) fa jok : Lindenius laevis Costa, L. ponticus Beaumon t , Crabro 
löwei Dhlh . , Ectemnius rugifer Dhlb. 
Alpesi (4 f a j , 5 ,33%) fa jok : Crossocerus assimilis Smi th , Crabro lapponicus Ze t t . , C. 
ingricus Мог., С. alpinus I m h o f f . 
Endemikus , ill. subendemikus (2 fa j , 2 ,66%) f a jok : Rhopalum beaumonti Móczár, Lin-
denius parkanensis Zav . 
Középmedi te r rán (1 f a j , 1,33%) f a j : Ectemnius krieclibaumeri Koh l . 
I l lyr (1 faj," 1 ,33%) f a j : Ectemnius curictensis Mader . 
Az emlí te t t á l la t fö ldra jz i területek egészén eddig csak kevés f a j t t a l á l t ak . I lyenek a 
pa lea rk t ikus Entomognalhus brevis Lind. , Crabro scutellatus Scheven, С. peltarius Schreb. , С.  
cribrarius L. , Lestica alata Pz. s tb . Kivételesen némelyik f a j az á l la t fö ldra jz i t e rü le t h a t á r á n 
t ú l is t e r j e d t . Az Ectemnius continuus F. a ho la rk t ikumon kívül még a neotrópusi fauna te rü le t ' 
északi részéhen, Gua t ema lában is előfordul. Az E. nigritursus Herr . -Schaeff . pedig a pa learkt i -
k u m o n kívül az orientál is fauna te rü le t határrészeiben ( Indokína) is e l t e r j ed t . 
Gyakor ibb eset , hogy egyes f a joka t az á l la t fö ldra jz i te rü le t csak egy részén g y ű j t ö t t e k , 
í gy észak- és középpaleark t ikusnak mondha tó p l . a Crossocerus palmipes L. és az Ectemnius 
nigrinus Herr.-Schaeff. , m e r t ezek a medi te r rán te rü le ten h iányzanak . Valószínűleg csak dél-
pa lea rk t ikus a ma még elszórtan ta lá l t Ectemnius schletlereri Kohl és az E. spinipes Мог. Pale-
a rk t ikusnak foghatók fel olyan fa jok , amelyeket o lykor egymástól elszigetelt, t ávol eső terüle te-
ken gyű j tö t t ek . I lyenek pl. Lindenius albilabris F . , csak Kelet-Ázsiából nem ismer t , Crossocerus 
varus Lep. et Brullé, Közép-Ázsiában nem g y ű j t ö t t é k , Ectemnius rubicola Duf . e t Per r . , Crosso-
cerus pubescens Schuck. , С. cetralus Schuck, f a j o k a t a déli részeken és Közép-Ázsiában nein  
m u t a t t á k ki, vagy a Crossocerus cinxius Dhlh. és C. dimidiatus F . , melyeket Észak- és Közép-
E u r ó p á n kívül J a p á n b a n , ill. Koreában is meg ta l á l t ák . 
Észak- és közép-holarkt ikus el ter jedésű a Crossocerus ambiguus Dhlb . és az Ect. dives  
Lep. et Brullé. A C. snoflaki Zav. f a j t is eddig csak Morvaországban t a l á l t ák , de valószínű, 
liogy közép-európai e l ter jedésű. 
A többször csak valószínűen megál lapí tható á l la t fö ldra jz i e lemek egymáshoz való a r á n y a 
nagy hasonlóságot m u t a t a ko ráhhan megál lap í to t t Vespidae, Pompi l idae családok viszonyai-
va l (M ó с z á r L. 1939, 1956). A pa leark t ikus f a jok kiemelkedő száma, a közép-európai , 
alpesi, pontusi , pon tomed i t e r r an elemek mennyisége alig különböző. A l a p f a u n á n k a t a Crabro 
s. 1. v iszonyla tában is a pa leark t ikus , holarkt ikus és az európai f a jok a lko t j ák , a színező elemek 
közül pedig a pon tomedi t e r rán , pontus i és az alpesi elemek a legjel lemzőbbek. 
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D I E REVISION D E S GENUS S. I,. C R A B R O ( H Y M E N O P T E R A , S P H E C I D A E ) 
Von 
L. MÓCZÁR 
Die Bearbe i tung des Genus s. 1. Grabro, die Bes t immung der 3300 Exempla re in der 
S a m m l u n g des Ungar ischen Naturwissenschaf t l ichen Museums sowie des in P r iva t sammlungen 
bef ind l ichen Materials e rgab mehrere sys temat i sche , faunist ische und zoogeographische Resul-
t a t e . Die nachgewiesenen Ar t en f ü h r e ich in den nach L e c l e r c q (1954) berei ts allgemein 
gebräuchl ich gewordenen, von den f rühe ren Subgenera vorgerück ten neuen Genera vor . Zu 
B e g i n n sind nur jene A r t e n enumerier t , die in der ungarischen F a u n a neu sind, oder deren 
B e n e n n u n g in der Zwischenzeit eine Ände rung e r fuh r , wo besondere Beispiele der Var iabi l i tä t 
zu beobach ten sind, wo eventuel l die u n t e r s u c h t e n Exempla re sich als von den europäischen 
Beschre ibungen abweichend erwiesen oder die Beschreibungen ergänzungsbedürf t ig sind. Die 
vol ls tändige Artenl is te be f inde t sich in den Gruppierungen der zoogeographischen Zusam-
menfassung . 
Entomognathus dentifer Nosk. — N o s k i e w i c z (1929) gibt in seiner Beschreibung 
die wicht igs ten Merkmale der Ar t wie folgt an : — Kopfschild vorne , also in der u n t e r e n 
Begrenzung der Schn i t t f l äche sehr deutl ich u n d ziemlich grob gezälmclt ; es sind s te ts 6 Zähne , 
d ie die ganze Breite des f re ien Schni t t f lächenrandes e innehmen, vo rhanden , die zwei mi t t l e ren 
m a c h e n mehr den E i n d r u c k von Tuberke ln , sie sind von den äusseren Zähnchen durch k a u m 
bre i t e ren Eindruck als j e voneinander g e t r e n n t ; der äusserste Zahn s teht jedersei ts in der 
äusseren Begrenzung der Schni t t f läche , im P u n k t e also, wo der un te re u. obere R a n d der Schni t t -
f l äche ineinander gehen . . . " (J. — ,, . . . der freie Rand der Schni t t f läche des Clypeus 
gezähne l t , mit 4 Zähnen versehen, . . . " N o s k i e w i c z gibt spä te r seiner Verwunderung 
d a r ü b e r Ausdruck, dass der ansonsten hervor ragende Beobachter K o h l dieses wesentl iche 
M e r k m a l in seiner vorzügl ichen Monographie weder im T e x t , noch u n t e r den Abbi ldungen 
e r w ä h n t . Im un te r such ten ungarischen Mater ia l gelang es 114 9 u n d 210 rf E. brevis L ind, 
u n d 7 13 c? F. dentifer Nosk. zu untersche iden . Die Grundlage der Absonderung, der Ar t en -
un te r sch ied war wie. folgt (nur die Merkmale des Clypeus sind hervorgehoben) : 
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E. brevis L ind . : 
? 
An beiden Seiten der u n t e r e n K a n t e des 
Clypeus g ib t es je 2 Zähne ; der dazwischen 
befindl iche Teil ist einheitl ich vorspringend, 
durch keine weiteren E inschn i t t e zahnar t ig 
a u f g e t e i l t ; der mit t lere Teil ist viel breiter , 
als seine E n t f e r n u n g von den neben ihm 
befindl ichen Sei tenzähnen. (Un te r 106 t rugen 
n u r die Schildchen von 4 Exempla ren gelbe 
Flecke.) 
Die u n t e r e K a n t e des Clypeus ist in der 
Mit te gerade, nicht ausgerandet , und in den 
meis ten Fällen bedeutend bre i te r , als die 
E n t f e r n u n g von den beiderseitigen Zähnen. 
E. dentifer Nosk. : 
? 
An der un te ren K a n t e des Clypeus be f in -
den sich 6 Zähne, da ausser den beiderseit igen 
j e 2 Zähnen der Ecke der mi t t l e re vorspr in-
gende Teil mi t te ls eines E inschni t t s wiederum 
in 2 ziemlich f lache Zähne m i t abgerunde ten 
E n d e n geteilt ist : diese zwei mi t t le ren Zähne 
s ind, was die Mi t te der Zähne a n b e t r i f f t , 
in derselben E n t f e r n u n g , oder zumindes t 
k a u m mehr voneinander e n t f e r n t , als von 
den nächs ten Sci tenzähnen. 
Die untere K a n t e des Clypeus ist vier-
zähnig, nachdem der mi t t le re Teil ausgerandet 
i s t , u n d im allgemeinen be f inden sich die 
Zähne der Mit te in derselben E n t f e r n u n g , 
oder etwas näher zueinander als zu den Eck-
zähnen . 
E. dentifer Nosk. Die zwei Mittelzähne der un te ren K a n t e des Clypeus sind f lach, 
s t u m p f , und auch der Einschni t t zwischen ihnen ist un t ie f . Bei den untersuchte i l 7 Exempla ren 
sind in 2 Fällen (Paks , Pécsvárad) die beiden mi t t l e ren Zähne fas t mi te inander verschmolzen, 
da der E inschn i t t zwischen denselben verschwindend gering ist . Ausserdem ist auch ihre Fär -
bung ungleich. Bei 5 E x e m p l a r e n sind die Schul terbeulen vollständig gelb, an 2 Exemplaren 
schwarz mi t nu r kleinen gelben Flecken. Das Schildchen ist in 3 Fäl len schwarz, bei 4 Exempla -
ren gelbgefleckt . Die 3. Tibien sind nur an einem einzigen Exempla r gelb ber ing t , bei 6 Exempla-
ren die Basis an der äusseren Seite mehr oder weniger und teilweise auch an der inneren Seite 
mi t einem gelben Fleck. 
An den E. dentifer Nosk.(J, wo die mit t leren Zähne voneinander und von den Sei tenzähnen 
gleich weit en t f e rn t sind, ist der Ausschnit t zwischen den mit t leren sehr f lach . Es gibt aber 
auch Exempla re von demselben Fundor t (S imontornya , 25. J u n i 1934), an denen die mi t t l e ren 
Zähne e twas weiter voneinander en t f e rn t sind, als von den Sei tenzähnen, in diesen Fällen zeigt 
der zwischen ihnen befindliche Teil eine nur sehr schwache R u n d u n g , tei l t sich daher nicht auf 
2 Zähne auf (Gyulafehérvár , Moorwiese von Ocsa, 3. August 1953). Diese Exempla re sind a m 
meis ten j e n e n der brevis L ind , ähnlich. In solchen Fäl len ist die Schul terecke , das A u s m a ß des 
Ausschni t tes am unte ren R a n d der Mandibeln maßgebend . An einem aus KősZeg s t a m m e n d e n 
Exempla r ist an den Spi tzen der Sei tenzähne ein kleiner E inschni t t wahrzunehmen ; dadurch 
erscheint die un te re K a n t e als oh sie 6 (ungleiche) Zähne h ä t t e . 
Es ist möglich, daß sich K o h l gerade infolge dieser Var iab i l i t ä t n ich t mi t diesem 
Merkmal befass t h a t , wahrscheinlicher ist es jedoch, d a ß die nur u n t e r s t a rke r Vergrösserung 
w a h r n e h m b a r e n Unterschiede seiner Aufmerksamke i t entgingen. Im Material des Na tu rh i s -
tor i schen Museums in Wien bef inden sich 3, n i ch t typische Exempla re von E. dentifer. 
N о u v e 1 und R i b a u t (1956) beschreiben u n t e r der Bezeichnung Entomognathus 
permix us n . sp. eine neue Ar t auf Grund von 30 $ u n d 10 Die Beschreibung der Art s t i m m t 
jedoch mi t dentifer Nosk. übere in , sie ist daher als Synonyme anzusehen. Die Ar t E. dentifer 
Nosk. wurde bisher in Polen, in der Tschechoslowakei und in F rankre ich beobach te t ; sie ist 
somit in der F a u n a Ungarns neu. 
Crossocerus 4-maculatus va r . bimaculatus Lep . et Brülle. An einem, aus Őrszentmiklós 
s t a m m e n d e n Exempla r sind sogar die beiden l ichten Flecke des Clypeus abwesend. 
Crossocerus ovális Lep . et Brullé (anxius Wesm.) . Nach K o h l (1915, p . 2 1 7 ) : „ K o p f -
schild-Mittclteil abges tu tz t , vorne schwach bogig ve r l au fend" . 1 Exempla r vom Kisha la ton 
(Diás, 7., 9—11. Ju l i 1950, leg. B a j á r i — M ó c z á r — S o m f a i ) ; die Mit te der un te ren K a n t e 
des Clypeus ist in f lachem Bogen mäßig vorspr ingend, die Spitze der Mandibeln zweizähnig u n d 
e inander deckend, die Seitenkiele des Pygidial-Feldes deut l ich ausgesprägt . Bei e inem zweiten 
(zur selben Zeit e ingesammelten) Exemplar ist der Vorsprung des Clypeus viel u n b e d e u t e n d e r , 
die Spitze der Mandibeln h a t sich einzähnig abgewetz t , le tz tere sind auch kürzer , decken sich 
k a u m , u n d auch die Scitenkiele des Pygidial-Feldes sind schwächer . Bei dem in Borosjenő 
(leg. D i ó s z e g h y ) gesammelten Exempla r ist die un t e re K a n t e des Clypeus geradlinig abgeschnit-
t e n , die Mandibeln sind s t a rk »abgewetzt«, sie be rüh ren sich k a u m , und auch die Sei tenkiele 
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des Pygidial-Feldes sind k a u m zu e rkennen . Das aus Nagyi londa mi tgete i l te E x e m p l a r von 
Z i l a h i - K i s s (1915, p . 80) ging ver loren. Dasselbe wird von Z a v a d i l — S u s t e r a — 
В a í a (1937, p . 165) aus Pa rkan mi tge te i l t . 
Die sukzessive Abwetzung der Mandibe ln war im übr igen auch an dem » T á t r a f ü r e d « 
bezeichneten E x e m p l a r des Crabro lapponicus Ze i t , zu beobach ten . 
Crossocerus tarsatus Shuck. ( = palmipes Kohl nec L.). Die Vorderbeine der unga r -
ländischen Männchen s t i m m e n mi t den von d e B e a u m o n t (1950 b, p . 412 Fig. 31) beschrie-
benen schweizerischen Exempla ren übere in . Sonder t sich von den englischen und no rda f r ika -
nischen U n t e r a r t e n scharf ab . Falls sich diese I d e n t i t ä t auch auf anderen Gebie ten Mit te leuropas 
bes t ä t i g t , so wird die Bezeichnung als europäische U n t e r a r t mot iv ie r t erscheinen. 
Crossocerus wesmaeli Lind. Neben 16 О k a m e n 2 9 (Pes t , 8. Ju l i 1886 ; Ágasegyháza, 
11—15. Ju l i 1956, Euphorbia, leg. F rau S о 1 у m о s) zum Vorschein, an welchen zum Unterschied 
v o n den anderen E x e m p l a r e n sich am Clypeus 2 gelbe Flecke bef inden . A n der Mehrzahl der 
ungar ländischen E x e m p l a r e ist ansonsten (9 ex.) das Hinterschi ldchen schwarz und nur a m 
Hals , an der Schul terbeule u n d am Schildchen sind l ichte Flecke wahrzunehmen . Nach einer 
brief l ichen Mit tei lung v o n d e B e a u m o n t be f inden sich auch in seiner Sammlung E x e m -
plare mit ge lbgef lecktem Clypeus. 
Crossocerus congener Dhlb. Das Weibchen dieser insgesamt in einigen Exempla ren aus 
Wes t - und Zen t ra leuropa bekann ten äusserst sel tenen Ar t wird von L e c l e r c q (1949, p . 6) 
beschrieben. J . E r d ő s sammelte am 5. J u l i 1938 in Kalocsa 1 £ Exempla r , welches l a u t 
d e B e a u m o n t dieser Ar t angehört . Sie un te rsche ide t sich von den nahes tehenden A r t e n 
Cr. cinxius Dhlb . u n d Cr. capitosus Shuck, im wesent l ichen durch den u n t e r e n R a n d des in 
seiner ganzen Bre i te abgeschni t tenen Clypeus u n d durch die regelmässig gebildeten nicht ver-
d ick ten hinteren Tarsen . Die Unterscheidung vom Cr. podagricus L ind, bi lden die regelmäßig 
ge fo rmten mi t t l e ren Schenkel und Tibien sowie der herzförmige R a u m des Mit te lsegmentes . 
Die Hinter le ib tergi ten 1—4. sind in den vorderen 2 /3 quergestr ichel t . S t i rn , Scheitel, Mesono-
t u m und Thoraxse i te s ind mikroskopisch fe in nadelrissig gene tz t , mi t schwachem Glanz. Die 
äussere Seite des Fühle rschaf tes , die vorderen u n d mi t t l e ren Tibien größtente i ls , sowie die Tar sen , 
s ind gelb. Der vordere u n d mit t lere Schenkel h a t oben einen bräunlich-gelben Fleck. Die Basis 
de r h in teren Tibien ist gelb ber ingt , die Schienensporne gelb. Eine f ü r U n g a r n neue Ar t . 
Crossocerus ambiguus Dhlb. Im Gegensatz zur Abbi ldung von K o h l (1915, Ta f . V. 
F ig . 120) sind an d e n ungarländischen E x e m p l a r e n die Zähne der u n t e r e n K a n t e des Clypeus 
schmaler , länger , u n d auch die zwischen denselben befindl iche R u n d u n g größer . 
Crossocerus leueostomus L. ( = carbonarius Dhlb.) . An der Abbi ldung von К о Ii 1 (1915, 
Ta f . V., Fig. 122) ist die un te re K a n t e des Clypeus geradlinig abgeschni t ten , während an allen 
ungar ischen E x e m p l a r e n sich in der Mi t te ein kleiner Zalm b e f i n d e t , worauf bei K o h l auch 
i m Tex t nicht verwiesen wird . 
Crossocerus vagabundus Pz. Die F ä r b u n g der ungar ländischen weiblichen E x e m p l a r e 
ist sehr verschieden. T h o r a x , sowie Schildchen L , 4. sind bei zwei Exempla ren (Abrudbánya 
u n d Kazán) schwarz. Die von der Moorwiese be i Ocsa, von Borosjenő und Budapes t s t a m m e n d e n 
Exempla re sind die l ich tes ten , da sowohl die Cuneoli als auch der herzförmige R a u m des Mittel-
segmentes gelbgefleckt sind. Unte r den Männchen sind Exempla re mi t schwarzem T h o r a x 
häuf iger . Die gelbe F a r b e dehnt sich öf te rs auch auf den f l achen Teil der Thoraxse i te gegen 
die Mundteile zu und o f t sogar auf das Hin te rsch i ldchen aus. An einem aus A b r u d b á n y a s t am-
menden Exempla r ist auf dem Mit telsegment durch eine t iefe Ke rb fu rche ein großes, g la t t es , 
halbkreisförmiges Rückenfe ld abgegrenzt , die be iden Seiten sind jedoch abgef lacht . 
Crossocerus dimidiatus F. ( = serripes Pz.) . Gleich wie die vorher behande l te A r t , auf 
unserem Gehite se l ten u n d schwer zu un te r sche iden . Die auf fa l lends ten Unte r sche idungs-
merkmale sind die fo lgenden : 
Cr. confusus Schulz 
Der R a n d der schmalen S t i rne indrücke 
neben den Augen u n d gegen die h in t e r en 
Ozellen zu ist auch auf der Seite gegen die 
S t i rnmi t t e zu gu t un te r sche idha r , das Ganze 
h e b t sich aus d e m Becken der St irneins en-
kung deutl ich he rvor . Die Punk t i e rung des 
Pygidial-Feldes ist spär l icher . 
Cr. dimidiatus F . 
Neben den Augen be f inden sich ke ine 
ähnl ichen E indrücke . Aus der S t i rne insenkung 
l ieht sich ke in R a n d h e r v o r : ein solcher 
zeigt sich höchs tens in Spuren , g röß ten -
teils m i t der S t i rne insenkung verschmolzen. 
Die P u n k t i e r u n g des Pygidialfeldes ist 
d ich te r . 
Crabro alpinus Imhof f . Von den Beschre ibungen abweichend sind die Flecke der Tergi-
t e n 3—5. des $ z i t ronengelb und s t re i fenar t ig ; auch die rückwär t ige und seitliche Grenze 
des Mit te lsegmentes de r $ ist nicht so scharf . 
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Ectemnius laevigatas Des te fan i ist cine in Ungarn häuf ige , sowohl in tier Fä rbung , als 
auch in der Skulptur variable A r t . U n t e r den Weibchen ist der Thorax von 39 Exempla ren schwarz 
und nur die Tergiten 2., 4. und 5. t r agen gelbe Sei tenflecke. An 43 E x e m p l a r e n ist ausser dem 
Hinter le ib bereits das P r o n o t u m und teilweise auch die Schul terbeule gelbgefleckt , und 8  
Exempla re t ragen auch am Hinterschi ldchen einen gelben Fleck. Die Sku lp tu r des einen E x e m -
plars un te r den ain I Ior tobágy-Halas tó (Fischteich) a m 6. J u n i 1951 (leg. M ó c z á r & B a j á r i )  
gesammelten 18 ^ und 51 ( j , welches viel größer ist (9 m m ) , weist folgende Unregelmässigkeit 
a u f : Abdominal tergi t 1. ist konkav , beiderseits mi t s t a r k e r U m r a n d u n g u n d mi t je einem vor-
springenden Zahn in deren ers tem Dr i t t e l , sowie e twas gerunzel t . In der Mit te des 2. Ahdominal-
terg i ten ist in Qucrr ichtung eine Einsenkung zu sehen. Das Mit te lsegment ist ziemlich f l a c h , 
fas t geradlinig abfal lend, der un t e re Teil etwas ans te igend, in Sei tenansicht konkav. Nach 
Ansicht d e B e a u m o n t s d ü r f t e die Ursache der eigenart igen Sku lp tu r wahrscheinlich 
auf eine Entwicklungsanomalie zu rückzuführen sein. 
Ectemnius nigrihus Herr . -Schaeff . (—guttatus Dhlli.). Die be iden le tz te ren Ar ten sind 
schwer voneinander zu sondern. Es besteht auch ein Widerspruch zwischen dem Best immungs-
schlüssel und der Beschreibung K o h l s (1915, p. 35, 36, 9 7 ) ; im übr igen ist das L ä n g e n : 
Bre i tenverhä l tn is des 2. Gliedes der Geissei beim (j? kein kons tan tes Merkmal . Die l l a u p t -
unterschiedc sind die folgenden : íj) : 
E. nigrinus Herr . -Schaeff . 
Der herzförmige R a u m des Mittelsegmen-
tes ist in Schrägrichtung, j edoch m i t geraden 
Linien gerunzelt . Der überwiegende Teil der 
Schenkel und Tibién ist schwarz. 
E. guttatus L ind . 
Der herzförmige R a u m des Mittelsegmen 
tes ist spärlich, unregelmäßig , beinahe mo-
sa ikar t ig , der Seiten- u n d Rückente i l dagegeii 
fein u n d diagonal gerunzel t . Der Großteil der 
Schenkel sowie die Tib ien sind fas t vollstän-
dig gelb. 
U n t e r den $ von E. gu talus f inden sich nur selten solche Exempla re , deren 2 . 
Geisseiglied t iefer ausgerandet ist und deshalb an E. nigrinus Herr . -Schaeff . (Beszkid-licgy) 
e r inner t , jedoch nicht so lang ist (Länge : äusserste Brei te = 6 : 4 ) wie beim nigrinus Her r . -
Schaeff . (Länge : äusserste Brei te 1 0 : 6 ) ; daher ist die Absonderung leicht vorzunehmen. 
E. zonatus Pz. ( = sexcinctus Pz . , ? sexcinctus Mocs. 1897, p . 84). Abweichend von der 
Beschreibung (1915, p . 58) und Abbi ldung (Taf. I X . , Fig. 219) von K o h l sind auf den ein-
heimischen Exemplaren die Sei tenzähne des un te ren Randes des Clypeus wei te r von den Ecken 
des mi t t le ren ausgerundeten Teiles en t f e rn t , als die Ecken voneinander . Ausserdem ver läuf t 
u n t e r den Sei tenzähnen — von der Zeichnung abweichend im gleichen Maße mit denselben 
ein Kiefer rand gegen den Ansa tz der Mandibeln zu. E i n ähnlicher, j edoch viel schmalerer R a n d 
f i n d e t sich bei E. cavifrons Thoms . und dessen Abwesenhei t unterscheidet diese Ar t scharf 
von der Ar t E. nigrifrons Cresson. 
E. kriechbaumeri Kohl , eine mi t te lmedi ter rane A r t , kam aus dem südlichen Teil des 
Faunengebie tes aus Zengg an der Adr ia zum Vorschein (28. .luni 1905, leg. Biró). Auf Grund 
von K o h l (1915, p. 51, Taf . I X . , Fig. 214) gelang es mir n icht , diese Ar t zu ident i f iz ieren. 
Auf Grund des von d e B e a u m o n t bes t immten Exempla rs k o n n t e ich feststellen, d a ß 
während die Zeichnung von K o h l in der Mitte der un te ren K a n t e des Clypeus eine verd ick te , 
oben scharf umrande te Ausrundung darstel l t , am un te r such ten E x e m p l a r dieser ausgerundete 
Teil n u r ein glänzender, g la t ter Tei l is t , welcher weder verd ick t ist , noch oben in einem R a n d 
ende t , sondern sich glat t in die oberen punkt ier ten Teile des Clypeus h inüberne ig t . Eine f ü r 
das Gebiet neue Ar t . 
Lestica subterranea F. Viel sel tener , als von M о с s á г у angegeben. Von den durch 
ihn mi tgete i l ten Exempla ren k a m leider kein einziges zum Vorschein. Die Ar t ist gegenwärtig 
aus den Orten Kalocsa, R a d u c und aus I lor íobágy (7. J u n i 1951, leg. M ó c z á r & В a j á r i) 
bekann t . An dem Exempla r von Kalocsa (und ausserdem an einem E x e m p l a r aus Creefeld) 
sind im übringe an den Tergi ten 1—4. Flecke, während am 5. Tergi ten die Flecke zu einem 
Streifen zusammengeschmolzen s ind. Am Hor tobágyer Exempla r sind die Flecke auch am 5. 
Tergi ten als Scitenflecke verbl ieben. An diesem E x e m p l a r ist übrigens auch die beiderseitige 
l lunzelung des Mittelsegments fe iner , während im herzförmigen R a u m des Mittelseginciits 
der in Längsr ichtung ver laufende und durch quer laufende Runzeln un te rb rochene R a n d 
viel k rä f t ige r umgrenzt ist und deut l icher he rvor t r i t t . 
Lestica a lata Pz. L a u t der Beschreibung К о h Is (1915, p. 126, Taf . X I . , Fig. 237) 
be f inden sich an der un te ren K a n t e des Clypeus keine Sei tenzähne. Seine Zeichnung ist 
r icht ig , dies kann zumindest a n h a n d der ungar ischen Exempla re festgestel l t werden, d a 
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d ie an beiden Sei ten des Mittelteiles be f ind l i chen Ausbuch tungen gegen die Mandibe ln zu 
d u r c h kleine Zähne begrenzt sind. 
Die Crabro s. 1. A r t e n werden aus d e m Gebiete Ungarns zum ers ten Male von M о с s á г у 
(1897, p . 83) mi tge te i l t . In seinem F a u n e n k a t a l o g kommen 49 auch h e u t e noch gül t ige Ar t en 
v o r . E ine dieser A r t e n is t eine synonyme, w ä h r e n d das Vorkommen einer anderen bei uns unwahr -
scheinlich erscheint . Die vorliegende Revis ion weist 72 Ar ten u n d 2 V a r i e t ä t e n n a c h , von wel-
c h e n 9 Arten und 2 Va r i e t ä t en fü r U n g a r n , d a r u n t e r 1 Ar t f ü r die Wissenschaf t ü b e r h a u p t neu 
s ind und auf dem Faunengeb ie t kam 1 wei te re Ar t zum Vorschein. I m Verlaufe der vergange-
n e n 60 Jah re w u r d e n neuere Ar ten von Z i l a h i - K i s s (1915, p . 80), Z a v a d i l — S u s -
t e r a — B a t a (1937, p . 148—169), L . M ó c z á r (1938/39, p . 5), M a d е г (1939, р . 107), 
Z a v a d i l — S n o f l a k (1948, p. 103—139), B a l t h a s a r (1948, p . 146; 1953, p . 186), 
d e B e a u m o n t (1956, p. 171) nachgewiesen. In Belgien wies L e c l e r c q (1954, p. 143) 
50 Ar ten , in der Schweiz de B e a u m o n t (1945, p . 481, 1950, p . 70) 61 Ar ten nach , während 
i n der Tschechoslowakei 68 Arten nachgewiesen wurden. Mit den j e t z t gezählten 72 Ar ten und 
2 Var ie tä ten ist das Gebie t zur in tens ivs t ausgeforschten zoogeographischen Einhe i t Europas 
geworden . 
Die 72 A r t e n de r mi t te ldanubischen Faunen-Subprovinz setzen sich aus geographisch 
abwechslungsreichen E lemen ten zusammen . Das zusammenfassende W e r k von L e c l e r c q 
(1954) ermöglicht die Analyse der F a u n a . 
Die G r u n d f a u n a ist holarkt isch (9 A r t e n , 12,00%) : die Ar t en sind : Rhopalum coarc-
tation Scop., Rh. clai'ipes L. , Crossocerus ambiguus Dhlb. , Ectemnius continuus F . , E. dives Lep . 
e t Brullé, E. lapidarius Pz . , E. nigrifrons Cresson, E. quadricinctus F . , E. fossorius L. 
Palearktische A r t e n (30 Ar ten , 40 ,00%) : Rhopalum nigrinum Kiesw., Lindenius albi-
labris F . , Entomognathus brevis Lind. , Crossocerus quadrimaculatus F . , C. varus Lep . et Brullé, 
С. tarsatus Shuck. , С. elongatulus L ind . , С. distinguendus Мог., С. wesmaeli Lind. , С. dentictus 
Herr . -Schaeff . , С. palmipes L. , C. pubescens Shuck. , С. cetratus Shuck. , С. leucostomoides Richards , 
С. cinxius Dhlb. , С. capitosus Shuck. , С. vagabundus Pz . , С. dimidiatus F . , Crabro scutellatus 
Scheven , С. peltarius Schreb. , С. cribrarius L . , Ectemnius schlettereri Kohl , E. rubricola Duf . 
e t Pe r r . , E. nigrinus Herr .-Schaeff . , E. nigritarsus Herr . -Schaeff . , E. cavifrons Thorns. , E. spi-
nipes Мог., Lestica subterranea F . , L. alata Pz . , L. clypeata Schreb. 
Europäische A r t e n (6 Arten, 8 ,00%) : Crossocerus ovális Lep . et Brul lé , С. exiguus Lind. , 
С. podagricus L ind . , C. ivalkeri Shuck., ' С. confusus Schulz, Ectemnius guttatus L ind . 
Mitteleuropäische Arten (5 A r t e n , 6 ,66%) : Rhopalum austriacum Kohl , Entomognathus 
dentifer Nosk., Crossocerus denticoxa Bisch. , Cr. snoflaki Zav. , C. acanthophorus Kohl . 
Nord- und mit te leuropäische A r t e n (3 Ar t en , 4,00%) : Crossocerus heydeni Kohl , C. 
barbipes Dhlb. , C. leucostomus L. 
West- und mit te leuropäische A r t e n (2 Ar ten , 2,66%) : Crossocerus congener Dh lb . , C. 
styrius Kohl. 
Mittel- und südeuropäische A r t ( l A r t , 1 ,33%) : Tracheloides curvitarsis Her r . -Schaef f . 
Verfärbungselemente : p o n t o m e d i t e r r a n e Ar t en (7 Ar t en , 9 ,33%) : Lindenius pyg-
maeus armatus L ind . , Ectemnius impressus Smi th , E. laevigatus Des te f . , E. crassicornis Spin. , 
E. lituratus Pz. , E. zonatus Pz. 
Pontische A r t e n (4 Arten, 5 ,33%) : Lindenius laevis Costa , L. ponticus B e a u m o n t , 
Crabro löicei Dhlb . , Ectemnius rugifer Dh lb . 
Alpine Ar ten (4 Ar ten , 5 ,33%) : Crossocerus assimilis Smi th , Crabro lapponicus Ze t t . , 
C. ingricus Мог., С. alpinus Imhoff . 
Endemische bzw. subendemische A r t e n (2 Ar ten , 2 ,66%) : Rhopalum beuumonti Móczár, 
Lindenius parkanensis Zav. 
Mit te lmedi ter rane Ar t (1 A r t , 1 ,33%) : Ectemnius kriechbaumeri Kohl. 
Illyrische A r t (1 Ar t , 1,33%) : Ectemnius curictensis Mader . 
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CEPHALOPODA-RÁGÓSZERV A MECSEKI KÖZÉPSŐ 
JURA (BATH) RÉTEGEIBŐL* 
(1 szövegközti ábrával és 1 fényképmelléklettel) 
I r t a : 
N A G Y I S T V Á N Z O L T Á N 
(Állami Föld tani In tézet , Budapest) 
Alábbiakban a mecseki térképezőcsoport 1955. évi munkaterü le tén végzett gyűjtéséből 
származó fosszíliát kívánom ismertetni , amely az Óbánya—Kisú jbánya között i szelvény ősma-
radvány-anyagából való, és amely a vizsgálatok alapján lábasfejű rágószervének bizonyult . 
A lábasfejűek rágószerveinek maradványa i nem tar toznak a gyakori ősmaradványok 
közé, jóllehet a szarunemű-chitines anyagukba olykor mészanyag is rakódik, ami a fosszili-
záció lehetőségeit növeli (ilyen például a Nautilus-félék felső „á l lkapcsa") . Hazai területről 
S t a u s z L. (12) közölt rágószerv-adatokat a Hadrocheilus hungaricus és az Akidocheilus 
cor fa jok ismertetésével. A leleteket a Villányi-hegység alsókréta rétegeiből írta le. 
Talán ri tkaságának tudha tó be, hogy gyakran tévesztik össze egyéb ősmaradványokkal , 
elsősorban Balanida héjtöredékekkel. Biológiai jellegét F a u r e - B i g u c t fogta fel jól , 
amikor 1819-ben Rhynckolites hirundo néven í r t le ilyen fossziliát, megjegyezve, hogy szépia-
szerű állathoz tar tozónak véli. E t tő l az időpont tól kezdve szórványosan ta lálunk az irodalom-
ban idevágó ada toka t , úgyszólván napjainkig, rendszerint Cephalopoda monográf iákban. 
A század elején T i l l A. (1906—09) feldolgozta az addigi leleteket és ősélettudományi-
rendszertani egységbe foglalta azokat . Egyú t t a l megalapozta a terminológiát is. A binominális 
nomenclatura és zoológiai egybevetések mellet t a földtör ténet i el terjedést is figyelembe ve t te , 
esetleges sztratigráfiai kiértékelés mia t t . Ket tős nevezéktanának alkalmazása három esetre 
szól : 1. Az állat genusa és fa ja is ismert , amelyhez a Rhyncholith tar tozik. Jelölési módja : az 
állat neve u t án zárójelben í r juk a Rhyncholith nevét . 2. Csak a genus ismert , a f a j nem. Jelölési 
mód : a genusnév mellé zárójelbe a ket tős Rhyncholith név. 3. Az ál lat genusa is ismeretlen, 
ez esetben az „á l lkapocsra" a lapí tot t ket tős nevet í r juk ki. 
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Hadrocheilus gen. 
Compressi csop. — 1 1 1 1 í 0 ? — 
Hadrocheilus gen. 
Depressi csop. 
— — — 
1 í 0 — — — 
Leptochei'.us 
— — — 
1 0 í ? — — — 
Akidocheilus 
— 
> — 
— — 
1 í 0 
— — 
Gonatocheilus Fracti 
— — — — 
0 í 1 1 — — 
Gonatocheilus Парк fracti 
— 
0 1 ? — 
1. t áb láza t . A rágó „genusok" fö ld tö r téne t i elterjedése (0 = gyakori) 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember 6-án tartott 501. ülésén. 
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A jelen dolgozatban t á rgya l t eset úgyszólván a negyedik, m e r t az á l la t csak valószínűsí-
t e t t tu la jdonosa a r á g ó n a k . A fent i szel lemben a l ap í to t t nevek, ill. t ípusok elválasztása n e m 
nehéz , mivel a „ g e n e t i k u s " és „ f a j i " különbségek jól k idomborodnak . E z t szolgálja az a lak , 
s sku lp tú r a és a lehetséges precizitású abszolú t és re la t ív méretviszonyok felvétele. Mindezeken 
f e lü l használható bélyegnek bizonyult a csuklya alsó l a p j á n a k sku lp tu r á j a is. 
Gonatocheilus aff . planus Till ( = ? Hibolites hastatus Blainv.) 
A n y a g : 1 db közepes nagyságú , j ómeg ta r t á sú pé ldány . A csuklya ké t 
há t só lekerekí tet t csúcsa hiányzik . Felső „á l lkapocs" , 1 db ros t rum, és kísérő 
f a u n a . L e l ő h e l y : Óbánya ( B a r a n y a m.), p a t a k m e n t i szelvény BT 31, 
p o n t j a . A pé ldány a Magy. Áll. F ö l d t a n i In téze t gyű j t eményében van , ugyan-
csak B T 312 jelzéssel. S z i n t : Bath-einele t i mészmárgából . M é r e t e k : 
L = 14, l x = 10, s = 13 (?), bx = 15 (?), 12 = 6,5, H = 4 m m , a/s = 0, 76 (?), 
B / L = 1,71 (?), lx—12 = 1,53, H / B = 0,20 m m . 
A r á g ó l e í r á s a : A csuklya alsó (dorsalis) l ap ja s ima, sku lp tu ra 
nélkül i . Kihegyezet tsége mérsékel t , a csuklya tes te jellegzetesen lapos. Há t só 
része gyengén bemélyülő , alsó (dorsalis) nézetben egyenlőoldalú háromszöget 
f o rmá l . Oldalmetszet (profil) vonala kétszeresen megha jo l t , hul lámos. Alapvonala 
az alsó részben kissé kiemelkedik, a második részben bemélyülő, benne egy 
b a r á z d a húzódik. Az oldalperemek élesek, egyenes l e fu tásúak . 
A Gonatocheilus-ók. Fracti c sopor t j ába ta r toz ik . Gyengén fe j le t t a lap-
b a r á z d á j a a planus és cordiformis f a j o k jellegzetes bélyege. A hátsó rész ba rázdás 
kiképződése jól e lvá lasz t ja az oxfordensis és brunneri csoportoktól . Az abszolút 
és re la t ív s zámada tok — mivel m a g a T i l l is széles kere te t ad az é r téknek — 
i n k á b b a variációskészséget, m i n t s e m az elválasztáshoz szükséges fa j i jellegze-
tességeket b izony í t j ák . A „ f a j t " eddig csak az oxfordi emelet tő l kezdődően 
i smer ték . Az affinis megjelölést a korkülönbség m i a t t a lka lmazom. Az alak-
kö r r e utalok vele, b á r az ilyen k i t a r t ó (perzisztens) jellegű belső szervnél n e m 
lehete t len az azonosság sem. 
A ros t rum a rágószervtől m i n t e g y 15—20 cm-re f eküd t , azonos s íkban . 
Rendszer tan i lag a Hibolites D e M o n t f o r t , 1808, (Mayer—Eymar , 1883) ( = Rhopa-
loteuthis Lissajous, 1915 p. p.) nemzetség hastatus Blainville f a j á v a l azonosí tha tó . 
Nincsen u g y a n közvet len b izonyí téka a ké t m a r a d v á n y összetar tozásának, 
de a következő szempontok valószínűsí tenék az összetar tozást . A rágó kétségkívül 
n e m Nautilus-hoz t a r tozó . A mére ta rányok és a definíció e lhagyásával elegendő 
a hab i tusképek összehasonlí tása. A r o s t r u m és a rágó in si tu helyzete az egységes, 
z a v a r t a l a n ü ledékben ana tómia i meggondolással összekapcsolható. Ezt a fel-
t e v é s t méreteik a r á n y a is megerősí tené. A Hibolites hastatus Bla inv. f a j időben 
a ba th - tó l az oxfordi-ig élt, igen n a g y horizontális e l ter jedésben. Európából , 
Algériából, Indiából és Madagaszkárró l is k i m u t a t t á k . 
A nem-Naut i l ida rágók időrendi megjelenéséről a köve tkezőket t u d j u k : 
A fa j -gazdag Hadrocheilus először a l iászban lép föl. N é h á n y a lak ja ismert az 
oxford i és t i thon emeletekből is. Felvi rágzása a neokomra esik, ezután ki is ha l . 
A Leptocheilus a középső jú ra jellegzetes a l a k j a . Zömmel a kallóvi és oxfordi 
emele tekből kerü l t elő. V a n n a k a d a t o k szórványos neokombeli leleteiről is. 
Az Akidocheilus az oxfordi és t i t honbó l kerü l t eddig elő, v a l a m i n t a neokomból. 
A Villányi-hegység k ré t á j ábó l is i smeretes (12). Szintén a kallóvi és oxfordi 
emele tekből és a l sókré tából i smer ték eddig a Gonatocheilus genust . A fen t iekben 
leírásra kerül t lelet a Gonatocheilus-ok csopor t j ának vert ikál is el terjedését t e h á t 
időben lej jebb helyezi . 
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A mellékelt kép és t áb l áza t a Rhyncholites-ek és Belemnit-ák időbeli fel-
lépésének egybeesését m u t a t j a be. Az a t ény , hogy m i n d k e t t ő é l e t t a r t ama 
földtör ténet i leg egybeese t t , már régebben felhívta a b ú v á r o k f igyelmét a r ra , 
és körülbelül el is f o g a d o t t fel tevés vol t , hogy a r ágóknak ez a t ípusa a Dibran-
ch ia ta alosztály t ag j a ihoz , de legfeljebb is egy, még i smere t len ké tkopol tyús 
csoporthoz ta r toznék. 
Az egybetar tozás nem tel jes bizonyossága nem enged még szélesebb élet-
t udomány i - szá rmazás t an i ér tékelést , de a valószínűsítés t ovább i bizonyí tására 
a köve tkezőke t kell megjegyezni : N a e f, A. (9) megjegyzi , hogy rágószerves 
Be lemni t a -maradványró l nem t u d u n k , annak ellenére, hogy hasonló összeté-
te lű szervrészek, így pl. a sza runemű fogóhorgokkal e l lá to t t ka rok már isme-
retesek az ő s m a r a d v á n y a n y a g b a n . Ez a h iány nem fe l tűnő , h a meggondol juk, 
hogy az Aptychus-ok (Anaptychus-ok), amelyek ana tómia i l ag szorosabban 
összefüggnek a házzal, ugyancsak r i t kán kerülnek elő eredet i összefüggésben. 
Fokozo t t an áll ez a ké tkopoly túsok rágószervére. 
A lassan typos ta t ikus , sőt typo ly t ikus s tád iumba kerü lő Te t r ab ranch ia t ák 
ben thon ikus é le tmódjáva l pá rhuzamosan , fo lyamatos a Dib ranch ia ták előre-
törése .— amely m o n d h a t n i nap j a ink ig t a r t —, és az u t ó b b i a k fellépése és törzs-
fejlődési vonala — fe j l e t t ebb mozgásukkal és ragadozó é l e tmód jukka l is — 
ha ladó jellegű (progresszív) k iugrás t je lent . A Be l emn i t áka t erről az ú t ró l 
le té r t , specializálódott mel lékvonalnak t e k i n t j ü k , amelyek szabadúszó, pa r t -
közeli régiókban élő ragadozók vo l tak . 
Ezek a széles, zömök rágószervek inkább a héj törés , b o n t á s szolgálatában 
á l l tak , a hegyes, t épő t ípussal szemben. Kézenfekvő az összehasonlítás a ma i 
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Dibranch i a t ák n a g y csopor t jával , amelyek fő táp lá léká t Decapodák teszik k i . 
A sekélyvízi é le tmód mellet t szólna ez a t é n y is. Fe l tehe tő t e h á t , hogy a csoport 
m a k r o f á g ragadozó vol t , és a n e k t o n i k u s he lyvá l toz ta tás c s u p á n a vadász terü le t 
megvá l toz t a t á sá t j e l en te t t e . A csopor t specializálódott , és p a r a k m é j é n e k végéig 
m e g t a r t o t t a ezt az é le tmódot . Mai u tóda ikná l is megvan a ragadozás , sőt a 
kann ibá l i zmus t ö b b jele. 
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E I N C E P H A L O P O D E N - G E B I S S AUS D E N M I T T L E R E N J U R A ( B A T H ) S C H I C H T E N 
D E S M E C S E K G E B I R G E S 
Von 
I . Z. NAGY 
Der im ungar ischen T e x t ausführ l ich beschriebene R h y n c h o l i t e n f u n d k a m im Sommer 
des J a h r e s 1955 aus Vier bei Obánya ( K o m . Baranya) he rvo r t r e t enden mi t t l e ren Jurasch ich t 
de s ungarischen Mecsekgebirges zum Vorschein. Die in situ Lage u n d die Dimensionen des 
m i t d e m Gebiss zum Vorschein gekommenen Hiboli tes has ta tus Bla inv . , sowie der U m s t a n d , 
da s s dieses Gebiss (nach der I n t e r p r e t a t i o n von Till) nicht zu den Naut i lo ideen gehör t , lassen 
l a u t Ansicht des Verfassers ihre Zusammengehör igke i t als wahrscheinl ich erscheinen. Als ein 
we i t e r e r Beweis h i e r f ü r d ient die b e k a n n t e Ta t sache , dass die Lebensdauer der Belemniten und 
d e r Gebisse obigen T y p s erdgeschichtl ich zusammenfä l l t , insbesondere u n t e r Beachtung der 
gleichfalls bereits f r ü h e r e n A n n a h m e , d e m n a c h dieser Gebiss typus e inem berei ts bekann ten 
o d e r noch u n b e k a n n t e n Dibranch ia ten angehören dü r f t e . 
Im abschliessenden Teil der A b h a n d l u n g wird versucht , u n t e r Vergleichung der aus der 
F o r m des Gebisses ab le i tbaren ernährungs-lebensweisebiologischen Möglichkeiten mi t der 
wahrscheinl ichsten Lebensweise der Be lemni ten die Wahrscheinl ichkei t der Zusammengehörig-
k e i t abermals u n t e r Beweis zu stellen. E s wird gleichzeitig b e m e r k t , dass das erdgeschichtliche 
Er sche inen der Gonatocheil i von den bisher igen Angaben (Kallovi) abweichend in f rühe re 
S t u f e n , mindestens bis zur B a t h E t a g e zu setzen ist . 
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I . TÁBLA 
3 . 4 . 
1. Gonatocheilus a f f . planus Till ( = llibolites haslauts Bainv.) a = rágó felül-, Ь = alul- , с = 
oldal-, d - há tu lnézc tbcn . — 2. Hiboliles hastatus Blainv. — 3. Nautilus-típusú rágó (Rhyn-
cholites s. s.). — 4. A rágó terminológiai ada ta i , o ldal- , felül- és a lulnézetben (3. cs 4. T i l l 
nyomán , váz la tosan . ) 

FELHASZNÁLHATÓ-E A MÚZEUMOK ROYARANYAGA 
ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA ? 
(ADATOK AZ O T I T I D Á K [DIPTERA] R E P Ü L É S I I D E J É N E K É S E G Y E S F A J O K 
NEMZEDÉKSZÁMÁNAK I S M E R E T É H E Z ) * 
(1 szövegközti ábráva l ) 
í r t a : 
S O Ó S Á R P Á D 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapest) 
Több mint húsz éve dolgozom múzeumban , s ezért - - különösen az utóbbi időkben 
egyre inkább foglalkoztatot t az a kérdés, hogy mikén t lehetne a múzeumokban összegyűjtöt t 
ha ta lmas fel tűzött anyaghói az egyc^ fajok biológiai megismerésére felhasználható a d a t o k a t 
kapni . A felmerült számos lehetőség közül a lábbiakban — egy családra korlátozva — múzeumi 
anyag alapján megkísérlem egyes fajok repülési idejének és generáció számának meghatározá-
sát , va lamint igyekszem rámuta tn i olyan ökológiai kérdésekre, amelyek megoldásához a 
múzeumi anyag bizonyos szempontok szerinti feldolgozása lényeges elindulási alapot adha t . 
Azt hiszem, nem állítok valótlanságot, mikor azt mondom, hogy a nagyobb rovarrendek 
közül a legyek azok, amelyek ökológiájáról, ethológiájáról , á l ta lában egész biológiájukról a 
legkevesebbet tudunk. Természetesen az egyes rovar rendek ökológiai, biológiai ku ta to t t ságá-
nak mérlegelésekor f igyelmen kíviil kell hagynunk az egészségügyi vagy gazdasági szempontból 
fontos családokat, genusokat , fa jokat , mer t ezek biológiáját a legtöbb esetben már kielégítően 
i smer jük. Másképp áll azonban a helyzet a gyakorla t i szempontból lényegtelen, helyesebben 
mondvu, mai ismereteink szerint közömbös családokkal , genusokkal, f a j o k k a l : ezek biológiáját 
nagyon kevéssé ismerjük, a rá juk vonatkozó pontos vizsgálatok száma elenyészően csekély. 
Már pedig e csoportok ilyen i rányú vizsgálatát is nagyon indokolt tá és szükségszerűvé teszik 
azok a legutóbbi években végzett kuta tások, amelyek nein egyszer éppen ilyen, eddig közömbös-
nek vélt csoport ökológiai, biológiai ismeretét igényelték volna. Ezek h iányában a t ovább i 
ku ta tásoka t vagy félbe kellett szakítani, vagy ilyen i rányban is kiterjeszteni. Egy-egy elméleti 
vagy gyakorlati kérdés vizsgálatának ilyen okok mia t t való megállása a legtöbb esetben komoly 
fennakadás t jelent, mer t valamely család, genus, sőt f a j csak kissé behatóbb ökológiai, biológiai 
megismerése is több évet vesz igénybe, akármilyen nagy kuta tógárdával és modern felszerelés-
sel folynak is a vizsgálatok. 
Azt hiszem, az ökológiai i rányú vizsgálatoknak a h iányát azonban akkor érezzük a leg-
jobban , amikor a „Magyarország ál la tvi lága" sorozat egy-egy füzetének megírásával foglal-
kozunk. í rás közben szinte lépten-nyomon döbbenünk rá a r ra , hogy igen sok fa jnak az ökoló-
giájáról , fejlődési viszonyairól nem tudunk semmit . Ezér t is fontos volna t ehá t olyan módszer-
nek a kidolgozása, amellyel a múzeumi anyagot nemcsak faunisztikai, á l la tföldrajzi , hanem 
bizonyos ökológiai szempontokból is ki t u d n á n k értékelni . 
A legyek rendjén belül ökológiai, biológiai szempontból nagyon hézagosan ismeretes 
a torpikkelynélküli legyek (Muscidae aca lyp t ra tae) csoport ja. Az acalyptrás Muscidák 
közül most példaként választot t Otitidae család kereken 100 palcarkt ikus fa jának repülési 
idejére és nemzedékeik számára H e n n i g (1) 1939-ben megjelent monográf iá jában sajnála-
tos módon egyetlen ada to t sem találunk. I lyen ada tokra az összefoglaló művek közül is csak 
S é g u у (2) munká jában bukkanha tunk , azonban ebben is csupán néhány fa j ja l kapcsolatban. 
A L i n d it e r-féle palearkt ikus légy-monográfia sorozat acalyptrás családokról szóló részében 
is alig ta lálunk az iinágók repülésérc utaló ada toka t , és azok is csak nagyon általános tá jékoz-
t a t á s t adnak, amennyiben rendszerint csupán egy vagy két római száminál rögzített kezdő 
és végső repülési hónapot jelölnek ineg (pl. VI—IX. , VII . ) . Az ilyen f a j t a jelöléssel egy f a jnak 
bizonyos területen való tényleges repülési idejét nem lehet rögzíteni, mer t min t a lább látni 
fog juk , egy hónap a legyek életében nagyon hosszú idő. 
Magam részéről a múzeumokban , n a g y gyű j t eményekben levő ada tok 
ilyen i r ányú feldolgozását a köve tkezőképpen gondolom : 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember 6-án tartott 501. ülésén. 
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A vizsgálati anyago t először r endsze r t an i szempontból fe l té t lenül revide-
á ln i kell , hogy a régebbi ha t á rozásoka t az ú j a b b rendszer tan i megál lapí tások 
a l a p j á n korr igá l juk . E munka elvégzése u t án — amenny i re az e t ike t tek a d a t a i 
megengedik — f a j o n k é n t és g y ű j t ő h e l y e n k é n t pontosan ki ír juk a gyűj tés i 
d á t u m o k a t , az esetleges b io tópra v a g y t á p n ö v é n y r e s tb . vonatkozó a d a t o k k a l 
e g y ü t t . Az azonos gyűj tőhelyekről származó pé ldányoknál különösen ügye l j ünk 
a r ra , hogy az eltérő dá tumokka l szereplő pé ldányoka t külön-külön csoportosí t-
suk . Minden egyes, egy lelőhelyről s egy időben g y ű j t ö t t példányok közö t t álla-
p í t suk meg a hímek és nős tények számá t . I lyen rendszer tan i és a d a t g y ű j t ő 
m u n k a u t á n kerü lhe t sor a kiér tékelésre . 
A kiértékelésnél nagyon óva tosan kell e l j á rnunk , mer t t u d j u k , hogy a 
m ú z e u m o k b a n levő anyag , szinte k ivé te l nélkül nem mennyiségi gyű j t é sek 
során kerü l t oda, h a n e m legtöbbször hosszú évtizedek a la t t , a legkülönbözőbb 
g y ű j t ő k igen eltérő helyeken, időben és módszerrel végzet t gyűj tései a l a p j á n . 
Ebbő l következ ik , hogy az a n y a g mennyiségi ada ta iva l nem do lgozha tunk . 
Egye t l en megengedhető e l j á rásnak az t t a r t o m , hogy egy-egy f a j ese tében 
m i n d e n egyes lelőhelyről és azonos gyűj tés i d á t u m m a l szereplő p é l d á n y o k a t 
csak egyet len a d a t n a k szabad t ek in t en i . Ez t e h á t a mi szempontunkból a múzeu-
mi a n y a g kiér tékelésének alapegysége. E n n e k leszögezése u t án a köve tkező 
kérdés a n n a k eldöntése, hogy ezeket az alapegységeket milyen időegységek 
szer in t csoportosí tsuk, hogy a repülési időre vonatkozólag minél i n k á b b a való-
ságnak megfelelő képe t k a p j u k . E n n e k megál lapí tásában azt hiszem n e m lehet 
szigorú k ikö tésünk , mer t azt e lsősorban a rendelkezésre álló ada tok s z á m á n a k 
kell e ldöntenie. Ha gazdag a n y a g u n k v a n , akkor öt naponkén t (pen tádonkén t ) , 
vagy h e t e n k é n t fog la lha t juk össze, ha kevesebb, tíz naponkén t (dekádönkén t ) . 
M a g a m a Nemzet i Múzeum Ot i t i da -anyaga esetében — mivel a megvizsgál t 
pé ldányok száma 2726 (1329 Á, 1397 9 ) vol t , s ezek közül is csak 2174 (1068 <J, 
1079 9) pé ldány olyan, melynek e t i k e t t j é n d á t u m van — az utóbbi , vagyis a 
d e k á d o n k é n t i csoportosítást vá l a sz to t t am . 
H a a fen t i meggondolás a l ap j án a d a t a i n k a t t áb l áza tban fogla l juk össze 
(1. az I . t áb láza to t ) , s azoknál a f a j o k n á l , amelyekre legalább 20—25 a d a t v a n , 
l ép téka rányos g ra f ikon t kész í tünk (1. az 1. ábrá t ) , m á r igen értékes a d a t o k a t 
k a p h a t u n k az egyes fa jok repülési idejére , sőt, nem egy esetben u ta lásoka t 
n y e r h e t ü n k a generációk számára is. A t áb l áza t és a g ra f ikon ada t a i t egybeve tve 
azonna l fe l tűnik , hogy a fa jok közö t t v a n n a k eury- és s tenochron f a j o k . Sok 
ese tben azonnal szembetűnik az is, hogy egy vagy t öbb nemzedékű fa j ró l van-e 
szó. De mielőt t ezekről szólanék, rá kell m u t a t n o m a kiértékelés nehézségeire, 
a módszer t á m a d h a t ó pon t j a i r a , vagyis a h ibafor rásokra . 
A h ibafor rásoka t ké t élesen e lha tá ro l t csoportra kell osztani éspedig 1. 
a vizsgálat i anyagból és 2. a módszerből eredő h ibákra . 
1. A vizsgálati anyagból f a k a d ó h ibák főleg ké t dologtól függenek : a) 
m e n n y i r e megbízha tó és pontos a vizsgálat i anyag cédidázása, e t ike t t ázása , 
b) m e n n y i r e megbízható az anyag rendszer tan i , azaz meghatározás i szempontból . 
a>) A cédulázás megbízhatósága és pontossága egyik alapvető, elengedhe-
te t l en fel tétel . Sajnos ebből a szempontbó l a múzeumi anyagok v a g y egyéb 
g y ű j t e m é n y e k — különösen a régebbi időkből származók — sok k ívánn i va ló t 
h a g y t a k h á t r a . Ez a megállapí tás te rmésze tesen nemcsak a mi m ú z e u m u n k 
a n y a g á r a érvényes, h a n e m a világ v a l a m e n n y i múzeumáéra , mivel ez a kérdés 
a múzeológia fejlődésével függ össze. A múl t század utolsó évtizedeiig a rovar -
a n y a g cédulázásakor á l ta lában megelégedtek annyiva l , hogy az e t i ke t t á r a az 
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ország vagy a helység, va lamin t a g y ű j t ő nevé t rá í r ták . A gyűj tés idejét illetően 
ezeken az anyagokon vagy semmiféle fel jegyzést nem ta l á lunk , vagy csak a 
gyű j tés éve, esetleg h ó n a p j a szerepel. R i t k a a napot is megadó, teljes g y ű j t ő -
d á t u m ú cédula. Már pedig a mi s z e m p o n t u n k b ó l — s azt hiszem, ezt nem kell 
külön indokolnom — dön tő fontosságú a pon tosan cédulázot t anyag . De v a j o n 
az ú j o n n a n g y ű j t ö t t múzeumi a n y a g cédulázása megfelel-e az ilyen i r á n y ú 
k í v á n a l m a k n a k ? Sajnos azt kell m o n d a n o m , hogy nem tel jesen, egyes vona tkozá -
saiban fel té t lenül j av í tás ra szorid. R e n d s z e r t a n i , fauniszt ikai és á l la t fö ldra jz i 
szempontból a cédulázásásnak az a m ó d j a pl . , hogy az egy te rü le ten hosszabb 
összefüggő idő a l a t t g y ű j t ö t t állatok g y ű j t é s i d á t u m a k é n t csak a gyű j t é s kezdő 
és végső n a p j á t a d j u k meg, s esetleg megje lö l jük a különböző h io tópoka t (pl. 
Börzsöny-hegység : Nagy-Inóc, 1955. V. 25—VI. 7, csererdő, leg. K i s s 
Á r p á d ) tel jesen kielégítő, de bizonyos ökológiai vizsgálatok számára m á r n e m . 
E n n e k a fo rd í to t t j a sem jó : amikor a t ö b b n a p a la t t g y ű j t ö t t anyag céd u l á j á r a 
csak a gyű j tésnek egyet len, önkényesen megválasz to t t n a p j a kerül fel d á t u m -
k é n t . Hasonlóképpen n e m helyes a m a m á r r i tkán használa tos , de régebben 
gyakor ibb dá tumozás , amikor csak a g y ű j t é s hónap já t és n a p j á t a d j u k meg 
évszám nélkül , min t azt pl. B í r ó L a j o s , v a g y T h a l h a m m e r J á n o s 
gyak ran t e t t e . Ugyanis a különböző éveknek azonos n a p t á r i n a p j a egészen más 
ökológiai adot t ságot je lent vagy je len the t . A jövőben tehá t ar ra kell t ö r ekednünk , 
hogy — a pontos lelőhely és gyűj tő n é v mellet t — n a p r a szóló d á t u m u n k is 
legyen, s h a l e h e t s é g e s , ad juk m e g a biotópot , v a l a m i n t — ahol szük-
séges — a t á p n ö v é n y t . Feltét lenül j e l e z n ü n k kell azt is, ha az ál la tot n e m a 
szabadban fogtuk, h a n e m nevel tük. T u d o m , fel lehet hozni e l lenvetésként , 
hogy 1. a nagyobb kiszállások a n y a g á n a k n a p o n k é n t i cédulázása nagyon meg-
lassí t ja a m u n k á t , 2. a rova r tű hossza megszabo t t , s arra nem lehet a cédulák 
sokaságát fe l tenni , amikor arra ezeken k ívü l még legalább egy de te rminá ló 
cédula is kell. I t t t ehá t a b b a n az elvi ké rdésben kell állást foglalnunk, hogy a 
m ú z e u m b a n jövőben is az legyen-e a cé lunk , hogy rova ranyagunk csak rend-
szer tani , faunisz t ika i és ál latföldrajzi szempontokból legyen megbízható és 
pontosan felcédulázot t , vagy további k ö v e t e l m é n y k é n t megkívánjuk-e az t is, 
hogy az a n y a g bizonyos ökológiai v izsgá la tok céljaira is fe lhasználha tó legyen. 
Azt hiszem, elérkezet t az idő, hogy az u t ó b b i köve te lménnyel is fe l lép jünk. 
Gondolok i t t elsősorban azokra a rovarcsopor tokra , ahol az a lapve tő rendszer-
t a n i és faunisz t ika i kérdések már t i s z t ázo t t ak , min t pl. a lepkék, sz i takötők , 
egyes bogár családok. Biztos vagyok b e n n e , hogy ha múzeumi a n y a g u n k a t 
úgy cédulázzuk — és ebben most kezdeményezők is l ehe tünk —, hogy az bizo-
nyos ökológiai vizsgálatok számára is a l k a l m a s legyen, vele n a g y m é r t é k b e n 
fog juk emelni rovargyű j t eménye ink t u d o m á n y o s ér tékét . Lehet , hogy a mi 
generációnk még nem t u d j a az így g y ű j t ö t t és cédulázott anyago t ökológiai 
vizsgálatokra is fe lhasználni , azaz ökológiai lag is kiértékelni , de u tóda ink szá-
mára meg kell adn i ezt a lehetőséget. 
bj Másik a lapvető követe lmény a v izsgála t i anyaggal szemben a rendszer-
t a n i megbízhatóság. Rendszer tani lag jó l feldolgozott csoportok esetében nin-
csenek nehézségek, mer t ilyen esetben — m i n t a bevezetőben m o n d o t t a m — 
nincs egyébre szükség, min t a meglevő a n y a g rendszer tan i revíziójára . Másképp 
áll azonban a helyzet akkor , ha a csoport rendszer tan i lag nincs t i sz tázva. I lyen 
esetben éppen a nagy múzeumi anyagnak bizonyos ökológiai e lő tanulmányozása 
a d h a t j a a megoldás kulcsá t . Erre pé ldának egy másik légy csa ládnak, a Sep-
s idáknak Sepsis genusá t hozhatom fel. E genus f a j a inak pontos r endsze r t an i 
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elhatárolásá t még a legelismertebb európa i család-specialisták, min t D u d a 
és H e n и i g, sem t u d t á k m e g n y u g t a t ó a n megoldani . Nekem a fa jokon belül , 
az egyes generációk szétválasztásával s ikerül t több százas szériák a l ap ján az 
egyes f a j o k a t és azok különböző generációit rendszer tani lag elhatárolni , és a 
zű rzava r t , ha nem is te l jesen, de legnagyobbrész t felszámolni. Ezekről a vizs-
gálá ta imról azonban m a j d egy más a lka lommal fogok beszámolni. A pon-
tosan cédulázot t a n y a g t ehá t közvetve r endsze r t an i vizsgálatokhoz is lényeges-
segítséget a d h a t . Mivel az ilyen i r á n y ú ökológiai v izsgála toknak egyik a lap-
fel tétele a rendszer tan i megbízhatóság, ezekhez régebbi i rodalmi a d a t o k a t 
— szá rmazzanak azok bármilyen jeles szakember tő l és t a r t a l m a z z a n a k bá r -
milyen pontos gyű j t é s i dá tumoka t és a d a t o k a t — nem a ján la tos fe lhasználni , 
vagy csak egészen kivételes esetekben t á m a s z k o d j u n k i lyenekre. 
2. Természetesen nemcsak a vizsgálat i a n y a g n a k , hanem a vizsgálat i 
módszernek — m i n t minden módszernek — is v a n n a k hibái . Most csak n é h á n y 
legfontosabbra k ívánok r ámu ta tn i , de biztos vagyok benne , hogy mások m é g 
tovább i nehézségekre és módszer tani h i b á k r a h ív ják fel a f igyelmet . 
a) Kiér tékeléskor mindenekelő t t a r ra kell gondolnunk, hogy a múzeumi 
gyű j t emények a n y a g a i nagyon kü lönböző időjárású évekből s zá rmaznak , 
vagyis a különböző évekből való azonos n a p ú gyűj tések bizonyos ökológiai 
szempontból nem azonos ér tékűek. Elég a mi e se tünkben csak egy p i l lan tás t 
ve tn i a g ra f ikonra , a legtöbb f a j esetében azonnal fe l tűnik , hogy az összefüggő 
repülési idő előtt vagy u t á n , esetleg m i n d k é t esetben ta lá lunk egy-két gyű j t é s i 
a d a t o t . Ez minden valószínűség szer int egy-egy, a f a j fejlődése szempont jábó l 
kedvező évből származó ada t . Bár az t sem t a r t o m k izá r tnak , hogy egyes ese-
t ekben ezek át te lelő példányokból ke rü l t ek kézre. Ezé r t az ilyen ökológiai 
vizsgálatokhoz fe l té t lenül szükséges, hogy a központ i k ö n y v t á r b a n az ország 
va l amenny i meteorológiai állomására vona tkozó meteorológiai ada tok , legalább 
ö tven évre visszamenőleg, rendelkezésre á l l j anak . 
b) Másik fontos hibaforrás lehet az, hogy a gyűj tés i napok az éven belül 
nem egyenletesen oszlanak el. Közismer t dolog, hogy minden rovarcsopor tnak 
megvan a fő gyű j t é s i szezonja, esetleg szezonjai . I n n e n ered, hogy a m ú z e u m i 
anyagok á l t a lában az ebben vagy az ezekben az időszakokban gyű j tö t t a n y a g o k -
ból t evődnek össze, s a rány ta l anu l kevesebb pé ldány van más időpontokból . 
A g y ű j t e m é n y a n y a g á n a k ilyen bizonyos időpontok körül való csoportosulása 
nagy mér t ékben megnehezít i a k iér tékelés t , s — főleg a több generációs f a j o k 
esetében — az egyes nemzedékek repülési ide jének megál lapí tását . Ezér t — m i n t 
ú j a b b a n erre megvan a törekvés — a j övőben ar ra is kell ügyelnünk, hogy az 
egész tenyészési idő a la t t , a legkülönbözőbb időszakokban — tehát ne csak a 
főszezonban — gyű j t sük á l la ta inka t . 
c) A helyes repülési idő, v a l a m i n t az egyes nemzedékek repülési i de j ének 
valóságos megál lapí tásakor nem szabad szem elől t évesz tenünk azt a n a g y o n 
fontos k ö r ü l m é n y t , hogy a gyű j t eményekben levő anyag f a u n a t e r ü l e t ü n k n e k 
nagyon különböző t ípusú tájairól és égha j l a t i területeiről való. A rovarok fe j -
lődéstanából t u d j u k , hogy a magasabb hőmérsékle t bizonyos ha tár ig gyors í t j a 
a fejlődés m e n e t é t , azon túl v iszont gátol ja (nyári d iapauza) . Alacsonyabb 
hőmérsékleten viszont a fejlődés mene t e lassúbb, időben e lnyú j t o t t abb . E b b ő l 
következ ik , hogy a sík- és hegyvidékeinken egyarán t o t thonos fa jok az Alföld 
meleg helyein k o r á b b a n jelennek meg, min t a hűvösebb hegyv idéke inken . 
Ezé r t , mikor az egy-egy fa j ra vona tkozó gyűj tés i d á t u m o k a t valamilyen idő-
egység szer int csoportos í t juk, fe l té t lenül t ek in t e tbe kell v e n n ü n k azt , hogy a 
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A f a j o k n e V e 
április j u m u s júl ius 
3 1 
Dorycera gramintm Fah r  
Otites centra'is Fab r 
Oiites formosa Panz 
Otites formosa var . genitalis Lw. 
Oiiles formosa va r . ruficeps F a b r . 
Oti'es gut ata Meig 
Otites lamed Schrk 
Otites levigata Lw 
0 ites nebulosa L a t r 
Meieria acuti-ornis Lw ' 
Me ieria crassipennis Fahr  
Melieria Gmissa Meig 
Melieria picta Meig 
Ceroxys horlulana Rossi  
Ceroxys urticae L 
Herina approximata Vili 
Ilerina frondescentiae L 
llerina osoillans Meig 
Herina paludum Fali 
Herina palustris Meig 
Herina scute'laris Rob.-Desv. . . 
Herina tristis Meig 
Seioptera vibrans L 
1 1 
- 4 
- 1 
1 - 3 
5 3 
1 1 
3 
1 
- 3 
6 29 
6 6 
5 
11 
6 15 
2 5 
3 1 
6 4 
9 1 
4 -
— 1 
— 2 
1 
augusz tus 
1 
szep tember 
1 2 3 
5 10 11 
2 3 
6 6 
— 1 
J 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
8 7 
3 — 
ok tóbe r 
1 2 1 3 
L 
1 
3 4 4 3 1 1 
1. t áb láza t . Egyes Ot i t ida fa jok kiértékelési alapegységeinek évi eloszlása, t í znaponkén t i csoportosí tásban. 
vizsgálat i t e rü le t melyik részeiről való pé ldányok kerül tek egy ka tegór i ába -
Ugyanis , va lamely f a j esetében pl. m á j u s 28-a egészen más t je lent egy Ágas-
egyházáról , Sopronból vagy a Bükk-fenns íkról származó pé ldánynál . Ha ezeket 
az a d a t o k a t minden csoportosítás né lkül egyesí t jük , egészen hamis e redmé-
nyeke t k a p h a t u n k a f a j repülési idejére, vagy más ökológiai sa já t ságára . K ö n n y e n 
lehetséges, hogy a fen tebb eml í te t t d á t u m az Ágasegyházáról származó p é l d á n y 
esetében az első generáció repülésének titolsó nap ja i t je lent i , u g y a n a k k o r a 
Bükk-fenns íkon g y ű j t ö t t pé ldány pedig csak az éppen hogy kikel t első nemzedék 
első pé ldánya i közül való. 
d) Végül röviden még egy n a g y nehézségre kell r á m u t a t n o m a nemzedékek 
számának megál lapí tásával kapcso la tban . Hogy ugyanis ebben a ké rdésben 
b iz tosan dönthessünk , t u d n u n k kellene az egyes légy-fajok átlagos é l e t t a r t a m á t . 
Ez t viszont eddig nagyon kevéssé i smer jük . Az idevágó, n e m n a g y számú meg-
figyelésből, vizsgálatból á l t a lában az v o n h a t ó le, hogy a legtöbb légyfaj egye-
deinek zöme a szabadban nem él t o v á b b 2—4 hétnél . Mivel egy-egy f a j egyedei-
nek é l e t t a r t a m a nagyon sok tényezőtő l függ , ezért az egyes generációk e lha tá -
rolásakor , a mi vizsgálati módszerünk esetében a következte téseket még foko-
z o t t a b b körül tekintéssel kell levonni . 
Fen t i ek előre bocsátása u tán a t áb l áza tban , illetőleg a graf ikonon szereplő 
fa jokró l egészen röviden a köve tkezőke t m o n d h a t o m : 
A vizsgált fa jok közöt t , az eddig rendelkezésünkre álló ada tok a l a p j á n , 
csak egy olyan f a j van — a Ceroxys hortulana Ross i—, amelyről b iz tosan állí t-
h a t j u k , hogy eurychron f a j . Március elejétől november második feléig mind ig 
gyű j the tő . Minden valószínűség szer int sz intén eurychron f a j a másik Ceroxys 
f a j u n k , az urticae L. és Melieria f a j a i n k ; bá r ezek tenyészideje rövidebb, m i n t 
a Ceroxys hortulana Rossi-é, de azér t ezeké is k b . öt hónap . H a t á r o z o t t a n s teno-
chron f a j az egyetlen Dorycera f a j u n k , a graminum Fabr . , va l amin t összes 
Otites f a j u n k . Ebből a szempontból a többi fajról közelebbit most nem lehet 
m o n d a n i . 
Az egyes fa jok repülési idejéről és nemzedék számairól á l t a lában azt m o n d -
h a t o m , hogy egyes fa jok esetében jól megál lap í tha tók , máskor viszont még to-
vább i gyű j tések és megfigyelések szükségesek azok megadásához. Az egyet len 
Dorycera f a j u n k r ó l és az összes Otites f a j u n k r ó l biz tosan megál lapí tha tó , hogy 
tavasz i , egy nemzedékes f a jok . Ápr i l i s—május fordulóján je lennek meg és j ú -
nius végére úgyszólván teljesen e l tűnnek . Egyet len kivétel az Otites nebulosa 
L a t r . Ez jellegzetesen kora t avasz i f a j ; március közepe t á j á n már repül , de 
m á j u s közepe u t án már nem t a l á l j uk . A fő ra jzás i idő t ek in te tében , úgy látszik 
a több i Otites f a j közöt t kisebb különbségek v a n n a k . A kiértékelés szempon t j ábó l 
szóba jöhe tő három Melieria f a j u n k biztosan töbhnemzedékű . Mind a h á r o m 
f a j m á j u s elején gyű j the tő először ; a M. acuticornis Lw.-nak és omissa Meig.-nek 
szep tember végéig minden valószínűség szerint há rom nemzedéke repül , míg a 
M. picta Meig. csak augusztus közepéig gyű j the tő , és ké t mélyen egymásba 
kapcsolódó nemzedéke v a n . Ké t Ceroxys f a j u n k közül a C. hortulana Rossi ko ra 
t avasz tó l késő őszig repül . Legalább há rom (de nagyon valószínű, hogy öt) 
nemzedéke kel szárnyra . Tavasz i és őszi nemzedékeik repülési ideje n a g y o n 
m e g n y ú j t o t t — könnyen lehetséges, hogy a m e g n y ú j t o t t repülési idő v a l ó j á b a n 
n e m egy, h a n e m két nemzedéke t ölel fel —, míg nyár i nemzedékük röv idebb 
életű. A Ceroxys urticae L. m á j u s elejétől augusz tus végéig tenyészik, s legalább 
ké t nemzedéke van . Herina f a j a i n k , úgy látszik, ké t csoportra osz tha tók . í g y a 
H. frondescentiae L. és oscillans Meig. f a jok már m á j u s elején megje lennek , 
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1. áb ra . N é h á n y 
Ot i t ida repülési 
ide jének és nem-
zedékszámának 
gra f ikus ábrázo-
lása. A függőleges 
(y) tengelyen a 
k i é r t éke lhe tő 
a d a t o k s z á m a , a 
v ízsz in tes (x) 
t enge lyen a gyű j -
tések ideje ( t ízna-
p o n k é n t i csopor-
to s í t á sban ) v a n 
m e g a d v a . Az 
egyes f a j n e v e k 
u t á n zá ró je lben • 
lévő számok a 
k ié r t éke l t a d a t o k 
számát j e l en t ik . 
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augusztus végéig gyű j the tők és ké t nemzedékűek , míg a H. paludum Fa l i . 
palustris Meig. és valószínűleg a scutellaris Rob.-Desv. is, csak jún ius közepén 
foghatók először, szeptember elejéig repülnek és egy generációsak. A Seioptera 
vibrans L. m á j u s elejétől június végéig repül , egyes elkésett pé ldányai még júl i -
usban is g y ű j t h e t ő k ; egy nemzedékű f a j . 
A fent i , szűkre szabot t kis kiértékelés — amelynek megál lap í tása i egytől-egyig ú j ökoló-
giai ada toka t j e l en tenek az egyes f a jok ra — ízelí tőt adha t arról , hogy miként képzelem el a 
múzeumi anyagnak bizonyos ökológiai v izsgála tokra való fe lhasználásá t . Biztos vagyok b e n n e , 
hogy kiértékelésem — a kezdet i anyag- és módszerbel i hiányosságok m i a t t — nem m i n d e n b e n 
helyes, és a későbbi , beha tóbb vizsgálatok azoka t i lyen vagy o lyan i r á n y b a n többé-kevésbé 
módosí tani fog j ák , mégis úgy érzem, hogy ha az anyaggyű j t é s t , a cédulázást és a m ó d s z e r t 
még jobban kidolgozzuk, el fogjuk érni az t , hogy a m ú z e u m u n k gyűj teményeiben levő a n y a g 
nemcsak a m a g y a r rovarvi lág rendszer tani , faunisz t ikai és á l la t fö ldra jz i , hanem ökológiai 
a d a t t á r a is lesz. 
I R O D A L O M 
1. II e n n i g, W. : Oti t idae. I n : L i n d n e r : Die Fliegen der palaearkt ischen R e g i o n . 
S t u t t g a r t , 1939. p p . 78. — 2. S é g u у , E. : Dipteres Brachyceres (Museidae aca lyp te rae ) . 
I n : Faune de F r a n c e . 28. 1934. pp. 832. spec. p. 46—66. — 3. S о ó s, Á.: Neue Angaben ü b e r 
die paläarkt ischen Ot i t iden . Ann. h is t -nat . Mus. N a t . Hung . , Nov . Ser. 8. 1957. p. 389—399. 
D I E V E R W E N D U N G S M Ö G L I C H K E I T D E S I N S E K T E N M A T E R I A L S D E R M U S E E N ZU 
ÖKOLOGISCHEN U N T E R S U C H U N G E N 
Beiträge zur K e n n t n i s der Flugzeit der Ot i t iden (Dipt . ) und der Generat ionenzahl der e inze lnen 
A r t e n 
Von 
Á. SOÓS 
Die A b h a n d l u n g beschäf t ig t sich m i t der Frage , wie es möglich wäre, das in den Museen 
au fbewahr t e gewalt ige Insek tenmater ia l zur Lösung verschiedener biologischen Fragen zu ve r -
wenden. U n t e r den zahlreichen au fge tauch ten Fragen werden diesmal die mi t der Flugzei t d e r 
Imagines und m i t de r Zahl der Genera t ionen zusammenhängenden Fragen im R a h m e n e ine r 
als Beispiel gewähl ten Fliegenfamilie (Ot i t idae) e rö r te r t . 
Zunächst wird die Methode ausführ l ich beschrieben, d a n n werden die mi t dieser M e t h o d e 
gewonnenen Ergehnisse in einer Tabelle zusammengefass t (s. Tab . I.). Bei jenen Ar ten , f ü r welche 
mindestens 20—25 Angaben zur Ver fügung s t anden wurde , ein Graphikon verfer t ig t ( A b b . 
1). Der Vergleich der Angaben der Tabelle u n d der Graphikons weist sofort darauf h in , dass 
sich un te r den un t e r such t en Arten eurychrone und s tenochrone bef inden . In einigen Fä l l en er-
hal ten wir auch sofor t Aufk lä rung da rüber , oh die Ar t eine einzige oder mehrere Genera t ionen 
besi tzt . Vor der ausführ l icheren Besprechung der einzelnen Ar ten wird auf die Schwier igkei ten 
der Auswertung, sowie auf die anfechtbaren P u n k t e des Verfahrens , also auf die Feh le rque l len 
hingewiesen. 
Auf Grund zur Ver fügung s tehenden Angaben k a n n u n t e r den un te rsuch ten A r t e n n u r 
von einer einzigen Ceroxys hortulana Rossi m i t Bes t immthe i t behaup te t werden, dass sie e ine 
eurychrone Ar t da r s t e l l t (Abb. 1.). Sie k a n n von Anfang März bis zur zweiten Hä l f t e N o v e m b e r 
gesammelt werden . Ceroxys urticae L. u n d die Melieria-Acten sind aller Wahrsche in l ichke i t 
nach ebenfalls eu rych ron . Entschieden s tenochron ist Dorycera graminum F a b r . u n d alle in 
U n g a r n v o r k o m m e n d e n Ofües-Arten. Über die anderen Ar t en lässt sich diesbezüglich gegen-
wärt ig noch n ich t s Näheres sagen. 
Die Flugzei t u n d die Generat ionenzahl k a n n bei einigen Ar ten leicht be s t immt w e r d e n , 
in anderen Fäl len s ind zur aber Beurte i lung noch weitere Aufsammlungen und B e o b a c h t u n g e n 
erforderl ich. Dorycera graminum Fabr . , sowie unsere einheimischen O/ifes-Arten sind mi t Sicher-
hei t als F r ü h j a h r s - A r t e n mi t einer Generat ion zu e rkennen . Sie erscheinen an der Mona t swende 
von April-Mai u n d verschwinden bis E n d e J u n i beinahe vol ls tändig. Die einzige A u s n a h m e 
stellt Otites nebulosa L a t r . dar , eine charakter i s t i sche Ar t des Vorfrühl ings , welche gegen Mi t t e 
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März schon f l iegt , nach Mi t te Mai jedoch nicht m e h r gefunden werden k a n n . Die hei der Aus-
wer tung in Frage kommenden drei Melieria-Arten haben bes t immt mehre re Genera t ionen ; 
alle drei können erst Anfang Mai gesammelt werden ; von M. acuticornis Lw. und omissa Meig. 
fliegen aller Wahrscheinl ichkei t nach bis zum E n d e Sep tember drei Genera t ionen , während 
M. picta Meig. nur bis zur Mi t te August gesammel t werden k a n n , und zwei eng mi te inander 
ve rknüpf t e Generat ionen besi tz t . Ceroxys hortulana Rossi f l iegt vom Vorf rüh l ing bis zum Spät-
herbs t mi t mindestens drei , jedoch höchstwahrscheinl ich mi t fünf Genera t ionen . Die Flugzei t 
der F rüh j ah r s - und Herbs tgenera t ionen ist sehr lang ; es ist leicht möglich, dass die ausgedehnte 
Flugzeit in Wirkl ichkei t n ich t eine, sondern zwei Genera t ionen umfass t , während die Soinmer-
generat ion eine kürzere Lebensdauer besitzt . Ceroxys urticae L. f l iegt vom Anfang Mai bis E n d e 
August , und h a t zumindest zwei Generat ionen. Die Herina-Arten können o f f enba r in zwei 
Gruppen eingeteil t werden. So erscheinen z. B. die A r t e n H. frondescentiae L. und oscillans 
Meig. berei ts Anfang Mai, können bis zum E n d e Augus t gesammelt werden und weisen zwei 
Genera t ionen auf , während H. paludum Fall . , palustris Meig. und wahrscheinl ich auch scutel-
laris Rob.-Desv. erst Mit te J u n i gesammelt werden k ö n n e n , bis Anfang Sep tember fliegen u n d 
nur eine Genera t ion aufweisen. Seioptcra vibrans L. f l i eg t vom Anfang Mai bis E n d e J u n i ; ein-
zelne verspä te te Exempla re können sogar noch im J u l i gesammelt werden (Abb. 1 . ) ; sie besi tz t 
nu r eine einzige Generat ion. 
» 
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EMLŐS- ÉS MADÁRBŐRÖK KIKÉSZÍTÉSE 
TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEK SZÁMÁRA* 
(6 szövegközti ábráva l ) 
Irta : 
S Z Ú N Y O G II Y J Ä N O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum •— Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
Tudományos gyűj teménycink emlős és m a d á r részlege sok rokon vonást m u t a t . Mindegyik-
ben ta lá lhatunk feláll í tott , t ehá t montírozot t , m a j d egyszerűen csak bőrbetömöt t , végül ana-
tómiai vizsgálatra alkoholba el tet t példányokat , hogy a csontvázgyűjteményekről ne is beszél-
jünk . Valamikor tudományos gyűj teményeinkben, így múzeumainkban is, csak mont í rozot t 
példányok vol tak. Legfeljebb egy-egy nagyobb emlős bőre porosodott összehajtogatva, legtöbb-
ször ki sem készítve a r ak tá rakban . Mivel azonban rendszertani vizsgálatokhoz a modern fel-
fogás értelmében lehetőleg sok példányra van szükség, kezdték el sablonszerűén a m a d a r a k 
és emlősök bőrbetömését . A cél mindkét ál latcsoportnál az vol t , hogy kis helyen, minél t ö b b 
példányban és minél jobban használható fo rmában legyenek kikészítve a bőrök. 
Érdekes, hogy a mada raka t ma is ugyanúgy készítik ki, ahogyan évtizedekkel ezelőt t , 
k inyú j to t t , de nem megnyú j to t t testhelyzetben, tes thez zár t csukot t szárnyakkal s a test hossz-
tengelyével párhuzamos, vagy egymás fö lö t t keresztbe helyezett lábakkal . Az így k i tömöt t 
m a d á r aránylag kis helyet foglal el, fiókos szekrényekben könnyen tárolható. Végeredményben 
e lmondhat juk , hogy madár t an i vonatkozásban a kikészítési technika az elmúlt évtizedek a l a t t 
semmi ú j a t nem hozot t . Emlősöknél a szőrözet sajátosságánál fogva — amely nem tör ik és pusz-
tul olyan könnyen, mint a toll — már többféle megoldással ta lá lkozhatunk az ál latok tes t -
nagyságának megfelelően. 
Míg a madarakná l a nagyobb te rmetűeket is bőrbe tömik, addig az emlősöknél csak a 
kis termetű, legfeljebb a róka nagyságú állatig cselekszik ezt. Ez esetben az emlőst k inyúj -
tóz ta to t t helyzetben, testhez simuló fülekkel, n y ú j t o t t lábakkal és farkkal készítik ki. Eddig 
ez volt a legáltalánosabb tárolási mód. Manapság azonban miu tán rá jö t tek , hogy már a görény, 
de főként a nyúl , vadmacska, borz és róka nagyságú bőrbetömöt t állatok kezelése nehézkes, 
nem utolsósorban helyspórolás szempontjából is sok helyen kezdenek át térni a görény nagy-
ságú állatoktól kezdve a kistermetű emlősök között is a tömés nélküli cserzett bőrük haszná-
la tá ra , úgy ahogyan az a nagytermetű emlősöknél szokásos. 
Tekinte t te l azonban ar ra , hogy a madárgyí í j te inények jelenleg is teljes egészükben 
az emlőstaniak pedig javarészben — hiszen az emlősgyűj temények zömét mindenü t t a kis-
emlősök képezik — még mindig bőrbetömött példányokból ál lanak, a következőkben i smer te tn i 
logom, hogy miképpen kell kikészíteni a kis termetű emlős- és madárbőröket tudományos gyűj-
temények számára. Ez azonban nem jelenti azt , hogy az ily módon kikészített á l la tbőrök csak 
tudományos gyűj teményekben használhatók. Szerintem az ily módon ki tömöt t á l la tbőröket 
kiválóan lehetne hasznosítani iskoláink felső (gimnáziumi) és alsó (általános) t agoza tában a 
természetrajzi ok ta tás céljaira. Sőt, tovább megyek, a bőrbetömés technikájá t igazán el lehe tne 
sa já t í tani minden természetrajz-szakos t aná rnak , aki ilyen módon szemléltető anyaggal s a j á t 
maga is e l lá thatná iskoláját . Emellet t ha tha tós segítséget tudnának nyú j t an i t udományos 
intézeteinknek az illető iskola környékén honos emlős- és madár fauna begyűjtésével és pre-
parálásával , miál ta l értékes faunisztikai ada toka t szolgál ta thatnak a tudomány számára . 
Éppen ezért a bőrbetömés minden lényegesebb fázisát sa já t ra jzommal i l lusztrálom, még-
pedig olyan részletességgel, hogy azt bárki könnyen e l sa já t í tha t ja . 
Kisemlösök bőrbetömése 
Kistermetű emlősöket, t ehá t mondjuk a cickányoktól , egerektől az ürge és hörcsög 
nagyságúakig bezárólag, bőrbe t ömjük . (Ide sorolom még a sündisznót is, melynek bőrét a szívós 
tüskék mia t t kidolgozni és cserezni csak körülményesen lehetne, ezért, ezt is bőrbe kell tömni . ) 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember~6-áii tartott 501. ülésén. 
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E z viszont nem je len t i az t , hogy a görénnyel, nyúl la l , v id ráva l , rókával ne lehetne ugyanez t meg-
csinálni. F e n t e b b viszont u t a l t a m rá , hogy ez á l l a tokná le lőnyösebb , h a c s a k a bő rüke t kész í t jük k i . 
A b e g y ű j t ö t t k isemlősökre m e l e g b e n , t e h á t főleg n y á r o n n a g y o n kell 
ü g y e l n ü n k , m e r t h a m a r m e g r o m l a n a k , megpá l l ik a b ő r ü k . I l yenko r a szőr m á r 
gyenge fogás ra is c s o m ó k b a n kihul l , s így a bő r t ö m é s r e h a s z n á l h a t a t l a n . Meleg 
időben t e h á t m á r k o r á n reggel — m é g n a p f e l k e l t e e lő t t — ki kell az emlősöke t 
szedni a c s a p d á k b ó l és azonna l hozzá kel l k e z d e n i az á l la tok k ikész í téséhez . 
Tanácsos i l yenko r a n y ú z á s megkezdése e lő t t szellős, hűvös he ly re t e n n i a 
b e g y ű j t ö t t á l l a t o k a t . H a azonban n e m n y ú z z u k meg rövidesen az á l l a t o k a t , 
AB = Testhossz, BC= Farokhossz, DE - Hátsólábhossz, FG =Fülhossz 
1. ábra . — 1. Méretfe lvéte l re beál l í tot t emlős. — 2. Há t só láb a mére tvégpontokka l . — 
3. Egér fü l a mére tvégpon tokka l . — 4. N y ú l f ü l a mére tvégpontokka l . — 5. Mókus fü l a 
mére tvégpon tokka l . 
ú g y konze rvá ló f o l y a d é k b a kell a z o k a t t e n n i . Konze rvá l á s r a l e g a l k a l m a s a b b a 
96%-os a lkohol . H e l y e t t e , főleg iskolai v i s z o n y l a t b a n , d e n a t u r á l t szesz is hasz -
n á l h a t ó ( fes te t t d e n a t u r á l t szesz e r re a célra színező h a t á s a m i a t t n e m a lka l -
mas ) . Sokáig — h ó n a p o k i g , évekig — n e h a g y j u k a z o n b a n az á l l a t o k a t a lkohol-
b a n , m e r t ez a szőrözet f e s t é k a n y a g á t o l d h a t j a , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a bő r 
k i t ömés re m á r n e m h a s z n á l h a t ó . Alkoho lba t é t e l e lő t t a vé r t h ideg vízzel mossuk 
le a szőrzetről , v á g j u k fel az ál lat h a s f a l á t , hogy a konze rvá ló fo lyadék a be leke t 
á t j á r h a s s a . A j á n l a t o s a mel lüregbe is a lkohol t j u t t a t n i . Ü g y e l j ü n k a r r a , h o g y 
kevés a lkoho lba t ú l sok á l la to t ne t e g y ü n k . I l y e n k o r ugyan i s az a lkohol az 
á l la tok sze rveze tében levő víztől a l aposan fe lh ígu lha t , s így elveszít i k o n z e r v á l ó 
h a t á s á t , és az á l la t i t e t e m e k r o t h a d á s n a k i n d u l n a k . 
A n y ú z á s megkezdése előt t a k ö v e t k e z ő m é r e t e k e t kell f e lvenn i az á l l a t r ó l : 
1. Tes thossz , m é r e n d ő a k i n y ú j t ó z t a t o t t — de n e m k i h ú z o t t — ál la t o r rhegyé tő l 
— a t e s t k ö z é p v o n a l a m e n t é n — a t e s t hossz tenge lyére merőlegesen fe lá l l í to t t 
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3. ábra . — 8. A nyúzás kezdetén 
elkészített bőrvágás a szegycsont 
végétől a végbélnyílásig. — 9. A 
tes t és a láb kiszabadí tása a bőr-
ből . — 10. A l áb á tvágása térd-
izületben. — 11. Mindkét oldali 
l áb á tvágása térdizi i le tben és a 
bőr leválasztása a test hátulsó 
részéről. — 12. A farokesigolyák 
kiszabadí tása a bőrhői . — 13. A 
k i fo rd í to t t bőr fej felé va ló hú-
zása és a végtagok á tvágása a 
könyökizüle tben. — 14. A bőr-
hői k i fe j t e t t tes t . — 15. A lenyú- / J í, \ \ 
zo t t és k i fo rd í to t t bőr a még L ' ' J 
izommal bo r í to t t lábszár- és al-
karcsontokkal . 16. Lenyúzo t t 
cs k i fordí to t t bőr. A jobboldal i 
végtagcsontok le v a n n a k húsolva, 
a baloldaliak pedig v a t t á v a l bccsavargatva . — 17. Szőrével kifelé ford í to t t l enyúzo t t bőr, a fa rokba már be van 
dugva a tollgerinc. — 18. Madár tol l . — 19. A tol lsugaraktól megfoszto t t tol lgerinc. — 20«. Kézzel összesodor-
ga to t t va t t a - t e s t . — 206. Cérnával vagy f inom fonál la l á t e sava rga to t t va t t a t c s t . — 21. A va t t áva l k i tömöt t emlősbőr 
szá jának és hasának bevar rása . — 22. A tel jesen kész emlősbőr te rmőhelycédulával . — 23. A k i tömöt t és gombostűkkel 
rögzítet t emlősbőr . — 24. K i tömöt t sündisznó a tes t hátulsó végéből kinyúló léccel. — 25. Cserzett emlősbőr, mely а 
szegycsont végétől а f a rok csúcsáig van fe lvágva . — 26. Cserzett emlősbőr, mely tel jesen fel van vágva . 

farok tövéig. 2. Farokhossz, a tes t hossztengelyére merőlegesen felállí tott f a rok 
tövétő l a farok csúcsáig, a fa rokvégen tú lnyú ló szőrszálakat nem számí tva . 
3. Hátsó lábhossz (talphossz), a saroktól a leghosszabb u j j végéig, k a r m o t n e m 
mérve . 4. Fülhossz, a fülnyílás alsó szélétől a fü l csúcsáig. A fü l hegyén tú lnyú ló 
szőrszálakat nem m é r j ü k . Az 1. m é r e t e t csak körzővel, a 2., 3., 4. mére t eke t 
2. áb ra . — 6. P repa rá l t denevér kifeszí te t t jobbo lda l i szárnnyal és fa rokv i to r láva l , s az 
a lka r mére tvégpon t j a iva l . — 7. P repa rá l t denevér gyengén k inyi to t t szá rnyakka l és te l jesen 
kifeszí te t t f a rokv i to r l áva l . 
pedig pontos beosztású vonalzóval is m é r h e t j ü k . 5. Testsúly, g r a m m n y i pon tos -
ságig, amenny iben erre a célra mér l egünk van (levél-mérleg). 
E mére tek az úgynevezet t t u d o m á n y o s méretek, melyeke t kicsi és n a g y 
emlősökről mindenkor a l egpontosabban fel kell vennünk , hogy azokat a későbbi 
m u n k á n k b a n fel lehessen használni . A felsorolt mére teke t a gyűj tés i nap lóba 
í r juk be, minden ál la té t külön-külön szám alá. A gyűj tés i naplóban levő sor-
számot pedig kis ka r tonpap í r d a r a b r a í rva (csak graf i t ceruzát haszná l junk) , 
az ál lat lábára kössük rá. Ilyen módon keveredés , mére tek összecserélése n e m 
lehetséges. A tes tmére tek felvétele u t á n következik a nyúzás . 
289, 
A nyúzáshoz szükséges eszközök : bonckés , csipesz, olló, f inom fűrészpor , 
benz in , tör lőrongy, v a t t a , kóc, f i n o m és du rva forgács, t ű és cérna. 
A há to lda lá ra f ek te te t t ál laton a hasbőr t a szegycsont végétől a végbél-
nyílásig fe lvág juk . Közben ügye l jünk a r r a , hogy a has f a l a t ne metsszük fel , 
m e r t ekkor a belek könnyen megsérülnek, ami a bé l t a r t a lom kiömlése köve t -
kez tében a n y ú z á s t kel lemetlenné teszi . Az esetleg kiömlő b é l t a r t a l m a t v a t t á v a l 
v a g y ronggyal i t a s suk fel. A n y ú z o t t felületeket fűrészporra l jól h in t sük be , 
egyrész t azért , hogy a vér t és más n e d v e k e t fel i tassuk, másrész t , hogy a n y ú z o t t 
bő r csuszamlós v o l t á t és a szőrözet bezsírozódását e lkerü l jük . 
A bőrvágás megej tése u t á n hozzá lá tunk a bőr lefejtéséhez, körömmel , 
v a g y ahol szükséges, késsel. A há t só vég tago t k i to l juk a bőrből , s t é rd ízü le tben 
á t v á g j u k , előbb a bal- , m a j d a jobbolda l i végtagot . Majd a tes t medencei és 
d e r é k t á j é k á t v á l a s z t j u k el a bőrtől . I l venkor a tes t há t só részét csak a f a rok 
rögzí t i még a bőrhöz . Ezu tán bal k e z ü n k hüvelyk- és m u t a t ó u j j á n a k a kör -
meivel úgy fog juk m e g a f a rka t , hogy a l e fe j t endő fa rokbőr körmeinknek t á m a s z -
k o d j é k . Majd j o b b kezünk hüvelyk- cs m u t a t ó u j j á v a l v a g y esetleg csipesszel 
az állat tes té t a f a rok tőné l megfogjuk , s a farokcsigolyákat kihúzzuk a bőrből . 
Ügye l jünk a r ra , hogy a farokcsigolyák k ihúzása előtt a fa rok tövét a laposan 
válasszuk el a környezeté tő l , de u g y a n e k k o r a farok s a j á t izmait és ina i t ne 
sé r t sük meg, m e r t ez a farok k ihúzásá t -akadályozni fog ja , továbbá , hogy a 
farokcsigolyák k i szabad í tásakor a f a rokbőr ne fordul jon k i . 
A lefe j te t t b ő r t ki fordí tva az ál lat fe je felé húzzuk, miközben a k ö r m ü n k e t 
v a g y a bonckést ha szná l j uk . Elérkezve az elülső végtagokhoz, könyökízüle tben 
á t v á g j u k azokat , hogy a bőr t t ovább fe j t he s sük . Végezetül a fü l tövének á t v á -
gása , a szem, orr és száj környéki bőr gondos lenyúzása u t á n a bőr kü lönvál ik 
a tes t tő l . A szem, or r és száj k ö r n y é k i bőr lefejtése közben vigyázzunk, hogy 
a vékony koponyacson toka t a késsel meg ne sér tsük. A k i ford í to t t , t ehá t szőré-
ve l befelé levő bőrről , mindig a fa rok tó l a fe j felé ha ladva , késsel fe j tsük le a zsír t 
és az i zommaradványoka t . A vég tagoka t is húsol juk le a kéztőig, illetőleg lábtőig . 
A bőr f o n á k á t és a le t iszt í tot t c son toka t konzerválás céljából a rzénes 
o l d a t t a l (1 dl v ízbe 10—15 g n a t r i u m arsenicosum oldandó) jól k e n j ü k be . 
A végtagcsontokra ezu tán v a t t á t c s a v a r j u n k anny i t , a m e n n y i izom eredeti leg 
r a j t a volt . Majd v isszaford í t juk a bő r t úgy, hogy a színe kifelé nézzen. A f a r o k b a 
b e d u g j u k a sugara i tó l megfosztot t egyenes tollgerincet , melye t előzőleg arzénes 
o lda t t a l b e k e n ü n k . Magától é r te tődően az állat f a roknagyságának megfelelően 
n a g y o b b és k isebb tollgerincet kell h a s z n á l n u n k . 
Ezek u t á n kész í t sük el a v a t t a - t e s t e t , mely a hús- tes tnél mindig va lamive l 
n a g y o b b legyen. Csipesz segítségével n y o m k o d j u k be a bőrbe s o t t rendezzük el. 
A va t t a - t e s t e t kézzel is összesodorga tha t juk úgy, hogy a fe j felőli része m i n d i g 
e lkeskenyedjék . E lkész í the t jük a z o n b a n cérnával á tkö tözge tve is. Miután a 
v a t t á t e l rendeztük , cérnával v a r r j u k be az ál lat szá já t és hasá t . 
Amenny iben a k i tömendő bőr t alkoholból v e t t ü k k i , úgy a még nedves 
szőr t benzines fűrészpor ra l a laposan h i n t s ü k be, és p u h á b b fogkefével jól dör-
zsöl jük á t , s ezt a művele te t a szőrzet megszáradásáig fo ly tassuk. Egyesek a 
szőrzet szár í tásához fűrészpor he lye t t előszeretet tel ha szná lnak gipszet. E z t 
m indenképpen el kell ke rü lnünk , mivel a f i nom gipsz-szemcsék oly szívósan 
h o z z á t a p a d n a k a szőrszálakhoz, hogy minden utólagos t i sz togatás és porolás 
ellenére sem t á v o l í t h a t ó k el. A szőrszálakra t a p a d t gipsz-szemcsék a z u t á n 
egészen f inom fehéres vagy szürkés á r n y a l a t o t a d n a k a szőrzetnek, ami az eredet i 
sz ínezet meghamis í t á sá t jelenti . 
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A k i t ö m ö t t bőr t ezután helyezzük deszkára , s a tes te t most m á r kívülről 
fo rmál juk t o v á b b , a szőrzetet fogkefével t i sz togassuk és egyengessük el, a lába-
ka t , fü leke t , f a r k a t rendezzük el. Mikor ezt nagy jábó l elvégeztük, a gyű j t é s i 
naplóban megnézzük a t es t és fa rok hosszmére té t , s a bőr t ehhez igaz í t juk . 
A k i t ö m ö t t á l l a tnak ugyanis o lyan nagyságúnak kell lennie, amilyen élő ál lapot-
ban vol t . H a n y ú z á s közben a bőr kissé m e g n y ú l t volna — ami igen sokszor 
megtör tén ik — , akkor i n k á b b t ö m j ü k á l l a t a inka t valamivel kövérebbre , m i n t 
amilyen eredeti leg volt , s így é r j ü k el a m e g a d o t t tes thosszúságot . Semmikép-
pen sem szabad a megnyúl t bőr hosszát a zonban o lyanformán szabályozni , 
hogy a t es t há t só részét v i s sza tű r jük , v i s szanyomjuk , mer t ezzel meghamis í t j uk 
a tes t há tsó részének a l ak t an i és színezetbeli v i szonyát . 
A tes t rögzí tését gombostűkkel és k a r t o n p a p í r szeletkékkel végezzük. 
A l ábaka t gombos tűve l soha se szurkál juk á t , m e r t ezek főkén t kisebb ál la tok-
4. áb ra . Emlősál la t ivarkészüléke váz la tosan . 1 : nős tény ; 2 : h ím 
nál d u r v á n megsér thet ik a t a lp felületét , amelyre pedig rendszer tan i meg-
ha tá rozásokná l még szükség lehet . Ügyel jünk a r ra , hogy a farok a t es t közép-
vona lának a fo ly ta tásába essék, továbbá , hogy a lábak ezzel pá rhuzamosak 
legyenek, s a fü l a testhez lapul jon. A há t só l ábnak mindig a t a lpa nézzen 
felfelé. 
A k i tömöt t bőr n é h á n y napig — amíg k i n e m szárad — m a r a d j o n a desz-
k á n . H a megszáradt , akkor vegyük le a deszkáról , és amenny iben a szőrzet 
zsíros, úgy benzines fűrészporra l fogkefe segítségével dörzsöljük á t , mindadd ig , 
amíg a zs í r ta laní tás nem sikerül . A k i t ö m ö t t bőr t lássuk el cédulával , melyre 
a köve tkező — a gyűj tés i nap lóba is beír t — a d a t o k a t jegyezzük fel : gyűj tés i 
hely és idő, az ál la t neve és neme, t e s tmére tek , g y ű j t ő neve. Ez ada tok nélkül 
k i t ö m ö t t á l l a tunk ér tékte len bőrdarab . 
A bőr mellé ki kell kész í tenünk az á l la t k o p o n y á j á t is. A koponyá t kikészí-
tés céljából vízben főzzük addig, amíg a r a j t a levő izom megpuhul , melyet 
a z u t á n csipesszel t ávo l í tunk el. Az agyvelőt az öreglyukon keresztül v é k o n y 
d r ó t d a r a b k á v a l szedegessük ki. Ha a k o p o n y a száradás u t án zsíros m a r a d n a , 
úgy n é h á n y n a p r a helyezzük benzinbe v a g y tr iklóret i lénbe. 
Igen fontos a nemek meghatározása , mely tö r t énhe t külsőleg, h a ezt a 
nemiszervek a lka ta (pl. a f a rok tő kö rnyékén ivarzási időben erősen duzzad t 
herék , hímvessző stb.) lehetővé teszi. De t ö r t é n h e t boncolás ú t j á n is, amikor is 
a herék , il letve a hüvely és m é h igaz í tanak ú t b a . 
291, 
A kisemlős-bőrök előbb i smer te t e t t kikészítési módjá tó l némileg el tér a 
sün és a denevérek bőrének prepará lása . A sün mérete inek felvétele, nyózása 
tel jesen hasonló az e lmondot takhoz . A k i t ö m e n d ő ál latba azonban egy, a fejig 
benyúló s a végbélnyílás t á j é k á n keresztül k inyúló lécdarabot he lyezzünk el, 
mely a kóc- v a g y forgács-testen megy keresztül , s ahhoz hozzá v a n erősítve, 
hogy a b b a n ne csúszkáljon. Ez a lécdarab k b . 10—15 cm-re áll jon ki a k i t ö m ö t t 
állatból. E r r e a kinyúló l écdarabra azér t v a n szükség, hogy ne kel l jen a szúrós 
sündisznót kézzel megfognunk. 
A denevérek méretfelvétele a n n y i b a n t é r el az előzőektől, hogy a ta lp-
hosszt nem m é r j ü k . Ehe lye t t az a lkar hosszát vesszük fel a nyuga lmi helyzet-
ben levő c suko t t szárnyú denevéren . Az alkarhosszt a könyöktő l a kéztőig 
mér jük . A denevérek prepará lásánál mindenek előtt arra kell ügyelni , hogy az 
frissiben t ö r t é n j é k , még télen is. A vitorla ugyanis a megölt denevéreknél h a m a r 
kiszárad, ami az t án nyúzás közben könnyen szakad . Ki tömendő denevére inke t 
alkoholba se helyezzük, mer t ekkor meg a szőrzetük lesz csúnya. Nyúzáskor a 
comb- és fe lkar-csont is meghagyandó , mer t ezek nélkül a prepará l t denevérek 
szárnya lazán lötyögni fog. Nyúzáskor a tes t j obb és bal oldalán a bőr feszítése, 
húzása közben ügyel jünk , nehogy a szárny vi torla felső és alsó rétegét elválasszuk 
egymástól . Tudományos g y ű j t e m é n y számára ké t f o rmában t ö m h e t j ü k a 
denevérbőr t . Az egyiknél a k é t szá rny enyhén , a farokvi tor la teljesen n y i t o t t . 
A másiknál , a m i á l ta lánosabb fo rma , s r endsze r t an i vizsgálat cél jára t a l án 
megfelelőbb, a jobboldali szá rny tel jesen és a farokvi tor la jobb fele v a n kife-
szítve. A s z á rnyak kifeszítését gombos tűk segítségével végezzük. Külön ügyel-
n ü n k kell a denevérek némelykor igen n a g y és vékony füleire. Ezeke t n e m 
kell a testhez s imí tani , h a n e m lehetőleg eredet i he lyze tükben kell m e g t a r t a n u n k . 
E z t úgy é r jük el, hogy a szár í tódeszkára szárnya iná l fogva felerősített denevér 
fülei t v a t t á v a l a l á t ámasz t juk , a v a t t á t pedig gombostűkkel rögz í t jük , hogy 
el ne mozdulhasson. A denevéreknél (különösen a nagyfii lű fa joknál) éppúgy , 
min t a kisemlősöknél, a bőr szár í tásá t nem hi r te len , meleg helyen, pl. napon 
vagy ká lyha mel le t t , hanem szellős száraz helyen fokozatosan kell végeznünk . 
Bőrkikészítés 
Tudományos gyű j t eményekben , a m i n t a bevezetésben eml í te t t em, emlőstani v o n a t k o z á s -
ban a bő rbe tömöt t pé ldányok mel le t t egyre inkább kezdenek á t té rn i — még a k i s t e rme tűek-
nél is — a n y ú z o t t és kitömés nélkül i cserzet t bőrök fe lhasználására . Az ilyen cserzet t bőrök 
tudományos célra éppoly alkalmasak m i n t a bő rbe tömöt t pé ldányok, hiszen az á l la t e redet i 
tes tmére te i t i t t is felvesszük és rendelkezésünkre á l l anak . A cserzett bőrön pedig a színezet 
eloszlását jól t a n u l m á n y o z h a t j u k . Tek in te t t e ] jelen dolgozat kor lá tozo t t t e r j ede lmére , a bőr-
kikészítést a görény nagyságú ál latoktól kezdve fog juk i smer te tn i , a róka nagyságóakig bezárólag. 
Mindenekelő t t jegyezűk meg, hogy a bő r t ké t fé leképpen kell l enyúzni 
t udományos g y ű j t e m é n y e k s z á m á r a : 
1. Az ál lat bőrét a szegycsont végétől az alfelnyílásig és innen a fa rok 
végéig has í t juk fel. A testet a z u t á n ezen a nyíláson keresztül f e j t j ü k ki a bőrből . 
I lyenkor a bő rben hagy juk a lábközép és láb tőcsontoka t , miál tal a t a lp fe lülete 
összeaszalódva bá r , de mégis m e g m a r a d . A t a l p felületén ugyanis a gumók 
a l ak j á r a , eloszlására az állat le írásánál , megha tá rozásáná l szükségünk lehe t . 
Nyúzás közben t e h á t a vég tagoka t a boka és a csuklóízületekben v á g j u k á t . 
2. A hasoldal középvona lában , az állcsúcstól a farok végéig s a vég tagok 
belső felületén, a középvonal tól k i indu lva , az utolsó uj jpercig vág juk fel a b ő r t , 
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5. ábra . — 1. A bőr felmetszése a szegycsont végétől a kloakanyí lás ig . — 2. A tes t és végtag k iszabadí tása a bőrből . — 3. A bal h á t s ó végtag átvágása a térdizi i le tbcn. — 4. 
A há tsó végtagok té rd izü le tben való á tvágása és a tes t hátulsó részének kiszabadí tása a bőrből . — 5. A bőr lefej tése a vál l izület felé. — 6. vállizületck á tvágása és a bőr t o v á b b i 
fej tése a nyakon . — 7. A bőrből k i fe j t e t t tes t és mel le t te a k i fo rd í to t t m a d á r b ő r , le t i sz t í to t t koponyáva l és végtagcsontokkal . — 8. A forgácsból készítet t m a d á r t e s t felülről. 
9. Forgácsból készí te t t m a d á r t e s t alulról . — 10. Forgácsból kész í te t t m a d á r t e s t oldalról a nyakka l együ t t . — 11. Cérnával á t kö tözge t e t t madárbőr p á r h u z a m o s lábakka l . — 
12. Ka r tonpap í r -henge rbe helyezet t m a d á r . — 13. A test- és szárnyhossz mére tvégpont ja i . — 14. Csiidhossz mére tvégpont ja i . — 15. A farokhossz mére tvégpon t j a i . 

s így f e j t j ü k ki a t es te t . I l yenkor az utolsó u j jpe rc — az úgyneveze t t karomíz — 
a ka rmokka l együt t b e n n e m a r a d a bő rben . 
A bőrkikészítéssel kapcsolatos t enn iva lók sor rend je a köve tkező : 1. A le-
nyúzo t t bőr t , mindig a f a rok tó l a fej felé h a l a d v a , késsel vagy bő rkapa róva l 
megt i sz t í t juk a zsírtól, izomtól . Azért kell k a p a r á s a lka lmáva l a fa roktó l a fe j 
felé ha ladn i , mer t ez az i r á n y egyező a szőrszálak dőlési i r ányáva l . Ellenkezőleg 
végezve a kapa rá s t , a szőrök tövei t f e l sé r the t jük , minek köve tkez tében a szőrök 
k ihul lanak . 2. A görény nagyságuak tó l kezdve a fü leke t nyúzás a lkalmával ki 
kell fordí tani . Közben ügye l jünk ar ra , hogy a fü l bőrrétegei t ne vág juk á t . 
3. Hasonló gondossággal kell az orr, a j k a k és a ta lpfe lü le tek a la t t i részeket 
is késsel megt i sz t í t anunk . 4. H a a szőrzet véres, akkor a bőr t hideg vízben ki 
kell mosni. Szappan t i lyenkor nem szabad használni . 5. A t isz ta vízben kimo-
sot t bőr szőrzetét ezután mosószappannal beszappanozzuk , s a t enyerünkke l 
és az u j j a inkka l jól átdörzsölgetve, babossá tesszük. Majd kevés ammóniák-
szóda-port szórunk a szőrzet zs í r ta laní tása céljából a s z a p p a n h a b r a . Az 
ammóniákszódás s zappanhabba l azután a laposan á tdörzsö lge t jük a szőrzetet , 
és kézmeleg vízben k imossuk a bőrt (melegebb, forró vizet nem szabad hasz-
nálni , mer t k ihul lanak a szőrök). Majd , h a a szőrzet még mindig piszkos és 
zsíros, megismétel jük az előbbi el járást . Végezetül a laposan kimossuk, kiöblít-
j ü k a bőr t kézmeleg és liideg vízben. 6. Mosás u t á n a bőr t — különösen 
nyáron — állani hagyni n e m szabad, 1—2 órán belül cserezni kell. 
1. Korpás cserzési e l járás . Ez esetben a cserzőlébe l i t e renként 50—60 g 
búzakorpá t és 70 g k o n y h a s ó t teszünk. A b ú z a k o r p á t mindeneke lő t t meg kell 
er jeszteni (40°-os vízben), mely 3—4 nap ig t a r t . E r j edés a lka lmáva l a búzakorpa 
és víz keverékének egészen sűrűnek kell lennie . A meger jesz te t t ko rpá t beleönt-
j ü k az előre k imér t mennyiségű tiszta vízbe, s egyú t t a l beleöl i t jük az előírt 
sómennyiséget is. Arra ügye l jünk , hogy a korpa er jedésekor sót ne a d j u n k hozzá. 
A cserzőlének kezde tben legalább 30 -osnak kell lennie. Ebben a cserzőlében 
macska- , nyúl- , rókabőröke t 3—5 napig kell b e n t h a g y n i . U t á n a vegyük ki , 
és száraz, levegős, á rnyékos helyen 2—3 napon á t szár í t suk, m a j d kezünkke l 
puhá ra t ö r j ü k a bőröket , miközben a ko rpa is kihull a szőrök közül . 
2. Vegyi anyagokka l való cserzés. Korpás cserzőlé he lye t t a következő 
keveréket is h a s z n á l h a t j u k : 1 liter vízre 70 g konyhasó -)- 2 cm 3 60%-os ecet-
sav -f- 2 cm 3 60%-os t e j s av . Az ecetsav és t e j s a v he lye t t 4 cin3 85%-os h a n g y a -
sava t is h a s z n á l h a t u n k . 
A cserzőlének a bőrökhöz v iszonyí tva olyan mennyiségűnek kell lennie, 
hogy benne a bőrök ússzanak , t ehá t cserezni csak bő lében lehet. Az előbbi 
eljárással kikészí te t t bőr csak ta r tós í tva v a n , de nincs mentes í tve az élősdiek 
kár tevése ellen. Ezér t a készre cserzett bőröket , f őkén t t u d o m á n y o s gyű j t emé-
nyek számára , arzénes vízbe m á r t j u k , vagy a bőr f o n á k á t arzénes o lda t t a l 
b e k e n j ü k . Ahol erre mód nincs, a bőröket jól záródó he lyen , globolgőzös levegő-
ben t á ro l juk . 
Madarak bőrbetömése 
A m a d a r a k n á l a feláll í tva való k i tömésen , a mont í rozáson kívül egyetlen 
preparálási mód a bőrbe tömés . Tudományos g y ű j t e m é n y e k számára az u tóbbi 
módszer az á l ta lánosan haszná l t . Meleg időben e le j te t t m a d a r a k a t , ha mind já r t 
nem kezdünk hozzá a nyúzáshoz, szellős, hűvös helyre t e g y ü n k . Melegben a 
madá rbő r is hamarosan megpállik, tollai k ihu l lanak , s ennek következtében 
ki tömésre a lka lma t l anná válik. 
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Nyúzás megkezdése előtt i t t is fel kell venn i a t u d o m á n y o s mére t eke t , 
melyek a köve tkezők : a ) Testhossz mérendő a h á t á r a f e k t e t e t t , k i n y ú j t o t t , 
de nem erőszakol tan k ihúzot t á l la ton a csőr hegyétől a leghosszabb faroktol l 
(kormánytol l ) végéig, b) Farkhossz , a középső faroktol l bőrből való k ibúvás i 
helyétől a leghosszabb faroktol l végéig, с) Szárnyhossz, a kéztő tő l a leghosszabb 
szárnytol l (evezőtoll) végéig, d) Csüdhossz a bokaízüle t tő l az u j jperecekig . 
e) Testsúly lehetőleg g r a m m n y i pontosságig. 
A hosszméretek felvétele körzővel t ö r t én j ék . A felsorolt mére teke t i t t is 
í r j u k be a gyű j t é s i naplóba , s az emlősöknél i smer te t e t t módon j á r j u n k el. 
A gyűj tés i nap lóba jegyezzük fel a csőr, a csüd, a szem s z i v á r v á n y h á r t y á j á n a k 
a színét , mer t e testrészek a ha lá l u t á n színüket m e g v á l t o z t a t h a t j á k . 
Kezdőknek nyúzás t a n u l á s á r a a va s t agabb bőrű m a d a r a k a t a j á n l j u k 
(pl. v a r j ú t , csókát , szarkát) , és s emmi esetre sem a v é k o n y b ő r ű k a k u k k o t , 
b ú b o s b a n k á t és ap ró énekeseket . A vékonybőrű m a d a r a k nyiízása ugyanis a 
k ö n n y e n szakadó bőr mia t t sokkal nehezebb . 
A nyúzandó m a d á r szá jába , orr- és k loakanyí lásába , lőt t sebébe v a t t á t 
v a g y kócot d u g j u n k , hogy megakadá lyozzuk a kiszivárgó vér vagy más nedvek 
á l t a l a tol lazat szennyeződését . A há to lda lá ra f ek t e t e t t m a d a r a t helyezzük 
m a g u n k elé, úgyhogy feje felénk legyen. A hasoldal to l l aza tá t a középvonal 
m e n t é n válasszuk kétfelé , hogy a bőrhöz hozzáférhessünk. M a j d a szegycsonti 
t a r a j végétől a k loakanyí lás ig f e lvág juk a has bőrét . A has fa l a t ne metsszük fel, 
m e r t a kiornló belek nyúzás közben akadá lyozha tnak . A n y ú z o t t tes t és bőr 
fe lü le té t fűrészporra l jól szórjuk be , egyrészt , hogy azok s ikamlós vol tá t elkerül-
j ü k , másrészt , hogy a vér t és m á s kiszivárgó nedveke t fe l i tassuk, v a l a m i n t 
h o g y a tol lazat bezsírozódását megakadá lyozzuk . I t t is hangsúlyozni k í v á n o m , 
h o g y a gipszpor haszná la t á t n y ú z á s és szárítás a lka lmával ke rü l jük , m e r t 
igaz ugyan , hogy a pehelytollak suga ra iban a fűrészporszemcsék m e g a k a d h a t -
n a k s onnan elég nehezen t ávo l í t ha tók el, de a to l lazat színét n e m módos í t j ák . 
Gipszpor haszná la ta esetén viszont a to l lazat színe m a r a d a n d ó a n f inom szürkés, 
f ehéres bevona to t k a p , ami nem k ívána tos . 
Ezu t án hozzá lá tunk a bőr lefe j téséhez körömmel és ahol szükséges, késsel. 
A végtagokhoz é rve k i to l juk azoka t a bőrből , és té rd ízü le tben ollóval á t v á g j u k . 
E z t a művele te t e lőbb a bal , m a j d a j obb oldalon végezzük el. í g y t o v á b b -
f e j t h e t ő a bőr a f a rok és a há to ldal felé. Ollóval á tmetsszük a bé lcsa torna utolsó 
szakaszá t , a k loaká t , és a fa rkcs igo lyáka t leválasz t juk a f a rk to l l aka t rögzí tő 
fa rkcs íkcsont e lő t t . Egyesek szer int a farkcsíkcsontot is l evág juk . I lyenkor 
ü g y e l j ü n k , nehogy a farktol lak töve i t megsér tsük. A farokcsigolyák á tvágása 
u t á n a nyúzo t t t e s t e t ba l kezünkke l megfogva, jobb kezünk körmeivel a bő r t 
t o v á b b f e j t j ü k s k i fo rd í tva a váll felé húzzuk . Á t v á g j u k a vállízii letet , s így a 
b ő r t o v á b b f e j t h e t ő egészen a koponyá ig . 
A fej bőrének a lehúzásakor — melye t javarészben kö rmünkke l végzünk — 
ü g y e l j ü n k , hogy a j o b b és bal oldalon egyszerre h a l a d j u n k . A fü l körül fe j tésé t 
és a koponyátó l való leválasztását k isebb m a d a r a k n á l körömmel , n a g y o b b 
m a d a r a k n á l nyúzókéssel óvatosan végezzük. Nagyfe jű m a d a r a k n á l (pl. ha rká ly -
ná l , szalonkánál , kacsánál) a fe jbőr nehezen vagy sehogyan sem húzha tó le. 
E z e k n é l a fe j bőré t a koponya m ö g ö t t hosszant i i r ányban a n n y i r a vág juk fel, 
h o g y ezen a nyí láson a koponya á t b ú j t a t h a t ó legyen. A fül u t á n a szem körü l 
késse l fe j t sük le a bő r t . A késünk i lyenkor mindig a szemüreg csontperemén 
j á r j o n , s a s zemhé j j aka t ne vág juk á t . A bőr lefej tését a szemeken tú l is foly-
t a s s u k egészen az orrnyílásokig. 
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E z u t á n á tvág juk a koponya és az elülső nyakcsigolya ízületét . El távol í t -
j u k az alsó csőrkávák közül a nyelvet , a szemüregből a szemet , a koponyára 
t a p a d ó izmoka t . Végül a koponya ö reg lyukán keresztül ha j l í t o t t végű dró t ta l 
k iszedjük az agyvelőt. E z utóbbi műve le t e t a p repa rá to rok többsége igen 
helytelenül , kizárólag kénye lmi szempontból úgy végzi, hogy a koponya öreg-
lyuká t ollóval körülszabdalva megnagyobb í t j ák , miál ta l a koponyá t tönkre-
teszik. Hasonlóan helytelen a szájpadlás kö rnyéké t ollóval körü lnyi rbá ln i , ami 
megintcsak a koponya tönkre té te lé t okozza . 
Megt isz togat juk a farkcs íkcsontot és a hozzá tapadó to l lak tövei t . El távol í t -
j u k a fa r tőmir igyeket , melyek a f a rk to l l ak töve fe le t t t a l á lha tók . A hátsó 
végtag lábszári részét a bokaízületig k i s z a b a d í t j u k a bőrből és t i sz tára lehúsol-
j u k . Az elülső végtagokat is k i b ú j t a t j u k a bőrből, s egészen a kéztőig leszedjük 
róluk a h ú s t . Az elülső vég tag bőrének lehúzása közben v a g y a körmünkke l , 
MELLEKHERL 
6. ábra . Madár húgy-ivarkéSziiléke váz la tosan . 1 : h í m ; 2 : t o jó 
vagy va lami lyen t ompa élű késsel v á l a s z t j u k el a s ingcsonthoz t a p a d t tollak 
töve i t . A felkarcsontot l evág juk és e ldob juk , mer t erre csak felállí tva k i tömöt t 
m a d a r a k n á l van szükség. 
Ma jd a bőrt megt i sz t í t juk a zsírtól és a r a j t a m a r a d t izomtól . A t isztoga-
t á s t mindig a faroktól a fe j felé i rányulva végezzük, ez esetben ugyanis a toll-
tövek nem akadá lyoznak . A bőrt v i sszaford í t juk , s a to l laza to t megt i sz t í t juk 
a szennyeződésektől. Ez olyanformán t ö r t é n i k , hogy a piszkos to l laka t a mosó 
edény fa lá ra helyezve, h ideg vagy langyos vízben kimossuk. A k imosot t tollaza-
t o t i tassuk á t jól benz inne l , s fűrészporral bőségesen h i n t s ü k be, hogy h a m a r 
száradjon . Tollseprűvel a z u t á n a to l laza to t jól veregessük á t , miközben friss 
és száraz fűrészport h i n t s ü n k a nedves to l lakra . Ezt a művele te t mindadd ig 
fo ly tassuk, míg a to l lazat meg nem szá rad . A tol lazat megt isz t í tása u t án a bőr t 
ismét ford í t suk ki, és arzénes o lda t t a l jól ken jük be a bőr f o n á k á t és a 
csontokat is. 
E z u t á n következik a bőr ki tömése, melyhez ugyanazon eszközök és tá r -
gyak szükségesek, min t a kisemlősöknél. H a a ki tömést nyúzás u t á n közvet lenül 
végezzük, akkor a gyapotbó l vagy faforgácsból való t e s t e t egyenesen a bústest 
u t án f o r m á l h a t j u k . Amenny iben a n y ú z á s és ki tömés közö t t t öbb n a p tel ik,el , 
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akko r a hús tes te t meleg időben el kell dobni . I lyenkor le ra jzo l juk a hús t e s t e t 
eredet i nagyságban — oldal- és felülnézetből — s ez u t á n a r a j z u t án kész í t j ük 
el a mesterséges t e s t e t , mely egy á r n y a l a t t a l i nkább kisebb legyen, min t n a g y o b b . 
A kóc- vagy forgács tes te t előbb nagy jábó l k ia l ak í t juk , m a j d fokozatosan r a k j u k 
fel jobbról és balról a mel l izomnak, a combnak és medencének megfelelő dom-
boru la toka t , közben vékony fonál lal csavargassuk át , bogy a k íván t f o r m a 
rögzí tődjék . 
Majd vegyük elő a n y a k d r ó t o t , mely olyan hosszú legyen, hogy a forgács-
t e s tben való rögzítés u t á n az agyüregbe is elérjen. E r r e a d ró t r a c s ava rga t j uk 
fel a nyak hosszának és f o r m á j á n a k (hengeres vagy lap í to t t ) megfelelő kóco t 
v a g y forgácsot. A n y a k k i fo rmálása u t á n a d ró to t keresz tü l szúr juk a t e s t en . 
A dró t fej felőli végére a n n y i kóco t csavargassunk, hogy a koponya üregébe 
bedugva feszesen ál l jon. Miu tán az agyüregben rögz í te t tük a dró to t , a bőr t r á -
húzzuk a n y a k r a , tes t re . E l igazga t juk a tol lazatot , s z á r n y a k a t , l ábaka t . A m a d a -
r a t hátoldalára f e k t e t j ü k és beá l l í t juk a naplóba be jegyze t t tes thosszt . Beva r r -
j u k a has bőré t . A f a rkd ró to t á t s z ú r j u k a faroktol lak a l a t t , hogy ezeknek t a r -
t á s u k legyen. Az elálló to l laka t cé rnáva l a tes thez l ap í t juk , a csőr kává i t cé rnáva l 
v a g y gombostűvel rögzí t jük , s a m a d a r a t papiros hengerbe helyezzük. Másnap 
a tollak fekvését ellenőrizzük, s ha szükséges, ú jból rendezzük el s tegyük vissza 
a papírhengerbe , amelyben a bőr te l jes kiszáradásáig m a r a d j o n . A megszárad t 
bőrű m a d a r a t , az emlősökhöz hason la tosan , t e rmőhely-céduláva l lássuk el. 
D I E P R Ä P A R I E R U N G VON B Ä L G E N D E R S Ä U G E T I E R E U N D VÖGEL 
F Ü R W I S S E N S C H A F T L I C H E S A M M L U N G E N 
Von 
J . S Z U N Y O G H Y 
Früher be fanden sich in den wissenschaft l ichen Säuget ier- u n d Vögelsammlungen aus-
schließlich mont i e r t e Exempla re . E r s t spä t e r wurde mi t dem schab lonenhaf t en Auss topfen 
de r Bälge von Säuget ieren und Vögeln begonnen. Diese Ar t der Zur i ch tung bezweckte die 
Unte rbr ingung möglichst vieler E x e m p l a r e i m kleinen R a u m und in der handl ichsten F o r m . 
Die große Indiv iduenzahl ist besonders bei systematologischen Un te r suchungen uner läßl ich. 
Die Vogelbälge werden auch h e u t e in derselben Ar t und mi t derselben Technik p r ä p a -
r i e r t , wie vor J a h r z e h n t e n : in ges t reck te r , jedoch nicht gedehnte r Körpe r l age , mi t geschlosse-
nen , an den Körpe r angelegten Flügeln u n d m i t , der Längsachse des K ö r p e r s parallelen oder 
übere inander gekreuz ten Beinen. F ü r wissenschaft l iche Sammlungen werden kleine u n d große 
Vögel gleicherinassen auf diese Ar t p r ä p a r i e r t . 
Bei Säugetieren können wir bere i t s , infolge der E igena r t des Haark le ids , welches n ich t 
so leicht bricht u n d zugrunde geht wie das Gefieder, je nach Körpe rg röße der Tiere, meh re r en 
Lösungen begegnen. Der Balg von kleinen Säuget ieren — also von der Größe der Sp i t zmaus 
bis zum Fuchs — wird fü r wissenschaft l iche Sammlungen ebenfalls schab lonenhaf t ges top f t . 
I n diesem Fall wird das Säugetier in ausges t reckter Lage, meis tens mi t d e n sich an den K ö r p e r 
anschmiegenden Ohren , mi t den der Längsachse des Körpe r s paral lel angeordneten Beinen , 
u n d gestrecktem Schwcif p räpa r i e r t . Viel fach werden aber schon bei Tieren von der Größe der 
Wasser ra t t e an, oder sogar bei noch kle ineren, die Bälge nicht ausges topf t , sondern gege rb t , 
u n d in diesem Zus t ande gelagert . Bei d e n Bälgen von großen Säuget ie ren ist diese Konser-
v ierungsmethode die einzig r icht ige. Der Verfasser beschäf t ig t sich in der Reihe der Klein-
säugetiere mi t der P räpa r i e rung des Balges der Fledermäuse und der Igel , die bis zu e inem 
gewissen Grade Abweichungen aufweis t . 
Die einzelnen Phasen des schab lonenhaf ten Auss topfens der Bälge der Kleinsäuge-
t i e re und der Vögel sind mi t eigenen Zeichnungen des Verfassers i l lus t r ier t welche die Aneig-
n u n g der Technik des Ausstopfens er le ichtern sollen, während überdies noch eingehend beschrie-
b e n wird, welche Einzelhei ten im Verlauf der Arbei t besonders zu beach t en sind. Auch b e t r e f f s 
de r Gerbung der Bälge werden die bes ten und allgemein verwende ten Ver fahren angegeben. 
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MŰGYANTÁK SZEREPE A SZÖVETTANI 
TECHNIKÁBAN* 
í r t a : 
V Á G Á S E N D R E 
(Kőbányai Műanyaggyár) 
A szövet tan i t echn ika főként te rmészetes g y a n t á k a t és n é h á n y vízben 
oldódó elzárókeveréket a lka lmaz a mikroszkópi p r e p a r á t u m o k ál landósí tására . 
A természetes gyanták közü l a k a n a d a b a l z s a m , cédrusolaj és a damár -gyan ta 
a legjelentősebb. A vízben oldódó e lzáróanyagok közül pedig fon tosabbak a 
gelat in, az a r a b gumi, a laevulose, a t e j s av , a ká l iumace tá t vizes vagy glycerin-
t a r t a l m ú oldata i , esetleg a fe lsorol taknak keverékei . 
A természetes g y a n t á k fénytörőképessége viszonylag magas (nD = 1,520— 
1,547), a v íz ta r ta lmú elzáróanyagok fénytörése lényegesen alacsonyabb ; 
n D = 1,418—1,493 közö t t mozog. 
A gyenge kon t ra sz tú , kis fénytörésű p r e p a r á t u m o k vizsgálata , va lamin t 
a fáziskontraszt-mikroszkópia céljára szükséges a jelenlegi elzáróanyagok sorá-
n a k kiegészítése. Ugyancsak szükség v a n a jelenlegi v í z t a r t a lmú , vízben oldódó, 
a p r e p a r á t u m fedőlemeze a la t t könnyen t ö n k r e m e n ő elzáróanyagok vízben 
o ldha ta t l an vagy o l d h a t a t l a n n á t ehe tő m ű g y a n t á k k a l való helyettesí tésére. 
A külföldön hasonló i r ányban végzet t kísérletek n y o m á n főkén t a kanada -
balzsam (1,547) fénytörési indexével n a g y j á b a n egyezően fénytörő , vagy anná l 
erősebb fénytörőképességű, vízben o ldha t a t l an m ű g y a n t á k alkalmazása kezdő-
dö t t meg. í g y különösen a met i l -methacry la t po lymerek , cycloparaff in polyme-
rek , v a l a m i n t a polystyrol különböző vá l toza ta i j u t o t t a k szerephez. Ezek 
közöt t a polystyrol fénytörőképessége a l egmagasabb . Szilárd á l lapo tban eléri 
az n D = 1,6279-et is. 
Az eddigiekből k i t ű n i k , hogy a vízben oldódó és a vízben o ldha ta t l an 
elzáróanyagok között a fénytörőképesség t ek in t e t ében is éles a ha tá rvona l . 
A nap ja ink ig a lka lmazot t elzáróanyagok sorából h i ányoznak az erősebb fény-
törésű, vízben oldható elzárókeverékek, és nincsenek gyengébben fénytörő, 
vízben o ldha ta t l an e lzárógyantá ink . 
A jelenleg rendelkezésre álló fedő- és e lzáróanyagok sorának kiegészítésére 
számos kísérletet végeztem. Az egyik h a s z n á l h a t ó n a k ta lá l t synte t ikus fedő-
anyag a kereskedelemben Mowilith „30"-nak neveze t t m ű g y a n t a volt . össze-
tételére nézve polyvinylace tá t . Üvegszerűen á t te tsző , színtelen, szilárd dara-
bok vagy durvaszemcsés f ehé r por a l a k j á b a n kerül forgalomba. Vízben old-
h a t a t l a n , ace tonban és benzolban oldódik. A mik ro techn ikában még nem 
a lka lmaz ták . 
His to technikai célra 30—40%-os acetonos, esetleg benzolos oldata alkal-
mas . Oldot t állapotb an te l jesen színtelen, vízfehér viszkózus folyadék. Fény-
törési indexé t 20 C° mel le t t n D = 1,3959-nek mér t em. Vcgyha tása közelítően 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember 6-án tartott 501. ülésén. 
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semleges (pH = 6,5—7). A p r e p a r á t u m o k érzékenyebb fes t ékanyaga i t sem 
t á m a d j a meg. A n a p f é n y ha tásá ra színe nem változik, és hosszabb, idő múlva 
s e m sárgul meg. Fénytörőképessége gyengébb az eddig haszná l t va l amenny i 
e lzáróanyagnál . I gen előnyösen a l k a l m a z h a t ó a gyenge kon t r a sz tú p r e p a r á t u m o k 
és kevéssé f é n y t ö r ő vizsgálati a n y a g o k megfigyelésénél. Jó l vizsgálhatók segít-
ségével azok a p repa rá tumok is, me lyeknek f i nom szerkezeti részletei vala-
m e n n y i eddigi e lzáróanyagban e l t ű n n e k . Ugyancsak jól haszná lha tó a fázis-
kont rasz t - in ikroszkópia céljára is. 
A polyvinylace tá t előnye az is, hogy haszná la ta esetén n incs szükségünk 
fedőlemezre. A tá rgylemeznek a m ű g y a n t á b a való belernártása, m a j d a g y a n t a -
felesleg lecsurgatása ú t j á n ugyanis a p r e p a r á t u m felet t egészen vékony g y a n t a -
r é t e g keletkezik, mely a fedőlemezt pótol ja . A m ű g y a n t a r é t e g vas tagsága 
30—40%-os o lda t esetében kb . l j b része a szokásos e lzáróanyag-ré teg és fedő-
lemez együttes vas tagságának , t e h á t különösen a kis gyú j tó távo l ságú immerziós 
lencsék haszná la t áná l előnyös. Az immerz iós vizsgálatot az a tu la jdonsága teszi 
l ehe tővé , hogy sem az immerziós o l a j b a n , sem az olaj e l távolí tására haszná l t 
benz inben n e m oldódik. 
A Mowilith , ,30"-cal n a g y j á b a n megegyező eredménnyel haszná lha tók 
n a g y o b b molekulasúlyú vál tozata i is , pl . a Moivilith „-56". 
A polyvinylace tá tok u tán erős fénytörőképességű, vízben o ldható elzáró-
a n y a g i r á n y á b a n végeztem v izsgá la toka t . I lyen e lzáróanyagra elsősorban a 
zsírfestéssel készül t p repa rá tumok megb ízha tó ál landósítása szempont jából van 
szükség. Er re a célra a ka rbamid - fo rma ldehyd műgya 'ntacsoport hazai gyár t -
m á n y ú , Arbocoll H. elnevezésű m ű g y a n t á j á t t a l á l t am a lka lmasnak . 
Az Arbocoll H. vízben való o ldhatósága és későbbi tökéletes megszilár-
du lá sa , o l d h a t a t l a n n á válása köve tkez t ében az eddigi v í z t a r t a lmú elzáróanyago-
k a t messze fe lü lmúl ja . A forgalomba ke rü lő 60% szá razanyag ta r t a l inú m ű g y a n t a 
fénytörőképessége folyékony á l l apo tban n D = 1,49—1,51, megszilárdult á l lapot-
b a n n D = 1,53. A his totechnika edd ig ismert e lzáróanyagával összehasonlí tva, 
va l amenny i , n a p j a i n k i g ismert v í z t a r t a l m ú elzáróanyagnál erősebben fénytörő , 
ső t megközelíti a k a n a d a b a l z s a m ( n D = 1,535—1,547) fénytörés i indexét is. 
A p r e p a r á t u m o k ezzel a k a r b a m i d - f o r m a l d e h y d m ű g y a n t á v a l közvet lenül a 
f e s tés t követő k imosás u tán f edhe tők le. A p r e p a r á t u m víztelenítésére és der í -
t é sé r e nincs szükség, csupán a felesleges vizet célszerű a tárgylemezről lefolyatni . 
A m ű g y a n t á t t ö b b n y i r e l i ígí tat lanul és edzőanyagok ( savanyú sók vagy savak) 
hozzáadása né lkül használom. A g y a n t a vegyha tása ebben az ese tben p H = 7,2— 
7,5, t ehá t gyakor la t i lag semleges. 
A lefedett p r e p a r á t u m , a g y a n t a megszilárdulása céljából, 10—20 percre 
30 C°-ra szár í tószekrénybe kerül . A hőkezelés a la t t a gyan t a a n n y i r a megköt , 
h o g y a t ovább iak fo lyamán kü lönösebb vigyázat nélkül k ö n n y e n kezelhető. 
A g y a n t a teljes megszilárdulása n é h á n y hét múlva következ ik be. Azonnal i 
töké le tes megszi lárdí tására a h u z a m o s hőkezelés azér t nem a lka lmas , mer t a 
t á r g y - és fedőlemez közöt t i csekély t é r a gyan ta gyors kondenzác ió já t nem teszi 
l ehe tővé . A megszi lárdul t gyan ta hő- és fényálló, vízben nem oldódik. 
Az Arbocoll H. va lamennyi sudán- fes tés ál landósí tásánál k i tűnően bevál ik . 
J ó l meg ta r t j a az ezüs t impregnációkat a haematoxyl in festését és a legtöbb 
pácfes téke t . A v ízben oldódó ani l infes tékek nagy részét azonban bizonyos fokig 
o l d j a . Felhasználási köre tehá t n a g y j á b a n a glyceringelatinéval azonos. Lényeges 
e lőnye azonban az, hogy az Arbocoll H. fénytörőképessége sokkal m a g a s a b b 
(glyceringelatin n D = 1,4285). Polykondenzác ió ú t j á n megszi lárdí tható . 
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Az Arbocoll H. a külföldi ka rbamid- fo rma l in m ű g y a n t á k h o z hasonlóan 
szöve t tan i vizsgálati a n y a g beágyazására és m ik ro tom metszésére is a lkalmas. 
Ezen a té ren előnye, hogy a beágyazásra kerülő szövet v í z t a r t a l m á t nem kell 
tökéletesen kivonni , mer t a m ű g y a n t a a szövet kisebb v í z t a r t a lmára n e m 
érzékeny. A műgyan ta a megszilárdulása u t á n te l jesen át lá tszó, t e h á t az a n y a g 
a metszés előtt igen jól tá jo lha tó . 
H á t r á n y a , hogy a metszés a celloidin feldolgozásához hasonlóan nedves 
késsel tör tén ik , és a m ű g y a n t a a metsze tekből n e m oldható ki . A haza i ka rba -
mid-forinalin m ű g y a n t á k további h á t r á n y a az is, hogy a kü lönböző időpontok-
ban g y á r t o t t t e rmékek nem viselkednek tökéletesen azonosan, t e h á t a beágyazó 
el járás pontos fo rmu lá j a nem á l lap í tha tó meg. H á t r á n y a az is, hogy a met-
szésre kész, kb . rad í rgumi keménységű m ű g y a n t a n é h á n y h ó n a p a l a t t az előre-
ha ladó polymerizációja mia t t k ő k e m é n n y é szilárdul, és metszhete t lenné vál ik . 
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A CSONTOK SÜEYVESZTESÉGE 
BESZÁRADÁS KÖVETKEZTÉBEN* 
í r ta : 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N 
(Budapest) 
A csontszövet , a fog zománcától e l t ek in tve , az állati test legkeményebb 
szövete. Emellet t vérrel való ellátása va lóban gazdag, anyagcseréje é lénk, 
növekedése • pedig t a r tó s . Nagy szilárdsága m i a t t a priori nem látszik való-
szerűnek, bogy beszáradás ú t j á n nagyobb sűlyveszteséget szenvedjen el, bá r 
nedv ta r t a lma a rány lag nagy . 
A csont a l apanyagá t , a l a k j á t és ruga lmasságá t szerv es vegyület , az enyv-
adó, kollagen ossein (csontporcogó) ad j a , melybe szervetlen anyagok , a csontsók 
(csontföldek ; legnagyobbrészt foszforsavas mész 60%, szénsavas ínész 8 % , 
ezeken kívül foszforsavas megnesia, f luorcalc ium, k ló rná t r ium és kovasav is) 
v a n n a k beágyazva , oly módon, hogy a k e t t ő mikroszkóp ala t t , egymástól n e m 
különbözte the tő meg. A szerves alkotórészek a szervetlenekkel n incsenek 
kémia i vegyülésben, h a n e m csak bensőleg elegyítve, mire elég bizonyíték az, 
hogy a különféle csontokban az a rányviszonyok közöt t csekély eltérések m u t a t -
ha tók ki. Mindamellet t az elegyülés igen benső, és bizonyos ha tárok közö t t 
anny i r a ál landó, hogy a szerves részek még ro thadás által sem pusz tu lnak k i 
egészen a csontból. 
A csontsók (a szervetlen anyagok) a ki foj le t t állat c son t j ában á l t a l ában 
a csont sú lyának 1/3-ót, f i a ta l ál latok cson t j a iban annak felét, öreg állatok csont-
j a i b a n pedig a csont sú lyának már 7/8-ó< teszik ki ; ezt a vál tozást a zonban 
nem ta lán a szervet len anyagok mennyiségének növelése hozza létre, h a n e m 
az eltolódás o n n a n ered, hogy a csont szerves a n y a g á n a k mennyisége a ha ladó 
éle tkorral csökken. Ismeretes, hogy a végtagok hosszú csont ja iban a r á n y l a g 
több a szervetlen alkotórész, min t a törzs rövid cson t ja iban (csigolyák-
ban) , a koponya csont ja i pedig még t ö b b szervetlen anyagot fogla lnak 
m a g u k b a n . 
К ö Ii i g szer int a csontok v í z t a r t a lma tág ha tá rok közöt t ingadozhat ; 
a szélső ér tékek : 5—50%. A v íz ta r t a lom vál tozik az á l l a t fa j és az állat ko ra 
szerint , de az egyes csontok szerkezete szer int is. A víz az ember szervezetének 
pl. min tegy 59%-á t teszi ki ; minden szervben van víz. A csontszövet hézagai-
ban (nedvűrök), a csontüregekben és cson tcsa tornácskákban , csontcsövecskék-
ben (canaliculi ossei) folyadék ta lá lha tó , mely vizet , fo lyékony zsírt (triolein),  
konyhasó t , a lkal isulfatot és kevés a lbumin t foglal m a g á b a n . F ia ta l egyének 
csont ja iban és a csontok szivacsos á l lományában mindig t öbb a víz, m i n t idő-
sebi) állatok c son t j a iban és a t ö m ö t t cson tá l lományban , de ugyanazon viszonyok 
közöt t a csontok v í z t a r t a lma igen ál landó. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1957. szeptember~6-ái tartott 501. ülésén. 
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H o r v á t h B é l a kémikus fe lkérésemre szíves volt a n n a k idején 
K o r m o s T i v a d a r geológus á l t a l megha tá rozo t t és kémiai analysis 
cél jára rendelkezésünkre bocsátot t fossilis, bronzkori , kb . 6000 éves 
m a r h a c s o n t (os metatarsale I I I . et IV.) n e d v t a r t a l m á t megha tá rozn i és azt 
t a l á l t a , hogy e praehis tor ikus időből származó csont nedvesség ta r ta lma 
8 ,05% volt ." 
V o l k m a n n analysise szerint fr iss csontban á t lag 50% a víz, 28 ,15% 
a szerves vegyület és 21,85% a csontsó ; száraz csontban ellenben 24 ,8% a 
szerves vegyület , 43—69% a csontsó, a több i a vízre esik. Kétségtelen, hogy a 
f i a t a l ál lat c son t j ában több a víz. E r r e vonatkozólag W i l d megá l lap í to t t a , 
hogy a há romnapos házinyúl cson t ja iban 60,17% víz v a n , a ké thónaposéban 
51 ,36%, a nyolchónaposéban 26,69%, a kétévesében 24,70%, a három-négy-
évesében 21,45%. 
A e b y m a r h a csont ja in végzet t vizsgálataival k i m u t a t t a , hogy ugyan-
azon viszonyok közöt t a csontok v í z t a r t a l m a nagyon ál landó ; a régi száraz cson-
tok szerinte u g y a n a n n y i vizet t a r t a l m a z n a k , mint a nemrégen k i szá r í to t t ak , 
amiből azt következ te t i , hogy a víz a cson tokban a kristályvízhez hasonlóan 
v a n lekötve. 
Különböző a v íz ta r ta lom a csontok szerkezete szerint is, mert a szivacsos 
csontá l lományban mindig aránylag t ö b b a \ í z , mint a k o m p a k t csontá l lomány-
b a n . A lapos csontok n e d v t a r t a l m a n a g y o b b , min t a rövid csontoké, ez utób-
b i a k b a n pedig a rány lag ismét több a víz, min t a hosszú csontokban , mert 
ezekben t öbb a k o m p a k t á l lomány (középső részük a diaphysisük k o m p a k t 
á l lományból áll). 
E g y peres esetben a n n a k megál lapí tása vál t szükségessé, hogy a nyers 
(friss) csontok beszáradás ú t j á n milyen súlyvcszteséget szenvednek el. A súly-
h i á n y t számszerint megha tá rozandó százaléktételben kel le t t kifejezni és egy-
ben megál lapí tani , hogy milyen t ényezők idézik elő a súlybiányt , nevezetesen 
az évszaknak , idő já rásnak , hőmérséklet i v iszonyoknak, esetleg a szállítási idő-
t a r t a m n a k milyen befolyása van a r ra . 
A nyers (friss) csontok vasút i fuva rozásáná l a beszáradásból kifolyólag 
sú lyhiányok kele tkezhetnek, éspedig a csont n e d v t a r t a l m á n a k csökkenése 
köve tkez tében . A nedvveszteség elpárolgás ú t j á n jön létre, azért nyi lván mind-
azok a tényezők, melyek a víz elpárolgását elősegítik, a súlyveszteséget növel-
he t ik . A lapos csontokon pl. a nagyobb párolgási felület m i a t t ugyanazon időn 
belül és ugyanolyan ado t t viszonyok közö t t nagyobb lesz a súlyveszteség, 
m i n t a rövid cson tokban , hasonlóképpen a csonthalmaz, c son t rakomány felüle-
t é n elhelyezett csontokon szintén n a g y o b b az elpárolgás köve tkez tében beálló 
súlycsökkenés, m i n t a mélyebben, f ede t t helyzetben levő csontokon. Hogy a 
csontok súlyához képest milyen számszer in t megha tá rozha tó százaléktételben 
fe jezhető ki a beszáradás ú t j á n beálló sú lyhiány , arra vonatkozólag nem t a l á l t a m 
közelebbi a d a t o k a t . Ez a viszonyszám nyi lván esetenként különböző lehet , 
a csontok á l lapota , kora , szerkezete, a beszáradás i d ő t a r t a m a és a beszáradás 
mel lékkörülményei szer int változik. 
A friss (nyers) csontoknál a beszáradás következ tében beálló súlyveszteség-
nek át lagos, megközelí tő százaléktételben való megállapítása véget t a n n a k 
ide jén a vezetésem a la t t állott a n a t ó m i a i in tézetben többféle friss csontot 
kü lönböző helyen, eltérő viszonyok közö t t he lyeztünk el, és sú lyukat h á r o m 
n a p o n k é n t pontosan megmér tük . A csontok a boncolást köve tő ha rmad ik n a p o n 
— t e h á t friss á l l apo tban — az őket bor í tó izomzat és az ízületi szalagok -eltávolí-
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tása u t á n kerü l tek vizsgála t ra . A cson thá r tya a csontokon m a r a d t , nem kapar -
t ák le. A vizsgálat leletet négy nagyobb t áb l áza t t ü n t e t i fel . 
Az első, a h a r m a d i k és a negyedik t á b l á z a t b a n foglalt a d a t o k szoba-
hőmérsékle ten , száraz, csendes helyen száradó, illetőleg beszá rad t csontokra 
v o n a t k o z n a k . Az ada tokból k i tűn ik , hogy a friss, nyers csontok a 45 n a p r a 
t e r j edő megfigyelési idő a la t t min tegy 10—15% siílyveszteséget szenvedtek el. 
A friss csontok sú lyának csökkenése fe l tűnő, szinte rohamos a megfigyelés 
kezde tén , amikor az első három napon belül 2 — 3 % súlycsökkenés köve tkeze t t 
be, evvel szemben az utolsó méréseknél , a 42—45. napon , a súlyveszteség m á r 
sokkal csekélyebb (0—0,1%). Ezu t án minden valószerűség szer in t a súlyvesz-
teség még kisebb, elenyésző, alig számbavehe tő let t volna . A száraz csontokon 
a 45 nap i megfigyelési idő a la t t súlyvál tozás egyá l ta lában n e m volt k imu ta t -
ha tó . Ugyanazon ló ellenkező oldali, megfelelő csont ja inak szellős — egyébként 
is csontszárí tásra használ t — száraz helyen, ké t ellennyílás közö t t , ugyancsak 
45 nap i elhelyezése u t á n nyer t ada tok alig t é r n e k el az előbb i smer t e t e t t adatok-
tól, a súlyveszteség i t t á t lag kevesebb, kb . 10%, ami jórészt a n n a k tula jdoní-
t andó , hogy a vizsgálat idején a hőmérsékle t j e len tékenyen alászállt (egész 
—12 C°-ig). Az ilyen alacsony, fagypont a la t t i hőmérséklet pedig természet-
szerűen a párolgást , a beszáradás t nehezít i , sőt megakadá lyozza . I t t is a bon-
colást közvet lenül köve tő napokon a súlycsökkenés sokkal n a g y o b b volt, m i n t 
később. 
A tel jesen friss (nyers) csontoknak súlyvesztesége beszáradás következté-
ben 45 n a p a la t t 10% vol t , egy-egy n a p r a t ehá t 0 ,22% súlycsökkenés esik, 
azonban a friss csontok beszáradása kezde tben a r á n y t a l a n u l nagyobb fokú, 
a ha tod ik héten ellenben m á r sokkal csekélyebb és ezután még i n k á b b csökken. 
Az Első Pest i Spódiumgyár és E n y v g y á r R t . (Budapest , I X . Csont utca 2.) 
kémikusá tó l , L ő w у al igazgatótól nyer t t á j é k o z t a t á s szer int a spódiumgyár-
b a n feldolgozott csontok beraktározásuk közben súlyveszteséget vízpárolgás 
ú t j á n alig vagy egyá l ta lában nem szenvednek el, sőt, t a p a s z t a l a t a i szerint a 
száraz csontok higroszkóposak, az a tmoszférás levegőből vizet vesznek fel. 
A beszárad t csontok nedvvissza ta r tó képességének ek la táns b izonyí téka H o r -
v á t h f en tebb idézet t analysise, melynek f igyelemre méltó lelete szerint még 
a többezeréves cson tnak is 8 % n e d v t a r t a l m a van . 
A csontok beszáradására az évszaknak , az idő já rásnak , a hőmérséklet i 
v i szonyoknak, a környeze t p á r a t a r t a l m á n a k is észrevehető befolyása v a n . 
Száraz, meleg idő elősegíti, nedves, hideg idő pedig lassí t ja , késlel tet i a csontok 
beszáradásá t . Ehhez képes t meleg nyáron nagyobb lesz a fr iss (nyers) csontok 
súlyvesztesége, min t párás őszi időben vagy fagyos té len. A vizsgált esetekben, 
amikor a csontok nedvpárolgásra előnyösebb, szellős, huza tos helyen vol tak , 
a k e m é n y hideg m i a t t mégsem következe t t be nagyobb súly veszteség, min t a 
nem szellős helyen, de valamivel enyhébb hőmérséklet mel le t t elhelyezett 
csontoknál . Más, kedvezőbb viszonyok közöt t , melegebb időben a szellős lég-
v o n a t kétségtelenül s ie t te t te volna a párolgást ; így ennek megfelelően vasú t i 
száll í táskor is csökkenhet a felületen levő csontok súlya. 
Összefoglalva az e lmondo t t aka t , k i t űn ik , hogy a friss (nyers) csontok 
beszáradás ú t j á n csak kezde tben , egészen friss á l lapotban szenvednek aránylag 
nagyobb , számba vehe tő súlyveszteséget, mely a boncolást k ö v e t ő napokban 
2 — 3 % - r a t e h e t ő ; ezu tán a súlyuk csökkenése m i n d i n k á b b kevesebb lesz, 
m á r a második hét végén csak t ized-százalékokra t e r j ed . A súly veszteséget 
növelhet ik mindazok a tényezők, melyek a párolgást elősegítik. 
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A boncolás t köve tő n a p o k száma 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 
g g g g g g g g g g g g g g g 
1. radius és ulna  2113 2052,2 2006 1985 1972 1971 1969 1950 1926 1917 1914 1904 1890 1880 1880 
2. metacarpalis csontok -
(Mc3 Mc2 Mcj) 782 759,5 737,2 727 723,2 720 717 708 705,5 702,7 702 701 700 698 697 
3. femur  3998 3893,5 3806,2 3729 3715 3702 3682,5 3629 3584 3561 3545 3520 3499,5 3475 3470 
4. metatarsalis csontok 
(Mt3 Mt2 Mtj) 1119 1087,7 1061 1046 1037 1036 1035 1022 1004 1002 1000 999 998 990 990 
A dolgozó terem hőmérséklete C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° 
10 9 7 9 7 8 10 14 12 10 8 14 16 6 6 
Nyuga t i f a j t á j ú 15 éves kanca c son t j a i (az ana tómia i intézet dolgozótermében levő asztalokon szabadon elhelyezve). 
A boncolás t köve tő napok száma 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 
g g g g g g g g g g g g g g g 
1. radius és ulna  2064 2019 1973,5 1954 1945 1945 1940 1913 1907 1900 1895 1889 1885 1878 1875 
2. Mc3 Mc2 Mo4 787,5 771,5 751,2 742 731 729,5 724 719 716 714,5 713 710 706,5 706 706 
3. f emur  4005 3939,5 3850,6 3800 3770 3765 3741 3691 3671 3660 3645 3614 3600 3585 3580 
4. Mt 3 Mt2 Mt4 1089 1069,4 1039,5 1081 1029 1028 1026 1007 1005 1003 1001 998 995 993 991 
A macera to r ium hőmérséklete C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° 
6 5 — 1 4 2 4 1 —5 —6 —5 —3 —12 —6 —12 —12 
Nyuga t i f a j t á j ú 15 éves kanca csont ja i (az ana tómia i in tézet mace ra to r iumában szabadon elhelyezve). 
A boncolás t köve tő napok száma 
3 6 о 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 
g g g g g g g g g g g g g g ' g 
1. radius és ulna  1101 1069,6 1022,5 1004 997 987 979,5 962 954 948 945 946 932 930 928 
2. Mc3 Mc2 Mc4 468 454,7 432,5 423 415,5 415,2 402,5 406 404 402,5 401 399 399 395 395 
A dolgozó terem hőmérséklete C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° C° 
12 9 7 9 7 8 10 14 12 10 8 14 16 6 6 
K ö n n y ű t e s t ű 9 éves mén csont ja i (az ana tómia i intézet dolgozótermében levő asztalokon szabadon elhelyezve). 
1. radius és ulna 888,5 g 3. f emur 1339 g 
2. Mc3 Mc2 Mc4 445,5 g 4. Mt3 Mt 2 Mt4 656 g 
Jó l fe j le t t száraz lócsontok súlya (nem vál tozot t 45 n a p a la t t a három naponkén t ismételt mérések során). 
I R O D A L O M 
l . K ö n i g : Chemie der menschlichen Nahrungs - u n d Genussmit te l . . lahresber . For t sch r . 
A n a t . — 2. Z i m m e r m a n n : Die Gewich t sabnahme der Knochen beim Ein t rocknen . 
Ber l iner Tierärz t l . Wochenschr. 1917. — 3. Z i m m e r m a n n : Ana tómia i gyakor la tok 
háziá l la tokon. 1938. 
Ü B E R D I E G E W I C H T S A B N A H M E D E R K N O C H E N BEIM E I N T R O C K N E N 
V o n 
A. Z I M M E R M A N N 
U m eine durchschnit t l iche, annähe rnde Prozen tzah l der Gewich t sabnahme beim Ein-
t rocknen der f r ischen, rohen Knochen festzustel len, wurden verschiedene fr ische Knochen 
an mehreren Or ten u n t e r verschiedene Verhäl tnisse gebracht und ihr Gewicht drei tägl ich 
b e s t i m m t . Diese Zahlen sind o f fenbar j e nach Zus t and , Alter , S t r u k t u r der Knochen, nach 
der Zei tdauer des Eintrocknens u n d den N e b e n u m s t ä n d e n verschieden. Das E in t rocknen der 
f r i schen Knochen ist anfangs, zu Beginn s tä rker , r a p i d , die Gewichtsabnahme be t r äg t in den 
Tagen unmi t t e lba r nach (1er Sekt ion bzw. nach dem Tode 2—3%, spä te r ve r langsamt sich 
die Abnahme allmählich und bereits a m Ende der zwei ten Woche lässt sich diese nu r mehr in 
Zehnte lprozenten ausdrücken. Alle j ene U m s t ä n d e , die die Verduns tung beschleunigen und 
e rhöhen , fö rdern den Gewichtsverlust . 
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IRODALOM 
Walter R ü h m : Die Nematoden der Ipiden 
(Parasitologische Schriftenreihe, 6. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1956. pp. 437, 148 ábrával, 
35,— DM) 
A fonálférgeket (Nematode) gyakorlat i lag 2 n a g y csoportra szokás t ago ln i : szabadon-
élőkre és állati élősködőkre. Rá r ez a felosztás mesterségesnek tűnik , a p rak t ikusság i szem-
pon tokon tú l a lak tan i , é le t tani , fej lődéstani , sőt r endsze r t an i megokolásokkal is a l á t á m a s z t h a t ó . 
A két csoport a törzsfej lődés fo lyamán ugyanis a n n y i r a külön u t a k o n h a l a d t és elszigetelődött 
egymástól , hogy ez a felosztás a fonálférgek rendszerében is jól kifejezésre ju t . ' A szabadon 
élők és az ál lat i élősködők nemcsak más-más c sa l ádokba , h a n e m más-más rendekbe is t a r t o z -
nak . Mindössze 2 o lyan r e n d j ü k v a n , ahol az e m l í t e t t 2 csoport fa ja i , ill. nemei rendszer tan i lag 
közel kerülnek egymáshoz : a Tylenchidák és a R h a b d i t i d á k . I t t t a l á lunk olyan csa ládoka t , 
melyek t ag j a i á tmene te t képeznek a szabadon élő és élősködő fonálférgek közöt t . Az élősködő 
életmódhoz való a lka lmazkodás i t t még kezdetleges, fe j lődő —- nem befe jezet t — s t á d i u m b a n 
van , és sa já tos módon a rovarokka l , s azokon belül is a bogarakka l kapcsolatos . Főleg a boga-
rak egyik csa lád jának , a szófé léknek(Ipidae) é l e tmód ja az, mely lehetővé teszi egyes fonálféreg-
fa jok számára az élősködésre való fokozatos á t t é r é s t . N é h á n y szórványos ada t tó l e l t ek in tve , 
G. F u с h s vol t az első, aki az Ip idákon vagy azok közve t len környezetében élő, r endk ívü l 
sa já tságos és jellegzetes Nematoda- tá r su lásoka t i smer t e t t e . A kezdeti lépéseket ezen a t é r en 
neki köszönhet jük , az azonban, hogy a szóbogarak j á r a t a i n a k Nematoda-vi lágáról m a 
m á r a legtöbb t ek in te tben részletes és beha tó i smere te ink v a n n a k , W a l t e r R ü h m 
érdeme. 
. R ii h m számos dolgozatban számolt be az I p i d á k fonálférgeire vonatkozó k u t a t á s a i -
nak eredményeiről , legnagyobb és eddigi m u n k á s s á g á n a k mintegy szintézisét t a r t a lmazó m ű v e 
a „Die Nematoden der Ipiden". A könyv annyira t a r t a l m a s és annyi ó j i smerete t n y ú j t a t u d o m á n y 
számára , hogy n é h á n y sorban ismerte tni , ill . m é l t a t n i nagyon nehéz. 437 oldalon í ródo t t és 
148 eredet i áb r á t (azokon belül számos részle t ra jzot) t a r t a l m a z . Tar ta lmi lag 2 fő részre — á l ta lá -
nos és rendszer tani rész — tagolódik. Bár az á l t a l ános rész a rövidebb, ez maga is 13 fe jeze t re 
oszlik. A bevezetőből, ill. az anyag gyűjtésére és fe ldolgozására vonatkozó fejezetekből csak az t 
emel jük ki, hogy — b á r a szerző vizsgálatai t szűkebb h a z á j á b a n végezte — mégis a különböző 
f á k b a n élő szófélék 57 f a j á t , ill. azok sok száz p é l d á n y á n a k j á r a t á t vizsgálta á t , hogy miné l 
á t fogóbb képet nye r j en azok Nema toda - f auná j á ró l . 
A I I I . fe jezetben részletesen ismertet i azoka t a mikrokl imat ikus és ökológiai t ényezőke t , 
melyek a szójára tok fonálférgeinek előfordulásai t megszab ják . R á m u t a t a r ra az érdekes t ény re , 
hogy a f á k ágain és törzsein levő szójáratok egymás tó l igen jól e lha tá ro lha tó fé reg társu lásokat 
t a r t a l m a z n a k . Előbbiekből pl. h iányzanak a Dip logas te r idák , u tóbbiak viszont sok — a t a l a j -
ból, mohapárnákbó l bekerü l t — idegen vagy a lka lmi eleinet (Sekundämematoden ) t a r t a l m a z n a k . 
A IV. fejezet a szó já ra tok Neina todáinak é l e t m ó d j á v a l és főleg táp lá lkozás -módja iva l fog-
lalkozik. Ezek t ek in te tében 4 fő csoportot kü lönböz t e t meg : 1. koinmenzal is ták , melyek a 
j á r a t o k b a n fe lha lmozódot t szerves hul ladékkal és az o t t tenyésző bak té r iumokka l táp lá lkoz-
nak ; 2. fé lparazi ták , melyek lá rvá i a szóbogarak bé lc sa to rná jában élnek, és az o t t t a l á l h a t ó 
táp lá lékanyagokkal és bak té r iumokkal t áp l á lkoznak ; 3. valódi élősködők, melyek vagy l á rva -
á l l apo tban vagy k i fe j le t ten a szók belső szerveiben élősködnek (egyik fejlődési a l a k j u k azon-
ban mindig szabadon élő) és végül 4. „ S e k u n d a r n e m a t o d á k " , melyek nincsenek k i fe jeze t ten 
a szó já ra thoz kö tve , de oda bekerülve tenyészképesek m a r a d n a k . 
A következő fe jezetekben a szú já ra tok N e m a t o d a - f a j a i n a k egymásra gyakorol t b a t á s á 
ról beszél, és m i n t érdekes t ény t leszögezi, hogy a férgeknél ha t á rozo t t aszpektus-vá l tozásokat 
sohasem észlelt. A fennál ló ökológiai viszonyok t e h á t anny i r a á l landóak, hogy az egyes popu-
lációk tenyészése rendkívü l egyenletes. Szukcessziókkal csupán régi, a bogarak és azok Ne ina -
todái tól m á r e lhagyot t , s másodlagosan benépesül t j á r a t o k b a n ta lá lkozo t t . Ezzel szemben 
sa já tos , hogy a zá r t j á r a t ó szófélékkel kapcsola tos fonálférgek fe j lődésmenete ha t á rozo t t és 
szabályszerű tagolódot tságot m u t a t . 
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A VIII . fe jeze t a Nematodák ellenségeit t á rgya l j a . I lyenek bizonyos, s z ú j á r a t o k b a is 
behatoló l égy lá rvák , igen jelentős mér t ékben Digamas ida -a tkák , ragadozó fonálférgek (Monon-
chidák) , kisebb m é r t é k b e n bak té r iumok , élősködő egyse j tűek és gombák . Nagyszámú foná l -
féreg pusztul el a f á k gyantafolyásaiba r a g a d v a . A I X . fejezet a szú já ra tok fonálférgeinek sok-
f a j t a és fokéi specializációjáról szól. Beszél a l á rvakor i specializációról, a kedvezőt len körül -
mények közöt t a f a j „ á t m e n t é s é t " szolgáló t a r tós lá rvákró l , a fé lparaz i ták he lya lka lmazkodásá-
ról , melyek közö t t bél-, véredényrendszer- és testüreg-félélősködők kü lönböz te the tők meg. 
A valódi élősködő lá rvaa lakok ekto- vagy endoparaz i t ák . A X . fe jezetben az a d u i t p a r a z i t á k 
sokféle fejlődési c ik lusá t ismertet i . Érdekességként eml í the t jük , hogy R ü h m ko r iogámiá t 
( lá rvakor i „ n ő s t é n y e k n e k " fej le t t l i ímek á l ta l t ö r t é n ő megtermékenyí tése) és neo tén iá t ( l á rva-
kor i veszteglés, m iko r azonban t e r m é k e n y ivarszervek fej lődnek ki) is észlelt. 
A köve tkező fejezetek a N e i n a t o d á k n a k a szúbogarakra gyakorol t ha t á sá t , v a l a m i n t 
a bogár fa j és a fonálféreg-társulások közöt t i szabályszerűségeket i smerte t i . Hangsú lyozza , 
liogy a férgek igen fon tos , a szúfélék tú l szaporodásá t gátló szerepet tö l tenek be, s ezért — m i n t 
a farágó bogarak természetes ellenségei — erdőgazdasági lag is je lentősek. A N e m a t o d á k k a l 
t ö r t énő mesterséges fer tőztetéseket R ü h m azonban nem-igen t a r t j a kivihetőnek. — Az á l ta -
l ános rész utolsó fe jezete a szú-fonálférgek f ö l d r a j z i el ter jedéséről szól. 
Az á l ta lános résznél is jóva l t e r j ede lmesebb az egyes N e m a t o d a - f a j o k a t i smer te tő rend-
szeres rész, me ly a könyvnek csaknem Vs-ét teszi ki . Már a t e r j ede lméből is köve tkez ik , hogy 
n e m csupán felsorol ja , hanem részletesen t á r g y a l j a az észlelt f a joka t . Összesen 168, szúbogarak-
k a l kapcsolatos foná l fé reg- fa j t ( - f 5 a l f a j t ) eml í t , melyek közül 78 f a j t ( ! ) és 4 a l f a j t m i n t a 
t u d o m á n y r a nézve ú j a t i smerte t . 114 f a j h a t á r o z o t t kapcso la tban áll a szúfélékkel, míg a f enn-
m a r a d ó 54 f a j „ S e k u n d ä r n e m a t o d a " . E lőbbiek közül 65 f a j kommenza l i s t a , 7 f a j f é lpa raz i t a , 
8 f a j l á r v a á l l a p o t b a n ekto-, 7 f a j endopa raz i t a , 27 f a j pedig adu i tpa raz i t a . Az i smer te tés e le jén 
eml í t e t t , s a N e m a t o d á k két nagy ( szabadon élő és á l la t i élősködő) csopor t j á t összekötő, I p idák -
b a n élősködő f a j o k a t 2 családba (Al l an tonemat idae és Contor tylenchidae) sorozza. 
A rendszeres rész bővebb ismerte tésére i t t n e m térek ki, mivel az csak az ezen á l la t -
csopor t ta l b e h a t ó b b a n foglalkozó szakember t érdekl i . Az t azonban meg kell j egyeznünk , hogy 
R ü h m igen j ó „ r endsze r t an i é rzékkel" rendelkezik , s m u n k á j a e t ek in t e tben is k imagas ló , 
számos ú j e r e d m é n y t t a r t a lmaz . Igen gazdag a k ö n y v i rodalomjegyzéke is. É s b á r v a n n a k 
— főleg a rendszeres részben — kisebb megál lap í tások , melyekkel a t axonómus n e m é r t h e t 
te l jesen egyet, m i n d e n t egybevetve, a „ D i e Nematoden der Ipiden" a szó szoros é r t e lmében 
hézagpótló m ű , igen nagy m u n k á n a k a gyümölcse , s minden t ek in t e tben a szerző k iváló érde-
m e i t dicséri. 
A szép k iá l l í t ású könyv mél tán vál ik a k iadó ( G u s t a v F i s c h e r ) díszére is. 
A n d r á s s y I s t v á n 
Curt E . W . Sprehn : He lmin then und Helminthiasen des Schweines 
(Parasitologische Schriftenreihe, 7. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1957. pp. 174, 114 ábrával. 
12,30 DM) 
Az á l la torvosok és parazitológusok kiváló összefoglalást t a l á lha tnak a sertés é lősködő 
férgeire és az á l t a luk okozot t betegségekre vona tkozóan C. E . W. S p r e h n : „Helminthen 
und Helminthiasen des Schweines" с. m u n k á j á b a n , mely a ,,Parasitologische Schriftenreihe" 
soroza tban j e len t meg. 
A könyv 173 oldal ra t e r jed és 114 szövegközti á b r á t t a r t a l m a z . Ál ta lános és rendszeres 
részre tagolódik. E l ő b b i á l ta lában foglalkozik a féreg-diagnosztika kérdéseivel, a p a r a z i t á k 
kár té te le inek m ó d j á v a l , va lamin t az el lenük való legfontosabb védekezési és megelőzési m ó d o k 
ismertetésével . M á r a bevezetőben hangsúlyozza , hogy a sertésben élősködő férgek i smere te 
nemcsak a ház iá l la ton okozott kár tevéseik m i a t t fon tos , hanem a sertéshús fogyasz tása , s 
egyá l ta lán — az e m b e r környezetében élő sertés m i n t háziá l la t révén — közvet lenül az 
e m b e r szempont jábó l is igen jelentős. A sertés féregélősködői közül 22 f a j (8 T r e m a t o d a , 2 
Cestoidea és 12 N e m a t o d a ) ugyanis m a g á t az e m b e r t is m e g t á m a d h a t j a , illetve közülük n e m 
egynek végleges g a z d á j a az ember. 
A rendszeres rész 4 szakaszra o sz l i k : 1. a sertés féregélősködői ; 2. az élősködők á l t a l 
okozo t t kó r tüne tek és betegségek ; 3. a sertés fé regfa ja inak meghatá rozó t áb láza ta és 4. a 
f a j o k és nemek jegyzéke . 
A sertésből i smeretes paraz i ta fé regfa jok száma 74. Közülük 22 a szívóférgekhez (Tre-
m a t o d a ) , 9 a ga landférgekhez (Cestoidea), 40 a fonálférgekhez (Nematoda) , 1 a buzogány-
fe jűekhez (Aeanthocepkala) , 2 pedig a f é rega tkákboz (Pen tas tomida) ta r toz ik . A m u n k a igen 
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részletesen tá rgya l ja az egyes nemeket és f a j o k a t , szinonimáikkal , te l jes a lak tan i l e í rásukkal , 
rendszer tan i helyzetükkel , élősküdési m ó d j a i k k a l , biológiájukkal , e l ter jedési ada ta ikka l együ t t . 
Minden f a j tárgyalásit u t á n felsorolja a r á j u k vona tkozó speciális i roda lma t is. Külön nagy 
é rdeme , hogy úgyszólván minden fajról vi lágos, a fel ismerést nagyon megkönnyí tő á b r á t is közök 
Igen beha tóan i smer te t i a férgek á l t a l o k o z o t t kór tüne teke t és a sertés legkülönbözőbb 
szerveinek megbetegedéseit , helminthiázisa i t . H o g y mennyire a gyakor la t számára í ródo t t a 
könyv , igazolják a féregfajok felismerésére szolgáló, egyszerű, de biztos megha tá rozó- táb láza tok . 
Ugyancsak a könnyebb el igazodást szolgálja a f a j o k és nemek jegyzéke is, amelyben az összes 
e lavul t , de sok helyüt t még m a is használatos sz inonimák is fel v a n n a k sorolva. A m u n k á t 
nagyon gazdag i rodalomjegyzék zár ja le. 
Kiál l í tására elég, ha anny i t m o n d u n k , hogy a jéna i G u s t a v F i s c h e r Ver lag 
a d t a ki. 
A n d r á s s y I s t v á n 
Norman B. Marshal l : Tiefseebiologie 
Az angol eredetiből fordította és á tdolgozta Gerhard Grünuner , Greifswald 
(Gustav Fischer Verlag, Jena, 1957. pp. 334. 103 szövegközti ábrával és 5 színes táblával. 
33,— DM) 
E g y sa já tos é le t té rnek, a földfelület m i n t e g y 2 /3 részét k i tevő mélytengernek életéről 
szól e m u n k a . Korszerű szempontok szer int , logikus felépítésben foglal ja össze a szerző az t 
az i smere tanyagot , melyet a mélytengerek biológiai vizsgálata eddig elénk t á r t . A könyv anyaga 
13 fe jeze t re oszlik. 
I . fe jezet . (A mélytenger-biológia tudományának fejlődése.) — E fejezet tö r téne t i á t t ek in -
tés t ad a mélytenger biológiai kuta tásáról . A módszeres biológiai k u t a t á s o k kiinduló p o n t j á n a k 
a Challenger-expedíció m u n k á j á t tekinti (1873), ame lye t követően a gyűj tés i technika óriási 
fej lődésével , a f izikai nehézségek leküzdése á r á n egyre nagyobh te rü le tekre és — főkén t — 
mélységekre t e r j ed t a k u t a t á s , egészen a m a i s m e r t legnagyobb, 10 863 m-es mélységig. 
I I . fe jezet . (Az óceán kutatásának módszerei.) I smer te t i a mélytenger i élet tér különböző 
régióinak sa já tos regisztráló- és gyűj tőeszközei t . (Mélységmérés, fenékgyűj tés , gyűj tés a közepes 
vízmélységekben, mélytenger i csapdák. V íza l a t t i fényképezés és t ávo lba lá tás . E l ek t romos 
ha lásza t . ) 
I I I . fejezet . (A mélytengerek életfeltételei.) A sekély és mélytengerek zonális tagolódásá-
nak , régióinak ismertetése u t á n , a mélyebben f ekvő víztömegek f iz ika i viszonyai t , á r amlása i t 
m u t a t j a be, ma jd a szervezetek és a környeze t közö t t i kapcsolatokról szól, különös t ek in t e t t e l 
a tengervíz tömegének az ál latvi lágra gyakoro l t ha t á sá ra . 
IV. fejezet . (Az óceánok növényvilága.) A p h y t o p l a n k t o n n a k a tengervíz színét befolyásoló 
ha tásá ró l , a t ropikus tengerek sajátos növényvi lágáró l , va lamin t a növényi élet fény és mély-
ségi övezeteiről szól e fe jezet . Befejezésképpen a tengeri növényvi lág p roduk t iv i t á sának , ter -
melésének térbel i elhelyezkedéséről, v a l a m i n t p rodukt iv i tás i számításokról közöl r endk ívü l 
érdekes megál lapí tásokat . 
V. fejezet . (A mélytenger állatvilága.) A fe jezet — a mély tenger ké t nagy élettér-részleté-
nek megfelelően — pelágikus és benthikus á l l a tokró l szól. Mindkét részben rendszer tani sor-
r endben ismertet i a legjel lemzőbb á l la tcsopor toka t , f a joka t , megjelölve azt is, bogy az egyes 
csoportok, ill. fa jok képviselői milyen mélységekben élnek. 
VI . fejezet . (A mélytenger tápanyag-körforgása.) Ebben a kiemelkedően érdekes fe jezet-
ben a szerző az egyes je lentősebb mélytengeri á l la tcsopor toknak a táp lá lékhálóza tban elfoglalt 
helyzeté t ismertet i . Vázol ja a mélytengeri t áp lá lékp i ramis összetételét és összefüggéseit is. 
VII . fejezet . (A közepes vízmélységek élővilágának függőleges eloszlása.) Tanulságos a d a t o k a t 
közöl a könyv jónéhány je l lemző fa j mélységbeli el terjedéséről , 0—3000 m-ig. I smer te t i az á l la tok 
különféle színű csopor t ja inak egymásutáni s o r r e n d j é t a különböző mélységekben. Rövid össze-
fogla lás t ad továbbá az ál la tvi lág függőleges e loszlásában észlelhető per iodikus vál tozásokról is. 
V I I I — I X — X — X I . fejezet . E négy f e j eze t azoka t a szervezeti módosulásokat t á r g y a l j a , 
melyeknek segítségével a mélytenger lakói a z o t t uralkodó sa já tos környezet i v iszonyoknak 
megfelelni képesek. Szól i lyenformán a nehézségi erő elleni küzdelemről , a mélytenger ha l a inak 
érzékszerveiről, a mélytengerben észlelt zöre jekrő l és a mélytengeri balak világító szerveiről. 
X I I . fejezet . (Fejlődéstörténet.) Számos pé ldá t l á tha tunk a r r a , hogy a pelágikus és 
ben th ikus ál lat i szervezetek milyen pályát f u t n a k be egyedfejlődésük során, a sa já tos mély-
tenger i viszonyok közöt t . 
X I I I . fejezet . (Néhány szempont a tenger biogeográfiájához.) A szerző — a sa já t és mások 
m u n k á i a l ap ján — összefoglalja itt a t e n g e r b iogeográf iá jának m a előtérben álló kérdései t , 
l egfon tosabb megál lapí tásai t . 
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N . В. M a r s h a l l könyvét — a m i n t azt az előszóban is megí r j a — nemcsak szak-
embe rek , hanem érdeklődő laikusok számára is í r t a . Ez t a ket tős szándékot kiválóan szolgálják 
a n e m túlságosan részletesen megírt fejezetek, v a l a m i n t az egyes fe jezeteket követő t e r j ede lmes 
i roda lmi t á j ékoz ta tó és a könyvet befejező részletes tá rgy- és n é v m u t a t ó . 
A könyvnek a j éna i G u s t a v F i s c h e r Verlag-tól megszokot t ragyogó kiá l l í tását 
bőséges ábra-anyag és néhány bámula t r a mél tó színes műmelléklet teszi még gazdagabbá . 
B é r e z i k Á r p á d 
K n a u r s Tierreich in Farben 
(Droemer Verlag, München—Zürich) 
A szakemberek, de főleg a nagyközönség részéről az ál latvi lág különféle képviselőinek 
megismerésére m u t a t k o z ó igények kielégítése t ek in te t ében B r e h m klasszikus Tierleben-jének 
megjelenése je len te t t fo rdu la to t . Az első k iadás ó ta (1863—69) az érdeklődés csak növekede t t , 
s m i u t á n az anyag is á l l andóan szaporodot t , a megérdemel ten közkedvel t m ű ú j a b b á tdolgozot t 
k i adása i l á t t ak egymás u t á n napvi lágot , nemcsak bőví te t t t a r t a l o m m a l , de egyre ú j a b b k é p -
a n y a g g a l is. Legutolsó, 1925-ben megje lent 13 kötetes , tel jesen á tdolgozot t kiadása m á r 
3231 fehér-fekete képpel , i l letve ra jzzal és fo tóva l , 364 ugyancsak fehér-fekete és 269 művész i 
sz ínnyomású t áb láva l teszi szemléletessé a szöveget. 
Az i l lusztrációkkal szembeni köve te lményeke t a színes fo tografá lás és sokszorosító 
e l j á rások tökéletesedése csak fokozta . Egyre á l t a lánosabbá vál t a törekvés , hogy — különösen 
a te rmésze t ábrázolásában — minél inkább ezen módszerek a lka lmazásáva l szemléltessünk. 
M e r t nyi lvánvaló, és mindennapos t apasz ta la t igazol ja , hogy a t anu ló i f jú ság és a nagyközönség 
érdeklődésének felkeltésére és ismereteinek t a r tós í t á sa szempont jából — könyveken keresz-
t ü l — a színes f i lm, a színes fotó a leghatásosabb és a legmegfelelőbb eszköz ; nem beszélve 
a r ró l , hogy ezek a szakember számára is igen értékes d o k u m e n t u m o k . A fo rmákban és 
sz ínekben jelentkező valóságot vonzóan, lebilincselően, m a r a d a n d ó benyomásoka t kel tőn csak 
ezek a d h a t j á k vissza. 
E n n e k az ú j u t a k o n járó i smere t te r jesz tő t echn ikának fe lhasználásával készült az a 
k é t k ö n y v is, mely K n a u r s Tierreich in Farben c ímen az ál latvi lágot m u t a t j a be nagyobb-
rész t színes fe lvételekben, és amelyeket az olcsóbb s így könnyebben hozzáférhető enciklopédi-
k u s jel legű művek k iadásá ró l ná lunk is i smer t Th . К n a u r cég u tóda , a D г о e in e r -k i adó 
(München—Zürich) j e l en t e t e t t meg 1956-ban, illetőleg 1957-ben. 
A h a t kö te t re t e rveze t t m ű első kö te te (Säugetiere) az emlősöket m u t a t j a be. Szerzője 
I v a n P . S a n d e r s o n , és eredetileg Living Mammals of the World c ímen Eszak-Ameriká-
b a n j e len t m e g ; a n é m e t kiadás á tdolgozását F r i t z B o l l e végezte. Rendkívü l te tsze tős , 
nagyszerű kiáll í tású és k i tűnően i l lusztrál t k ö n y v ; 341 képéből 202 színes felvétel , és oly 
beá l l í t ásbán s oly mil ieu-ben ábrázolja a jelenleg élő, kereken 6000 különféle f a j t felölelő emlő-
sök m a j d minden jel legzetesebb genusának egy vagy t öbb képviselőjét , hogy azoknak n e m -
csak jellegzetes vonása i , de életkörülményei is azonna l szembetűnőkké vá lnak . Minden á l l a to t 
szinte megelevenítve ál l í t elénk. Különösen emel i é r téké t , hogy m i n d e n egyes szisztemat ikai 
csoport ról , minden egyes ál latról azt foglal ja össze kísérő szövegében, ami t a legújabb k u t a t á s o k 
azok elterjedéséről , é le tmódjá ró l , é le tmegnyilvánulásairól , rendszer tani helyzetéről megál lapí-
t o t t a k . Nem a m á r százszor olvasott a d a t o k a t i s m é t l i ; a kíváncsi nagyközönség széles köre i , 
de a szakemberek részére is számos o lyan lényeges és ú j ada to t közöl, melyekről az e lszór tan , 
a legkülönbözőbb fo lyó i ra tokban megje lent közleményekből csak szorgos u t án já rások u t á n 
szerezhetnénk t u d o m á s t . Valóságos enciklopédiája az emlősök v i lágának ; B r e h m emlős-
kö t e t e i t nemcsak ú j , de rendkívül érdekes i smere tekkel kiegészítő o lyan m ű , melyet nemcsak 
nézegetni kellemes, de olvasni is lebilincselő. K ü l ö n említésre méltó, hogy t isztázni igyekszik 
a nomenk la tú ra v i t á s kérdései t is, és a helyesnek vé l t legújabb megál lapí tások szerint nevezi 
el az á l la toka t . 
A szerző á l ta l haszná l t rendszer is, me ly szerint anyagá t t á rgya l j a , eltér az eddig szinte 
egyetemlegesen és a legutolsó В r e h m-k iadásban is használ t rendszer tő l . A f i logenet ikai 
k u t a t á s o k a lap ján ú j a b b a n t isztázot t p rob lémák megoldásá t is f igyelembe vevő amerikai zooló-
gus , G. G a y l o r d S i m p s o n 1945-ben k idolgozot t (Bullet in of t he American Museum 
of N a t u r a l History, 85. kö te t ) és német mammológusok részéről is kedvezően fogadot t rendszere 
a l a p j á n (Säuget ierkundliche Mittei lungen, 2. kö te t , 1954.) a Pr imates -eke t nem az á l t a l ában 
e l fogado t t rendszer végére , hanem a Dermop te ra -k és az Eden ta t a -k közé helyezi. Bár , m i n t 
a legmagasabbra eme lkede t t emlősök, a sokkal ta p r imi t ívebb f o r m á k közé lá t sza t ra nem illeszt-
h e t ő k , G. G. S i m p s o n az anatómiai , paleontológiái , hisztológiai és állatpszichológiai k u t a t á -
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sok eredményeiből levonható végső következ te tésként ezt t a r t j a helyes és f i logenet ikai lag is 
egyedül következetes á l láspontnak. Az első p i l l ana t r a meglepő, és a könyv a n y a g á n a k beosz-
t ásában a lka lmazot t rendszer ezek szerint t e h á t a következő 19-rendre tagol ja az e m l ő s ö k e t : 
Monotremata , Marsupialia, Insect ivora, Chi roptera , Der inopte ra , Pr imates , E d e n t a t a , Pholi-
do ta , Lagomorpha , Rodent ia , Pinnipedia , Carn ivora , Cetacea, Tubu l iden t a t a , Per issodacty la , 
Ar t iodacty la , Sirenia , Hyracoidea , Proboscoidea. 
Az ez év őszén megje lent II . kötet (Rept i l ien) a hüllőkkel foglalkozik. Szerzői kiváló, 
ismert nevű amer ika i herpetológusok : K a r l P . S c h m i d t és R o b e r t F . I n g e r , 
a csikágói te rmésze t ra jz i m ú z e u m munka tá rsa i . Living Reptiles of the World c ímen l á t o t t erede-
tileg napvi lágot és a r a to t t a könyvpiacon olyan s ike r t , hogy rövidesen német re is l e fo rd í to t t ák . 
H e i n z W e r m u t h, a berl ini természet ra jz i m ú z e u m ki tűnő herpetológusa dolgozta á t , 
egészítette ki és ado t t vele szakemberek és l a ikusok kezébe o lyan m u n k á t , mely az amer ika iva l 
szemben szegénynek m o n d h a t ó európai herpeto lógia i i smere t te r jesz tő i rodalom komoly és 
nagyon ér tékes gyarapodásá t je lent i . 
Ugyanúgy , mint a m á r fen tebb i smer te te t t emlős köte t , gyönyörű i l lusztrációival messze 
kimagaslik minden eddigi, a hül iőket b e m u t a t ó hasonló könyv közül . 280, m a j d n e m kivéte l 
nélkül gyönyörű felvételéből 145 színes és — egynéhány tó l e l tekintve — legalábbis E u r ó p á b a n 
eddig még nem publikál t fe lvétel , melyeknek ér tékéből mi t sem von le, liogy — m i n t a m á r 
eml í te t t kö te tben is — egyik-másik állat színezése az eredetinél valamivel tú lsz ínezet tebb 
vagy ha lványabb . Állatai elevenek, szinte mozognak , s nemcsak a szakember , de még a hüllők-
től á l ta lában ir tózó nagyközönség részére sem n y ú j t a n a k „ c s ú n y a " l á tvány t . 
Szövege is élvezetes o lvasmány. A hül lők jelenleg élő, közel 6000 fa jából (265 teknős , 
1 hidasgyík, 28 krokodilus, 3140 gyík, 2530 kígyó) m a j d minden jellegzetesebb genus néhány 
képviselőjét , az e l te r jed tebb nemek minden h í r h e d t e b b f a j á t le í r ja , i l letve ismerte t i . A hüllők-
kel kapcsola tban különösen nagyszámú, m i n d e n ü t t érdekesnek számító és közkedvel t , de meg-
bízhata t lan hitelességű ismeretanyagból gondosan k i ros tá l ja mindaz t , aminek t u d o m á n y o s 
hitele nincs, és csak azt közli, ami feltétlenül helytá l ló . De így is leköti a f igye lmet , m e r t az 
ú j a b b , ezer és ezer t e rmésze tbúvár , gyűj tő és t e r r á r i u m - b a r á t közzéte t t leírásából, megfigyelésé-
ből k ivá loga to t t anyagot röviden összefoglalva, a n n y i ú j a t és érdekeset mond, hogy a hüllők 
nemcsak tudományos , de népművelési szempontból is rendkívül s ikerül t s megbízha tó kézi-
könyvének kell minősí tenünk. 
Aki kézbe ve t t e a ké t könyve t , felcsigázott érdeklődéssel v á r j a a sorban következő leg-
közelebbi kö te t ek : a „Vöge l " és az „ I n s e k t e n " megjelenését . 
B o r o s I s t v á n 
Győrfi János : Erdészet i rovar tan 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957. pp. 670. 140,— Ft) 
Az e lmélet i és gyakor la t i szakemberek, de a r o v a r t a n i r án t csak kissé érdeklődők is 
örömmel ve t t ék tudomásul , hogy a magyar r o v a r t a n i i rodalom, az orvosi és mezőgazdasági 
rovar t an i kézikönyvek u t á n mos t egy ú j abba l , G y ő r f i J á n o s nak az „Erdészeti rovartan" 
c. kézikönyvével gya rapodo t t . N e m hiszem, hogy bárk i e lő t t is különösebben kellene indokol-
nom azt, hogy mi t jelent egy erdőkben oly szegény országban, m i n t hazánk , az e rdőben élő 
hasznos és főleg kár tevő rova rok biológiai és rendszer tan i ismerete . E nélkül ugyanis n incs 
okszerű és e redményes erdővédelem. Márpedig n e k ü n k , éppen szegényes erdészeti ado t t s ága ink 
mia t t , m inden t el kell köve tnünk , hogy e rdő inke t legveszedelmesebb károsí tóik, a rova rok 
ellen megvéd jük . Arra kell tö rekednünk , hogy biológiailag jól megalapozot t , k ö n n y e n végre-
h a j t h a t ó , gyors és eredményes módszereket dolgozzunk ki. Ez teszi különösen ak tuá l i s sá 
G y ő r f i J á n o s könyvét . 
A 670 oldalas, h a t a l m a s könyv két szakaszra , helyesebben t a l án úgy m o n d h a t n á m , 
hogy három részre tagolódik. Az első az erdészeti rova rok biológiáját , a második az erdészetileg 
fontos rovurok rendszer taná t öleli fel. H a r m a d i k n a k lehetne nevezni a könyv végén levő „ I r o d a -
lom és m u t a t ó k " c., t öbb m i n t 150 oldal t e r j e d e l m ű részt. 
A k ö n y v első része négy fejezetből áll . Az első két rövid fejezet á l ta lános t á j é k o z t a t ó t 
ad a rovarok külső a lak tanáró l , ana tómiá jukró l és é le t tanukró l . Az „Erdészet i leg fon tos rovarok 
biológiá ja" c íme t viselő egészen rövid fejezet, a rovarok szaporodásának és különböző fej lődés-
menete inek váz l a t á t ad j a , és gazdasági je len tőségüket ismerte t i . E rész befejező, ökológiai 
fe jezete , 25 alfejezetre oszlik, de téinailag két c sopor tba foglalható össze : 1. a rovarok viszonya 
az élettelen környezethez és 2. a rovarok v iszonya az élő környezethez. I t t t á rgya l j a a szerző 
többek közt a rovarok tömeges elszaporodását , а rovardúlások oká t és keletkezését , s az elsőd-
legesen és másodlagosan káros rovarok e lszaporodásának feltételei t . 
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A k ö n y v legnagyobb részét — min tegy 350 o lda l t — az erdészeti rovarok rendszeres 
ismertetése fogla l ja el. Alap jában véve az egész rovar rendsze r t an t megta lá l juk benne , de t e r -
mészetesen az erdészet i szempontból je lentékte len csopor toka t csak egészen röviden t á r g y a l j a . 
Az erdészetileg k á r t e v ő rovarok zöme a bogarak és h á r t y á s s z á r n y ú a k közül kerül ki , m á r j óva l 
kevesebb ilyen a k a d a lepkék, legyek és a szipókás rova rok közöt t . K i kell emelnem, hogy ez 
a rendszer tani rész távolról sem a fe lvet t f a jok pusz ta le í rását t a r t a lmazza , hanem m i n d e n ü t t 
t a lá lunk a d a t o k a t , le í rásokat az egyes f a jok fej lődéséről és biológiájáról . A második részt egy 
6 oldalas kis fe jezet z á r j a be, amelynek címe : „Védekezés az erdészetileg káros rovarok e l l en . " 
E b b e n a szerző röv iden r á m u t a t a r ra , hogy milyen legyen a rovarok elleni védekezés és me lyek 
a legfontosabb rova r i r t ó szerek. E fe jeze tnek ez a fe l tűnő rövidsége a r ra enged köve tkez te tn i , 
hogy a védekezéssel kapcsolatos részletes ú t m u t a t á s o k a t egy külön könyvben , egy ún . e rdő-
védelmi kéz ikönyvben fogják kézreadni . 
A könyv „ I r o d a l o m és m u t a t ó k " c. része négyes tagozódású. Az első rész gazdag i roda lmi 
jegyzéket közöl. A szerző inkább a minél t öbb speciális szakirodalom felsorolására t ö r e k e d e t t i 
és a nagyobb összefoglaló m u n k á k a t fel sem ve t te , s e t ek in t e tben az olvasót régebbi, kü l fö ld , 
összefoglaló m u n k á k i rodalmi jegyzékére u t a s í t j a . Nem tudom, helyes volt-e a szerzőnek ez a 
felfogása? A m u t a t ó k közül az első a je lentősebb k á r t e v ő k gazdanövényeik szerinti csoportosí-
t á s á t ad j a , a másod ik a lat in á l l a tnév -muta tó t , s végül a ha rmad ik a t á r g y m u t a t ó t . Ezek a 
gondosan összeál l í tot t m u t a t ó k nagyban megkönnyí t ik a könyv haszná la tá t . A könyvben 290 
á b r á t , részben r a j z o k a t , részben fényképeke t t a l á lunk , amelyek a könyv használóinak egyrészt 
a szöveg megér tésében, másrészt a f a jok fel ismerésében n y ú j t a n a k segítséget. A k i tűnő tech-
n ika i szerkesztés A l l o d i a t o r i s I r m a és . l o l s v p y A l a j o s m u n k á j á t dicséri . 
Kü lön dicséret illeti az Akadémiai K iadó t , amely nagyon ízlésesen, k i tűnő t ipográf iáva l , j ó 
minőségű pap i roson hoz ta ki ezt a kéz ikönyvet . 
Természetesen , min t minden i lyen nagy m u n k á b a n , ebben is v a n n a k k isebb-nagyobb 
elírások, helytelen nomenk la tú ráva l közült fa jok s tb . Biztos vagyok a b b a n , hogy az elmélet i 
és gyakorla t i szakemberek élni fognak a szerzőnek azzal a "bevezetésben t e t t k i je lentésével , 
illetőleg kérésével, h o g y könyvét forgassák kr i t ikai szemmel és észrevételeiket közöljék vele . 
A könyvben t a l á l h a t ó kisebb hibák azonban semmit sem vonnak le G v ő r f i J á n o s k i t ű n ő 
m u n k á j á n a k ér tékéből . 
S o ó s Á r p á d 
A Magyarország Állatvilága ( F a u n a Hungár i áé ) 1957-ben megjelent füzetei 
1957-ben — a m ú l t évi ismert események köve tkez tében — a Magyarország Állatvilága 
sorozat füze te inek megjelenése nem vol t o lyan fo lyamatos , m i n t az előző évben, s az akkor i 
9 füze t te l szemben m o s t csak 4 je lenhe te t t meg. Az idén k ikerü l t füzetek sorá t , m i n t a soroza t 
17. füze te , K a s z a b Z o l t á n : Felemás lábfejízes bogarak I. — Heteromera Т. ( I X . k ö t e t , 
1. füze t , p. 1—126) n y i t o t t a meg. Az ebbe a h a d b a t a r tozó bogarakra jel lemző, hogy elülső és 
középső lábfe jük 5—5, a hátulsó 4 ízből áll . Más h a d a k b a n hasonló lábfejíz szám nem vagy csak 
r i t kán fordul elő. E h a d n a k 24 csa ládja közül f a u n a t e r ü l e t ü n k ö n 14-nek a képviselői é lnek. 
A kezünkben levő f ü z e t az első 4 család haza i f a j a i t i smer te t i . Ezek közül legnépesebb az első, 
a gyászbogarak (Tenebr ionidae) csa ládja , amelynek ke reken 50 neme és 100 f a j a él f a u n a t e r ü -
le tünkön . A szerző, ak i vi lágviszonylatban is egyik legkiválóbb ismerője ennek a c sa ládnak , 
l egú jabb , s zá rmazás t an i alapon álló rendszerét és ú j ha tá rozókulcsá t a d j a a hazai f a j o k n a k . 
E z t azért kell k iemelnem, mer t a Tenebr ionidák rendszere még a mai napig sem t i sz tázot t kielé-
gítő módon. Megnehezít i az á t tek in tő rendszerezést — m i n t a szerző í r j a — a fa jok óriási s z á m a 
(mintegy 15 000 f a j u k ismeretes) és rendkívü l i a lakgazdagsága . Alig v a n bogárcsalád, amely-
hez hasonlót a Tenebr ion idák között ne t a l á lnánk . A rendszer tani lag va ló jában távoleső f o r m á k -
ná l a sok p á r h u z a m o s fejlődési i r ány a megtévesztésig hasonló külső megjelenési f o r m á t , v a g y 
egyes fontos jel legek hasonló kifej lődését e redményez te . Ezeke t a bélyegeket a k u t a t ó k a leg-
különbözőbb m ó d o n ér tékel ték, s aki nem vi láganyagon végezte az ál ta lános családrendszerezést , 
az beleesett abba a h i b á b a , hogy rendszerét többnyi re másodlagos jel legekre épí te t te fel, s így 
az nem természetes . K í v á n j u k K a s z a b Z o l t á n n a k , hogy — a Magyarország Állatvilága 
t ovább i bogár füze te inek megírása u t á n — minél e lőbb közread ja 20 éves m u n k á s s á g á n a k 
e redményeként a v i lág Tenebr ionidáinak szá rmazás tan i a lapon álló természetes rendszeré t . 
A második kis család a gyap jas bogaraké (Lagri idae) . F a j a i k zöme a t rópusokon él, ná lunk m i n d -
össze 2 nemük , ill. 3 f a j u k honos. Az Allecul idáknak min tegy 40 fa j a l a k j a hazánka t , l á r v á i k 
„á ld ró t f é rgek" néven ismeretesek. A f ü z e t e t a Serropalpidae család ismertetése zá r j a be. Ezek-
nek a re j te t t é l e tmódo t folyta tó f a j o k n a k , melyeknek l á r v á i f á b a n , fakéreg a l a t t , t ap lógombá-
b a n , korhadékban élnek, 39 képviselője honos ná lunk . A fa jok felismerését és ha t á rozásá t 89 
k i tűnő ábra k ö n n y í t i meg. 
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A Fauna Hungáriáé 18. füze teként j e l en t n i e j Ú j h e l y i S á u d о r tól a sz i takötőket 
(Odona ta ) ismerte tő füze t (V. kö te t , 6. f üze t , p . 1—44). Az illusztris szerző t öbb évtizedes 
munkássága m á r fémjelezi a m u n k á t . T ö m ö r , de azér t világos és jó l haszná lha tó határozó-
kulcsai biztos ú t m u t a t á s u l szolgálnak annak , ak i a hazánkban élő 60 sz i t akö tő- fa j közül vala-
melyiket meg a k a r j a ha tá rozn i . A ki tűnő hab i tu s - és részletrajzok n a g y segítséget n y ú j t a n a k 
ha tá rozás közben a nehezebb pontokon való t ú l j u t á s h o z . E munka egyik fő erőssége az, hogy 
az összes hazai fa jok l á rvá inak határozókulcsát is közli. A füzet e részének — a reudszer tanos 
és fauii is ta ku ta tókon és ama tő rökön kívül — elsősorban a hidrobiológusok és halászok örülnek, 
akik m u n k á j u k során gyakran ta lá lkoznak ezekkel a lá rvákkal , melyek megha tá rozása eddig 
legtöbbször nagy nehézségeket okozot t nekik. I g a z , hogy a lárvák még h iányos i smerete , máskor 
a közelálló fa jok lárváinak nagy hasonlósága m i a t t — nem mindig lehet a f a j o k a t határozó-
kulcs a l ap j án megkülönbözte tni , sőt vannak o l y a n nemek is, amelyek szétválasz tása jelenleg 
még nem végezhető el biztosan. Ilyen esetekben csak az imágók ki tenyésztése vezethet ered-
ményre . (És íme i t t van megint egy terüle t , ahol kezdő k u t a t ó vagy a m a t ő r komoly hézagpótló 
m u n k á t végezhetne hazai sz i takötőink kü lönböző fejlődési a l ak j a inak t anu lmányozásáva l , 
te l jes fe j lődésmenetüknek fe l tárásával , összehasonlí tó morfológiai a lapon . ) 
A következő, 19. f ü z e t a mindenki á l ta l jó l i smer t szőrbundás méh-fé lék (Apidae) család-
j á n a k feldolgozását t a r t a lmazza M ó c z á r M i k l ó s tollából (XI I I . kö te t , 13. füze t , p. 1—76). 
E n n e k a füze tnek azt hiszem elsősorban a g y a k o r l a t i entomológusok örü lnek , m e r t az idetar-
tozó há r tyásszá rnyúak gazdaságilag igen j e len tősek . A fajok pontos r endsze r t an i és ökológiai 
i smerete a magtermesztés szempont jából n a g y o n lényeges. M ó c z á r M i k l ó s m u n k á j a 
ezen a téren biztos és részletes t á j ékoz ta tó t ad . A szerző ugyanis a Nemzet i Múzeum igen gazdag 
a n y a g á n a k beható t anu lmányozása a lapján á l l í t o t t a össze a nálunk élő 15 n e m b e ta r tozó t öbb 
inint 100 f a jnak és nem kevesebb, m i n t 205 v á l t o z a t n a k határozókulcsát . E m u n k á n a k további 
eredetisége, hogy az egyes f a jok v i rág lá toga tásá ra , t e h á t azok beporzására vona tkozó ada tok 
nem egyszerűen az i rodalomból á tve t t ada tok , h a n e m egytől egyig a szerző sok éven keresztül 
végzet t sa já t megfigyeléseinek eredményei , az a d a t o k t ehá t va lóban a magyarországi viszonyo-
k a t i smer te t ik . 
Az idén megjelent utolsó füzet N. B a j á r i E r z s é b e t : Kaparódarázs alkatúak I. 
— Sphaecoidea I. füzete ( X I I I . kö te t , 7. füze t , p . 1—117) ; a sorozat 20. t a g j a . A kaparódarázs 
a l k a t ú a k a ful lánkos darazsak (Aculeata) egyik legvá l toza tosabb , f a jgazdag és sa já tságos ivadék-
gondozásáról ismert csopor t ja . A rovarvi lág veszedelmes pusztítói, m e r t l á r v á i k a t m á s rovarok-
kal vagy rovar lá rvákkal , r i t k á b b a n pókokkal t á p l á l j á k . E családnak közel 50 nembe ta r tozó 
min tegy 300 f a j a él hazánkban . Ez a füzet 13 a l c sa lád juk közül 12-t t á r g y a l . Határozókulcsa i -
n a k tételei világosak, ahol pedig az elválasztó bélyegek nem élesek, a jól k ivá lasz to t t részlet-
r a j zok ú tba igaz í t ják a ha tá rozó t a helyes ú t o n való ha ladásban . K í v á n j u k a szerzőnek, hogy 
a soronlevő Ichneumonidea füze tékben is hason ló világos, tömör kulcsokkal segítse a m u n k á t 
haszná lóka t , e nem könnyű , de gyakorlat i s zempon tbó l fontos csoport megismerésében. 
Befejezésül köszönetünket kell kifejezni S z é k e s s y V i l m o s szerkesztőnek, ak i 
— időt , m u n k á t nem kímélve — azon f á r a d o z o t t , hogy a magyar zoológusok ezen nagyszabású 
vál lalkozása minél egységesebb szellemben, f o r m á b a n , ininél kevesebb h ibáva l és minél ízlése-
sebb kivi telben je lenjék meg. ^ 
S o ó s Á r p á d 
- ч 
Móczár László : Rovarok közelről 
(Bibliotlieca Kiadó, Budapest, 1057. 237 oldal, 160 eredeti fényképfelvétel ill. rajz) 
E g y könyv b í rá la ta nem mindig könnyű f e l ada t . Mit hallgasson el a bíráló, mennyiben 
tompí t sa véleményének élét, hogy a m ű fogya tékossága inak tárgyilagos fe l tá rása egyszersrnint 
agyon ne n y o m j a előnyeit , é r téke i t? Más a l k a l o m m a l pedig azért nehéz a b í rá la t — a je len 
esetben is —, mer t a bíráló nem t u d j a , mi t is d icsér jen első sorban : a k ö n y v t a r t a l m á t és fel-
épí tését , mondan iva ló já t , a szerző (részben színes) fényképfelvételeinek s t í lusát , R i c h t e r 
I l o n a művészi ra jza i t , vagy pedig a k i a d ó min taszerű m u n k á j á t ? Mindent összesí tve: 
M ó c z á r L á s z l ó könyve végre az első, m a g y a r szerző által í r t és korszerűen i l lusztrál t , 
méghozzá Magyarországon megjelent r o v a r k ö n y v , amely a külföldi konkur renc iáva l szemben 
is b á t r a n felveheti a versenyt . Ezér t nem is c sodá lkozunk r a j t a , hogy megjelenése u t á n azonnal 
fe lkel te t te a külföldi kiadók érdeklődését is. T izennégy , látszólag össze nem függő fejezetben 
t á r g y a l j a a hazai rovarvi lág egyes c sopor t j a inak életét . Könnyed, mesélő s t í lusával azonban 
észrevétlenül fe l tá r ja e lő t tünk с piciny m é r e t ű és sok ember előt t te l jesen ismeret len világ 
számos érdekes megnyi lvánulásá t , és belelopja ezzel nem egy olvasó szívébe az érdeklődést ez 
i r án t a szépségekben oly gazdag, az ember é le tére azonban nem mindig egészen á r t a t l a n külön-
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leges világ i ránt . A szerző sokszor b ravúrosan megoldot t felvételei és a színeikben és k iv i te le-
zésükben egyaránt igazán művész i ra jzok ezt a h a t á s t még csak fokozzák, ha sa jná l juk is, h o g y 
a színes felvételek száma a rány lag nagyon kevés. 
Végül két szerény, t echn ika i megjegyzés, anélkül azonban , hogy ezzel fenti vé leményemet 
t o m p í t a n i óha j t anám. Az egyik az ú n . á t f u t ó képeket illeti , azaz a két o ldal ra ter jedő r ep roduk-
ciókra vona tkoz ik . Véleményein szerint ez a megoldás nem helyes. A könyv kötése következ-
t ében ugyanis a kép középső sáv ja e l tűnik és ezzel é r te lmet lenné v á l h a t legalább b izonyos 
fokig — az egész kép (pl . a 111. v a g y a 160. ábra) . Emel le t t sokszor nincs is szükség az enny i re 
tú lmére t eze t t üres h á t t é r r e (pl. a 84., 100. vagy 124. ábra) . Második megjegyzésem a „ k i h a j t ó -
l a p o n " elhelyezett kép jegyzékre vonatkozik . Ez a megoldás szer in tem eléggé szokatlan és meg-
lepő, de egyál ta lában n e m nevezhető sem szépnek, sem p r a k t i k u s n a k . 
E ké t megjegyzés tő l e l tek in tve ú j f e n t csak melegen g r a t u l á l h a t u n k mind a könyv szerző-
j é n e k , mind a k i adónak ehhez az igazán szép és korszerű m u n k á h o z . 
S z é k e s s y V i l i n o s 
\ 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI* 
(Összeállította F A R K A S H E N R I K , a Szakosztály jegyzője) 
491. ülés. 1956. j anuár 4-én 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat s ze r in t : "" 
1. M ó c z á r L á s z l ó : ,,Megemlékezés Szabó-Patay Józsefről'''' c. előadása 1956. XLV. 
3—4. füzetben olvasható. 
Hozzászólás nem volt . 
2. H o r v á t h L a j o s : , ,Magyar madárnevek és írásmódjuk" c. előadása előző füze-
tünkben jelent meg. 
Hozzászóltak : К e v e A., S z é k e s s y V., W a r g a K. , D o m i n g H . 
3. J e г m у T i b o r : ,,A biocönotikai egyensúly kérdéséhez" c. előadása előző füzetünk-
ben olvasható. 
Hozzászóltak : W о у n а г о v i с li E . , J e n d r a s s i k L., S z a b ó Z., К r e t z ó i 
M., S z e 1 é n у i G., F a r k a s T. 
4. Ó n o d i Á g n e s : „ A Gummarus Roeseli térfogatmérése" c. előadása 1956. X L V . 
3—4. füzetben jelent meg. 
Hozzászólás nem volt . 
492. ülés. 1956. február 1-én 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat sze r in t : 
1. B o r o s I s t v á n : ,,Megemlékezés Pongrácz Sándorról" c. előadása előző füzetünk-
ben olvasható. 
Hozzászólás nem volt . 
2. W a r g a K á l m á n : , ,Petényi Salamon János az ornitológus" c. előadása előző 
füzetünkben olvasható. 
Hozzászólás nem volt . 
3. A Szakosztály Intézőbizot tságának megválasztása. Elnöknek S o ó s L a j o s t 
(33 szavazattal), t i tkárnak M i h á l y i F e r e n cet (33 szavazat tal) , jegyzőnek H o r v á t h 
L a j о st (33 szavazattal) választot ta meg a Szakosztály. 
4. T o p á i G y ö r g y : ,,A hazai Chiropterák os penisének összehasonlító vizsgálata" 
c. előadásában a szerző r ámuta t arra , hogy szisztematikailag milyen nagy jelentőségű a nevezett 
csont . Előadását vet í te t t képekkel kísérte. 
Hozzászólt : Z i m m e r m a n n Á. 
5. S z e d e r j e i Á k o s : , ,Az elejtett őz kormeghatározásának legújabb módszerei" c. 
előadásában e lmondja , bogy a fog kopásának mértékéből az állat korára lehet következtetni . 
Hozzászóltak : S z u n y o g h y .1. és В e r t ó t у I . 
* A 495—499. ülések részletesebb jegyzőkönyvei az 1956. évi októberi események folya-
mán elvesztek. 
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493. ülés. 1956. március 7-én 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t s z e r i n t : 
1. A n g Ii i C s a b a : „Két új házinyúl-mutáció" c. e lőadásában e lmond ja , bogy a 
Kisál lat tenyésztési Ku ta tó in t éze t te lepén egyrészt igen erős mér t ékben rokontenyész te t t álla-
t o k keresztezésével, másrész t vér t ranszfúz ióva l sikerült ú j mutác ióka t lé t rehozni . 
Hozzászólás n e m vol t . 
2. J á s z f a l u s i L a j o s : „A tógazdasági nemesponly szaporodó képességének vizs-
gálata tógazdaságainkban" c. e lőadásában k i fe j t i , hogy az ikrások növekedése gyorsabb és há t -
gerincívelése erősebb, min t a tejeseké. Vizsgála ta i szerint egy ikrás mellé 3—4 te jes t kell helyezni 
Ivás idején. Végül megá l lap í t j a , hogy az ivás t nem befolyásol ja a víz hőmérséklete . 
Hozzászólás nem vol t . 
3. S z a l a y - M a r z s ó L á s z l ó : , ,Gyapjasp i l l e hernyójárással kapcsolatos meg-
figyelések" c. e lőadásában közli megfigyeléseit , melyek szerint a nyí regyházi tö lgyerdőben 
észlelt t a r r ágás t követő esztendőben a t áp lá lékh iány m i a t t legyengült he rnyóka t polieder-
virus-megbetegedés 9 5 % - b a n e lpusz t í to t ta . 
Hozzászólt : M i h á l y i F . - — 
4. B é r e z i k Á r p á d : ,,Chirononiidák és a lótípustan néhány hazai kérdése" c. elő-
adásá t előző füze tünkben o lvasha t j ák . 
Hozzászólás nem vol t . 
494. ülés. 1956. íjprilis 11-én 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysorozat s z e r i n t : 
1. N a g у J e n ő : „A sakál előfordulása Magyarországon" c. e lőadásában e lmond ja , 
hogy 45 a d a t o t sikerült ta lá ln ia a sakál haza i e lőfordulására, melyek közül 27 — véleménye 
szerint — hi te l térdemlő. 
Hozzászól tak : S z u n y o g h y J . és R e m é n y i K . 
2. S z a b ó J á n o s : „Adatok a Scelomidae család ismeretéhez" c. e lőadásában néhány 
ú j f a j t i smer te t . 
Hozzászólás nem vol t . 
3. C s a n á d y G y ö r g y és V á g á s E n d r e : „A házimacska epehólyagjának 
rendellenességei" c. e lőadás előző f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászó l t : Z i m m e r m a n n Á . 
4. F a r k a s H e n r i k : , ,Adatok az Abaligeti-barlang faunájához" c. előadás előző 
f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászó l t : D и d i с h E . 
495. ülés. 1956. m á j u s 9-én 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysorozat s z e r i n t : 
1. E r d ő s J ó z s e f és S z é l é n y i G u s z t á v : „Újabb megfigyelések a nád rovar-
biológiájáról" c. előadás előző f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
2. S t o h l G á b o r : „A nyúl-félék rendszertani helyzete". 
3. P i n t é r I s t v á n : „Adatok Keszthely környékének Mollusca-faunájához" c. elő-
adás előző füze tünkben olvasható. 
4. A m b r u s B é l a : „Biocönológiai megfigyelések a gubacsfaunában" c. előadás előző 
f ü z e t ü n k b e n je lent meg. 
496. ülés. 1956. június 6-án 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szer int : 
1. K o v á c s L a j o s : „A budai kertek lepkefaunájának kialakulása". 
2. Z i l a h i - S e b e s s G é z a : „Burgonyaföldjeink rovarvilága". 
3. H o r v á t h A n d o r : „A felsőszentiváni pleisztocén csigaperiódusai". 
4. G y ő r f i J á n o s : „A biológiai védekezés problémái". 
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498. ülés (497. k i m a r a d t ) . 1956. szeptember 5-én 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. H o r v á t h L a j o s : „ A v i f a u n i s z l i k a i megfigyeléseim a Fekete-tenger partvidékén, 
Várnától Batumig". 
2. Z о 11 a i N á n d o r és S o ó s Á r p á d : „A Duna menti szúnyogprobléma meg-
oldásának lehetőségei, különös tekintettel az 1954-es árvízzel kapcsolatos tapasztalatokra". 
499. ülés. 1956. ok tóber 3-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
Í . S e b e s t y é n O l g a : „A tvarminnei Zoológiai Állomásról". 
2. T o p á i G y ö r g y : ,,A hazai denevérek Nycleribiidáinak revíziója". 
3. P o n y i n é Z á n k a y N ó r a : „A Velencei-tó víziatkái". 
500. ülés. 1957. április 20-án 
E l n ö k : B o r o s I s t v á n . 
A tárgysorozat s z e r i n t : 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : ,, 4 csontok súlyvesztesége beszáradás következté-
ben" c. előadása jelen füze tünkben o lvasható . 
Hozzászólt : J e n d r a s s i k L. 
2. G e b h a r d t A n t a l : „A dömörkapui mészsziklák (Mecsek-hegység) Mollusca-
faunájának cönológiai vizsgálata" c. előadása je len f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólt : B a l o g h J . 
3. S z e l é n y G u s z t á v és J e r m y T i b o r : „Az őszibúza állattársulásai" c. 
e lőadás jelen füze tünkben olvasható. 
501. ülés. 1957. szeptember 6-án 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. D o r n i n g H e n r i k : „Néhány megjegyzés a madarak fürdéséről" c. előadása 
jelen füze tünkben olvasható . 
Hozzászóltak : D a n d 1 J . , W a r g a K. 
2. G e r e G é z a : „Az élőlények produkciósbiológiai csoportosítása és szerepük az élet-
közösségekben" c. e lőadását előbbi f ü z e t ü n k b e n o lvasha t juk . 
Hozzászóltak : B a l o g h J . , E n t z В . , S z e 1 é n у i G., J e n d r a s s i k L. 
3. K r o l o p p E n d r e : „A Budai-hegység csigafaunájának kialakulása" c. előadását 
je len füze tünkben o lva sha t j uk . 
Hozzászólt : S o ó s L. 
4. L u k á c s D e z s ő : „Az egri langyosvizek zooökológiai viszonyai, tekintettel az itt 
élő állatfajok gazdasági jelentőségére" c. e lőadása jelen füze tünkben olvasható . 
Hozzászóltak : K r o l o p p E. , E 11 t z В. , S o ó s L. 
502. ülés. 1957. október 4-én 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. A Szakosztály ú j t i t k á r á n a k és j egyző jének megválasztása . T i t k á r n a k M ó c z á r 
L á s z 1 ó t , jegyzőnek F a r k a s H e n r i k e t vá lasz to t ta meg az ülés, M i h á l y i F e r e n c 
vol t t i t k á r n a k pedig kiváló m u n k á j á é r t köszöne te t szavazot t meg. 
2. B a l o g h J á n o s ; „Újabb rovargyüjtisi módszerek" c. e lőadásában azokat a gyűj-
tési módszereket i smer te t t e , melyeket jól fel lehet használni tömeges, nagy mennyiségű anyag 
begyűj tésénél . Részletesen szólt a t a l a j c sapdázás i el járásokról . 
Hozzászólás nem vol t . 
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3. G y ő r f i J á n o s : , , A nyárfafélék kislepke károsílói" c. előadása jelen f ü z e t ü n k -
ben olvasható. 
Hozzászólás nem vol t . 
4. S z u n y o g h y J á n o s : „Az európai törpeegér rendszertani reviziója" c. előadásá-
b a n t i sz táz ta a m a g y a r törpeegér-anyag a lap ján a szőrözet szezonális vál tozásai t . Az előadó 
k i m u t a t t a , hogy az eu rópa i törpeegér-a l fa jok leírásánál szezonális a lakoka t í r t ak le a l fa jok 
g y a n á n t . Végeredményben a r r a a következ te tés re j u t o t t , liogy E u r ó p á b a n egyetlen törpeegér 
f a j él. 
Hozzászólás nem vol t . 
5. S z u n y o g h y J á n o s : „Emlős- és madárőqrök kikészítése tudományos gyűjtemé-
nyek számára" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólt : W a r g a K. 
503. ülés. 1957. november 1-én 
Elnök : B o r o s I s t v á n . 
A tárgysorozat szer int : 
1. 13 e r e t z к P é t e r : „Adatok a vadmadarak járványos pusztulásához" c. e lőadásá-
ban kiemeli, hogy a madárbe tegségeknek különösen fontos szerepe v a n , miu tán a m a d a r a k 
kor lá t lan he lyvá l toz ta tásuk révén a j á r v á n y o s betegségeket szé thurcol ják . Az előadó a szegedi-
fehér tav i r eze rvá tumon g y a k o r t a előforduló j á rványok közül i smer te t i az 1953 kora őszön és 
1957. j a n u á r b a n fe l lépet t j á r v á n y o k a t . Az előbbinél 23 m a d á r f a j t pusz t í to t t a j á r v á n y , míg 
az u tóbb iná l csak tőkés récék pusz tu l tak ezerszámra. E lőadásá t képek vetítésével fe jezte be. 
Hozzászóltak : К e v e A., J a ni s с h M. 
2. M ó c z á r L á s z l ó : „Crabro fajok (Hymenoptera) reviziója" c. előadását je len 
f ü z e t ü n k b e n o lvasha t juk . 
Hozzászólás n e m vol t . 
3. N a g y I s t v á n Z o l t á n : „Cephalopoda rágószerv a mecseki jura rétegekből" c. 
e lőadását jelen füze tben o lvasha t juk . 
Hozzászólás n e m vol t . 
4. A m b r u s B é l a : „Sopron környéke gubacsainak állatföldrajzi vonatkozásai" c. 
előadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólás n e m vol t . 
5. V á g á s E n d r e : , ,Műgyan ták szerepe щszövettani technikában" c. előadása je len 
f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólás n e m vol t . 
504. ülés. 1957. december 6-án 
Elnök : S о ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szer int : 
1. G e b h a r d t A n t a l : „Cönológiai és etológiai vizsgálatok a Mecsek-hegység patakjai 
mentén elterjedt Mollusca-állományon" c. előadása következő f ü z e t ü n k b e n jelenik meg. 
Hozzászólt : S о ó s L . 
2. W é b e r M i h á l y : „Fénycsapdával 1957-bcn gyűjtött rovarok mennyiségi értékelése 
и klimatikus viszonyok figyelembevételével" c. előadása köve tkező füze tünkben jelenik m e g 
Hozzászólt : M i h á l y i F . 
3. В u c h e r t Á d á m : „A Microhydra germanica Roch a magyar faunában" с. elő-
adása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható . 
Hozzászólt : D u d i с h E . 
4. Z i m m e r m a n n G u s z t á v : „Az uréter táj anatómiájáról" c. e lőadásában a 
szerző szarvasmarhákon végzet t vizsgálatai t i smer te t te , és k i t é r t az uré ter a n a t ó m i á j á n a k 
eddigi i rodalmára is. 
Hozzászólt : Z i m m e r m a n n Á. 
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